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P R E S E N T A C I O N
E l tr a b a jo  que p résen tâm es abarca v e in t io in c o  anos de un quehacer -  
pedagd gico  (1 945  -  1970);  muchos y s e r io s  problèm es s e  nos han p la n tea d o  
a l  in te n ta r  abordar e l  e s tu d io  y  a n d l i s i s  de e s t e  momento h i s t d r i c o  q u e-  
l o  contem plâm es a v e c e s  tan prdximo y o tr a s  tan  le ja n o  a n u e s tr a s  r e a l i ­
dades de h o y ,0 a rec  anos de s u f i c i e n t e  p e r s p e c t iv e  h i s t d r ic a  y a p esa r  de­
b a te r  tra b a ja d o  con a h in co  no hemos leg r a d e  a c cé d e r  a cu a n to s docum entes, 
a r c h iv o s  y  d a to s  hubiéram os d esea d o . S in  embargo, no hemos d e s i e t id o  en -  
n u es tro  empeno de r e a l i z a r  un e s tu d io  so b re  l e  que supuso la  obra peda — 
g d g ic a  r e a l iz a d a  en Espana por l a s  E. M. I .  y  concretam en te l a s  E. M, I» 
en M adrid, Fueron c ie n t o  d ie c io o h o  l o s  C en tres e x is t a n t e s  en todo e l  t e -  
r r i t o r i o  e sp a n o l y  de e l l e s  nueve en Madrid; a to d o s  e s t e s  u lt im e s  hemos 
podido l l e g a r  y  te n e r  c o n ta c te ,  s i  b ie n ,  l a  in form acidn  o b te n id a  ha s id e  
muy d iv e r s a  en unos y  o t r o s  c e n tr e s ;  no o b s ta n te ,  hemos podido comprobar 
oémo e s t e s  C en tres é d u c a t iv e s  su p ieron  l l e v a r  su in f lu j o  educador h a s ta -  
l o s  mds ap a rta d o s c o r t i j o s  y  a ld e a s  donde to d a v fa  hoy e je r c e n  su m agis -  
t e r i o  m ujeres y hombres con a u té n t ic a  v o c a c ié n  de en sen a n tes  y  que t i e n -  
den a h acer  r e a l id a d  lo  que un d fa  a p ren d ieron  en l a s  a u la s ,
In io ia m o s n u es tro  e s tu d io  en e l  afîo 1945 ( 17 de j u l i o )  fe c h a  que -  
l l e v a  la  Ley de E ducacién  P rim aria  y que basdndose en su  a r t ic u l e  t e r c e -  
r o ,  y  mâs con cretam en te  en e l  s e s e n ta  y d o s , fu ero n  crea d a s la s  E. H, I .  
En a d e la n te ,  p a ra le la m en te  a l a s  E sc u e la s  O f i c i a l e s  d e l  M a g is te r io , s o s -  
t e n id a s  y  o r g a n iza d a s por e l  E stad o , pu d ieron  e x i s t i r  la s  E, M. I .  y  tam 
b ié n  la s  p r iv a d a s .
X X III
Con la  aprobaci(5n de e a ta  Ley de Educacldn P rim aria  do 17 de j u l i o -  
do 1 9 4 5 , SQ c er ro  iina e ta p a  en la  d o c e n c ia  prim aria  de la  n ac id n  eapano- 
la  y  s e  a b r io  o tr a  nu eva . La Ley Moyano d e jo  de te n e r  v ig e n c ia  en Espana 
despuéa de och en ta  y ocho atios de e x is t e n c ia j  no s in  te n e r , a lo  la rg o  -  
de e s t e  p é r io d e , un s Ai f i n  de a d itam en tos y  m odific a c io n e s j  cam bios que 
s e  fuoron  dando a tr a v é s  de d iv e r s e s  RR. D e cr e to s  y RR. O rdenes que ha -  
c ia n  poner a l  d ia  la  ya  caduca Ley de 1057*
Adm itim os o l  avance que supuso en educacidn  la  prom ulgacidn de la  -  
Ley Moyano, hay que r ec o n o c er  que e s ta  prim era Ley de Educacidn esp an o la  
no r e sp o n d ia  ya a l a s  n e c e s id a d e s  y ex ifr en c ia s  de l e s  anos c u a r en ta , por 
lo  que y a , desd e tiem po a t r d s ,  s e  h a c ia  s e n t i r  la  n eco sid a d  de r e a l i z a r -  
una ren o v a c io n  en m a ter ia  de en sehan za .
La nucva Ley de 1945» fu e  b ien  a c o g id a , ya que a n iv e l  de E scu ela  -  
P rim a ria  v e n ia  a a c t u a l iz a r  e s t a  ensenanza y en cuanto  a lo a  E stu d io s  de 
M a g ister io  term inaba con la  andmala s i t u a c id n  que v en ia n  a rra stra n d o  la s  
N orm ales. Eue una Ley "am pliam ente d e sc e n tr a liz a d o r a  en lo  d o cen to  y  g e -  
norosa  ig u a lm en te  en lo  econôm ico"; a s i  la  c a l i f i c a b a  una nota  a p a recid a  
en e l  B o le t in  do la  F .A .E . de marzo de 1946*
La nueva Ley r e c o g ia  l o s  p r in c ip le s  e s e n c ia le s  de la  e n c ic l i c a  —  
" D iv in l  l l l i u s  M a g is tr l" , documente p o n t i f i c io  que fu e  c o n sid e r a d o , en -  
e s ta  épooa , como la  "C arta Magna de lo s  C a td lic o s"  en m ater ia  de enoenan  
za; v e la b a  lo s  d erech o s in a l ié n a b le s  de la  I g l e s i a  y p resta b a  a te n c id n -  
a lo s  d erech o s de la  f a m il ia  y la  so c ie d a d ,
Ilabia  pasado ya un ano en tero  de la  a p lic a c id n  do la  Ley P rim aria  y  
to d a v ia  no s e  hab ia  p u b lica d o  la  rog lam cntacid n  de e s t a  nueva Ley, por -  
lo  que no ce  v e ia  to d a v ia  la  forma en que la  i n i c i a t i v a  privad a  pod ria  — 
co n n a grarse  a la  form acldn d e l  M a g is te r io . Fue e s t e  un p er iod o  de g e s t a -  
c iô n ;  l o s  P ro la d o s e cp a n o le s  in tercam b iaron  im presione!' y  r e a liz a r o n  v i ­
s i t a s  a l  M in is te r io ;  aprovocharon e s t e  p er io d o  de tiem po en e s tu d ia r  y — 
madurar p la n e s ,  formar cuadros de p r o fe s o r e s ,  a co n d ic io n a r  lo c a le s ;  en -
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una p a la b ra , s e  tr a ta b a  de p la n i f i c a r  una obra de gran r e so n a n c ia  en l a  -  
I g l e s i a ,  por lo  que s e  d eb îa  de e v i t a r  im p r o v isa c io n e s  y  e n sa y o s , que d e -  
s a c r e d ita r la n  a l a s  I n s t i t u c io n e s  y  a la  misma I g l e s i a ,
A medida que avanza e l  tiem po eran mâs in t e n s e s  l a s  g e s t io n e s  que -  
a lca n za ro n  su punto d lg id o  en la  prim avera y  vorano d e l 4 8 , dando todo -  
e l l e  por r e s u lta d o  la  p u esta  en marcha de la s  prim eras E. M. 1 .  en e l  cur  
80 1948 -  1949; to d a s e l l a s  su rg id a s  a l  amparo de la  Ley de Educacidn —  
P rim aria  d e l  45»
El e s tu d io  que présentâm es sob re  ed u cacid n , va  p reced id o  de unos ca ­
p i t u l e s  en que hacemos un bosqu ejo  de la  s i t u a c id n  de Espana en la  ê p o ca -  
que abarca n u e s tr a  in v e s t ig a o id n ,  a s i  como tam bién exponemos la  f i l o s o f i a  
de l a  educacidn  en que e s t â  impregnada toda la  p o l i t i c a  e d u c a tiv a  de e s  — 
t o s  anos que resen am os,
Seguidam ente hacemos un e s tu d io  so b re  la  Ley de Educaci<5n P rim aria  — 
de 1945» ya que a e l l a  s e  debi<5 e l  que pudieran e x i s t i r  l a s  E, M, 1 ,  y  -  
P r iv a d a s y  que por lo  ta n t o ,  e s t a s  I n s t i t u c io n e s  lo g raran  form ar a su s  -  
M aestros en e l  id e a r io  de su s  p r o p io s  C e n tr es ,
Seguidam ente estud iam os la  L e g is la c id n  p o s t e r io r  a la  c ita d a  Ley de  
Eduoaoidn, que de a lguna manera, v e n ia  a c o n c r e ta r  lo  ya l e g i s l a d o .
P résentâm es con d é t a i l s  lo  que supuso la  cre n c id n  de l a s  E. M, 1 , en 
todo  e l  t e r r i t o r i o  e sp a n o l, y de a lguna forma r e f le ja m o s  en n u estro  tr a  — 
b a jo  la  in q u ie tu d  de la  I g l e s i a ,  con su s  O bisp os a l  f r e n t e ,  por l le v a r  a 
e fe o to  e s t a s  I n s t i t u c io n e s  en su s p r o p ia s  d i o c e s i s ,
Fasamos segu idam ente a c e n tr a r  n u e s tr a  in v e s t ig a c id n  en Madrid donde 
e x is t ie r o n  nueve E, M, 1 . Lo hemos hecho a s i ,  por c o n s id e r a r la s  r ep resen  
t a t i v a s  de l a s  r e s t a n t e s  esp a ro id ad  po todo e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l ,  no s<5 
lo  en cuanto  a l  d e se n v o lv im ie n to  que lo g r a r o n , s in e  en cuanto a l a s  d iv e r  
s a s  p ed a g o g ia s que s e  a p lic a r o n  en su s C e n tr es ,
Estudiam os oada E scu e la  por separado y  tra tam os de v a lo r a r  la  la b o r -  
y  aportaoi(5n que supuso d en tro  d e l  M a g is ter io  P r im a rio ,
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Hniios p resta d o  n o ta b le  a tc n c id n  a l a  iiiip lan tao lon  de la  nueva Ley — 
r efu n d ld a  d e l 67 por lo  que supuso de in n ovncion  en la  ensenanza y e l  — 
cainbio r a d ic a l  que d io  a l  M a g is te r io . En v a r ia s  p /îg in as s e  l e  d e d ic a  un -  
e s tu d io  d e te n id o  a l  a c c e so  d ir e c t e  a s i  como a l  ano do P r a c t ic e s ,  y a  q u e-  
ambas in n o v a c io n e s  v e n ia n  a romper con lo  h a s ta  e l  momento l e g i s la d o  y — 
s e  a b r ia  un nuevo fu tu r o  para e l  M a g is te r io . También r e f ie ja m o s  la  tra n s  
form acién  que e s ta  nueva L e g is la c ié n  obrô en la s  E. M. 1 .
No o lv id am os que n u e s tr o  s is te m a  e d u c a tiv e  resp o n d ia  a l  esquoma ccn  
te n a r io  do la  Ley Moyano, y  que en manera a lguna resp o n d ia  ya a la  ac —  
tu a i  so c ied a d  esp a n o la  de lo s  anos s e te n ta ;  s e  fueron  dando reform as par 
c i a l e s  en lo s  u lt im e s  t r e in t a  anos (ép o ca  que estu d iam os) y que te n d ia n -  
en a lgu n a  manera a s a t i s f a c c e r  l a s  nuovas e x ig e n c ie s  de la  so c ied a d  e s  — 
p an o la ; pero o l lo  no s e  v io  cum plido h a s ta  la  prom ulgacion de la  Ley Ge­
n e r a l  de E ducacién y  F in a n c ia m ien to  de la  Reforma E d u ca tiv a . E sta  nueva— 
l e g i s l a c i é n  marca nuevo e s t i l o  y forma de tra b a jo  en la s  E sc u e la s  Nor —  
m aies tran sform d n d olas en U n iv e r s i t a r ia s .
Las E. M. I .  s in  d e ja r  su  id e n tid a d  p ro p ia  cuyo o b je t iv o  e s  fo rm ar-  
a u t é n t ic o s  cducadores con una p edagogia  de in s p ir a c io n  c r i s t i a n a ,  b a sén -  
d o se  en la  a c e p ta c iô n , v a lo r a c ié n  y r e sp e to  de la s  p erso n a s , asume e l  — 
nuevo enfoque y P lan  de e s t u d io s ,  c o n s c ie n te s  de que hoy mds que n u n ca ,— 
en e s t a  so c ied a d  p l u r a l i s t e ,  l a  I g l e s i a  tam bién t i e n e  su quehacor como -  
educadora.
Hemos e stu d ia d o  e in v e s t ig a d o  lo  que supuso para e l  M a g is ter io  de — 
]a  I g l e s i a  e s t a  tra n sfo rm a cio n  de la  E scu ela  Normal en E scu e la  U n iv e r s i -  
t a r ia  d e l  P ro feso ra d o  de E .G .B .; su  d e s a r r o llo  y la  e s t a b i l id a d  a lc a n z a -  
da.
F in a lm en te  y como coronam iento d e l  tr a b a jo , hacemos una s i n t e s i s  de 
l a  obra r e a l iz a d a  por ] a s  E. M. I .  y  valoram os su a p o r ta c iô n  en e s t o s  -  
v e in t ic in c o  anos de d o d ica c io n  a la  form acién  de un s e c to r  d e l M agiste — 
r io  E spanol (1945  -  1 9 7 0 ).
XXVI
N u estra  época de e s tu d io  queda f ln a l iz a d a  a l  im p la n ta rse  l a  Ley Ge -  
n e r a l  de E ducacién y  F in a n c ia m ien to  de l a  Reforma E d u ca tiv a , pero a l  t r a -  
' er  e s t a  nueva l e g i s l a c i é n  o t r a  y  muy d i s t i n t a  p e r s p e c t iv e  de fu tu r o  p a ra -  
l a s  E. N, I . ,  hemos qu erid o  r e f l e j a r  l a  manera c6mo l a  I g l e s i a  s e  in c o r  -  
pora a e s t a  nueva o rd en a c ién  e d u c a tiv a  y a lca n za  c i e r t a  e s t a b i l id a d .
Como fu e n te s  de in fo rm a cién  hemos u t i l iz a d o  l o s  s e r v ic io s  p r e s ta d o s— 
por e l  A rzob ispado de Madrid -  A lc a lé ,  A rch ive de S e c r e ta r îa j  y  l o s  f a c i -  
l i t a d o s  por la s  I n s t i t u c io n e s  R e l ig io s a s  que reg en ta ro n  e s t a s  E. M, I ,
Una a p o r ta c ié n  v a l io s a  fu e  l a  p r e sta d a  por la  C, E, E . , f a c i l i t â n d o -  
n os e l  a c c e so  a docum entes, que nos han se r v id o  de fu e n te  de in fo r m a c ié n -  
mi y^ p r é c is a ;  a s i  como tam bién la s  f a o i l id a d e s  que nos d io  e l  p e r so n a l de 
la  B ib l io t e c a  N a c io n a l, Casa de E s o r ito r e s  de la  Corapahia de J é su s  y  B i — 
b l i o t e c a  de San J o sé  de C a la sa n z , Mi g r a t itu d  a tan  em in en tes i n s t i t u c i o ­
n e s .
En e l  tra b a jo  que hemos r e a l iz a d o  tam bién ha te n id o  una s in g u la r  r e -  
le v a n c ia  la s  a p o r ta c io n e s  que nos ha p r e sta d o  e l  D r, E m iliano Mencia de­
l à  F u en te , ac tu a lm en te  D ir e c to r  d e l  S e c r e ta r ia d o  N a c io n a l de la s  E scu e la s  
U n iv e r s i t a r ia s  de la  I g l e s i a ;  d esd e  a q u i y  a t r a v é s  de e s t a s  l in e a s  q u ie -  
ro  raostra r le  mi ag ra d ecim ien to  ya que d ia  a d ia  nos ha f a c i l i t a d o  e l  aoce  
80 a  docum entes y a r c h iv e  y con ta n ta  d e lic a d e z a  s e  puso a n u e s tr a  d lsp o — 
s i c i é n .
No q u is ie r a  term inar  e s t a s  l in e a s  s in  m a n ife s ta r  n u es tro  a g r a d e c i —  
m iento a l a  D ra, I s a b e l  G u tiér re z  Z uluaga, J e f e  d e l  Departaraento de Edu—  
c a o ié n  Comparada e  H is t o r ia  de l a  B ducacién  de l a  U n iv ersid a d  Com plutense  
y  Deoana de la  F a ou ltad  de F i l o s o f i a  y  C ie n c ia s  de l a  E ducaoién de l a  mis 
ma T A ilversidad , q u ien  ha d ir ig id o ,  o r ie n ta d o  y r e v isa d o  todo e s t e  tr a b a jo  
de i n v e s t ig a c ié n ,  Una v e z  més, g r a c ia s .
I N T R O D U C C I O N
P E N S A M I E N T O  Y L E G I S L A C I O N  E D U C A T I V A ,
B A S E .  D E  L A  C R E A C I O N  D E  L A S  E S C U E L A S
D E L  M A G I S T E R I O  D E  L A I G L E S I A .
1 . 1 . MARCO IIISTORICO
Nos situ â m es en e l  ano 1939» f i n a l  de la  guerra  c i v i l  e sp a n o la  y co  -  
m ienzo de la  segunda gu erra  m undial (19 39 -  1 9 4 5 ).
El G eneral Franco ocupa la  J e fa c tu r a  d e l  E stad o , Su la b o r  como e s ta  -  
d i s t a  t i e n e  dos f r e n t e s ;  l a  p o l i t i c s  in te r n a c io n a l  que l e  l l e v a  a pormane- 
c e r  n e u tr a l  por un lado  y ,  por o t r o ,  la  in g e n te  la b o r  de la  r e c o n s tr u c c id n  
de Espana. Su quehacer p o l i t i c o  tuvo dos f a c e t a s :  una r e p r e s lv a  con la  que 
s e  q u ie r e  romper con e l  pasado que l e  l l e v a  a prom ulgar una s e r i e  de le y e s  
y d is p o s ic io n e s  que ponen fu e r a  de la  l e y  a v a r ie s  p a r t id o s ,  s in d ic a t o s  y  
a s o c ia c io n e s .  P ero por o t r a ,  s e  en cu en tra  f r e n te  a una Espana d e str o za d a  a 
l a  que bay que r e c o n s tr u ir  ca ra  a la s  nuevas g e n e r a c io n e s . Con v i s t a s  a l a  
form acion  id e o ld g ic a  de e s t a s  nuevas ju v en tu d es s e  c o n s id é r a  n e c e s a r ia  una 
transT orm acion en la  en sen a n za , e s ta  e s  in ic ia d a  por e l  M in is te r io  de Edu— 
c a c id n  N a c io n a l, b ajo  o r ie n t a c io n e s  t r a d ic io n a le s  y  c a t ô l i c a s .
El prim er G obierno N a c io n a l s e  s o stu v o  en e l  poder d esd e  e l  une de -  
feb ro ro  de 1938 a l  nueve de a g o s to  de 1939» ap arec ien d o  como M in is tro  de -  
E ducaciôn N a c io n a l Don Pedro S a in z  R od rigu ez .
Un d é c r é té  que l l e v a  la  fe ch a  de 29 de j u l i o  de 1939» o b lig a b a  a l e s  
p r o fe so r e s  a a d ap ter  su ensenanza a l  dogma, a la  moral y  a l  D erecho cano -  
n ic o .
En e l  verano d e l  39 un nuevo g a b in e te  v in o  a s u s t i t u i r  a l  a n t e r io r ,  -  
on e l  que o cu p a r la  l a  c a r te r a  de Educaciôn N ac io n a l Don J o sé  Ib anez M artin, 
q u ien  perm anecerla  en d ich o  M in is te r io  h a s ta  e l  l 8  de j u l i o  de 1951 .
Con e s t e  nuevo G obierno y p r e v io  un im portante  d é c r é té  s e  v e n ia  a ro  —
b u s te c e r  l a  p o s ic iô n  p o l i t i c a  d e l  C a u d il lo ,  s e  su prim la  la  v ic e p r e s id e n c ia  
d e l  G obierno que era  e j e r c id a  por e l  G eneral conde Jordana y s e  crea b a  e l  -  
A lto  E stado Mayor y  l a  J im ta  de D efen sa  N a c io n a l (0  de a g o sto  de 1 9 3 9 ) .
El 20 do noviem bre de 1939 s e  c ré a  e l  C onsejo S u p erio r  de I n v e s t ig a  -  
c io n e s  C i e n t l f i c a s  que en a lgu n a  manera, v e n ia  a s e r  una r é p i ic a  de lo s  o r ­
gan ism es de la  I n s t i t u c iô n  L ib re  de Ensenanza.
En e l  momento en que e l  c o n f l ic to  mundial in ic ia b a  au fa s e  d e c i s iv a , -
Espana oübrla  una nueva etapa con la  oreaciôn  de la e  C ortes Espanolas -----
(17 de j u l io  de I 942) ,  oon e l l o  no se  anulaba e l  poder l e g i s la t iv e  d e l Je­
f e  d e l Estado s in e  que se  organizaba un ouerpo rep resen ta tiv e  encargado de 
la  preparaoiôn y  elaboraoiôn  de la s  le y e s .  Dicho organisme ten fa  su in s p i-  
raoiôn  en la s  C ertes m edievales y  fueron inauguradas solemnemente en marzo 
de 1943.
Los o in co  primeros anos de la  postguerra mundial fueron , para Espana, 
una época de a is lam ien to  y de ostrac ism e, Como resp u esta  a e s ta  s itu a c ié n  
e l  General Pranoo con su Gobierno tra ta  de in s t itu c io n a l iz a r  e l  Puero de 
lo s  E spanoles, d e l 17 de j u l io  de 1945» y 1® Ley de Sucesién  aprobada con 
e l  referendum d e l 6 de ju l io  de 1947. No o b sta n te , fueron anos dures para 
Espana,
Reunidos en Postdam e l  P résid en te  Truman, S ta l in  y C h u rch ill y sus -  
t i tu id o  é s t e  por A t le e , deoiden lo s  tr è s  G obiem os no apoyar s o l io i tu d  a l— 
guna que h ic ie r a  e l  Gobierno espanol en e l  sen tid o  de pretender ser  miem -  
bro de la s  N aoiones U nidas.
A e s t e  hecho se  s ig u iero n  aoonteoim ientos en e s ta  I fn ea . El d ia  uno -  
de marzo de 1946 e l  Gobierno fran cés cerr<5 la s  fro n tera s  con Espana, a ésto  
s e  s ig u iero n  una s e r ie  de aotuaoiones de marcada o p osio ién  a l  régimen de -  
Pranoo.
Por f i n ,  como acto  culm inante, e l  12 de diciem bre de 1946 la  ONU, por 
36 votoa a fa v o r , 6 en contra y  13 a b sten o io n es, d ecid e e x c lu ir  de su seno 
a Espana y  recomendar la  r e tira d a  de lo s  embajadores ex tra n jero s, quedaban 
solaroente lo s  de la  Santa Sede, P ortu gal y  A rgentina. Espana, por aquel -  
en ton oes, permaneofa en un a is lam ien to  t o t a l .
En p o l i t i c a  in t e r io r ,  surge la  o u e st ié n  monérquica, El General Pranoo, 
en un d isou rso  d e l 17 de ju l io  de 1945 d io  a entender que la  monarquia v o l-  
ver  la  a  Espana s in  p reo isar  la  persona con que e s te  hecho se  r e a l iz a r la .
En e s to s  anos se  tien d e  a la  creaoiôn  de un proyecto de Ley de Suce -
o io n , que c o n l le v a  una e e r ie  de e n t r e v is t a e  d e l  G obierno con Don Juan de — 
Dorbon, Por f i n  e l  31 de marzo de 1947 e l  J e f e  d e l  E stado G eneral F ran co , — 
an u n cia  por r a d io  n a c io n a l l a  Ley de S u c e s iô n , Meses mda ta r d e , 6 de j u l io  
de 1947 , d ich a  Ley s é r ia  som etid a  a referendum , s ie n d o  aprobada con un —  
93 ^ de S I .  E ste  era  e l  prim er paso im portante en l a  in s t i t u e io n a l iz a c iô n  
d e l  rég im en .
Con A rgen tin a  s e  h ab ia  firm ado un acuerdo c o m er c ia l en o c tu b r e  de -  
1946 y e l  4 de a b r i l  de 1948 un nuevo acuerdo con A rg en tin a  asegu rab a  la  
B u p erv iven o ia  econém ioa d e l  Régim en, (P r o to c o le  h isp a n o -a r g e n tin o  de su m i-  
n i s t r o  de c e r e a le s  a E spana).
En fe b r e r o  d e l  48 F ra n c ia  v u e lv e  a a b r ir  su  fr o n te r a  con Espana y e l  
30 de d ic iem b re . Franco pone an marcha e l  C onsejo  d e l  R eino segûn e s t é  -  
p r e v is t o  en la  Ley de S u c e s ié n .
En e l  e x t e r io r  p au la tin am en te  s e  d ejan  s e n t i r  m a n ife s ta c io n e s  de sira- 
p a t ia  y s e  empezaba a o u e s t io n a r  s i  era  ju s to  t r a ta r  a Espana como una na— 
o ié n  p r o s c r it a .  Por f i n  e l  4 de noviem bre de 1950 l e s  E atados U nidos con — 
s ig u ie r o n  que l a  Asamblea de la s  N aoiones U nidas r e s c in d ie r a  la  r e s o lu c ié n  
de d ic iem b re de 1946 . E sta  m ocién fu e  aprobada con 37 v o te s  a f a v o r ,  12 -
a b s te n o io n e s  y 10 v o t e s  c o n t r a r ie s .  Espana hab ia  s a l id o  de su m argin acién  
y e l  o s tr a c ism e  h ab ia  term inado.
Franco formé un nuevo G obierno e l  I 8 de j u l i o  d e l  51 que d u ra r ia  h a s­
ta  e l  25 de fe b r e r o  de 1957} era  e l  q u in te  G obierno que s e  formaba y  la  -  
c a r te r a  de E ducaoién  N a c io n a l s é r ia  ocupada por Don Joaqu in  R u iz-J im én ez  -  
q u ien  c e s a r ia  en su  cargo e l  16 de fe b r e r o  de 1956, s ie n d o  s u s t i t u id o  por 
Don J e sû s  Rubio G arcia-M ina que perm anoceria a l  f r e n te  d e l  M in is te r io  en e l  
p r é se n te  y  s ig u ie n t e  g a b in e te ,  dejando e l  cargo e l  10 de j u l i o  de I 96 2 .
G racias a l a s  prim eras d i v i s a s  d e l  turisino que em piezan a e n tr e r  en — 
Espana y a lguna ayuda am erican a , Espana puede c o n ta r  con una econom ia més -  
san ead a, reb asân d ose  por prim era v e z  l o s  n i v e le s  a n t e r io r e s  a 1936 .
E l G obierno de 1951 e l  prim ero que cu en ta  con una abundancia de —
té o n lo o s . Pérez Gonzélez (G obernacién), P la n e ll  ( in d u s tr la ) , Arburua (Co -  
m erolo), Cabeatany (A g r ic u ltu r e ) , Gémez y  de Liane (H acienda), A rias S a l -  
gado (in form acién  y  Turismo); e s t e  u ltim o m in ister io  aparece por vez  p ri — 
mera en Espana.
En mayo-junio d e l 52, s e  c é lé b r a  e l  Congreso E u oarlstico  de B arcelona  
y e l  27 de agosto  de 1953 se  firm é e l  Concordats oon la  Santa Sede,
Senalamos como aoontecim iento s ig n l f i c a t iv o  e l  que Espana pasara a -  
formar p arte  de organism es in te r n a c io n a le s  como la  PAO y la  O rganizaoién -  
Mundial de la  Salud , El I 8 de noviembre de 1952 in g resa r la  en la  UNESCO y  
fin a lm en te  en diciem bre d e l 55» pasaré a formar parte  de la  ONU,
En lo s  u ltim es  anos de la  déoada de lo s  cincuenta  se  s ig u e  una p o l i  -  
t i c a  de e s ta b il iz a c ié n ;  s e  p a r tla  de un p a ls  s in  réserva  m onetaria, con un 
in io io  desordenado de in d u s tr ia l iz a c ié n  y un desorb itado gasto  p u b lie s  y  
una gran demanda in te r io r  que t r a îa  la  esca lada  de lo s  p rec io s  y una r é  — 
pida in f la o ié n . Las medidas que se  tomaron fue detener esa demanda, b lo  — 
quear lo s  s a la r ie s ,  r e s t r in g ir  e l  c r é d it s  y aumentar lo s  in gresos en la s  
areas d e l Estado mediants una reforma tr ib u ta r ia .
En e s to s  anos Espana in gresé  en e l  "Fonds Monetario In ternacional"  — 
( 1958) y  en la  "Organizaoién Europea de Cooperaoién Econémica" (1 9 5 9 ). Es 
to s  organism es apoyaron e l  plan de e s ta b il iz a c ié n  in ic ia d o  en e l  verano — 
d e l 59 y  se  puede afirm ar que e l  p lan  de e s ta b il iz a c ié n  fu e la  o p era c io n -  
econémica de mayor a lcan ce que e l  Estado habia rea liza d o  en e s t e  p e r io d s -  
que venimos estud iando, Los prim eros anos fueron de reco n stru ir  y levan tar  
e l  p a is ,  creando la s  bases de la  in d u s tr ia liz a c ié n ;  en lo s  u ltim es anos de 
la  déoada de lo s  c incuenta  y prim eros de la  década de lo s  se sen ta , se  con­
s id é r é  e l  momento oportuno para cambiar la  p o l i t i c a  econémica d e l p a is .
En 1959 s e  contaba con una p ob lacién  ru ra l d e l 40 ^ de la  p ob lacién  -  
a c t iv a  y  o inco anos roés tarde era exactam ente la  mitad.
Se produjo un fu e r te  movimiento m igratorio in tern e d e l camps a l a  c iu  
dad y  de em igracién a l  ex tra n jero , principalm ente a p a ise s  europeos.
Tor e s t o s  anos s e  d ioron  ima s e r i e  de h u e lg a s  que empeznron en A stu  -  
r ia s  y so  fu ero n  ex ten d ien d o  a o tr a s  zonas in d u s t r ia le s ,  l a s  ca u sa s  eran -  
la b o r a le s ;  lo s  su e ld o s  s e  encontraban co n g e la d o s  d esd e 1959» Hubo m anifes— 
ta c io n e s  de so l id a r id a d  de p a r te  de i n t e l e c t u a l e s  y  e s o r i t o r e s .
En e l  verano d e l  62 s e  anunciaba un nuevo G obierno. En e s t e  g a b in e te  
a p a r e c fa  como v ic e p r e s id e n t e  d e l G obierno e l  G eneral Munoz G randes, v e n ia  
a so r  l a  mayor a u to r id a d  despuês de Franco y p od ria  su c e d e r le  eventualm en— 
t e  s i  e l  C a u d illo  m oria o c u a lq u ie r  o t r a  e v e n tu a lid a d . En e l  M in is te r io  de 
E ducacién  N a c io n a l Don J e sû s  Rubio G arcia-M ina era s u s t i t u id o  por Don Ha -  
n u el Lora Tamayo, p r o fe so r  e in v e c t ig a d o r  do gran v a l i a ,  pero no conocid o  
en e l  campo de la  p o l i t i c a .
Los G obiernos eran com puestos persona lm ente  por e l  J e f e  d e l  E stad o , -  
a te n to  siem pre a la s  d i s t i n t a s  a c tu a o io n e s  de l o s  r a in is tr o s ,
Tratando de exponer a grandes r a sg o s  la  e v o lu c ié n  de la  econom ia e s  -  
pan o la  en lo s  anos que abarca n u es tro  e s t u d io ,  no podriam os d e ja r  de c i t a r  
e l  I  P la n  de D e sa r r o llo  aprobado por l a s  C o rtes e sp a n o la s  e l  27 de d ic iem ­
b re  de 1963 y que in ic ia b a  una e ta p a  muy co n crets, para la  p o l i t i c a  econé -  
m ica e sp a n o la .
E ntre l o s  m u lt ip le s  a sp e c to s  e la b o ra d o s  por e l  P la n , a n o s o tr o s  nos -  
in t e r e s a  d e s ta c a r  la  p r e fe r e n te  a te n c ié n  ded icada a l  d e s a r r o llo  de la  ense  
nanza, en to d o s su s  g ra d o s , pero con dos o b j e t iv o s  ex trem osi la  e lim in a c io n  
d e l  a n a lfa b e tism o  y la  m u lt ip l ic a c ié n  do in g e n ie r o s  y t ê c n ic o s .
E l G obierno de I 965 lo g r a  c l a r i f i c a r  de un modo c o n c re to  e l  panorama— 
c o n s t i t u c io n a l  d e l  rég im en , con la  Ley O rgénica  de I 96 7 . Fue som etida  a re  
réndum en d ic iem b re  d e l  66 y  v o té  e l  8 3 ,8 5  % d e l c e n so , o b te n ié n d o se  un — 
9 5 ,9 0  % de S I .  D icha Ley O rgénica fu e  promulgada e l  10 de enero de I 9 6 7 .
El p a is  quedaba en la s  l e y e s ,  como una Monarquia en la  que e l  Rey dé­
p e n d is  am pliam ente d e l C onsejo  d e l R e in o . Por f i n  en e l  verano d e l  6 9 , Don 
Juan C a r lo s  de Borbén era  nombrado su c e so r  d e l  G eneral Franco como J e f e  — 
d e l  Estado E sp anol.
Por e s to s  anos la  U niversidad espanola pasa por unos momentos muy ten  
SOB y a g ita d o s . R efiriéndonos a l piano estr ic ta m en te  aoadémico se  encontre  
ba oon males b é s ic o s ,  é s to  s in  r e fe r ir n o s  a l  problema de la  f a l t a  de l ib e r  
tad  y ocupaoién de algunas fa c u lta d e s  por la  p o l i c ia .  En Madrid con e l  f in  
de desoon gestion ar la  Ciudad U n iv e r s ita r ia , se  pasé a la  d isp ersio n  de la s  
F acu ltad es; en I 969 la s  F acu ltades de Econdmicas y P o lf t io a s  s e  e s ta b le o ie  
ron en lu gares a le ja d o s de la  c a p it a l .  Otro problema eran la s  a so c ia c io n es  
e s tu d ia n t i le s  y  su rep resen tao ién  en lo s  o la u s tr o s; todo ésto  tuvo f u e r t e -  
a g ita o ié n  especia lm ente en enero d e l 67 que culm iné con e l  f i n  de la  nor -  
malidad aoadémica.
El 17 de a b r i l ,  d im itié  e l  M in istre  de Eduoacién N acional Don Manuel 
Lora Tamayo y fu e  su s t itu id o  por Don J o sé  V i l la r  P a la s l  a quien l e  to c a r la  
l le v a r  a e feo to  la  Ley General de Eduoaoién y F inanciam iento de la  Refor -  
ma Educativa de 1970,
1 , 2 ,  PENSAMIENTO EDUCATIVO DE LA IGLESIA
La I g l e s ia  C a té lio a  se  propone como e l  p r in c ip a l o b je tiv o  de la  educa 
o ién  la  form acién p er fec ta  d e l c r is t ia n o ,  El c r is t ia n o  a lcanzaré su perfec  
o ién  en la  medida que v iv a  la  v id a  sobrenatural y la  m an ifiesto  en sus o -  
b ras,
Ahora b ien , no todas la s  f i l o s o f l a s  ban ten id o  e l  roismo concepto d el 
hombre, pero s i  han co in c id id o  en oonsiderar la  educaoién como e l  desarro­
l l o  y  o u lt iv o  de la s  fa o u lta d es  d e l niR o, en orden a r e a liz a r  en é l  e l  t i -  
po de p erfeco ién  humana que ta ie s  f i l o s o f l a s  se  han propuesto oomo id e a l , 
A si pues, la  educaoién ha s id o  e l  raedio para formar a l  hombre segûn e l  ide  
a l  p r e fija d o .
La I g l e s ia  C a té lio a  pone oomo id e a l del hombre p e r fe c to , a l  c r is t ia n o  
p erfeo to  que v iv e  en s i  la  v ir tu d  t a l  como s e  r e f l e j a  en lo s  Evangello s .
Su Santidad P lo  XI nos d e fin e  e l  verdadero c r is t ia n o  como fru to  de la
odu caciôn  c r i s t i a n a i  " e s  e l  hombre so b r e n a tu r a l que p le n sa , ju zg a  y  obra -  
c o n s ta n te  y  coh eren tem en te  segûn la  r e c t a  razûn ilu m in ada por l a  lu z  sob re  
n a tu r a l  de l o s  ejem ploa y de la  d o c tr in e  de C r is to " . ( l )
La I g l e s i a  c o n s id é r a  que la  p e r fe c o ié n  d e l  s e r  r a c io n a l  no puede c o n -  
s i s t i r  en la  p le n itu d  d e l  s e r  meramente f i s i o l é g i c o ,  El d e s a r r o llo  f î s i o o -  
e s  û t i l  y  d ir la m o s aun n o c e sa r io  a l  hom bre, pero ha de Ir  acompanado de -  
c ie n c ia  y  v ir tu d  s i n  lo  c u a l no p o d r ia  d a r se  l a  r e a l i z a c ié n  d e l  s e r  humano. 
E sta  p e r fe c o ié n  d e l  hombre e s  fu n c ié n  d e l  f i n  mismo. El f i n  d e l  s e r  -  
humano e s  l a  v i s i é n  i n t u i t i v e  de l a  D iv in id a d  y e l  p e r fe c to  co n o c im ien to  y  
b e a t i f i c a n t e  araor que en e l l a  s e  in c lu y e n . E ste  f i n  supremo s e  a lc a n z a  en 
la  v id a  u lt r a t e r r e n a  y e l l o  como h e r e n c ia  c o r r e sp o n d ie n te  a l a  d iv in a  f i  -  
l l a c i é n  o to rg a d a  en l a  p r e s e n t s .
La f i l i a c i é n  d iv in a  e s  c o n fe r id a  a l  c r i s t ia n o  en e l  B autiom o, c o n s e r -  
vad a , d e s a r r o lla d a  e  in s t e n s i f i c a d a  m ed iante  la  co n d u cts c r i s t i a n a ,  quo s e  
d e se n v u e lv e  en conform idad con la s  en sen a n za s y  p r o sc r ip c io n e s  e v a n g é lic a s .
E sta  co n d u cts  c r iS t ia n a  en l a  e x i s t e n c ia  te rr en a  s e  c i f r a  en e l  cono— 
o im ien to  por la  f e  y  la  razén  y s e r v ic io  de B io s .  E s te  podriam os d e c ir  que 
os e l  f i n  pféxirao d e l  hombre; que en un lo n g u a je  d e l  oatecisroo  de R ip a ld a -  
s e  d i r la ,  "amar, oonocer y s e r v ir  a B io s  en e s t a  v id a  para d esp u ês g o z a r le  
en la  o tern a " .
Segûn la  d o c tr in a  emanada de la  c a r t a - e n c lc l i c a  D 'v ln i  l l l i u s  Magis -  
t r i ,  o l  hombre p e r f e c t o ,  s i n t e s i s  de p e r f e c t s  n a tu r a le sa  y d iv in a  g r a c ia , -  
e s  la  meta y  o b j e t iv o  de la  ed u ca o ién .
"La r e v e la c ié n ,  pa lab ra  d iv in a ,  s in  ambiguedad a lgun a nos propone e l  
id e a l  de la  p e r fe c o ié n  humana; y l a  ra zén  n a tu r a l ,  c e lo s a  d e l id e a l  por -  
e l l a  mismo e x ig id o ,  ha de reco n o cer  que todo  lo  bueno y b e l lo  de su s ensue  
nos s e  h a l la  en e l  homo novus c r i s t ia n o ;  l e j o s  de a d v e r t i r  o p o s ic ié n  e n tr e  
DUS e x ig e n c ie s  y  l a s  de la  g r a c ia  h a l la  que p rec isa m en te  ê s ta  e s  l a  que -  
l e s  da p len a  s a t i s f a c c i é n .  Es p u es , p a te n te  que no puede e x i s t i r  ed u cao ién  
com pléta  y  p e r fe c ta  s i  no e s  c r i s t i a n a  en su  f in a l id a d  y on su  m êtod o" .(2 )
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Por o tra  p a rte , la  v id a  c r is t ia n a  no es una a o tiv id a d  yuxtapuesta  a 
la  v ida n a tu ra l, s in o  que la  "educaoién c r is t ia n a  comprende todo e l  émbito 
de la  v ida  humana; s e n s ib le  y e s p ir i t u a l ,  in t e le c t u a l  y  moral, dom êstica y 
e o o ia l ,  no para menoscabarla en manera alguna sin o  para e le v a r la , r e g u la r -  
la  y  p er fecc io n a r la  segûn lo s  ejem plos de la  d octr in a  de C risto" . (3 )
Conforme e s ta  lin e a  de pensamiento lo s  C entros de la  I g l e s ia  buscan — 
la  form acién in te g r a l d e l alumno.
La I g l e s ia  C a té lio a  t ie n e  un amplio h is t o r ia l  en e l  campo de la  ense­
nanza. La c iv i l i z a c ié n  pagana l l e g é  a n oso tros por sus c o p is ta s ;  e l l a  fu e -  
la  primera educadora de la  juventud en sus e scu e la s  m edievales; recordemos 
la s  escu e la s  monacales y c a te d r a l ic ia s ;  més tard e e l l a  créé en lo s  d iver  -  
808 p a ise s  I n s t i t u t e s  r e l ig io s o s  dedicados exclusivam ente a la  ensenanza.
La I g l e s ia  C a té lio a , ensené no s é lo  la  verdad c r is t ia n a , sin o  que a c -  
tu é oomo educadora y  fu e  maestra en todo e l  émbito de la  ensenanzai "en la  
l i te r a tu r a  y en e l  a r te , lo  mismo en la s  c ie n c ia s  e c le s ié s t i c a s  que en la s  
profsuiae; de modo t a l  que v e in te  s ig lo s  de no interrum pida ensenanza fo r  -  
man la  mejor prueba de la  e x is te n c ia  d e l derecho y  d e l reoonocim iento ex -  
preeo o t é c i t o  de todas la s  naoiones y  de todos lo s  pueblos que han pasado 
sobre la  t ie r r a " . ( 4 )
En la  c a r ta -e n c ic l ic a  D iv in i l l l i u s  M a g istr i, e l  Papa P io  XI r e f ir ié n  
dose a lo s  cen tros éd u ca tives creados por la  I g le s ia  C a té lio a  lo s  llama -  
"E scuelas de la  Ig le s ia "  o " I n s t itu te s  éducatives" donde, "padres y madrés 
aun poco o nada creyen tes mandan y  lle v a n  por m illon es a sus propios hijos".
( 5 ) Y continûa d io ien do que en ta ie s  in s t itu c io n e s  " la  I g l e s ia  . . .  pone a 
d is p o s ic ié n  de la s  fa m ilia s  su o f i c io  de Maestra y Educadora, y e j e r c i ta  -  
un dereoho c o r r e la t iv e  a su m isién  educativa" . (6 )
El pensamiento educative de la  I g l e s ia  es aquel que recenoce en e l  — 
eduoando a l  hombre creado en " ju s t io ia  o r ig in a l" , mâs tarde caîdo en e l  -  
pedado, pero redim ido per C r is to . El su je to  de la  educaoién c r is t ia n a  es -  
e l  hombre todo en tero , e s p ir itu  unide a l  ouerpo en unidad de n a tu ra leza , -  
oon todas sus fa o u lta d es  n a tu ra le s  y sob ren atu ra les cual nos lo  hacen r e  -
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co n o cer  la  r e c ta  razon  y  la  r e v e la c ié n ,
Quedan, pues, en la  n a tu r a le z a  humana lo s  e f e c t o s  d e l pecado o r i g i n a l , -  
p a r ticu la r m en to  l a  d e b il id a d  de la  v o lu n ta d  y la s  te n d e n c ie s  d esord en ad as, 
E l pedagogo, p u es , t i e n e  que co n ta r  en su  la b o r  con lo s  t r i s t e s  y  rea
l e s  e f e c t o s  d e l  pecado o r ig i n a l ,  en e l  en te n d im ien to , en la  v o lu n ta d  y  en
la  in su b o r d in a c ié n  de la s  p o te n c ie s  i n f e r io r e s  d e l  aim a.
F r e n te  a e s t a  d o c tr in a  s e  le v a n te  e l  n a tu ra lism e  p ed a g ég ico  cuyos o r i  
g en es l o s  encontram os en la s  d o c tr in e s  d e l  p r o te s ta n t ism e  y f i l é n t r o p c s  -  
p o s t e r io r e s ,  pero cu yas c o n c ep c io n e s  l a s  l le v a  a e f e o t o  R ousseau en su  Eml 
l i e .  E l f i l é s o f o  de G inobra d e f ie n d e  la  p e r fe c o ié n  o r ig in a l  d e l  n lh o ; l a s -  
d e s v ia c io n e a  m orales la s  hace p ro v en ir  de la  so c ied a d  en quo v iv o .  C onside  
r a  a la  so c ied a d  como co rru p to ra  y por ta n to , a i s l a  a l  nirîo y  l e  da una -  
ed u cao ién  in d iv id u a l .  El pedagogo, segûn R ousseau, t i e n e  una c o n d u cts  p a s i  
va  a n te  e l  n in o , s é lo  a te n to  a que lo s  a g e n te s  e x t e r io r e s  no danen la  bon­
ded o r ig in a r ia  que su rge  de la  n a tu r a le z a .
La c a r t a - e n c ic l i c a  D iv in i  l l l i u s  M a g is tr i que tr a z a  la s  l in e a s  maes -  
t r a s  de l a  educao ién  c a t é l i o a ,  c o n s id é r a  l a  ed ucaoién  se x u a l como co n se  -  
c u e n c ia  l é g i c a  que f lu y e  d e l  n a tu ra lism e  p e d a g é g ico .
La I g l e s i a  no s e  c io r r a  a una educao ién  s e x u a l ,  s in o  que in d ic a  la s  -
c ir c u n s t a n c ia s  o n o ta s  que deben r e g i r l a .  "No ha de s e r  tem era rla ; c s t o  e s ,  
que a n te s  s ir v a  de e sc én d a lo  que do provech o , que no ce  haga a to d o s in d is  
t in ta m e n te , s in o  a cada uno en p a r t ic u la r ,  segûn su  n o cesid a d  o p e l ig r o ;  -  
para é s to  e s  m ejor p rocéd er por e ta p a s; por ta n to  p r o sc r ib e  la  i n i c i a c l é n -  
p û b lic a  o c o l e c t i v a ,  que mate e l  pudor, provoca la s  c o n f id e n c ia s ,  e s  o ca  — 
s ié n  préxim a de p e r v e r s io n e s  s e x u a le s  que pueden desp u és i n f l u i r  en todo — 
e l  cu rso  de la  v id a " . (7 )
A e s t e  r e s p e c te  l a  c it a d a  c a r t a - e n c ic l i c a ,  o o n c lu y e  e s t e  apartado — 
exhortando a que " m ien tras dure la  n in e z ,  b a s ta r â  usar de lo s  rem ed ies que 
con un mismo i n f l u j o  fom enta la  v ir tu d  de la  c a s t id a d  y  c ie r r a  l a  p u erta  -  
d e l  v i c i e " .
El segundo e r r e r  p r a c t ic e  que s e n a la  e l  Papa P io  XI en su  c a r ta —e n c i— -
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o l ic a  sobre la  eduoacién oomo oonsecuencia lé g it im a  d e l naturalism e peda -  
g ég io o , es la  coeducaoién de s e z o s .
La I g l e s ia  no admite la  igualdad de form acién para ambos se x o s , Horn -  
bre y  mujer estén  destin ad os a oom pletarse reciprooam ente en la  fa m ilia  y  
en la  sociedad precisam ente por su d iv ers id a d , la  cu a l por lo  mismo debe -  
mantenerse y  fom entarse en la  form acién educativa  oon la  n ecesa r ia  d i s t in -  
o ién  en aq u e llo  que tengan de e s p e c if io o ,
Exponente de e s ta  m isién  educativa de la  I g l e s ia  es la  e x is te n c ia  d e l  
Bin numéro de In s t itu c io n e s  dooentes que a lo  largo  de lo s  s ig lo s  v ienen  -  
ejercien d o  su m a g ister io . B asta  c it a r  lo s  nombres de San José  de C alasanz, 
San Juan B a u tis ta  de la  S a l l e ,  San Juan Bosco y  tan tos y  ta n te s  o tr o s  que— 
de por v ida  se  dedioaron a la  fu ncién  d ocente que tan a lt o  s ig n if ic a d o  tu­
vo en la  I g l e s ia .
E sta s  id e a s  que s e  desprenden de l a  c a r t a - e n c ic l i c a  D iv in i  l l l i u s  Ma­
g i s t r i ,  l a s  r ec o g e  l a  Ley de Eduoaoién P rim a ria  de 1945 y  l a s  contem pla a 
tr a v é e  de su  a r t io u la d o .
1 . 3 . LA LEY DE EDUCACION PRIMARIA. 17 -  j u l i o  -  1945.
La Ley de E ducaoién P rim a ria  de 17 de j u l i o  de 1945 ocupa en n u e s tr o -  
e s tu d io  lu g a r  p reem in en te .
En su  a r t i c u l e  t e r o e r o ,  reco n o ce  a la  I g l e s i a  e l  dereoho a la  c ré a  -  
o ié n  de e s c u e la s  p r im a r ie s  y  de E sc u e la s  d e l  M a g is te r io , con la  fa o u lta d  de 
e x p e d ir  l o s  t i t u l o s  r e s p e o t iv o s  en la  forma que s e  déterm ina  en la  misma -  
L ey,
El a r t ic u le  se sen ta  y  dos, en su apartado B) nos d ic e  . . . " la s  Es -  
o u ela s d e l M agisterio  se  o la s if ic a r é n  en p û b lica s d e l Estado, de la  I g le  -  
s ia  y  privadas". Por ta n to , la  I g le s ia  con e s ta  nueva le g i s la c ié n ,  t ie n e  -  
paso franco en su labor docente.
Esta nueva Ley en su deo laraoién  de p r in c ip le s  reconoce lo s  derechos
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d o c e n te s  de la  F a m ilia  y  de la  I g l e s i a  y s e  d e f in e n  lo s  d e l  E sta d o ,
R ecoge acertadam ente l o s  p r in c ip io s  e s e n c ia le s  que e l  Papa P io  XI nos 
d e jé  plasm ados en su  c a r t a - e n c lo l i c a  D iv in i  l l l i u s  M a g is tr i ,  c o n sid e r a d a  -  
por lo s  c a t é l i c o s  como la  C arta  Magna en e l  te rr en o  d o c e n te ,
Como normas g é n é r a le s  s e  perceptû an  la  ensenanza o b l ig a t o r ia  d esd e  — 
l o s  s e i s  a l o s  doce a n o s , con c la s e s  d i s t i n t a s  para n in o s  y n in a e , y  l a  -  
g ra tu id a d  de la  E scu e la  N a c io n a l,
O rganiza la  ensenanza en p lan  c l c l i c o  c la s i f i c a n d o  lo s  grupos de co -  
n o c im io n to s e le m e n ta le s ,  fo r m a tiv o s  y  co m p lem en tarios. En e l l a  encontram os 
normas sob re  lo s  c u e s t io n a r io s ,  l a  m e to d o lo g îa , l a  com probaciôn d e l  trab a­
jo  y s e  c ré a  la  C a r t i l l a  de E sc o la r id a d  y e l  C e r t i f ic a d o  de E stu d io s  P r i  -  
m arlos; c o sa s  ambas de gran in n ovacid n  en la  prim era ensenanza y  que t r a s -  
la r g a  m aduracién en p o s t e r io r e s  l e g i s l a c io n e s  llegariarr.os h a s ta  n u es tro  -  
a c t u a l  "Graduado E sc o la r" .
La Ley proclam a lo s  d erech o s d e l n in o  y  d e f in e  l o s  d erech os e f e c t iv o s  
do la  F a m ilia  en lo  que r e s p e c ta  a la  E sc u e la .
En su  c a p i t u le  segun do, a l  d e c la r e r  l o s  c a r a c tè r e s  que deben r e v e s t i r  
l a  educaciôn  p r im a ria , s e n a la ,  en prim er lu g a r  o l  r e l i g io s o  y  en l o s  s u c e -  
s iv o s  c a p i t u le s  que nos p r é se n ta  l le v a n  lo s  e p ig r a f e s t  educao ién  s o c i a l ,  — 
i n t e l e c t u a l ,  f i s i c a  y  p r o f e s io n a l  ddndonos a en ten d er  la  p rim acia  de la  — 
ed u cao ién  sob re  la  in s t r u c c ié n .
1 . 3 . 1 . Form acién d e l  m aestro en la  Ley de E ducaoién P rim aria  de 1945
In sp ira d a  en lo s  p r in c ip io s  c l é s i c o s  de la  P ed agog ia  c r i s t i a n a ,  e s t a — 
Loy t i e n e  como n ota  c a r a c t e r i s t i c a  la  d ig n i f i c a c i é n  d e l  educador; a c e n tû a -  
l a  n o ta  fo rm a tiv a  y e d u c a c io n a l que ha de te n e r  l a  e s c u e la  y  la  a c o ié n  to — 
da d e l m aestro so b re  lo s  alum nos. A la  e s c u e la  s e  l e  encoraienda un co m eti— 
do nuevo que l e  podriam os dcnoininar de ir r a d ia c ié n  c u l t u r a l;  a l  m aestro s e  
l e  p id e  o r g a n iz a o ié n  de c o n fe r e n c ia s  y  l e c t u r e s  so b re  temas h i s t é r i c o s ,  — 
a r t i s t i c o s ,  s o c i a le s  e t c .  e t c . ,  y  que l l e v e  a l  medio s o c i a l  en que s e  de —
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sen vu elve su e scu e la  lo s  b e n e f io io s  de la  b ib l io t e c a  c ir c u la n te , d e l c in e -  
y de la  ra d io ,
Releyendo la  c ita d a  Ley, nos encontramos que ca to rce  de su s a r t ic u le s  
estén  d estin ad os a d ec la ra r , ordenar y  p reo isar  cuanto hace r e la c ié n  con -  
la s  E scuelas d e l M agister io , su  sistem a d ocen te, su  organ izacién  in te r n a ,-  
con d ic ion es de su profesorado, e t c .  La misma Ley v ien e  a determ iner e l  pé­
r io d e  de form acién d e l maestro que en lo  su ces ivo  abarcaré dos c i c l o s ,
El primaro comprenderia lo s  conocim ientos g én éra les; in strum entales y 
form ativos , que se  deberian cursar en lo s  cuatro primeros anos d e l Bachi -  
l l e r a t o .
En la  segunda etapa se  darian la  am pliacién  de a q u e lla s  d is c ip l in a s  — 
form ativas o c u ltu r a le s ,  y principalm ente de la  Lengua n acion a l y de la s  -  
C ien cia s de la  N aturaleza , que comprendian e l  o ic lo  cursado en la  Ensenan— 
za Media,
Ademés se  pide para la  form acién d e l maestro en e s ta  segunda etapai
a) Una in te n s if ic a c ié n  de la  d o ctr in a  y de la s  p r é c tic a s  r e l i g i o s a s , -  
y m etodologia te é r ic a  y  a p lica d a  de la  ensenanza de la  R e lig io n ,
b) Un sistem a de conocim ientos y  e j e r c ic io s  de eduoaoién f i s i c a  y d e -  
normas de conv iven cia  s o c ia l ,  que h ic iera n  plenaraente apto a l  ma -  
e stro  para lle v a r  a cabo su m isién , de acuerdo con lo s  p receptos -  
de e s ta  Ley y la s  d isp o s ic io n e s  en v ig o r  por aquel entonces.
c )  Un c ic lo  de e stu d io s  de oarâcter  p r o fe s io n a l, con lo s  s lg u ie n te s  — 
grupos de oonocim ientos te é r ic o s  y p réc tico s*
-  Preparacién fundamental y ap licad a  de la s  c ie n c ia s  g én éra les  de­
là  educaoién,
-  Conocimiento amplio y razonado de la s  té c n ic a s  pedagéglcas y  de­
sus a p lic a c io n e s  en la  m etodologia y  organ izao ién  e sc o la r ,
-  La h is to r ia  de lo s  p r in c ip a le s  sistem as éd u catives y muy espe -  
cia lm en te  lo s  de origen  esp an ol,
-  Las p r é o tic a s  e so o la res  en E scu elas an ejas e  incorporadas a l a s -  
E scuelas d e l M agisterio ,
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— La a m p lia c ién  o fo rm a cién  en cuanto  a a q u e l la s  m ater iaa  que debe  
r ia n  s e r  o b je to  de l a  e s p e c i a l iz a o ié n  d e l  m aestro , para reg e n ta r  
e l  o u a rto  p er io d o  de g ra d u a c ién  o l a s  E sc u e la s  de P a tro n a to  o de 
o r g a n iz a o ié n  e s p e c ia l ,  
d) La a s i s t e n c i a  a Campamentos y  A lb e r g u e s ,
Con e s t a  Ley de Educaoién s e  p r e te n d la  p a r t ir  d e l momento que por — 
a q u e l en to n c e s  e s ta b a  v iv ie n d o  Espana; s e  m iraba a l  fu tu r o  y por lo  ta n to ,  
s e  p ed ia  una ru p tu ra  con e l  pasado de l a s  N orm ales.
No s e  c o n sid era b a  a d m is ib le  l a  r u d im en ta r ia  fo rm a cién  de dos anos d e -  
e s tu d io s  con que s e  preparaba a l o s  m aestros en la s  N oim ales de f i n  de s i -  
g lo .  Tampoco p a r e c la  s u f i c l o n t e  l o s  c u a tr o  anos de e s tu d io s  que p ro p o rc io — 
naban la s  E sc u e la s  d e l  P la n  de 1914 y  tampoco s e  to le r a b a  la  reform a l i e  -  
vada a cabo en 1931 a la  que s e  c a l i f i c a b a  de l l e v a r  un e s p i r i t u  in t e le c  -  
tu a i  y  m a t e r ia l i s t a .
Se p ed ia  un educador o u lto  con co n o c im ien to  y  form acién  en lo s  p r in  — 
c ip io s  que hablan in sp ira d o  la  H is t o r ia  n a c io n a l y  con un co n cep to  c la r o  -  
de la  unidad de d e s t in e  de Espana y  l a  c o n c ie n c ia  de una a c tu a c ié n  a l  s e r — 
v l c i o  de e s t o s  id e a le e .
No o lv id em o s que e s t a  Ley de E ducaoién P rim a ria  su rge  en un p er iod o  -  
de resu rg ira ien to  de Espana d esp u és de l a  pasada gu erra  c i v i l  e sp a n o la  y -  
cu en ta  e n tr e  su s p r in c ip le s  in s p ir a d o r e s  como e l  prim ero y mds fundam ental 
e l  R e l ig io s o .
El m aestro p u es , hab ia  de e a ta r  formado d en tro  de e s t e  marco y momen­
to  h i s t é r lc o  que e sta b a  v iv ie n d o .
1 . 4 . LEGISLACION QUE REGULO LA CREACION, DESARROLLO Y FUNCIONA - 
MIENTO DE LAS ESCUELAS DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA.
S i  b ie n  la  Ley de E ducaoién P r im a ria  de 17 de j u l i o  de 1945 v in o  a - 
dar lu z  v erd e  a l a  c r e a o ié n  de l a s  E sc u e la s  d e l  M a g is ter io  de l a  I g l e s i a -
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y  en su a r tio u la d o  quedaba contenida la  f i l o s o f i a  educativa  que habrla de 
animar la  form acién de lo s  fu tu res  m aestros espanoles y siendo la  nota c a -  
r a o te r ls t lo a  e se n c ia l de la  c ita d a  Ley de Eduoacién Prim aria la  d ig n if io a -  
c ié n  d e l educador; todo e l  nuevo sistem a docente se  âpoyaba en la  idea de 
la  m isién  v i t a l  d e l m aestro, que era educar a l  hombre, como obra d iv in a  -  
p r e d ile o ta , perfecoionéndolo  con la  educaoién para a cercar lo  a D ios y ba -  
o e r lo  û t i l  a la  P a tr ia , Al maestro habia pues que form arlo dentro de un -  
ambiante netamente c r is t ia n o  y  p a tr ié t ic o ,
A cum plir e s t a  c o n s ig n a  s e  ordené e l  D écré té  de 7 de j u l i o  de 1950 en 
e l  que s e  aprobaba e l  "Reglam ento para l a s  E sc u e la s  d e l  M a g ister io "  (B .O ,-  
d e l  E stado de 7 -  8 -  50 ) .
Dicho Reglamento abarcaba un oonjunto de normas y procedim ientos que- 
tendian  a formar a l  fu tu ro  maestro en la  to ta lid a d  de su persona, en la  -  
p len itu d  de sus en erg ies f i s i o a s  y fa cu lta d es  p s iq u ic a s ,
A la  Esouela d e l M agisterio s e  l e  asignaba la  doble m isién  de la  fo r -  
mao ién  d e l maestroI una continuidad en lo s  estu d io s  d e l b a c h ille r a to  y e l -  
mantener v iv a  la  vocacién  de ensenante que tra ia n  lo s  nuevos cand idates a l  
m a g ister io , lo  cu a l s e  lo g ra r ia  proporoionando a la s  escu e la s  una a tm ésfe- 
ra r e l ig io s e  y  p a tr ié t ic a  que h ic ie r a  de e s to s  cen tros a u tén tio o s  hogares 
éd u ca tiv e s . Se senalaba en e l  Reglamento la s  d is c ip l in a s  més ap tas para la  
form aoién pedagégica y p ro fe s io n a l d e l alumno.
En e l  c a p i t u le  I I I ,  a r t ,  17» apartado  1« , oomo o b l ig a c io n e s  de l o s  -  
alum nos, leem os te x tu a lm e n te i " C onsidérer  l a  la b o r  aoadém ica como s e r v ic io  
o b l ig e t o r io  a l a  P a t r ia ,  que d eberé oum plir  con e x a c t i tu d  y e s fu e r z o ,  pars  
o o n se g u ir  l a  m ejor form acién  aoadém ica y p r o f e s i o n a l " , , , ;  mds a d e la n te  e n -  
su  apartado  5**» oomo o b l ig a c ié n  d e l  alumno c o n tin û a  d io ién d o n o st  "E ster  -  
enouadrado en l a  S e o o ién  de Ensenanza d e l  F ren te  de Juven tu d es o de esco  — 
l a r e s  de l a  S e o o ién  Fem enina",
Todo e l lo  respondia a l  momento h is té r io o  que Espana, por a q u e llo s  -  
anos, estaba v iv ien d o ,
Respeoto a l  profesorado de la s  E scuelas d e l M agisterio , se  pedia  se -
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l e c c i é n  y  p r e p a r a c ién , una p r ep a ra c ién  c u l t u r a l  y  p ed a g ég ica  unida a una -  
e x p e r io n c ia  d o c e n te ,
E l a r t ,  59 d e l  "Reglam ento para l a s  E sc u e la s  d e l  M agisterio"^ en su  -  
t o t a l id a d ,e s t é  d ed icado a l  P ro fe so ra d o  de la s  E sc u e la s  d e l M a g is ter io  p r i­
vadas y  nos d ic e  te x tu a lm e n te i "El p ro fe so ra d o  de l a s  E sc u e la s  d e l  Magis -  
t e r io  p r iv a d a s para la s  a s ig n a tu r a s  fo n d a m en ta les  ten d ré  l o s  mismos t i t u l o s  
académ icos que s e  ex ig e n  para e l  de la  d e l  E sta d o , El numéro de p r o fe so r e s  
de la s  d i s c i p l in a s  fo n d am en ta les de e s t a s  E sc u e la s  s e r é ;
Dos para la s  ensen an zas de F i l o s o f i a  y  P ed a g o g ia , dos para la s  d i s c i ­
p l in a s  de la  s e c c ié n  de L e tr a s  y  dos para la s  de C ie n c ia s ,  En la s  E scu e la s  
fem en in as habré una p r o fe so r a  de L a b o res, E l p r o fe so r  s e r é  n ecesa ria m en te— 
d e l  mismo sexo  que e l  alum nado, s a lv o  e l  p r o fe so r  de R e l ig ié n .
E ste  p r o fe so r  s e r é  d esign ad o  por la  A utoridad  e c l e s i é s t i c a  y  ten d ré  —
a ou cargo  la  ensenanza de e s t a  d i s c i p l i n a .  La d ir e c c ié n  e s p i r i t u a l  d e l — 
C entro y  l a  de l o s  a c to s  r e l i g i o s o s  que s e  c e le b r e n  e s t a r é  a cargo de un -  
c a p e l lé n .
P ara la s  en senan zas e s p e c ia l e s  s e  e x ig i r é  p e r so n a l c a p a c ita d o  en l a s -  
m a ter ia s  c o r r e s p o n d io n te s , Los p r o fe s o r e s  de Eduoacién F i s i c a ,  Form acién -  
P o l i t i c a  y  E nsenanzas d e l Hogar se r é n  d e s ig n a d o s por e l  F ren te  de Juventu— 
d es o S e o o ién  Fem enina,"
Es de n o ta r  que e s t o s  p r o fe s o r e s ,  c i t a d o s  u ltim am en te, e stab an  forma— 
dos en la  id e o lo g ia  que imperaba en e s t e  momento h i s t é r i c o  que nos ocupa y  
eran d esig n a d o s por e l  M in is te r io  a p ro p u esta  de la  J e fa tu r a  C en tra l d e l  — 
F ren te  de J u ven tu d es o de la  D e lo g a c ién  N ac io n a l de l a  S e c c ié n  Fom eniha, -  
segun s e  t r a ta s e  de l a s  E sc u e la s  d e l  M a g is ter io  m a scu lin es o fem en in a s.
La l ib e r t a d  de ensenanza que nos t r a ia  l a  nueva l e g i s l a c i é n ,  f a c i l i  —
taba un nncho campo para la  c r e a c ié n ,  y  exp an sién  p o s te r io r m e n te , de la s
E, M. I .  y  la s  p r iv a d a s , con lo  que s e  f a c i l i t a b a  y s e  am pliaba e l  m arco- 
de la  form acién  d e l  m a estro , que en a d e la n te ,  no s é lo  se r é  d e l  E stad o , — 
s in o  que l a  I g l e s i a  y la s  e n tid a d e s  p r iv a d a s , podrîan  c re a r  su s p r o p ia s  -  
E sc u e la s  y  preparar a l  fu tu r o  m aestro d en tro  de bu p ro p ia  f i l o s o f i a .
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Respeoto a l  procedim iento en que habrla de con va lid arse  e l  t i t u lo  d e -  
M agisterlo  de la  I g l e s ia  en la s  Normales d e l Estado, e x i s t la  una d e ta lla d a  
reg lam entaclén , que partiendo de la  Ley de Educaoién Prim aria de 1945, -
A rt. 62, apartado B ), pérrafo  4®, nos d ec ia  textualm entei "Las E, M. I .  -  
tendrén fa o u lta d  de concéder t i t u lo s  p r o fe s io n a le s  para e l  e j e r c ic io  de la  
docencia en la s  E scuelas prim aries de la  misma I g l e s ia ,  y en la s  de P atro­
nato de c a r é c te r  r e l ig io s o .  Para que lo s  t i t u lo s  expedidos por d ichas Es -  
o u e la s  tengan va lo r  p ro fe s io n a l a lo s  e fe c to s  de la  docencia en la s  Escue­
la s  prim aries n ac ion a les  y en la s  de Patronato no r e l ig io s o ,  lo s  t itu la d o s  
habrén de aprobar un examen de oonjunto an te un tr ib u n a l c o n s t itu ld o  por — 
un P r e s id e n ts , miembro d e l Consejo N acional de Educaoién, y un V ocal, Pro­
f e s o r  de E, M, E ,, nombrados por e l  M in ister io  y  o tro  Vooal, P ro fesor  de -  
E, M, I , ,  designado por la  Jerarqula e c le s ié s t ic a ,"
El cumplimiento de todo ésto  a v eces  era com plioado, dado que no e x is  
t l a  un numéro s u f io ie n te  de C onsejeros de Educaoién que pudieran desplazar  
s e  a lo s  d i s t r i t o s  u n iv e r s ita r io s  para p r e s id ir  lo s  tr ib u n a le s ; lo  que mo­
t iv é  una Ley de 22 de dioiem bre de 1953 que raodificaba e l  c ita d o  a r t ,  6 2 ,— 
apartado B ), pérrafo 4®, en e l  sen tid o  de concéder a l  M, E, N la  fa c u lta d -  
de d esign er  lo s  p rés id en tes  de lo s  tr ib u n a le s  en tre  lo s  miembros d e l Con -  
se jo  Naoional de Educaoién o c a te d r é t ic o s  de la  U niversidad d e l d is t r i t o  -  
oorresp ond ien te,
Lo que a co n tec ié  en e s ta  c ir c u n sta n c la , s e  r e p it ié  con o tr o s  a r tic u  -  
lo s  de la  Ley de Educaoién Prim aria d e l 45» dando a s i  lugar a la  proraulga- 
c lé n  de una larga  s e r ie  de r e so lu c io n e s , d ecreto s y  érdenes m in is t e r ia le s -  
que trataban de hacer v ia b le  c ie r ta s  d isp o s ic io n e s  de la  o itad a  Ley,
No oonsideramos tr a e r la s  aquf a c o la c ié n , pero s i  hacemos r e fe r e n d a  
a e l l a s  en e l  apéndice p o s te r io r .
Como una innovaoién de gran rep ercu sién  s o c ia l  e s  e l  D écrété de 20 de 
jun io  de 1958 sobre la  crea c ién  de E scuelas nocturnes d e l M agisterio  (B, 0, 
d e l Estado de 7 de j u l io ) .
En e s to s  anos se  va dando un inoremento de vocaciones h acia  la  ense —
nanza lo  que t r a e  c o n s ig o  un aumento de alum nos m a tr icu la d o s en la s  Escue­
l a s  d e l M a g is te r io , y  por e l l o ,  e s  p r e c is e  dar s a t i s f a c c i é n  a un e lev a d e  -  
numéro de fu tu r e s  m aestros que por ra zo n es  de tr a b a jo , em plazam iento de do 
m io i l i o ,  fu n c io n e s  p r o f e s io n a le s  u o t r a s  c ir c u n s t a n c ia s ,  no pod îan  s e g u ir -  
lo s  e s tu d io s  de M a g is ter io  en lo s  c e n tr o s  quo, como era  t r a d ic io n a l  en la s  
N orm ales, l a s  en sen an zas s e  im p artian  en régim en d iu rn o .
En lo s  v e in t ic in c o  anos que abarca e s t e  e s tu d io  que presen tam os, en — 
l a  c a r r e r a  de M a g is ter io  e x is t ie r o n  t r è s  P la n e s  de e s t u d io ,  s i  b ie n  e l  -  
P la n  de 1970 no en tra  en n u e s tr a  i n v e s t ig a c ié n .
En la  Ley de Eduoacién P rim aria  de 1945» nos encontram os con la s  n o ta s  
g é n é r a le s  que han de d a r se  on la  form acién  d e l  m aestro;
-  Consagra e l  p r in c ip le  de la  se p a r a c ié n  de s e x o s ,  e s ta b le c ie n d o  la  s e  
p a r a c ié n  e n tr e  l a s  Norm ales de M aestros y  l a s  de M aestras, que en —  
a d e la n te  s e  denom inarén E sc u e la s  d e l  M a g is ter io  m a scu lin es o fem en i— 
n a s ,
-  E s ta b le c e  e l  in g r eso  a l o s  c a to r c e  anos m ediante examen, y  con la  —  
b ase  de l o s  c u a tro  prim eros anos d e l  b a c h i l le r a t o ,  una e s c o la r id a d — 
de t r è s  c u r so s  y  una prueba f i n a l ,
-  Se e s t a b le c e  l a  in i c i a c ié n  p r o f e s io n a l ,  para lo  c u a l s e  d isp o n e  la — 
o r g a n iz a o ié n  de cu r so s  para la s  e s p e c ia l id a d e s ,
-  O rgan ize l a s  E sc u e la s  d e l  M a g is ter io  en régim en c o l e g i a l ,  para lo  -  
que recoraienda e l  in tern a d o  en c o le g lo s  a n e jo s  o la  media p e n s ié n ,
-  A u to r isa  l a  c r e a c ié n  de la s  E, M, I ,  y de l a s  E sc u e la s  d e l  M agiste^  
r io  p r iv a d a s .
Al r e d a c ta r se  e l  "Reglam ento para la s  E sc u e la s  d e l  M a g ister io "  en e l -  
ano 1950» s e  dan a lg u n a s in n o v a c io n e s  r e s p e c te  a l  a n te r io r  P lan  de e s tu  —  
d io s ,  por lo  que en a d e la n te ,  l o s  e s tu d io s  v ig e n t e s  por a q u el e n to n c e s , se  
l e s  denorainarâ d e l  "Plan 5O"• Las in n o v a c io n es  que p resen ta b a  en térra in o s-  
g e n e r a le s  eran:
-  S ig u e  en l in e a s  g é n é r a le s  l a s  normas c o n te n id a s  en la  Ley de Educa— 
o ié n  P rim a ria  de 1945» que tuvo una v ig e n c ia  de 22 a n o s .
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— E stab lece  como o b lig a to r ia  la  a s is te n c ia  a un oampamento d e l Pren -  
t e  de Juventudes o de la  Seccién  Femenina durante e l  verano. En —— 
e l l e s  se  o b tien s  un documento a c r e d ita t iv o  s in  e l  cu a l no puede ser  
expedido e l  t i t u lo  de I^ es tro ,
— El acoeso a la  ensenanza o f i c i a l  aparece e s ta b lec id o  d e fin itiv a m en -  
t e  por o p o sic ién .
En e l  ano 19&7 se  d io  una reforma en la  Ley de Educaoién Prim aria de— 
1945; d écrété  193/1967 de 2 de febrero (B ,0 , d e l Estado d e l 1 3 ) . Con e o te -  
decreto  quedaba m odifIcada, en algunos de sus a sp ec to s , la  Ley d e l 45» No- 
o b sta n te , segu la  oonservando su s é l id a  e stru ctu ra , pero se  am pliaba, actua  
llz a b a  y en c le r to s  asp eotos té o n ic o s , se  p erfeccionaba la  c ita d a  Leyy s in  
m odificar sustan cia lm ente su sign e y o r ien ta o ién ; pero habia una superacién  
de oonten ido,
Una de la s  v a r ia c io n es  que se  in troduolan era la  reforma d e l P lan de -  
formaoién d e l M agisterio Prim ario,
Hablan pasado v e ln t ld é s  anos y lo s  avanoes que se  dieron en todos lo s  
campos d e l saber eran n o to r lo s; por lo  que a l  maestro se  l e  e x lg la  una am- 
p lla o lé n  de sus conocim ientos,
Segûn la  Ley de Educaoién Prim aria d e l 67 ( tex te  refundldo de la  Ley-
d e l 45)» e l  acceso  a lo s  e stu d io s  d el M agisterio  seré  d ireo to  y s e  reque -
r ir d  e s ta r  en p oseslén  d e l t i t u lo  de B a o h ille r  Superior, Los anos de esco ­
larid ad  en la  Escuela d e l M agisterio s é r ia  de dos cu rsos. Al f in a l l z a r  e l -
segundo cu rso , lo s  alumnos efeotuaban una prueba de madurez y s i  e s ta  prue 
ba s e  superaba, e l  alumno pasaba a l periodo de p réc tica s  en una E scuela — 
N acional, con unos derechos econémlcos m ientras durasen la s  misraas.
La r e a llz a o ié n  de e s ta s  p réo tloas cran controladas por la  Esouela d e l 
M agisterio  y  la s  In sp eccion es de Ensenanza, y  sus c a l l f I c a c io n e s ,  se  in  —
corporaban a la s  notas ob ten idas por e l  alumno en la  E scuela .
Los alumnos de mejor exp ed ien ts aoadémico y c a l i f I c a c ié n  de p r â c t i -  
cas Ingresaban dlrectam ente en e l  cuerpo d e l M agisterio N acional,
Para obtener e l  t i t u lo  de M agisterio se  requerla  r e a liz a r  loa  c u r so s -
de c a p a c ita c lé n  en la s  " a c t iv id a d e s  j u v e n i le s  de tiem po l ib r e " .  E s te s  l o s -  
f i j a b a  e l  M in is te r io  de E ducaoién y de acuerdo con la s  D e leg a c io n ea  N acio­
n a le s  de J u ven tu d es y  S e c c ié n  Fem enina.
En e l  a r t .  65 de la  Ley de 1967, s e  p id e  que en la s  E sc u e la s  d e l  Ma -  
g i s t e r i o  c e  o rg a n icen  en régim en c o l e g i a l ,  a c t iv id a d e s  d i r ig id a s  que t i e n -  
dan a formar a l  m aestro en e l  orden r e l i g i o s o ,  p a t r i é t i c o ,  s o c i a l  y  f i s i c o .
Como v a r ia o ié n  s i g n i f i c a t i v e  s e  e s t a b le c e ,  que la  ensenanza de m a te .— 
r ia s  comunes de lo s  c u j s o s  en la s  E sc u e la s  d e l  M a g is te r io , s e  puedan dar -  
conjuntam ente para alumnos y  alum nas, s in  d e tr im e n ts  de lo s  v a lo r e s  mora — 
l e s  que han de p r e s id ir  l a  fo rm acién  d e l  m aestro .
Las E sc u e la s  d s l  M a g is te r io , pasan a in d ep en d iza r se  de l a  I n s p e c c ié n -  
G eneral de Ensehanza P rim aria  y  con p e r so n a lid a d  p r o p ia , forma su  prop ia  — 
In sp e c c ié n ,
Las E sc u e la s  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a  segu fan  en su s p la n es  do — 
e s tu d io s  la  norma g e n e ra l d e l  P la n  67 y en d is p o s ic io n e s  p o s t e r io r e s ,  y  -  
por prim era v ez  en la  l e g i s l a c i é n  e sp a n o la , s e  co n ced es p la z a s  de a c ce so  -  
d ir e c t o ,  p la z a s  o f i c i a l e s ,  a l o s  alum nos de la s  E sc u e la s  de l a  I g l e s i a ,
E sta s  E sc u e la s  te n la n  su  Reglam ento p r o p io , aprobado por la  C om isién -  
E pincopal de Ensehanza, en é l  quedaba determ inado todo lo  r e f e r e n t e  a l a  -  
c r e a c ié n ,  m is ié n , p la n es  de e s t u d io ,  p r o fe so ra d o , g o b ie rn o , in sp e c c ié n  e t c .  
e t c . ,  de e s t a s  E. M. I .  y  en é l  s e  r e c o g ia  la  docum ontacién o f i c i a l  y  s e  -  
v e ia  l a  forma de l l e v a r lo  a e f e o to  en l o s  C entros de la  I g l e s i a .
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P R I M E R O S  P A S O S  E N  LA C R E A C I O N  D E
N U E V A S  E S C U E L A S  D E L  M A G I S T E R I O  D E
L A  I G L E S I A .
£/■
Conslderando e l  a lto  v a lo r  que la  I g le s ia  a través de lo s  s ig lo s  -  
habla dispensado a la  ensenanza, no es de e itra n a r  que s e  oongratu lase an­
t e  la  promulgacidn de la  nueva Ley de Educacidn de 1945 que le  brindaba la  
oportunidad de reanudar la  trad ic id n  docente de la s  d id c e s is  espanolas cu - 
yas E scuelas C a ted ra lic ia s  senalaban a través de la  h is t o r ia ,  h ito s  g lo r io  
SOS en e l  e je r o io io  d e l derecho docente de la  I g l e s ia ,
Teniendo p resen ts e l  axioma pedagdgico do que la  "Esouela v a le  lo  que 
v a le  e l  maestro que la  regenta " , la  I g le s ia  entendid desde e l  primer momen 
to  que la  formacidn d e l maestro c o n st itu y e  e l  punto nuclear de toda re fo r ­
ma e innovacidn de la  ensenanza prim aria.
Por ta n to , habia que empronder s in  v a c ila c id n  y aprovechar la s  "aotua 
l e s  favorab les c ir c u n sta n c ia s  para consegu ir la  formacidn de un s e l e c t l s i -  
mo cuerpo p ro feso ra l para la s  E scuelas P rim aries" . ( l )
Hasta ahora, la s  su ces iv a s  le g is la c ic n e s  habian forjado a lo s  maes -  
tr o s  en la s  Normales e s t a t a le s ,  que eran la s  un icas au torizad as; y a sus — 
programas, a sus métodos d id é c t ic o s , y a sus exdmenes anuales ten lan  que -  
som eterse alumnos o f i c ia l e s  y l ib r e s .
En lo  su c e s iv o , y  debido a la  nueva le g is la c id n , junto a la s  E scuelas  
d e l M agisterio , so s ten id a s  y  organizadas por e l  E stado, podrian e x i s t i r  la s  
de la  I g le s ia  y también la s  privadas.
El a r t ic u le  se sen ta  y  dos de la  nueva Ley d ic e  a s l i
"A) En cumplimiento d e l a r t ic u le  ca to ro e , la s  E scuelas d e l Magisterio^
BU in s ta la c id n , organizacidn y d is c ip l in a  serdn d is t in t a s  para -
cada sex e ,
B) Segûn sean organizadas y  so s ten id a s  d irectam ente por e l  Estado —
oon P ro feso res p er ten ec ien tes  a lo s  E sca la fon es d e l M. E, N ., o -
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sean  o r g a n iza d a s y  s o s te n id a s  por la  I g l e s i a  y  su s i n s t i t u c i o n e s — 
doce n te s  o por e n t id a d e s  o p erso n a s de c a r â c te r  p a r t i c u la r ,  l a s  — 
E sc u e la s  d e l M a g is ter io  s e  c la s i f i o a r d n  en p u b lio n s  d e l  E sta d o , — 
de l a  I g l e s i a  y  p r iv a d a s .
La I g l e s i a  podré o r g a n iza r  tam bién E sc u e la s  d e l  M a g is te r io  -  
con la  o o o p era cio n  d e l  E sta d o . Un D ecreto  o r g à n ico  r e g u la r é  e l  -  
fu n cio n a m ien to  de t a l e s  E sc u e la s .
Las E. M. I .  serâ n  o rg a n iza d a s por la  J e r a r q u ia , que reglam en  
ta r é  todo lo  r e l a t i v e  a su  s is te m a  d o c e n te , o r g a n iz a c io n  in te r n a ,  
g o b iern o  y  form acidn  p ed a g d g ica , y  nombramiento de P r o fe s o r e s ,  -  
que habrén de p o see r  L io e n c ia tu r a  en P a cu lta d  e c l e s i â s t i c a  o c i ­
v i l .
Las E. M. I .  tendrân  l a  fa o u lta d  de concéd er  t i t u l o s  p ro fe  — 
s io n a le s  para e l  e j e r c i c io  de la  d o cen c ia  en la s  E sc u e la s  prima -  
r ia s  de la  misma I g l e s i a ,  y  en la s  de P atro n a to  de c a r â c te r  r e l i ­
g io s e .  Para que l o s  t i t u l o s  ex p ed id os por d ic h a s  E sc u e la s  te n g a n -  
v a lo r  p r o f e s io n a l ,  a l e s  e f e c t o s  de la  d o cen c ia  en la s  E sc u e la s  — 
p r im a ries  n a c io n a le s  y  en la s  de P a tro n a to  no r e l i g i o s e ,  lo s  t i  -  
tu la d o s  habrân de aprobar un examen de co n ju n to  a n te  un T r ib u n a l-  
c o n s t i t u id o  por un P r e s id e n ts ,  miembro d e l  C onsejo N a c io n a l de — 
E ducacidn , y  un V o c a l, P r o fe so r  de E. M. E . , norabrado por e l  Mi -  
n i s t e r i o ,  y  o tr o  V o c a l, P r o fe so r  de E. M. I . ,  d esig n a d o  por l a  -  
J e ra rq u ia  e c 1 e s  i é s  t  i c a .
Un Reglam ento e s p e c ia l  d eterm inaré la s  c o n d ic io n e s  e x ig ib l e s  
para e l  recon o c ira ien to  y  régim en de la s  E sc u e la s  p r iv a d a s d e l  -  
M a g is te r io ,
C) Las E sc u e la s  d e l M a g is te r io  d e s t in a d a s  a formar e l  P ro fe so ra d o  pa 
r a  la  a c t iv id a d  e s c o la r  a que s e  a lu d e  en lo s  a r t i c u l e s  v e in t i t r é s ,  
v e i n t i s é i s ,  t r e in t a  y  t r è s  y  t r e in t a  y c in c o  organ iz a r é n ,  aderaâs— 
l o s  c u r so s  e s p o c ia le s  que s e  d eterm in es reg laraentariam en te y  expe  
d ir én  lo s  c e r t i f i c a d o s  com pleraentarios en la  e s p e c ia l id a d  d e l  t i -
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tu lo  general de Maestro. El e s ta b lec im len to  de e s ta s  e s p e c la lld a -  
des e x ig ir é  e l  ambiente lo c a l adeouado, lo s  medlos m ater la les  pro 
p lo s  y  un numéro minlmo de m atricu le" .
Esta concesldn que h ac la  la  Ley b ien  s e  podrla c a l i f i c a r  de amplia y 
generosa, d ev o lv la  a la  I g le s ia  su derecho a fo r ja r  por s i  y  de conformi -  
dad con sus p r in c ip le s  superlo r e s  y e tern o s , a lo s  educadorea de la  in fan  
c ia  y de la  juventud.
Como muy b ien  d ecla  la  Dootora M* A ngeles G alino , en la  inauguraciôn  
de la  E scuela "Nuestra Senora de la  Almudena" de Madrid» "La E. M. I .  -de  
acuerdo con e s ta  tr a y e c to r ia  que hoy se  reanuda- implanta sus propios pla  
nés de e s tu d io s , en lo s  que se  han mantenido, como c r i t e r io  r e c to r , e l  -  
p rop ésito  de entroncar fecundaraente la s  modernas ap ortaciones ed u ca tiv a s-  
con e l  drbol perenne de la  tr a d ic io n a l pedagogla espanola .
Sin  duda alguna, una E. M. I .  entronoa por su ca réc ter  y  sen tid o  con 
la s  E scuelas C a te d r a lic ia s , que v ienen a ser  une de lo s  mds t lp ic o s  expo- 
n en tes de la  accidn educadcra de la  I g l e s ia .  Desde e l  segundo C o n c ilie  de 
Toledo ( 527) ,  e l  auge de e s ta s  E souelas oorre p a ra le lo  con la  v ig o r iz a  -  
cl6 n  de la  I g l e s ia  en todo e l  O ccidente. Las s i l l a s  ep isco p a les  de S ev i -  
l i a ,  T oledo, Zaragoza y Mérida se  con v ierten  ya bajo la  dominacidn v is ig o  
da en lo s  majores fo c o s  de la  ou ltu ra  c r is t ia n a  de la  época ( . . . ) .
Por e so , lo  que hoy orelam os ser  una inauguracidn, es mé b ien  reanu— 
dar la  tr a y e c to r ia  ro ta  por un eonoepto excesivam ente u n ila te r a l de lo s  -  
poderes docentes que e r ig e  a l  Estado en educador ûnioo y  supremo de la  na 
o ié n . Con e s te  c r i t e r io  s e  ha podido e s c r ib ir  en la s  h is to r ia s  de la  edu­
cacidn  a l  uso , que la  primera Escuela Normal se  fundd en la  cen tu ria  ddci 
monona, cuando lo s  verdaderoa maestros d e l pueblo llevaban s ig lo s  formén- 
dose y  ensenando a l  amparo de la s  in s t itu o io n e s  ep isco p a les  y de la s  g lo -  
r io s a s  fundaciones de un San J o sé  de C alasanz o un San Juan B au tista  de la  
S a l l e .
A oorroborar e s ta s  id ea s parece que acude en deslumbrante procèsion  — 
la s  joyas oonservadas en la  "Espana Sagrada", d e l Padre P ld rez , verdadero-
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t e a tr o  h is t d r ic o  g e o g r é f io o  de la s  I g l e s i a s  e sp a n o la s , cuya mera evocacid n  
n os pone en c o n ta o to  con e sa  p r e c la r a  t r a d ic id n  d o c e n te  de la  I g l e s i a ,  que 
hoy, g u iad os por la  mano seg u ra  de la  J e ra r q u ia  ( 2 )  queremos reanudar",
E fe c tiv a m en te , l a s  E. M.  1 ,  n a c ier o n  a l  amparo de la  Ley de Educa — 
c io n  P rim aria  de 1945 y segun e l  a r t i c u le  s e s e n ta  y dos de la  c ita d a  Ley — 
que d ic e  tex tu a lm en te  . . .  " serén  o rg a n iza d a s por l a  J e r a r q u ia , que r é g la  -  
m entaré todo lo  r e l a t iv e  a su  s is te m a  d o c e n te , o r g a n iza c id n  in te r n a , go -  
b ie rn o  y form acidn pedagd gica  . . . "  Luego, s e  p r e c isa b a  a n te  todo a c la r a r  — 
co n c ep to s  y en prim er lu g a r  d eterm in er  e l  s e n t id o  de la  p a lab ra  "Jerarquia"  
em pleada en la  Ley de Educacidn P rim a ria  ( a r t .  6 2 ) .
D icha pa lab ra  s e  en ten d id  por unes "cada o b isp o  en su  d id o e s is " ,  p o r -  
o tr o s  " e l  E piscopado por medio de la  C. E. E." y  f in a lm e n te  " la  je r a r q u ia — 
in te r n a  de la s  C on gregacion es R e l ig io s a s " .
A r e s o lv e r  e s t a  c u e s t id n  v in o  la  a c la r a c id n  d e f i n i t i v e  e n te n d ié n d o se -  
por J e ra rq u ia  " e l  E piscopado por medio de l a  C. E. E ." ; b ien  en ten d id o  que 
cada o b isp o  era e l  je ra r o a  en su  p ro p ia  d id o e s i s .  El M. E. N. p a r e c id  en -  
te n d e r lo  tam bién en l a  misma form a. Por ta n to , la  c r e a c id n  de l a s  E. M.  1 .  
se  h a r ia  en a d e la n te  por d e c r e to  d e l  P re lad o  de la  D id o e s is ,  s i  b ie n , la  — 
tr a m ita c id n  de e x p e d ie n ts  a n te  e l  M. E. N. s e  g e s t io n a r ia  a tr a v é s  d e l  S e -  
c r e ta r ia d o  de la  C. E. E.
D icha Com isidn E p isco p a l de Ensenanza R e l ig io s a  y C a te q u is t ic a ,  como 
fu e  d esign ad a  en p r in c ip le ,  s e  c o n s t itu y d  en m il n o v e c ie n to s  cu a ren ta  y  -  
dos y  su  déoima reu n idn  l a  c e le b r d  e l  nueve de ju n io  de m il n o v e c ie n to s  -  
cu a ren ta  y s i e t e .
Con fech a  c a to r o e  de d ic iem b re  de m il n o v e c ie n to s  cu a ren ta  y  s i e t e ,  -  
e l  Emmo. S r , C ardenal A rzob ispo  de T oledo en una c a r t a ,  e l  c ita d o  S r . da -  
cu en ta  d e l  NIHIL OBSTAT de la  San ta  Sede a l  nombramiento de lo s  nuevos P re  
la d o s  que en a d e la n te  c o n s t i t u i r ia n  la  C, E. E. R. C.
Desde e s t e  momento  la  c ita d a  C om isién  quedaba c o n s t i t u id a  por lo s  — 
Exomos. y  Revdmos S r s .  Don M arcelino O la ech ee , A rzob ispo  de V a le n c ia ; Don— 
J a v ie r  L auzurica , O bispo de P a le n c ia ;  Don J e sû s  M érida, Obispo de A storga;
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Don Luis Alonso Munoyerro, Obispo de SigUenza y Don J o sé  Marla Bueno Mon—  
r e a l ,  Obispo de Jaoaj todos e l l o s  designados por la  Junta de M etropolita  — 
n o s. P résid en te  y  V ocales respectivaraente de la  C. E, E, R, C,
En e l  esquema que adjuntaroos recogemos la  organ izacidn  general de la s  
ensenanzas de la  I g le s ia  s i  b ien  cabrla  sen a lar  la  funoid n , a tr ib u c io n es  -  
y émbito de la  C. E. E. R, C.
Su funoidn era d ob le i a sesora  y e je c u t iv a ,
a) A S E S 0 R A; c o n s is t ia  en e stu d ia r  lo s  asu ntos prop ios de su corn 
p eten c ia  e  informer sobre lo s  mismos a l  Episcopado de Espana.
b) E J E C U T I V A »  c o n s is ta n te  en l le v a r  a la  p réo tica  sus propias 
r  eso 1x10 io n e s , siempre de acuerdo con lo s  Rvdmos. P relados y  tram itar a n te -  
e l  M. E. N. lo s  asuntos r e fe r e n te s  a la  Ensenanza R e lig io sa  y  C a teq u is tica  
que requieren alguna in terven cid n  de dicho organismo.
La com petencia de la  Comisidn se  extendla»
a) a todo lo  que se  r e f ie r a  a la  ensenanza r e l ig io s a  en lo s  c en tre s  -  
o f i c i a l e s  y p a r tic u la r e s;
b) a toda la  ensenanza en lo s  cen tre s  prop ios de la  I g le s ia  para lo s — 
se g la r e s )
o) a todos lo s  problemas de la  ensenanza o f i c i a l  o l ib r e  que fu era  ma 
t e r ia  mixta;
d) a la  enserianza c a te q u is t ic a  en todos sus a sp ec to s .
La C. E. E. consideréndose co n s t itu id a  por lo s  nuevos P relados an te — 
riorm ente c ita d o s , determind in ic ia r  sus a c tiv id a d es  y en la  primera reu  -  
nidn ten id a  lo s  d la s  tr e in ta  y tr e in ta  y uno de enero de rail n ovec ien tos— 
cuarenta y  ocho, acuerda como cosa urgente, e lev a r  e l  n iv e l  de la  té c n ic a -  
docente en lo s  I n s t i t u to s  prop ios de la  I g l e s ia ,  hasta  un grade ig u a l por— 
lo  menos y  su p erior  en cuanto fuera  p o s ib le , a l  de la s  I n s t itu c io n e s  docen 
t e s  d e l E stado.
La Comisidn en ten d is  asimismo que era urgente organizar E. M. I . ,  s e -  
gôn la  forma reconocida en e l  a r t ic u le  sesen ta  y  dos de la  Ley de Educa -  
cid n  Prim aria de 1945» teniendo en cuanta que la  d isp o sio id n  tr a n s ito r ia  —
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numéro dooe, ooncedla un p lazo de e i e t e  anos para que pudieran con tin u er — 
en e l  e j e r c ic io  de la  docencia lo s  que en la  actu a lid ad  desempenaban la  — 
ensenanza en la s  escu e la s  de la  I g l e s ia  y  pasando dioho p lazo  todos debe — 
r ia n  poseer un t i t u lo  de m aestro,
La Comisidn estio a b a  por ta n to , que se  debia fom enter la s  in ic ia t iv a s  
oonduoentes a e s ta b le c e r  d ichas E. M. I . ,  organizadas por la  Jerarq u ia , y  
que reglam entara todo lo  r e la t iv e  a su  sistem a d ocen te , organizacidn  in te r  
na, gobierno y formacidn pedagdgioa y  nombramiento de p ro fe so res , que ha -  
brian  de poseer L ioenciatura  en Faoultad e c le s id s t ic a  c c i v i l  (a r t .  62) ,
La Comisidn v e la  conven ien te e l  que d ichas E scuelas e sta b le c ie r a n  d i­
v e r se s  t i t u lo s  de M ag ister io , E stes t i t u l o s ,  segûn se  reoonocla  por la  r e -  
fe r id a  Ley, h a b i l i t e r  la  para e l  e j e r c ic io  de la  d ocencia  en la s  E scuelas -  
F rim arias de la  I g le s ia  y en la s  de Patronato de card cter  r e l ig io s e  y  po -  
drlan  ad q u ir ir  v a lo r  p ro fe s io n a l a lo s  e fe c to s  de la  docencia  en la s  Escue 
la s  P rim aries N acionales y  en la s  de Patronato no r e l ig io s e  , mediante e l  
examen a que s e  r e f ie r e  e l  c ita d o  a r t ic u le  sesen ta  y dos.
En todos le s  ca ses  de creacidn  de in s t itu c io n e s  docentes de la  Iglesia^  
de t ip o  p r o fe s io n a l, medio o su p er ior , a s l  como en lo s  problemas que s e  — 
su s c ita s e n  sobre su funcionam iento y especialm ente en sus re la o io n es  con — 
la s  in s t itu c io n e s  o f i c i a l e s ,  la  Comisidn juzgaba n ecesar io  que lo s  Rvdmos, 
P re la d o s, o lo s  mismos organism es in tere sa d o s , por medio d e l propio P re la— 
do o con su a u to r iza o id n , s e  d ir ig ie r a n  a e l la ;  la  oual e s tu d ia r la  e In for  
maria con lo s  debidos asesoram ientos td cn icos d ichos problemas e in c lu se  -  
g e s t io n a r ia  su  so lu c id n  ante lo s  organism es o f i c ia l e s  por medio de su Se -  
cre ta r ia d o  Permanente,
E fectivam ente, la  C, E. E, estim aba n ecesar io  contar con un instrumen 
to  permanente de trabajo para mejor organizacidn  y e f ic a c ia  de su lab or , y  
para e l l e ,  acordaba c o n s t itu ir  en Madrid e s t e  S ecretariad o  Permanente con - 
personal y  medics de trabajo p rop ios. E ste Secretariad o  deberla  poseer un- 
f ic h e r o  com plète de la s  I n s t itu c io n e s  docentes de la  I g le s ia  y  otro de la s  
d is p o s ic io n e s  l e g i s la t iv a s  de in te r és para lo s  problemas de la  ensenanza.
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De e s t e  S e c r e ta r ia d o  p o d rian  formar p a r te  a lgu n ae p erso n a s e c l e s i d s t i o a s , -  
r e l i g i o s a s  o s e g la r e s  de probada a ltu r a  o i e n t l f i c a ,  p rud en cia  y  e x p e r ie n c ia  
en la  m a te r ia , que p u d ieran  f a c i l i t e r  l o s  a se so r a m ien to s  t é c n ic o s  n ececa —  
r io s  en lo s  d iv e r o s o s  prob lem as.
La C, E, E, acord aba d e s ig n e r  a l  Excmo, y  Rvdmo. S r . O bispo de A sto r­
ga D ir e c to r  d e l r e f e r id o  S e c r e ta r ia d o  Perm anente y  encom endarle su  o rg a n i— 
za c id n ; e l l o  o b e d e c la  a que s e  estim ab a  que e l  S r . O bispo de A sto rg a , G ate  
d r â t ic o  y  R ecto r  de u n iv e r s id a d  c i v i l ,  com petlsirao c a n o n is t s  y  prudente y  
acêrrim o d e fe n so r  de l o s  d ereoh os de l a  I g l e s i a  y  e l  P re la d o  m ejor prepa — 
rado in d is c u t ib le m e n te  en Espana para e s t a  la b o r , d e b e r la  form ar y  p r e s i  -  
d ir  e s e  S e c r e ta r ia d o  Perm anente con r e s id e n c ia  en M adrid,
Por e s t a s  c o n s id e r a c io n e s ,  la  C om isidn r a t i f i c a b a  e l  encargo hecho a l  
S r . O bispo de A sto rg a  de form ar dioho S e c r e ta r ia d o  con lo s  miembros que -  
ju a g a se  mâs o p o r tu n o s . Se  acordaba que e l  S r . P r é s id e n te  e x p u s iera  a l  S r . -  
Nunoio e s t a  c u e s t id n  y  e x p lo r a s e  l a  p o s ib i l id a d  de d isp e n se r  a l  r e fe r id o  -  
S r . O bispo de l a  r e s id e n c ia  ca n d n ica  en A sto rg a , cuanto  se a  p o s ib le ,  en — 
fu n c id n  d e l  S e c r e ta r ia d o ,
E ntre ta n to  y  p r o v is io n a lm e n te  s e  acordaba f i j a r  la  se d e  d e l  S é c r é t a i  
r ia d o  en l a s  E sc u e la s  de A r te s  y  O f ic io s  de l o s  S a le s ia n o s ,  c a l l e  d e l  Ce -  
n e r a l  Prim o de R iv era  ( a n t e s  Ronda de A tocha) N« 2 5 , Madrid} s o l i c i t a n d o  -  
d e l  muy Rvdo. P adre In sp e c to r  P r o v in v ia l  de Madrid, P . E m ilio  C o r r a le s , su  
c o la b o r a c i6 n  a l  Excmo. S r . P r e s id e n t s  d e l  S e c r e ta r ia d o  para l a  p u es ta  en — 
marcha d e l  raismo; s o l i c i t e d  que fu e  a c o g id a  con profunda g r a t i t u d .
Para form ar p a r te  d e l  S e c r e ta r ia d o  s e  su g e r la  como p o s ib le s  co la b o ra  — 
d o res a l  P . F ie r r o ,  un P adre E sc o la p io , un M a ria n ista  Don A ntonio  M artinez  
y a lgû n  o t r o .
For in form acld n  r e c ib id a  a t r a v é s  de n u e s tr a  in v e s t ig a o iô n  hemos podi 
do comprobar que l a  la b o r  p edagd gica  r e a l iz a d a  por e s t o s  hombres d e jé  hon— 
da h u e l ia  en la s  i n s t i t u c i o n e s  y no pasaron  in a d v e r t id o s  en e l  ém bito de — 
l a  educacid n  que ab arca  n u e s tr o  e s t u d io .
No s e  d eb la  o lv id a r  l a  p a r te  econdm ica y  por lo  ta n to , hubo de con —
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ta r s e  con e l  sosten lm lanto  de e s t e  S ecreta r ia d o . La organizacidn d e l Se — 
creta r ia d o  e z ig ir fa  medics econdmicoa en no escasa  cu a n tia , para lo c a l ,  ma 
t e r i a l  y  p erso n a l, a s l  como p u b lioac ion es e t c .  Se acordd s o l i c i t e r  de to  — 
dos lo s  co leg ioB  de la  I g l e s ia ,  en cuanto se  tu v iera  la  e s t a d ls t ic a  de lo s  
mismos, una contribucidn  anual de c in co  p ese ta s  por alumno, con cargo a — 
lo s  gastoB g én éra les  que abonarla cada alumno a l  m atriou larse.
R especte a poner en marcha la s  E. M. I .  s e  segu la  trabajando en firm e, 
Hubo intercam bio de im presiones aoerca de la s  g e st io n es  que lo s  d i s t in t o s -  
F relados llevab an  en su s d id o e s is .
También estaban in teresad os en e l  problems de la  ensenanza la s  organi— 
zacion es F A E, Padres de F am ilia  y Accidn C atd lioa .
Con fech a  s e i s  de marzo de m il n ovec ien tos cuarenta y s e i s  e l  Marianis 
ta  Don Antonio Martinez s e  d ir ig e  a lo s  S r s . Delegados de la  F .A .E . y  Su- 
p er io re s y  Superioras P ro v in c ia le s  de Ordenes y  Congregaciones r e l ig io s a s — 
d ocen tes , enviândoles un anteproyecto de BASES para la  creacidn  y  fu n cio  -  
namiento de la s  E. M. I . , au torizadas por la  Ley de Educacidn Prim aria.
Aunque elaborado en Madrid por un grupo de expertes en la  m ateria, se  
querla  no o b sta n te , reooger op in ion es y su geren cias de cuantos deseasen co 
laborar en e l  in ten to  de crear d ichas E scu elas.
El predmbulo d e l anteproyecto  hacla  una declaracidn  con cisa  poro su -  
f ic ien te m en te  c la r a  de lo s  p r in o ip io s  fundam entales que habrlan de p r e s i -  
d ir  la  formacidn de lo s  maestros t a l  como la  en tend is la  I g l e s ia .  De pro -  
p io  in ten to  s e  esta b léeen  unas Bases muy g én éra le s , para que la  d irecc id n -  
de cada Esouela tu v iera  amplio margen para f i j a r  e l  régimen interno de la  
misma.
Se in s i s t e  en que la  apertura de una E. M. I .  deberla hacerso p rev ia -  
aprobacidn d e l Prelado de la  d id o e s is .
Ezponemos a continuaoidn la  razdn de la s  présen tes BASESi
2. 1.
BASES PARA ESCUELAS DEL MAGISTERIO DE LAS CONGREGACIONES RELIGIO­
SAS.
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Las E so u ela s Norm ales crea d a s y  r e g id a s  por I n s t i t  ic io n e s  e c l e s i d s t i -  
c a s  serd n , segûn e l  a r t * .  62 de la  Ley de Educacidn P r im a ria , E scu e la s  d e -  
l a  I g l e s i a .
Pueden, p u es , e s t a s  I n s t i t u c io n e s ,  c r e a r la s  y  r e g i r l a s .
La P . A. E ,,  d e se o sa  de que e s t a  p o s ib i l id a d  s e  a c t u a l i s e  con la  mâ -  
xima e f i c a c i a ,  para que s e  increm ento l a  form acidn de s e l e c t o s  ed u ca d o res-  
c r i s t i a n o s  a mayor g lo r ia  de D ios y b ie n  de la  so c ied a d  e sp a n o la , ha c r e i -  
do su  deber e s tu d ia r  ser ia m en te  y r e d a c ta r  unas B a se s , que podrian  s e r v ir -  
de o r le n ta o id n  a lo s  I n s t i t u t o s  R e l ig io s o s  en la  o r g a n iza c id n  de una Escue 
la  d e l M a g is te r io .
Pero a n te s  de c o n s id e r a r la s  e l l a  misma d e f i n i t i v e s  l a s  en v ia  a l e s  co 
l e g i o s  fe d e r a d o s , a f i n  de que en e l  p la z o  de un mes s e  d ignen  r e m it ir  la s  
o b se r v a s io n e s  que estim on  p e r t in e n t e s .
I n s is t im o s  en que no s e  tr a ta  de un R eglam ento, n i  aun s iq u ie r a  de -
un plan g e n e ra l de e s tu d io  y  de d i s c i p l i n a ,  pues estiraamos que a cada Cor—
p oracid n  debe p e r m it ir s e  en e s t e  a su n to  la  radxima l ib e r t a d  y autonom ie den 
tr o  de c i e r t a  b d s ic a  un idad.
Se tr a ta  de unas normes g é n é r a le s  que, segûn cKbmos, deben in s p ir a r  y  
r e g u la r  e l  régim en fo rm a tiv e  en c o n c r e te ;  y ,  por lo  ta n to , deben m antener-
s e  en la  rég io n  de lo s  p r in o ip io s  g é n é r a le s ,  s i s  d escen d er  a c ie r t a s  p r e c i
s io n e s  que deben s e r  obra de la  p rud en cia  en cada ca so  p a r t ic u la r .
Al o f r e c e r la s  a l o s  I n s t i t u t o s  R e l ig io s o s  no pretendem os lo s  miembros 
de e s t a  Jun ta  T écn ica  e r ig ir n o s  en d o c to r e s ,  s in o  so la m en te  r a a n ife o ta r le s -  
la  e stim a c io n  en que tenemos e l  m in is te r io  a p o s t é l i c o  de formar e x c e le n te s  
m a estro s , f a c i l i t a r l e s  la  o c a s ié n  de que p io n sen  con in t e r é s  e l  modo de — 
e j e r c i t a r l o ,  y p r o p o s e r le s  l o s  puntos de v i s t a  que a n o so tr o s  nos p a recen -  
a c e r ta d o s  para que lo s  u t i l i o e n ,  s i  l e s  c o n v ie n s , en e l  e s ta b le c im ie n to  de 
su s  E sc u e la s  de M a g is ter io .
En la  r e d a c c ié n  de e s t a s  B ases nos han in sp ira d o  lo s  p r in o ip io s  s i  -  
g u ie n t e s i
1 . -  Su puesta  l a  deb ida autonom ia en la  I g l e s i a  y su s in s t i t u c io n e s  pa
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ra  organizar e l  régimen de sus E scu elas, debe a ten d erse , en cuanto fu ere  -  
p o s ib le ,  a la  co in o id en c ia  con la s  d isp o s ic io n e s  v ig e n te s  e s t a t a le s ,  no 
s é lo  para en todo caso e lev a r  n uestros C entres a l  mismo n iv e l  de lo s  d e l —
Estado y  aun a mayor a ]tu ra , s in o  para f a c i l i t e r  lo s  empalmes de lo s  e s tu ­
d io s  hechos en unos C entres con lo s  que eventualm ente s e  bubiera de hacer— 
en o tr o s , la s  pruebas de s u f ic ie n o ia  en exdmenes de in g reso , f in a le s  y  opo 
8 le io n e s ,  y la  unidad de formacidn c u ltu r a l,
2 . -  El maestro debe s e r lo ,  ante todo, de r e l ig ié n  te d r ic a  y  p rôctica ;  
y  para que lo  sea debe haber rec ib id o  é l  mismo una profunda y v i t a l  fo r  —  
maoldn en e sta  d is c ip l in a .  He aqui la  razén p o te n t is ima de que en la  Es —  
o u ela  d e l M agisterio la  R e lig ién  debe ooupar e l  rango de asignatura  funda­
mental oon tiempo proporcionado.
Pero e s te  estu d io  -pura in s tr u c o lé n - no b a sta . Debe, pues, anad irse — 
e l  de la s  demâs d is c ip l in a s  oon c r i t e r io  c r is t ia n o  y , ademâs, ha de cr e a r -  
un ambiante de v id a  c r is t ia n a  in te n se .
3 . -  El maestro no n e o e s ita  poseer la  cu ltu ra  propia de una carrera —
u n iv e r s ita r ia . Pero tanto seré  mejor educador cuanto sea  més cabal hombre, 
e s t e  e s ,  mayor d esa rro llo  haya dado a sus fa c u lta d e s  fundam entalesi a su -  
in t e l ig e n o ia ,  a au voluntad , a su corasén . Por c o n s ig u ie n te , a q u e lla s  d is — 
o ip l in a s  que més penetran en e l  e s p ir itu  y  més contribuyen a la  p er fecc ién  
de esa s  fa c u lta d e s , como son ademés de la  R e lig ié n , la  F i lo s o f ia ,  la  L it e -  
ratu ra  (rectam ente e stu d la d a ), la  H is to r ia  y la s  H atem étlcas, deben e x lg ir  
s e  como b é s ic a s  en la  form acién humana d e l m aestro. Esta profunda form asién  
humana es e l  r e q u is ite  més v a lio so  para que e l  maestro pueda usar debida -  
mente la  form acién e s p e c if io a  o técn ica  pedagégica , como lo  es para la  reo  
ta  a p llc a o ié n  de cu a lq u ier  o tra  fa ou ltad  o preparaoién e sp e c if io a  p ro fes io  
n a l.
4 .— La com posloién puramente gram atical e s  e je r c ic io  s in  duda eminen- 
tem ente form ativo , pero propio de lo s  prim eros cursos en que se  aprends la  
gram étioa. Cuando de lo s  14 anos en ad elan te  empiezan a b u l l i r  en e l  ado -  
le s c e n te  la s  p o ten c ia s creadoras y a deeperta rse  la  im aginacién y la  v id a -
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de lo s  se n tim ien to B , e s  p a r ticu la r m en te  u t i l ,  y  aun n e c e s a r ia  l a  prépara -  
c ié n  l i t e r a r ia  oon c a r é c t e r  de e la b o r a c ié n  de id e a s ,  c o n s tr u o c ié n  de u n i -  
dadcs l o g i c a s ,  e x p r e s ié n  de lo s  més hondos y n o b le s  s e n t i r e s ,  c re a c id n  de  
b o l le z a .  La a g i l id a d  y  p r e c l s i é n  m ental que da e s t e  género de tr a b a jo s ,  la  
propiedad  y  r iq u e za  de p a la b ra s  y f r a s e s  que p ro p o rc io n a , lo s  pu res y ge  -  
n e r o so s  se n t im ie n to s  que e x c i t a  en e l  aima d e l joven  o b lig a d o  a f i j a r  su  -  
a te n c ié n  en teraaa e sc o g id o s  de i a s  d iv e r s e s  d i s c i p l in a s ,  son b ie n e s  in e s  — 
t im a b le s  e i n s u s t i t u i b l e s ,  que s é lo  con la  corap osicién  b ie n  d ir ig id a  puede  
lo g r a r s e ,
El m aestro debe s e r  »m hombre que sep a  pen sar  r ec ta m en te , s e n t i r  no -  
b lem en te todo  lo  bueno y todo lo  b e l l e  de la  n a tu r a le z a  y  de ]a  c u ltu r a ,  y 
e x p r e sa r io  oon f a c i l i d a d ,  c o r r e c c ié n  y a r t e ,  cuanto  se a  p o s ib le ,  Por eso  -  
es  in d is p e n sa b le  que en lo s  t r è s  c u r so s  de la  E scu e la  d e l  M a g is ter io  haya— 
co m p o sic id n .
5 . -  P ero p u esto  que en e l  m aestro toda  la  p rep aracion  se  ordena a 1ns 
t r u ir  y ed u car , n e o e s i t a  e l  co n o c im ien to  t é c n ic o ,  y  p r é c t ic o  sob re  to d o , -  
de la  P ed agogla  —en l a  c u a l  en r e a lid a d  debe i n c lu ir s e  la  M etodolog îa— — 
y ie n c ia  y a r t e  que su m in is tr a  lo s  co n o c im len to s  e s p e c l f i c o s  y  t é c n ic o s  pa­
ra  ensenar y ed u car ,
6 . — Por o tr a  p a r te , e l  co n o c im ien to  d e l  n in e  en su s p o s ib i l id a d e s  y  — 
en su s  d e f i c i e n c i a s ,  en su  s e r  normal y en su s a n o rm alid ad es, e s  de sumo — 
in t e r é s  en su s  r e a c c io n e s  y  en su s se n t im ie n to s  y de a b s o lu te  n e c es id a d  — 
para qu ien  ha de e d u c a r le . Es mene s t e r ,  p u es , un r a zo n a b le  e s tu d io  de la  — 
P s ic o lo g îa  i n f a n t i l  y  de la  P s io o p a to lo g la .
7 . -  Las demés d i s c i p l in a s  que s e  se n a la n  en e s t a s  B ases como o b je to  -  
de e s tu d io  a l o s  alumnos de la s  E sc u e la s  d e l M a g is te r io , no n e c e s ita n  ju s— 
t i f i c a c i é n  a lgu n a  para a q u e l lo s  a q u ien es  e s t e  m odeste inform a va d e s t in a -  
do,
8 .— E l tiem po sen a la d o  en e l  h o ra r io  e s  una norraa aproxim ada, s e  con— 
c ib e  on c a s e s  c o n c r e te s  una d i s c r e t s  v a r ia c iô n .  P ero estim âm es que e s t a  — 
d is c r e c io n a l  fa o u lta d  de a b r e v ia r  o am pliar  e l  tiem po de cada a s ig n a t u r a ,-
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no podré ap artarse  mucho de nuestra  orlen tao id n  s in  detrim ento de la  fo r  -  
maoién p e r fe c t s  que pretende.
2 . 2 . BASES I ESCUELAS DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA.
I  « - Las E scuelas d e l M agisterio de la  I g l e s ia ,
Son E scuelas d e l M agisterio  de la  I g le s ia s
1 . -  A q uellas que organ isa  la  Jerarquia con b ien es p rop ios , con aporta  
c ié n  econdmica de la s  en tid ad es p û b licas y privadas o de lo s  p a r t ic u la r e s .
Es incumbencia e x c lu s iv a  de lo s  P relados reglam entar todo lo  r e la t iv e  
a su  sistem a d ocen te, organizacidn  in tern a , formacidn pedagdgica y nombre— 
miento de P ro feso res .
2 , -  Las creadas y d ir ig id a s  por la s  Congregaciones R e lig io sa s  segûn -  
la s  normes d e l Derecho Candnico.
Las E, M. I .  tien en  fa o u lta d  para concéder t i t u lo s  p ro fe s io n a le s  para 
e l  e j e r c ic io  de la  ensenanza en la s  E scuelas prim aries de la  I g l e s ia .  Es -  
to s  t i t u lo s  serén  equiparados a lo s  n a c io n a le s , previo e l  examen de c o la  — 
cidn  de grade que sen a la  la  Ley v ig en te  de Educacidn Prim aria (A rt, 6 2 ).
I I  . - D e  lo s  alumnos.
Se oonsideran alumnos de la s  E scuelas de la  I g le s ia  a todos a q u e llo s— 
que, r e a liz a d a s  la s  pruebas de in g reso , se  h a llen  in s c r it e s  y m atriculados 
en alguno de lo s  cu rsos.
Desde su in greso  en la  E scuela todos lo s  alumnos se  h a llarén  en p o se -  
sidn  d e l Libre de C a lif ic a c id n  e sc o la r , donde con sten , con lo s  dates perso  
n a le s ,  la s  c a l i f ic a c io n e s  ob ten id as en lo s  d iv erses  cu rsos .
Las m ensualidades y demés cargas econdmicas que deban abonar lo s  alum 
nos durante e l  période e s c o la r , serân f i ja d a s  librem onte por la  D irecc id n -  
de la  E souela. De ig u a l modo es Incumbencia de la  entidad organizadora -
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cu an to  hace  r e la c id n  con e l  régim en d l s c i p l in a r i o  de la  E sc u e la .
I I I  . -  E l in g r e so  en la s  E s c u e la s .
Para in g r e s a r  en una E scu e la  de la  I g l e s i a  s e  r e q u ie r e i
a ) Tener I 4 anos cum plidos en e l  memento de s o l i c i t e r  l a  m a tr ic u le  o 
c u m p lir lo s  d en tro  d e l ano e s c o la r .
b) Que v o r if iq u e  con é x i t o  l a s  pruebas que en e s t a  misma b a se  s e  e s ta  
b lo c e n i
a ) P a r te  e s c r i t a .
1 -  C a l ig r a f îa .
2  -  C om posicidn e sp a n o la .
3 -  T raduceidn l a t in a .
4 -  T rès problem as a e l e g i r  d o s .
5 -  T raduccidn fr a n c e sa .
b ) P a r te  o r a l .
P reg u n ta s g é n é r a le s  de R e l ig id n .  Lengua c a s t e l l a n a .  G eo g ra fia  e l l i s t o  
r ia  d en tro  de lo s  C u e s t io n a r io s  de lo s  c u a tr o  prim eros anos de B a c h i l l e r a -  
t o .
IV . -  E nsenanzas.
Los e s tu d io s  d e l M a g is ter io  comprenden t r è s  d i s c i p l in a s  fun d am en ta lesj
-  R e l ig id n .
-  F i l o s o f i a .
-  P ed a g o g la .
R e l ig id n :  Dogma, Moral y  V ida so b r e n a tu r a l.N o c io n e s  de L i t u r g ie .  A n t i-  
guo y  nuevo T estam en to . D reve e s tu d io  de H is t o r ia  de la  I g l e  
s i a .  P ed agog la  y D id é c t ic a  c a t e q u i s t i c a  en lo s  d i f e r e n t e s  —  
grados de la  E scu e la  p r im a ria .
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F i l o s o f i a I Elementos de la  P s ic o lo g îa  ra c io n a l y  C r ite r io lo g ia ,  
P s ic o lo g îa  d e l nino y P sio o p a to lo g la ,
P s ic o lo g îa  d ife r e n o ia l y experim ental,
Pedagogla: D id éo tica  gen eral y M etodologîa.
H is to r ia  de la  educacidn espanola,
H is to r ia  de la  Pedagogla u n iv e r sa l.
Ampliacidn de: Lengua, L itera tu re  y com posicidn,
M atem éticas.
C ie n c ia s ,
G eografia e H is to r ié ,
Ademés de e s ta s  m aterias b é s ic a s  lo s  alumnos d e l M agisterio  v ienen  -  
ob ligad os a cursar lo s  e s tu d io s  s ig u ie n te s :
O rganizacidn e sc o la r .
F is io lo g la  e h ig ie n e .
C u estion es s o c ia le s  y econdmicas.
I n te n s if I c a c id n  d e l idiome estudiado en e l  B a c h ille r a to , 
D ibujo, m usica, canto ap licado  a la  E scu ela ,
Los C u estion ar io s de e s ta s  d ife r e n te s  m aterias de ensenanza deberén — 
se r  aprobados por la  Jerarqu ia  y  se r  som etidos a rev is id n  p er id d ica  cada — 
cin co  anos,
V , -  Curso acaddmico y d is tr ib u c id n  h oraria ,
El curso acaddmico se r é  de nueve m eses, comprendidas la s  vacacion es de 
Navidad y  de Pascua de R esurreccidn .
H o r a r i o .
I I  I I I  T ota l
Religidn 3 3 3 9
Filosofia 3 3 3 9
Pedagogla e H* de la educacidn . . .  3 3 3 9
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I I  I I I  T o ta l
Lengua, L it#  y  c o m p o s ic id n ......................... 2  2  2 6
G eo g ra fia  e  H i s t o r i a ............................................. 2 2 2 6
M ateraéticas . . . . . . .  ......................... 3 3 -  6
C i e n c i a s .......................................................................... 2 2 1 5
F is io l o g l a  e  H i g i e n e ............................................. 2 1 -  3
C u es tio n es  s o c i a l e s  y  econdm icas . . .  -  -  2 2
O rgan izacid n  e s c o la r      -  2 2
M ûsica y  ca n to  e s c o l a r e s ....................................1 1 1 3
D ibujo y C a l i g r a f î a ............................................. 1 1 1 3
Traba jo s  m a n u a l e s .................................................. 1 1 1 3
Idiom as   2  2 2 6
Jjabor y e n se n . d e l  H o g a r   2 2 2 6
Gim nasia y ju o g o s  ....................................1 1 1 3
28 27 26 01
VI E sc o la r id a d .
Los e s t u d io s  de M a g is ter io  comprenden t r è s  c u r s o s .  A la  D ir ec c id n  de— 
cada E scu e la  corresp on d e d isp e n se r  e n te ra  o p a r c ia lm en te  de la  e sc o la r id a d  
a a q u e llo s  alum nos que e s tu v ie r e n  en p o ses id n  de una form acidn c u l t u r a l  su  
p o r io r  en detorm inadas m a ter ia s , c ir c u n s t a n c ia s  que d eb eré  a c r e d it a r s e  con 
l a  docuraentacidn o o r r e sp o n d ie n te . La d isp e n sa  de e s c o la r id a d  podré e it e n  -  
d e r se  tam bién a l a s  p r é c t ic a s  de en sen an za , siem pre que e l  c a n d id a te  hu bie  
r e  e je r c id o  la  p r o f es idn d o cen te  en a lgû n  C entro de p r e s t i g io  p û b lic o ,  o f i  
c i a l  o p r iv a d o , d en tro  o fu e r a  de Espana.
V II . -  P ruebas de s u f ic i e n o ia .
a ) -  De p a se  de c u r s o . -  Incumbe a l a  D ir e c c id n  de cada E sc u e la  f i j a r  
l a s  pruebas o r a le s ,  e s c r i t a s  y p r â c t ic a s  que lo s  alum nos habrân
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de s u f r lr  anualmente an tes de pasar de un curso a o tr o ,
b ) — De f in  de e stu d io st
I  -  Un tema e s c r i t o ,  sacado a la  su erte , sobre cada una de la s  —
m aterias s ig u ie n te s i
R elig id n
F ilo s o f ia
L itera tu re
C ien cia s
Pedagogla
I I  -  Una le cc id n  dada ante lo s  n lnos sobre una m ateria de prime­
ra ensenanza, escogida en tre  v a r ia s  sacadas a la  su er te .
V III -  El prolesorado
Los P ro feso res de la s  E, M. I ,  deberén h a lla r se  en posesidn de un t l — 
tu lo  de Faoultad c i v i l  o e o le s ié s t ic a .
Las a sign a tu ras e sp e o ia le s  de D ibujo, Mûsica, Labores, Trabajos manua 
l e s ,  Gimnasla, e t c , , se  con flarén  a p ro fesores oompetentes en e l l a s ,
También podrén ezp lio a r  m aterias de su  esp ec ia lid a d  quienes hub1eren— 
probado s u f ic ie n o ia  c u ltu r a l y pedagdgica en C entres s im ila re s  n a c io n a le s -  
o ex tra n jero s.
Los P ro fesores d isfru ta rà n  de lo s  su eld os y emolumentos que f i j e n  la s  
le y e s  de la  Nacidn,
IX -  P r é c tic a s  de ensenanza.
Junto a la s  E, M. I .  funoionaré siem pre una Graduada de Primera ense— 
Ranza, donde lo s  maestros prueben su vocacidn docente y sus ap titu d es  pe -  
dagdgloas. E stas p r é c tic a s  se  r e a liza rén  en todos lo s  cursos y en la  forma 
que determ ine e l  Reglamento de cada E souela .
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X -  L o ca le s  y  la b o r a t o r ie s .
Toda E. H. I .  debe d isp o n e r  de la s  s a la s  de e s tu d io  y c la s e s  n eo esa —  
r i a s  para la s  a te n c io n e s  d o c e n te s .  Son igua lm en te  in d is p e n s a b le s  en e l l a  — 
un O ra to r io  o C a p il la ,  L a b o ra to r io  para la s  C ie n c ia s  de a p l ic a c id n ,  B ib l io  
t e c a  de p r o fe so r e s  y alum nos, campos de juego y  g im n a sia , t a l 1 e r e s  de t r a ­
ba jo s  m anuales o la b o r e s .
En e s t e  documente s e  plasman lo s  prim eros b a lb u ceo s de l a  l e g i s l a c id n  
que p o s ter io rm e n te  h ab ria  de r é g ir  a l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a ;  pero to d a -  
v f a  quedaba mucho por h a c e r .
En la s  d iv e r s e s  d id c e s i s  s e  r e a l iz a n  d i s t i n t o s  p r o y e c to s , s e  c o n fe c  — 
c io n a n  d i s t i n t o s  p la n es  de e s tu d io  e t c . , e t c .  Por n u es tra  in v e s t ig a c id n  -  
hemos te n id o  co n o c im ien to  de v a r io s  p r o y e c to s  para la  c r e a c id n  de e s t a s  -  
E sc u e la s .
Apenas tr o n sc u r r id o s  c in c o  m eses de la  p r e se n ta c id n  d e l  a n te p r o y e c to -  
de B a ses d iv u lg a d o  por la  P . A. E .; en e l  Obipado de Madrid -  A lc a lé ,  e l  -  
Hno. G u illerm o F é l ix  S u p er io r  G eneral de l o s  Herraanos de la s  E sc u e la s  C r is  
t ia n a s  para Espana, p resen ta b a  un p ro y ecto  para la  fu n dacid n  de la  Escue -  
la  d e l  M a g is ter io  San Juan B a u t is ta  de la  S a l l e .
Prolongando n u es tra  in v e s t ig a c id n  de a r c h iv e ,  tuvim os c o n o c im ien to  de  
t r è s  docum entes més; son p r e se n ta c id n  de l in e a s  g é n é r a le s  para la  é la b o ra — 
c id n  de un p ro y ecto  de E sc u e la s  d e l M a g is ter io  a cargo  de la  J e r a r q u ia  — 
E c le s i é s t i o a .
Hay en e l l o s  l ig e r a s  v a r ia c io n e s  pero to d o s s e  som eten a l  c r i t e r i o  de 
l a  J e ra r q u ia  la  c u a l contaba  con e l  a se so ra m ien to  de em in en tes t é c n ic o s  en 
la  m a ter ia . Son in t e r e s a n t e s  por lo s  co n o c im ien to s  que a p crta n  y nos de — 
m uestran la  a c t iv id a d  e in q u ie tu d e s  que promovid la  c r e a c id n  de l a s  Escue­
la s  d e l  H fagisterio  de la  I g l e s i a .
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En la  C. E. E, se  siguen  reoib londo d iveraas ca r ta s  de lo s  d i s t in t o s -  
P relados esp an o les que s o l ic i t a n  In formacIdn a l  r e sp e c te ,
E l S r , O bispo de V i t o r ia ,  segun leem os en e l  B o le t în  O f i c i a l  de l a  -  
d id o e s i s ,  7 -  marzo -  1948, p ro y ecta  la  crea c id n  de t r è s  E so u e la s  en B i l  — 
b a o , Irû n  y  San S e b a s t ié n .
El S r , Obispo de Pamplona envia una carta  formulando con su lta  sob re- 
la  l ic e n c ia  de la  Santa Sede para e sta b le c e r  E scuelas d e l M agisterio y -  
tram itacidn  de lo s  exped ien tes de la s  mismas; a l  que se  l e  co n te s ta  en e l  
sen tid o  de que no se  req u iere  l ic e n c ia  de la  Santa Sede para que e l P re la ­
do e r i j a  una E scuela ,
Manejando documentes e x is te n te s  en e l  Obispado de Madrid -  A lca lé  —  
(hoy Arzobispado) hemos podido comprobar la  a c tiv id a d  ten id a  por e l  S r , —  
P a tr ia rca  Don Leopoldo E ijo  Garay y  Don Casim irè M orcillo  por l le v a r  a —  
e fe c to  la  creacidn  de d ich as E scuelas en su d id c e s is .  Entre ambos se  cruza  
una n utrida  correspondencia en la  que queda r e f le ja d a  la s  g e st io n e s  l l e v a -  
das a cabo, (3 )
Por o tra  parte son la s  mismas I n s t itu c io n e s  R e lig io sa s  la s  que se  po- 
nen a l  s e r v ic io  de la  Jerarqu ia . En un e s c r ito  d ir ig id o  a la  Comisidn Epis 
cop a l de Ensenanza, la  S r t , D irectora  de la  In s t itu c id n  T eresiana responde 
a la  in v ita c id n  que s e  l e  h izo  de p resen ter un proyecto com plète de Escue­
la s  de M agisterio; m an ifiesta  que la  In s t itu c id n  como t a l  no proyeota cons 
t i t u i r  E scuela de M agister io , sin o  o frecer  todos sus elem entos y  colaborar  
en la s  d iv ersa s  E scuelas que è r ij a  la  Jerarquia e c l e s ié s t i c a ,  como de he— 
cho ya te n la  o fr e c id a  colaboracidn  en la s  proyectadas en Pamplona, Madrid- 
y V ito r ia ,
Los proyectos por tan to  vendrén, en p r in c ip io , d irectam ente de lo s  -  
P relados que estab lezcan  d ichas E scu elas.
La C, E, E. acuerda r e m itir , a todos lo s  I n s t it u to s  r e l ig io s o s  in tere  
sados en la  creacid n  de e s ta s  E souelas, ejem plares de la s  con d icion es y de 
més r e q u is it e s  ex ig id o s  para su ereocidn .
Los in teresad os deberlan presentar a la  Comisidn para su estu d io  e in
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form e lo s  s ig u ie n t e s  docum entosi
1 -  S o l i c i t e d  d e l  O rd in ario  d e l  lu g a r
2  — A u to r iza o id n  d e l O rd in ario  para que e l  a su n to  p a sa se  a l a  C .E ,E ,
3 -  D e sc r ip c id n  d e l e d i f i o i o  de l a  I n s t i t u c id n  d o c e n te , con su s  p la  -
n os y f o t o g r a f la s  de l o s  l o c a le s  de p r in c ip a l  i n t e r é s ,  como a u la s ,  
la b o r a t o r ie s ,  s a la s  de e s t u d io ,  parque, in s t a la c io n e s  h i g i é n ic a s -  
y  s a n i t a r i a s ,  l o c a l e s  de in te r n a d o , e t o . . .
4 -  C e r t i f i c a c id n  d e l  In sp e c to r  de Sanidad por la  que s e  a c r e d it e n  -
l a s  d eb id a s c o n d ic io n e s  de sa lu b r id a d  e  h ig ie n e ,  c u b ic a c id n , v e n -  
t i l a o i d n ,  lu z ,  e t c ,  e t c .
5 -  R esena h i s t d r ic a  de la  I n s t i t u c id n  con mencidn de l o s  m é r it e s ,  -
d i s t in c io n e s  o f r u t o s  o b te n id o s  en su s la b o r e s  d o c e n te s .
6 — P la n  de e s tu d io s  com ploto con la  d is t r ib u c id n  y h o r a r io  de l a s  —
d iv e r s a s  ensenan zas y r e la c id n  de l ib r e s  de t e x t e  y o t r o s  elem en­
t o s  de tr a b a jo , como b i b l i o t e c a ,  la b o r a t o r io s ,  e s c u e la  de p r é c t i -  
c a s  e t c .
7 — Cuadro de P r o fe s o r e s ,  con ex p rès id n  de t i t u l o s  p r o f e s io n a le s  y  —
m é r ite s  c i e n t i f i c o s  y  p ed a g d g ico s ,
8 — Alumnado con que c u en ta  o p robab le  que s e  esp era  a lc a n z a r .
9 -  M edios de so s te n im ie n to  de la  I n s t i t u c id n .
La C. E. E. , una v e z  e s tu d ia d o s  con lo s  a se so ra m ien to s  t é c n ic o s  c o n -  
v e n ie n te s  to d o s l e s  r e f e r id o s  e le m en to s , podrian d isp o n er  de acuerdo con -  
e l  P r e la d o , una v i s i t a  de in sp ec o id n  a l  c e n tr e  p e t ic io n a r io  a n te s  de dar -  
su inform e fa v o r a b le  a la  c r e a c id n  d e l  mismo.
Las I n s t i t u c io n e s  d o c e n te s  de la  I g l e s i a  a s i  c rea d a s  d e b e r ia n  qu ed ar-  
siem pre s u j e t a s  a in sp e c c id n  por p a r te  de la  C. E. E .,  de acuerdo con e l  -  
p ro p io  P re la d o , a f i n  de g a r a n t iz a r  l a  co n tin u id a d  de su buen fun cionam ien  
to  en la s  d eb id a s c o n d ic io n e s  de a ltu r a  t é c n ic a  y e f i c a c i a  d o c e n te  y s e g u ir  
m an ten ién d o las en su  c a tc g o r ia  de r eco n o c im ien to  o f i c i a l .
Es é v id e n te  que e s ta  in sp e c c id n  e x c lu i r ia  c u a lq u ie r  in te r v e n c id n  en -  
la  v id a  de l a  Comunidad r e l i g i o s a  que d i r ig i e r a  d ic h a s  I n s t i t u c io n e s ,
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2 , 3 . ESCUELA DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA EN PALMA DE MALLORCA,
En la  ses id n  celebrada por la  C. E, E, d e l d ia  dos de a b r il de m il — 
n ovec ien tos cuarenta y ocho se  da cuenta d el proyecto presentado por la s  -  
R e lig io sa s  de la  Pureza de Palma de M allorca, oon todos lo s  r e q u is ito s  aoor 
dados por la  C.E.E, y un inform e lau d atorio  d e l Excmo, S r , Obispo de M allor 
ca .
La Comisidn estu d ia  l e s  d iv er so s  elem entos, plan de e s tu d io s , cuadro- 
de p ro fe so r e s , p ianos d el lo c a l  y c e r t i f ic a c id n  favorab le  de sus co n d ic io ­
nes h ig ié n io a s , y  h a llén d o lo  todo en su debida forma y garantizada la  a lt u  
ra y  competencia de la  ensenanza en la  forma propuesta , acuerda por unani— 
midad dar su informe favorab le  a l  e sta b lec im ien to  de dicha E scuela , y  que— 
se  o f i c i e  en e s te  sen tid o  a l  P relado de M allorca.
Se acuerda s o l i c i t a r  de la s  mismas R e lig io sa s  de la  Pureza que s e  r e -  
mitan algunas fo to g r a f la s  de lo s  lo c a le s  de la  E scuela y  digan e l  numéro y 
oondicidn de alumnas que esperan reu n ir  en la  misma. Que remitan asimismo— 
una cop ia  a u tén tio a  d e l d ecreto  de creacidn  para su rem isidn a l  M. E. N,
E sta E. M. I ,  es pues, la  primera de que tengamos nosotros n o t i o ia s , -  
que r e c ib id  la  aprobacidn de la  C, E, E, y por ta n to , la  primera tam b ién ,- 
que s e  l e  daba lu z  verde a su p resen tacid n  a l  M in is te r io . A si lo  hemos po­
dido co n sta ter  a tra v és  de la s  a c ta s  de la  C. E. E. que hemos manejado,
Creo que es e l  momento  de hacer j u s t ic ia  y s i  hemos afirmado en I I  -  
neas a n ter io res  que la  E, N, I ,  denominada la  "Pureza de Maria Santisim a’’-  
era la  primera que r e c ib la  la  aprobacidn segûn la  le g is la c id n  que nos ven la  
dada por la  Ley de Educacidn Prim aria de mil n ovec ien tos cuarenta y  c in co ;  
para mayor abvmdamiento hemos de d eo ir  que la  In s titu e id n  rectora  de e s ta — 
primera Escuela ya v en la  e jerc ien d o  su m agisterio  desde la  primavera de -  
m il ochooien tos se te n ta  y  dos, y  nos explioarem ost
El 29 de enero de I 839 s e  habla inaugurado en Madrid e l  primer "Semi— 
nario  de Maestros*' de Espana, que s é r ia  realm ente la  E scuela Normal C entral.
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Palma de M allorca  a b r id  la  su ya , l a  E scu e la  Normal de B a lé a r e s ,  e l  17 
do o c tu b re  de I 842. Ahora b ie n ,  e s t a  Normal era  m a scu lin a , por ta n to , l a s -  
muchachas que deseaban a d q u ir ir  e l  t i t u l o  de m a estra s , s e  examinaban en la  
misma Normal de v a ro n ea , aunque s in  a c u d ir  a l a s  c la s e s  o f i c i a l e s .
En e l  ano 187I  e l  M in is te r io  d ic td  una orden en que s e  su prim lan  l o s — 
exém enes de m ujeres en la s  Normales de v a r o n e sj por ta n to ,  a  l a s  muchachas 
de B a lé a r e s  no l e s  quedaba o tr o  r ec u r so  que pasar a la  P e n in su la  a r e n d ir — 
examen.
En e l  veran o  de I 87I ,  la  D lp u ta cid n  P r o v in c ia l  h a b la  de rem ediar e l  — 
problem a de l a s  m a estra s . Se tr a ta b a  de h a l la r  e d i f i o i o ,  p er so n a l y  d in er o  
para montar l a  E scu e la  Normal fem en in a ,
Por a q u e l lo s  anos e j e r c la  e l  ca rg o  de R ecto ra  en e l  R eal C o le g io  de — 
l a  P ureza de Maria S a n tla im a  Dona A lb e r ta  Gimênez Adrover que mâs ta rd e  s e  
c o n v e r t ir la  en fundadora d e l  I n s t i t u t e  R e l ig io s e  "Pureza de Maria S a n t l s i -  
ma".
El C o le g io  que e l l a  d i r lg l a  por a q iie l en to n c e s  t e n la  gran p r e s t ig io  — 
en toda la  I s l a ,  lo  c u a l fu e  m otive para que unos S r s ,  D iputados s e  d i r i  — 
g lo ra n  por e s c r i t o  a l  S r . O bispo s u p l ic é n d o le  s e  d ig n a se  c o n s e n t ir  que s e -  
e s t a b lé e io r a  en e l  C o le g io  de la  Pureza l a  Normal fem en in a .
El Senor O bispo c o n t e s t é  a fIrm a tiv a m en te  con la  c o n d ic lé n  de que fu e — 
ra D ir e c to r a  de la  E scu e la  Normal l a  que fu e r a  R ectora  d e l  C o le g io .  De — 
e s t e  modo, l a  Normal quedaba s u j e t a  a l  O bispado, pues segûn lo s  e s t a t u t o s — 
d e l C o le g io  de la  P ureza de Maria S a n tls im a , e l  nombramiento de l a  R ecto ra  
co rresp o n d la  a l  O b isp o . A s l p u es , n a c la  en Palma de M allorca  lo  que s e te n — 
ta  y  t r è s  anos mâs ta rd e  llam arlam os " E scu ela  Normal de la  I g l e s i a " .
El prim ero de mayo l a  D ip u ta c ié n  a tr ib u y é  a Dona A lb e r ta  Gimênez l a  -  
D ir ec c id n  de la  Norm al, "con la  g r a t i f i c a c id n  de $00 p e s e ta s  a n u a le s  y  l a ­
te r e  era p a r te  de l a  raitad de lo s  d ereoh os y  m a tr ic u le  que in g r esen  en e l  — 
e s ta b le c im ie n to " . Con fe c h a  2 de mayo, e l  P r é s id e n te  de la  D ip u ta cid n  de — 
B a lé a r e s  s e  lo  comunicd a l a  in te r e sa d a  y e l  13 d e l  mismo mes y  ano Dona — 
A lb e r ta  Gimênez tomd p o se s id n  a n te  e l  S r . P r é s id e n te  de la  Junta P r o v in c ia l
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de Primera Ensenanza.
El 22 de mayo un e s c r i to  d e l D irecto r  General de Inatruccidn  P û b lica— 
daba la s  g ra c ia s  a la  D iputacidn y  s e l la b a  con lo s  crism as o f i c i a l e s  la  -  
Normal "bajo e l  amparo de la s  le y e s ,  teniendo todos sus a c to s  v a lo r  acadé— 
mico".
Se comentaba y e x i s t ieron  temores re sp ec te  a que la  dependencia " ep is  
oopal" de la  E scuela im plicara  r e o e lo s  o f i c ia l e s  a la  hora d e l recon oci -  
miento de t i t u l o s .  Una comunicaoidn d el D irector  General de In stru ccid n  Pu 
b lic a  d is ip d  todos lo s  tem ores; "Los t i t u lo s  de Maestras que s e  expidan en 
v ir tu d  de exdmenes de r e v â lid a  v e r if ic a d o s  en la  Escuela Normal de Maes — 
tr a s  de B a léa res, con a rreg lo  a la s  d isp o s ic io n e s  v ig en te s  son t i t u lo s  o f i  
c ia l e s  que au torizan  para obtener lo s  M agisterios de la s  E scu elas Pûblicas''
A l a  Ciudad de M allorca  acud lan  jd v e n e s , no sd lo  de l o s  p u eb lo s  de — 
M allorca  s in o  tam bién de Menorca e I b iz a  de donde ven lan  a l  in tern a d o  para  
c o n se g u ir  e l  t i t u l o .
Como muy b ien  e sc r ib e  José Maria J a v ierr e i "a la  Normal de M aestras— 
de M allorca to c a r la  preparar una mujer por cada p u eb lecito  de la s  i s l a s ,  — 
una mujer que despertara  la  s e n s ib il id a d  in f a n t i l ,  una mujer que ensenara- 
a le e r  a la s  n in a s , a c o se r , a r eza r , que acompanara la s  c r i s i s  de la  ado— 
le s c e n c ia  y p u siera  la s  muchachas camino de su p len itu d . Una mujer, la  — 
m aestra, que en la  mayor la  de lo s  pueblos serâ , con e l  pârroco, la  ûnica — 
lu z  enoendida més arr ib a  de la s  urgencias m ateria les" , ( 4 )
2 . 4 . APROBACION OFICIAL DE LAS PRIMERAS ESCUELAS DEL MAGISTERIO -  
DE LA IGLESIA.
En la  se s id n  de la  C. E. E. celebrada lo s  d las d i e c i s é i s  y d i e c i s i e t e  
septiem bre de rail n ovec ien tos cuarenta y ocho, la  c itad a  Com isién, proce -  
d ié  a l  examen de lo s  exp ed ien tes de E scuelas d e l M agisterio que fueron pre 
sentados con e l  s ig u ie n te s  re su lta d o s;
fkidres C arraelitas de la  Caridadi
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-  E sou ela  d e l M a g lo ter io  en V a le n c ia
-  E ecu ela  d e l  M a g is te r io  en Tarragona
-  E sou ela  d e l  M a g is te r io  en C a s te l l6 n  de la  P la n a
Se aprueban la s  dos prim eras con la e  a d v e r te n c ie s i  p reced e  su p r im ir -
e l  regim en de ex cep c id n  para r e l i g i o s a s  y l o s  c u rso a  a b r e v ia d o s quo p rev ee  
para la s  aluranas r e l i g i o s a s .
B ien en ten d id o  que e l  P re la d o  p o d ria  d is p e n s e r  de lo s  c u a tro  anos d e -  
B a c h il le r a to  en la  E so u e la , cuando e l  c a n d id a te  a c r e d i t a s e  m cdiante examen 
haber l lo v a d o  a cabo e s t u d io s  é q u iv a le n t e s .
P recede  que ordenen lo s  e s tu d io s  en e l  grade de p d rv u lo s .
No s e  aprueba e l  t e r c e r  e x p e d ie n te  -C a s te l ld n  de la  P la n a -  que no apa 
r e c e  a la  deb ida a l t u r a ,
Hermanas de la  Caridad de Santa Anai
-  E scu e la  d e l  M a g is ter io  de Z aragoza
Se aprueba con la s  mismas a d v e r te n c ie s  que la s  a n t e r io r e s ,
Madres E sc o la p ia s ;
-  E sou ela  d e l  M a g is ter io  en Z aragoza
Queda en su sp en se  por f a l t a  de d a te s  s u f i c i e n t e s  a c er ca  d e l P r o fe so r a
do.
C ongregacion de N tra , S r a , de l a  C o n so la c id n i
-  E sou ela  d e l M a g is ter io  de Zaragoza
-  E scu e la  d e l  M a g is ter io  de T o rto sa
-  E scu e la  d e l M a g is te r io  de C a s te l ld n  de la  P la n a
El prim ero y e l  t e r c e r o  no s e  aprueban por no r é u n ir  l a s  d eb id a s con— 
d ic io n e s ,
El segundo queda en su sp en se  por f a l t a  de d a te s ;  s e  p od ia  haber a p r o -  
bado con la  s ig u ie n t e  c o n d ic id n t que la  fu n d a se  e l  P re la d o  con s a c e r d o te s -  
y  b ajo  su r e s p o n s a b il id a d ,
D om inicas de la  A n un ciataj
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-  Esouela d e l M agisterio  en Vioh. "Escuela Balmes"
Se aprueba, pero deberdn redaotar e l  reglam ento con la s  oon d iciones —
r e fe r e n te s  a l  in greso , e so o la r id a d , e t c ,  y serâ  E scuela Diocesana d e l Obis 
pado.
I n s t i t u e idn "Domus"j
-  Esouela d el M agisterio en V alencia
Se aprueba oomo Esouela Biooesana d e l Obispado,
B id c e s is  de V it o r ia i  (5 )
-  Esouela d e l M agisterio N tra, Sra. de Begona en B ilbao
-  Esouela Ntra, Sra, de Ardnzaeu en San Seb astid n .
-  Esouela N tra. Sra. d e l Junoal y  de San Juan B a u tis ta  de la  S a lle  en
Irûn,
Se aprueban lo s  tr è s  exp ed ien tes. La E scuela de B ilbao queda bajo la -
d ireooidn  de la  In s t itu o id n  T eresiana. La Esouela de San Sebastidn  la  d i -
r ig e  la  Conpanla de Maria. La Esouela de Irûn, para varones, la  d ir ig e a  lo s  
HH. de la  B ootrina C r is t ia n a .
Orden de N tra. Sra. de la  Ensenanzai
-  Esouela d e l M agisterio en Tarragona
Queda en suspense por f a l t a  de d a to s , oompletar oon e l  profesorado. 
Coropanla de Santa T eresa i
-  Esouela d e l M agisterio en V alencia
-  Esouela d e l M agisterio  en Tarragona
Aprobados ambos, Beben oompletar su  reglam ento en ouanto a in greso , — 
esoo larid ad  e tc .
B id o esis  de Madrid -  A loa ld ;
-E so u e la  d e l M agisterio "Ntra. Sra. de la  Almudena, a cargo de la  Ins­
t itu o id n  T eresiana.
-E so u ela  d e l M agister io , para varones, a cargo de lo s  HH, de la  Boc — 
tr in a  C ristia n a  de Grindn (M adrid).
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Quedan aprobados ambos e x p e d ie n te s ,
D id c e s is  de B arce lo n a ;
-  E scu e la  d e l  M a g is ter io  D iocesan a
Aprobada.
Se acuerda dar cu en ta  d e l r e s u lta d o  a l a s  p a r te s  in te r e sa d a s  y p e d ir -  
a l o s  R vds, P re la d o s  c o p ia s  a u to r iz a d a s  de lo s  D ecre to s  de e r e c c id n  de ca— 
da E sc u e la , en lo s  que d eb ia  h a c e rse  c o n s ta r  e l  p r e v io  examen y f a v o r a b le -  
in form e de e s t a  C, E. E . , para p r e s e n ta r lo s  a l  M, E, N , , acompanados de -  
smndos o f i c i o s  de l a  Coraisidn,
Hemos podido ooraprobar, con todo lo  que a n te c e d e , que la  C, E. E, s e -  
propuBo h i l a r  rauy f i n e  en cuanto a l a  cre a o id n  de E, M, I .  y  e l l o  respon  -  
diend o a l a s  e x ig e n c ie s  d e l  Documento de l a  San ta  Sede so b re  E sc u e la s  Su -  
p e r io r e s  d e l M a g is ter io  que en su  apartado  te r c e r o  d ic e :  "Para p rocéd er  -  
con un c r i t e r i o  un iform s y  una mutua i n t e l i g e n c i a ,  y a f i n  tarabién de q u e-  
no se  l le g u c n  a c re a r  a lg u n a s E scu e la s  qu e, por su s  d e f i c i e n c i e s  o f a l t a  -  
de v i t a l id a d  u o tr a s  c a u s a s ,  puedan comprometer e l  p r e a t ig io  de l a  I g l e s i a ,  
l a  Sagrada C ongregacidn c r e e  oportuno q u e, siem pre que s e  t r a t e  de e r i g i r -  
una nueva e s c u e la ,  s e  c o n s u lt e  previam onte a l a  C, E. E . , la  c u a l m a n ife s -  
ta r ô  su  pareoer oon c i e r t a  araplitud de m ira s , a f i n  de f a c i l i t e r  l a  râ p id a  
form aci6n  de muchos y  buenos m a estro s ,
Segûn é s t o ,  l o s  Sen ores O bispos que d ispongan  de e lem en tos s u f i c i e n t e s  
para e r i g i r  una e s c u e la  con l a s  o o n d ic io n e s  de d ig n id a d , e s t a b i l id a d  y corn 
p a te n c ia  t ê c n ic a  a p e te c id a s ,  deberdn p r e se n ta r  su s p la n es  a l a  expresada -  
Comisi<5n E p isco p a l alSo]o o b je to  de Im pedir p érd id a  de e s fu e r z o s ,  d u p l ic i  — 
dades y g a s to s  i n u t i l e s ,  e t c .
La Com isidn E p isc o p a l, a l  e m it ir  su  d ictam en , podrA h acer  a q u e l la s  su  
g o r o n c ia s  que c ré a  op ortu n as; mas, a i  e l  p a recer  de la  C om isi6n fu e r a  d es­
fa v o r a b le  y no su f ic ie n te m e n te  fundado, podrâ e l  O bispo r e c u r r ir  a l a  Santa  
Sede" , (6 )
Como podemos c o n s ta te r  por e l  e s c r i t o  que a n to c e d e , la  Sagrada Congre 
g a c iô n  de S em in aries y  U n iv e r sid a d e s  adoptd unas normas c o in c id e n t e s  t o t a l
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m ente con e l  c r i t e r i o  que r e n ia  roanteniendo l a  C. £ ,  £ . ,  l a s  c u a le s  daban- 
fu e r s a  norm ative  a l o s  aouerdos tornados por d ich a  Com isidn so b re  l a  c r é a  — 
ol(5n de l a s  B so u e la s  d e l  M a g is ter io  de l a  I g l e s i a .
Muoho se  habia adelantado y trabajado con ahinco por l le g a r  a se r  una 
rea lld a d  la  creaoidn  de E. M. I . , pero todavla  se  segu irfan  debatiendo — 
o u estio n es  que s i  b ien , a primera v is t a  pareoerlan nim iedades, no lo  s e  -  
r la n  de ninguna manera ouando se  aspiraba a oonsegu ir la  formaoidn de un -  
cuerpo p ro feso ra l para la s  E scuelas p r im a ries . Y a s i ,  la  C, E, E. s ig u e  -  
oavilando y sopesando lo s  pros y lo s  con tras de lo s  s ig u ie n te s  apartados;
-  S i  procédé mds de un exp ed ien te de E, M. I .  para una misma ciudad y
para un raismo sexo .
La Comisidn aoordaba que no habla razones para no aprobar ouantos l i e  
nasen plenamente lo s  r e q u is it e s  que maroaba la  Ley y lo s  d e ta lla d o s  por -  
la  C. E, E ., de aouerdo oon la s  normes de la  Sagrada Congregaoidn de Semi­
n a r ie s  y  U n iversidades, sobre todo en oiudades de gran poblaoidn, y  d ejan -  
do é s to  a c r i t e r io  de oada p re lad o .
-  S i  procedia aprobar o concéder a una misma Congregaoidn R e lig io se  o 
I n s t i t u t e  dooente de la  I g l e s ia  mâe de una E scuela d e l M agisterio .
La Comisi<Sn aoordaba en ig u a l  forma que en e l  o a so  a n t e r io r .
— S i procedia r e s t r in g ir  e l  alumnado de la s  E scuelas d el M agisterio  —
de la  I g l e s ia ,  en forma que solam ente se  adm itieran en la s  mismas -
miembros de la s  Ordenes y  Congregaoiones de R e lig io sa s .
La Comisién aoordd que, sa lv e  e l  pareoer y d é c is io n  d e l Obispo d e l — 
lu gar , en oada oaso , esa  r e s tr io o id n  no sd lo  s é r ia  con trar ia  a la  le t r a  y  
e s p ir itu  de la  Ley y  mayor ou ltu ra  de Espana.
— S i procedia aprobar lo s  exped ien tes de I n s t i t u t e s  R e lig io so s  u o tra s  
en tidades dooentes de la  I g l e s ia ,  p e tio io n a r ia s  de E scuelas d e l Ma — 
g is t e r io ,  ouando no ouentan oon la  to ta lid a d  o c a s i  to ta lid a d  d e l — 
profesorado t itu la d o  de su propio seno.
La Comlsidn aoordaba que en e s t e s  oasos no s é r ia  propiamente la  e n t i -  
dad dooente de la  I g le s ia  la  que d iera  la  ensenanza, s in o  lo s  p rofesores —
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a je n o s  a o l la ;  por o tr a  p a r te  e s t a  f a l t a  de t i t u l o s  u n iv e r s i t a r io s  en l a s — 
I n s t i t u c io n e s  d ocen tea  de la  I g l e s i a  no h o n ra r ia  a la  I g l e s i a  n i  a t a l e s  -  
I n s t i t u t e s ,  que no d eb er la n  c o n s t i t u i r  la  E scu e la  como una empresa econém i 
ca  que c o n tr a ta s e  p r o fe so r e s  de fu e r a ;  por o tr a  p a r te ,  l a  e x ig e n c ia  de e s ­
t e s  t î t u l o s  en t a l e s  e n tid a d e s  p e t io io n a r ia s  h a r ia n  que s e  d e c id ie r a n  a — 
p r o c u r a r lo s , Por todo  lo  c u a l ,  la  C. E. E. aoordaba no aprobar t a i e s  e x p e -  
d ie n t e s .
Después de la b o r io s o  examen a que eran so m etid o s l o s  e x p e d ie n te s  do — 
c re a o id n  de E sc u e la s  por la  C. E, E ., e  inforraados p o s it iv a m e n te  l o s  P re  — 
la d o s ,  é s t o s  proced lan  a su  c re a c id n  y a s i ,  en la  s e s id n  c e le b r a d a  e l  d ia — 
27 de noviem bre de 1948, l a  Coraisidn da cu en ta  de haber r e c ib id o  l o s  s i  — 
g u ie n te s  D é c r é té s  de o reao id n  de E. M. I . i
a ) E scu ela  N tra . S ra , de B egona, en B ilb a o , 2 -  o c to b r e  -  1948
b) E scu e la  N tra , S ra , de Ardnzazu, en San S e b a s t ie n ,  2 — o c to b r e  — 1948
c )  E scu e la  N tra , S ra , d e l  J u n ca l y  San Juan B a u t is ta  de la  S a l l e ,  en Ir û n ,  
para v a r o n e s , 2 — o c to b r e  — 1948
d) E scu ela  "P, Enrique de O ssd", en V a le n c ia ,  30 -  sep tiem b re  -  1948
0) E scu ela  d e l  Sagrado Corazdn de J é s u s ,  en V a le n c ia , 30 -  sep tiem b re  -  48
f ) E scu ela  "Domus", en V a le n c ia , 30 -  sep tiem b re  -  1948
g) E scu e la  N tra , S ra , de la  Almudena, en M adrid, 12 -  o c to b r e  — 1948
h) E scu e la  Hermanos de la s  E sc u e la s  C r i s t ia n a s ,  de Grindn (M ad rid ), 12-X—48
1) E scu e la  de Santa  Ana, en Z aragoza, 30 -  sep tiem b re  — 1948
j)  E scu e la  "Jaim e Balm es", en Vioh (B a r c e lo n a ) ,  29 -  sep tiem b re  -  I 948
En v i s t a  de que v a r ie s  d e c r e to s  no hab ian  s id o  r e m it id o s  aun , s e  a co r  
daba d e ja r  l a  p r e se n ta c id n  de l o s  a n t e r io r e s  a l  M in is te r io  para e l  mes de  
en ero , fech a  en que s e  h a r la  la  p r e se n ta c id n  con to d o s  l o s  que f a l t a b a n ,  — 
cuyos e x p e d ie n te s  ya  habian s id o  aprobad os.
E fe c tiv a m en te , con fe c h a  15 de enero  de 1949 , s e  r e c ib e  lo s  d i s t i n t o s  
aouse de r e c ib o  d e l  M. E. N. por e l  que e s t e  organism e e s t a t a l  d ic e  quedar  
se  en terad o  de la  o rea o id n  de lo s  c e n tr e s  que a  o e n tin u a c id n  resen am osi 
-  Palma de M a lle rc a . -  E scu e la  "La P u reza" , Orden r e g id e r a i  RR, de l a  Pu —
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reza  de Marla S antlslm a.
Burgos, -  E scuela "Santa Maria la  Mayor", Orden reg id o ra i D iocesana, 
Gerona. -  E scuela "San N aroiso", Orden regidora* RR, H ija s de Maria do -  
la s  E scuelas F ia s .
Vioh (B arcelona), -  E scuela "Balmes", Orden regidora* HH. Dominicas de — 
la  Anunoiata.
Zaragoza. -  Esouela "Santa Ana", Orden regidora* HH. de la  Caridad de -  
Santa Ana.
V alen cia . -  E scuela "Beata Joaquina de Vedruna", Orden regidora* RR, Car 
m elita s de la  Caridad.
V alen cia . -  Esouela "Padre Enrique de Ossd", Orden regidora* RR. de la  -  
Compania de Santa T eresa de J esu s .
V alen c ia . -  Esouela "Domus", Orden regidora* D iocesana.
B ilb a o . -  Esouela "Ntra. Sra. de Begona", Orden regidora* In s titu o id n  — 
T eresiana,
Irûn (G uipuzooa). — Esouela "Ntra. S ra . d e l Junoal y de San Juan B au tis -  
ta  de la  S a lle " , Orden regidora* HH, de la s  E scu ela s-  
C r is t ia n a s .
San S eb a stien . -  Esouela "Ntra. Sra , de Ardnzazu", Orden regidora* RR, -  
de la  Compania de Maria,
Madrid, — Esouela "Ntra. Sra. de la  Almudena, Orden regidora* I n s t i t u  -  
cidn  T eresiana.
Grindn (M adrid), -  Esouela "San Juan B a u tis ta  de la  S a lle " , Orden r é g i -  
dora* HH, de la  D octrine C r is t ia n a .
T arragona,- Esouela "Beata Joaquina de Vedruna", Orden regidora* RR Car- 
m elita s de la  Caridad,
Tarragona. -  Esouela "Padre Enrique de Ossd", Orden regidora* RR de la  — 
Compania de Santa T eresa de Jésu s .
V alen c ia . -  Esouela "Sagrado Corazdn", Orden regidora* RR. E sclaves d el 
Sagrado Corazdn.
Pamplona. -  E scuela "Santa Maria la  Real% Orden reg id o ra * In st. T eresiana.
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Tenomoo pues en marcha la s  prim eras E. M. I .  Ahora s e  t ie n d e  a mante— 
n er  ]a  a l t u r a  pedagd gica  y a d m in is tr a t iv e  que de e l l a s  s e  e sp e r a .
La C. E, E. e n te n d is  que era  n e c e s a r io  te n e r  un co n o c im icn to  e x a c te  — 
de la s  E sc u e la s  crea d a s y  a s i  oon ven ia  que e s t e  warnen lo  l l e v a s e  a oabo — 
un miembro de la  Com isidn y  a s i  s e  encomendd e s t a  m isidn  a l  Excrao, y  Rvdmo. 
S r , Obiopo de A sto rg a , que p od ria  l l c v a r lo  a cabo d esp ués de P a scu a ,
Los g a s to s  de l a  v i s i t a  d e b e r la  s u fr a g a r lo s  oada E; c u e la  por e s t e  ano  ^
y  para e l  prdxirao ourso s e  irapondria e l  canon de c in c o  p e s e t a s ,  por cada -  
alumrio de pago m atricu lad o  en lo s  c e n tr e s  d o o e n te s  de la  I g l e s i a ,
Se d io  c u en ta  a l  S r . M in is tre  de Eduoacidn N a c io n a l de l a  o rea o id n  de  
l a s  E. M, I . ;  d e l  p r e s t ig io  con que s e  e s ta b le o ia n ;  y  de la  in sp e c c id n  que 
en b reve  l l e v a r ia  a oabo la  Com isidn por uno de su s  miembros.
No saberaos s i  s e  l le v d  a e f e c t o  l a  in sp e c c id n  de la s  E sc u e la s  por me­
d ic  de uno de lo s  miembros de la  C, E, E .; pues segun hemos podido in v e s t i  
g a r , en la  reu n idn  l le v a d a  a oabo por l a  c ita d a  Com isidn l o s  d ia s  21 y 2 2 -  
de a b r i l  de 1949» s e  acuerda "que por ahora no e s o o n v en ien te  que l a  in s -  
p eco id n  de la s  E sc u e la s  en fu n cio n a m ien to  la  haga un P re la d o , y  que s e  nom 
b re una com isid n " ,
2 .  5 . COMISION INSPBCTORA DE LAS ESCUELAS DEL MAGISTERIO DE LA -  
IGLESIA.
P ara e s ta  d e lic a d a  la b o r  s e  p id id  la  o o la b o ra c id n  de em in en tes hombres 
en e l  campo de la  ensenanza y e n tr e  l o s  nombres p ro p u esto s quedan m iem bros- 
de la  c ita d a  co m isid n i Don A ntonio  M artinez (M a r ia n is ta ) ; Don R od o lfo  F ie  -  
r ro  T orres (S a c e rd o ta  S a le s ia n o )  y  Don M arceline Reyero Riano ( in s p e c t o r  de 
Ensenanza p r im a r ia ) .
En e l  mes de mayo de 1949 , " p rev io  p la c e t  d e l  r e s p e c t iv e  O rd in a rio  d e l  
lugar" la  r e f e r id a  com isid n  d e b e r la  e fe c tu a r  l a  v i s i t a  de in s p e c c id n , a se  -  
sorando con su c o n se jo  a l a s  E sc u e la s  d e l  M a g is ter io  e inform ando a l a  Co­
m isidn  E p isco p a l sob re  l o s  s ig u ie n t e s  p u n to s i
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a) e d if io lo  ( c la s e s ,  p a t io s ,  b ib l io t e c a s ,  la b o r a to r ie s ) .
b) o la u s tro  de p ro feso res.
c) alumnado.
d) ouadro de a s ig n a tu ra s , métodos de ensenanza, ezdmenes y  pruebas.
e) adroinistraoidn. . .
Ademds deberlan expresar su pareoer sobre e l  porvenir de oada E scuela . 
El primer ano lo s  In sp eotores deberlan v i s i t a r l a s  todos ju n to s, para po -
n er la s  en raovimiento} mds tarde se  la s  d is tr ib u y ero n .
En la  se s id n  oelebrada por la  C. E. E ., lo s  d la s  s i e t e  y  ocho de f e  —
brero de 1950, se  da ouenta de que la  com isidn in sp ectera  oorapuesta por -
Don Rodolfo F ierro , Don M arceline Reyero y Don Antonio M artinez, ha girado  
una v i s i t a  de inspeccidn  a la s  Escuelas* "Domus", "Beata Joaquina de Ve —
druna", " E sclaves d e l Sagrado Corazdn" y  "Padre Enrique de Ossd", todas en
V alen cia . Se leyeron lo s  inform es de lo s  S rs . In sp eotores y a propuesta -  
d e l Exomo. y  Rvdmo. S r . Obispo de A storga, se  aprueba y se  acuerda e s c r i  -  
b ir  a la s  E scuelas inspeooionadas a tenor de la s  observaoiones heohas por— 
lo s  In sp eo tores para que sean puestas en ejeou cid n .
Se acordd asimlsmo, oomunioar a l  In sp ecto r  Don Rodolfo F ierro  la  sa -
t is fa o o id n  oon que la  C. E. E. habla v i s t o  la  in speccidn  llevad a  a cabo. — 
Se aprobd e l  programs de inspeccidn  propuesto por lo s  In speotores y se  p i -  
de que con tin u es inspeooionando o tra s  E scu e la s , para lo  cual deberlan oo — 
municar previam ente a l  Eîxomo. y Rvdmo. S r . Arzobispo de V alencia la s  Es -  
ou elas que proyectasen v i s i t e r  a f in  de reoabar previam ente la  au toriza  — 
cidn de lo s  Rvdmos. O rdinaries r e s p e c t iv e s .
Eh n u estra  in v estig a o id n  de a rch iv e , hemos encontrado la  "hoja c ir c u ­
lar" que a r a iz  de la  in speccidn  a la s  E scu ela s , r ea liza d a  por la  Comisidn 
In sp ectera , s e  envid a lo s  d is t in t o s  cen tro s; co n tien s  observaoiones muy -  
àtin ad as y  por su in te r é s  la  transorib im os litera lm en te*
"Hay un menbrete en la  parte su p erior  dereoha que dice* Inspeccidn de 
la s  E scuelas d el M agisterio de la  I g l e s ia  -M adrid-. En la  parte superior -
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iz q u ie r d a  d ic e :  D o m ic il ie  p r o v is io n a l :  C laud io  C o e l lo ,  32 , 1<*. En e l  cen  — 
t r o i  C ir c u la r  NO 2
A p recia d ls im o  S r , D ir e c to r :
Terminada n u e s tr a  v i s i t a  hemos inform ado a l a  J e ra r q u la  e o l e s i d s t i c a -  
que nos la  encom endara,
Por fu e r z a  ha te n id o  que s e r  r d p id a , pero creem os habernos dado cuen­
t a  d e l  fu n cio n a m ien to  de to d a s  y  de su s  d iv e r s e s  problèm es,
N u estra  im presidn  g e n e ra l e s  que la s  E sc u e la s  marchan b ie n  y que la  -  
I g l e s i a  puede c o n ta r  con c e n tr o s  fo r m a tiv o s  de prim era c la s e ,
P rec isa m en te  para "formar" m a estro s y p r o fe so r e s  l a s  ha fun dad o, P o r -  
e s o ,  a mâs de e x p r e s a r le s  a u s te d e s  n u e s tr a  honda s a t i s f a c c io n  por lo  que— 
hemos v i s t o ,  o id o  y  e n t r e v i s t o ,  n os perm itim os h acer a lg u n a s reco m en d a c io -  
nea para que su  fu n cio n a m ien to  se a  cada d ia  mâs p e r fe c to  y  su ren d ira ien to — 
mâs feo u n d o :
10 Es n e c e s a r io  que s e  r e a l ic e n  l a s  " p r â c t ic a s  e sc o la r e s"  d esd e  e l  — 
prim er ano: e s t e  de s im p le  o b s e r v a c iâ n ,
20 Es o o n v e n ie n te  que a lo  menos en a lg u n a s de e sa s  p r â c t ic a s  tomen -  
p a r te  to d os lo s  alumnos y  que d esp u és de la  c la s e  p r â c t ic a  -q u e  d e b ie r a  — 
s e r  m odèle- s e  reunan en serainario  a com entar y d i s c u t i r  l a  l e c c i é n ,  méto— 
do que em plearon, d e f e c t o s  en que s e  in c u r r ié ,  lo  que f a l t é ,  lo  que so b ré ,  
, , ,  Y h a s ta  s e  c o n s u lte  y  s e  a c o n se je  a lgûn  tr a ta d o , e t c ,
30 C o n v en ien tls im o  que con c i e r t a  fe c u e n c ia  s e  d e s a r r o llo n  por e s c r i ­
t o ,  temas so b re  la s  d iv e r s e s  a s ig n a tu r a s ,  que s e  c o r r ija n  muy b ie n  y que — 
s e  guarden en e l  a r c h iv e ,  ta n to  para i r  comprobando e l  p r o g r eso , cu an to  pa 
ra  poder o f r e c e r  a lgun a rauestra de la  p r o g r e s iv a  la b o r  a l o s  S u p e r io r e s ,
40 No debe o lv id a r s e  que e s t a s  E sc u e la s  de la  I g l e s i a  son como la s  — 
"Normales" para la  "forraaciôn de m aestros" y  no p rec isa m en te  de e r u d i t e s , -  
Por c o n s ig u ie n te ,  l o s  programas deben s e r  mâs conform es a l o s  de una Nor -  
mal que a l o s  de l a  U n iv e r s id a d , P er o , so b re  to d o , que ha de " e n seh a rse  a 
ensen ar" , con la  mira p u es ta  siem pre en l a s  r e a l iz a c io n e s  de l a  E sc u e la  -
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prim aria ,
5* Dado e l  carâcter  de la s  E souelaa, es sumamente recomendable que — 
haya en oada una de e l l a s  un Doctor o L icenciado en Pedagogfa.
60 La Jerarqula  e s tâ  preparando un modèle de Diploma o c e r t i f ic a d o  -  
d e l t l t u l o  de Maestro, que serâ  ûnico para toda Espana,
7® No debe o lv id a r se  que, en v ir tu d  de lo s  conven ios en tre  la  Jerar  — 
q uia  y  e l  E stado, lo s  t l t u l c s  de la  I g le s ia  tendrân ig u a l v a lid e z  e s t a t a l ,  
m ediante un examen de con va lid acién  an te  un tr ib u n a l en que toman parte  -  
la s  dos p o tes ta d es ,
80 En cuanto a le s  l ib r e s  de t e x t e ,  téngase en cuenta e l  f in  a que es  
tdn d estin a d o s , que es "formar m aestros", y , por c o n s ig u ie n te , no deben -  
se r  demaslado e l evades, n i  com plicados, n i  ca ren te s  de sana m etodologla , -  
En v i s t a  de la  carencia  de buenos t e x t e s ,  la  com isidn in v ita  a l  Profesora*- 
do a r e d a c ta r lo s ,
9* La S ecre ta r la  es muy im portante. Nos permitimos i n s i s t i r  en la s  -  
normas que dimes en nuestra primera c ir c u la r  ( 7 ) sobre e l  modo de l le v a r ia .
10® Es de suma conven ien cia , por no d eo ir  de a b so lu te  n ecesid ad , que- 
aun la s  asign a tu ras comunes con e l  B a o h ille ra to  se  den por separado. El -  
Profesorado s e  dard p er fec ta  cuenta de la s  razones que imponen e s ta  reco -  
mendaoidni Las E scuelas de la  I g le s ia  "forman m aestros".
P rom etiéndoles n u estras oracion es y p id ién d o le s  la s  su yas, deseândoles  
f e l i o e s  y  fecundas v a ca c io n es , nos reiteram os a la s  gratas drdenes de us — 
te d e s  afm os, s s .  s s . ,  Firmadoi M arceline Reyero Riano, Antonio M artinez, —
S.M, y  Rodolfo F ierro  T orres, S.D .B . Madrid, 16 de ju n io , f i e s t a  d e l Sa -  
grade Corazdn, 1950",
O tras com unicaciones sig u iero n  a é s t a ,  se  trataba de o r ie n te r , aoon -  
s e ja r  y  mantener comunicacidn con la s  d is t in t a s  E scu elas.
H&b tarde en ses id n  celebrada e l  15 de octob re de 1952 por la  Comisidn 
E piscopal de Ensenanza, se  acuerda agregar a la  Inspeccidn C en tra l, como -  
In sp ec tera , a la  S r ta . Em ilia Santos Santiago de la  In s titu o id n  T eresiana.
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Son pues cu a tr o  lo s  In n p e c to r e s  C e n tr a le s ,  to d o s e l l o s  p erso n a s compe 
t o n t e s  en e l  campo e d u c a t iv o , su s  v id a s  e s tu v ie r o n  con sagrad as a l a  educa— 
c id n  lie lo s  n in e s  y de lo s  jd v en es y  d e s a r r o lla r o n  una la b o r  muy s i g n i f i c a  
t i v a  en e l  campo de la  en sen an za .
De a lg u n o s de e l l e s  s e  ha p u b lica d o  su b io g r a f ia ;  para n u e s tr o  e s t u  — 
d io  nos ha p a rec id o  oportun lsirao  in v e s t ig a r  a c er ca  de su s p erso n a s y de su  
ob ra  y en s l n t e s i s  exponemos unas n o ta s  que n o s serân  muy i l u s t r a t i v a s  pa­
ra  e l  e s tu d io  que venim os h a c ien d o .
2 .  5 . 1 . DON RODOLFO FIERRO TORRES,
Hace en Colom bia y  e s  contado e n tr e  l o s  c in c o  prim eros s a c e r d o te s  s a -  
l e s ia n o s  que s e  ordenaron en e s t a s  t i e r r a s  a m erican as. Mâs ta rd e  pasa a -  
I t a l i a  y  en 1907 v le n e  d e st ln a d o  a S a r r iâ  (E sp ana); hace a lgû n  v i a j e  a I t a  
l i a  y  la  p e n in su la  I b é r lc a  la  r e o o r r e  en d iv e r s e s  v i a j e s ,  to d o s e l l e s  r e la  
c io n a d o s con su s  em presas p e d a g d g ica s .
El raismo Padre F ie r r o  en e l  l ib r e  de su s  "M emories", reco n o ce  como — 
una fo r tu n e  e l  haber co n o c id o  a l  P adre P oved a, d e l que hace un gran e lo g io
a s i  como tarabién de M» J o s e f a  S e g o v ia  a l a  que c a l i f i c a b a  de " joven  in t e  —
lig e n t i s im a ,  c u lt iv a d a  y  e s t u d io s a ,  ( . . . )  buena e s c r i t o r a  y de f â c i l  p a la ­
bra" ( 8)
El Padre F ie r r o  en tra  en l a  F . A. E. como su p le n te  d e l P adre M odeste—
B e l l id o ,  aunque como é l  mismo nos d ic e  "no era  un d esco n o c id o  en la  e n t i  —
dadi v a r ie s  anos h a c ia  que e s ta b a  r e la c io n a d o  con e l  Padre Enrique H errera  
O ria S .J .  q u ien  en uniân con D. Domingo L âzaro , m a r ia n is ta , fu ero n  l o s  fun  
dadores de l a  F . A. E. (F ed era c id n  de Amigos de la  E nsenanza).
Don R od o lfo  F ie r r o  con su s  e s c r i t o s  co la b o rû  en la  r e v i s t a  de educa — 
c id n  A tenas de la  que l le g d  a s e r  su  d i r e c t o r ,  perm aneciendc en e l l a  h a s ta  
que la  F, A. E. s e  c o n v ir t id  en F , E. R. E. (F ed era cid n  E spanola de R e l i  — 
g io s o s  de la  E nsenanza); é s to  o o u r r ia  en e l  ano 1957,
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Obra de la  F, A. E, fu e  estu d iar  e l  problema de la  Formacldn de Maes­
tr o s ,  segun la  nueva Ley de Educacidn Prim aria de 1945f s s f  lo  h izo  y pré­
sen té  a la  C. E. E, la  manera de haoer p râ c tica  y  v ia b le  la  id ea ,
Ya en e l  ano 1948, r ec ien  creadas la s  E, M, I ,  s e  barajeaba e l  nombre 
d el P . F ierro  como p o s ib le  colaborador en e s t e  campo de la  ensenanza.
En la  se s id n  de la  C, E. E, ten id a  lo s  d ia s  21 y 22 de a b r il  de 1949- 
se  l e  nombre In sp ector  de la s  E, M. I .  junto con Don Antonio M artinez, S.M. 
y Don M arceline Reyero,
La primera v i s i t a  a d ichas E scu elas, deberla  hacerse en e l  mes de mayc* 
s in  duda, fu e  un trabajo  mâs que aceptd sobre s i  pero también fu e  causa de 
s a t is f a c c io n e s .
En su l ib r e  de "Memorias" en e l  c a p itu le  IX III , Las E scuelas d el Ma -  
g is t e r io ,  en e l  apartado que t i t u la  "Compensaoiones divinas" r e f ir ié n d o s e -  
a la s  E scuelas nos d ic e ;  "Marchan tan b ien , y son ta n te s  lo s  consuelos -  
que dan e s ta s  E scu e la s , l e s  d ir e c to r e s  y m aestros que le s  han asignado le s  
Superiores a l l l  donde funcionan, estân  tan s a t i s f echos de la  misidn que se  
l e s  ha co n fia d o , que bendicen la  hora en que se  le s  did e se  cargo* Y lo  -  
mismo suoede con lo s  p ro fesores ex tern es que l e s  ayudan. Todos lo s  que in -  
terv ien en  en e s ta s  E scuelas como p ro fe so r e s , tien en  por lo  menos e l  t i t u lo  
de L icenciado en la  m ateria que ensenan, y buena parte también en Fedago — 
g ia . La a s is t e n c ia  a la  U niversidad le s  ha dado gran experieno ia  d el mun -  
do, y l e s  ha ensenado a e stu d ia r  e in v e s t ig a r ;  y e l  comprobar la  corres -  
pondencia de su s alumnos y alumnas, la  i lu s id n  con que siguen la  carrera y  
luego l e s  éx itoB  desde que erapiezan a e je r c e r , aumenta su entusiasm o y la -  
consagraoidn con que se  dedican a la  n o b ilis im a  tarea de formar maestros y 
m aestras. No hay una E, M. I .  donde no v ib r e  e l  entusiasm o, donde no re in e  
la  a le g r ia ,  donde no a l ie n te  la  esperanza, donde no se  estu d ien  a fonde -  
lo s  problèmes de la  educacién .
Al margen de sus e s tu d io s  propiamente norm ales, d esarro llan  a c tiv id a — 
des de d iv e r se s  drdenest o r feo n es , e s tu d ia n tin e s , e sc o la n fa s , companies — 
te a t r a ie s  a legran  soberanamente; en sus t a l l e r es  hacen verdaderas precio  -
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s id a d e a  de a r te  en d ib u jo , p in tu r a , r e p u jsd o , m a rq u eter ie; su s  cuadros mu­
r a le s  son todo una b e l le z a ;  l a s  c h ic a s  bordan p r im o res, ya  para su s pro -  
p ia s  c a s a s ,  ya para e x p o s ic io n e s ,  cunas y  v e s t i d i t o s  para l o s  n en es de h o -  
g a r e s  pob res; tra b a ja n  para c a sa s  de b e n e f ic e n c ia ,  hacen a p o s to la d o  en l a s  
p a r r o q u ia s , en lo s  su b u rb io s , en lo s  h o s p i t a l e s ;  hacen in t e r e s a n t e s  p a seo s  
y  e x c u r s io n e s ,  siem pre con f i n e s  d id â c t ic o s  d eterm in a d o s, v i s i t a s  a f a b r i -  
c a s ,  a p la n ta s  e l é c t r i c a s ,  a h a c ien d a s ca m p e stre s , a m useos, monumentos; -  
a lg u n a s  o rg a n iza n  para la s  v a c a c io n e s ,  v i a j e s  i n s t r u c t i v e s ,  ya d en tro  de — 
l a  P e n is u la ,  ya  a F r a n c ia , S u iz a , I t a l i a ,  B é lg ic a .  A lgunas t ie n e n  su s r e  -  
v i s t a s  i lu a t r a d a s ,  Todas de un modo u o t r o ,  ir r a d ia n .
En cada v i s i t a  l o s  In sp e c te r a s  h a llam os g r a ta s  n ovedad ea , Y n u e s tr a  v i  
s i t a  e s  a c o g id a  con a le g r ia  y  e n tu s ia sm o , Creo que rautuamente n os hacem os- 
b a s ta n te  b ie n " , ( 9 )
E sta s  eran la s  im p rcsio n es d e l P , F ie r r o  r e c o g id a s  a t r a v é s  de su  l a ­
bor  de in sp e c c id n . S i  b ie n  en un prim er raomento r e a l iz a r o n  la  in sp e c c id n  -  
l o s  t r è s  in s p e c te r a s  ju n to s ,  p o s ter io rm e n te  s e  d is tr ib u y e r o n  la s  z o n a s, co  
rresp o n d ien d o  a Don R od olfo  1 B a lé a r e s  y C a n a r ia s , Se c o n g r a tu la  por e l  in — 
tô r d s  que tu v ie ro n  para é l  l a s  prim eras v i s i t a s  a M a llo rca , El haber cono­
c id o  de c e r c a  y en su  cuna l a s  E scu e la s  y  C o le g io s  de "La Pureza" y  l a  e l e  
vada y r ic a  p e r so n a lid a d  de l a  Madré A lb e r ta  su  fun dad ora ,
S in  duda podemos a firm ar que e l  P , F ie r r o  fu e  un hombre de I g l e s i a  y  
que toda  su  a c t iv id a d  la  r e a l iz d  en e l  te rr en o  e d u c a t iv o , lo  que l e  l l e v d — 
a v i v i r  muy de c e r c a  lo s  problèm es de la  ensenanza en la  Espana de la  p o s -  
g u erra . V iv id  asim israo l a ,  a v e c e s  in co m p en sib le  o p o s ic id n  e n tr e  l a  en se  — 
hanza o f i c i a l  y  l a  p r ivada  la  que provocd a v e c e s  d o lo r o s a s  so r p r e s a s ,  cam 
b io s  de p e r so n a s , r e c e lo s  y  e l  c o n s ig u ie n te  m a lesta r ; lo  que s in  duda e ra — 
profundam ente s e n t id o  por e l  P , F ie r r o  in c lin a d o  a una o o la b o r a c id n  c o r  — 
d i a l  en e l  campo e d u c a t iv o .
Don R od olfo  fu e  en r e a lid a d  un pedagogo; e n tr e  su s o b ras e s c r i t a s  que 
nos leg d  a l a  p o s ter id a d  destacam os " la  Pedagogfa S o c ia l  de Don Bosco" y  — 
e l  " S istem a e d u c a tiv o  de Don B osco" . Su â g i l  pluma fu e  tam bién in stru m en te
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de trab ajo  en su  quehaoer pedagdgico teniendo siempre algunas Ixneas de -  
oolaboraolén  en la  r e v is ta  de la  P , E, R, E, "Educadores", ap arté de sus -  
variad fsim as p u b lica c io n es .
En noviembre de 1959 oumplid oohenta anos, querîa  renunciar a la  In s— 
p eccién  de la s  E scuelas d e l M agister io , pero sus o o legas y amigos l e  ha -  
oian notar que por se r  todavia  d e l primer equipo, c a s i  de lo s  fundadores- 
de e s ta s  E scuelas por voluntad de la  C, E, E ,, era bueno permanecer en —  
e l l a s  m ientras hubiera fu erza s  y p o s ib il id a d e s  de tra b a jo , y a s i  permaneciô, 
Sin duda su  oolaboracidn fu e  muy v a lio s a .
2 , 5 . 2 . DON MARCELINO REYERO RIANO.
Entra en e l  M agisterio N acional mediante o p o sic id n , en e l  ano 1923; -  
e jero e  su m ag ister io  en la  esou ela  de Oseja de Sajambre (L edn). O btiens -  
permise y marcha a Madrid e in gresa  en la  Escuela Superior d e l M agister io . 
P osteriorm en te se  p résenta  a la s  o p o sic io n es  r e s tr in g id a s  de seco io n es de 
Graduadas de Madrid y B arcelona (1 9 3 1 ) , o b tien s  p laza en e l  Grupo E sco la r -  
"Mendndez Pelayo" de Madrid, oomo maestro encargado de o la s if io a c id n  de — 
ninos (a p lic a c id n  de t e s t s  p s io o ld g ic o s  y  pedagd gicos). Durante su perma -  
nenoia  en e s ta  esou ela  haoe la s  o p o sio io n es a Inspeooidn de Ensenanza y — 
o b tien e  p laza  con d e st in e  en Jaén.
P rovidenoialm ente e l  verano de 1936 l e  sorprends en Ledn, donde habla  
ido a pasar la s  vaoaoiones. Una vez  in io la d o  e l  ourso 1936 -  1937» es nom- 
brado In sp ector  de la  p rov in cia  de Ledn, por e s ta  época colabora con sus — 
e s c r i to s  en la  r e v is ta  de eduoacidn A tenas, ed itada por la  P . A. E, Duran­
t e  lo s  t r è s  anos de la  oontienda c i v i l  espanola D, M arceline Reyero perma- 
neoe en la  EspaRa de Franco y  en 1938 es  nombrado In sp ector  a b scr ito  (A se-  
sor téo n io o ) a l  M in ister io  de Eduoacidn N acional que funcionaba por en ton- 
oes en V ito r ia , sien d o  por e s ta  fech a  D irector  General de Primera Ensenan­
za Don Romualdo de Toledo y  R ob les, quien l e  désigné para t a l  cargo, pues—
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t o  que ooupd h a s ta  e l  3 do a b r i l  de 1939»
En e s t a  fe c h a  e s  nombrado D elegado de la  J e fa tu r a  d e l  S e r v ie io  N a o io -  
n a l  de Prim era Ensenanza; es req u erid o  para e s t e  cargo  con e l  f i n  de r e o r ­
g a n iz e r  l a  ensenan za  en M adrid. En e s t e  p u esto  dura poco m eses, ya  que en— 
Sep tiem b re  e l  M. E. N. s e  tr a s la d a  a Madrid y de nuevo e l  S r . R eyero e s  — 
nombrado A sesor  tê c n ic o  de la  D ir e c c id n  G eneral de P rim era E nsenanza, c a r ­
go que ya ocupd du ran te  su  e s ta n o ia  en V it o r ia  (1 9 3 8  -  1 9 3 9 ).
No o b s ta n te ,D . M a rce lin e , c o n tin u a  nom inalm ente como In sp e c to r  de -  
Prim era Ensenanza de J a én , ya que to d o s l o s  p u e s te s  a n ter io rm en te  resen a d o s, 
l o s  podemos c a l i f i c a r  como ca rg o s  de c o n f ia n z a  y  m is io n e s  o f i c i a l e s ,  to d a s  
e l l a s  r e la c io n a d a s  con la  ensenanza y a l o s  que fu e  req u er id o  por e l  Go — 
b ie r n o .
D esde 1940 o t a l  v e z  41, e s  nombrado C on sejero  N a c io n a l de E du oacid n ,— 
p u esto  que ocuparâ en e s t e  a l t o  cuerpo c o n s u l t iv o  h a s ta  e l  31 de o c tu b r e  — 
de 1963; no s in  que a n te s  s e  l e  r e c o n o c ie s e ,  por e s t e  mismo o rg an ism e, l o s  
v a l io s o s  s e r v ic io s  p r e sta d o s  en e l  deserapeno de su  c a rg o .
En 1940 e s  nombrado v o c a l  para la  r e d a c c ié n  de la  Ley de P rim era En- 
0§nanza de 1940 .
En 1941 s e  l e  d é s ig n é  S e c r e ta r io  G eneral de P a tro n s te s  E sc o la r e s  y  —
e l  19 de d ic iem b re  de 1942 e s  nombrado S e c r e ta r io  de l a  1 ' .  A. E ,.C o n t in u é -
co laborando oon su s  a r t ic u l e s  en la  r e v i s t a  de eduoaoién  "A tenas" , o o sa  — 
que v e n la  h a c ien d o  d esd e  lo s  prim eros anos de la  década de lo s  t r e i n t a .
En e l  p é r io d e  (1939  -  1951) f u e  p r o fe so r  de la  E sc u e la  S u p er io r  de —
E ducacién de la  F , A. E ,, ten ien d o  a su cargo  dos a s ig n a tu r a s ;  O rg a n iza c ién  
B sco la r  y  D id â c t io a . A s i s t i é  a to d a s l a s  Semanas de Educacion N a c io n a l, — 
ten ien d o  p o n en cia s en muchas de e l l a s .
En 1943 s e  l e  nombré S e c r e ta r io  G eneral d e l  P a tro n a to  de lo s  su b u rb io s  
de Madrid donde r e a l i z é  una gran la b o r . En e s t e  mismo ano emprende la  ârdua  
ta r ea  de la  o r g a n iz a c ié n  de la s  c la s e s  de " in i c ia c i é n  p r o fe s io n a l"  de l e s  
Grupo3 E sc o la r e s  "L uis M oscardé", " C ervan tes" , "San Is id o re "  y  " L u is Vives" 
S i  tr a tâ sem o s de s i n t e t i z a r  la  p e r so n a lid a d  y obra de e s t e  gran hombre,
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lo  d e f in lr la m o s  como "un tra b a ja d o r  de la  en sen a n za , ya  que a la  tr a sc e n —  
d e n ta l  obra de la  eduoacidn  d e d lc é  tod a  su  v id a .
La C. E. E . , r e q u ir ié  tam bién una v e z  mâs su s  s e r v ic io s  y  en d io iem —  
b r e  de 1952 acord é  nom brarlo A seso r  T écn lco  o P ed a g ég io o  de ensenanza de -  
l a  I g l e s i a .  E sta  A s e s o r la  T écn ica  fu n c io n a r la  a n e ja  a l  S e c r e ta r ia d o  de la  
C om isidn .
La obra r e a l iz a d a  oomo In sp e c to r  de l a s  E, M, I ,  l a  hemos v i s t o  r e f i e  
jada  a t r a v é s  de su s  muchos in form es y p r o y e c to s  que e le v d  a la  J e r a r q u fa -  
y  que tam bién hemos pod ido en co n tra r  en l o s  d i s t i n t o s  a r c h iv o s  a que hemos 
te n id o  a o c e s o .
2 ,  5 . 3 . DON ANTONIO MARTINEZ GARCIA.
N aoié  en un p u e b le c ito  b u r g a lé s ,  pero muy n in o  aûn in g r e s a  en e l  p o stu  
la n ta d o  de lo s  R e l ig io s o s  M a r ia n is ta s , donde r e o ib e  una ed u ca c ién  y  e s  fo r — 
mado para la  la b o r  p ed a g é g ica  que a l o  la r g o  de su  v id a  h a b r la  de d esa rro  -  
l l a r .
Como D ir e c to r  d e l  C o le g io  de San ta  Maria de V i t o r ia  d e jé  b ie n  marca — 
da l a  f u e r t e  im pronta de su  p e r so n a lid a d , Mâs ta r d e  p asarâ  a l  C o le g io  de — 
N tr a . S r a . d e l  P i l a r  de Madrid donde r e a l i z é  una in te n s e  la b o r  e d u o a t iv a .-  
Muchas de l a s  a c t iv id a d e s  de Don A n ton io  o o n tr ib u y ero n  a p r e s t ig ia r  l a  v i ­
da de e s t e  o o l e g io .  T rabajé  en e s tr e c h a  o o la b o r a o ié n  con e l  P adre Domingo- 
L âzaro; l o s  dos u n id o s y  siem pre a te n to s  a l o s  a b a ta r e s  que p u d iera  a f ren ­
t e r  l a  en sen an za , y  l a  c la r a  in t u io ié n  de lo  que s e  preparaba, l e s  mueve a 
a c tu a r  y  c r e a r  una o r g a n iz a c ié n  que agrupara a to d o s  l o s  educadores c a t é l i  
0 0 8 , a la  que denorainarlan P . A. E .j (P e d e r a c ié n  de am igos de l a  Ensenanza) 
era  e l  mes de marzo de 1930,
El C ardenal S eg u ra , Primado de Espana y  la  D ir e c o ié n  G eneral de S eg u -  
r id a d , aprobaron l o s  e s t a t u t o s  y  d ie ro n  v id a  l e g a l  a l a  P . A, E. La r e v i s ­
ta  "Atenas" fu e  su  érgano de o p in ié n  y  s e  d io  oom ienzo a l a  "Sémana de Edu
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c a c ié n " . Con todo  é s to  lo g ra ro n  poner en marcha todo un e j ê r c i t o  de educa­
d o r e s ,  lo g r a r îa n  c rea r  un am biente en to rn o  a l o s  problem as d o o e n te s .
La F . A. E. se r â  en a d e la n te  uno de lo s  p r in c ip a le s  campos de a c c io n -  
de Don A ntonio  y durante la r g o s  anos ocuparâ  e l  cargo  de S e c r e t a r io ,
En 1933 r e o ib e  e l  nombramiento de In sp e c to r  de l a  P ro v ln v ia  M arian is­
ta  de Espana, son  anos d i f î c i l e s  para l a  en sen an za , pero de in te n s a  a c t i  -  
v id a d  para D, A ntonio  M artin ez,
F in a liz a d a  l a  o o n tien d a  c i v i l  e sp a n o la , Don A ntonio  tr a ta  de reo rg a  -  
n iz a r  l o s  C o le g io s  M a ria n ista s;  hay un r e su r g im ie n to  v o c a c io n a l  con un sen  
t im ie n to  p r o fundo de e s p ir i t u  s o c i a l  y  c r i s t i a n o ,
Prom ulgada la  Ley de E ducacién  P rim a ria  de 1945» Don A ntonio e s  de — 
l o s  prim eros que s e  p erca ta  de la  nueva l e g i s l a c i é n .  En c a r ta  a un P relad o , 
miembro de la  J u n ta  de O bisp os enoargada de a su n to s  de en sen an za , se  ex -  
p resa  d e  la  s ig u ie n t e  manera: "La Ley a la  que me r e f i e r o  créa  para la  —
I g l e s i a  una s i t u a c ié n  to ta lm e n te  n u eva , que cu a n to s v iv im o s  y m ilitâ m es en
e l  campo de la  ensenanza c a t é l i c a  debemos e s tu d ia r  para b u sc a r le  l a s  s o lu — 
c lo n e s  mâs adecu ad as. De no h a cer lo »  co n tra er ia m o s grave r e s p o n s a b ilid a d  — 
a n te  l a s  s u c e s iv a s  g e n e ra c io n es  de educadores y de educandos de n u es tra  — 
F a tr ia " , (lO )
La C, E, E, recababa su  c o la b o r a c ié n  para c o n fe c c lo n a r  un p ro y ecto  de 
BASES que p u s ie r a  en marcha la  c r e a c ié n  de la s  E, M, I ,  Mâs ta r d e  e s  r e ­
q u erido  como co la b o ra d o r  por la  c ita d a  C om isién ,
En a b r i l  d e l  49 e s  nombrado por e l  A rzob ispo  de V a le n c ia  y P r é s id e n te
de la  C, E, E , , Monsenor O la ech ea , In sp e c to r  de la s  E, M, I , ,  ju n to  con -  
Don M arceline  Reyero y e l  P , F ie r r o , S a le s ia n o ,  En e l  documento de nombra­
m iento , que ce  co n se r v a , Monsenor O laech ea  in d ic a  que f i e  en la  s e s ié n  d é -  
21 de a b r i l  pasado cuando " la  C, E, E, R, C," tomé la  d e c is ié n  de e s t a b le — 
c e r  la  In sp e c c ié n  de la s  27 E scu e la s  de M a g is te r io  en a q u e l moments e x i s ­
t a n t e s ,  E ste  cargo  lo  ocuparâ h a s ta  su  m uerte r e a l iz â n d o lo  con gran c e lo  e  
inform ando a l a  J era rq u la  con toda  e x a c t i t u d .
Su m uerte a c a e o ié  e l  d ia  I 4 de j u l i o  de 1955 d esp u és de una v id a  en -  
treg a d a  to ta lm en te  a la  ed u ca c ién  de la  in fa n c ia  y  ju v en tu d .
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2 .  5 .  4 .  EMILIA SANTOS SANTIAGO,
Eh o c tu b r e  de 1952, l a  C, E, E, acuerd a  a g reg a r  a la  In sp e c c id n  C e n ­
t r a l  de l a s  E, M, I , ,  como I n s p e c to r s ,  a l a  S r ta  E m ilia  S a n to s S a n t ia g o , — 
de l a  I n s t i t u o id n  T e re s ia n a , Cargo que a cep td  l a  in te r e sa d a  y desempend con 
gran in t e r é s  y c e l o .
A e l l a  l e  fueron encomendadas m isiones que requerlan un ta c to  ex q u is !  
to  y  gran prudencia, Mujer muy b ien  preparada y  conocedora d e l quehacer — 
ed u ca tiv e , se  movia en un terreno rauy conocido por e l l a .  Su f ic h a  p ro fe s io  
n al la  podrlamos resurair a s i ;
-  In sp ec to rs de Ensenanza Primaria desde 1947 h asta  su ju b ila c id n , en 
1972 .
-  E jeroid  e s te  cargo d e l 47 a l  52 en V alen cia  y Pamplona. Del 52 a l  -  
64 fu e  In sp ectors C entral de Ensenanza Prim aria de Madrid. Del 64 -  
a l  72 estuvo en Guipuzooa.
Como P rofesora  de E. M, I ,  e jero id  su funcidn docente en la  Escuela -  
de Pamplona ( 1949 -  1 9 5 2 ) , posteriorm ente en V alen cia  (1952  -  1954)» Ambas 
E scuelas eran reg id a s en aquel tiempo por la  In s titu o id n  T eresiana.
Nos ha parecido oportuno p resentar una breve resena de la  p erson a l! — 
dad y labor docente llevad a  a e fe c to  por cada uno de e s t e s  S r s . In sp ecte  -  
r e s .  Lo hemos hecho en mqy breves l in e a s ,  pero hemos de afirm ar que en la  
in v es tig a o id n  acerca de sus quehaceres éd u ca tives y de su personalidad co— 
mo pedagogos, hemos aprendido mucho de sus personas y  de sus v id a s . Hom — 
b res que cubrieron una etapa herdic a ,  donde en eduoacidn habia muoho por — 
h acer . Hombres que recogieron  una Espana ro ta  por la  lucha f r a t ic id a  y  -  
hubiezen de e d if ic a r  lo s  p ila r e s  b â sio o s para la  nueva concepcidn educati 
v a ,
Podemos c a l i f i c a r  de p o s it iv a  la  labor de o r ien ta c id n  r ea liza d a  por -  
e s to s  hombres en e l  campo de la  ensenanza; queda constatao id n  de su obra — 
llev a d a  a oabo a través de lo s  inform es que elevaron a la  Jerarqula e c le  —
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s i â s t l c a  y  la  c o n s ta n c la  de su s v i s i t a s  que d eja ro n  plasm adas por e s c r i t o -  
en l o s  C entros que v i s i t a r o n ,  donde no f a l t a  e l  a cer ta d o  c o n se jo  o r ie n t a  - 
dor para una mayor e f i c a c i a  en l a  form acidn  de l o s  fu tu r o s  m a estro s .
2 .  6 .  LAS JORNADAS PEDAGOGICAS DE LOS INSPEOTORES Y DIRECTORES DE 
LAS ESCUELAS DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA.
La prim era c o n v o c a to r ia  tuvo lu g a r  d e l  30 de d ic iem b re  a l  2 de e n e r o -  
de 1954* D esde tiem po a tr â s  l a  In sp e c c id n  C en tra l de E. M, I . ,  v e n la  con -  
tem plando l a  id e a  de convocar una asam blea; s e  co n sid era b a  n e c e s a r ia ,  pero  
t e n îa  que l lo v a r  una buena organ iz a o id n . E l p ro y ecto  ib a  e n v u e lto  en c io r t o  
temor a l  f r a c a s o .  La r e a lid a d  s in  embargo, r o s u ltd  so rp ren d en te  y a len ta d o  
r a  en extrem e, c o n cu rr iero n  mâs de un c en ten a r  de p erso n a s .
Las s e s io n e s  fu ero n  p r e s ld id a s  por l o s  cu a tro  In sp e o to r e s  C e n tr a le s*
P . P ie r r e ,  Dona E m ilia  S a n to s , Don M arcelin e  Reyero y Don A ntonio M artin ez.
Los o b j e t iv o s  que s e  p erseg u la n  e ra :
10 _ E s ta b le c e r  un prim er c o n ta c te  e n tr e  l o s  encargados de la  In sp ec  
c id n  d io c esa n a  de E sc u e la s  P rim a ria s de la  I g l e s i a ,  de un la d o , y  e n tr e  e l  
P ro feso ra d o  de la s  E sc u e la s  d e l M a g is te r io ,  por o t r o ,
20 -  E sc la r e c e r  la s  dudas y  p ro p o ro ion ar  lo s  a se so ra m ien to s  p r e c i s o s -  
para im prim ir una e f i c a c i a  a e s t o s  organism os que comenzaban a n acer  y e x -  
te n d e r se  por la  n a c id n ,
30 -  Se q u er îa  p u lsa r  la  o p in id n , h a cer  un b a la n ce  y sab er  s i  lo s  ca— 
minos r e c o r r id o s  eran lo s  m ajores o c a b r îa  enmendar a lgun a o r ie n ta c id n  mè­
n es a c e r ta d a ,
Hubo e x p o s io id n  de temas d o c t r in a le s  y  t e d r ic o s  l o s  c u a le s  iban  acom— 
pahados de in te r e s a n te  d iâ lo g o ,  en que s e  comunicaban e ip e r ie n c ia s  v iv id a s .  
De a h l que la s  r eu n io n e s  r e s u lta r a n  m ovidas, in te r e s a n t e s ;  hubo com unica -  
c id n  de id e a s  y so b re  todo a fâ n  de su p e ra c id n .
Se conocen lo s  nombres de lo s  S r s ,  p o n en tes de l a s  c o n fe r o n c ia s ,  L o s-
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puntos re lac lon ad os con la  Inspeooidn fueron d esarro llad oa  por lo s  S r s .* D. 
Angel P ères Rodrigo, Don Miguel Garcia M artin, Dona J o se f in a  O ld riz  y Don- 
Jesû s San V icen te  (S m. ) ,  que desempenaban su oometido en la  d id o e s ls  de — 
V alen c ia , Granada y  V ito r ia  respectivaraente, Cada uno de lo s  ponentes p e r f i  
Id una fa c e ta  de la  funcidn in sp ec tera .
Por la s  E scuelas d el M agisterio  hablaron e l  Rvdo. P . Luis Macid (Es -  
o o la p io ) , e l  H. T a rsio io  (d e  la s  EE, C r is t ia n a s ) ,  Dona E m ilia Santos (Te — 
r e s ia n a ) , y  Sor P ila r  G il (H ija  de la  C aridad).
Segun hemos podido co n sta ter  a tra v és de nuestra  labor in v estig a d o ra , 
e l  resu ltad o  de e s t e  primer encuentre fu e  s a t is f a o c to r io  y por unanimidad— 
de lo s  a s is t e n t e s  s e  p id id  a lo s  organizadores preparasen la  Asamblea d e l-  
ano s ig u ie n te
Se sabe que hubo v a r ie s  reenouentros de e s ta s  Jornadas todas e l l a s  -  
fru c tu o sa s , en cuanto que suponian una ayuda y  o r ien ta c id n  a l  M agister io .
D iez anos mâs ta rd e , en I 964, s e  celebraron  la s  undéoimas Jom adas Pe 
dagdgicas lo s  d la s  2 y 3 de enero. En e l l a s  se  estu d id  la  organizacidn  de­
là  Inspeooidn d iocesan a , segûn e l  c r i t e r io  y normas de la  C. E, E.
Los modernes s istem as de ensenanza de la  leo tu ra  fueron tra tad os por- 
8us au torest "onomatopêyico", por e l  S r . Sanabria; " fo to s ilâ b ic o " , por e l -  
S r. Palau; " a las d e l lenguaje" , por e l  S r . Aragdn, y "mnemotécnlco", por -  
e l  Sr. B aild n .
La ensenanza de pârvulos estuvo tratada por dos r e l ig io s a s t  M. Maria 
Antonia d e l Alamo, de la  E. M. I .  de A v ila  y la  M, Mariana de la  Santa Faz, 
d e l C oleg io  de Jesûs Mxrâa, r e f ir ié n d o se  principalm ente a dos p a is e s t  Es -  
tados Unidos y Franoia.
El tema de la  In sp eccid n , fu e  d esarro llad o  por Don M arcelino Reyero, -  
In sp ector  C entral de la s  E. M. I .
En la  ses id n  de clausura se  estu d id  e l  tema: " D ir e c tr ic e s  a c tu a les de 
la  fcrmacidn d e l Maestro" y estuvo a cargo d e l C ated râtico  de la  E scuela — 
d e l M agisterio  de Madrid, Don Juan Manuel Moreno.
Las con o lu sion es aprobadas por lo s  a s is t e n t e s  a d ich as Jornadas Peda—
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g d g lc a s  tu v ie r o n  tr e a  p a r te s :  E. M, I . ,  In e p e c c io n o s  de Ensenanza P rim aria  
de la  I g l e s i a  y  E sc u e la s  P r im a ria s  de la  I g l e s i a ,
Por lo  que r e s p e c ta  a n u e s tr o  e s t u d io ,  anotam os la s  c o r r e sp o n d le n te s
a  l a s
E sc u e la s  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a .
10 C o n sid era r  como muy n e c e s a r ia s  y  c o n v e n ie n te s  l a s  E. M, I . ,  im pul- 
sando l a  c r e a c ié n  de e s t a s  E sc u e la s  en la s  dos ram as, fernen ina  y m asculins^  
e sp e c ia lm e n te  e s t a  u lt im a ,
20 C o n sid era r  s u f i c i e n t e s  para la  fo rm a cién  d e l  M a g is ter io  l o s  anos—  
que sen a la n  lo s  p la n e s  de e s tu d io  a c t u a l e s : c u a tro  anos de b a o h i l le r a t o  y  
t r e a  de m a g is te r io ,
S in  embargo, p o d ria  e s tu d ia r s e  un p la n  de e s tu d io s  de s e l s  a n o s , c o n -  
una mejor d i s t r ib u c ié n  de la s  en seh an zas c o r r e s p o n d ie n te s .  En todo c a s o ,— 
l a s  E, M. I ,  se g u ir â n  e l  p lan  o f i c i a l  aumentando en a lg o  s i  e s  f a c t i b l e ,
30 Se recom ienda i n t e n s i f i c a r  l a  fo rm a cién  p r â c t ic a ,  dando a l a s  en -  
nenanzas de p r â c t ic a s  en e s c u e la s ,  mâs im p ortan cia  y d o d ic a c lé n .
40 Se recom ienda e s t a b le c e r  en toda E scu e la  d e l  M a g is te r io , t a l l e r e s -  
de d i s t i n t a s  e s p e c ia l id a d es m anuales, ya  de c a r â c te r  r e g io n a l o g e n e r a l , -  
para oom pletar l a  form acién  de lo s  alum nos,
5® Se recom ienda que en cada E scu e la  d e l  M a g is ter io  haya un la b o ra to  
r io  de p s ic o lo g ia  a p lic a d a  para p r â c t ic a s  de lo s  alum nos,
6® Se e s t a b le c e  para in g r e so  en e l  M a g is ter io  de l a s  E sc u e la s  de la — 
I g l e s i a ,  a l  ig u a l  que o tr a  c la s e  de docum entaoién , e l  c e r t i f i c a d o  p s ic o lé  
g ic o  de n iv e l  m en ta l, dân d o le  su  v a lo r  e s e n c ia l  en e l  e s tu d io  de l a  c a rr e  
r a ,
7° E s ta b le c e r  para e l  u lt im o  ano de c a r r e r a , la  e je c u c ié n  de un t r a -  
ba.jo p e rso n a l de e s tu d io  e i n v e s t ig a c ié n ,  d ir ig id o  por e l  p ro feso ra d o  y -  
l le v a d o  a cabo por e l  alumno con c r i t e r i o  p e r so n a l,
8® Dar d u ra n te  lo s  anos de c a r r e r a  gran im portan cia  a l o s  e s tu d io s  —
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B o o ia le s  de orden in t e r n a c io n a l ,  n a o io n a l,  r e g io n a l  o l o c a l .
9* R e la c io n a r  l a s  E, M, I .  e n tr e  s i ,  con la s  s im i la r e s  d e l  e x tr a n je r o  
para f i n e s  c u l t u r a le s  y  de in tercam b ioa  d iv e r s e s .
10® A dopter to d a  la  o r g a n iz a c id n  de la  E, M. I ,  a l a s  nu evas e s tr u c tu  
r a s  a c t u a le s  de l a  so c ie d a d , armonizando su  d é s a r r o i lo  y  su s  f i n e s .
S i  tra tâ sem o s de a n a l iz a r  l a  a p o r ta c id n  que tu v ie r o n  e s t a s  Jornadas — 
N a c io n a le s  de P ed agog la  en l a  form acién  d e l  M aestro, n os s a ld r îa  un b a la n ­
c e  p o s i t i v e ,  ya  que d u ran te  anos no tu v ie r o n  o tr a  mira que a c t u a l iz a r  e s  -  
t u d io s ,  m étodos y  p ro o ed im ien to s que m antuvieran la s  E sc u e la s  de l a  I g l e  — 
s i a  d en tro  de la s  c o r r ie n t e s  mâs a c t u a le s  de l a  en senan za .
2 ,  7 . ESCUELAS DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA EN MADRID,
V is to  e l  increm ento que fu ero n  tomando la s  E, M, I ,  en todo e l  t e r r i -  
t o r io  n a c io n a l y  hab iendo en trado en c o n ta c te  d ir e c to  con la s  I n s t i t u c io n e s  
que l a s  r e g e n ta r o n , he podido comprobar la  in g e n te  la b o r  r e a l iz a d a  en f a  — 
v o r  de un M a g is te r io ,  que s i  en anos pasados no era  reo o n o cid o  n i  apoyado— 
oomo s e  m erecla ; en lo s  aRos que abaroa n u es tro  e s tu d io  hemos podido corn — 
p rob ar, que a l a  f ig u r a  d e l  M aestro s e  l e  fu e  dando p u la tin a m en te  l a  d ig  -  
n id a d , r ec o n o c im ie n to  y  r e tr ib u o ié n  eoonéraica que su  tra b a jo  m erec ia .
E sta s  E sc u e la s  e s tu v ie r o n  fu er tem en te  raarcadas por e l  t a la n t e  y  e l  — 
quehaoer p ed a g ég io o  de la s  I n s t i t u o io n e s  que la s  r eg e n ta r o n . En e l l a s  de—  
Jaron su  im pronta l a s  p ed a g o g ia s de un San Juan B osco , San J o s é  de C ala — 
sa n s  o un San Juan B a u t is ta  de l a  S a l l e ,
T ratando de o o n c r e ta r  n u es tro  e s tu d io  y  ev ita n d o  la  d is p e r s ié n  de -  
n u e s tr a  in v e s t ig a o id n ,  hemos oentrado  n u es tro  e s tu d io  en l a  o a p i t a l  de Es— 
pana, M adrid, y  a  e l l o  nos ha movido e l  c o n s id e r a r  que la s  E sc u e la s  que -  
e s tu v ie r o n  u b ica d a s  en l a  o a p i t a l  de Espana l a s  considérâm es muy r ep résen ­
t â t  Iv a s  de l a s  demâs e x is t a n t e s  en e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l ,  no s é lo  en ouan
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to  id o n t i f ica c ién  de pedagogias que en e l l a s  imperaron, s in o  en cuanto a l -  
d esa rro llo  o incremento que algunas de e l l a s  lograron a lcan zar .
Son nueve E scuelas la s  que funcionaron en Madrid, algunas de e l l a s  de 
esoasa  im portancia, pero no por eso han pasado in ad vertid as en nuestro  e s ­
tu d io , ya que s i  tratamos de in v e s tig a r  una rea lid a d , hemos de co n sta ter  — 
hechos r e a le s ,  por o tra  parte e l  que fu era  a s i ,  nos ha dado p ie  para pro -  
fundizar e in v e s t ig a r  la s  c iro u n sta n c ia s  en que v iv iero n  e s ta s  E scu elas, y 
a s i  poder sacar una imagen c la r a  de lo  que fueron y de lo  que supuso su -  
labor dentro d e l M agisterio  Espanol.
pN O T A S
(1 )  Dooumento de la  Santa Sede sobre E scuelas d e l M agisterio , l l e v a  la  f e  
oha de 28 de ju l io  de 1948, (B o le t in  O f ic ia l  d e l Obispado de Madrid -  
A lca lâ , 1 de octubre de 1948, n® I 884,
( 2 ) La Dra, G alino d ecia  textualm entes "por la  mano segura de nuestro  Pa­
dre y  P astor" , La co rreccién  ha s id o  n u estra .
E sté tornado d e l B o le t in  O f ic ia l  d e l Obispado de Madrid -  A lca lâ , 
de 15 de noviembre de 1948, n® I 887,
( 3) En e l  arch ive de S ecre ta r ia  d e l Arzobispado de Madrid -  A lc a lâ , e x is ­
t e  una carp eta  que l le v a  e l  n* 25, con e l  t l t u lo  1 ENSEÎJANZAi E scuelas  
d e l M agister io , form acién y s e le c c ié n .  El Ind ice de lo  que co n tien s  -  
dicha carpeta  es e l  s ig u ie n te :
-  D écrété de erecc ién  de e s ta s  E scuelas d e l M agisterio de la  -  
I g l e s ia  -d e  la  Nunciatura A p o s té lic a -  I 948,
-  P lan es y ensayos de e s ta s  E scuelas (Normales) d e l M agisterio  -  
E c le s iâ s t ic o ,
-  D ecretos de aprobacién de é s ta s  en e l  M in ister io  de Educacién- 
N acional, Reglamentos y m in is te r io s  v a r io s .
-  E sc u e la s  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a ,
" " " "Pablo M ontesinos" ( E scu e la  d e l  E s ta d o ) ,
" " " "Santa M aria de la  V ic to r ia " ,  ( E sta  E scu e la
p e r te n e c e  a M âlaga).
" " "San Juan Bosco" ( S a le s ia n a s ) ,
" " "Sagrado Corazén" (d e  la  c a l l e  M artinez Cam
pos de M adrid), No l l e g é  a e x i s t i r ,
" " "Inmaculada" (MM, E s c o la p ia s ) .
" " HH, de la  D o c tr in a  C r is t ia n a  de G rinén ,
" " "Madré Carmen de J e sû s  S a l lé s " ,
" " " S ie r v a s  de San J o sé " ,
" " "Santa M aria de la  Almudena",
" " "San V io e n te  de P a u l" ,
-  P ro fesores de R e lig ién  y  nombramientos,
-  Comisién E piscopal de EnseRanza, (sob re  e s ta  m ater ia ),
( 4 ) JAVIERRE, J o sé  M®, Maestra y  madré, (A lberta  oiraénez A drover), Madrid,
Eût, Alamedâ, I 969, pâgs, 99 -  100
( 5) Por e s ta s  fe c h a s , la s  tr è s  p rov in o ia s v a sca s , co n st itu la n  una so la  -  
d ié c e s is ,  denominada d ié c e s is  de V ito r ia ,
( 6 )  Documento de l a  San ta  Sede so b re  E sc u e la s  d e l  M a g is te r io , l l e v a  la  f e  
cha de 28 de j u l i o  de 1948. ( B o le t in  O f i c i a l  d e l  Obispado de Madrid — 
A lc a lâ ,  1 de o c tu b r e  de 1948, n® I 884) .  D icho documento va firm ado; — 
C ayetano C ico g n a n i; Nuncio A p o s té l ic o  de su  San tid ad  en Espana de — 
1938 a 19 5 3 .
( 7 ) No hemos encontrado d ich a  c ir c u la r ,  no o b s ta n te ,  en d iv e r s e s  documen­
t e s  m anejados, como in form es de in s p e c c io n e s  e t c .  e t c . ,  s e  i n s i s t e  -  
una y  o tr a  v e z  en la  e x a c t itu d  y orden con que s e  ha de p ro c éd er .
( 8) FIERRO TORRES, R o d o lfo . Memorias. B a r ce lo n a , E dt. Don B o sco , I968, -
pÛg. 155.
(9 )  IBIDEM. pâg. 4 55 .
( 10) MARTINEZ UGARTEMENDIA, J .  Don A n ton io  M artinez G a rc ia , Renovador de —
la  d o c e n c ia  en Espana, Fundador de E d ic io n ea
- '  - * M adrid ,E dt. S . M., I 9OO. pâg 306.
Ill
E S C U E L A  D E L  M A G I S T E R I O  D E  L A
I G L E S I A  " S A N T A  M A R I A  D E  L A
A L M U D E N A l
VI
3 . 1 GENESIS
D espués d e  la rg a  y  poaada in v e s t ig a c ié n  do a r c h iv e ,  homes l le g a d e  a l -  
c o n o c im ien te  de l a  e r i g i n a l  ca u sa  que d ie  v id a  a e s t a  E sc u e la ,
Don C a sim ire  M o r c il lo ,  en c a r ta  d i r ig id a  a l  Excmo, S r ,  Den J o sé  Ibanez  
M artin , M in is tr e  de B ducacién  N a c io n a l s e  expresa  de la  s ig u ie n t e  form ai
Excmo, S r . D, J o sé  Ib an ez  M artin,
M in is tre  de E ducacién  N a c io n a l.
Huy d is t in g u id o  S r . mlo y  am igoi En conform idad con n u e s tr a  c o n v e rsa -  
c io n  d e l  pasado mes de a b r i l ,  v i s i t é  e l  Grupo E sc o la r  P adre Poveda y h a l lé  
q u e, con poca obra que en é l  s e  haga. puede s e r v ir  muy b ie n  a lo s  f i n e s  de 
l a  E sc u e la  d e l  M a g is ter io  Pemenino de l a  I g l e s i a .
Muy a g r a d e c id o ,p e r  ta n to , l e  q u ed a rla  s i  ord en a se  a l  a r q u ite c to  d e l —
M in is te r io  qu e, de acuerdo con la  S r ta .  M* A n geles G a lin o , d ir e c to r a  que —
s e r é  de la  E sc u e la , com onzasen la s  ob ra s de a d a p ta c ié n  y a m p lia c ién  n e c e  -  
s a r i a s ,  a f i n  de que queden term inadas a n te s  d e l 15 de sep tiem b re  préxim o.
Creo no n o c o s i t a r  r e c o r d a r le  que l a  E scu e la  p ro y ecta d a  forma p a r te  -  
d e l  homenaje que dedicam os a l  Excmo. S r . P a tr ia r c a  en e s t e  ano de su s bodas 
de P la t a .
Con g r a c ia s  a n t ic ip a d a s  s e  r é i t é r a  su  affm o. s . s .  y  arnigo.
E sta  c a r ta  l l e v a  la  fe c h a  de 23 de ju n io  de 1948*
Con a n te r io r  fe c h a , (1 6  -  I I I  -  1948) hemos encontrado una n o ta  (bo -
r ra d o r) d e l  D r. M o rc illo  que la  tr a n sc r ib im o s  a c o n t in u a c ié n .
A udionei a  con e l  S r . M in is tro  de Educacidn.
En o b seq u io  a l  S r . P a tr ia r c a  con m otivo de su s  bodas de P la t a ,  me pro 
pongo poner en marcha dos E sc u e la s  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a ,  una p a ra -  
R e l ig io s o s ,  o tr a  para R e l ig io s a s .
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Dos p lanes de e stu d io t P lan de tr a n s lc id n  para lo s  alumnos que e l  ano 
52 han de e s ta r  en p osesidn  de un t l t u l o .  Y C ic lo  P ro fe s io n a l para lo s  que 
tengan cu atro anos de B a c h ille r a to  y  aprueben e l  in g reso . Se s ig u e  mejor&n 
d olo ; e l  plan de es tu d io s  de la s  E scuelas d e l E stado.
Profesorado con t l t u lo s  c i v i l e s ,  acred ita d lsim o .
P resup uesto i In gresos 110 .000 ,00  p ts .
C astes 223. 000 ,00  "
D é f ic i t  113 . 0 0 0 ,0 0  "
iAyudaria e l  Estado?
iPor qué oonoepto? In s ta la c ié n ?  Profesorado? Local? B ib lio teca ?  
iAyudarla a la s  dos Escuelas?  
iEn qué cu an tîa  cada una? ( l )
Como se  deduoe de e s ta  n o ta , s e  v e  c la ro  e l  motivo de la  audienoia  a 
que s e  a lude en e l  mismo e s o r ito .  Se tr a ta  de crear dos E scuelas d e l Magis 
t e r io  de la  I g l e s ia ,  una s é r ia  "Santa Maria de la  Almudena" (fem enina) y -  
la  de varon es, la  de lo s  Hermanos de la s  E scuelas C r is t ia n a s  en Grihon pro 
v in o ia  de Madrid.
Se p ien sa  mucho y no s e  deja  n i  lo s  menores d e t a l le s .  Se n e c e s ita  una 
buena p la n if ic a c ié n .
El verano d e l 48 e s  muy in ten se  en g e s t io n e s , o a r ta s , cambios de im — 
p resio n es e t c .  e to . Se pretende que on e l  préximo curso I 948 -  1949» la s -  
E« M. I ,  empiecen a funcionar en Madrid,
Todas e s ta s  a o tiv id a d es  tu v ieron  f e l l e  coronaroiento e l  d ia  3 de no — 
vierabre de 1948 con la  inauguracién de la  E. M. I ,  "Santa Maria de la  Al -  
mudena", que e l  S r . Obispo de Madrid -  A lo a lé  encoracndé a la  In s t itu c ié n  -  
T eresian a ,
Se oeleb ré  la  Misa d e l E sp ir ltu  Santo por e l  Sr. Obispo de la  Diocesis^ 
quien a con tin u ao ién , con la  leo tu ra  d e l D ecreto ep isco p a l de creaoién  de -  
la  E eouela, in i c ié  la  s e s ié n  Inaugural. Seguidamente la  Dra. Galino -D irec  
tora  de la  n a c ien te  E eouela- d ls e r ta r ia  sobre la s  r e la c io n e s  que unian a -
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e s t a s  E sc u e la s  que ahora a b r fa  la  I g l e s i a  con la  t r a d ic ié n  d o c e n te  de l a s — 
d ié c e s ia  e s p a n o la s .
E ste  entronque lo  e n te n d is  l a  E scu e la  Santa  Maria de la  Almudena co  —
mo g a r a n t is  de o r t o d o i ia  y  r e s p e to  a l  s e n t id o  h i s t é r i c o  de la  c u ltu r a  espa
n o la  qu e, l e j o s  de l im i t a r s e  a rep ro d u c ir  un pasado -p o r  g lo r io s o  que e s t e  
s e a -  p o s ib i l i t a b a  am pliam ente para r e a l i z a r  e l  hondo p ro ceso  a s im ila d o r  -  
de l o s  modernos e lem en to s que la  s i t u a c ié n  a c tu a l  im ponîa a la  obra educa­
t i v e  ,
A la  s e s io n  in a u g u ra l también e s tu v o  p r é se n té  e l  Excmo. S r . Don Ho -
mualdo de T o led o , D ir e c to r  G eneral do Ensenanza P r im a ria , q u ien  en su  a lo —
c u c io n  ex p resô  l a  fecu n d id a d  v ig o r o s a  de la  l e g i s l a c i é n  d e l  memento -L ey — 
de Ensenanza P rim a ria  de 1 9 4 5 - que p o s ib i l i t a b a  am pliam ente l a  accJdn de — 
la  I g l e s i a ,
El Excmo. S r . O bispo A u x il ia r  D r. M o r c il lo ,  p r é se n té  un d ocum ento-es— 
tu d io  de la  ensenanza r e l i g i o s a  en la  d i é c e s i s  en e l  que ex p o n ia , e s t a d i s — 
t ic a m e n te , la  p o b la c ié n  d o cen te  a cargo de la s  C on gregacion es r e l i g i o s a s  — 
de ensenanza y  cémo en e s t a  in g e n te  masa ju v e n i l  que la  so c ied a d  poni^en — 
manos de la  I g l e s i a  r e v e r t i r ia n ,  no tardando e l  tiem p o , l o s  f r u t o s  que d e l  
tr a b a jo  de la  nueva E scu e la  ca b la  e sp e r a r . Tuvo p a la b ra s de g r a t itu d  por—  
l a  g e s t i é n  y  d e s v e lo s  d e l Excmo. P a tr ia r c a  O bispo de Madrid -  A lc a lé ,  a  -  
q u ien  s e  d e b la  e s t a  E sc u e la .
Comenzaron la s  c la s e s  y  e s t e  C entro fu e  tomando mayor increm en to  d ia -  
a d ia .
3 . 2 . APROBACION DEL EXPEDIENTE POR LA COMISION EPISCOPAL DE EN -  
SENANZA, DAinX) ASI LUGAR A IJi CREACION DE LA ESCUELA SAN­
TA MARIA DE LA ALMUDENA.
El t a l  docum enta, cop iad o  l i t e r a lm e n t e  d ic e  a s i i
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"Comisién E piscopal de Ensenanza,/ R e lig io sa  y C a te q u ls t io a ,/  S écré ta — 
r i a , /  Exono, y Rvdmo, S r ,/  La Comisién E piscopal de Ensenanza R e lig io s a  y 
G ateq u fstioa , en s e s ié n  celebrada e l  d£a 16 d e l c o r r ie n te  ha examinado -  
atentam ente e l  exp ed ien ts para la  creaoién  de una ESCUELA DEL MAGISTERIO -  
DE LA IGLESIA "SANTA MARIA DE LA ALMUDENA", en la  D ié c e s is  de Madrid -  A l-  
o a ld , /  La Comisién estim a que dioho exp ed ien ts a c r e d ita  su fic ien tam en te  la  
a ltu r a  c ie n t î f i c a  y pedagogica de la  proyectada ESCUELA, a s i  como sus ex—  
c e la n te s  oondioiones de lo c a l  y organ izac ién , por lo  que se  complace en -  
e lev a r  a V.E, informe ampliamente favorab le  a la  creao ién  de la  menciona -  
da ESCUELA,/ Me perm its rogar a V,E, tenga a b ien  r e m itir  a e s ta  Comisién— 
dos cop ias au torizad as d e l Decreto de creaoién  de la  ESCUELA, a f i n  de pre 
sen tar  una de e l l a s  a l  M in isterio  de Educacién N acion a l, para su  r e c o n o c i-  
miento o f i c i a l ,  y arch iver  la  o tra  en e l  de e s ta  C om isién ,/ Con sen tim ien -  
to  de profunda ven eracién  y fra tern a l a feo to  se  o fr e c e  de V.E, dvmo. s .  y  
Hno, en C r is t o , /  Jaca 21 -  septiem bre -  I 948»/ i~ J o sé  Maria Obispo de Jaca^ 
Excmo, y  Rvmo, Senor P a tr iarca  Obispo de Madrid -  A loa ld , (2 )
3 . 3 . DECRETO DE CREACION.
En c o n seo u en o ia  d e l  a n te r io r  documente de a p rob ao ién  d e l  e z p e d ie n te  — 
de c r e a o ié n  de la  E scu e la  "Santa Maria de la  Almudena", e l  S r , P a tr ia r c a  -  
de la s  In d ia s  O c c id e n ta le s  y  Obispo de Madrid -  A lo a ld , tuvo a b ie n  expe -  
d ir  e l  documente de c r e a o ié n  de d ioh a  E scu e la  y que l i t e r a lm e n t e  e s  como — 
s ig u e t
En u se  de N u estra  J u r is d ic ié n  o r d in a r ia  y  habida c u en ta  -  
de lo  d is p u e s to  en la  v ig e n te  Ley c i v i l  de E ducacién P r im a r ia , — 
a r t .  6 2 , y  p r e v io  inform e fa v o r a b le  de la  C om isién  E p isc o p a l — 
de Ensenanza R e l ig io s a  y C a te q u is t ic a ,  venim os a e r i g l r  y  por e l  
p r é se n te  e r ig im o s b a jo  l a  a d v o ca c ién  de NUESTRA SEÎJORA MARIA -
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SANTISIMA DE LA ALMUDENA, LA ESCUELA DEL MAGISTERIO FEfŒNINO DE 
LA IGLESIA, en la  d i é c e s i s  de Madrid -  A lc a lâ .
Dado en Madrid a 12 de O ctu bre, f i e s t a  de N u estra  Senora — 
d e l  P i l a r ,  d e l  ano 1940»
PIRMADOi
L eopoldo, P a tr ia r c a  de la s  In d ia s  O c c id e n ta le s  
Obispo de Madrid -  A lc a lâ .
Por mandate de S . E. Revma,
El P a tr ia r c a  -  O b isp o , mi Senori 
L ie .  J o sé  U tr e r a .
C a n c i l le r .  (3 )
3 . 4 . UBICACION DE LA ESCUELA Y SU DESCRIPCION.
E staba s itu a d a  en l a  Ciudad J a r d in , Avda. de A lfo n so  X I I I ,  no 2 5 , r o -  
deada de campes para ju e g o s . En la s  in m ed ia c io n es s e  levan tab an  h o t e l i t o s -  
u n i fa m i l ia r e s ,  to d o s e l l e s  con ja r d in e s ,  sogun l a s  d is p o s ic io n e s  u rb a n is  -  
t i c a s  de la  zona.
El é d i f i e i o  era  - y  actu a lm en te  e x i s t e -  una c o n s tr u c c ié n  ind ep en d ien te^  
resp on d ien d o  plenam ente a la  a r q u ite c tu r a  e s c o la r  m odem s, de l in e a s  am -  
p l i a s  y  s o b r ia s ,  c a s i  to d a s  su s c la s e s  esta b a n  o r ie n ta d a s  a l  m ed iod ia . Con 
taba  con t r è s  p la n ta s  so b re  la s  que s e  a sen ta b a  una te r r a z a .
La p u erta  p r in c ip a l  s e  encontraba en la  fach ad a  e s t e  y  en l a  su r  — 
e x i s t ia n  o t r a s  dos p o rta d a s in d ep en d ien te s  e n tr e  s i ,
El s a lé n  de a c t e s ,  fa c ilm e n te  transform ado en c a p i l l a ,  e s ta b a  s itu a d o
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en l a  prim era p la n ta . En e s t e  mismo p is o  s e  c o n s tr u y é , oon d e s t in e  a l a  — 
E sou ela  de M a g is te r io , c u a tr o  c la s e s  muy e s p a c e s ,  teoho  a l t o  y  oon t r è s  — 
e s p a o io so s  v e n ta n a le s  cada una,
Los l o c a le s  de B ib l io t e c a ,  S e o r e ta r la  y  D ireco id n  s e  encontraban tam— 
b ié n  en l a  raisma p la n ta , Contaba ademds con s e r v ic io s  h ig ié n ic o s  co m p lete s  
y  c u a r to  r o p e ro .
En l a s  p la n ta s  segunda y  t e r c e r a ,  s e  h a lla b a n  in s t a la d a s  l a s  c la s e s  — 
d e s t in a d a s  a l a s  alumnas d e l  Grupo E sco la r  y  que a su v e z  s e r v ir ia  de Escue 
l a  de P r â o t ic a s  de ensen an za ,
Cada p la n ta  t e n la  t r e i n t a  y  echo v e n ta n a le s  que proporoionaban v e n t i— 
l a o ié n  y  lum inosid ad  a todo e l  e d i f i c i o .
Las alum nas d e l  Grupo E sco la r  y  l a s  de l a  E scu e la  d e l  M a g is ter io  t e  — 
n ia n  en tra d a s d i s t i n t a s  y  e l  desahogo oon que la  E scu e la  Graduada s e  d esen  
v o lv f a  en e s t e  e d i f i o i o ,  h a o la  p o s ib le  e l  d e s t in e  de a lg u n a s de su s depen— 
d e n o ia s  a la  E, M, I , ,  a s i  como l o s  la b o r a to r ie s  de P s ic o lo g ia  y  C ie n o ia s -  
P is io o  -  Q uim icas,
3 . 5 . RESESA HISTORICA de la INSTITUCION que DIRIGIA la ESCUELA.
Para l l e v a r  la  d ir e c o ié n  de e s t a  E scu e la  fu e  d esig n a d a  l a  I n s t i t u c ié n  
T e r e s ia n a , a s i  lo  c rey é  oportuno e l  S r , P a tr ia r c a ,  O bispo de Madrid -  A lca  
l â ,  de qu ien  r e c ib ie r o n  e s t e  en cargo , D icha I n s t i t u c ié n  a c e p té  e l  c a r g o , — 
ya  que ta n  de acuerdo s e  encontraba oon su s  E s ta tu to s  y  oon e l  e s p ir i t u  de 
su  Fundador P , P oveda,
E l a r t ic u l e  noveno de su s  E s ta tu to s  d ic e*  "El f i n  e s p e c i f i c o  de l a  — 
I n s t i t u e lé n  T eresia n a  e s  e l  e j e r c i c lo  de la  in s tr u c o ié n  y  ed u cacién  c a té  -  
l i c a  de l a  mujer en to d o s  su s  g ra d es" , A s i p u es , s ie n d o  p rop io  de la  In s  -  
t i t u o i é n  T e re s ia n a  e l  e j e r c i c lo  de la  ensen an za , con s in g u la r  in t e r ê s  mi -  
r a r ia  a l  M a g is ter io  fem enino q u e, por la  tr a sc e n d e n c ia  de su  m is ié n , d escu e  
l i a  e n tr e  o t r a s  a o t iv id a d e s  d o o e n te s .
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Desde e l  ano I 9 I I  l a  I n s t i t u c ié n  T e r e s ia n a , ju n to  a la s  R e s id e n c ia s  -  
U n iv e r s i t a r ia s  tuvo lo s  In tern a d o s para N o rraa listas donde s e  form aron va — 
r i a s  g e n e ra c io n es  de M aestras, La a c t iv id a d  de la  Obra no s e  quedaba r e l e -  
gada a su s  p r o p io s  C en tres p r iv a d o s s in o  que su  a c t iv id a d  s e  e x te n d ia  tam­
b ié n  a l a s  C âted ras que en l a s  Norm ales d e l  Estado ocupaban v a r ie s  de s u s -  
mi embro s .
En lo s  In tern a d o s de l a  I n s t i t u c ié n  s e  a te n d ia  a l a  p e r so n a lidad to —  
t a l  de la  alumna desd e e l  alum brar de lo s  priraeros d e s t e l l o s  de su  v oca  — 
c ié n  a la  en sen an za , h a s ta  c a p a c it a r la  para su  fu n c ié n  s o c i a l  preparândo -  
la  para o p o s ic io n e s ,  co n cu rso s  e t c .  ( 4 )
E sta s  a c t iv id a d e s  l a s  e x te n d ia  tam bién l a  I n s t i t u c ié n  T e resia n a  a -  
H ispan oam érica , donde en a q u e l memento r e g ia  c in c o  Norm ales e s t a b le c id a s  -  
en la s  R ep u b lica s  de C h ile ,  B o l iv ia  y  P eru , P ero ademâs la  I n s t i t u c ié n  Te­
r e s ia n a  m antenîa c o n ta c te  con e l  M a g is ter io  a tr a v é s  de v a r ie s  de su s -  
miembros en la s  In sp e c o io n e s  de Prim era Ensenanza donde s e  d ejaba  s e n t ir  — 
su  fu n c ié n  o r ie n ta d o r a , También e s ta b a  rep re se n ta d a  por une de su s miera — 
b ro s en e l  Cuerpo de In sp e c te r a s  C e n tr a le s ,  érgano a cuyo cargo c o r r e sp o n -  
d ia  la  s u p e r v is ié n  de toda  la  In sp ec o ié n  E spanola ,
O tra form a, de i n f l u l r  en la  fo rm a cién  de la s  M aestras, s i  b ie n  in d i­
r e c t s ;  era  in t e r v e n ir  en la  p rep a ra cién  de qu ien eo  hubieran de fo r m a r la s ,— 
I.a I n s t i t u c ié n  tam bién contaba  con a lg u n o s de su s miembros en la  S e c c ié n  -  
de P ed agog ia  de la  U n iv ersid a d  C e n tr a l, û n ico  c e n tr e  a donde n ecesa r ia m en te  
habian de a c u d ir  en Es pana q u ien es a sp ir a se n  a p r o fe sa r  en E sc u e la s  d e l  — 
M a g is ter io  o desem penar In sp e c o io n e s  de Ensenanza,
E sta  I n s t i t u c ié n  tampoco s e  encontraba d esco n ec ta d a  d e l  I n s t i t u t e  de 
P ed agog ia  "San J o sé  de C a lasan z" , p e r te n e c ie n te  a l  C, S , I ,  C. im pulser de  
una P ed agog ia  in g e r ta d a  intim am ente en la  t r a d ic ié n  esp a n o la ; a q u i tra b a  — 
jaban a lg u n o s de su s miembros en c a rg o s  de d ir e c c ié n  y  tam bién como c o la  — 
b o ra d o res,
Hemos in te n ta d o  poner en b rev es  l in e a s  lo  que la  I n s t i t u c ié n  r e c to r a
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de la  Esouela d e l M agisterio de la  I g le s ia  "Santa Maria de la  Almudena", - 
Buponia en e l  campo de la  Pedagogia dentro y fuera  de EspaBa; pero v in ien -  
do oonoretamente a su a o tu ac ién , no podla o lv id a r  algunos puntos fondamen­
t a le s  para la  o r ien ta c ién  que a la  nueva Esouela habrla de d arse.
3. 6 . FINES DE LA EDÜCACION.
Pensaba la  In s t itu c ié n  ser  una ex igen o ia  para la  Pedagogia C a té lio a  — 
d e l memento e l  r e so lv e r  p ositivam ente la  arm onizacién y entronque de lo s  -  
f in e s  v i t a le s  d e l Nombre -como in d iv id u o , como p r o fe s io n a l, como mierabro -  
de una fara ilia  y de un Estado— con su f i n  é ltim o  y  sob ren atu ra l, Por e l l o -  
o r e ia  oonveniente no d eso ir  la s  tendenoias educativas proven ien tes de l o s -  
campos p sio o técn io o s  y  s o c ia le s ,  n i o lv id a r  tampoco, lo s  métodos y  ensenan 
zas de la s  f ig u r a s  de un San José de C alasanz, creador de la  Esouela Popu­
la r  fflodema, de San Juan B a u tis ta  de la  S a l le ,  y de un San Juan Bosco, f i f  
guras todas e l l a s  muy in te r e sa n te s  y r ic a s  en nuevas aportaoion es a l  que -  
haoer éd u ca tive .
El Plan de E studios que presentaba la  I n s t itu c ié n , procuraba oimentar 
la  formaoién de sus alumnas en lo s  s é l ld o s  p r in c ip le s  de la  R elig ién  y de­
là  O nto logia , L égica y  P s ic o lo g ia , considerando todo e l l e  como base nece -  
sa r ia  para toda F i lo s o f ia  de la  Educacién y  toda Pedagogia fundam ental.
Por o tra  p a rte , presentaba a la s  fu tu res  educadoras, a q u e llo s  aspeo -  
to s  mâs téo n ico s  y p râ c tico s  que se  v e ia  n eoesario  debia adopter toda es — 
cu ela  puesta en tranoe de renovarse s i  no queria perecer a l  ser  in ep te  pa­
ra sus f in e s .
3 . 7. LA FIGURA DEL EDUCADOR
Con e l  progreso técn ico  y c ie n t i f i c o  que fueron adquiriendo lo s  medics 
édu catives modernos, t a l  vez  se  lle g a r a  a menosoabar la  f ig u r a  d e l Maestro-
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y su  ob ra , degradando a é s t e  a un u ltim o  térm ino en e l  p ro ceso  é d u c a tiv e  y
presentand o en cambio e l  a l t o  v a lo r  de lo s  m étodos,
F ren te  a e s t a  c o n cep c ién  s e  a s ie n t a  e l  v a lo r  d e l  elem ento p e r so n a l en 
la  e d u c a c ié n , que en su s  c a u c es  norm ales a lc a n z a  e l  mâximun de in t e n s id a d -  
cuando s e  r o a l i z a  en a q u e lla  in tim a  com p en etracién  de lo s  dos e s p i r i t u s ,  -
e l  d e l  d is c e n t e  y  e l  d e l  d o c e n te ,
Por ta n to ,  la  f ig u r a  d e l  M aestro en la  ed u ca c ién  e s  punto in t e r e s a n t e ,  
de a q u i l a  im p o rta n c ia  y  v a lo r  de su  fo r m a c ién , t a r e s  a l a  que s e  co n sagré  
e s t e  nuevo C entre c o n s c ie n te  d e l  p a p e l que a l  educador l e  to cab a  deserape — 
nar en la  obra e d u c a t iv e .
3 . 8 . DE LA EDÜCACION FEMENINA.
A la  E scu e la  d e l  M a g is te r io  "Santa Maria de la  Almudena" l e  preocupa— 
ban lo s  o b j e t iv o s  netam ente fem en in o s, a e l l e  a sp ir a b a  y s e  p ropon ia  lo  -  
g r a r lo s .
Se c o n sid era b a  un C entro formador de q u ien es  habrian  de form ar a su— 
v e z ,  a la s  jé v e n e s  en q u ien es  d eb er ia n  p e r p e tu a r se  l a s  v ir tu d e a  de la  mu — 
j e r .
El P . Poveda en "Hablomos de la s  alumnas" s e  expresaba a s i ;  "V osotras  
h a b é is  de educar en c r i s t i a n o ,  se r ia m e n te , razon ab lem ente . so lid a m e n te , -  
con d i s c i p l in a ,  con f o r t a l e z a ,  oon i d é a le s ,  con tem planza; que v u e s tr a s  -  
educandas sean  c u l t a s ,  v i r t u o s e s ,  san as de cuerpo y  aim a, pero como m ujeres 
y no como hombres; con la s  m odalidades p ro p ia s de su  sexo e le v a d a s  a l a  — 
p e r f e c c ié n ,  pero no confun d ien do la  p e r fe c c ié n  con e l  se x o , y  juzgando co— 
mo equivocadam ente a c o n te c e ,  que e s  mujer mâs p e r f e c t s  la  que mâs s e  pare— 
ce  a l  Nombre". (5 )
E ste  e s  e l  programs que s e  propon ia  r e a l i z a r  en su s alumnas l a  I n s t i — 
tu c ié n  T eresia n a  y de e s t a  form a, una v e z  mâs, s e r v ir  a la  I g l e s i a  en la — 
d i f i c i l  m is ién  que lo  hab ia  s id o  c o n fia d a  a l  e n c a r g a r le  la  d ir e c c ié n  de —
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e s t a  nueva E sc u e la  de San ta  Maria de la  Almudena,
3 . 9 .  PLANES DE ESTUDIO.
T rès s e r fa n  lo s  P la n es  a s e g u ir  en la  E scu e la  d e l  M a g is ter io  de l a  -
I g l e s i a  "Santa Maria de la  Almudena",
PLAN "A ",— Comprendia t r è s  anos que podian s e r  cu rsad os por q u ien es  a c re  — 
d it a s e n  p o see r  l o s  c u a tr o  prim eros anos de B a c h i l le r a to  y  su p e -  
r a se n  e l  examen de In g r e so .
En su  d e se n v o lv im ie n to  s e  a m p liarian  l a s  m ater ia s funda — 
m en ta les  ya e s tu d ia d a s  en e l  B a c h i l l e r a t o ,  dândose una m arcada- 
p rep on d eran cia  a l o s  c o n o c im ien to s  y p r â c t ic a o  p r o f e s io n a le s .
El t i t u l o  o b ten id o  era  e l  de M aestra de Ensenanza Prim a — 
r i a ,  v a le d e r o  para to d a s l a s  E sc u e la s  de l a  I g l e s i a ,  I n s t i t u  -  
c lo n e s  R e l ig io s a s  y P a tr o n a to s . Con una o o n v a lid a c ié n , en l a s  — 
o o n d io io n e s  determ inadas por l a  Ley de E ducacién P r im a ria , capa 
o ita b a  para d i r i g i r  y  r e g e n ta r  E scu e la s N a c io n a le s .
PLAN "B". — P ara E so u ela s M atern a les y  de P â rv u lo s ,
C onstaba de dos c u r so s  p r e v ia  la  aprobaoién  de un Examen de In ­
g r e s o , segûn un programs determ inad o .
El t i t u l o  que s e  o o n fe r ia  c a p a c ita b a  a l a s  R e l ig io s a s  e x c lu  
s iv a m en te  para r e g e n ta r  E sc u e la s  M aternales y  de P â rv u lo s .
PLAN "C",— De t r a n s i c ié n ,
Amoldado a l a s  c ir o u n s ta n o ia s  de a q u e l momento, t é n ia  por f in a — 
l id a d  t i t u l a r  a l a s  R e l ig io s a s  que no habian cursado l o s  c u a tro  
anos de B a c h i l le r a t o  r e q u e r id o s , en lo s  l im i t e s  de tiem po d e te r  
minadoB por l a  Ley de E ducacién  Prim aria  de 1945» T erm inaria — 
por ta n to  en e l  ano 1952,
Comprendia cu a tr o  c u r s o s ,  en lo s  c u a le s  l a  form aoién  c u l t u
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r a i  s e  a lte r n a b a  con la  p r o f e s io n a l  propiam ente d ic h a .
M ediants un examen de In g re so  la s  a s p ir a n te s  a c re d ita b a n  - 
o s ta r  en p o s e s ié n  de una c u ltu r a  que l e s  p e r m it ir ia  s e g u ir  lo s -  
e s tu d io s  de M a g is te r io ,
P R A C T I C A S
Las P r d c t ic a s  de Ensenanza de lo s  t r è s  P la n e s ,  ocupaban lu g a r  p r e fer en  
t e  so b re  la  r e s ta n t e  fo rm a o ién , eran d ir ig id a s  por la  R eg en ts de l a  E scu e-  
la  de P r â c t ic a s  y s e  r e a liz a b a n  du ran te  to d o s  l o s  c u r s o s ,  en la  E scu e la  -  
Graduada Aneja o en o tr a s  E sc u e la s  determ inad as por la  D ir e c to r a , Su dura— 
c ié n  minima era  de v e in t e  d ia s  para lo s  prim eros c u r so s  y t r e in t a  para lo s  
r e s t a n t e s .
Durante e l  prim er ano la  lab or  de la s  alum nas era  p r in c ip a lm e n te  de— 
o b se r v a c ié n  de la  v id a  e s c o la r .  En lo s  anos s ig u ie n t e s  tomaban p a r te  a c t i ­
va en ]a  e x p l ic a c ié n  de l e c c io n e s ,  d ir e c c ié n  de r e c r e o s ,  y  en to d a s l a s  — 
m a n ife s ta c io n e s  de l a  v id a  y o r g a n iz a c ié n  de la  e s c u e la .  (6 )
l a s  a s ig n a tu r a s  c o r r e sp o n d ie n te s  a cada une de lo s  P la n e s ,  e s p e c i f i  — 
cadas por c u r s o s ,  a s i  como lo s  c u e s t io n a r io s  c o r r e sp o n d ie n te s  a l  examen de 
in g r e so  en la  E scu ela  d e l  M a g is ter io  de la  i g l e s i a ,  queda am pliam ente de — 
t a l la d o  en e l  A pêndice que adjuntam os a n u e s tr o  e s tu d io  y que lo  t itu la m o s;
'A sig n a tu ra s c o r r e sp o n d ie n te s  a cada une de lo s  P la n es  de E stu d io ; a s i  como 
l o s  C u e s t io n a r io s  c o r r e sp o n d ie n te s  a l  examen de in g r e so  en la s  E. M. I ."
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3 . 10. LIBROS DE TEXTO PARA LAS DI VERSAS ASIGNATURAS DEL PRIMER
CURSO EN LOS DISTINTOS PLANES.
R e lig ié n  .......................................... Garcia Garcés, C.M.F. "E xposiolén  d e l Dogma -
C a té llco " .
In o lo , V a le n ti, P. Sus d iv er sa s  obras.
Lengua C a ste lla n a  . . . . .  Lain Garola. "Graradtioa Espanola". 2* cu rso .
F. T. D ., "Gramâtlca" 3® curso  
Bosch, B arto lom é.'*Estudlo d e l Espanol",
M atem âtioas................................ B aratech. "Matemâtioas'J
Rey P astor . "Natemâtloas".
C ien o las N aturales . . . .  Ibarra y  Cabotas. "Elementos de la s  C ien c ia s
de la  N aturaleza".
P s ic o lo g ia  .....................................  B u lnes, J o sé , S .J . " P s io o lo g ia  acomodada a la
EnseBanza Media".
N illd n , Enrique. " P sico lo g ia " .
F roebes, " P sico lo g ia  Experim ental",
Palmés. " P sioo log ia" .
F i lo s o f ia  . . . . . . . . .  P aolos Lépez, A rsen io . " F ilo s o f ia  de la  Educa
o ién " .
Mârquez, Gabino, P . " O ntologia , Légioa y E tioa  
Balmes. "El C r ite r io " .
P a id o lo g ia  .....................................  L a v a iss lé r e , " P sico lo g ia  Pedagégica".
Pedagogia......................................... L lo ren te , D an ie l, Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. "Cur
80 té c n ic o  p réc tico  de Pedagogia".
Quimloa . . . . . . . . . .  Puente L arlos, J .  de l a ,  "Compendio de la  Qui
mica Elem ental". 2 #  e d ic ié n .
V ic to r ia , Educar do. "Manual de Quimica Modema" 
13 e d ic ié n .
03 . 1 1 . CUADEO DE PROFESORES CON EXPRESION DE SUS TITULOS PROFE
SIGNALES Y MERITOS CIENTIPICOS Y PEDAGOGICOS.
D ir e c to r a  i M# A n g eles  G alino  C a r r i l l o ,
S e c r e t a r ia l  M# d e l  Camino de B ia s  D la z -J im én ez .
3 . 1 1 . 1 . PROFESORADO NUMERARIO.
R e l ig ié n  t Don Pedro R ev u e lta  M artin ez.
D octor  en T e o lo g ia .
P ed a g o g ia  y su s  C ie n c ia s  Fundam entalesi
S r t a .  M» A n geles G alin o  C a r r i l l o ,
M aestra de Prim era E nsenanza.
L icen o ia d a  en F i l o s o f i a  y  L e tr a s , S e c o ié n  de P ed a g o g ia . 
D octora en P ed a g o g ia .
P r o fe so r a  de H is t o r ia  de l a  P ed a g o g ia  en la  U n iv ersid a d  
C e n tr a l.
C olaboradora d e l  I n s t i t u t e  de P ed agog ia  San J o sé  de Ca— 
la sa n z , (d e l  C onsejo S u p erio r  de I n v e s t ig a c io n e s  C ien -  
t i f i c a s ) .
P r o fe so r a  de la  U n iv ersid a d  I n te r n a c io n a l "Menêndez P e la  
yo" de San tand er.
R ed actors de la  " R ev is ta  Espanola de Pedagogia" d e l  Con­
s e j o  S u p erio r  de I n v e s t ig a c io n e s  C i e n t i f i c a s ,  
S e c r e ta r ia  G eneral d e l  C ongreso I n te r n a c io n a l  de Peda -  
g o g ia ,  en e l  C en ten a r io  de San J o sé  de C ala — 
sa n z .
T ien e  p u b lic a c io n e s .
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S r t a .  M* J o sé  N ie to  Munoz*
M aestra de Prim era E nsenanza.
L icen o ia d a  en F i l o s o f i a  y  L e tr a s ,  S e c o ié n  do P ed a g o g ia , 
Lengua y  L ite r a tu r a  C a s te l la n a  t
S r ta .  Juana Maria Baranguén T ir e r o n t ,
M aestra de Prim era Ensenanza.
P ro fe so r a  M ero a n til,
L icen o ia d a  en F i l o s o f i a  y  L e tr a s ,  S e c o ié n  de Lenguas C lé
s i c a s ,
L icen o ia d a  en P ed a g o g ia ,
D ootora en F i l o s o f i a  y  L e tr a s ,  S e c o ié n  de Lenguas C lé s ic a s  
P en sionad a por la  J u n ta  de R e la c io n e s  C u ltu r a le s  para am- 
p l ia r  e s tu d io s  en I n g la t e r r a .
T ien e  p u b lic a c io n e s ,
H is t o r ia  y  G e o g r a fia i
S r t a ,  Maria d e l  Camino de B ia s  D ia z -J im én ez ,
M aestra de Prim era E nsenanza,
L icen o ia d a  en F i l o s o f i a  y  L e tr a s , S e c o ié n  de H is t o r ia .  
D ootora en H is t o r ia ,
Ex -  D ir e c to r a  d e l  C o le g io  Mayor U n iv e r s ita r io  Femenino 
S a n tia g o  A p o sto l,
C ie n o ia s  Q uim icas y  N a tu r a le s t
S r t a ,  M aria Dominguez A s t u d i l lo ,
M aestra de Prim era E nsenanza,
L icen o ia d a  en C ie n o ia s  Q uim icas  
D ootora en C ie n o ia s  Q uim icas,
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Enoargada de la  C âtedra de E stru o tu ra  A tém ica y Espec —
tr o s c o p la  du ran te  c in c o  anoB- 
en la  U n iv ersid a d  C e n tr a l .
P en sionad a por la  Jun ta  de R e la c io n e s  C u ltu r a le s  para e s
tu d io s  de in v e s t ig a o id n  en -  
I n g la t e r r a .
P e r ten ec e  a la  S e c c ié n  de R adio-Q uim ica d e l  I n s t i t u t e  Su
p e r io r  de I n v e s t ig a c io n e s  — 
C i e n t i f io a s .
T ien e  p u b lic a c io n e s .
C ie n c ia s  F i s ic o  -  îfa te m é tic a s i
S r ta .  M* d e l  P i la r  de Codes M allo.
M aestra de Prim era E nsenanza. 
L icen o ia d a  en C ie n c ia s  Q uim icas.
3 . 11 . 2 .  PROFESORADO DE CLASES ESPEClALES.
L abores y Ensenanza d e l  Hogari
S r ta .  P a tr o c in io  Olmos P u en te
M aestra de Prim era Ensenanza.
M usical
D ib u jo i
S r ta .  Carmen Ruiz R u iz .
M aestra de Prim era E nsenanza. 
P r o fe so r a  de M ûsica,
S r ta .  Carmen Ruiz R u iz .
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P ra n céa i
S r ta ,  Carmen Lépez d e l P eoho.
M aestra de Prim era Ensenanza,
L icen o ia d a  en F i l o s o f i a  y  L e tr a s , S e c o ié n  de H is t o r i é s ,  
E duoaoién F is io a  y G im nasiai
S r ta ,  P i la r  B ero b ia  M artinez.
M aestra N a c io n a l.
In s tr u c to r a  de E ducacién F is io a .
P r é o t ic a s  de Ensenanza i
S r ta ,  Maria O ria  P uente
M aestra de Prim era Ensenanza
Ex -  In sp e c te r a  de P rim era E nsenanza,
D irec to rs , d e l  Grupo E sc o la r  "Padre Poveda" de îfad rid ,
3 . 11 , 3 . PROFESORADO AUXILIAR,
S e c o ié n  de P ed a g o g ia ;
S r ta .  B a s i l i s a  Arroyo A rroyo,
M aestra N a c io n a l,
S é o o ién  de L e tra s ;
S r ta .  M* d e l  Carmen M azario C o le to ,
M aestra de Prim era E nsenanza.
L icen o ia d a  en F i l o s o f i a  y  L e tr a s , S e c o ié n  de H is t o r i é s .
S e c c ié n  de C ie n o ia s ;
S r t a ,  N a tiv id a d  Sénchez F e r r e r o ,
M aestra N a c io n a l,
L icen o ia d a  en C ie n o ia s  N a tu r a le s .
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3 . 12. ALUMNADO
El d ia  15 de se p tie m b r e , la  E sc u e la  "Santa Maria de la  Almudena" con— 
ta b a  ya con 102 alumnas i n s c r i t e s ,  que s o l i c i t a b a n  r e a l i z a r  l o s  préxim os -  
exâmenes de in g r e so  en la  E sc u e la .
Segûn lo s  docum entes c o n s u lta d o s ,  l o s  prim eros oxâmenes de In g r e so  tu  
v ie r o n  e l  s ig u ie n t e  r e s u lta d o i
Exâmenes de in g r e s o i
P la n  P r o fe s io n a l  "A"
19 alum nas exam inadas o b tu v ie r o n  l a s  s ig u ie n t e s  c a l i f i c a c i o n e s i
1 alumna .................................................  M a tr icu le  de Honor.
18 a l u m n a s ......................... ....  A pta.
P lan  de M aestras de M aterna les y  de P â rv u lo s "B"
7 alum nas  ............................................. A pta.
P la n  P r o v is io n a l  "C"
72 alum nas exam inadas o b tu v ie r o n  la s  s ig u ie n t e s  c a l i f i c a c io n e s t
3 alum nas . . . .  ......................... . M a tr icu le  de Honor.
59 " ..................................................A pta.
7 " ..................................................No A pta.
3 ".......... ..................................................No p resen ta d a .
E ntre e l  alutnnado, en p r in c ip io  s e  contaba con b a s ta n te s  r e l i g i o s a s , — 
pero una v e z  superado e l  f i n  p r im o rd ia l como era e l  o b ten er  la  t i t u l a c i ô n — 
d e l p e r so n a l d o c e n te , é s t e  fu e  r e m it ie n d o . Por o tr a  parte^ la s  C on gregacio— 
n és R e l ig io s a s  p la n if ic a r o n  lo s  e s tu d io s  de su s  c a sa s  de form acién  y  pos — 
te r lo r m e n te ,e r a n  la s  a s p ir a n te s  a l a  v id a  r e l i g i o s a  la s  que a s i s t i a n  a l a s
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c la s e s  de M agisterio  a la  vez que e l  alumnado se g la r  fu e  tomando incremento.
E l numéro de alumnas sobrepasé c a s i  siempre e l  cen ten ar, El curso 1956 
f  1957 asoend ié a c ien to  cuarenta y c in c o .
3. 12. 1 , TITULACION.
Los t l t u lo s  de M agisterio de la  I g le s ia  obten idos en e s ta  E scuela es— 
tén  reg is tra d o s  en dos l ib r o s ,
El primer t i t u lo  expedido l le v a  la  fech a  de 1 de junio de 1950 y e l  -  
ultim o que queda reg is tra d o  en d ichos l ib r e s  es de septiem bre de 1970.
De un t o t a l  de 1.001 t l t u lo s  r e g is tr a d o s  de Maestras de la  I g l e s ia ,  — 
16 de e l l e s  pertenecen a M aestras de M aternales y de P érvu los,
El primer l ib r e  de r e g is tr e  de T ltu lo s  de Maestras de E scuelas de l a -  
I g l e s ia  quedé a b ier to  e l  d ia  20 de jun io  de 1951 en Madrid, lo  firm a la  —  
S e c r e ta r ia t  D onatila  N ieto ; con e l  B* de la  D irectora  de la  E scuela Dra.
G alino . Dioho l ib r e  con sta  de 200 péginas y  se  empioza a r e g is tr a r  en la  f  
pégina n® 5* En 61 hay in s c r it e s  450 T ltu lo s ,
El segundo l ib r e  de r e g is t r e  de T ltu lo s  de M aestras de E scuelas de -  
la  I g l e s ia  se  ab r ié  en Madrid a 20 de jun io  de 1962; l le v a  la  firm a de la  
S e c r e ta r ia t  M* P ila r  Barbero y  e l  V® B# de la  D ireotorat R osa lia  G onzalez, 
E l l ib r e  t ie n e  4OO péginas y  se  empieza a r e g is tr a r  desde la  primera y se  
l l e g a  hasta  la  c ie n to  sesen ta  y une,
El primer T itu lo  l le v a  e l  numéro 459» habiêndose reg is tra d o  e l  t i t u lo  
1 ,0 0 1 , e l  u ltim o , en la  pâgina I6I ,  ( 7 )
3 . 12, 2 , TITULOS DEL ESTADO,
Los t i t u lo s  de M agisterio d e l Estado obten idos por la s  alumnas de la  
E scuela  de la  I g le s ia  "Santa Maria de la  Almudena" estén  reg is tra d o s  en un 
l ib r e  que s e  conserva y que en su primera pégina se  le e t  "Queda a h ier to  es
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t e  l ib r o  de r e g i s t r e  de alumnas en p o e e s ié n  d e l  t i t u l o  o f i c i a l  d e l  E stad o— 
en Madrid a 22 de o c tu b r e  de 1952. La S e c r e t a r ia t  M* P i la r  B au tao , V® B*.
La D ir e c to r a I  R o sa lia  G onzalez" . (8 )
En 61 s e  han r e g is tr a d o  un t o t a l  de 664 t l t u l o s  con e] s ig u ie n t e  orden  
y fe c h a s t
22 -  o c tu b re - 1952 . . . .
13 -  o c tu b re - 1954 . . . .
11 -  o c tu b r e - 1955 . . . .
5 -  j u l i o - 1956 . . . .
5 -  j u l i o - 1957 . . . .
11 -  o c tu b re - 1957 . . . . . . . . 8
4 -  j u l i o - 1958 . . . .
20 -  o c tu b re - 1958 . . . .
7 -  j u l i o - 1959 . . . . . . . . 35
7 -  o cu tb re - 1959 . . . .
3 -  j u l i o - i 960 . . . .
8 — o c tu b re - i 960 . . . .
1 -  j u l i o - 1961 . . . .
4 -  o c tu b re - 1961 . . . .
16 -  enero - 1962 . . . .
10 -  j u l i o - 1962 . . . .
4 — o c tu b re - 1962 . . . .
30 -  enero - 1963 . . . .
12 -  j u l io - 1963 . . . .
4 — o c tu b re - 1963 . . . .
9 -  enero - 1964 . . . .
9 -  j u l i o - 1964 . . . .
16 — o c tu b re - 1964 . . . .
18 -  enero - 1965 . . . . . . . . 6
10 -  j u l i o - 1965 . . . .
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7 -  o c tu b r e  -  1965 . . . . . . . .  2 alumnae
28  -  enero -  1966 .  ............................. 1 "
21 -  j u l i o  -  1966......................................  49
12 — noviero. -  I966  12 "
4 -  j u l i o  -  1967......................................  49
13 -  o c tu b re  -  1967..........................................18 "
30 -  enero -  I968 ,   1 "
5 -  j u l i o  -  1 9 6 8  19 "
28 -  o c tu b re  — 1968  ................................... 13 "
5 -  fe b r e r o  -  1969 ......................... ....  . 5 "
15 -  j u l i o  -  1 9 6 9 .......................................45
20 -  o c tu b r e  -  I 9 6 9 ....................................... 11 "
a g o sto  -  1970 ..............................5 "
sep tiem  -  1970......................................  2 "
enero -  1 9 7 1 .........................................9 "
j u l i o  -  1 9 7 1  12 "
La E scu e la  "Santa Maria de la  Almudena" e s ta b a  a d s c r i t a  a l a  E sc u e la -  
Norraal d e l  E stado "M aria D laz  J im énez" , en donde la s  alum nas r e a liz a b a n  e l  
examen de c o n v a lid a d ié n  de t i t u l o .
C on su lta d a s l a s  a o ta s  de d ioh a  E so u ela  y  tr a s  un d e te n id o  e s tu d io ,  — 
hemos o b te n id o  l o s  s ig u ie n t e s  r e s u l t a d o s i  ( 9 )
CURSO 1950 -  1951
9 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a o io n e s t  4 s o b r e s a l i e n t e s . -  5 aprobados.
30 ju n io  1951
CURSO 1951 - 1952
17 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f io a o io n e s t  4 s o b r s . -  13 aprob .
22 o c tu b re  1952
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CURSO 1952 -  1953
20  alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f i c a o io n e s i  2 s o b r s . .— 16 a p r o b .-  2 su sp e n se s .
16 J u l io  1953
13 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s I  1 s o b r e s . -  10 a p r o b .-  2 su sp .
17 o c tu b re  1953
CURSO 1953 -  1954
27 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s t  6 s o b r e s . -  I9 a p r o b .-  2 su sp .
8 J u lio  1954
22 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s t  2 s o b r e s . -  I 5 a p r o b .-  5 su sp .
13 o c tu b r e  1954
CURSO 1954 -  1955
34 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s t  6 s o b r s .— 23 a p r o b .-  4 s u s p . -  1 no p r e se n ta d a .
16 j u l i o  1955
15 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s t  1 s o b r e s . -  11 a p ro b .— 3 su sp .
11 o c tu b re  1955
Curso 1955 — 1956
26 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s t  5 s o b r e s . -  I 9 a p r b .-  2 su sp .
5 j u l i o  1956
10 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s t  9 a p r o b .-  1 no p r e se n ta d a .
13 O ctubre 1956
CURSO 1956 f 1957
26 alum nas p r e se n ta d a s .
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C a lif io a o io n esi 8 s o b r e s .-  17 a p ro b .- 1 susp .
5 j u l i o  1957
11 alumnas presentadast
C a l i f ic a o io n e s t  3 s o b r e s . -  7 a p r o b .-  1 su sp .
11 o c tu b r e  1957
CURSO 1957 -  1958
42 alumnas p r e se n ta d a s .
C a lif ic a c io n e s t  8 s o b r e s .-  27 a p ro b .- ^ susp .
4 ju l io  1958
11 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s t  11 aprob.
20 ootubre 1958
CURSO 1958 -  1959
37 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f io a o io n e s t  1 s o b r e s . -  34 a p r o b .-  2 su sp .
7 junio 1959
15 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s t  1 s o b r e s . -  13 a p r o b .-  1 su sp .
7 octubre 1959
CURSO 1959 -  i960
45 alumnas p r e se n ta d a s .
C a lif ic a c io n e s t  11 s o b r e s .-  34 aprôb.
3 j u l i o  i 960
13 alumnas p r e se n ta d a s .
C a lifIca o io n es t 13 aprob.
8 octubre i960
CURSO i960 -  1961
38 alumnas presentadas.
C a lif io a o io n e st  19 s o b r e s .-  19 aprob.
1 ju l io  1961
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9 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f io a c io n e s I  3 s o b r e s . -  6 aprob,
4 o c tu b r e  I 9 6 I
CURSO 1961 - 1962
1 alumna p r e se n ta d a .
C a l i f i c a o ié n i  1 aprob .
16 enero 1962
40 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f i c a c io n e s  I 12 a p r o b .-  28  su sp .
10 j u l i o  1962
30 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f i c a c io n e s i  3 s o b r e s . -  I 6 a p r o b .-  11 su sp .
4 o c tu b re  19)2
CURSO 1962 1963
12 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f i c a c io n e s i  7 a p r o b .-  5 su sp ,
30 enero I 963
52 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f i c a c io n e s i  11 s o b r e s .— 38 a p r o b ,-  3 su sp .
12 j u l i o  1963
11 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f i c a c io n e s i  2 s o b r e s . -  8 a p r o b .-  1 su sp .
4 o c tu b r e  I 963
CURSO 1963 - 1964
4 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f i c a c io n e s i  1 s o b r e s . -  2 a p r o b .-  1 su sp .
9 enero I 964
59 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s i  11 s o b r e s . -  39 a p r o b .-  9 su sp .
9 j u l i o  1964
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16 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f i c a c io n e s t  1 s o b r e s , -  9 a p r o b ,-  6 su sp ,
6 o c tu b re  I 964
CURSO 1964 -  1965
7 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s i  6 a p r o b .-  1 su sp .
18 enero I 965
45 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s i  3 s o b r e s . -  37 a p r o b .-  5 su sp .
10 j u l i o  1965
12 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f io a o io n e s i  2 a p r o b .-  10 su sp .
4 o c tu b re  19&5
CURSO 1965 -  1966
11 alum nas p r é s e n ta s ,
C a l i f ic a c io n e s i  1 a p r o b .-  10 su sp .
28  enero I 966
53 alumnas p r e se n ta d a s ,
C a l i f i c a c io n e s i  12 s o b r e s . -  37 a p r o b .-  4 su sp .
21 j u l i o  1966
12 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f io a o io n e s i  1 s o b r e s . -  11 aprob.
11 noviem bre I 966
CURSO 1966 -  1967
56 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s i  17 s o b r s . -  3I a p r o b ,-  8 su sp .
1 j u l i o  1967
20 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f io a o io n e s i  3 s o b r e s .— I 5 a p r o b .-  1 s u s p .— 1 no p resen ta d a .
13 o c tu b re  19&7
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CURSO 1967 -  1968
3 alumnas presen tadas,
C a lif ic a c io n e s f  I ap rob .- 2 susp .
30 enero I968
42 alumnas presen tadas.
C a lif ic a c io n e s I  19 ap rob .- 23 susp .
4 ju l io  1968
29 alumnas presen tadas.
C a lif ic a c io n e s I  13 ap rob ,- I5 s u s p .-  1 no presentada.
28 octubre I968
CURSO 1968 -  1969
15 alumnas presen tad as.
C a lif ic a c io n e s I  5 a p ro b .- 10 susp.
5 febrero I969
59 alumnas presen tadas.
C a lif ic a c io n e s I  4 so b r e s .-  4O ap rob .- 15 susp .
15 ju l io  1969
19 alumnas presentadas
C a lif ic a c io n e s 1 11 ap rob .- 6 s u s p .-  2 no presentadas.
20 octubre I969
CURSO 1969 -  1970
6 alumnas presen tadas.
C a lif ic a c io n e s 1 5 s u s p .-  1 no p resented .
11 febrero 1970
2 alumnas presentadas.
C a lif ic a c io n e s :  2 su sp en ses.
11 ju l io  1970
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N u estra  in v e s t ig a o it fn  tuvo dos p a r te s :  a r c h iv e  de l a  " E scu ela  Santa-  
Maria de la  Almudena" y  a r c h iv e  de la  E. N, E. "Marla D iaz  J im en ez" ,
C otejand o ambas in fo rm a o io n es nos encontram os que segûn l a s  a c ta s  
o f i c i a l e s  d e l  E sta d o , l a s  alum nas p r e se n ta d a s a c o n v a lid a o id n  de t i t u l o  - 
per l a  E, M, I .  "Santa Maria de la  Almudena" fu ero n  un t o t a l  de I .O 56 , ob- 
te n ié n d o se  l e s  s ig u ie n t e s  r e s u lta d o s :
S o b r e s a l ie n te s  ................................................................  154
Aprobados ................................... . . . . . . . .  682
S u sp en ses . . . . .  .................................................  213
No p r e se n ta d a s  ................................................................  7
T o t a l  1 .0 5 6
Lo que supone:
S o b r e s a l i e n t e s ...................................... 1 4 ,5 8 3 3  '%
Aprobados   6 4 ,5 8 3 3  ^
S u sp en ses   2 0 ,1 7 0 4  $
Ne p r e se n ta d a s  . . . . . . . .  0 ,6 6 2 8  %
9 9 ,9 9 9 8  lo
Observâmes que l a s  c i f r a s  e b te n id a s  en l e s  dos e s tu d io s  no c o in o id e n — 
y  a d v ertim es que en e l  a r c h iv e  de la  E scu e la  "Santa Maria de la  Almudena"— 
ne est&n r e f l e j a d e s  te d e s  l e s  exAnenes de cenvalidaci<5n de t i t u l o  e f e c t u a -  
d e s en l a  Normal O f io i a l  d e l  E sta d e . Susanande e s t e  e r r o r , y  c o n fr o n ta d e s— 
nuevam ente ambos e s t u d io s ,  la  d i f e r e n o ia  s e  queda, aprexim adam ente, en me­
d io  c e n te n a r i y ,  n u e s tr a  o p in io n  e s ,  que t a l  v e z  e so s  t i t u l e s  no s e  s e l i c i  
tapon y  per ta n te  ne. s e  han ex p e d id e .
A dvertim es que en la  Normal d e l  E stad e  l e  que u t i l is â m e s  fu e r en  l a s  — 
a o ta s  de exAmenes y  en l a  E. M. I .  manejames e l  R e g is tr e  de T i t u l e s  e f i c i a  
l e s  e x p e d id e s .
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3 . 1 3 . REGIMEN DE TRAPAJO EN lA  ESCUELA.
Las c la s e s  eran por la  manana, s i  b ie n  h ab la  e s tu d io s  en l a s  b o ras de 
l a  ta r d e . Lao c la s e s  de p r â c t ic a s  esta b a n  d iv id id a s  en dos jorn ad as (maria— 
na y ta r d e ) .
P r A c tic a s  de 1<* c u r so i un d ia  por semana.
P r A c t ic a s  de 2® c u r so i un d ia  por semana con intervenci<5n de la  alum na.
P r A c t ic a s  de 3® c u r so i un d ia  por semana con d ir e c c id n  de la  c l a s e .
Segûn a lg u n o s Inform es de la  v i s i t a  de in sp e c o id n , hemos pod ldo corn —
probar que a lg u n o s a n o s , ademAs de l a s  p r A c t lc a s ,  s e  tu v ie r o n  c u r s i l l o s  in  
t e n s iv o s .
E l h o ra r io  de c la s e  era  e l  s i g u i e n t e i  (hemos e le g id o  e l  d e l  cu rso  — 
1956 -  1957, s i  b ie n , comparando unos c u r so s  con o t r o s ,  e x is t ie r o n  a lg u n a s  
pequenas v a r ia c io n e s ) ,
3 . 13 . 1 H O R A R I O D E  C L A S E
1* c la s e 2* c la s e 3* c la s e 4® c la s e
Lunes . . . . M atemAticas P s ic o lo g ia R e lig id n P rA ctica s
M artes . . I.engua F i l o s o f i a C le n o ia s C atecism o
M iérco les . . P s ic o lo g ia MatemAticas F i s io l o g i a R e lig id n
J u ev es  . . . Lengua F i l o s o f i a Labores C ie n c ia s
V ie rn es  , . . F i s io l o g i a M atemAticas P u e r ic u ltu r a D ibujo
SAbado . . . Lengua Labores C ie n c ia s Formacidn
E sta  d is t r ib u c id n  de a d ig n a tu ra s  co rr esp o n d ia  a l  prim er ano de c a r r e ­
r a .
10
Segundo ano de c a r r e r a .
1* c la s e 2> c la s e 3® c la s e 4* c la s e
Lunes . . . H is t o r ia Pedagogfa P rA ctica s C a lig r a f  fa
M artes . . MatemAt. Lengua D id A ctlc a M ûsica
M ié r c o le s . H is to r ia Pedagogfa R e lig id n D ibujo
J u e v e s  , .  MatemAt. Lengua D id A ctlca Labores
V ie m e s  . . G eograf. Pedagogfa R e lig id n P a id o lo g fa
SAbado . Labores Lengua MatemAt. Forraacidn
T eroer ano de c a r r e r a .
1* o la s e 2® o la s e 3® c la s e 4® c la s e
Lunes . . . H is t o r ia H is t o r ia P îs ic a R e lig id n
M artes . . H». Pedag, C ie n c ia s L i t e r a t . Redacoidn
M ié rc o le s . P edagogfa H is to r ia F f s ic a P r A c tic a s
J u ev es  . .  H». P edag. MatemAt. L i t e r a t . C atecism o
V ie m e s  . .  P ed agogfa H is to r ia F f s i c a Formacidn
SAbado . . Qufmica H®. Pedago. L i t e r a t . _
R esp ec te  a e s t e  h o r a r io ,  e l  S r , Heyero afirm aba en su  inform e de i n s -  
p e c o id n i " h o ra r io  a cer ta d o  so b re  la  d is t r ib u c id n  de l a s  a s ig n a tu r a s  en e l  
p e r lo d o  de una semana".
Tanto  l a  fo rm a cién  c u l t u r a l  como la  p r o f e s io n a l  y  p ed a g d g ica , s o c i a l ,  
d e p o r t iv a , r e l i g i o s a  y  m oral, eran s u f i c i e n t e s  y  b ien  lo g r a d a s .
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3 . 1 4 . MEDICS DE SOSTENIMIEMTO.
El medio de que d isp o n la  l a  I n s t i t u e io n  que r e g fa  l a  E scu e la  d e l  Ma -
g l s t e r i o  "Santa M aria de la  Almudena", era  e l  tr a b a jo  a s id u o  y c o n s ta n te -
de to d o s  su s mierabros, b ie n  en la s  C asas y  C o le g io s  de l a  I n s t i t u c iô n ,  —
b ie n  en lo s  p u e s to s  o f i c i a l e s  de la  Ensenanza d e l  E stad o .
*
E ste  nuevo C entro contaba  para su  so s te n im ie n to  con la s  s ig u ie n t e s  — 
f u e n te s  de in g r e s o i
a )  Las m a tr lc u la s  de su s alum nas.
b ) El d e s t in o  a e s t e  f i n  de a lgû n  d o n a tiv e .
No o b s ta n te ,  r ev isa n d o  lo s  docum entes a r c h iv a d o s , hemos l le g a d o  a t e — 
n er  in form acidn  so b re  un canon im puesto a to d a s l a s  alumnas de l e s  o o le  —
g io s  de r o l i g i o s a s  a fa v o r  de la  E scu e la  d e l M a g is ter io  que e l  S r . P a tr ia r
ca a b r la  en la  D id c e s is .
Segûn la s  n o ta s  c o n s u lta d a s ,  e l  D r. M o r c illo  tuvo una reu n io n  con la s  
S u p e r io r a s  de la s  r e l i g i o s a s  que te n ia n  c o le g io s  en la  d i d c e s i s ,  para d e l i  
berar  con a l la s  a c e r c a  de l e s  m edios y  r e c u r so s  con que s o s te n e r  la  E scue­
la  d e l  M a g is te r io .
Todas s in  e x ce p c iû n , c o n sid e r a ro n  como mejor s isto ra a , e l  de l a s  eue — 
ta s  t r im e s t r a le s  de l a  s ig u ie n t e  form ai
a) Se ab on arla  cu a tr o  p e s e ta s  por f a m il ia  y  tr im e s tr e .
b) Las alum nas g r a t u i t e s  p agarlan  una p e s e ta .  S i  eran v a r ia s  hermanas,
p agarlan  como una s o la ,
o ) Los c a so s  de c o le g io s  muy p o b res , quedarlan  excep tu ad os de t a l  — 
c o n tr ib u c id n , pero siem pre so m etid os a l a  r e s o lu c id n  d e l  O rdina -  
r io .
Con la  aprobacidn  d e l  S r . P a tr ia r c a  s e  red a ctd  una c ir c u la r  y  fu e  e n -  
v ia d a  a to d os lo s  c o le g io s  de l a  d i ô c e s i s .  (lO )
La c ita d a  c ir c u la r  d e c ia  te x tu a lm e n te i
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El d ia  3 de noviem bre paaado quedd inaugurada la  E sc u e la  d e l  — 
M a g is te r io  de Santa Maria de l a  Almudena con un c en ten a r  de R e li  -  
g lo s a s  como alum nas.
En la  u ltim a  reu n idn  que e l  Excmo. Senor O bispo A u x il ia r  p r e -  
s i d i d ,  y  a l a  que fu eron  convocadas to d a s  l a s  d ir e c to r a s  de c o le  — 
g io s  d e p e n d ien te s  de la  I g l e s i a ,  s e  acord d , t r a s  r e f l e x i v a  d e l ib e — 
r a c id n  s o s te n e r  la  E scu e la  de San ta  Maria de la  Almudena con la  — 
a p o r ta c id n  de la s  alumnas de n u e s tr o s  c o l e g i o s ,  en forma que r é s u l t a  
Se poco gravoso  para e l l a s .
La p ro p u esta  conven ida  en la  reunidn  a n te d ic h a  ha s id o  apro — 
bada por e l  Excmo. S r . P a tr ia r o a  O bispo de l a  d i d c e s i s ,  y  en su  — 
v ir t u d i
10 Todos lo s  tr im e s tr e s ,  in c lu ld o  e l  de o c tu b re  — dicierabre — 
1948 , deberA Vd. cobrar cu a tro  p e s e ta s  a cada una de su s  alumnas — 
de page y una a cada una de l a s  g r a t u i t a s  para e l  so s te n im ie n to  de  
l a  E. M .I.
20 S i  en su c o le g io  estAn m a tr icu la d a s  v a r ia s  herm anas, s o l a -  
mente deberA c o b r a r le s  una cu o ta  de cu a tro  p e s e ta s  o de una p e se ta ,  
segûn sean  alumnas de pago o g r a t u i t a s ,  como s i  fu eran  to d a s l a s  — 
hermanas una s o la  alum na.
3® La cu o ta  in d ica d a  e s  o b l ig a t o r ia  para to d a s l a s  alum nas do 
ensenan za  priraaria , m edia, p r o f e s io n a l  y  u n iv e r s i t a r ia ,  s i  a lgûn  -  
c a so  h u b iera  de e s p e c ia l  d i f i o u l t a d ,  deberA Vd. exp on erlo  por e s  -  
c r i t o  a l  Excmo. S r . Obispo A u x il ia r .
4® En lo s  û lt im o s  q u in ce  d ia s  de cada tr im e s tr e  deberA u s te d -  
e n tr eg a r  to d a s l a s  c u o ta s  en l a  A d m in istrac id n  D iocesan a  (P asa  l ) .  
P or e x c e p c ié n , l a s  c u o ta s  de e s t e  prim er tr im e s tr e  d e l cu rso  1948- 
1949 podrAn s e r  en treg a d a s en e l  mes de enero de 1949.
5® A l hacer  en treg a  de la s  q u o ta s , deberA tam bién p r e se n te r  —
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la  l iq u id a c id n  t r im e s t r a l ,  segûn e l  rnodelo que s e  ad ju n ta .
D el r e c ib o  de e s t e  docum ente s e  so rv irA  u s ted  darmen cu en ta  — 
por e s c r i t o  lo  a n te s  p o s ib le .
Madrid, I 4 de d ic iem b re  de I 94 8 . -  El C a n c i l le r  S e c r e ta r io
Firm adoi L ie .  J o sé  U tr er a . ( i l )
Segûn hemos podido comprobar pôr la  c o rresp o n d en c ia  que s e  c o n se r v a ,  
e s t e  canon que s e  impuso a la s  alum nas m a tr icu la d a s en lo s  c o le g io s  de l a  
I g l e s i a ,  tuvo c i e r t a  e f e c t iv id a d ,  y  s e  puede comprobar eue s e  l le v d  c o n -  
r e c t i t u d  y buena a d m in is tr a c id n .
No s e  sabe lo s  anos que durd; pero hemos encontrado una c a r ta  que — 
l l e v a  fech a  de 20 de fe b r er o  de 1958» d ir ig id a  a l  S r . O bispo A u x il ia r  d e -  
Madrid -  A lcalA  Don J o sé  Maria L ahigu era  y  firm ada por la  D ir e c to r a  de la  
E scu e la  Maria D o lo res  P i t a ,  en la  que recu erd a  a su  E x c e le n c ia  que la  Ad— 
m in is tr a c id n  d e l  O bispado, abonaba a e s t a  E scu e la  una c a n tid a d  p ro céd a n te  
de c ie r t a s  c u o ta s  de lo s  c o le g io s  de r e l i g i o s a s  de la  d i d c e s i s .  Pero que— 
h a c la  o a s i  dos a n o s , que no s e  r e c ib la  nada, por lo  que deseaba que su  — 
E x c e le n c ia  d ie r a  a u to r iz a c iû n  para que s e  e f e c tu a s e  d ich o  pago. (1 2 )
Con todo, podemos afirraar que la  E scu e la  s ig u iA  a d e la n te  g r a c ia s  a la  
en treg a  p e r so n a l que la  I n s t i tu c iA n  T eresia n a  h iz o  a l  C entro , y  l a  d e d ic a  
ciAn de su s miembros a l a  form aciAn d e l  P ro feso ra d o  de Ensenanza P r im a r ia .
3 . 15 . VEINTICINCO ANOS DE EXISTENCIA DE LA ESCUELA SANTA MARIA 
DE M  ALMUDENA.
C a si un c u a r to  de s i g l o  tuvo  de e x i s t e n c ia  e s t a  E scu e la  d ed ica d a  a - 
la  formaciAn d e l  P ro feso ra d o  de Ensenanza P rim a ria .
Su prim era d ir ec c iA n  estu v o  a cargo  de la  D octora M* A n g e le s  G alino-  
C a r r i l lo ,  ( I 948 -  1 9 5 6 ).
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M* d e l  Carmen Sânchez B ea to , flrm a  e l  prim er docum ente e l  t r e in t a  de  
aeptierabre de 1956 y  lo  haoe en c a lid a d  de D ir e c to r a  de la  E so u e la ,
M* D o lo r es  P i t a  L issa r r a g u e , un ano mds ta r d e  su ced e  a l a  a n t e r io r , -  
perm anece en e l  p u esto  dos anos (1957 -  1959) .
R o s a lia  GonzAles SuArez, segûn la  docum entaciAn m anejada, firm a e l  -  
prim er documente de la  E scu e la  e l  d ia  24 de sep tiem b re  de 1959* Permanece 
en e l  ca rgo  h a s ta  e l  ano 1968, En t o t a l ,  nueve anos a l  s e r v ie io  de la  Es­
o u e la .
S a lv a d o ra  Martinez S a n to s , a tr a v é e  de la  docum entaciAn m anejada, apa 
r e c e  como D ir e c to r a  de la  E scu e la  en o c tu b r e  d e l 6 8 ,
M* P i la r  Prado Homponera f u e ,  segûn l o s  a r c h iv e s  a  que hemos t e n id o -  
a c c e s o ,  l a  û lt im a  D ir e c to r a  que tuvo la  E sc u e la  San ta  Maria de la  Almude­
na; e l  û lt im o  documente h a lla d o  y que l l e v a  su  f lr m a , as l a  s o l i c i t u d  d e -  
t i t u l o s  de l a  I g l e s i a  de l a s  alumnas c o r r e s p o n d ie n te  a l  cu rso  1969 -  1970,
( 13)
La e n tr eg a  de to d a s e s t a s  m u jeres, h iz o  f r u o t i f e r a  la  la b o r  pedagA— 
g io a  r e a l iz a d a  en e s t e  C en tre , siem pre secundada por e l  quehacer c a l la d o -  
y  d ia r io  de todo e l  r e s t e  d e l  P ro fe so r a d o .
3 . 1 6 , CLAUSURA DE LA ESCUELA,
No s e  t r a ta  de c a n sa n o io , n i  t e d io  en la  ta r e a  e d u o a tiv a , s in o  todo— 
l o  c o n t r a r io ,  La E sou ela  Santa Maria de l a  Almudena hab ia  n a c id o  en c i r  -  
c u n s ta n c ia s  h is tA r io a s  muy o o n c r e ta s;  h a b ia  cum plido su  com etido y  respon  
d id o  am pllam ente a l o s  P la n e s  de Ensenanza que tu v ie r o n  v ig e n o ia  en e s t e s  
aB os, P ero h a b ia  que i r  a  una renovaoiA n. La Ley G eneral de EducaciAn y  -  
de F in a n o ia m ien to  de la  Reforma E d u o a tiv a , t r a ia  nuevas e x ig e n o ia s  peda -  
gA gioas y  a d m in is tr a t iv e s  y  la  I n s t i tu c iA n  T e r e s ia n a , r e o to r a  de l a  Escue  
l a  San ta  F h ria  de l a  Almudena, o o n s o ie n te  de todo  e l l e ,  s o l i c i t a  in t e  -
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g r a r se  a l  grupo de la s  I n s t i t u c io n e s  c o o p r o p ie ta r ia s  de la  E scu e la  de l a -  
I g l e s i a  de FormaciAn d e l  P ro feso ra d o  de EducaciAn G eneral B A sica (ESClTNl), 
Era e l  20 de ju n io  de 1972 ,
En e s t a  fe c h a  q u ed a r ia  in te g ra d a  on d ich o  grupo, p a r tic ip a n d o  en la  
promociAn de la  E scu e la  en igu a ld a d  de c o n d ic io n e s  que la s  demAs I n s t i  -  
t u c io n e s ,  h a s ta  que f in a l iz a r a n  lo s  e s tu d io s  l a s  alum nas que cursaban e l  
P la n  de E stu d io s  de I 9 6 7 .
(p C
N O T A S
(1 )  Ambos docvunentos fu ero n  en con trad os en e l  a r c h iv e  de S e c r e t a r ia  d e l  
A rzob ispad o de Madrid — A lca lA , en la  c a rp e ta  n® 25 que l l e v a  e l  -  
t i t u l o  de ENSENANZAI E sc u e la s  d e l  M a g is te r io , form aciAn y  s e le c o iA n ,
( 2 )  IBIDEM.
( 3) IBIDEM.
(4 )  R e fe r e n o ia s  tomadas de l a  le c t u r a  de la s  obras d e l  P . Povoda en I t i -  
n e r a r io  pedagA gioo. (E stu d io  p r e lim in a r , in tr o d u c o io n e s  y  n o ta s  d e -  
A n g ele s  G a lin o ) .  M adrid, C .S . l .C ,  - I n s t i t u t e  de P ed a g o g fa - I 965 ,
( 5 ) POVEDA CASTROVERDE, P ed ro , Hablemos de la s  alum nas, 1935» pAg.290
(6 )  Las a s ig n a tu r a s  c o r r e sp o n d ie n te s  a  cada uno de lo s  P la n e s ,  e s p e c i f i  
ca d a s por c u r s o s ,  a s !  como lo s  o u e s t io n a r io s  c o r r e s p o n d ie n te s  a l  —  
examen de in g r e so  en l a  E scu e la  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a ,  queda 
am pliam ente d e ta l la d o  en e l  A péndice que adjuntam os a n u e s tr o  e s tu ­
d io .
( 7 ) E sta  docum entaciAn s e  en ouentra  ac tu a lm en te  en e l  a ro h iv o  de la  Es— 
c u e la  U n iv e r s i t a r ia  d e l  P ro fe so ra d o  de E.G .B. ESCUNI.
( 8) IBIDEM.
( 9 ) Las a c t a s  n os fu ero n  f a o i l i t a d a s  por a u to r iza c iA n  d e l  D ir e c to r  de la  
E so u e la  U n iv e r s i t a r ia  d e l  P ro feso ra d o  de E.G .B . "Maria D iaz  Jiménez" 
y  de e l l a s  saoamos e l  resuroen que aportam os a n u es tro  e s t u d io .
( 1 0 ) De to d a s  e s t a s  g e s t io n e s  queda c o n s ta n o ia  en e l  a r c h iv e  de S e c r e ta ­
r i a  d e l  A rzob ispado de Madrid -  A lca lA , en la  c a r p e ta  n® 2 5 , que -  
l l e v a  por t i t u l o 1 ENSEMANZAi E sc u e la s  d e l M a g is te r io , PormaciAn y  
s e le c c iA n .
(1 1 )  IBIDEM.
(1 2 )  IBIDEM.
( 13 ) IBIDEM.
IV
E S C U E L A  D E L  M A G I S T E R I O  D E  L A
I G L E S I A  " H I J A S  D E  L A  C A R I D A  D, "
4 .  1 . APROBACION DEL EXPEDIENTE.
En la  reu n idn  te n id a  e l  27 de fe b r e r o  de 1951» l a  C. E. E. acordA -  
Inform er fa v o ra b lem en te  e l  e x p e d ie n ts  de l a  E, M, I ,  que te n ia n  p résen ta  
do la s  H ija s  de l a  C aridad (p r o v in o ia  e s p a n o la ) .
No o b s ta n te ,  era  p r e c is e  que in tr o d u je r a n  l a s  s ig u ie n t e s  m o d if ie s  -  
o io n e s t
1) Se d eb la  e x ig i r  cu a tr o  c u r se s  de B a c h i l le r a t o  en I n s t i t u t e ,  C ole  
g io  o en l a  raisma E so u e la , p r e v io s  a l o s  e s tu d io s  pedagA gicos, -  
que habian de durar t r e s  a n o s .
2 ) Era o b l ig a t o r ia  l a  e s c o la r id a d  co m p léta , aunque d isp e n sa b le  p o r -  
e l  P re la d o  en o a se s  c o n c r e te s  y  e x o e p o io n a le s ,
3) E staba b ie n  e l  p la n  p rop u esto  para P a r v u lia ta ,  aunque h a l la  de — 
s e r  p r e v io  tarobiAn e l  p e r io d s  de Ensenanza Media.
4 ) La R e lig iA n  d e b la  te n o r  t r e s  b o ra s sem anales con un P r o fe so r  e s ­
p e c ia l  aprobado por e l  P r e la d o .
Era p r e c is e  que s e  r e m it ie r a  la  aoeptao iA n  de e s t a s  m od ific a c io n e s — 
para poder dar c u r se  a n te  e l  M in is te r io  d e l  D ecreto  de ereociA n  de la  — 
E so u e la .
G enocide e l  in form s fa v o r a b le  que h ab la  te n id o  a b ie n  h a cer  la  C. E, 
E . , aoeroa  de la  E. M. I .  de l a s  H ija s  de la  C aridad , é s t a s  aceptaban la s  
m o d if ic a c io n e s  que d ic b a  ComisiAn h ab la  o r e ld o  oportuno h a cer  a l  p lan  que 
s e  hab la  p r e se n ta d o . De acuerdo con e l l a s ,  s e  an tep on d rlan  l o s  cv a tro  a -  
n os de Ensenanza Media a l o s  e s tu d io s  pedagA gicos d e l  M a g is ter io  y l o s  -  
dos de Ensenanza Media p r e v io s  a  l o s  e s tu d io s  de P a r v u l i s t a ,  b ien  en ten — 
d id o  que e s t e  p lan  por no e x i s t i r  p a r v u l is t a s  en la s  E sc u e la s  d e l  E stad o , 
no daba derecho  a la  co n v a lid a c iA n  o f i o i a l .
E l p la n  de e s t u d io s  a que s e  hace a lu s iA n , s e g u la  l a s  l ln e a s  gene -  
r a le s  d e l  e s t a b le c id o  en la  E scu e la  d e l  M a g is ter io  "Santa M arla de la  -  
Almudena".
A sl p u es , a cep ta d a s l a s  con d ic ion es im puestas, se  procediA a dar lu z
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v e rd e  a l  d e c r e to  de erecc lA n  form ulado en lo o  s ig u ie n t e s  té rm in o s i  
»
4 . 2 . DECRETO DE ERECCION.
T eniendo en c o n s id e r a c id n  l a  gran u t i l id a d  para la  Santa — 
I g l e s i a  y b ie n  de la s  alm as que ha de r e p o r te r  l a  E sc u e la  d e l  -  
M a g is ter io  de la  I g l e s i a  que l a s  H ija s  de la  Caridad desean  e s  -  
t a b le c e r  en e s t a  c a p i t a l ,  Eduardo D a te , 4» cuyo e x p e d ie n ts  cuen­
ta  con la  aprobaciA n de la  ComisiAn E p isco p a l de Ensenanza; con­
suma co m p lacen cia  venim os a e r i g i r  y e r ig im o s  como E scu e la  d e l  -  
M a g is ter io  de la  I g l e s i a  l a  m encionada E sc u e la  con d o m ic i l ie  e n -  
e s t a  c a p i t a l ,  Eduardo D a te , 4 .
Dado en n u es tro  P a la c io  E p isco p a l de Madrid a q u in ce  de sep  
tiem b re de m il n o v e c ie n to s  c in c u e n ta .
Firm adoi L eo p o ld s , P a tr ia r c a  O bispo de Madrid -  A lca lA .
L eg a liza d a  la  E scu e la  por D ecreto  de e re cc lA n , f a l t a b a  un nuevo trA  
m ite , dar c u rse  a n te  e l  M. E. N. d e l  t a l  d e c r e to  y que e s t e  organism e -  
e s t a t a l ,  c o n t e s t a s e  m ed iants docum ente, en e l  que c o n s ta s e  quedar e n te ra  
do de la  creaciA n  de d ich a  E sc u e la .
La r e s p u c s ta  no s e  h iz o  esp era r  mucbo tiem po ya  que e l  R. P . Rufo -  
M endizabal S .J .  lo  comunicaba m ediants l a  s ig u ie n t e  n o ta  d i r ig id a  a la  -  
D ir e c to r a  de la  E scu e la  " H ija s de la  C aridad" .
4 .  3 . COMUNICACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.
Rufo M endizabal R e zo la , S u b d ir e c to r  d e l  S e c r e t a n a d o .
C e r t i f i e d  que en e l  a r c h iv e  de la  ComisiAn E p isco p a l de En— 
serîanza f ig u r a  e l  s ig u ie n t e  docum entoi "Excmo. S r . t V is to  e l  —
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D ecreto  d e l  Excmo. y  Rvdrao. S r .  P a tr ia r c a  de la s  I n d ia s ,  O b isp o -  
de Madrid -  A lca lA , r e l a t iv e  a l a  creaciA n  de la  E scu e la  d e l  Mai- 
g i s t e r i o  de la  I g l e s i a  en Madrid, r e g id a  por la s  RR. H ija s  de l a  
C arid ad , y  e l  acuerdo tornado per la  ComisiAn E p isco p a l de Ense — 
nanza, aprobando la  creaciA n  d e l  r e fe r id o  C en tro , ESTE MINISTE -  
RIO queda en terad o de la  m encionada E scu e la  d e l  M a g is ter io  de l a  
I g l e s i a  r e g id a  por la s  H ija s  de la  C aridad , en Madrid, acord ad a-  
de conform idad con lo  d is p u e s to  en e l  a r t .  62 de la  Ley de Educa 
ciAn P rim aria  de 17 de J u l io  de 1 9 4 5 » - Ix) d ig o  a V .E . para su  -  
oo n o cim ien to  y  e f e c t o s . -  D io s guards a V .E . muohos a n o s . -  Madrid 
a 29 de Mayo de 1 9 5 1 .-  Pirmado y  R u b r ic a d o .-  Exomo, y  Rvdmo. S r . 
A rzob ispo  de V a le n c ia . -  P r e s id e n ts  de l a  ComisiAn E p isco p a l de -  
E nsen anza .—
Lo que com unico a Vd. para su  o o n o cim ien to  y demAs e f e c t o s .  
Madrid 1 de D iciem bre de 1951 
Pirm ado1 Rufo M endizabal S .J .
R.M. D ir e c to r a  de la  E sou ela  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a .  ( l )
La E. M. I .  " H ija s de l a  Caridad" quedaba to ta lm en te  a l  amparo de -  
l a  L ey. Se h ab ia  tram itad o  su  e x p e d ie n ts  le g a lm e n te . Ahora quedaba por -  
r e a l i z a r  l a  ta r e a  e d u o a tiv a  que d ia  a d ia  i r i a  formando a l a s  m aestras -  
d e l  fu tu r o .
4 .  4 . UN POCO DE HISTORIA.
En e l  mes de sep tiem b re  d e l  ano 1947 , en e l  C o le g io  de San D iego -  
"PundaoiAn V a l le j o " ,  C / Eduardo Dato n® 6 -h o y  n® 4 -  s e  inauguraba e l  -  
nuevo ourso  para la s  alum nas de la  Casa de E stu d io s  de la s  H ija s  de la  -  
C aridad (h A b ito  n e g r o ) .  En e s t e  c o le g io  s e  contaba con am p lios e sp a c io s
I l l
y  e l  e d i f i o i o  era  muy capaz para a lb e r g a r  a l a s  num erosas a s p ir a n te s  que 
acu d ia n  de to d a  la  p r o v in o ia ;  e s t e  fu e  e l  m otivo que ind ujo  a l o s  su p er io  
r e s  a f i j a r  en é l  l a  Casa de E stu d io s  que tan  c o p io so s  f r u t o s  h a b ria  d e -  
a p o r ta r  mâs ta r d e ,
El numéro de a s p ir a n te s  s ig u id  increm entA ndose en anos s u c e s iv o s ,  -  
Las c la s e s  de B a c h i l le r a t o  s e  daban en e l  c o le g io »  A p esar  de e s ta r  r e  -  
c o n o c id o , l a s  a s p ir a n t e s ,  en su  m ayorla , s e  examinaban en e l  I n s t i t u t e , -  
ya  que lo  h a c la n  adelan tan d o  c u r s o s .
Las alum nas de M a g is ter io  eran preparadas por la s  Hermanas y se  exa  
minaban en la  prAxima Normal d e l E stado "Maria D iaz  J im énez",
Por e s t a s  fe c h a s  em piezan la s  E, M. I , ,  a lg u n a s  de e l l a s  de carA cter
d io c e s a n o . E ste  era  e l  ca so  de la  e r ig id a  en Madrid por e l  S r , P a tr ia r c a
E ijo  y Garay y reg en ta d a  por la  I n s t i tu c iA n  T e r e s ia n a ,
Los S u p e r io r es  de la s  H ija s  de la  Caridad p ien sa n  en la  v e n ta ja  de 
te n e r  una E scu e la  para la  P r o v in c ia  donde s e  p u d iesen  formar M aestras — 
"Hermanas y  A sp ira n tes"  con la s  que s e  p u d iesen  l le n a r  la s  n e c e s id a d e s  -  
de lo s  C o le g io s  de la  Compania e sp a r c id o s  por toda Espana.
Es e l  P . Mariano B arto lom é, S u b d ir e c to r  de la  P r o v in c ia ,  e l  que tr a  
b a ja  de manera in c a n sa b le  para o b te n e r  la  aprobaclAn d e l S r . P a t r ia r c a .—
Y e s  la  Madré J u s ta  Dominguez de V id a u rreta  la  que vence  la  r e s i s t e n c i a -  
d e l  S r . O bispo d ic ie n d o  que no pod ia  resp on d er  a su in s in u a c iA n  de man­
der Hermanas y  A sp ir a n te s  a la  Normal D io c e s a n a .. .
E l S r . O bispo d io  su aprobaciAn d ic ie n d o i " S i a lgû n  I n s t i t u t o  R e l i -  
g io s o  t ie n e  d erech o  a te n e r  E scu e la  de M a g is ter io  y  m edios para l l e v a r lo  
a cabo inm ed iatam en te, son la s  H ija s  de la  C aridad" .
De aqu i que s e  s ig u ie s e n  to d o s l o s  trA m ltes para que la  aprobaciA n, 
dada de p a lab ra  en térm inos tan s e n c i l l o s ,  s e  v i e s e  resp a ld a d a  por la  — 
Hey.
A sî p u es , la  E. M. I .  " H ija s de l a  C aridad", s e  e r ig iA  
de E stu d io s  de la  Compania, y e l l o  en funciAn de la  m isiAn
t ' O L I O T E C A
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oomendada a e s t a  Casa de FormaciAni "T rabajar en l a  e le v a c iA n  c u l t u r a l  de  
l a s  Hermanas"
En p r in c ip le  s e  contaba con un P ro feso ra d o  com pétente; para su  nom— 
bram ien to  s e  s ig u iA  l a s  normas d e l Reglaraento de l a s  E sc u e la s  d e l  M agis— 
t e r i o  de 7 de j u l i o  de 1950 (B .C . 7 a g o s to  1 9 5 0 ) .
E l alumnado s e  fo rm a rla  con la s  A sp ir a n te s  a la  v id a  r e l i g i o s a  que— 
in g r e s a se n  en la  C asa de FormaciAn.
Ya en marcha la  Esouela veamos sus fr u to s i
E l ano 1952 , s e  inau gura  la  era  de lo s  grandes c u r s i l l o s .  En e l  v e -
rano de e s t e  an o , s e  reu n en , desd e  e l  prim ero de j u l i o  a l  15 de sep tiem ­
b r e  390 Hermanas, de e l l a s  sA lo  93 para hacer M a g is ter io  y e l  r e s t e  Ma -
t e r n a le s  y  P A rv u lo s.
Por co n cesiA n  e s p e c ia l  d e l  S r . P a t r ia r c a ,  s e  l e s  d a r ia  a l a s  Parvu­
l i s t a s  e l  t i t u l o  con  un s o lo  C u r s i l lo  in t e n s iv e  por s e r  to d a s v e te r a n a s— 
en la  ensen an za  y  t e n e r  en su  Haber muchos anos de e x p e r ie n c ia  en e l  -  
a u la .
Las 93 M aestras y  57 P a r v u l is t a s  r e s id ie r o n  en la  Casa de E stu d io s  
de la  o a l l e  Eduardo D a to , e l  r e s t e  s e  d iv id ie r o n  en pequenos grupos por 
l a s  C asas de Madrid y  p u eb lo s  l im l t r o f e s  -B eganë s ,  C a r a b a n ch e l.. . -
A l f r e n t e  de e s t e s  gru p o s, dos Hermanas M aestras s e le c c io n a d a s .  Las 
P r o fe so r a s  de l a  E sc u e la  l a s  v i s i t a b a n  para c o n v iv ir  con e l l a s  l e s  domin 
gos^ observand o y  dando o r ie n ta c iA n  a su s  tr a b a jo s .
No tan nuraerosos, pero o sc ilan d o  en tre  100 y 200 alumnas —Hermanas- 
oontinuarôn lo s  c u r s i l l o s  de verano h asta  I 9 6 9 , o se a , durante 17 anos -  
in in terru m p id os. (2 )
E ste  por lo  que s e  r e f i e r e  a l a  form aciAn de M aestras.
Los an os 1957» 1958 y  1959, s e  d ie r o n  ademAs c la s e s  de B a c h i l le r a t o  
a mAs de un c e n te n a r  de alum nas, Hermanas y  R e l ig io s a s .  El hecho de q u e-  
l a  Madré J u s ta  Dominguez de V id a u rreta  f u e s e  miembro de l a  J u n ta  D ir ec ­
t i v e  d e  l a  F . A. E. -p r e c u r so r a  de la  F . E. R. E . -  y  v ien d o  l a  oaren -
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c i a  de p ro fe so ra d o  que te n ia n  la s  Coraunidades de R e l ig io s a s  d ed ica d a s e i  
c lu s iv a m en te  a l a  rama S a n ita r ia  para h a cer  su s  e s t u d io s  de Enferm eras -  
a l  s e r  o b l ig a t o r io  e l  B a c h i l le r a t o  E lem enta l para h a cer  e s ta  c a r r e r a , s e  
l e s  in v itA  a u n ir s e  con la s  Hermanas, lle g a n d o  a r e u n ir s e  en la  Casa 1 5 -  
h â b ito s  d i f e r e n t e s .
El ano de 1958» s e  celeb rA  e l  c u r s i l l o  o rg a n iza d o  por e l  S e c r e ta r ia  
do N a c io n a l de Ensenanza P r o f e s io n a l ,  Una Hermana de la  Casa fu e  v o c a l  — 
de la  J u n ta  D ir e c t iv a .  Se r e c ib ie r o n  la s  s e c c io n e s  de* d ib u jo  y muneque— 
r i a .
En e s t a  û lt im a  a c t iv id a d  actu aron  de P r o fe so r a s  d os Hermanas que -  
habian a d q u ir id o  e l  t i t u l o  en la  E scu e la  de Ensenanza P r o fe s io n a l  de la  
M ujer.
Tomaron p a r te  152 alum nas, la  mayor p a r te  H ija s  de la  C aridad,
E ste  veran o marcA época» 152 alum nas de Ensenanza P r o fe s io n a l .
107 " " B a c h i l l e r a t o .
165 " " M a g is ter io
T o ta l 424 "
Se transform A en c la s e s  todo  lo  h a b ita b le .
El S e c r e ta r ia d o  N a c io n a l e ip u so  lo s  tr a b a jo s  en e l  I n s t i t u t o  N a c io n a l 
de P r e v is iA n , que e lo g iA  la  p ren sa .
E sto  por lo  que r e s p e c ta  a l a s  a c t iv id a d e s  de l o s  C ursos de Verano» 
lo  que supuso a lta m en te  p o s i t i v a  la  la b o r  r e a l iz a d a .
E l nûmero de alumnas fu e  c re c ie n d o  râpidam ente en lo s  prim eros anos*
e l  de A s p ir a n te s ,  a p a r t ir  de 1950 s e  mantuvo a lr e d e d o r  de 240 .
No o b s ta n te ,  a p a r t ir  d e l  ano I 964 e l  nûmero de a lu m n a s-a sp ir a n te s  
disrainuyA, deb id o  a una reform a en la  orga n iza c iA n  de la  Compania. La —
E sc u e la  pasA a denom inarse de "San V ic e n te  de P a u l" . (3 )
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4 . 5 CENTRO MARILLAC.
Una v e z  r e a l iz a d a  l a  u n ifio a o iA n  d e l  hA bito de todae  l a s  H ija s  de — 
l a  C aridad , s e  procediA  en Espana a d i v i d i r  en ocho P r o v in c ia s  l a s  C asas  
p e r te n e c ie n te s  a  l a s  dos que e x i s t la n .  De la s  dos P r o v in c ia s  que s e  r e  — 
p a r t ie r o n  la s  C asas de Madrid, correspondiA  la  Cada de E stu d io s  a l a  — 
P r o v in c ia  de San V ic e n te , r e g id a  por la  nueva v i s i t a d o r a  Sor Marla Anto­
n ia  Z u b ia rr a in , d esd e  e l  mes de noviem bre de I 9 6 4 .
Una v e z  g ig id a s  l a s  ocho P r o v in c ia s  CanAnicas de l a s  H ija s  do la  -  
C aridad en Espana, s e  h iz o  sab er  a l a s  A sp ir a n te s  de toda  la  P e n in su la  — 
que h ab ia  en l a  C asa, l a  d e c is iA n  de l o s  S u p e r io r e s  de que cada una de — 
e l l a s  d eb ia  in c o rp o ra r se  a la  que co rresp o n d ia  por n a c im ie n to . No o b stan  
t e ,  s e  l e s  d io  l a  p o s ib i l id a d  de poder p e r te n e c e r  a o tr a  cuando hab ia  — 
c a u sa s  que j u s t i f i c a s e n  e l  cam bio.
En e s t e  r e p a r te  correspondiA  a la  P r o v in c ia  de San V ic e n te ,  unas — 
c in c u e n ta  jA venes a s p ir a n t e s .
La reducoiA n d e l A sp ira n ta d o , unido a l  hecho de que e l  C o le g io  de — 
San V ic e n te ,  s i t e  en la  c a l l e  de l a  S a n tis im a  T r in id a d , por vender la s  — 
S en oras de l a  Jun ta  la  c a sa  en que s e  a lo ja b a , s e  l e  e sta b a  h acien d o  ca ­
sa  nueva en un s o la r  que p o se ia n  la s  H ija s  de l a  C aridad en la  c a l l e  de— 
G arcia  de P a red es; h iz o  pensar a lo s  S u p e r io r es  l a  c o n v e n ie n c ia  de in s t a  
l a r  en e s ta  c a sa  a l a s  A sp ira n tes  y  Hermanas U n iv e r s i t a r ia s ,  con un gru— 
po de P r o fe so r a s ;  para c o n tin u e r  a l l i  con la  E sc u e la  de M a g is ter io  y A s is  
t e n t e s  S o c ia le s ,  y  e s ta  ca sa  de denom inaria en a d e la n te  "C entro Mar i l i a c ’,' 
dejando a l  c o le g io  de San D iego la  p a r te  c o r r e sp o n d ie n te  a l  B a c h i l le r a t o  
y  P r im a ria . A la  Comunidad de San D iego  s e  u n ir ia  l a  de San V ic e n te ,  para  
o o n tin u a r  fu s io n a d a  la  la b o r  d o cen te  con mayor a m p litu d .
E l d ia  25 de sep tiem b re  de I9 6 5 , Sor Maria A n ton ia  Z u b ia rr a in , cornu 
nioab a  la  n o t i o i a  a l a  Comunidad d e l P aseo  d e l  C isn e , designan do la s  Her
manas que s a ld r ia n  para l a  nueva c a sa  y l a s  que s e  qu edarian  para c o n t i -
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nuar la  obra de la  Fvmdacion de lo s  M arquesas de V a l le jo  a la  que s e  u n i 
r i a  la  d e l  C o le g io  de San V ic e n te ,
Con e l l o  s e  cerrab a  una prim era e tap a  en la  v id a  y a c o n te c e r e s  de -  
la  E scu e la  d e l M a g is ter io  de la  I g l e s i a  "San V ic e n te  de P a u l" , p e r o , a -  
su  v e z ,  s e  a b r ia  un nuevo p er io d o  r ic o  en in n o v a c io n e s  p e d a g o g ic a s .
La E scu e la  cada d ia  ib a  te n ien d o  mayor r ep u ta c id n  en e l  campo de la  
ensenan za; disminuyA e l  alumnado in te r n o , pero aumentA la  m a tr ic u le  de -  
e x te r n e s  y  la  ensenanza s e  a b r ia  a un h o r iz o n te  mAs am p lio .
4 . 6 . SERVICIOS VARIOS.
A modo de un pequeno exp on en ts de la  d is p o n ib i l id a d  en que la  Escue 
la  s e  ha m anifestado  a tr a v é s  de su s  anos de e x i s t e n c ia ,  in d ic e  a c o n t i— 
nuaciA n, a lg u n o s de lo s  d i s t i n t o s  co m etid os que r e a l iz a r o n  a lg u n o s de su s  
miem bros. Son a c t iv id a d e s  fu e r a  d e l a u la ,  pero de a lguna manera r e l a c i o -  
nados con la  promociAn de la  c u ltu r a .
-  R ep résen ta n tes  de la  UCISS (UniAn C a tA lic a  In te r n a c io n a l de S e r v ic io  -  
S o c i a l ) .
-  Miembro d e l  Com ité E spanol de S e r v ic io  S o c ia l ,
-  In sp e c te r a  D iocesana de E nsenanza.
-  D ir e c to r a  d e l S e r v ic io  de Inform aciAn y A s is t e n c ia  en C a f i t a s  D iocesan a .
-  Miembro d e l  C onsejo  S u p erio r  de Ensenanza de la  I g l e s i a .
-  Miembro d e l C onsejo N a c io n a l de EducaciAn.
-  S e c r e ta r ia  de la  F ed era cio n  de E sc u e la s  de S e r v ic io  S o c ia l .
-  C olaboradoras en la  ComisiAn C a tA lica  de Em igraciAn.
-  V ocal de la  Ju n ta  C o n su lt iv a  para E sc u e la s  de A s is t e n t e s  S o c ia le s  en e l  
M in is te r io  de EducaciAn y C ie n c ia .
-  Miembro d e l C onsejo  N a c io n a l de l a  Juven tu d .
-  D elegada N a c io n a l de H ija s  de M aria.
-  C ontribuciA n a p u b lic a c io n e s ,  t a i e s  como*
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-  ATENAS (p u b lica c iA n  de la  F ,A ,E .)
-  Semanas S o c ia le s
-  POESA
-  B o le t ln  de C A rita s , e t c .
A s is t e n c ia  a nvunerosos C on gresos y S em in a r ies  I n t e m a c io n a le s  t a l e s  — 
como lo s  c e leb ra d o s  en B r u s e la s ,  L isb o a , Roma, S tr a sb u r g o , E s t o r i l . . .
Aslm ism o, e l  P ro fe so r a d o  tam bién tomé p a r te  en d i s t i n t o s  C o n g reso s , 
S em in a r ies N a c io n a le s  e  I n t e m a c io n a le s  dados en E spana.
4 .  7 .  CUADRO DE PROFESORES.
En e l  l ib r e  de a c t a s  de l a  E. M. I .  "San V ic e n te  de P a u l" , a p a rece  
resen a d a  la  reu n ién  te n id a  e l  d ia  l 8  de sep tiem b re  de 1950» en l a  que -  
s e  t r a t é  de o r g a n iza r  e l  cuadro de P r o fe so r a s  de l a  E scu e la  y  d e s ig n e r -  
l a  p ersona  encargada de l a  D ir e c c ié n .  E l p e r so n a l d o c e n te  s é r ia i  
D ir e c to r a  i Sor M argarita  SAnchez Moreno.
S e c r e t a r ia t  Sor M ontserrat P e d r e t .
P ro feso ra d o  Num erario.
Sor M argarita  SAnchez Moreno. .  M aestra N a c io n a l, L io en c ia d a  en F i l o s o f l a
y L e tr a s .
Sor C oncepcién  Caraero ,  ,  . . L io en c ia d a  en C ie n c ia s  Q uim icas,
D octora  en C ie n c ia s  Q uim icas,
Sor Joaqu ina  I r a q u i   L io en c ia d a  en F i l o s o f l a  y L e tr a s ,
Sor Sara VAzquez L io en c ia d a  en E x a c te s ,
Sor M ontserrat P ed re t   L io en c ia d a  en F i l o s o f l a  y  L e tr a s ,  S e c c iô n
de P éd a g o g ie ,
E ste  equipo a s l  formado tr a b a ja r la  unido y  con en tusiasm o por mante 
n er  muy a l t o  e l  n iv e l  c u l t u r e l  d e l  C en tro ,
S e  déterm iné  asim ism o l o s  P r o fe so r e s  e s p e o ia le s  que co rap letarlan  e l
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cuadro de P r o fe so r e s  de la  E sc u e la ,
4 . 0 . ALUMNADO,
R espondiendo a la  m o tiv a cio n  que tuvo l a  c r e a c io n  de la  E sc u e la , e l  
alumnado en un p r in c ip le ,  e s tu v o  formado en su  t o t a l id a d  por A sp ir a n te s— 
y  Hermanas. Se a c o n se jé  l a  s e l e c c i é n  d e l  p e r so n a l que h u b iera  de v e n ir  a 
l a  E scu e la ; a s f  p u es , s e  p e d fa , que se g r e g a se n  lo  m ejor, de modo, que s i  
no era n , p rec isa m e n te , unas so p er d o ta d a s , l a s  que in g r e s a s e n , fu era n  por 
lo  menos, ca p a ces de hacer  l o s  e s t u d io s ,  no s é l o  con provech o , s in o  has— 
ta  con b r i l l a n t e z .  Y, d esd e  lu e g o , que e s tu v ie r a n  en c o n d ic io n e s ,  a l  te r  
minar la  c a r r e r a , de s u f r i r  e l  examen a que a lu d fa  l a  Ley de P rim a ria  -  
a n te  una d e le g a c ié n  d e l  E sta d o , para dar a su  t i t u l o  v a l id e z  o f i o i a l .
Hoy, d esp ués de tr a n sc u r r id o s  l o s  a n o s , podemos a firm ar que la  Es — 
o u e la  ha dado f r u to  abondante y  a q u e l la  form aoién  r e c ib id a ,  hoy r e v ie r t e  
su  in f lu j o  en d iv e r s e s  c o le g io s  e  i n s t i t u c i o n e s ,  ya  que alum nas de a q u el  
e n to n c e s , hoy ooupan p u e s to s  de d ir e c c ié n  d en tro  d e l  campo de l a  ensenan  
za .
4 .  8 . 1 . FORMACION DEL ALUMNADO.
A la  alumna s e  la  d e d ic é  una a te n c ié n  e s p e c ia l .  En p r in c ip le  s e  s i  — 
g u ié  un rég im es de in te r n a d o , lo  que f a c i l i t a b a  e l  d is p o s e r  de un hora — 
r io  més am plio para d e d ic â r s e lo  a a c t iv id a d e s  e x tr a e s c o la r e s .
Los programas que s e  s ig u ie r o n  fu ero n  l o s  o f i c i a l e s ,  s i  b ie n ,  s e  -  
te n d ié  a m e jo r a r lo s .
En cuanto a la  r e a l i z a c ié n  de a c t iv id a d e s  e x t r a e s c o la r e s ,  s e  r e a l i ­
zaron v i s i t a s  a d iv e r s e s  rauseos de la  c a p i t a l ,  fA b r ic a s ,  c a t e d r a le s ,  r u i  
nas de c iu d a d e s , E scu e la  N a c io n a l de A norm ales, d i s t i n t o s  Grupos E sco la —
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r e s ,  a s i s t e n c i a  a c o n fe r e n c ia s  dadas por p e r so n a lid a d e s  en e l  campo de la  
ensenanza e t o « ,e t c ,  Se l e s  ensenaba a r e a l i z a r  tr a b a jo s  m onogrA ficos, a -  
dooum entarse, a u t i l i z a r  y  hacer la s  f i c h a s ,  c i t a s  e t c . , a t e ,  Se l e s  i n i -  
c ia b a  ademAs en e l  tr a b a jo  de in v e s t ig a c id n .
Eh lo s  exAmenes e l  método que s e  s e g u la  era  e l  d e l  r a c io c in io ;  s e  — 
daba en e l l o s  mAs im p ortan c ia  a la  fu e r z a  de la  razdn que e l  haber alm ace  
nado muchos c o n o c im ie n to s ,
T uvieron  s in g u la r  r e l i e v e  l a s  v e la d a s  c e le b r a d a s  en l a s  f i e s t a s  esco  
la r e s  y  l i t u r g i c a s ,  con fr e c u e n c ia  s e  rep re se n ta r o n  A utos S a c r a m en ta le s -  
y  en g e n e ra l a l a  alumna s e  l e  p on la  en c o n ta c te  con la s  o b ra s de n u e s tr o s  
olA sicoSp  y  su  p u es ta  en e sc e n a , l e s  h a c la  v a lo r a r  l a  r iq u e z a  de su  le n  -  
g u a je .
4 . 9 . DATOS ESTADISTICOSi CONVALIDACION DEL TITULO DE LA IGLESIA 
EN LA NORMAL DEL ESTADO.
C onsultadas la s  a c ta s  o f i c ia l e s  encontradas en la  E. N. E. "Marla -  
D iaz Jiménez"; la s  alumnas p er ten ec ien te s  a la  E. M. I .  "San V icen te  d e-  
Paul" (H ija s de la  C aridad), presentadas a l  examen de con va lid acid n  de -  
t i t u l o ,  fueron un t o t a l  de 970 y sigu ien d o  lo s  su ces iv o s  cursos tenemos; 
( 4 )
CURSO 1952 -  1953
11 alumnas presentadas.
C a lif ic a c io n e s I  1 s o b r e s .-  ^ a p ro b .- 3 susp .
15 ju l io  1953
CURSO 1953 -  1954
16 alumnas presentadas.
C a lif ic a o io n e s i  5 so b r e s ,— 9 ap rob ,- 2 susp.
8 ju l io  1954
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CURSO 1954 -  1955
29 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s I  5 s o b r e s . -  21 a p r o b .-  3 su sp .
21 ju l io  1955
7 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s I  1 s o b r e s . -  1 a p r o b .-  5 su sp .
11 o c tu b r e  1955
CURSO 1955 1956
13 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s I  7 s o b r e s . -  6aprob.
5 j u l i o  1956
12 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s I  5 s o b r e s . -  7 aprob.
13 o c tu b re  1956
CURSO 1956 -  1957
24 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f io a c io n e s t  7 s o b r e s . -  16 a p r o b .-  1 su sp .
5 j u l i o  1957
3 alumnas p r e se n ta d a s ; 3 aprob .
11 o c tu b r e  1957
CURSO 1957 - 1958
25 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s ;  5 s o b r e s .— I 6 a p ro b .— 2 su sp .
1 ju l io  1958
7 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f io a c io n e s ;  2 s o b r e s . -  5 aprob ,
18 o c tu b r e  1958
CURSO 1958 -  1959
4 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f i c a c i o n e s ; 2 a p r o b .-  2 su sp .
24 ju l io  1959
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8 alumnas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s ;  ; 7 a p r o b ,-  1 su sp ,
CURSO 1959 -  i 960
1 alumna p r e se n ta d a ,
C a l i f ic a c io n e s ;  1 aprob,
CURSO i 960 -  1961
6 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f io a c io n e s ;  3 s o b r e s . -  3 aprob.
11 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s ;  5 s o b r e s . -  6 aprob .
CURSO 1961 -  1962
1 alumna p r e se n ta d a .
C a l i f i c a c i o n e s » 1 aprob.
8 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f io a c io n e s ;  1 s o b r s . -  7 aprob.
6 o c tu b r e  1959
4 j u l i o  i 960
1 j u l i o  1961
4 o c tu b re  I 9 6 I
16 enero 1962
8 j u l i o  1962
11 alumnas p r e se n ta d a s
C a l i f i c a c i o n e s ; 1 s o b r e s . -  6 a p r o b .-  4 su sp .
3 o c tu b r e  I 962
CURSO 1 9 6 2 - 1 9 6 3
2 alumnas p resen ta d a s
C a l i f ic a c io n e s ;  1 aprob. -  1 su sp .
29 enero I 963
8 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s ;  3 s o b r e s ,— 3 a p r o b .-  2 su sp .
12 J u l io  1963
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16 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s ;  4 s o b r e s . -  9 a p r o b .-  3 su sp .
4 o c tu b re  19&3
CURSO 1963 -  1964
2 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s I  1 s o b r e s . -  1 su sp .
28  enero I 964
19 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f i c a c i o n e s ; 2 s o b r e s . -  16 a p r o b .-  1 su sp .
10 j u l i o  1964
10 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s ;  1 s o b r e s , -  4 a p r o b .-  5 su sp .
15 o c tu b re  I 964
CURSO 1964 -  1965
5 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f i c a c i o n e s ; 1 s o b r e s ,— 3 a p r o b .-  1 su sp .
18 enero I 965
22 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f i c a c i o n e s ; 2 s o b r e s . -  13 a p r o b .-  7 su sp .
12 j u l i o  1965
81 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s ;  2 s o b r e s . -  39 a p r o b .-  40 su sp .
16 o c tu b re  I 965
CURSO 1965 -  1966
23 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s ;  2 s o b r e s . -  I 4 a p r o b ,-   ^ su sp .
27 enero I 966
31 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s ;  7 s o b r e s .— 21 a p r o b ,-  3 su sp .
21 j u l i o  1966
12
65 aluiraias p re a en ta d a s,
C a l i f ic a o io n e s i  48 a p r o b .-  17 su sp ,
17 noviem bre I 966
CURSO 1966 -  1967
13 alum nas p rea en ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s i  2 a p r o b .-  10 s u a p ,-  1 no p r e se n ta d a ,
14 fe b r e r o  19&7
32 alumnaa p rea en ta d a s .
C a l i f i c a c io n e s i  2 s o b r e s . -  22 aprob . -  8 su sp .
6 j u l i o  1967
60 alum nas p re a en ta d a s.
C a l i f i c a c io n e s i  5 s o b r e s . -  35 a p r o b .-  I 6 s u s p .-  4 no p r e se n t ,
20 o c tu b re  19&7
CURSO 1967 -  1968
19 alum nas p rea en ta d a s.
C a l i f i c a c io n e s i  1 s o b r e s . -  9 a p r o b ,-  9 su sp .
30 enero I 968
53 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f i c a c io n e s i  8 a p r o b .-  45 su sp .
3 j u l i o  1968
61 alum nas p r e so n ta d a s .
C a l i f i c a c io n e s i  17 a p r o b .-  34 s u s p .-  10 no p r e se n t .
25 o c tu b re  1968
CURSO 1968 -  1969
30 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a o io n e s i  5 a p r o b .-  24 s u s p .-  1 no p r e s e t .
6 fe b r er o  I 969
52 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f i c a c io n e s i  1 s o b r e s . -  3I a p r o b .-  20 su sp .
18 j u l i o  1969
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76 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s I  1 s o b r e s . -  35 a p r o b .-  39 s u s p ,-  1 no p r e s e n t ,
23 o c tu b r e  I 969
CURSO 1969 -  1970
46 alumnaa p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s i  13 a p r o b .-  29 s u s p .— 4 no p r e se n ta d a s .
13 fe b r e r o  1970
30 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s I  1 s o b r e s . -  8 a p r o b .-  21 su sp .
13 j u l i o  1970
Todo e l l o  lo  podriam os resum lr en un t o t a l  d e i
8 7 ...................................................... ....  s o b r e s a l ie n t e s
4 9 5 .................................. ........................aprobados
3 6 7 ........................................................... su sp en se s
21 ........................................ . . . . n o  p resen ta d a s
IjO que expresado en p o r c e n ta je s  ten d riam osi
8 , 969 ............................................ s o b r e s a l ie n t e s
5 1 , 0 3  io ............................................ aprobados
37, 83 ^ ............................................ su sp en se s
2 , 16 io .................... ....  . . . .  no p resen ta d a s
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4. 9. 1. ESTADISTICA DE MAESTRAS Y PARVULISTAS.
Segûn e l  e s tu d io  que hemos r e a l lz a d o  en e l  a r c h iv e  de la  E, M. I .  — 
"San V ic e n te  de P a u l" , l a s  M aestras s a l id a s  de d ioh o  C en tro , n o s da un — 
t o t a l  de 9&1. En e l  r e g i s t r e  c o n su lta d o , hemos tornado d esd e  e l  ano 1952» 
en que s e  en ouentra  anotado e l  prim er t l t u l o  e x p e d id o , h a s ta  e l  ano 1970
en que aparecen  anotad os en e s t e  ano , un t o t a l  de 105; de e l l e s  c o r r e s  -
p o n d ieron i 23 a R e l ig io s a s  de d iv e r s e s  O rdenes, 32 a Hermanas (H ija s  de­
l à  C a r id a d ), 7 A sp ir a n te s  y  43 s e g la r e s ,  Lo que n os con firm a e l  progre -  
s iv o  aumento d e l  alumnado ex tern e  y o6mo la  E sc u e la , que en p r in o ip io  se  
a b r id  para a ten d er  a la  promooidn c u l t u r a l  de l a  Compania, en anos pos -  
t e r io r e s  s e  fu e  abrien do h a c ia  un ex tern a d o  y a co g ien d o  a l  alumnado s e  — 
g la r ,  y  siem pre con e l  f i n  de promover un M a g is ter io  C a t d lic o ,  (5 )
C otejando l e s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  a n iv e l  e s t a t a l  y  l e s  en co n tre  -  
dos en e l  a r c h iv e  de la  E, M. I .  "San V ic e n te  de P a u l" , hay une d i f e r e n -
c ia  de nueve t î t u l o s ,  lo  que nos in o l in a  a p en ser  que e l l o  s e  debe a l  —
moviroiento de m a tr io u la , t r a s la d o s ,  e t c , ,  e t c .  Por t a n t e ,  cab e  p e n ser , — 
y  nos in c lin â m e s a con firm er  lo  que s e  nos inform d de p a la b ra , que l a s —  
alum nas, en su  t o t a l id a d ,  oon v a lid a ro n  su s t i t u l o s  de la  I g l e s i a  en la  — 
E scu e la  d e l  E stad o .
R esp ecte  a l a  t i t u la c id n  de M aestras M atern a les y  de P â r v u lo s , nues 
t r a  in v e s t ig a c id n  nos d io  l o s  s ig u ie n t e s  d a te s  i
ANO 1 9  5 2
J u n io  ----------------------------- o f i c i a l e s  17
' l ib r e s  7
Septierabre -------------------- l ib r e s  274
T o ta l 298
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AMO 1 9  5 3
J u n io
Septiem bre
o f i c i a l e s
l ib r e s
o f i c i a l e s
- l ib r a s
T o ta l
12
32
1
5
50
De a l i a s ,  36 eran Hermanas y 14 A sp ir a n te s .
ANO 1 9  5 4
Jun io
Septiem bre- l ib r e s
T o ta l
13
2
33
~ W
De e l l a s ,  2 eran R e l ig io s a s ,  40 Hermanas y  6 A sp ir a n te s ,
ANO 1 9  5 5
J u n io
Sep tiem b re
o f i o i a l e s  
l ib r e s  
l ib r e s  
T o ta l
1
2
43
46
R e l ig io s a s  1 2 , Hermanas 32 , A sp ira n tes  2 ,
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ANO 1 9 5 6
J u n io  -----------------------------
S eptiem bre---------------------
De e l l a s ,  R e l ig io s a s  6 ,  Hermanas 2 8 , A sp ir a n te s  11 
ANO 1 9 5 7
l ib r e s 13
l ib r e s 32
T o ta l 45
Jun io
Septiem bre
o f i c i a l e s  12 
l ib r e s  1
l ib r e s  6
T o ta l 19
R e l ig io s a s  5» Hermanas 2 ,  A sp ir a n te s  12 
ANO 1 9 5 8
Jun io
Septiem bre
o f i c i a l e s  13 
l ib r e s  4
l ib r e s  14
T o ta l 31
De e l l a s ,  4 ©ran R e l ig io s a s ,  8 Hermanas, I 9 A sp ira n tes ,
ANO 1 9 3 9  
Ju n io  —
Septiem bre
o f i c i a l e s  8
l ib r e s  2
l ib r e s  8
T o ta l 18
R e l ig io s a s  4 » Hermanas 5 , A sp ir a n te s  9,
ANO i 9 6 0
Jun io
Septiem bre
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— —  l ib r e s
—  l ib r e s  
T o ta l
1 era  R e l ig io s a ,  3 Hermanas.
ANO 1 9 6 1
Jun io
Septiem bre
l ib r e s
l ib r e s
T o ta l
1 era  R e l ig io s a ,  2 Hermanas,
ANO 1 9  6 2
Jun io
Septiem bre
o f i c i a l e s  11 
l ib r e s  108
T o ta l 119
De e l l a s ,  1 era  R e l ig io s a ,  11 eran A sp ira n tes  y  107 Hermanas.
ANO 1 9 6 3
J u n io
Septiem bre
o f i c i a l e s  11
l ib r e s  6
l ib r e s  5
T o ta l 22
11 eran Hermanas, 11 A s p ir a n te s ,
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aSo 1964
Enero — 
J u n lo -
Septierabre
l ib r e s
o f  i o i a l e s
l ib r e s  
o f i c i a l e s  
•l ib r e s  
T o ta l
Hermanas 8 , A sp ir a n te s  11 
ANO 1965
Enero
J u n io
Septiem bre
l ib r e s
l ib r e s
l ib r e s
T o ta l
5
1
3
19
15
3
5
23
De e l l a s ,  ^ eran Hermanas, I 4 A s p ir a n te s , 2 no c o n s ta .
ANO 1 9 6 6
J u n io  ----------- ---------------  l ib r e s  3
S eptiem bre — ---------------  l ib r e s  2
T o ta l 5
2 eran R e l ig io s a s , 1 Hermans y 2 A sp ira n tes ,
ANO 1 9 6 7
Ju n io  ----------- ---------------  l ib r e s  3
S eptiem bre — ---------------  l ib r e s  13
T o ta l 16
Todas eran R e l ig io s a s ,
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ANO 1 9 6 8
J u n i o -----------------------------------l ib r e s  7
R e l ig io s a s  5 , A sp ir a n te s  2 ,
ANO 1 9 6 9
J u n i o   .............— -  l ib r e s  1
S eptiem bre -------------------- l ib r e s  4
T o ta l 5
4 eran R e l ig io s a s ,  1 era  A sp ir a n te ,
ANO 1 9 7 0
J u n i o ----------------------------- l ib r e s  1
Septiem bre —------------ —— l ib r e s  32
T o ta l 33
Le e l l a s ,  31 eran R e l ig io s a s ,  2 s e g la r e s ,
Todo e l l o  n os da un t o t a l  de 743 T it u lo s  de M aestras de E sc u e la s  Ma—
te r n a le s  y  de P d r v u lo s , E sta  t i t u la o id n ,  ex cep to  d o s , p e r te n e c ia  a miem — 
b ros de I n s t i t u c io n e s  R e l ig io s a s ;  por lo  ta n to , era  p er so n a l con una mar— 
cada v o ca cid n  y  d e d ic a c id n  a la  en sen a n za . (6 )
E ste  p la n  de M aestras M aternales y  de P d r v u lo s , tuvo nueve anos de 
v lg e n c ia  en e s ta  E sc u e la , ya que, a p a r t ir  d e l cu rso  1958 -  1959 y  oegu n -  
la s  d i r e c t r i c e s  r e c ib id a s  de l o s  S r s .I n s p e c t o r e s  C e n tr a le s  de l a s  Escue -  
l a s  d e l M a g is ter io  de l a  I g l e s i a ,  s e  acordd por e l  o la u s tr o  de P r o fe so r a s
que no h u b iera  ya en d ich o  cu rso  examen de in g r eso  para e s t e  p la n .
Con a lgun a a n t ic ip a c id n  y  p rev ien d o  que s e  ib a  a tomar e s ta  d e te r m i-  
na c id n , s e  a v is o  en e s t e  s e n t id o .  S i  b ie n  s e  a d v ir t id  que la s  que tu v ie ra n
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d erech o s a d q u ir id o s , aunque no fu e s e  mds que per te n e r  e l  in g r e s o , podrian  
c o n tin u e r  l o s  e s tu d io s  de p a r v u l i s t a s ,
Segun n os c o n s ta  por e l  e s tu d io  r e a l i z a d o ,  l o s  u lt im o s  t i t u l o s  de es  
t a  m odalIdad, s e  o to rgaron  e l  ano de 1970»
4 . 10 . VEINTE ANOS FORMANDO EDUC ADORAS.
D esde la  c rea o id n  de la  E souela  en e l  ano de 1950 , s e  l le v d  a d e la n te ,
con i lu s id n  y  en tu s ia sm o , l a  form acidn de fu tu r a s  M aestras en b u s  dos mo-
d a lid a d e s t  M aestras de Ensenanza P rim aria  y  M aestras M aternales y  de Pâr— 
v u lo s ,
El o la u s tr o  de P r o fe so r a s  perm anecid e l  mismo por la rg o  tiem p o . La — 
D ireo c id n  de la  E scu ela  en p r in o ip io ,  e s tu v o  a l  cargo  de Sor M argarita — 
Sdnohez Moreno, Con fe c h a  t r e s  de d ic iem b re  de I 9 6 5 , c e s a  d ich a  Hermans y  
pasa  a ocupar e l  cargo  Sor M* Concepoidn Carnero V a le n z u e la , D o c to rs en -  
C ie n c ia s  Q uim icas y  Maestr a  N a c io n a l, perm aneciendo en e l  cargo h a s ta  l a -  
tra n sform acid n  de la  E scu e la  en 1970,
El c la u s tr o  de P r o fe so r a s  tam bién s u f r id  a lgu n a  pequena m o d ifica c id n . 
La Madre V is ita d o r a  de la s  H ija s  de la  Caridad de la  P r o v in c ia  de — 
San V ic e n te  de P a u l, con fe ch a  t r e s  de d ic iem b re  de 19&5, com unicaba a l  -  
Exomo, S r , D. C asim iro M o r c il lo ,  e l  cam bio de d ir e c c id n  de la  E scu e la  a -
l a  v e z  que s e  l e  p ed la  s e  d ig n a se  dar nombramiento de D ir e c to r s  a Sor M*-
Concepoidn Carnero V a le n z u e la , La o a r ta  e s t a  expresada en lo s  s ig u ie n t e s — 
t é r m ines 1
Excmo, y  Rvdmo, S r , D, C asim iro  M o r o il lo ,
Excmo, S r .
Tengo e l  honor de com unicar a V u ecen o ia , que l a  E scu ela— 
de M a g is ter io  de l a s  H ija s  de la  Caridad "San V ic e n te  de -  
Paul" que con aprobacidn d e l  Excmo, y  Rvdmo, S r , P a t r ia r c a , -
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Don Leopoldo B ijo  G aray, v e n fa  fun cionan do on la  C / Bduardo- 
D a to , 4» desd e  e l  ano 1950 fe c h a  d e l  d e c re to  fu n d a c io n a l , ha 
s id o  tr a s la d a d a  a la  c /  G arcia  de P a re d e s , nO 41, en e d i f i c l o  
p ro p io  de la  Comunidad.
Al mismo tiem po comunicamos a V uecenoia  que hemos d esca r  
gado de la  r e s p o n s a b ilid a d  de D ir e c to r s  de la  E scu e la  a Sor— 
M argarita Sânchez Moreno y présentâm es a Sor M® Concepoidn — 
Carnero V a le n z u e la , D o cto rs en C ie n c ia s  Q uim icas y  M aestra -  
N a cio n a l para que V u ecen oia  s e  d ig n e  d a r le  e l  nombramiento -  
de D ir e c to r s  de la  E sc u e la , a l  mismo tiem po que lo  s o l i c i t â ­
mes come P r o fe so r a  de la  misma para Sor Mercedes D le z  V ie lv a ,  
L icen c ia d a  en F i l o s o f i a  y L e tra s  y  M aestra N a c io n a l, P id e  — 
hum ildem ente la  b en d ic id n  de V u ecenoia  y  besa  su a n i l l o  p as­
t o r a l ,
Madrid 3 de D iciem bre de 1965,
V is ita d o r a  de la s  H ija s  de la  Caridad  
San V ic e n te  de P au l (7 )
S i  tra td sem os en e s t e  momento de exponer lo s  lo g r o s  a lca n za d o s  en e l  
a c o n te c e r  d ia r io  de e s t a  E sc u e la , no podriam os de paear por a l t o  e l  tr a  — 
bajo r e a liz a d o  por e l  P ro fe so r a d o , que desd e  s iem p re, formd un grupo u n i-  
do, p er fec ta m en te  coord in ado y  que supo r e a l i z a r ,  a tra v d s de lo s  a n o s , -  
una buena la b o r  de equ ip o .
En e s t o s  v e in t e  a n o s , l a  form acidn de la s  M aestras co rresp o n d id  a l o s  
p la n es  de 1950 .7 1967 y siem pre con e l  a fdn do s e r  su p erad os,
l a  E scu e la  mantuvo buena r e la c id n  con e l  P ro feso ra d o  e s t a t a l ;  a l a s — 
f i e s t a s  de inau guracidn  de cu rso  y  o tr a s  c e le b r a d a s  a lo  la rg o  d e l  ano -  
e s c o la r ,  eran in v i t a d a s ,  su s  nombres l e s  hemos podido v er  r e f le j a d o s  en -  
la s  a c ta s  que s e  co n servan .
S in  duda que a lo  la rg o  de e s t o s  anos la  form acidn d e l  M a g is ter io  -
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fu e  oada v e z  mâs r e v a lo r iz a d a , El P lan  de I 967 e x ig ld  una mayor preparaoidn  
y  p o s te r lo r m e n te , en e l  ano 1970 la  Ley G eneral de Bducacidn y P in a n c ia  -  
m iento de la  Reforma E d u oatlva , daba una mayor a l tu r a  a l  M a g is te r io , tr a n s  
formando su s  Norm ales en E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s ,
P r e n te  a e s t a s  nuevas e x ig e n c ia s ,  l a s  E, M, I ,  no debfan  quedar a tr d s .  
Por l o  que e l  d ia  11 de mayo de 1970 en J u n ta  de P r o v in c ia le s  de d i s t i n t a s  
O rd en es, s e  determ ind e l  fu n cio n a m ien to  de una E scu e la  Normal reg en ta d a  -  
por d i s t i n t a s  C on gregacion es R e l ig io s a s ,
De momento s e  ced la n  l o s  l o c a l e s ,  por p a r te  de l a s  H ija s  de la  C ari -  ' 
dad, Por lo  derads c o n tr ib u ir la n  con la  ayuda de a lgu n a  Hermana como P ro fe ­
so r a ,
La E scu e la  de l a  Comunidad de la s  H ija s  de l a  C aridad "San V ic e n te  de 
P a u l" , no o o n tin u a b a .
I "■I
N O T A S
( l )  Ambos docum entes s e  encuentran  en e l  a r c h iv e  de la s  H ija s  de l a  C ari—
dad, de l a  c a l l e  G arcia  de P a re d e s , n® 4 I d© Madrid,
( 2 ) D ates tomados d e l  L ib re  de a c t a s ,  (A rch ivo  de la s  H ija s  de la  C aridad)
( 3) IBIDEM,
( 4 ) El poder haber te n id o  en n u e s tr a s  manos d ic h a s  a c t a s ,  s e  lo  debem os- 
a la  amable a c o g id a  que nos h iz o  Don A lb er to  A izpun, D ir e c to r  de la — 
E scu ela  U n iv e r s i t a r ia  d e l  P ro fe so ra d o  de E ,G ,B , "Maria D iaz Jim ênez"
( 5 ) D ates tomados d e l  R e g is tr e  de M aestras, s a l id a s  de la  E scu e la  d e l  Ma­
g i s t e r i o  "San V ic e n te  de P a u l" , (A rch ivo  de l a s  H ija s  de la  C a r id a d ),
(6 )  Inform acidn tomada d e l  R e g is tr e  de M aestras M aternales y  de P 4 r v u lo s , 
s a l id a s  de l a  E scu e la  "San V ic e n te  de P a u l" , (A rch ive»  IBIDEM.)
( 7 )  A rchive» IBIDEM,
E S C U E L A  D E L  M A G I S T E R I O
D E  L A  I G L E S I A
P A T R O C I N I O  D E  S A N  J O S E
5 . 1 UBICACION DEL CENTRO ESCOLAR.
Por lo s  anos cu a ren ta  la s  R e l ig io s a s  S ie r v a s  de San J o sé  regentab an  — 
un c o le g io  en l a  c a l l e  Raimundo Fernéndez V illaverd e ,n @  59; en ê l  s e  edu -  
caban n in a s  h u érfa n a s de m edicos y de H acienda, Ademàs de la s  alum nas pro­
c é d a n te s  de d ic h o s  P a tr o n a to s , habxa o tr o  grupo de n in a s  p ro céd a n tes de -
l a s  f a m i l i e s  que v iv la n  en la s  c e l l e s  prdxim as a l  c o le g io ,  El c e n tr o  fu e  -
tomando in crem en to , dado que la  zona en que s e  en co n tra b a , era  d e l  e x tr a  -  
r r a d io  de la  c iu d ad  y  en lo s  anos c in c u e n ta  a s e s e n ta  s e  u rb an izé  to ta lm en  
t e ,  v in ie n d o  a s e r  en la  a c t u a l idad una de la s  m ajores zonas de la  c a p i t a l .
Como c o n s ta  en c a r ta  de la  S u p erio ra  G eneral de la  C ongregacidn " S ier  
v a s de San J o sé " , d ir ig id a  a l  P re la d o  de la  d i ô c e s i s  de Madrid — A lc a lé ,  — 
d io h a s R e l ig io s a s  deseaban a b r ir  en e s t e  c en tro  una E scu e la  d e l  M a g is ter io  
de la  I g l e s i a  con e l  f i n  de a co g er  en e l l a  a l a s  R e l ig io s a s  J u n io r a s  de la  
C ongregaoién  y  a l a s  n in a s  de l o s  P a tro n a to s  que cursaban e s tu d io s  en e l -  
c o le g io .  La c a r ta  l l e v a  fe c h a  de 17 de mayo de I 9 6 5 . (1 )
El verano d e l  65 debi<5 de s e r  muy a c t iv e  y  rép ldam ente s e  g e s t io n a  -
ron docum entes, s e  e lab oraron  E s ta tu to s  e t c , ,  e t c ,
Con fe c h a  t r e c e  de sep tiem b re  d e l  mismo ano s e  com unicé e l  d ictam en — 
fa v o r a b le  de l a  C. E. E, r e s p e c te  a l  e x p e d ien te  p resen tad o  por la s  RR, —  
S ie r v a s  de San J o sé  y  en c o n se c u e n c ia  e l  S r . P a tr ia r c a  y  O bispo de Madrid— 
A lc a lé  p r o c ed ié  a firm a r  e l  D ecreto  de e r e c c io n  de d ich a  E sc u e la ,
5 , 2 ,  DOCUMENTO ACREDITATIVO PARA EL FUNCIONAMENTO DE LA ESCUELA -
DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA "PATROCINIO DE SAN JOSE",
(En p a p el tim brado d e l  Obispado de Madrid — A lc a ié ,  r e in te g r a d o  con
un s e l l e  por v a lo r  de dos p e s e ta s  de l a  Mutual d e l  C le r o ) ,
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P rev io  e l  d iotam en fa v o r a b le  de l a  /  Comlaldn E p isco ­
p a l de Ensenanza, coraunicado/ con fe c h a  13 de sep tiem b re  de  
1956 , en /  conform idad con la s  normas emanadas de la  /  San 
ta  S ed e , y  a te n o r  de la  Ley de Ensenanza /  P rim aria  de 1? 
de j u l i o  de 1945 y de su  /  R eglam ento de 7 de j u l i o  de 1950 , 
venim os e n /  d e c r e ta r  y por la s  p r é s e n te s  DECRETAMOS/la fu n -  
dacidn  de una ESCUELA DEL MAGISTERIO DE /  LA IGLESIA t i t u  -  
lad a  PATROCINIO DE SAN /  JOSE, r e g id a  por la s  R e l ig io s a s  -  
S ie r v a s /  de San J o s é ,  de e s t a  c iu d a d  de Madrid y /  s i t a  en 
su  d o m ic il ie  de l a  c a l l e  de Raimundo /  Ferndndez V i l la v e r -  
d e , nûm, 5 9 » / Dado en M adrid, a v e i n t i s i e t e  de se p tie m b r e /  
de m il n o v e c ie n te s  c in c u e n ta  y s e i s , /  F irm ado1 t  L eopoldo, 
P a tr ia r c a ,  O bispo de Madrid -  A lc a lé ,  R u bricado, (2 )
S igu ien d o  lo s  t r é m ite s  o p ortu n os para la  t o t a l  l e g a l i z a o ié n  d e l  Cen — 
t r o ,  s e  comunicé a l  M, E. N, la  c r e a o ié n  de la  nueva E. M. I .  " P a tr o c in io -  
de San José" y  e s t e  organism e e s t a t a l  r e sp o n d ié  en l o s  s ig u ie n t e s  te rm in e s .
5 , 3 . COMUNICACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL,
"lONISTERIO DE EDUCACION NACIONAL,- S /  418I Excmo, S r,/v iST O  
e l  D ecreto  d e l  Exomo. y  Rvdmo, O bispo de Madrid -  A lc a lé ,  -  
r e l a t iv e  a la  c r e a o ié n  de l a  E scu e la  d e l  M a g is ter io  de la  -  
I g l e s i a  "PATROCINIO DE SAN JOSE", r e g id a  por l a s  R e l ig io s a s  
S ie r v a s  de San J o s é ,  y  e l  acuerdo tomado por la  C om isién E- 
p is c o p a l de E nsenanza, aprobando la  c r e a o ié n  d e l r e f e r id o  -  
C e n t r e ,-  ESTE MINISTERIO queda en terad o  de la  c r e a o ié n  de — 
l a  m encionada E scu e la  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a  r e g id a -  
por la s  R e l ig io s a s  S ie r v a s  de San J o s é ,  denominada "PATRO -  
CINIO DE SAN JOSE", en e s t a  c a p i t a l ,  acordada en conform i -
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dad con lo  d isp u e s to  en e l  art® . 62 de la  Ley de E ducacion  
P rim aria  de 17 de j u l i o  de 1 9 4 5 ,-  Lo d ig o  a V ,E. para su  -  
co n o c im ien to  y  e f e c t o s , — D io s guards a V .E, muchos a n o s , -  
Madrid, 24 de o c tu b r e  de 1 9 5 6 ,-  P irm adoi J ,R u b io .-  Hay un 
s e l l o  en t i n t a  morada que d ic e :  M in is te r io  de Educacion -  
N a c io n a l, Ensenanzas d e l  M a g is t e r io , -  A l p ie :  Excmo y  -  
Rvdmo, S r , A rzob ispo  de S e v i l l a ,  P r e s id e n ts  de l a  Com ision  
E p isco p a l de Ensenanza", (3 )
La D ir e c c id n  d e l  C entro é la b o ré  l o s  s ig u ie n t e s  E s ta tu to s  por lo s  que 
h ab rla  de r e g i r s e  l a  nueva E scu e la  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a  " P a tr o c in io  
de San J o sé " ,
5 , 4 .  ESCUELA DEL MAGISTERIO "EL PATROCINIO DE SAN JOSE",
E S T A T U T O S  I
1 . -  De conform idad con e l  a r t f c u lo  62 de la  Ley de B ducacién P rim aria  
de 17 de j u l i o  de 1945» e l  P a tr ia r c a  O bispo de Madrid -  A lc a lé  e r ig e ,  en -  
l a  c a p i t a l  de Espana y de la  D ié c e s i s ,  l a  E scu e la  d e l  M a g is ter io  "El P atro  
c in io  de San José"  c re a d a , s o s te n id a  y  d ir ig id a  por la s  R e l ig io s a s  S ie r v a s  
de San J o s é ,  en cuanto  i n s t i t u c i é n  d o c e n te  de la  I g l e s i a ,
2 . -  A lo s  e f e c t o s  p r e v is t o s  por la  Ley c i v i l  y Derecho C an én ico , la  -  
j u r i s d ic ié n  so b re  e s t a  E scu e la  co rresp o n d e  a l  O bispo de la  D ié c e s i s  de con 
form idad con lo s  p r é se n te s  e s t a t u t o s  y e l  Reglam ento para su a p l ic a c ié n ,  -  
Al P re la d o  incumbe asim ism o la s  fu n c io n e s  de in sp e c c ié n  y d isp e n sa  que p o -  
dré e je r c e r  por s i  o por d e le g a c ié n ,
3 . — I^ a E scu e la  d e l  M a g is te r io  "El P a tr o c in io  de San José" a te n d e r é  — 
p rim ord ia lm ente a la  form acién  d e l  p e r so n a l d o cen te  de la  C ongregaoién  d e -  
l a s  S ie r v a s  de San J o s é ,  pero abre su s  a u la s  a l a s  a sp ir a n te s  r e l i g i o s a s  o
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s e g la r e s  que q u lera n  u t i l i z e r  su s s e r v i c i o s ,
4«— La form acién  fundam entalm ente humana, r e l i g i o s a  y  e sp a n o la  que -  
'p roporoion a  la  E sc u e la , s e  d e s a r r o lla  a tr a v é s  de l o s  m êtodos y  p ro ced i -  
m ien tos experim en tados por l a s  S ie r v a s  de San J o s é  a l a s  que c o rr esp o n d e -  
l a  o r g a n iz a c ié n  t é c n ic a  y p e d a g é g ica , por lo  c u a l todo  e l  p e r so n a l docen­
t e  8 in  e x ce p c ié n  p e r te n e c e r é  a l a  C ongregacién  de S ie r v a s  de San J o sé  o -  
s e r é  design ad o  por la  misma,
5 » -  La form acién  in t e g r a l  proporcionada por la  E scu e la  aba rca ré  l o s -  
cu a tr o  prim eros c u r so s  d e l  B a o h il le r a to  segûn la  Ley v ig e n t e  para e l  m is­
mo, més lo s  t r è s  de e s p e c ia l i z a c ié n  en lo s  s ig u ie n t e s  a s p e c t o s i
a) I n s tr u c o ié n  y  form acién  r e l i g i o s a  y m oral,
b) Form acién d e l  s e n t id o  n a c io n a l y  s o c i a l ,
c )  Form acién f i l o s é f i c a  y  p e d a g é g ica ,
d) Educaoién f i s i c a ,  d e p o r tiv a  e  h ig i é n ic a ,
e )  D e sa r r o llo  de l a  c u ltu r a  g e n e r a l y  su  m e to d o lo g fa ,
f ) T rab ajos m anuales,
g) D i s c ip l in a s  c o m p le n ta r ia s ,
6 , -  A l f i n a l  de l o s  e s t u d io s ,  p r e v ia s  l a s  com probaoiones que s e  e s ta  
b le c ie r o n  por la  d ir e c c ié n ,  l a s  alum nas r e c ib ir â n  e l  t î t u l o  de M aestras -  
oon l a  v a l id e z  que l e  o to rg a n  la s  Leyes v ig e n t e s ,
I I  D i r e c o i é n
7 , -  La D ir e c o ié n  de la  E scu e la  corresp o n d e  a l a s  S ie r v a s  de San J o s é ,  
La D ir e c to r s  L ice n c ia d a  en F a cu lta d  C i v i l  o E c l e s i é s t i c a ,  s e r é  p rop u esta  -  
por la R everend isim a M, G eneral y  nombrada por e l  P re la d o  de la  D i é c e s i s , -  
El ouerpo d o c e n te  e s t a r é  c o n s t i t u id o  por p r o fe so r a s  num erarias y  m a e stra s-  
auxillares,
8,— La D ir e o to r a  r e p r e s e n ts  l a  E scu e la  y  e je r o e  so b re  e l l a  su  a u t o r i -  
dad de aouerdo oon e s t o s  E s ta tu to s  y  l o s  R eglam entos que s e  d ic t e n  para su  
ejeouolén.
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9) La D ir e c to r s  serd  a s i s t i d a  por un C onsejo  E sc o la r , con f u n c io n e s -  
c o n s u lt iv a s  o d e l ib e r a t iv a s  sob re  la s  c u e s t io n e s  de d i s c i p l in a ,  p r u e b a s ,-  
c a l i f i c a c i o n e s  y  o tr a s  de orden in te rn o  o que la s  som eta l a  D ir e c c io n , de 
acuerdo con e l  P r e la d o .
1 0 , -  Para f i n e s  de o r ie n ta c ié n  y  de p r o te c c id n  e i i s t i r d  un C onsejo  — 
Acadéraico cu yos P r e s id e n t s  y  V io e p r e s id e n te  serdn  r e sp e c tiv a m en te  e l  P re­
la d o  y l a  S u p er io ra  de la s  S ie r v a s  de San J o s é ,
I I I  C u e r p o  d o c e n t e
1 1 ,— Las p r o fe so r a s  num erarias deberân e s t a r  en p o ses id n  de un t l t u l o  
de F a cu lta d  E c le s i â s t i c a  o C i v i l ,  de una E scu e la  S u p erio r  (C om ercio , In ge— 
n ie r o s ,  e t o , ) ,  o de e s tu d io s  a s im ila d o s ,  por su  n i v e l  a l o s  u n iv e r s i t a r io s  
ya  de Espana, o d e l  e x tr a n je r o , A tenderé d ireo ta m en te  a l a s  d i s c i p l in a s  -  
fu n d am en ta les s ig u ie n t e s »  F i l o s o f l a  y  C ie n c ia s  a f in e s  y  s o c i o l é g i c a s ,  Len- 
gua y L ite r a tu r a  E sp anola , G eo g ra fia  e H is t o r ia  y  Form acién P o l i t i c a ,  Ma — 
te m é t ic a s ,  C ie n c ia s  y  P i s io l o g i a  e H ig ie n e , P ed agog la  y  P r â c t ic a s  de Ense­
nanza,
1 2 ,— Las m aestras a u x i l ia r e s  ten d rén  a su  cargo  la s  d i s c i p l in a s  com -  
p le m en ta r ia s  como C a l ig r a f la ,  D ib u jo , M ûsica, Educaoién F is ic a  y D é p o r té ,-  
T rab ajos m anuales, M ecanografla , C o n ta b ilid a d , Id iom as e t c ,
1 3 , -  E l P re la d o  de la  D ié c e s i s  nombraré e l  P r o fe so r  de Ensenanza R e li  
g lo s a ,  C a p e llén  de la  E scu e la  d e l  M a g is ter io  y  P r o fe so r e s  de Ensenanza d e -  
Hogar y Form acién P o l i t i s a .
1 4 ,— Los nom bram ientos de P r o fe so r e s  co rresp on d e a la  R everendisim a -  
Madre G eneral y  serâ n  so m etid o s a la  ap ro b a c ién  d e l  P re la d o ,
IV A l u m n a s
1 5 . -  Las alum nas de la  E scu ela  de M a g is ter io  "El P a tr o c in io  de San Jo  
sé" fr e c u e n ta r â n  regu larm en te  la s  c la s e s  sa lv o  la s  que obtengan d isp e n sa  —
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d e  e so o la r id a d  por e l  P re la d o  y  a p ro p u esta  de la  D ir e c o ié n .
1 6 ,— La E sou ela  podrd a d ra itir  alum nas p ro céd a n tes de o tr a s  E s c u e la s -  
d e l  M a g is te r io  d e l  E sta d o , de la  I g l e s i a  o P r iv a d a s ; concéd er v a lo r  aca  -  
dém ioo a l o s  e s tu d io s  aprobados y  c o n v a lid a r  a s ig n a tu r a s  o c u r so s  com plè­
t e s  .
17 » -  Las alum nas e s td n  in d iv id u a l y  c o le c t iv a m e n te  som etid a s a la  -  
d i s c i p l i n a ,  a l o s  h o r a r io s  y  d i s p o s ic io n e s  v ig e n t e s  en la  E scu e la  y s in  -  
gu larm en te  a l a s  érd en es de l a  D ir eo to r a  de la  misma ouyas d e o is io n e s  son  
in a p e la b le s .
1 8 , — La D ir e c o ié n  no adm its p e t io io n e s  c o l e o t iv a s ,  toda alumna t i e n e  
f a c u l t a d  para d i r i g i r s e  p erso n a lm en te , de p a lab ra  o por e s c r i t o  a l a  D i -  
r e o to r a  de la  E so u e la .
V I n g r e s o .
1 9 , -  Son c o n d io io n e s  para in g r e sa r  en la  E scu e la ;
a ) Ser de r e l i g i é n  c a t é l i c a  y  de c o n d u cts in ta c h a b le ,
b ) Tener aprobados lo s  c u a tro  prim eros c u r so s  de B a o h il le r a to  en
un I n s t i t u t e  d e l  Estado o C o le g io  leg a lm en te  r eco n o c id o  ju s  -  
t i f ic a n d o  e s t e  extrem e por e l  L ibre de E a co lar id ad  o exped ien  
t e  académ ico .
2 0 , -  La D ir e c o ié n  de la  E scu e la  e s p e o i f ic a r d  lo s  tr d m ite s  de in g r eso  
y  m a tr io u la  a s i  como l a  manera de v e r i f l c a r  l a s  pruebas de com probacién -
de l a  oapaoidad  de la s  a s p ir a n te s  a in g r e s o  que pueden se r  conform es a l  -
program s o f i c i a l  o e l  que de la  D ir e c o ié n  de acuerdo con e l  P re la d o ,
VI P l a n  d e  e s t u d i o s ,
2 1 , -  Los e s t u d io s  y  la  form acién  que p rop orcion a  l a  E scu e la  d e l  M agis­
t e r i o  "E l P a tr o c in io  de San José"  s e  a j u s t a ,  en cuanto  a l  e s p ir i t u  y l a  -  
o r ie n t a c ié n  g e n e r a l a  l o s  p r e v is t o s  en e l  a r t ,  6 3 , apartado C) de la  Ley de
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E ducaoién P rim aria  d e l  17 de J u l io  de 1945» Se c o n s id é r a  como fundam enta— 
l e s  la  R e l ig ié n ,  la  F i l o s o f i a  y la  P ed a g o g ia ,
2 2 , — En cuanto  a l  s e n t id o  de form acién  que la  E sc u e la  da a to d a s  su s  
a c t iv id a d e s ,  d iv id e  la s  d i s t i n t a s  d i s c i p l in a s  en la s  s ig u ie n t e s  s e c c io n e s*  
D is c ip l in a s  de form acién  humana.
-  R e l ig ié n
-  F i l o s o f i a
-  P ed agog ia
-  S e n tid o  s o c i a l ,  n a c io n a l y  econém ico de la  m aestra
-  F is io lo g fa  y  educao ién  f i s i c a ,  d e p o r tiv a  e h ig ié n ic a
-  T rabajos m anuales y  la b o r e s
D is c ip l in a s  de form acion  c u l t u r a l:
-  Lengua y L ite r a tu r a  esp a n o la
-  G eo g ra fia  e H is to r ia
-  M atem dticasf A r itm ê t ic a , A lgebra y G eom etria
-  C ie n c ia s  f i s i c o  -  q u im icas y n a tu r a le s
Disciplinas especiales y complementarias t
-  C a l ig r a f ia
-  D ibujo
- Mûsica y canto
-  Idioma moderne
- Escuela del hogar
Discipina de formacién técnica y profesionali
-  P r é c t ic a s  de ensenanza y rêgim en e s c o la r
2 3 .— El nûmero t o t a l  de horas d ed ica d a s  a cada una de la s  d i s c i p l in a s  
no s e r é  en nlngûn ca so  in f e r io r  a l  que para l a s  E sc u e la s  d e l  M a g is te r io  —  
d e l Estado s e n a la  l a  reg la m en ta cién  c o r r e s p o n d ie n te , E l mismo c r i t e r i o  s e -  
a p l ic a r é  en lo  que r e s p e c ta  a la s  p r é c t ic a s  de en sen a n za , s i  b ie n  la  o r g a -
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n lz a o lé n  t é c n ic a  y  m eto d o lo g ia  de l o s  e s tu d io s  y de l a s  p ru eb a s , l a s  l l e v a  
r én  l a s  R e l ig io s a s  S ie r v a s  de San J o s é .
2 4 * -  La E sc u e la  d e l  M a g is ter io  "E l P a tr o c in io  de San José" d isp o n e  de 
una b l b l i o t e c a ,  de la b o r a to r ie s  cuyo fu n cio n a m ien to  s e r é  o b je to  de l a s  d is  
p o s ic io n e s  que adop te  l a  D ir e c c ié n  de la  E sc u e la ,
2 5 , -  Los l ib r e s  de t e i t o  se r én  h a b itu a lm en te  l o s  aprobados por e l  —
M in is te r io  de E ducaoién N a c io n a l o por la  C om isién  E p isco p a l de Ensenanza
para s e r  u t i l i z a d o s  en su s  p r o p ia s  E sc u e la s ,
2 6 , — Las pruebas y  l o s  exém enes se r én  o b je to  de p u n tu a cién  de cero  a
d ie z ,  con l a s  s ig u ie n t e s  e q u iv a le n c ie s 1 de 0 a 3 su sp en so ; de cu a tr o  a -
s e i s  aprobado; de 7 a 8 n o ta b le ;  de 9 a 10 s o b r e s a l ie n t e ,
2 7 , -  La a p rob acién  d e l  cu rso  s e  v e r i f i c a r é  por e l  promedio de la s  — 
p u n tu a cio n es lo g ra d a s  d u ran te  e l  an o , quedando no o b s ta n te  la  D ir e c c ié n  -  
fa o u lta d a  para org a n iz a r  exém enes com p ro b a to rio s . S i  é s t o s  tu v ie r a n  lu g a r  
previam ente a l o s  o to rg a m ien to s  d e l  t l t u l o  de m a estra , e l  P re la d o  podré -  
d e s ig n e r  un d e leg a d o  con v o z  y v o te  para form ar p a r te  d e l  tr ib u n a l ,
2 8 , -  La a p rob acién  de la s  alumnas l ib r e s  s e  v e r i f i c a r é  m ediante prue  
bas o r a le s  y  e s c r i t a s  a j u l o l o  de l a  D ir e c c ié n  y  p r e v ia  la  d isp e n sa  de -  
e s c o la r id a d  en cada ca so  por e l  P re lad o  de la  D ié c e s i s ,
V II S e c r e t a r l a ,
2 9 , — La S e c r e t a r la  s e r é  nombrada por la  R everendisim a Madre G en era l-  
y  e j e r c e r é  su s  fu n c io n e s  b ajo  la  a u to r id a d  in m ed ia ta  de la  D ir e o to r a ,
30 , — La S e c r e ta r la  s e  en cargaré  a l  mismo tiem po de la  cobranza de -  
tasas y  m a tr lc u la s  y  de l a  a d m in is tr a c ié n  de la  E sc u e la , con la  aproba -  
c ié n  ex p resa  d e l  P re la d o ,
31 , -  La S e c r e ta r la  respond e de toda  la  o r g a n iz a c ié n  b u r o c r é t ic a  de la  
Esouela y  de au marcha a d m in is tr a t iv e ;  t i e n e  a  su  cargo  l a  o f i c i a l a  mayor- 
y el aseo, buen orden de lo s  l o c a le s  y  cuidado d e l  m a te r ia l.
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V III I n s t i t u c i o n e s  y  s e r v i o i o s  d e  l a  -  
E s c u e l a ,
3 2 .— Para l a  r e a l i z a c ié n  de la s  P r â c t ic a s  de en senan za , la  E scu e la  — 
d e l M a g is ter io  "El P a tr o c in io  de San J o sé " , d isp o n d ré  de una E scu e la  p r i  — 
m aria a n e ja , a cargo de l a s  S ie r v a s  de San J o sé  o de p erso n a l por e l l a s  -  
d esign ad o  o a c ep ta d o , También s e  podré r e a l i z a r  l a s  pruebas de ensenanza -  
en lo s  d i s t i n t o s  grades de pr im aria  que t i e n e  e l  c o le g io ,
3 3 . -  La D ir e o to r a  de l a  E scu ela  r eca b a ré  de la  a u to r id a d  com pétente  — 
la s  f a c i l id a d e s  d e l  oaso para que la s  alum nas n orm ales, tu te la d a s  o agre -  
g a d as, puedan r e a l i z a r  p r é c t ic a s  en l a s  E sc u e la s  p r iv a d a s y p û b lic a s  d e l -  
P atro n a to  de la  I g l e s i a ,
3 4 . -  La E scu e la  pone a d i s p o s ic ié n  de su s alumnas una b l b l i o t e c a ,  l a — 
b o r a to r io  de c ie n c ia s  y  p ed agog la  y un museo a r ch iv o  p ed a g o g ico ,
3 5 . -  La s e c c ié n  de tr a b a jo s  m anuales s e  d e s t in a r é  a d e sp er ta r  l a s  -  
a f i c io n e s  y  a r e a l i z a r  tr a b a jo s  de a lc a n c e  r e a l i s t a  a ten d ien d o  a l  am biente  
l o c a l ,
36 . — La E scu e la  o r g a n iz a r é , c u r so s  de id io m a s, m ecan ografla , c o n ta b i— 
l id a d  u o tr a s  d i s c i p l in a s  co m p lem en tarias .
IX T i t u l o s ,
3 7 .— La E scu e la  d e l  M a g is ter io  "El P a tr o c in io  de San José" o to r g a r é -  
e l  t l t u l o  de M aestra de Prim era Ensenanza a cu a n ta s alum ras s a t i s f a g a n  a 
a la s  pruebas e s t a b le c id a s  por la  D ir e c c io n ,
38 , -  El t l t u l o  expedido por la  E scu e la  s u r te  l o s  s ig u ie n t e s  e f e c t o s ;
1 , -  H a b i l i t a  para e l  e j e r c i c i o  de l a  Ensenanza en la s  E sc u e la s -  
P rim a ria s  de l a  I g l e s i a  y su s  in s t i t u c io n e s  d o c e n te s  y en -  
la s  de P a tro n a to  de c a r é c te r  r e l i g i o s e ,
2 , — Abre a l  t i t u l a r  e l  camino para r e g e n ta r  e s c u e la s  de c u a l __
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q u ier  o tr o  t l p o ,  in c lu a o  d e l  E stad o , m ediante examen de o o n jun 
to  o r e v â l id a  p r e v is t a  en la  Ley de Educaoién P rim a ria  a r t ,  62 
y en e l  Reglam ento de la e  E scu e la s  d e l  M a g is ter io  de 7 de ju­
l i o  de 1950, C a p itu le  X I I ,
39*— La E scu e la  o to rg a rfi t l t u l o  , d ip lom a o c e r t i f i c a d o  de l a s  ensenan  
za s com plem entarias; id io m a s, m ecan ografla  y t a q u ig r a f la .
X S o s t e n i m i e n t o  d e  l a  E s c u e l a
4 0 , -  La a d m in is tr a c ié n  econém ica de la  E scu e la  e s  fu n c ié n  e s tr ic ta m en  
t e  in te r n a  y  pr ivad a  d e l  I n s t i t u t e  de l a s  S ie r v a s  de San J o s é ,  que i n s t i  -  
tu y e , o r g a n isa  y s o s t ie n e  e s t e  C e n t r e , para coadyuvar a l  b ie n  comûn que -  
a l  E sta d o , como m andatario de l a  n a c ié n , l e  correspon de prom over.
4 1 , — La E sou ela  oon su s  e d i f I c l o s ,  campos, m uebles, la b o r s t o r io s  y  -  
e f e c t o s  en g e n e ra l a c t u a le s  y  por a d q u ir ir ,  e s  propiedad  de la s  S ie r v a s  de 
San J o sé  q u e, aunque resp on d ien d o  d e l  fu n cio n a m ien to  d e l  C entro s o l i c i t a  y  
ad m its l a  c o o p era c ién  econém ioa de la  S o c ied a d , d e l M u n ic ip io , d e l E sta d o -  
y  de la  I g l e s i a ,
4 2 , — Las ta s a s  y  m a tr lc u la s  serén  f i j a d a s  llb re m en te  por la  D ir e c c ié n  
de l a  E scu e la  y  su  im porte ten d ré  e l  d e s t in o  que a q u e lla  d eterm in e ,
4 3 ,— El hecho de su b v en c io n a r  a l a  E scu e la  en o u a lq u ier  forma que s e s  
no supone por p a r te  d e l  b ien h eo h o r , derecho  alguno en cuanto a l  rêgim en de 
l a  E sc u e la , ex cep to  en e l  c a so  de que m ediante c o n d io io n e s  a cep ta d a s por -  
l a  D ir e c c ié n  de l a  E sc u e la , s e  t r a t a s e  de becas y de la  a p l ic a c ié n  de fo n ­
d e s  a un s e r v ic io  determ inad o,
XI R e g l a m e n t o
4 4 , -  Los R eglam entos p r e v is t o s  en e l  E sta tu to  se r én  d ic ta d o s  por la  -
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R everend isim a Madre G eneral y  so m etid o s a l a  a p rob acién  d e l P r e la d o , e l  - 
c u a l podré d e le g a r  h a b itu a lm en te  en l a  D ir e c to r s  de la  E scu e la  la  i n t e r  - 
p r e ta c ié n  de l e s  mismos,
4 5 ' -  La in te r p r e ta c ié n  a u te n t ic a  de e s t e  E s ta tu to , a s l  como su  modi- 
f i c a c i é n ,  co rresp on d e a l  P re lad o  a p ro p u esta  de la  R everendisim a Madre - 
G eneral o de acuerdo con e l l a .
5 . 5 , PLAN DE ESTUDIOS COMPLETTO CON LA DISTRIBUCION Y 
HORARIO DE LAS DIVERSAS ENSENANZAS.
a ) En lo s  cu a tro  prim eros anos s e  seg u la n  l e s  e s tu d io s  co rresp o n — 
d ie n t e s  a l o s  c u a tro  prim eros c u r so s  d e l  B a o h i l le r a t o ,  segûn -  
la  Ley v ig e n t e ,
b ) E l p lan  de e s tu d io s  para lo s  t r è s  cu r so s  de e s p e c ia l i z a c io n  — 
t e n la  l a s  s ig u ie n t e s  horas sem a n a les.
D i s c i p l i n a s  d e  f o r m a c i é n  h u m a n a .
I  I I  I I I
R e l ig ié n :  Dogma, M oral, Sacram entos, H is t o r ia  E c le s i é s t i c a  4 4 4
F i l o s o f i a :  P s i c o lo g la ,  L é g ic a , E t ic a  y O n to lo g la  . . . . .  2 2 1
P ed a g o g la : P s ic o lo g la  P ed a g ég ica , M etod o log îa , H® de la  P e d .1 3 3
S e n tid o  s o c i a l ,  n a c io n a l y  econém ico . . .  ...............................  . 1 1 1
F i s io l o g l a  y  E ducaoién F i s i c a    3 2 2
T ra b a jo s m anuales y  qu eh aceres c a se r o s  , , .    2 2 2
D i s c i p l i n a s  d e  f o r m a c i é n  c u l t u r a l ,
I  I I  I I I
Lengua y  L ite r a tu r a  E s p a n o la      3 3 3
G eo g r a fia  e  H is t o r ia  de Espana y  U n iv e r sa l . . . . . . . . 2  2 2
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I I I I I I
C ie n c ia s t  F i s i c a ,  Qulm ica e H* N a tu ra l .................... 2 1
M atem éticasi A r itm ê t ic a , A lgebra y  G eom etria , . 2 1
D i s c i p l i n a s  e s p e c i a l e s  y c o m p 1 e m e n _
t  a r  i  a s .
C a l ig r a f la  ....................
D ib u jo  ..............................
M ûsica y  Canto . . . 
Idiom a moderno ,  . . 
E nsenanzas d e l  hogar
I I I
D i s c i p l i n a s  d e  f o r m a c i o n  p r é c t i c a
p r o f e s i o n a l .
P r é c t ic a s  de Ensenanza y rêgim en e s c o la r
I I
2
I I I
2
5 . 6 . CUADRO DE PROFESORAS.
En cuanto  a l  cuadro de P r o fe so r a s  quedé e s t a b le c id o  de la  s ig u ie n t e — 
form ai
R e l a c i é n  d e l  P r o f e s o r a d o  t i t u l a d o .
Rvda. M. E m ilia  Pozo O bregén. L icen c ia d a  en C ie n c ia s  N a tu ra le s .
M aestra N a c io n a l.
" " J u l i a  A lcén  Manzano, L icen c ia d a  en C ie n c ia s  N a tu r a le s .
M aestra N a c io n a l,
" " M* de lo s  A n g eles  Dominguez G a rc ia ,
L ice n c ia d a  en F i l o s o f i a  y  L e tra s  (Rom énicas) 
M aestra N a c io n a l,
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Rvda. M. Eoperanaa Pérez Mata. Licenciada en Filoaofla y Letras (Romdni-
cas).
Maestra Nacional 
" " Fidela I. Vinuela Valiente,
Licenciada en Filosoffa y Letras (Peda - 
gogia).
Maestra Nacional,
" " M® Angeles Pascual Rengel.
Maestra Nacional 
Profesora de idiomas.
" " Celina Reboredo Garcia,
Maestra de la Iglesia,
Titulo de Mûsica en el conservatorio, Pro­
fesora de Mûsica,
Como Profesores de Religidn, la Escuela aceptaba el que la autoridad 
eclesidstica tuviera a bien designer,
Igualmente la Instructora de Falange serla nombrada por la autoridad 
eclesidstica de acuerdo con la Seccidn Femenina de Falange para impartir 
las clases de Polltica y Educacldn Flsica,
Como Directora de la Escuela ejercieron el cargo sucesivamente las - 
Ffedresi Esperanza Pérez, Elena Ferndndez y Marla del Rosario Martin,
5 . 7 . ALUMNADO,
En principio esta E, M, I, "Patrocinio de San José", se creo para aten 
der a la formacidn pedagogica de las Religiosas Siervas de San José y a - 
las alumnas del Colegio que manifestasen vocacidn hacia la ensenanza. Pos— 
teriormente la procedencia del alumnado fue muy diverse, si bien, no se — 
puede hablar de un alumnado numeroso, ya que el promedio anual vino a ser, 
aproximadamente, de unas treinta y cuatro alumnas.
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Los t£tulos otorgados de Maestra de Ensenanza Primaria fue de ciento 
noventa y clnco. Los de Maestras de Escuelas Maternales y de Pdrvulos no 
llegd al centenar, eiactamente fueron setenta los expedidos.
5. 7 . 1. TITULOS DE MAESTRAS DE ENSENANZA PRIMARIA,
R e l i g i o s a s ............. 33
S e g l a r e s . , ............ 145
No c o n a t a   ......... 17
T o t a l  195
5. 7. 2. TITULOS DE MAESTRAS PARVULISTAS.
R e l i g i o s a s  
No c o n s t a  ,
67
3
T o t a l  70
5. 7. 3. CONVALIDACION DEL TITULO DEL MAGISTEHIO DE LA
IGLESIA EN LA NORMAL DEL EST ADO.
La Escuela estaba adscrita a la Normal del Estado "Maria Dîaz Jimênez"^ 
Consultadas las actas de las alumnas presentadas al examen de convalidacion 
de titulo, hicimos el siguiente estudioi (4)
CURSO 1 9 5 7 - 1 9 5 8
8 alumnas presentadas,
Calificacionesi 2 sobres.- 5 aprob.- 1 susp.
3 alumnas presentadas.
Calificacionesi 1 sobres.- 2 aprob.
13 julio 1958
10 o c tu b re  1958
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CURSO 1 9 5 8 - 1 9 5 9
10 alumnas presentadas,
CalificacionesI 9 aprob,- 1 susp,
1 alumna presentada.
Calificaciont 1 aprob,
CURSO 1 9 5 9 - 1 9 6 0  
1 alumna presentada.
Calificacodni 1 aprob,
6 alumnas presentadas,
CalificacionesI 1 sobres,- 5 aprob,
1 alumna presentada,
Calificacidn; 1 aprob,
CURSO 1 9 6 0 - 1 9 6 1
11 alumnas presentadas.
Calificaciones; 2 sobres.- 9 aprob.
CURSO 1 9 6 1 - 1 9 6 2
4 alumnas presentadas.
CalificacionesI 2 sobres.- 2 aprob.
17 alumnas presentadas.
CalificacionesI 1 sobres.- 12 aprob,- 4
4 alumnas presentadas.
Calificaciones; 2 aprob,- 2 susp.
0 julio 1959
5 octubre 1959
29 enero I96O
3 julio i960
8 octubre i960
1 julio 1961
16 enero I962 
susp,
11 julio 1962
4 o c tu b r e  1962
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CURSO 1 9 6 2 - 1 9 6 3
4 alumnas presentadas.
Calificaciones 1 aprob.- 3 susp,
7 alumnas presentadas,
Califioacionesi 6 aprob,- 1 susp,
4 alumnas presentadas,
CalificacionesI 4 aprob.
29 enero I963
12 j u l i o  1963
4 octubre I963
CURSO 1 9 6 3 - 1 9 6 4
12 alumnas presentadas,
CalificacionesI 2 sobres,- 8 aprob,- 2 sus,
10 julio 1964
1 alumna presentada,
Calificacidn1 1 aprob.
16 o c tu b r e  I 964
CURSO 1 9 6 4 - 1 9 6 5
18 alumnas presentadas,
CalificacionesI 1 sobres,- 13 aprob,- 4 susp,
10 julio 1965
6 alumnas presentadas,
Calificaciones: 3 aprob,- 3 susp,
6 octubre I965
CURSO 1 9 6 5 - 1 9 6 6
5 alumnas presentadas,
Calificaciones: 2 aprob,— 2 susp,- 1 no pres,
11 enero I 966
17 alumnas presentadas,
CalifIcaciones: 3 sobres,- 10 aprob,- 4 susp,
21 j u l i o  1966
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9 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f i c a c io n e s :  1 s o b r e s . -  ^ a p r o b .-  1 su sp ,
17 noviem bre I 966
CURSO 1 9 6 6 - 1 9 6 7
29 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s  : 2 s o b r e s . -  I 4 a p ro b .— 13 su sp ,
6 j u l i o  1967
14 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s :  1 s o b r e s . -  7 a p r o b .-  6 su sp .
14 o c tu b r e  I 967
CURSO 1 9 6 7 - 1 9 6 8
6 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s :  3 a p r o b .-  3 su sp ,
30 enero I 968
9 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f i c a c i o n e s : 5 a p r o b .-  4 su sp .
2 j u l i o  1968
9 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s :  1 s o b r e s . -  3 a p r o b .-  5 su sp .
23 octu b re  I 968
CURSO 1 9 6 8 - 1 9 6 9
3 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f i c a c i o n e s : 1 a p r o b .-  1 s u s p ,-  1 no p r e s ,
5 feb rero  I 969
21 alumna p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s :  1 s o b r e s . -  13 a p r o b .-  7 su sp .
15 j u l i o  1969
9 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s :  1 s o b r e s , -  2 a p r o b ,-  5 s u s p ,-  1 no p r e s ,
sep tiem b re  I 969
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CURSO 1 9 6 9 - 1 9 7 0
9 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s I  3 a p r o b ,-  4 s u s p , -  2 no p r è s ,
12 fe b r e r o  1970
3 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s :  1 a p r o b ,-  1 s u s p , -  1 no p r è s ,
13 j u l i o  1970
E sta  in v e s t ig a c id n  r e a l iz a d a  nos d io  como r e s u lta d o :
S o b r e s a l ie n te s   ........................................  22
Aprobados   I 56
S u sp en ses , , , . ,    77
No p r e se n ta d a s 6
T o ta l 261
Expresado en p o r c e n ta je s  n os da:
S o b r e s a l ie n te s  ........................................ 8 ,4 3  ^
Aprobados ........................................5 9 ,7 7  #
Su sp en ses ........................................2 9 ,5  ^
No p r e s e n t a d a s .................... ....  2 ,2 9  1°
5 , 8 , EXTINCION DE LA ESCUELA,
E ste  C entro de form acidn  d e l P ro fe so r a d o , tuvo d i e c i s ê i s  anos de e x is  
t e n o ia ,  du ran te  lo s  c u a le s ,  s e  consagrd  de l le n o  a l a  form acidn de fu tu r e s  
M a estra s,
La E scu e la  coraenzd en e l  c o le g io  de la  c a l l e  Raimundo Ferndndez VI -  
l la v e r d e ,  pero a l  f i n a l  d e l  cu rso  I 967 -  1968 , s e  tr a s la d d  e l  C entro a l  -  
nuevo e d i f i o i o  de la  c a l l e  G eneral Moscardô n» 2 4 , por haber s id o  expro -  
p iad o  e l  de l a  c a l l e  Raimundo Ferndndez V il la v e r d e  por la  C om isiôn de Ur­
banism e de la  c iu d a d .
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S i  b ien  e l  c o le g io  t é n ia  numeroso alumnado - 1 ,0 4 5 -  la  E scu e la  de Ma- 
g i s t e r i o ,  no l l e g ô  a s e r  num erosa, pues como ya hemos in d ica d o  m is a r r ib a ,  
hab ia  un prom edio anu a l de t r e in t a  y cu a tr o  alum nas aproxim adam ente. Por — 
lo  que en e l  ano 1971 s e  déterm iné  c la u s u r a r là  por no haber mayores p e r s—  
p e c t iv a s  de alumnado y por no poder resp on d er  a l a s  e x ig e n c ie s  d e l  P la n  -  
nuevo de 1970.
En e l  cu rso  1970 -  1971 s e  d ejaron  de im p a r tir  l a s  en sen a n za s , dando- 
por term inad as su s  a c t iv id a d e s  académ icas a l  no s o l i c i t e r  su transform a — 
c ié n  en E scu e la  U n iv e r s i t a r ia  y p o s ter io rm e n te  s e  s o l i c i t é  de la  a u to r id a d  
com pétente  que d e c la r a s e  su  e x t in o ié n ,  como c o n s ta  por documento e lev a d o  -  
a l  excmo, S r , A rzob isp o  de Madrid -  A l c a l i ,  con fe c h a  28 de noviem bre de 
1977 , cuya c o p ia  s e  co n serv a  en e l  a r c h iv e  d e l  C en tro .
r /l
N O T A S
(1 )  D icho documento s e  en cu en tra  en e l  a r c h iv e  d e l  c o le g io  " P a tr o c in io  de 
San J o sé ,"
(2 )  IBIDEM.
( 3) IBIDEM.
( 4 ) E ste  e s tu d lo  s e  h iz o  te n ien d o  como b a s e ,  l a s  a c ta s  o f i c i a l e s  d e l exa­
men de c o n v a lid a c ié n  d e l  t i t u l o  d e l  M a g is ter io  de l a  I g l e s i a ,  en la  -  
Normal d e l Estado "Marfa D faz J im enez" .
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E S C U E L A  D E L  M A G I S T E R I O  D E  L A
I G L E S I A  " S A N  J U A N  B O S C O " .
6 , 1 . PRIMERAS GESTIONES PARA LA CREACION DE LA ESCUELA.
La E. M. I .  "San Juan B osco" , fu e  d i r ig id a  por l a s  H ija s  de Maria Au- 
x l l ia d o r a  d esd e  su  c r e a c ié n  y  e r e o o ié n  por l a  J e ra r q u fa  E c l e s i i s t i c a ,  fu n — 
o io n é  en l a  C / V i l la a m il  n® 18 .
La e n to n c e s  Madré In sp e c te r a  M* V ic t o r ia  B o n etto  y  e l  C onsejo In sp ec ­
t o r i a l ,  (térm in o  usado en l a  C ongregacidn e q u iv a le n t s  a C onsejo  P r o v in c ia l)  
prom ovieron e s t a  E scu e la  v ien d o  la  tr a sc e n d e n o ia  que p od rla  te n e r  la  c r e a -  
o ié n  de una E scu e la  de la  I g l e s i a  en donde pudieran  form arse  m aestras c a tô  
l i c a s ,  de cuya a c c ié n  e d u c a tiv a  depende en gran p a r te  e l  n iv e l  r e l i g io s o  -  
m oral de n u es tro  p u eb lo , y  en donde pu d ieran  e s tu d ia r  tam bién la s  jd v e n e s -  
Herroanas de la  C ongregacidn que s ig u ie r a n  e s t a  c a r r e r a .
T rabajaron in ca n sa b lem en te  para c o n se g u ir  e s t a  c r e a c id n , Sor Am elia -
A lo n so , en to n c e s  S e c r e ta r ia  I n s p e c t o r ia l  y  Sor M® d e l  P i la r  Andréa, prim e­
r a  D ir e o to r a  de la  E scu e la  que s e g u ir la  ocupando con entusiasrao e s t e  ca r  —
go du ran te  17 anos dando gran im pulse  a e s t a  obra .
En l a  s e s id n  o e leb ra d a  po la  C. E. E. oon fe ch a  8 y  9 de enero de —  
1 9 59 , s e  aprobd e l  e x p e d ie n te  de s o l i c i t u d  de la  E scu e la  d e l  M a g is ter io  -  
de l a  I g l e s i a  "San Juan B osoo" , p rooed ien do p o s ter io rm e n te  e l  S r . P a t r ia r -  
ca  y  O bispo de Madrid -  A l c a l i  a firm a r  e l  documento e r e c c io n a l  de d ich a  —
E sc u e la , lo  que h iz o  en lo s  s ig u ie n t e s  te r m in e s .
6 .  2 ,  COPIA LITERAL DEL DOCUMENTO DE ERECCION DE LA ESCUELA DEL 
MAGISTERIO DE LA IGLESIA "SAN JUAN BOSCO" DE MADRID.
Teniendo en o o n s id e r a c id n  l a  gran u t i l id a d  para la  Santa I g l e ­
s i a  y  e l  b ie n  de la s  aim as que ha de r e p o r te r  la  ESCUELA DEL MAGIS­
TERIO DE LA IGLESIA que la s  RR. MM. HIJAS DE MARIA AUXILIADORA —
(S a le s ia n a s  de San Juan B osco) d esean  e s t a b le c e r  en e s ta  c a p i t a l ,  -
o a l l e  V i l la a m il  n® 1 8 , ouyo e x p e d ie n te  c u en ta  con la  aprobacidn  de
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l a  Coraisidn E p isco p a l de E nsenanza, con suma com placencia  v en im o s- 
a e r i g i r  y  er ig im o s como E scu e la  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a  l a  -  
menoionada E scu e la  denominada SAN JUAN BOSCO, con d o m lc il io  en e s ta  
c a p i t a l ,  c a l l e  V i l la a m il  n® 18 ,
Dado en Madrid a v e i n t i s i e t e  de enero de m il n o v e c ie n to s  c in  — 
cu en ta  y  n u e v e ,-  Firm adoi t  L eop o ld o , P a tr ia r c a  Obispo de Madrid — 
A l c a l i , — A rrib a  a la  iz q u ie r d a  e l  s e l l o  im preso d e l  O b isp a d o ,-  En -  
e l  c e n tr e  un s e l l o  de l a  Mutual d e l  C le r o , matado con e l  s e l l o  d e l -  
O bispado en t i n t a  m orada.— Abajo ju n te  a l a  firm a y con t i n t a  mora— 
da e l  s e l l o  d e l O bispado, ( l )
Mis ta r d e , con fe ch a  23 de fe b r e r o  de 1959» e l  M. E. N. ex p éd ia  e l  do 
cumento por e l  que m a n ifestab a  quedar en terad o  de la  c re a c id n  de la  Escue— 
l a  San Juan B o sco .
El 24 de fe b r e r o  s e  t i e n e  la  prim era reu n idn  d e l  P rofeso ra d o  d e l nue­
vo C entro b ajo  la  p r e s id e n c ia  de la  Madré S e c r e ta r ia  P r o v in c ia l .
Se nombrd a t r è s  P r o fe so r a s  para que v i s i t a s e n  la s  E sc u e la s  d e l  Magis
t e r i o  de l a  I g l e s i a  que fun cionab an  m ejor en Madrid con e l  f i n  de o rg a n i -  
zar la  S e c r e ta r ia  y dem is a c t iv id a d e s  p edagd gico  -  fo rm a tiv a s  de e s ta  Es­
c u e la ,  s i  b ie n ,  l a  C ongregacidn R e l ig io s a  que ib a  a d i r ig i r  e s t e  nuevo Cen 
tr o  t é n ia  ya  por tr a d ic id n  su  p ro p ia  p e d a g o g ia .
Se acuerda poner b ajo  la  p r o te c c id n  d e l  Santo Pedagogo d e l  s i g l o  XIX- 
e s t a  obra que ahora com enzaba, pero que desd e  e l  p r in c ip io ,  l le v a b a  una — 
im pronta muy su y a , ya que d esd e  lo s  prim eros momentos l a  P ed agogia  de Don- 
B osco im perari en e s t a  E sc u e la .
6 , 3 . SISTEMA PREVENTIVO.
E l S istem a P r e v e n tiv e  de e s t e  Pedagogo e s t i  basado en* la  razd n , r e l i
g idn  y  amor.
la  razdn que s e  ab re  a un d i i lo g o  e n tr e  e l  educador y  e l  educando, -
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e x p llc â n d o le  e l  por qué de l a s  o o sa s  y a c tu a c io n e s ,  R e lig id n  que c o n lle v a -  
una é t lc a  y  da a l  alumno unos p r in c ip le s  b â s ic o s ,  Amor basado en e l  e s p l  - 
r i t u  de f a m i l ia ,  que la  n in a  o e l  n ln o  s e  v ea  y  c r é a  que e s  a lg u ie n  y que- 
s e  l e  t i e n e  en c u e n ta , que e l  pequeno sep a  que s e  l e  q u ie r e  y  que bay per­
so n a s que l e  aman de verd ad .
Don B osco p r e ten d ia  c r e a r  en su s  C en tres un am biante c i l i d o  y  a le g r e -  
y  como r e s u lta d o  hacer de l o s  alumnos "buenos c r i s t i a n o s  y  honrados c iu d a -  
d an os" .
La r iq u e za  pedagdgioa que c o n lle v a  e l  S istem a  de Don B osco e stu v o  
siem pre p r e se n ts  en l a  form acidn d e l alumnado de e s t e  nuevo C en tro .
6 .  4 .  CUADRO DE PROFESORES CON EXPRESION DE SUS TITULOS PROFESIO- 
HALES Y MERITOS PEDAGOGICOS.
D ir e c to r a  i Sor M® d e l  P i la r  Andrée V e la .
S e c r e ta r ia  i Sor M® P r a n c isc a  Hernândez Manchado.
6 .  4 .  1 . PROFESORADO NUMERARIO.
R e lig id n  t D. F . J a v ie r  Rubio Ib a n ez ,
L ice n c ia d o  en F i l o s o f l a  y  L e tr a s , S ecc id n  de F i lo s o
Sofia.
S a cerd o ta  S a le s ia n o .
C a p e ll in  de la  E sc u e la .
D ie c io ch o  anos de e x p e r ie n c ia  p ed a g d g ica .
P ed a g o g ia  y su s C ie n c ia s  Fundam entalesi
(P ed a g o g ia , D id é c t io a , O rgan izacid n  E sc o la r , H is t o t ia  de -  
l a  P ed a g o g ia , P r i c t i c a s  de E nsenanza).
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Sor M® d e l P i la r  A lv a rez  V i l la ld n .
L ice n c ia d a  en F i l o s o f i a  y L e tr a s , S e c c . de P ed a g o g ia ,  
M aestra N a c io n a l,
A s is t e n t e  S o c ia l ,
D iez  anos de e x p e r ie n c ia  p ed a g d g ica ,
Sor Aurora M artin M artin  
M aestra N a c io n a l.
D ir e c to r a  de la  E sc u e la  Graduada A neja ,
Doce anos de e x p e r ie n c ia  p ed a g d g ica ,
F i l o s o f i a i  L d g ica , O n to lo g ia , E tic a  y P s ic o lo g ia ;
Sor Aurora G o n z ile z  G arcia
L icen c ia d a  en F i l o s o f i a  y L e tr a s , S e c c . de F i lo lo g ia
Rom inica.
T r  e s  anos de e x p e r ie n c ia  pedagd g ica .
Lengua y  L ite r a tu r e  C a s te lla n a J
Sor Lourdes G arcia  L osa.
L ice n c ia d a  en F i l o s o f i a  y L e tr a s , S eccid n  de F i l o l o ­
g ia ,  Romdnica.
C a to rce  anos de e x p e r ie n c ia ,
G eo g ra fia  e I l i s t o r ia i
Sor Aurora Martin ffe r t in . (p erso n a  d i s t i n t a  de la  que c i ­
tâm es a n ter io rm en te)
L ice n c ia d a  en F i l o s o f i a  y  L e tr a s . S e c c . de Lenguas Ola
s i c a s .  ~
C a torce  anos de e x p e r ie n c ia  p ed a g d g ica .
M atem dticas, F i s io l o g i a  e H is t o r ia  N a tu ra l;
Sor M® T eresa  I s c a r  A lo n so .
L ice n c ia d a  en C ie n c ia s  Q uim icas.
C a to rce  anos de e x p e r ie n c ia .
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Sor M ercedes Ramos.
L ice n c ia d a  en Parm acia.
A s is t e n t e  S o c ia l .
Ehferm era.
D iez  anos de e x p e r ie n c ia  p e d a g d g ica ,
F l s i c a  y  Q ulm icai
Sor M* d e l  P i la r  Andrés V e la ,
L ice n c ia d a  en C ie n c ia s  Q uim icas. 
M aestra N a c io n a l.
D ie z  anos de e x p e r ie n c ia .
6 . 4 .  2 .  PROFESORADO DE CLASES ESPECIALES.
Idiom a e x tr a n je r o i
Sor M® A u x ilia d o r a  Mieza U ribe—E ch ev a rr ia . 
M aestra N a c io n a l.
Diplom ada en F rancê s .
A s is t e n t e  S o c ia l .
T rece anos de e x p e r ie n c ia  p ed a g d g ica .
M usical
Sor A n unciacidn  R odriguez Varona. 
P r o fe so r a  de M usica.
T itu lo  de C onservat o r io .
D ibu jo  y  C a l ig r a f la i
Sor M® F r a n c is e s  H em dndez Pbnchado. 
M aestra N a c io n a l.
V e in te  anos de e x p e r ie n c ia  p ed agd g ica .
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L aborest
Sor Marla G a lleg o  Ga go .
M aestra N a c io n a l.
Ocho anos de e x p e r ie n c ia  p ed a g d g ica .
H ogar, Educacidn F ls ic a  y Form acidn d e l  E s p lr i tu  N a c io n a l;
M® L u isa  de Ledn L lo r e n te .
I n s tr u c to r a  G en era l. (Nombrada por la  S e c c id n  Femenina)
6. 5. ALUMADO.
En la  E scu e la  "San Juan Bosco" d esd e  su s  o r lg e n e s  h a s ta  1973 cursaron  
lo s  e s tu d io s  4 I 8 m aestras que com pletaron  su  form acidn con c u r se s  de Teo — 
lo g la  y C a te q u é t ic a , ob ten ien d o  e l  dip lom a c o r r e sp o n d ie n te  de la  C. E. E .-  
la  mayor p a r te  de l a s  alum nas.
El o b j e t iv o  p rim o rd ia l de e s t a  E sc u e la , era  promover la  form acidn in ­
t e g r a l  de l a s  fu tu r e s  m a estra s , con una v o ca cid n  de en treg a  c r i s t ia n a  s e  -  
gun la s  normas de la  nueva P edagogia  en la  l ln e a  d e l  S istem a  de Don B osco . 
Todo e l l o  quedaba plasmado en e l  Reglam ento de la  E sc u e la , donde leem os en 
su  prim er ap artad o;
"Las H ija s  de Marla A u x ilia d o r a  ( S a le s ia n a s  de San Juan B o sc o ) , cu y o -  
fundador e s  e l  Gran Pedagogo d e l  S . XIX, San Juan B o sco , ban in ic ia d o  en -  
Madrid una nueva Obra, e r ig ie n d o  una E. M. I . ,  para la  form acidn in t e g r a l -  
de m aestras c r i s t i a n a s ,  que a l  s a l i r  de la  E scu e la  a l  desempeno de su mi. — 
s id n ,  l le v e n  ju n to  a una s d lid a  in s tr u c c id n ,  l a s  normas d e l  S istem a  Preven  
t i v o  S a le s ia n o ,  r ic o  en f r u t o s  de sa n t id a d , por to d a s l a s  r e g io n e s  de nues 
tr a  P a tr ia " , ( 2 )
E sta  E scu e la  c o n ced îa  e l  T itu lo  de M aestra de Ensenanza P rim aria  para 
toda  c la s e  de E scu e la s  N a c io n a le s  y  P r iv a d a s , s ig u ie n d o  e l  p lan  de e s t u ­
d io s  o f i c i a l  y  exam indndose en la  misma E sc u e la , e x c e p te  e l  examen de con
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v a l id a o ld n  d e l  T itu lo  que s e  r e a l iz a b a  en la  Normal d e l  Estado d e l  D is  —  
t r i t o  U n iv e r s i t a r lo  a que p e r te n e c la  l a  E. M. I ,  donde s e  hab lan  c u r sa d o -  
l o s  e s t u d io s ,
E l alumnado t e n ia  una p ro ced en cia  muy d iv e r s a .  E x is t la  in te r n a d o , ex  
tern ad o  y  m e d io p e n s io n is ta s . Las alum nas in te r n a s  p e r te n e c Ia n , generalm en  
t e ,  a  f a m l l ia s  que v iv la n  en p u eb lo s c a s t e l l a n o s  mds o menos prdxim os a -  
M adrid. E l externad o  y  m e d io p e n s io n is ta s  e sta b a  com puesto de alumnae p e r te  
n e c ie n t e s  a f a m i l i e s  que hab itab an  e s t a  zona n o r te  de Cuatro Cam inos, ba—* 
r r io  en que s e  encontraba  la  E scu e la .
6 .  6 .  DATOS ESTADISTICOS; MAESTRAS MATERNALES Y DE PARVULOS. EXAfŒN
DE CONVALIDACION DE TITULO EN LA NORMAL DEL ESTADO.
Segûn docum entes c o n su lta d o s ,  e s t a  E scu e la  tam bién o to r g d , d u ran te  — 
a lg û n  tiem p o , t l t u l o s  de M aestras M aternales y  de P d rv u lo s .
En e l  ourso  I 966 -  196? fu eron  s e t e n t a  y s i e t e  alumnas a l a s  que s e -
d e c la r é  a p ta s  en e l  examen de r e v d lid a .
En anos s u c e s iv o s  s e  e x p id ier o n  l o s  s ig u ie n t e s  t l t u l o s ;
Curso 1967 -  1968. Aprobaron d i e o i s i e t e  alumnas e l  examen de r e v â l id a
Curso 1968 -  1969. Fueron d e c la r a d a s a p ta s  doce alumnas en la  convoca  
t o r ia  de ju n io  y  d ie z  en la  de sep tiem b re .
Curso 1969 — 1970, Aprobaron v e i n t i s é i s  alumnas en ju n io  y  s e i s  en -  
sep tiem b re .
Curso 1970 — 1971. En enero aprobaron t r è s  alumnas y dos en la  con vo- 
c a t o r ia  de ju n io .
Eh t o t a l  fu ero n  c ie n t o  c ln c u e n ta  y  t r è s  l o s  t l t u l o s  de M aternales y  -  
de P d rv u lo s o to r g a d o s por e s t a  E sc u e la .
E sta s alum nas seg u la n  e l  p lan  de e s tu d io s  aprobado por la  C. E. E. y  
que y a  bemos resen ado mds a d e la n te .
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R esp ecte  a l  alumnado de M a g is ter io  de Ensenanza P rim aria  hubo e l  s i -  
g u io n te  raovimiento segûn s e  d esp rend e de la s  a c ta s  d e l  examen de c o n v a li-  
dacidn  d e l  t i t u l o  de la  I g l e s i a  y que s e  l l e v é  a e f e c t o  en la  Normal o f i ­
c i a l  d e l  Estado "Maria D laz  J im ên ez" , E scu e la  a l a  que e sta b a  a d s c r i t a  
la  E scu ela  de l a  I g l e s i a  "San Juan B osco" ,
CURSO i 960 -  1961
4 alumnas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s j  3 s o b r e s . -  1 aprob .
5 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s I  4 s o b r e s . -  1 aprob .
27 ju n io  1961
4 o c tu b re  I 96 I
CURSO 1961 -  1962
27 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s I  1 s o b r e s . -  12 a p r o b .-  I 4 su sp .
9 j u l i o  1962
14 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f i c a c io n e s 1 2 s o b r e s , -  10 a p ro b .— 2 su sp .
3 o c tu b re  I 962
CURSO 1962 -  1963
2 alumnas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s*  1 a p r o b ,-  1 su sp .
16 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s*  3 s o b r e s . -  13 aprob .
19 alumnas p r e se n ta d a s .
Cal i f ic a c io n e s *  7 s o b r e s . -  12 aprob.
29 enero I 963
9 j u l io  1963
5 o c tu b re  I 963
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CURSO 1963 -  1964
27 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f i c a c io n e s I 4 s o b r e s , -  I 5 a p r o b ,-  8 su sp .
15 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s ;  2 s o b r e s , -  9 a p r o b ,-
CURSO 1964 -  1965
3 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f io a c io n e s i  1 a p r o b ,-  2 su sp ,
11 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s ;  5 s o b r e s ,— 6 aprob ,
11 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s ;  10 a p r o b ,-  1 s u s ,
CURSO 1965 -  1966
1 alumna p r esen ta d a ,
C a l i f ic a c io n e s ;  1 aprob ,
23 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f i c a c io n e s ; 3 s o b r e s ,— 16 aprob,
12 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s ;  12 aprob,
CURSO 1966 -  1967
5 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s ;  5 su sp .
9 j u l i o  1964
4 su sp ,
16 oc tu b re  I 964
18 enero I965 
10 j u l i o  1965
6 oc tu b re  I 965
25 enero I 966
4 su sp ,
21 j u l i o  1966
17 noviembre I 966
13 fe b r er o  I 967
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43 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f io a c io n e s i  10 s o b r e s . -  25 a p r o b .-  8 su sp ,
6 j u l i o  1967
16 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f io a c io n e s i  9 a p r o b ,-  6 s u s p , -  1 no p r e s ,
16 o c tu b r e  I967
CURSO 1967 -  1968
9 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f i c a c io n e s i  5 a p r o b ,-  4 su sp ,
jO enero I 968
47 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s i  I 8 a p r o b ,-  28  s u s p ,— 1 no p r e s ,
10 j u l i o  1968
34 alumnas p resen ta d a s
C a l i f ic a c io n e s i  17 a p r o b .-  17 su sp ,
23 o c tu b r e  I 968
CURSO 1968 -  1969
16 alumnas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s i  5 a p r o b ,-  11 su sp . 6 fe b r er o  I 969
47 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s i  3 s o b r e s . -  30 a p r o b ,-  I 4 su sp ,
22 j u l i o  1969
22 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s i  I 4 a p r o b .-  8 su s .
16 o c tu b re  I 969
CURSO 1969 -  1970
8 alumnas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s i  4 a p r o b ,-  4 s u s ,
18 o c tu b re  1970
l66
35 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f i c a c io n e s i  15 a p r o b .-  20 su sp .
3 j u l i o  1970
lo  que nos da un t o t a l  d e :
S o b r e s a l ie n t e s  ........................................ 47
Aprobados , , , , ................................. 262
S u sp en ses  .......................................  l 6 l
No p r e se n ta d a s 2
y  expresad o  en p o r c e n ta je s  tenem os:
S o b r e s a l ie n t e s    9 ,9 5  #
A p r o b a d o s ........................................5 5 ,5  #
Suspense ........................................ 3 4 ,1 1  ^
No p r e s e n t a d a s   0 ,4 2  % (3 )
6 .  6 ,  1 , REGISTRO DE TITULOS DE MAGISTERIO DE LA IGLESIA,
Segûn heraos podido oomprobar por dooum entaoiûn e x is t a n t e  en e l  a r  —
oh iv o  d e l  C en tro , l o s  t l t u l o s  de M a g is ter io  de la  I g l e s i a  o to rg a d o s por -
l a  E sc u e la , fu ero n  e fe o tiv a m e n te  418 y  s e  o to rg a ro n  de la  s ig u ie n t e  form ai
CURSO I960 -  1961 O btuvieron e l t i t u l o 11
CURSO 1961 -  1962 " 28
CURSO 1962 -  1963 33
CURSO 1963 -  1964 37
CURSO 1964 -  1965 21
CURSO 1965 -  1966 29
CURSO 1966 -  1967 54
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CURSO 1967 -  1968 O btuvieron  e l  t i t u l o  51 alumnas 
CURSO 1968 -  1969 " " " 52 "
CURSO 1969 -  1970 " " " 56 "
Todas suman un t o t a l  de 372 t i t u l o s ,
S ig u ien d o  l a  misma in form acion  encontram os anotad os segûn e l  P lan  - 
1967 , cu a ren ta  y cu a tro  t i t u l o s ,  o to r g a d o s de la  manera s ig u ie n t e t  
P la n  1967
Curso 1970 -  1971 O btuvieron  e l  t i t u l o  12 alumnas ( 1 » prom ocidn)
Curso 1971 -  1972 O btuvieron  e l  t i t u l o  12 alum nas (2® " )
Curso 1972 -  1973 O btuvieron  e l  t i t u l o  20 alumnas (3® " )
En e l  mismo docum ente, û ltim am en te, quedan an otad os dos t i t u l o s  mds-
c o r r e sp o n d ie n te s  a l  P lan  1950 , lo  que nos da la  c i f r a  e x a cta  de lo s  418 - 
t i t u l o s  de M a g is ter io  de la  I g l e s i a ,  o to rg a d o s por l a  E scu ela  "San Juan - 
B osco" , ( 4 )
6 , 7 , LA BSCUELA Y SU DIMENSION PEDAGOGICA.
La E scu e la  e sta b a  em plazada en uno de lo s  puntos mds a l t o s  y  san os de 
lo s  a lr e d e d o r e s  de Madrid. El e d i f i c i o  era  e sp a c io so  e h ig ié n ic o  y  r e sp o n -  
d ia  a todas la s  modernas e x ig e n c ie s  de la  P ed a g o g ia , t e n ia  a m p lias a u l a s , -  
a le g r o s  sa lo n e s  de e s tu d io  y so le a d a s  g a l e r i a s ,  Hermosos p a t io s  de juego y  
d ép o r té  f a c i l i t a b a n  a l a s  alum nas so la z a d o s  r e c r e o s ,  E x is t ia  una am plia  — 
c a p i l l a  ded icad a  a Maria A u x ilia d o r a  para lo s  a c to s  de p ied a d . En e l  sa ld n  
de t e a tr o  s e  recreab an  la s  alumnas lo s  d ia s  f e s t i v o s ,  con la s  a o tu a c lo n e s -  
d e l cuadro a r t i s t i c o  de l a  E scu e la  o s e s id n  de c in e ,  ambas a c t iv id a d e s  —  
eran muy a te n d id a s  y d e s a r r o lla d a s  por l a  I n s t i t u c id n  S a le s ia n a ,
Durante l o s  anos do I96O a I9 6 6 , f  une lend la  " E scu ela  de C atequ istas'^  
que preparaba a la s  alumnas para o b te n e r  e l  Diplom a de C a te q u is ta , dado —
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por e l  S e c r e ta r ia d o  C a te q u ls t ic o  D io cesa n o , O btuvieron  e l  Diplom a v a r ia s — 
alum nas, oom pletando uu form aoidn de C a te q u is ta o  p a r r o q u ia le s ,  en C ateque  
s i s  de P a rro q u ia s de su b u rb io s y  O r a to r io s  f e s t i v o s .
E ntre l a s  a c t iv id a d e s  r e a l iz a d a s  en la  E scu e la  a p a r te  de l a s  acadé­
m ica s , enumeramos a mode de ejem plo la s  s i g u ie n t e s i
— C o n fer en c ia s  c u l t u r a le s  y  p ed a g d g ica s ,
— E x p o s ic io n e s  de tr a b a jo ,
— Jornadas p ed a g o g ica s a n i v e l  de p r o fe so r a s  y  alum nas,
— Cuadros a r t f s t i c o s ,
— R ep r esen ta c io n e s  t e a t r a l e s  que l e s  c a p a c ita b a  para su  p o s t e r io r  la b o r ,
— Jornadas de O rien ta c id n  P r o f e s io n a l ,
— C in e  -  forum ,
— V i s i t a s  a d iv e r s e s  c e n t r e s ,  e t c ,
— A s is t e n c ia  d e l  P ro feso ra d o  a c u r so s  de a c tu a l iz a c id n  p ed a g d g ica , e t c ,  etc#
La E scu e la  contaba ademés con un s e l e c t o  p ro feso ra d o  para g u ia r  a l a s
alum nas en su  form acidn in t e le c t u a l  y  m oral.
En l a  E scu e la  Graduada a n eja  modernamente equip ada, ademds de la  Es — 
c u e la  M aternal y  de P d rvu los in s ta la d a  segûn la s  e x ig e n c ia s  p ed a g d g ica s -  
d e l  moments, fun oion aba lo s  t r e s  C ic lo s  e s c o la r e s i  P rim ero, Segundo y  P er— 
fe c c io n a m ie n to  con su s g rad es r e s p e c t iv e s  y  la  I n ic ia c id n  P r o f e s io n a l ,  En- 
e s t e  grupo E sc o la r  la s  alum nas podlan r e a l i z a r  su s P r â c t ic a s  de E nsenanza, 
g u ia d a s por e x p o r ta s  m a estra s .
Para la  form acidn d e l  P ro feso ra d o  contaba la  I n i t i t u c id n  S a le s ia n a  -  
con C en tres e s p e c ia l iz a d o s ,  e n tr e  o t r o s ,  e l  P o n t i f i c i o  A teneo S a le s ia n o  de 
Roma y la  P a cu lta d  de P ed agog ia  de la s  H ija s  de Maria A u x ilia d o r a  de Roma, 
oon e s p e c ia l id a d e s  en C ie n c ia s  S a g rad as, F i l o s o f i a ,  P s i c o lo g ia ,  e t c ,  y  -  
otros muchos C en tres e x ten d id o s  por e l  mundo, que generalm en te eran y  so n -
mirados con gran s im p a tia  por la s  a u to r id a d e s  y  por e l  p u eb lo , dada la  l a ­
bor e s p e o i f i c a  de la  C ongregacidn que p re ten d e  s e r  la  p ro y ecc id n  de la  r i ­
queza que e n c ie r r a  la P ed a g o g ia  de Don B o sco , h i j o  f i e l  de l a  I g l e s i a ,  que
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lu ch ô  co n tra  l a  in c u ltu r a  de su  ép o ca , "a su  modo" tan  a c tu a l  hoy como -  
a y er  desp ués de un s i g l o  de haber fundado la  C ongregacidn S a le s ia n a  y  la s  
H ija s  de Maria A u x ilia d o r a ,
6 ,  8 , FUSION DE LA ESCUELA,
Desde la  c r e a c id n  de la  E scu e la  de M a g is ter io  "San Juan Bosco" en e l
ano 1959» e s t e  C entro te n d ia  a su p e ra r se  en su  ta r e a  e d u c a tiv a .
Su prim era D ir e c to r a  fu e  Sor M® P i l a r  Andrês V ela  qu ien  e stu v o  a l  -  
[ r e n te  d e l  C entro en e l  p er îo d o  1959 -  19^6 , S i  b ie n  en e s ta  fe c h a  dejd  -  
e l  c a rg o , quedd muy lig a d a  a la  d ir e c c id n  d e l  C entro a tr a v ê s  de l o s  pues 
t o 8 d i r e c t iv e s  que pasd a ocupar d en tro  de la  I n s p e c to r ia ,
En e l  p é r io d e  I966 -  I9 6 8  a p a rece  como D ir e c to r a  Sor Maria G alleg o  -
Ga g o . De I968 -  1971 ocupa e l  p u esto  de d ir e c c id n  Sor M® d e l  P i la r  A lva -  
r e z  V i l la ld n ,  Son unos anos de in te n s a  la b o r  e d u c a tiv a , durante l o s  cua — 
l e s ,  la  ca rr er a  de M a g is ter io  s e  v e  muy r e v a lo r iz a d a .
Al a p a recer  e l  D ecreto  2293 /  1,973  de 17 de A gosto que r é g u la  la  -  
tran sfo rm a sid n  de la s  E sc u e la s  Norm ales en E sc u e la s  U n iv e r s ita r ia s  y a n te  
la s  e x ig e n c ia s  que é s to  su p o n ia , reu n id a  la  C o n feren cia  E p isco p a l animd a 
la s  Ordones R e l ig io s a s  para que u n id a s , s ig u ie r a n  con e s t a s  E sc u e la s , -  
p u esto  que de la  form acidn de lo s  fu tu r o s  m a estro s , dependia  la  f e  de l a -  
juventud  e sp a n o la ,
El C onsejo I n s p e c t o r ia l  m otivado a n te  e s t e  problem s, e lab ord  un do -  
cumento v ien d o  pros y  c o n tr a s ;  s e  som etid  a e s tu d io  y c o n su lta  de lo s  — 
miembros de la  C on gregacid n , r e su lta n d o  e s t a  a f ir m a t iv a ,
Fue en to n c e s  cuando p u e s ta s  de acuerdo con lo s  S a le s ia n o s  en una reu  
nidn te n id a  e l  22 de F ebrero de 1973, s e  d e c id e  la  fu s id n  de la s  E scu e la s  
Norm ales San J o sé  de lo s  PP, S a le s ia n o s  de G uadalajara y  la  de San Juan -  
B osco de la s  H ija s  de Maria A u x ilia d o r a  de Madrid y  s e  s o l i c i t a  l a  t r a n s -
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form acidn  en la  E scu e la  U n iv e r s i t a r ia  m iita  con la  denom inacidn de "Don — 
Bosco" en la  que c o la b o r a r la n  c u a tro  P r o v in c ia s  S a le s ia n a s  (M adrid y  Ledn) 
de lo s  S a le s ia n o s  y (B a rce lo n a  y  Madrid) de la s  H ija s  de Maria A u xiliad ora*  
Para e s t a  obra la s  H ija s  de Maria A u x ilia d o r a  s e  comprometian a c o n s t r u ir -  
una e d if io a c id n  nueva en lo s  te r r e n e s  de l a  Casa de l a  Dehesa de la  V i l l a ,
E l e x p e d ien te  de tra n sfo rm a sid n  s e  p rèsen td  por v ia  Com isidn E pisoo -  
p a l en mayo de 1973 , pero a n te  d i f i c u l t a d e s  a p a r e o id a s , s e  s o l i c i t a  de nue  
vo por v ia  p r ivad a  en D iciem bre de 1973,
E ste  cu rso  1973 -  19 7 4 , &1 comenzar con e l  P la n  U n iv e r s i t a r io  y en -  
e sp era  de c o n s tr u ir  l a  o b ra , s e  d e c id e  que pase la  E scu e la  de M a g is ter io  — 
a l  segundo p is o  d e l C o le g io  de E,G ,B, de l a  D ehesa de la  V i l l a ,  p u esto  que 
la  Casa de V il la a m il  ya  t é n ia  obras e d u c a tiv a s  y p a s to r a le s  de grandes d i -  
m ensiones,E n  e l  C o le g io  de la  Dehesa de l a  V i l la  permaneoerd du ran te  t r e s -  
c u r so s  e s c o la r e s ,  de 1973 a 1976, lle v a n d o  la  d ir e c c id n  de l a  E scu e la  S o r -  
P i l a r  Gangeso  du ran te  e l  prim er cu rso  y  Sor Maria d e l  P i la r  A ndrés, lo s  -  
o t r o s  d o s , l a s  c u a le s  tra b a ja ro n  in can sab lem en te  para s o s te n e r  la s  o b r a s ,-  
Ya en e s t e  p ér io d e  co lab orab an  lo s  S a le s ia n o s  tam bién con p r o fe so ra d o . Pue 
é s t e  un momento d i f i c l l  a n te  la s  grandes d i f i c u l t a d e s  que van su rg ien d o  — 
so b re  todo e l  prim er ano , en r e la c id n  con la  aprobacidn d e l  P lan  U n iv e r s i­
t a r lo ,
P in a lm en te , ya a l  term inar  e l  prim er ourso e s c o la r  d e l  P la n  U n iv e r s i­
t a r i o ,  por Orden M in is t e r ia l  de 2^  de ju n io  de 1974, es a u to r iz a d a  como — 
E sc u e la  Normal a im p a r tir  con c a r d c te r  ex p erim en ta l la s  ensenan zas d e l -  
P la n  de E stu d io s  de l a s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s ,  Pero e s t a  a u to r iz a c id n  no 
era  l a  tran sform acid n  d e f i n i t i v e  que de nuevo s e  s o l i c i t d  a co g ién d o se  a la  
O.M, de 17 de sep tiem b re  de 1974 que r é g u la  e l  D ecreto  2293 /  1 ,9 7 3  de 17 
de A gosto  y  s e  p resen td  de nuevo e l  e x p e d ien te  para la  transform acidn  de -  
f i n i t i v a  en E scu e la  U n iv e r s i t a r ia ,
S ig u ien d o  e s t a  t r a y e c t o r ia  e x p u e sta , hoy tenemos la  E scu e la  U n iv e r s i­
t a r ia  de Formacidn d e l  P ro feso ra d o  de E ,G ,B , "Don Bosco" que e s  e l  r é s u l t a
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do de l a  fu s id n  de la  E scu e la  d e l  M a g is ter io  m a scu lin s "San José"  de Gua­
d a la ja r a  y  de l a  E scu e la  d e l  M a g is ter io  fem enina "San Juan Bosco" de Ma -  
d r id .
En e s t e  nuevo C entro s e  s ig u e  v iv ie n d o  e l  e s p i r i t u  de Don B o sco . Se u t i  
l i z a n  m étodos y  p ro ced im ien to s  de tr a b a jo  que promueven l a  p a r t ic ip a c id n -  
y a c t iv id a d  p e r so n a l y  s e  t ie n d e  a l a  form acidn  de educadores con un e s t i  
lo  p r o p io t e l  s a le s ia n o .
N O T A S
(1 )  La tr a n sc r ip c id n  de e s t e  docum ente, fu e  tomada d e l  a r c h iv e  de la  — 
S e c r e ta r îa  d e l A rzeb ispade  de ffedrid -  A lca lA , c a rp e ta  n* 2 5 .
( 2 ) Reglam ente de la  E scu e la  d e l M a g is ter ie  de la  I g l e s i a  "San Juan Bos 
e e .  Decumente que s e  encuentra  en e l  a r ch iv e  de la  p r e p ia  E scu e la ,
( 3 ) E ste  e s tu d ie  s e  h iz e  ten ien d o  cerne b a se , la s  a c ta s  d e l  examen de — 
c e n v a lid a c id n  d e l t î t u l e  de la  I g l e s i a ,  en la  Nermal d e l E stade — 
"Maria D iaz J im énez" ,
( 4 ) N etas temadas en la  in v e s t ig a c id n  r e a l iz a d a  en e l  a r ch iv e  de la  — 
a c tu a l  E scu e la  U n iv e r s i t a r ia  d e l P re fe so ra d e  de B .O .B , "Don B osco" ,
H:
VII
E S C U E L A  D E L  M A G I S T E R I O
D E  L A  I G L E S I A
M A D R E  M A R I A  A N A M O G A S
P O N T C U B E R T A
7 .  1 . ANTECEDENTES DEL CENTRO.
Desde e l  ano I 8 7 6 , l a  C ongregaoidn de R e l lg io s a s  T o r c ia r ia s  F r a n c is— 
can as de la  Madré d e l  D iv in e  P a s to r ,  v en la n  r ig ie n d o  un c o le g io  en Puen — 
c a r r a i ,  pueb lo  d i s t a n t e  a lg u n o s k ilo m è tr e s  de M adrid, pero que con e l  s e ­
r r e r  de l e s  anos l e  verîam os c o n v e r tid o  en uno de l e s  b a r r io s  m a d rilèn es - 
que circu nd an  la  p op u losa  c iu d a d ,
Desde la  creaciO n  d e l C entre s e  procurd e le v a r  e l  n iv e l  c u l t u r a l  de­
là  lo c a l id a d  y  e l  C o le g io  lleg O  a co n ta r  con un numeroso alumnado,
Siem pre pensando en f a c i l i t e r  a la s  alumnas una mayor c u l t u r e ,  s e  —  
v lô  l a  n e c es id a d  de c r e a r  en e l  mismo C o le g io ,  una E, M. I ,  y  a e s t e  f i n — 
s e  h io ie r o n  l e s  tr â m ite s  o p o r tu n o s,
Con fe ch a  I 7 de ju n lo  de 1959 s e  r e c ib la  una c a r t e  e ip r e sa d a  en l e s -  
a ig u ie n t e s  térm inos*
7 . 2 .  APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CREACION DE LA ESCUELA.
Rvda. Madré D ir e c to r a .
E sc u e la s  d e l  Sagrado CorazOn.
P u e n o a r r a l .
Muy Rvda. Madré.
Me e s  g ra to  com unicarla  o f ic ia lm e n te  por la  p r e se n ts  q u e -  
l a  ComisiOn E p isco p a l de E nsenanza, en su  reuniOn d e l  13 de — 
l o s  c o r r ie n t e s ,  ha examinado y  APROBADO e l  e x p e d ie n te  p resen  — 
tado por Vd. para la  creaciO n  de una E scu e la  d e l  M a g is ter io  de  
l a  I g l e s i a  "M. M» Ana Mogas P ontcuberta" en P uen oarra l -co n  la  
recomendaciOn de que s e  procure cuanto a n te s  com p léter  e l  c u a -  
dro de p r o fe so r e s  t i t u l a r e s  con R e l ig io s a s  d e l  I n s t i t u t e  d e b i— 
damente t i t u l a d a s - .
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En su  v ir tu d  puede Vd, s o l i c i t e r  d e l  Rvdmo. P ro la d o  pro — 
céda a la  erecciO n de d ich a  E sc u e la , debiendo lu eg o  r e m it ir  a 
e s t e  S e c r e ta r ia d o  DOS e jem p la res d e l  c o rr esp o n d io n te  D e cr e to ,  
uno para n u estro  a r c h iv e  y  o tr o  para s e r  enviado  a l  M in is te r io  
a f i n  de que en e l  mismo quede c o n s ta n c ia  de l a  creaciO n de es  
ta  nueva E scu e la  a l o s  e f e c t o s  o f i c i a l e s  c o r r e s p o n d ie n te s ,
Deseando a l a  nueva E sc u e la , a su s P r o fe so r a s  y fu tu r a s — 
alum nas toda  su e r te  de b e n d ic io n e s  c e l e s t i a l e s ,  queda suyo —  
affm o, en e l  Sgdo. C, Firm adoj E steban Sa lvad or  M .S .C .-  Hay- 
un s e l l e  que d ic e i  ComisiOn E p isco p a l de E nsenanza, S é c r é ta  -  
r ia d o , Madrid,
Una v e z  aprobado e l  e x p e d ie n te  para la  creaoiO n de la  E sc u e la , proce  
d la  o b ten er  d e l  P relad o  D iocesan o  e l  DECRETO de erecc iO n , é s t e  no s e  — 
h iz o  esp era r  mucho tiem po y fu e  red actad o  en l a  s ig u ie n t e  form ai
7 . 3. D E C R E T O
Teniendo en c o n s id e r a c io n  la  gran u t i l id a d  para la  Santa  
I g l e s i a  y e l  b ie n  de la s  aim as que ha de r e p o r te r  la  E scu e la — 
d e l  M a g ister io  de l a  I g l e s i a  que la s  RR. MM. F ra n c isc a n a s  de— 
sean e s ta b le c e r  en e s t a  c a p i t a l ,  F u en ca rra l • B a r r io , cuyo -  
e x p e d ien te  cuen ta  con la  aprobaciO n de la  ComisiOn E p isco p a l— 
de Ensenanza, con suma co m p lacen cia  venim os a e r i g i r  y  e r i g i -  
mos como E scu e la  d e l  M a g is ter io  la  denominada "Madré Maria -  
Ana Mogas F o n tcu b er ta " , con d o m ic il io  en e l  c ita d o  Fuencarral- 
B a r r io , de e s ta  c a p i t a l .
Dado en Madrid, a d i e c i s é i s  de sep tiem b re  de m il n o v ec ien  
to s  c in cu en ta  y n u eve .
Firm adoi + Juan, O bispo A uxil i a r  y  V ie . G ra l.
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Contando ya con la  debIda a u to r iza o iO n  ae procediO  a la  organj^aclOn  
d e l  cu rso  1959 -  I9 6 0 ,
D entro d e l  prim er tr im e s tr e  s e  reo ib iO  un O f io io  d e l  M in is ter fe  de — 
BduoaciOn N a o ion a l en e l  que d e o la  "quedar enterado" de la  creaciO r de la  
E sc u e la . E staba red actad o  de la  manera s ig u ie n te *
7 .  4 . OPICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.
" M in is te r io  de BducaciOn N ac io n a l — V is to  e l  Decrcto d e l  
Excmo. y  Rvdmo. S r . Obispo A u x il ia r  y  V ic a r io  G eneral d@ % -  
d rid  -  A lca lO , r e la t iv e  a l a  creaciO n de la  E scu e la  de] Magis 
t e r io  de l a  I g l e s i a ,  M aestras, "Madre Maria Ana Mogas Fontcu— 
b e r ta " , r e g id a  por la s  RR. F r a n c isc a n a s , y  e l  acuerdo t>mado- 
por la  Com isidn E p isco p a l de E nsenanza, aprobando la  cieaciO n  
d e l  r e f e r id o  C en tro ,
ESTE MINISTERIO, queda en terad o  de la  creaciO n de la  men 
c ion ad a  E scu e la  d e l  M a g is ter io  de l a  I g l e s i a ,  r e g id a  par l a s -  
RR. F ra n c iso a n a s , denominada "Madre Maria Ana Mogas Fonbou -  
berta"  en e l  b a r r io  de F u en carra l -  Madrid, D iO cesis  de Madrid- 
A lc a ld , acordada de conform idad con lo  d isp u e s to  en e l  i r t i  — 
c u lo  62 de l a  Ley de EducaciOn P rim aria  de 17 de J u l io  ie -  
1945.
Lo d lg o  a V .E. para su  o o n o cim ien to  y  e f e c t o s .  Dioi guar 
de a V .E . muchos a n o s . Madrid, 30 de O ctubre de 1959. J Rubio
Emmo, y  Rvdmo, S r . C ardenal -  A rzob ispo  de S e v i l l a ,  P risiden  
t e  de l a  Com lsldn E p isco p a l de Ensenanza",
La E scu e la  p u es , quedaba leg a lm en te  r ec o n o c ld a  a to d o s l o s  e fe c to : .  ( l )
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7 . 5. DATOS ESTADTSTICOSi MAESTRAS DE ENSFNANZA PRIMARIA. MAESTRAS 
MATERNALES Y DE PARVU105.
En e s t a  E scu e la  s e  im p a rtiero n  la s  enserianzas c o r r e sp o n d ie n te s  a lo s  
e s tu d io s  de M aestra de Ensenanza P rim aria  y  de M aestras M aternales y  de — 
P A rvu los.
R evisando lo s  l ib r o s  que s e  lle v a b a n  en S e c r e t a r ia ,  hemos podido corn 
probar que fu ero n  e ip e d id o s  278 t i t u l o s  de M aestra de Ensenanza P r im a ria .  
El prim er t i t u l o  expedido l le v a  la  fe ch a  de 10 de j u l i o  de I9 6 I  y e l  û l  -  
tim o o to rg a d o  os de 20 de o c tu b re  de 1970.
E sta s  alumnas hacfan  e l  examen de c o n v a lid a c iA n  de t i t u l o  en la  Es -  
c u o la  Normal d e l  Estado "Maria D iaz Jim énez" y  c o n su lta d a s  la s  a c ta s  de — 
examen de d ic h a  E scu e la  hemos hecho e l  s i g u ie n t e  e s t u d io i  ( 2 )
CURSO i9 6 0  -  1961
7 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s I  2 s o b r e s . -  5 aprob .
1 j u l i o  1961
CURSO 1961 -  1962
1 alumna p resen ta d a .
Cal i f i c a c i é n i  1 a p ro b .-
22 alum nas p r e se n ta d a s .
Cal i f i c a c i o n e s j  5 a p r o b .-  17 su sp .
CURSO 1962 -  1963
11 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s*  6 a p ro b .— 5 su sp .
16 enero 1962
12 j u l i o  1962
29  enero I 963
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31 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s I  1 s o b r e s . -  l 8  a p r o b .-  12 su sp .
13 j u l i o  1963
CURSO 1963 -  1964
2 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s I  2 su sp .
27 enero  I 964
23 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a o io n e s i  3 s o b r e s . -  8  a p r o b .-  12 su sp .
10 j u l i o  1964
12 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s I  8 a p r o b .-  4 su sp .
16 o c tu b re  I 964
CURSO 1964 -  1965
4 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s*  3 a p r o b .-  1 su sp .
18 enero I965
19 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a o io n e s * 8 a p ro b ,— 9 s u s p . -  2 no p r è s .
8 J u l io  1965
21 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s*  7 a p r o b .-  I 4 su sp .
4 o c tu b re  I 965
CURSO 1965 -  1966
10 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s*  2 a p r o b .-  8 su sp .
21 enero I 966
47 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s*  1 s o b r e s . -  25 a p r o b .-  20 s u s p .-  1 no p r è s .
16 j u l i o  1966
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30 alumnae p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s j  1 s o b r e s . -  25 a p r o b ,-  4 s u s ,
9 noviom bre I 966
CURSO 1966 -  1967
11 alumnas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s I  5 a p r o b .-  5 s u s p . -  1 no p r e s .
14 feb rero  I967
27 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s :  2 s o b r e s , -  16 a p r o b .-  7 s u s p .-  2 no p r e s .
6 j u l io  1967
22 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s I  11 a p r o b .-  11 su sp ,
13 o c tu b re  I967
CURSO 1967 -  1968
11 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s :  6 a p r o b .-  5 su sp .
29 enero I968
42 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s :  9 a p r o b .-  31 s u s p . -  2 no p r o s .
8 j u l i o  1968
35 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f i c a c i o n e s 1 13 a p r o b .— 16 s u s p .-  6 no p r e s .
26 octu b re  I968
CURSO 1968 -  1969
25 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s *  10 a p r o b ,-  12 s u s p .-  3 no p r e s .
6 fe b r er o  I969
30 alumna p r e se n ta d a s .
C a l i f i c a c i o n e s * 1 s o b r e s . -  I8  a p r o b .-  11 su sp .
16 j u l i o  1969
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16 alumnas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s I  10 a p r o b ,-  3 s u s p . -  3 no p r e s ,
CURSO 1969 -  1970
8 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s I  6 s u s p .-  2 no p r e s .
10 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s ;  3 a p r o b .-  7 su sp .
Lo que supone:
S o b r e s a l ie n te s   .........................  11
A p r o b a d o s ........................................ 230
S u sp en ses . . . . . . . . .  223
No p resen ta d a s  .........................  22
Que expresado en p o r c e n ta je s  tenem os;
S o b r e s a l ie n te s    2 ,2 6  ^
Aprobados   4 7 ,3 2  ^
Su sp en ses   4 5 ,8 8  ^
No p r e s e n t a d a s   4 ,5 2  ^
16 o c tu b r e  19&9
12 fe b r e r o  1970
13 j u l i o  1970
En cuanto  a l o s  e s tu d io s  de M aestras M aternales y  de P A rvu los, segiln  
e l  r e g i s t r e  de t i t u l o s  que s e  co n se r v a , fu ero n  ex p ed id o s I . 69O t i t u l o s . E l
prim ero qjue s e  o to r g é  l l e v a  la  fe ch a  de en treg a  de 15 de sep tiem b re  de —
1961.
I8l
7 . 6 . DESARnOLLO Y VIDA DE LA ESCUELA.
Segûn in form es e m itid o s  por lo s  S r s .  In sp e c to r e s  de la s  E. M, I . ,  —
hemos podido l l e g a r  a l  o o n o cim ien to  de la  v id a  y  d e s a r r o llo  que tuvo e s t e  
C en tro .
El e d i f i c i o  r eu n la  buenas c o n d ic io n e s  de h ig ie n e ,  v e n t i la c io n ,  i l u  -  
m inacion y t é n ia  buena o r ie n ta c id n ;  ademAs e s ta b a  dotado de m a te r ia l y mo 
b i l i a r i o  ped agd g ico  s u f i c i e n t e .
La S e c r e ta r ia  y  la  o f i c i n a  s e  l le v a b a  muy b ie n  y resp o n d ia  a la s  n e -  
c e s id a d e s  que toda s e c r e t a r ia  t i e n e ;  s e  l le v a b a  de forma s e n c i l l a  y de — 
modo que c u a lq u ie r  dato  que s e  s o l i c i t a b a ,  pod ia  s e r  f a c i l i t a d o .
El P ro fe so ra d o  e s ta b a  en p o ses id n  de lo s  t i t u l o s  que se n a la b a  e l  Re— 
glam ento de la  C. E. E. La o r g a n iz a c iô n  p e d a g o g ic s  era com p léta , h o r a r io s ,  
program as, t e x t o s  y  p rep aracion  d ia r ia  d e l  tr a b a jo  era  su  ex p resid n  mAs — 
c o n c r e t s ,  aumontada con e l  tra b a jo  d ia r io  y lo s  exAmenes de la s  alum nas.
El alumnado no fu e  muy num eroso, e s ta b a  b ien  preparado y  acostum bra— 
do a tr a b a ja r ;  s e  procuraba que s e  h a b itu a se n  a l  tr a b a jo  in d iv id u a l  a f in  
de que lo g r a se n  un c o n te n id o  c u l t u r a l  prop io  y p e r so n a l.
Las alum nas proven ian  d e l  mismo c o le g io ,  donde r e c ib fa n  la s  ensehan— 
zas de P rim a ria  y B a c h i l le r a t o  y a q u e l la s  jô v en es  que se  s e n t ia n  con in  — 
c l in a c iô n  a l  M a g is te r io , paaaban a la  E sc u e la . E x is t ia  in te r n a d o .
Tanto e l  alumnado como e l  p ro fe so ra d o  r e a liz a b a n  un tr a b a jo  ordenado, 
s i s t e m a t ic o  y  de una a d ecu a c ién  c o n c r e ts  a l  p lan  de e s tu d io s  que s e  se g u îa  
en la  E sc u e la .
Como D ir e c to r a  d e l  C entro a p a r e ce , en un prim er momento, la  Madre Au­
ro ra  Vega, q u ien  tra m ita  e l  e x p e d ie n te  e inaugura la  E scu e la . En e l  ano -  
1962 la  D u stitu y e  en e l  cargo  la  Madre A dela Roldân que permanece a l  fr e n ­
t e  de la  E scu e la  h a s ta  e l  aho I969 que s e  f u s io n s  con o tr a s  E sc u e la s  de Ma 
d r id  para form ar mAs ta r d e  l a  E scu e la  de la  I g l e s i a  de Form acién d e l Pro -  
fe so ra d o  de E ducaciôn G eneral BA sica ESCUNI.
N O T A S
(1 )  E sta  dooum entacién  fu e  tomada d e l  a r c h iv e  d e l  C o le g io  de l a s  R R ,-
T e r c ia r ia s  F ra n c isc a n a s  de la  Madre d e l D iv in e  P a s to r ;  s itu a d o  en 
e l  a c tu a l  B a rrio  de F u en ca rra l,
( 2 ) E stu d io  r e a l iz a d o  a l a  v i s t a  de l a s  a c ta s  o f i c i a l e s ,  co rresp o n  —
d ie n t e s  a l o s  exAmenes de c o n v a lid a c ié n  de t i t u l o ,  en l a  E sc u e la -
Normal d e l  E stado "M aria D iaz J im énez",
V III
E S C U E L A  D E L  M A G I S T E R I O
D E  L A  I G L E S I A
’S A G R A D O  C O R A Z O N "
8 ,  1 . CONSIDERACIONES GENERALES.
Es de to d o s co n oo id a  la  la b o r  d o o en te  r e a l iz a d a  por la s  RR. de l a  — 
Sooiedad  d e l  Sagrado Corazén e s t a b le o id a  en Espana en e l  ano I 846 y  d e s ­
de e s ta  f e c h a ,  v ie n e n  trabajand o en n u e s tr a  P a tr ia  en pro de l a  juventu d
fem en in a .
S ien d o  S u p erio ra  V ic a r ia  de la s  R e l ig io s a s  d e l  Sagrado Corazon l a  — 
Madre M ercedes G onzalez C a s te jé n , s e  tra m itd  e l  oportuno e x p e d ie n te  para  
l a  c r e a c ié n  de una E scu e la  de M a g is ter io  de la  I g l e s i a  en e l  C o le g io  de 
Cham artin de la  R osa. Era e l  mes de o c tu b r e  de 1954#
La E scu e la  empezd a fu n o io n a r  e l  20 -  10 -  54 , aunque s in  e s t a r  o f 1 
c ia lm e n te  r e c o n o c ld a . T al v e z  é s to  s e  d e b ie r a  a que hubo de m o d if ic a r s e -  
e l  reg lam en to  p r e se n ta d o , en su s  a r t i c u l e s  6* y 7®#
Hechas la s  o p ortu n as c o r r e c c io n e s  segûn la s  in d ic a o io n e s  de l a  Co -  
m lsidn  E p isco p a l de E hsehanza, e l  e x p e d ie n te  fu e  presen tad o  nuevam ente -  
e l  12 de marzo de 1955#
E fe c tiv a m en te , r ev isa n d o  la s  A cta s de la s  S e s io n e s  te n id a s  por la  
C. E. E . , en la  S e s ié n  ce leb ra d a  e l  d ia  7 de marzo de 1955 a la s  d ie z  y —
media de la  manana en e l  P a la o lo  E p isc o p a l, p r e s id id a  por e l  S r . P a t r ia r
ca  de la s  In d ia s  O c c id e n ta le s ,  O bispos de Guadix y  A lb a c e te , leem ost
"El P re la d o  S e c r e ta r io  p r é se n ta  un E xped ien te  p resen ta d o  por 
la s  R e l ig io s a s  d e l  Sagrado Corazdn para la  c r e a c ié n  de una 
E. M. I .  en Chamarin de la  R osa, e  inform a que en e l  expe -  
d ie n te  s o l i c i t a n  la s  R e l ig io s a s  la  o r e a c ié n  con dos m o d a li-  
d a d es , que pareoen no a ju s ta d a e  a l  Reglam ento v ig e n t e .  En -  
v i s t a  de e l l o ,  s e  acuerda e n v ia r  e l  E xped ien te  In te g r o  a l  -  
S e c r e ta r ia d o  de l a  C om isidn , para que inform e tê c n ic a m e n te -  
e l  S r . R eyero, p r in c ip a lm e n te  por lo  que se  r e f i e r e  a e s to s  
dos r e q u i s i t o s  o m odalidad es; d isp en sa  de e sc o la r id a d  p a ra -  
l a s  alum nas d e l  Sagrado Corazén de o tr o s  c o le g io s ,  y  d i v i  -
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s ié n  en se m estre s  de todo e l  tiem po de lo s  e s t u d io s ," ( l )
En e l  mismo l ib r o  de A ctas de la  C, E. E . , en la  S e s io n  ce leb ra d a  - 
e l  d ia  2 de noviem bre de 1955» p r e s id id a  por e l  S r , P a tr ia r c a  y O bisp os- 
de P la s e n o ia ,  S ig ü en za  y  A lb a c e te , hora 11 de la  manana, leem o si
" P rev io  inform e d e l  P re la d o  S e c r o ta r io  s e  aprueban l a s  s i —
g u ie n te s  E, M. I . i  l )  E scu e la  en e l  Sem in ario  D iocesano de S ig u en za ; ----
2) E scu e la  en S eg o v ia  reg en ta d a  por RR. C o n c e p c io n is ta s j  3) E scu e la  en - 
Chamartin de la  Rosa reg en ta d a  por RR. d e l  Sagrado Corazon." (2 )
Una v e z  aprobado e l  e x p e d ie n te  de c r e a c iô n  de la  E sc u e la , en e s ta  - 
misma fe ch a  -2  de noviem bre de 1 9 5 5 - s e  p ro ced iô  a fo r m a liz a r  e l  D écré­
té  de e r e c c ié n  por e l  S r . P a tr ia r c a  como O bispo d io c e s a n o .
S ig u ien d o  lo s  trA m ites l é g a l e s ,  s e  comunicd a l  M. E. N . , la  c ré a  - 
ci(5n de la  nueva E scu e la  y e s t e  organism e e s t a t a l ,  c o n t e s t e ,  m ediante  
o f i c i o ,  quedar en terad o de d ic h a  creacitSn . El t a l  documente l l e v a  fech a -  
de 1 de marzo de 1956.
8 . 2 .  RESENA HISTORICA DE LA INSTITUE ION CON METTCION DE LOS 
MERITOS Y FRUTOS OBTENIDOS EN SU LABOR DOCENTE.
Después de un s i g l o  de tr a b a jo  d o c e n te  en Espaha, la  Sooiedad  d e l  — 
Sagrado Corazon co n ta b a , por a q u e llo s  ahos en n u e s tr a  P a t r ia ,  con l 8  Co — 
l e g i o s  de Ensenanza Media y  o t r a s  ta n ta s  E sc u e la s  g r a t u i t a s .  El C o le g io  — 
de Chamartin de la  R osa, d eb ia  su  fun d acid n  a l o s  Duques de P a stra n a  —  
q u ie n e s  donaron a la s  R e l ig io s a s  la  f in c a  de r e c r e o  que e l l e s  p o se ia n  en 
l a s  c e r c a n ia s  de M adrid. Desde e s t a  fe c h a  s e  v en ia n  educando en e s t e  Cen­
t r e ,  m u ltitu d  de n in a s ,  no s o lo  de MJidrid, s in o  de toda la  P e n in su la ,  — 
a t r a id a s  por la  p o s ic ié n  y sa lu b r id a d  d e l  in tern a d o ; p a r a le lo  a l  C o le g io -  
fu n cio n a b a  l a  E scu ela  g r a t u i t e  , donde la s  h i j a s  d e l  pueblo de Cham artin— 
hab ian  encontrado in s tr u c c ié n  y o r ie n ta c id n  p r o f e s io n a l .
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La Sooied ad  d e l  Sagrado Corazdn era  y e s  em inentem ente e d u c a t iv a , -  
s e  fundd en I 80O con un f i n  a p o s t d l ic o ,  v a liê n d o s e  para e l l o  de la  edu -  
c a c id n  de l a  in fa n c ia  y de l a  juventud de to d a s l a s  c la s e s  s o c i a l e s ,
Por lo s  anos 50 de n u es tro  s i g l o ,  contaba  con I 82 C a sa s, d i s t r i b u i — 
das por e l  mundo e n te r o . En su  m ayorla eran C o le g io s  y  E sc u e la s  de Ense— 
nanza P rim a ria  y  Media, p o s e ia  doce U n iv e r s id a d e s , cu a tr o  C o le g io s  U n iver  
s i t a r l o s ,  c in c o  E sc u e la s  N orm ales; dos en I n g la te r r a ;  Roheampton (L ond res)  
y  N ew ca stle ; una en EJscocia, Edimburgo; o tr a  en M alta y o tr a  en Lima, e s ­
ta  u lt im a , E scu e la  Normal C en tra l d e l  E stad o ,
8 . 3 , DESCRIPCION DEL EDIFICIO.
El e d i f i c i o  que la s  RR. d e l Sagrado Corazén de J ésu s  p o se ia n  en -  
Chamartin de la  R osa, c a l l s  de Santa Magdalena S o f ia ,  n* 12 era  de r e  — 
d e n t e  c o n s tr u c c id n .
El a n tig u o  e d i f i c i o  h ab la  s id o  consum ido por la s  Hamas e l  11 de ma 
yo de I 93 I;  apenas o o n c lu ld a  l a  pasada guerra  c i v i l  e sp a n o la  (1 9 3 6 -1 9 3 9 )  
s e  a l z 6 e l  moderno C o le g io  con una a r q u ite c tu r a  so b r ia  y s e n o i l l a  que -  
p e r m itia  a l  s o l  y  a l  a i r e  in u n d arlo  por to d a s p a r te s .
En e l  fu n cio n a b a ; ademAs d e l  n o v ic ia d o  que la s  RR, d e l Sagrado Co -  
razdn te n la n  para la s  c a s a s  de Espana, un c o le g io  de Ensenanza Media; -  
una E scu e la  Graduada g r a t u i t a  y un Jun iorad o  donde la s  r e l i g i o s a s  jô v en es  
s e  formaban con una adecuada p rep araciôn  i n t e le c t u a l  y  p e d a g o g ic s , para -  
su  m isiô n  de r e l i g i o s a s  y educadoras.
E staba proyectad o  que la  E. M. I .  "Sagrado Corazôn" s e  d e s a r r o l la s e -  
en d os s e c to r e s  d i s t i n t o s  d e l e d i f i c i o ;  e l  de l a s  r e l i g i o s a s  y  e l  de l a s -  
alum nas.
El s e c to r  de la s  r e l i g i o s a s ,  que s e  preparaban a l  M a g is ter io , e s t a  -  
ba s itu a d o  en e l  segundo p i s o .  C onstaba de una am plia s a la  de e s t u d io ,  de 
c u a tr o  a u la s  para l a s  c la s e s  y  de una herm osa b i b l i o t e c a .
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El s e c to r  de la s  alum nas, c o n sta b a , en la  p la n ta  b a ja  d e l  e d i f i c i o ,  
de una gran s a la  de e s t u d io s ,  y de una sa la d e  la b o r  y de m ûsica; en e l  -  
prim er p i s o ,  de una b ib l io t e c a  y do c in c o  am p lias a u la s  de c la s e  que d a -  
ban to d a s , a s !  como la  s a la  de e s tu d io  y la  de la b o r  y m ûsica a l  medio—  
d fa ,
Eran comunes a r e l i g i o s a s  y alum nas; la  c a p i l l a ,  e l  sa lo n  de a c t o s ,  
e l  g a b in e te  de F i s ic a  e I l i s t o r ia  N a tu ra l, la  s a la  de D ib u jo , e l  la b o ra  -  
t o r io  de Quimica y la  E scu e la  de Hogar.
Al lado d e l  C o le g io  fun cion ab a  tam biên una E scu e la  Graduada a n e j a , -  
donde la s  alumnas r e a liz a b a n  la s  p r â c t ic a s  de ensen an za , E x is t ia  adcmAs— 
un am plio ja r d in  y campes de d é p o r té .
R esp ecte  a l a s  c o n d ic io n e s  s a n i t a r ia s  que r eu n la  e l  e d i f i c i o  que — 
dan a v a la d a s por e l  inform e em itid o  en su  d ia  por la  J e fa tu r a P rov in  -  
c i a l  de Sanidad de Madrid;
8 . 4 . INFORME. ( e s  c o p ia  l i t e r a l  d e l docum ente) (3 )
Hay un membrete con e l  escudo de San idad , a l  p ie  de é l  e s t !  e s c r i t o ;  
J e fa tu r a  P r o v in c ia l  de San idad , A fadrid.- S e c c iô n  . . .  -N° 4 .825»  Hay un -
s e l l o  en t in t a  a z u l que d ic e ;  J e fa tu r a  P r o v in c ia l  de Sanidad— M adrid.--
R e g is tr e  4 O ct. 1954 S a l id a ,  f o l i o  ...n O  4 . 825. -  DON VICTORIANO LENZANO- 
MEIRAS, JEFE PROVINCIAL DE SANIDAD DE M ÜRID.- CERTIFICA; Que en la  v i s !  
ta  de in sp e c c iô n  s a n i t a r ia  r e a l iz a d a  a l  C o le g io  d e l  Sagrado C orazôn, s i -  
to  en la  c a l  l e  de Santa  Magdalena S o f ia  nO 12 , de la  B arriada de Cliamar— 
t i n  de la  R osa, de e s t a  c a p i t a l ,  a f i n  de comprobar la s  c o n d ic io n e s  sa n i  
t a r ia s  de la s  nuevas d ep en d en cies  J iab itadas en e l  mismo, s e  ha observado  
lo  que s i g u e ; . -  P r im e r o .-  Que en la  p la n ta  prim era d e l e d i f i c i o  e x i s t e n -  
dos s a la s ;  una de 20 X 8 m etros y o tr a  de 30 X 8 m etros, con am p lio s ven  
ta n a le s  y  p u erta s de a c c e so , y d ed ica d a s l a s  mismas, una a c o n f e r e n c ia s -  
y la  o tr a  a la b o r e s . -  S e g u n d o .-  Que en la  p la n ta  2@, cuen ta  con c in c o  —
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a u la s  de 5»5 X 8 m etro s, con v e n ta n a le s  y p u er ta s  de a c c e s o , hallA ndoae— 
to d a s en la s  d e b id a s  c o n d io io n e s  de h ig ie n e  y s a lu b r id a d .-  E ste  C o le g io -  
d isp o n e  de un sa lô n  b i b l i o t e c a ,  museo, a u la  de d ib u jo , sa lo n  de a c to s  y 
E sou ela-H ogar, pudiendo a lo j a r  e l  C o le g io  h a s ta  un t o t a l  de n o v e c ie n ta s -  
alum nas. Como s e r v io io s  s a n i t a r i o s ,  cu en ta  con o n ferm er îa , r e t r e t e s  y  la  
vabos en numéro s u f i c i e n t e  y en buenas c o n d ic io n e s  h ig i é n ic a s ,  -  Y para— 
que c o n s te ,  a p e t ic iô n  de p a r te  in te r e sa d a  y  su r ta  lo s  d eb id os e f e c t o s  — 
a n te  l a  S e c c iô n  c o r r e sp o n d ie n te  d e l M in is te r io  de Educaciôn N a c io n a l, —. 
firm o e l  p r é se n te  c e r t i f i c a d o  en Madrid a v e in t io c h o  de sep tiem b re de -  
m il n o v e c ie n to s  c in c u e n ta  y c u a tr o .— Firmado y ru b r ica d o i V. Lenzano. —  
Hay un s e l l o  en t i n t a  morada que d io e i  J e fa tu r a  P r o v in c ia l  de Sanidad de 
Madrid.
R esp ecte  a l a  o r g a n iz a c iô n  g e n e r a l ,  d is t r ib u o iô n  d e l ano e s c o la r ,  -  
plan  de e s tu d io s  e t c .  e t c . ,  quedaba todo e l l o  e stru c tu ra d o  d en tro  d e l -  
s ig u ie n t e  R eglam ento, por e l  que s e  h ab la  de r é g ir  l a  n a c ie n te  E. M. I . -  
"Sagrado Corazôn".
8 . 5 . REGLAMENTO DE LA ESCUELA DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA 
"SAGRADO CORAZON".
C a p itu le  I  . -  O rg a n iza c iô n  g e n e r a l .
A rt. 1® E sta  E sc u e la  e s ta b le o id a  en la  Casa que la s  R e l ig io s a s  d e l  
Sagrado Corazôn de J é su s  poseen  en Chamartin de la  Rosa, -  
M adrid, c a l l e  de Santa Magdalena S o f ia ,  n* 12 o sten ta rA  -  
por nombre " E scu ela  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a  SAGRADO -  
CORAZON" y  a El estarA  to ta lm e n te  consagrada b a jo  lo s  aus— 
p l o i e s  d e l  Inm aculado Corazôn de M aria,
A rt. 2® M lslôn  de e s t a  E scu e la  e s  la  form aciôn  de su s alumnas en — 
lo  to c a n te  a l o  r e l i g i o s e  y m oral, c u l t u r a l  o c i e n t l f l c o , —
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p o l i t i c o - s o c i a l ,  f i s i c o  y p r o f e s io n a l  con e l  f in  de prepa 
ra r  a la  I g l e s i a  y a l a  P a t r ia ,  R e l ig io s a s  educadoreas y  
m ujeres In tegram en te  c r i s t i a n a s ,  c a p a c ita d a s  para un apoo 
to la d o  e f i c a z  en la  f a m i l ia  y  en la  so o ie d a d .
A r t. 30 Como a c r e d i t a t iv o  de e s t a  form aciôn  la  E scu e la  concederA -  
dos c la s e s  de t i t u l o s ;  "de M aestra de Ensenanza Prim aria"  
y de "M aestra de E sc u e la s  M aternales y  de p A rvu los" ,
El prim ero h a b ilita r A  para e l  desempeno de la  fu n ciô n  
d o cen te  en E sc u e la s  P r im a rie s  de l a  I g l e s i a  o de P a tron ato  
de c a r a c te r  r e l i g i o s e  y ,  con la  deb id a  c o n v a lid a c iô n , en— 
e s c u e la s  n a c io n a le s  o p r iv a d a s .
El segundo s ô lo  e s  v a led er o  para e l  desempeno de e s ­
c u e la s  de e s e  t ip o ,  p e r te n e c ie n te s  a la  I g l e s i a  o a P atro  
n a to s  de ca rA cter  r e l i g i o s o .
A rt. 4® La E scu e la  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a  "SAGRADO CORAZON" 
se  sosten drA  con lo s  m edios que a p o r te  la  Sooiedad  d e l Sa 
grade Corazôn de J e s i s  y la  m a tr ic u la  de in g r eso  y de cur  
so  que la  C om isiôn E p isco p a l de Ensenanza s e  d ig n e  se n a la r  
para la s  alum nas no g r a t u i t a s .
A r t. 5® E sta  E scu e la  d e l  M a g is ter io  "SAGRADO CORAZON" se  a ju s ta  en 
un todo a l  Reglam ento de la s  E sc u e la s  d e l M a g is ter io  de la  
I g l e s i a  aprobado por la  Com isiôn E p isco p a l de E nsen anza;-  
p resen ta n d o , no o b s ta n te ,  la s  p e c u lia r id a d e s  que en lo s  -  
c a p i t u le s  y  a r t ic u l e s  s ig u ie n t e s  se  e s p e c i f i c a n .
C a p itu le  11 . -  Alumnas -  C o n d ic io n es -  P ru eb a s.
A rt. 60 SerAn alumnas o f i c i a l e s ;
a ) Las R e l ig io s a s  d e l  Sagrado Corazôn que s e  forman en -
Chamartin de la  R osa, 
h) Las alum nas que a l l l  s e  cducan y  s e  m a tr icu len  en la  -
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E sc u e la , m ediante una o u ota  que lo o  S en ores O b isp os -  
tendrAn la  bondad de s e n a la r  como s e  in d ic a  en e l  a r t ,  
4®. Las alumnas de la  E scu e la  G r a tu ita  no aportarAn -  
ouota a lg u n a .
Las c o n d ic io n e s  y  pruebas de e s t a s  alum nas s e  a .ju stan  e n -  
un todo a la s  se n a la d a s  por e l  "Reglam ento de la s  E sc u e la s  
d e l  M a g is ter io  de l a  I g l e s i a " ,  aprobado por la  C om isiôn — 
E p isco p a l de E nsenanza, en su s  C a p itu le s  I I I ,  V III y  X, 
A r t, 7® PodrAn te n e r  d isp e n sa  de e sc o la r id a d  en l a  E scu e la  d e l  -  
M a g ister io  "SAGRADO CORAZON" conform e a lo  sen a la d o  en e l  
C a p itu le  IX d e l Reglam ento de la  C om isiôn E p isco p a l de En 
senan za  y a ju stA n d ose  a l o s  A r t. 8o a l  I 4 ® d e l  mismo Re -  
glam entoI
a )  Las R e l ig io s a s  d e l  Sagrado Corazôn que r e s id ie n d o  en -  
o tr a  c a sa  d e l  I n s t i t u t e  en Espana, s e  d esea  hagan l o s -  
e s tu d io s  d e l  M a g is ter io  conform e a l  p la n  de la  E scu e la  
"SAGRADO CORAZON", so m etiên d o se  ademAs a l a s  s ig u ie n t e s  
c o n d ic io n e s  y  p ru eb a s1
1 0 . -  M a tr icu la r se  en la  E scu e la  d e l  M a g is ter io  "SAGRADO 
CORAZON".
2 0 .— P rep a ra r , b a jo  la  d ir e c c iô n  de R e l ig io s a s  competent 
t e s ,  l o s  mismos Programas de la  E scu e la  d e l  M agis­
t e r io  "SAGRADO CORAZON".
30 . — Som eterse como la s  alumnas o f i c i a l e s ,  a pruebas de 
la s  d i s t i n t a s  a s ig n a tu r a s ,  c o r r e sp o n d ie n te s  a cada  
c u r so .
Para e s t a s  alum nas la s  pruebas serAn to d a s os  
c r i t a s  con e l  f i n  de que no s e  vean o b lig a d a s  a -  
d e sp la z a r se  mAs que para la s  pruebas f i n a l e s .
Las pruebas de cu rso  constarA n cada una d e  dos
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p a r te s ;  una de t ip o  o b j e t iv o  como rep a so  g e n e r a l  
de la  a s ig n a tu r a ;  y  o tr a  de t ip o  mas s u b je t iv o  -  
como prueba de s u f i c i e n c i a  y madurez.
Los temas serAn en v ia d o s , en so b re  c erra d o , 
por la  E scu ela  d e l  M a g is ter io  "Sagrado Corazôn", 
y  e s t o s  so b res  no podrân a b r ir s e  s in o  en e l  mo — 
mento de r e a l i z a r  l a  prueba.
E sta s  pruebas serAn c o r r e g id a s  en Chamartin  
por la  P ro fe so r a  t i t u l a r  de cada a s ig n a tu r a  y la  
D ir e c to r a  de la  E scu e la ; quedarAn a rch iv a d a s en 
la  E scu ela  d e l M a g is ter io  a d is p o s ic iô n  de la  -  
In sp e c c iô n  de la  I g l e s i a ,  h a s ta  haber aprobado -  
e l  examen de R evA lida de f i n  de c a r r e r a .
40.- Prosentarse en la Escuela del Magisterio "SAGRA­
DO CORAZON" para el Examen de RevAlida, e igual- 
mente on Madrid para el examen oficial de conva­
lidaciôn de asignaturas ante el Tribunal desig - 
nado por la Ley de 22 de diciembre de 1953 (B.O.
d e l 2 3 ) .
D) Las alumnas que s e  educan en lo s  C o le g io s  o E sc u e la s  — 
G r a tu ita s  d e l  mismo I n s t i t u t e  en c la v a d o s en p o b la c io  -  
n és d e s p r o v is ta s  de E sc u e la s  d e l M a g is ter io  de la  I g l e  
s i a  y d e l  E stad o , so m etiên d o se  igu a lm en te  a la s  c o n c i-  
c io n e s  y pruebas s ig u ie n t e s ;
1 0 .— M a tr icu la r se  en la  E scu e la  d e l  M a g is ter io  "SAGRA­
DO CORAZON" m ediante l a  cu o ta  a n te s  c i t a d a .
2 0 . -  A s i s t i r  durante t r è s  anos e s c o la r e s  de nueve me -  
s e s  cada uno a la s  c la s e s  de l a s  a s ig n a tu r a s  d e l -  
M a g is te r io , que habrAn de o r g a n iz a r se  en su s  c o le  
g io s  r e s p e c t iv e s ,  con e l  h o ra r io  sen a lad o  en e l -  
a r t .  12 y lo s  Programas p r e se n ta d o s  por la  E scu e-
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l a  d e l  M a g is ter io  "SAGRADO CORAZON" a la  aproba —  
c io n  de lo s  S en o res O b isp o s,
3 ® ,- AdemAs de la s  pruebas a n n a le s  que s e  in d ic a n  p a ra -  
l a s  R e l ig io s a s  a n te s  c it a d a s  ( a r t .  7® -  A ), e s t à s -  
alum nas serAn so m etid a s a pruebas t r im e s t r a le s  e s -  
c r i t a s ,  en v ia d a s tam biên por la  E scu e la  d e l  Magis­
t e r i o  de l a  I g l e s i a  "SAGRADO CORAZON".
4®«- Las pruebas f i n a l e s  s e  efectuarA n  como queda i n d i -  
cado para la s  alum nas R e l ig io s a s .
5 ® .-  En la  CARTILLA DE ESCOLARIDAD de e s t a s  alum nas s e -  
harA c o n s ta r i
a )  Las n o ta s  t r im e s t r a le s  de cada a s ig n a tu r a .
b) Los r e s u lta d o s  de l a s  pruebas t r im e s t r a le s .
o )  Los de la s  pruebas a n u a le s .
E sta s  c a r t i l l a s  a s î  como la s  pruebas estarA n a d is  
p o s ic iô n  de la  In sp e c c iô n  de l a  I g l e s i a  y de la  -  
M aestra de E stu d io s  de la  V ic a r ia  o P r o v in c ia .
c )  Las a s p ir a n te s  a l  M a g is ter io  que e s tê n  en la s  c o n d ic io — 
n és se n a la d a s  en e l  C a p itu le  IX d e l  Reglam ento de la s  -  
E sc u e la s  d e l M a g is ter io  de la  I g l e s i a  y cumplan lo s  r e ­
q u i s i t e s  en é l  s e n a la d o s .
C a p itu le  I I I  . -  D is tr ib u o iô n  d e l  Ano E sco la r  y P lan  de E s tu d io s .
A r t . 0 La d is t r ib u o iô n  d e l  Ano E sc o la r  y de l o s  exAmenes para la s
alum nas s e g la r e s  s e  a ju sta rA  en todo a l  Reglam ento de l a s -
E sc u e la s  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a  aprobado por la  Co -  
m isiôn  E p isco p a l de E nsenanza.
A r t. 9 Las R e l ig io s a s ,  por l a  edad en que r e a l iz a n  l e s  e s tu d io s  -
d e l  M a g is te r io , no in f e r io r  a lo s  v e in t e  a n o s , y  por la  -
in te n s id a d  con que s e  consagran  a l  tr a b a jo , s e  acogen a l  -
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b e n e f ic io  de d isp e n sa  de E sco la r id a d  que l e s  concede e l  c i ­
tad o  Reglam ento c a p i t u le  IX . a r t .  47
El P la n  de e s tu d io s  para e l l a s  s e  condensarA en c in c o — 
se m e s tr e s . D urante l o s  dos prim eros se m estre s  que corresp on  
den a l  segundo ano de N o v ic ia d o , e l  tiem po ded icado a l  e s  -  
tu d io  e s  l im ita d o ,  pero en cambio podrAn d e d ic a r s e  mas a -  
l e s  tr a b a jo s  m anuales ( la b o r e s ,  d ib u jo , c a l i p r a f î a ) ,
Hecha la  P r o fe s iô n , la  joven  R e l ig io s a  s e  consagra  du­
r a n te  t r è s  se m estre s  t o t a l  y  ex c lu s iv a m en te  a l  e s tu d io  y a 
su  prop ia  form aciôn  p e d a g ô g ica . A l f i n a l i z a r  cada uno de -  
l o s  se m e s tr e s , o se a  en la  prim era qu incen a  de fe b r e r o  y en 
l a  prim era qu incena de a g o s to ,  s e  v e r if ic a r A n  lo s  exAmenes— 
y pruebas c o r r e sp o n d ie n te s  a l  sem estre  a n te  e l  tr ib u n a l fo r  
mado por la  S u p e r io r a , l a  D ir e c to r a  de la  E sc u e la , l a  Pro — 
fe s o r a  de la  a s ig n a tu r a  y o tr a  P r o fe so r a  num eraria.
A r t .10 PodrAn v e r i f i c a r s e  exAmenes con ca rA cter  e x tr a o r d in a r io  en— 
l a  segunda qu incen a  de se p tie m b r e , y  a l  p r in c ip le  d e l nuevo 
se m estre  e s c o la r .
A r t .11 Segûn e s t a s  normas e l  P la n  de E stu d io s  de l a s  R e l ig io s a s  se  
d e sa r r o lla r A  como s e  in d ic a  a c o n t in u a c iô n .
Prim er S em estre
R e l ig iô n  ...........................................................  . . . 3  C la se s  sem anales
Lengua  ....................................................................3
G eo g ra fîa  g e n e r a l y  u n iv e r s a l  . . . . .  2
H eto d o lo g ia   ...............................................................1
Franc ê s ..................................................................... . 2
L abores y tr a b a jo s  m anuales lo  cu rso  . . 3
C a l ig r a f ia  1@. Curso ............................................  3
D ibu jo  1® Curso  ................................. 1
Educaciôn F is ic a  .................................................  . 3
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En e s t e  Prim er S em estre  s e  a lca n za  un t o t a l  de 21 h o ra s de 
c la s e s  sem a n a les,
Segundo Sem estre
R e lig iô n    3 C la se s  sem anales
A r itm ê tic a  y G eom etrla   4 C la se s  sem anales
H is t o r ia  A n tigu a  de Espana y  U n iv e r sa l
y  G eo g ra fîa  de Espana   3 "
M e t o d o lo g î a    1 "
P ran cés .  ,      2 "
L abores, c o r t e  y  c o n fe c c iô n  2® Curso . 3  "
C a l ig r a f ia  2®, Curso ............................................2 "
D ibu jo  2®, C u r s o ............................................1 "
E ducaciôn F is ic a    3 "
T o ta l 22
T ercer  S em estre
R e l ig iô n    3 C la se s  sem anales
F i l o s o f i a i  L ô g ica    2 "
H is t o r ia  de la  L ite r a tu r a  E spanola en 
l a  Edad M e d i a ......................................................2 "
H is t o r ia  de Espana y U n iv e r sa l  en la
E)dad Media y  G eo g ra fîa  de Europa . . .  3 "
M atem âticasi A lgebra  y  G eom etria . . .  3 ”
F is ic a  y Quim ica 1® C u r s o .............................. 3 "
M e t o d o lo g î a ................................................................ 1 "
P rA ctica s  de Ensenanza; una le o c iô n
c o le c t iv a  . .    . . . . 1  "
M ûsica 1® Curao.   . 2  "
Form aciôn P o l i t i c o - S o c i a l  y  Ensenanzas 
d e l  Hogar   2 "
Educaciôn F is ic a
T o ta l 25
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Cuarto Sem estre
R e lig iô n  ..................................................................... 2 C la se s  sem anales
F i l o s o f i a i  P s ic o lo g ia  y E t ic a  . . . .  2 " "
P ed agog ia  G e n e r a l ........................................ . 2 " "
P s ic o lo g ia  P ed agôgica  y P a id o lo g ia  . . 1 " "
H is t o r ia  de l a  L ite r a tu r a  E spanola
Moderna y C o n tem p o rA n e a  2 " "
H is t o r ia  de Espana y U n iv e r sa l  
Edad Moderna y ContemporAnea . . . .  3 " "
M atem Aticasi G eom etria y T r igon om etr ia  3 " "
F is ic a  y Quimica 2® Curso . . . . . .  3 " "
M e t o d o l o g î a    1 " "
P r A c tic a s  de Ensenanza . .  ........................  1 S e s iô n  sem anal
M ûsica 2® Curso   2 C la se s  sem anales
Form aciôn P o l i t i c o - S o c i a l  y
E nsenanzas d e l  Hogar .  ....................... 2 " "
Educaciôn F is ic a   .......................... 3  " "
T o ta l . . "27“  "
Q uinto Sem estre
R e lig iô n *  Vida S o b ren a tu ra l y  M etodol. 3 C la se s  sem anales
F i l o s o f i a ,  Curso de O n to lo g ia  g e n e ra l  
y e s p e c ia l ;  M etod olog îa  de la  F i l o s .  . 3
H is t o r ia  de la  P ed agog ia  .............................. 3
M etod olog îa  G eneral y  E s p e c ia l  . . . .  3
O rg a n iza c iô n  E sc o la r  . . . . . . . . . 1
F i s io l o g i a  e H ig ie n e  ........................................ 2
H* N a tu ra l y  su M e t o d o l o g î a ........................3
A g r ic u ltu r e  y su  M etod olog îa  . . . . .  2
PrActicas de Ensenanza .............................. . 1
Form aciôn P o l i t i c o - S o c i a l  y
Ensenanzas d e l  H o g a r .............................1
E ducaciôn F is ic a  y su M etod olog îa  . . 3
T o ta l 25
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A r t , 12® P la n  de E stu d io s  de l a s  alumnas s e g la r e s  o f i c i a l e s  y  -  
l ib r e s  I 
P rim er Curso
R e l ig iô n I Dogma ........................................
F i l o s o f i a :  L ô g ica , P s ic o lo g ia  y
E t ic a  .  .................................... 3
Lengua E spanola ........................................ 3
H is t o r ia  de Espana y U n iv e r sa l  y 
G eo g ra fîa  U n iv e r sa l 1® Curso . . .  3
M atem Aticasi A r itm ê tic a  y  A lgebra .  3
F i s i c a ........................................................  3
H is t o r ia  N atu ra l .........................  . . .  2
P r A c tic a s  de Ensenanza .........................  1
L abores y  tr a b a jo s  m anuales . . . .  2
C a l ig r a f ia  1® Curso . . . . . . . .  1
D ibu jo  1® Curso  ............................... 1
Form aciôn P o l i t i c o - S o c i a l  . . . . .  1
Ensenanzas d e l  Hogar  ............................... 1
3 C la se s  sem anales
E ducaciôn F is ic a
Segundo Curso
T o ta l 30
R e l ig iô n :  Moral ............................................  3 C la se s  sem anales
F i l o s o f i a :  O n to lo g ia  g e n e ra l y  e sp e ­
c i a l  .................................................. 2 " "
P ed a g o g ia : H® de l a  P ed a g o g ia  . . 2 " "
II» de Espana y  U n iv e r sa l y  Geogra -
f i a  U n iv e r sa l 2® C u r s o  3 " "
M atem Aticas: G eom etria y
T rigon om etr ia  . 3 " "
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Quîmica   3 Clases semanales
Fisiologîa e Higiene   2 "
Pr^cticas de Ensefianza . . . . . .  1 "
Laboreo* corte y  confecci6n 2o Cur. 2 "
Caligrafîa 2® Curso . . . . . . . .  1 "
Mûsica . . . . . .  . . .    2 "
Dibujo 2® C u T B o    1 "
Formacidn Politico-Social . . . .  1 "
Ensenanzas del Hogar . . . . . . .  1 "
Educaci<5n Fie i c a    3 "
T o ta l 30
T ercer  Curso
R e lig io n I  Vida S o b ren a tu ra l y
M etodologia .........................
P ed agog ia  G eneral . . . . . .
P s ic o lo g ia  P ed agdgica  y  P a id o lo g la
M etodolog ia  G eneral y O rgan izao ldn  
E eco la r   ................................................. ....
H® de la  L ite r a tu r e  E spanola y 
M etodolog ia  . . .  ..............................
H is t o r ié  y  G eo g ra fia  de Espana y 
BU M etodologia  . . . . . . . . .
A g r ic u ltu r e  e in d u s t r ie s  r u r a le s .
F ran cês . . .  . . ..............................
P r a c t ic e s  de Ensenanza . . . . .  
Iiaborest c o r te  y  c o n fe c c io n  . . . 
Formacidn P o l i t i c o —S o c ia l  . . . 
Ensenanzas d e l llogar y M etodologia  
Educacidn F is ic a  y su  M etod o log ia .
3 C la se s  sem anales  
3
T o ta l 30
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A r t, 13® P la n  de E stu d lo s  de la s  que a sp ira n  a o b ten er  e l  t l t u l o  
de M aestras de E scu e la s M aternales y  de P A rv u lo s, 
(H eglam ento de la  Comisi<5n E p isco p a l de E nsenanza, Capi 
tu lo  V ),
A r t , 14® Los Programas de la s  d i s t i n t a s  m a ter ia s que s e  ban redac  
tado s ig u ie n d o  la s  norraas d e l  c ita d o  Heglam ento A r t , XIX, 
s e  p resen ta n  un id os a l  e x p e d ie n ts  a la  Com isidn E p iscop a l 
de Ensenanza para su ap robacidn .
C a p itu le  I V ,-  P ro fe so ra d o
A r t , 15® La D ir e c to r s  de la  E scu e la  d e l M a g is ter io  de la  I g l o s i a -  
"SAGRADO CORAZON" tendrd  a su cargo  la  a s ig n a tu r a  de -  
P rA ctica s  de Ehsenanza; ademds de dar a l a s  alum nas c la ­
s e s  t e d r ic a s  sob re  la  manera de r é g ir  una E sc u e la , o r g a -  
n iza rfi y  d ir ig ir f i  l a s  p r d c t ic a s  de la s  alum nas en la  Es­
c u e la  Graduada a n e ja  de acuerdo con la  r e g e n te  de d ic h a -  
E sc u e la ,
A r t , 16® Las alumnas l ib r e s  habrAn de s o l i o i t a r  de l a  D ir e c to r s  -  
de e s t a  E scu e la  d e l  M a g is te r io , en e l  mes de o c tu b r e , la  
r e a l iz a c id n  de la s  p r d c t ic a s  de Ensenanza en la  E a cu e la -  
de Prim era Ensenanza que fu n c io n a  en la  c a sa  d e l  Sagrado 
Corazdn donde s e  educa.
8, 6, CUADRO DE PROPESORES,
D ir e o to r a  1 Madre M* J e su s  F er re r  y de Y arza. 
S e c r e t a r ia l  Madre M* L u isa  D a-R iva y de l a  Cavada, 
M aestra de Prim era Ensenanza,
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8 . 6 .  1 . PROFBOSORES NUMERARIOS 
R e lig io n  I
Muy I l u s t r e  S r , D. D oroteo M artin B e r z a l,  
L icen c ia d o  en Sagrada T e o lo g ia , F i l o s o f i a  y 
D erecho.
H is t o r ia  y G eo g ra fia ;
Madre M* J e su s  F er re r  y de Y arza.
L icen c ia d a  en F i l o l o g ia  C ld s ic a  e H is t o r ia .  
M aestra de Prim era Ensenanza.
Lengua y L ite r a tu r e  ;
Madre R osario  Gomez-Aoebo y  Porabo
L icen c ia d a  en F i l o l o g ia  Moderna.
F i l o s o f i a ;
Madre J o s e f in a  Ramirez y  Vazquez de la  T o rre . 
L icen c ia d a  en F i l o s o f i a  y  L e tr a s .
M aestra de Prim era Ensenanza,
S r ta .  Maria G u lia s  B a rro s .
L icen c ia d a  en P ed a g o g ia ,
Madre M® T eresa  Rey y d e l  A rco.
L icen c ia d a  en C ie n c ia s  F i s i c a s .
M aestra de Prim era Ensenanza.
P ed agog ia ;
M atem dticas t
C ie n c ia s  F is ic o -Q u im ic a s  y  N a tu r a le s :
Madre D o lo res Borrego P o r r a s .
L icen c ia d a  en C ie n c ia s  Q uim icas.
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8 .  6 ,  2 .  PROFESORES ESPBCIALES.
F ra n ces;
Musica;
Madre M* d e l  P i la r  A ldeanueva y d e l  Olmo. 
M aestra de Prim era Ehsenanza,
Madre A suncion Sdnchez y de V era,
T itu lo  de P ian o  (C o n serv a to r io  de Madrid) 
M aestra de Prim era Ensenanza,
D ibu jot
C a l ig r a f la ;
Labores;
Madre C orina de C a r lo s  y  V idaud,
Madre J o s e f in a  Ramirez y Vdzquez de la  T orre , 
(a n te s  c ita d a )
Madre Carmen Hornedo y  C orrea ,
M aestra de Prim era Ensenanza,
Ensenanza d e l  Hogar;
Madre C oncepcidn S a n ch iz  y Armada,
M aestra de Prim era Ensenanza,
Enfermera de la  Cruz Roja y d e l E stad o ,
Formacidn P o l i t i c o - S o c i a l ;
Madre E lv ir a  de l a  Concha y G a rc ia ,
In s tr u c to r a  E lem ental d e l  F ren te  de Juventudes
M aestra de Prim era Ensenanza,
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8 . 7 .  LIBR03 DE TEXTO,
R e l i g i o n ............................................ R .P , I n c io  S ,J .  y  D, C ip r ia n o  M on tserrat,
F i l o s o f i a ....................................... R .P , V i l l  Creus S ,J ,  y  R, Vega A lo n so ,
P edagogia  G eneral e H is t o r ia
de la  Educaci6n ......................... R a fa e l Vega A lo n so ,
M etod olog ia  y  O rganizaoidn
E sp e c ia l , , , . . . . . .  D a n ie l L lo r e n te  y E z e q u ie l S o la n a ,
P s ic o lo g ia  d e l  P drvulo . . .  J .  A lv a rez  de C ânovas.
F i l o s o f i a  de la  Bducacidn . R a fa ë l Vega A lo n so .
Lengua E spanola ......................  B r a u lio  Lain y V. C olodrdn.
H is to r ia  de la  L ite r a tu r a
Espanola  .............................  G. D îaz P la ja  y B lecu a
H is to r ia  de Espana ....................  V icen s y  A. Santam aria ,
H is to r ia  U n i v e r s a l ....................  " " " "
G eo g ra fia  .......................................... V icen sa  y  Santam aria e I .  G r o s e l l e s .
M atemAticas . . . . . . .  . Ramon de Pedro y B a ra tech ,
F is ic a  y Quimica . . . . .  T e llo  Peinado
F i s io l o g i a  e H ig ie n e  . . .  J .  T aboas.
H is t o r ia  N a tu ra l ......................  " "
M usica ............................................... T exto C o n serv a to r io
E nsenanzas d e l Hogar . . . T exto de S ecc id n  Fem enina.
Formacidn P o l i t i c o - S o c i a l  . " " " '*
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8 . 8 . DATOS ESTADISTICOS.
Segûn docum entes c o n su lta d o s  aparecen  716 alumnas m a tr ic u la d a s  d e l -  
P la n  1950 y  P a r v u l i s t a s .  12 d e l  P la n  I 9 6 7 . La prim era en la  fe c h a  2 de -  
fe b r e r o  de 1 9 5 6 , y  la  u lt im a  e l  6 de mayo de I 9 6 9 . En t o t a l  728 alum nas; 
d is tr ib u y é n d o se  de la  s ig u ie n t e  form ai 
Alumnas de M agister io*
297 R e l ig io s a s  d e l  Sagrado Corazdn.
65 " de o t r a s  C o n g reg a cio n es ,
222 S e g la r e s .
584 T o ta l de alum nas.
Alumnas de M aternales 1
100 R e l ig io s a s  d e l  Sagrado Corazdn. 
44 S e g la r e s .
144 T o ta l de alum nas.
Pueron o to rg a d o s 433 T it u lo s  de Prim era Ensenanza, e l  prim ero de f e ­
cha 25 de fe b r e r o  de 1957 y e l  u ltim o  de 12 de sep tiem b re d e l  7 0 .
En lo s  e s tu d io s  de M aestras de M aternales y  de P d r v u lo s , s e  o to r g a  -  
ron 115 T i t u lo s ;  e l  prim ero con fe ch a  11 -  8 -  56 y e l  u ltim o  12 -  9* 6 9 , 
Las alum nas de M a g is ter io  que h ic ie r o n  e l  examen de c o n v a lid a c id n  -  
del t i t u l o  en l a  E scu e la  Normal d e l  E stado fu eron  367 y un buen numéro de 
ellas gand la s  o p o s ic io n e s ,  ( 4 )
La E scu e la  e stu v o  a d s c r i t a  prim eram ente a la  E, N. E, "Maria D iaz -  
Jiménez", pero a p a r t ir  d e l  cu rso  I 9 6 I -  1962 y segun la  nueva e s tr u c tu  -  
racidn d e l  d i s t r i t o  u n iv e r s i t a r io ,  r e s p e c te  a la  d is t r ib u c id n  de la s  -  
E, M, I ,  , pasd a r e a l i z a r  l o s  exdmenes de c o n v a lid a c id n  a l a  E, N. E, -
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"S anta  Maria",
C onsu ltando e l  a r c h iv e  de a c ta s  de exdmenes de la s  dos E, N. E. , 
hemos r e a l iz a d o  e l  s ig u ie n t e  e s tu d io .
8 . 9 .  ESTUDIO DE LAS ACTAS DE EXAHENES DE CONVALIDACION DEL 
TITULO EN LA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO "MARIA DIAZ 
JirŒNEZ",
CURSO 1956 -  1957
5 alumnas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s i  5 so b r e s .
2 alumnas p r e se n ta d a s .
Cal i f i c a c i o n e s t  2 so b r e s .
CURSO 1957 -  1958
8 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s I  5 s o b r e s . -  3 aprob.
7 alumnas p r e se n ta d a s .
Cal i f i c a c io n e s I  7 so b r e s .
CURSO 1958 - 1959
9 alum nas p r e se n ta d a s .
Cal i f ic a c io n e s J  7 s o b r e s . -  2 aprob,
16 alumnas p r e se n ta d a s .
Cal i f i c a c i o n e s ! 4 s o b r s . -  10 a p r o b .-  2 su sp .
ju n io  1957
sep tiem b re  1957
ju n io  1958
sep tiem b re  1958
enero 1959
ju n io  1959
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9 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s ;  2 s o b r e s . -  6 a p r o b .-  1 su sp .
CURSO 1959 -  i 960
11 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s ;  5 s o b r e s . -  6 aprob.
13 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s ;  8 s o b r e s , -  5 aprob,
8 alumnas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s ;  4 s o b r e s , -  4 aprob,
CURSO i 960 -  1961
3 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s ;  3 s o b r e s ,
18 alumnas p r e se n ta d a s ,
C a l i f i c a c i o n e s ; 12 s o b r e s . -  6 aprob.
2 alumnas p r e se n ta d a s;
C a l i f i c a c i o n e s ; 2 so b r e s .
CONVOCATORIA DE ENERO DE I 962
5 alum nas p r e se n ta d a s .
C a l i f ic a c io n e s ;  4 s o b r e s , -  1 aprob.
septiembre 1959
enero I 96O
4 j u l i o  i 960
sep tiem b re  I 96O
enero I 9 6 I
1 j u l i o  1961
4 o c tu b re  I 96I
16 enero 1962
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Lo que supone»
G o b r e o a lie n te s  ..............................  70
Aprobados , . . . . . . .  43
S u sp en ses .....................................  3
Expresado en p o r c e n ta je s  nos daj
S o b r e s a l i e n t e s .............................. 6 0 ,3 4  f'
Aprobados .     . 3 7 ,06  ^
S u s p e n s e s ..................................  . 2 ,6 0  ^
E ste  por lo  que r e s p e c ta  a l o s  exdmenes de c o n v a lid a c id n  d e l  t i t u l o  
de la  I g l e s i a ,  r e a l iz a d o s  en l a  E. N. E. "Maria D iaz J im énez", (5 )
8 . 10 . E:{AMENES EN LA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO "SANTA MARIA".
Al c r e a r s e  e s t a  E. N. E . ,  la  E. M. 1 . "Sagrado Corazdn", pasd a rea ­
l i z a r  en e l l a  l o s  exdmenes de c o n v a lid a c id n  de t i t u l o .
V is to  e l  a r c h iv e  de a c ta s  de exdmenes de la  E scu ela  Santa M aria, no 
nos ha s id o  p o s ib le  r e a l i z a r  un e s tu d io  co n tin u e  de lo s  anos que perma — 
n e c id  a d s c r i t a  a e l l a  la  E. M. I .  "Sagrado Corazdn" de Madrid, y a  que a 
p a r t ir  de l o s  exdmenes de ju n io  de 1963, aparecen  englobad as to d a s l a s  -  
d i s t i n t a s  E sc u e la s  de la  I g l e s i a  en una misma a c t a ,  bajo  e l  e p ig r a fe  -  
" R evd lida  de la  I g l e s ia " .  Hay algûn  c u r so , que a manera de ex ce p c id n , -  
aparecen  sep a ra d a s; pero e l l o  no nos a p o r ta  nada a la  in v e s t ig a c id n  que— 
hubiéram os podido hacer de haber e x i s t id o  una c o n tin u id a d .
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8 . 11 , VIDA DE LA ESCUEM.
La E, M, I ,  "Sagrado Corazdn", tuvo 17 anos de e x ia t e n c ia ,  lle v a n d o  
a d e la n te  una muy s i g n i f i c a t i v a  la b o r  p ed a g d g ica .
En e l l a  cursaron  su s e s tu d io s  alum nas p e r te n e c ie n te s  a lo s  P la n e s  — 
1950 y  1967; pero a n te  la s  e x ig e n c ie s  p ed a g d g ica s que p resen ta b a  e l  n u e-  
vo P la n  de E stu d io s  y la  tran sfo rm a cid n  de la s  E sc u e la s  Norm ales en Es 
c u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  de Formacidn d e l  P ro fe so ra d o  de E ,G .B ., l a  D lrec  - 
c id n  d e l  C entro , optd  por fu s io n a r s e  con o tr a s  E scu e la s  de M adrid, dando- 
por term inada a s i  su s a c t iv id a d e s  aca d êm ica s.
N O T A S
(1 )  Don M arcelino  Reyero R iano , como In sp e c to r  C e n tr a l, e In sp e c to r  a 
su  v e z ,  de la s  E. M, I , ,  era  la  persona mds id on ea  para d ic ta m in a r  
en todo lo  r e f e r e n t e  a c u e s t io n e s  su r g id a s  en la s  p ro p ia s E sc u e la s ,  
No hay que o lv id a r ,  que desd e la  c r e a c id n  de e s t e s  C e n tr e s , fu e  r e — 
q u erid o  por la  J era rq u fa  e c l e s i d s t i c a  como a se so r  t ê c n ic o ,
( 2 ) De la  t r a n s c r ip c id n  que aqu i hacem os, e x i s t e  su c o n s ta ta c iô n  en e l  
l ib r e  I  de A c ta s , s e s id n  13 , c o r r e sp o n d ie n te  a l  d îa  2 de noviem  -  
bre de 1955.
( 3 ) Documente que fu e  encontrado en e l  a r c h iv e  de S e c r e ta r îa  d e l  Arzo — 
bisp ad o  de Madrid -  A lc a ld , c a r p e ta  n® 2 5 .
( 4 ) D ates f a c i l i t a d o s  por la s  RR. d e l  Sagrado Corazdn de Chamartin de — 
la  R osa, en cuyo C o le g io  s e  en cu en tra  e l  a r ch iv e  de e s t a  E sc u e la ,
( 5 ) E ste  e s tu d io  s e  r e a l i z d  con l o s  d a te s  que nos aportaban la s  a c ta s  — 
o f i c i a l e s  de l o s  exdmenes de c o n v a lid a c id n  de t l t u l o ,  l a s  c u a le s  -  
nos fu eron  f a c i l i t a d a s  en la  E scu e la  U n iv e r s ita r ia  d e l P r o fe so r a d o -  
de E .C .B . "Maria D iaz J im énez" ,
Es muy r e le v a n te  e l  p o r c e n ta je  de s o b r e s a l ie n t e s :  un 6 0 ,3 4  a'.
E ste  es un d a to , que nos hemos c u e stio n a d o  ser ia m en te  y  to d a v ia  -  
e x i s t e ,  para n o s o tr o s ,  un f u e r te  in te r r o g a n te ,  i^ e  d e b e r ia  a unas -  
i n t e l i g e n c ia s  n o ta b le s?  & seria muy buena su preparacidn? ^ a p o rta r ia  
mucho e l  n iv e l  s o c ia l?  . . .
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IX
E S C U E L A  D E L  M A G I S T E R I O
D E  L A  I G L E S I A
" S A N  J U A N  B A U T I S T A  D E
L A  S A L L E " ,  E N  G R I N O N  (MADRID)
9 . 1 . PROYECTO DE LA FUWDACION DE LA ESCUELA.
En n u es tro  tr a b a jo  de in v e s t ig a c io n  l le v a d o  a cabo en e l  a r c h iv e  -  
d e] A rzob ispado de Madrid -  A lc a ld , hemos lle g a d o  a l  co n o c im ien to  de un - 
P ro y e c to  de Fundacidn de la  E scu e la  d e l  M a g is ter io  "San Juan B a u t is ta  de 
la  S a lle "  por lo s  Herraanos de la s  E sc u e la s  C r is t ia n a s ,  l le v a  la  fe ch a  de 
12 de a g o sto  de 1946 y e l  e s c r i t o  de p ro n en ta c id n  va  d ir ig id o  a l  Excm o.- 
y Rvdmo. S r . N uncio de S .S .  en Madrid,
En é l ,  e l  Hermano G uillerm o F é l i x ,  A s is t e n t e  d e l  S u p erio r  G eneral -  
de lo s  Hermanos de la s  E sc u e la s  C r is t ia n a s ,  para Espana expone la  d ed ica  
c id n  de su  I n s t i t u t e ,  por B ula  de B en ed icto  X III de un modo p r i n c ip a l i s i  
mo a la  educacid n  e in s tr u c c id n  c r i s t i a n a  de lo s  n in o s ,  y  con p r e fer en  -  
c i a ,  de l o s  p o b re s , en la s  E sc u e la s  P r im a r ie s .
A lo  la rg o  de e s t e  e s c r i t o  va h acien do v a r ie s  "considerandos"  de -  
e n tr e  e l l o s  sehalam os en e l  que s e  in d ic a i
"La a l t ls im a  c o n v e n ie n c ia  de que to d o s lo s  Hermanos d ed i 
cados a la  ensenanza ten g a n , ju n to  con la  preparacidn  e fe c  — 
t i v a ,  e l  t i t u l o  p r o fe s io n a l  c o r r e s p o n d ie n te , s in  lo s  incon ve— 
n ie n t e s  que o c a s io n a  e l  i r  a o b te n e r lo s  a lo s  C en tres o f i c i a — 
l e s " ,  (1 )
Mds a d e la n te  ahadei
"Ademds que e l  mismo Fundador d e l I n s t i t u t e ,  San Juan — 
B a u t is ta  de l a  S a l l e ,  no s d lo  fundd E sc u e la s  d e l  M a g is te r io ,-  
que é l  Ilamd "S em inarios de M aestros" , para su s r e l i g i o s o s ,  — 
s in o  tam bién para muchachos s e g la r e s ,  in ic ia n d o  fe l iz m e n te  — 
la s  que habian de lla m a r se  E sc u e la s  N orm ales, y  que d ich a  -  
obra pedagd gica  e s  hoy con tin u ad a  por lo s  Hermanos en lo s  -  
p a is e s  de am plia  l ib e r ta d  de M a g is te r io , como E stad os U n id os, 
I n g la t e r r a ,  B é lg ic a , H olanda, Ir la n d e  y  en la  mayor p a r te  d e -  
la s  R ep û b lica s H ispan oam ericanas, con h a r to  provecho de la  —
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I g l e s i a  y  d e l E stad o" . (2 )
Luego pasa a hacer mencidn de la  Ley de Prim era Ensenanza de 17 de— 
j u l i o  de 1945 que da a l a s  I n s t i t u c io n e s  R e l ig io s a s  la  fa c u lta d  de a b r ir  
y r e g e n ta r  E sc u e la s  d e l  M a g is te r io , p r e v ia  la  aprobacidn de l a  J e ra r q u ia  
E c le s i â s t i c a ,  por lo  que d ich o  e s c r i t o  lo  d i r ig e  a l  S r . N uncio y  p résen ­
ta  l a s  BASES que a co n tin u a c id n  exponem os, ( 3 )
9 .  2 ,  BASES DE UN PROYECTO DE FUNDACION.
1® E s p îr itu  r e l i g i o s e .  Conforme con la  sa p ie n t îs im a  Ley de Prim era Ense­
nanza de 17 de j u l i o  de 1945» 1® E scu e la  de M a g is ter io  San Juan Bau -  
t i s t a  de l a  S a l l e  " in voca  e n tr e  su s p r in c ip le s  in sp ir a d o r e s  e l  prim e­
ro y  mds fun dam enta l, e l  r e l i g io s e " ,
2® A lie n to  e sp a n o l.  Se adm ite  como p r in c ip le  e n tr a h a l de la  E scu e la  d e l  -  
M a g is ter io  s o l i c i t a d a  "que ha de s e r  e se n c ia lm en te  e sp a n o la " ,
3® A dvocacidn.C onform e tam bién con e l  a r t ,  60 de la  c ita d a  L ey, e s ta  Es -  
c u e la  d e l  M a g is ter io  s e  c o lo c a  b ajo  la  advocacid n  de San Juan B a u t is ta  
de l a  S a l l e ,  une de lo s  pedagogos mds r ec o n o c id o s  en e l  mundo e n t e r o , -  
por la  novedad y  perm anente y u n iv e r s a l  e f i c a c i a  de su s métodos e in s ­
t i t u c io n e s  p ed a g d g ica s .
4® Cbrâcter fo r m a tiv o . La E scu e la  d e l M a g is ter io  San Juan B a u t is ta  de la  -  
S a l l e  haco suyo e l  e s p î r i t u  m agn ificam ente acerta d o  d e l  a r t ,  59 de l a -  
Leyi"En am biente  e s p e c ia l  y  con m eto d o lo g ia  a p rop iad a , e s t é  llam ada a 
d e sp e r ta r  y  v ig o r iz a r  la s  d o te s  v o c a c io n a le s  de l o s  alum nos, a in fu n  -  
d i r l e s  e l  e s p î r i t u  de su  n o b ilîs im a  m is id n , y  c a p a c it a r lo s  en la s  t é c -  
n io a s  y  c o n o c im ien to s  de orden p s ic o ld g ic o  y p e d a g o g ic s ,"
5® E l P r o fe so r a d o , Serâ  lib re m en te  nombrado y  rem ovido por lo s  S u p e r io r es  
de l a  C ongregaoidn , Su m isidn  e s t é  sa p ien tîs im a m en te  se n a la d a  en e l  -  
a r t ,  65 de l a  Ley: "No s d lo  in form er en e l  orden in t e l e c t u a l  a lo s  alumi
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n o s , s in o  ed u ca r lo s  com pletam ente, para que a su  v e z ,  comuniquen e s ta  
educacidn en su  fu tu r a  p r o fe s id n " ,
6® E l alumnado, a ) In g r e so . Para poder s o l i c i t e r  e l  in g r eso  en e s ta  Es — 
c u e la  d e l  M a g is ter io  serd  p r e c is o  haber cum plido l o s  c a to r c e  anos y -  
te n e r  la  form acidn c o rr esp o n d ien te  a l o s  cu a tro  prim eros anos d e l  — 
B a c h i l le r a t o ,  Son la s  mismas c o n d ic io n e s  e x ig id a s  por e l  E stado p a ra-  
e l  in g r eso  en su s  E sc u e la s  d e l  M a g is te r io , (A r t , 58 y 63 A)
b) E sc o la r id a d , Los c u r so s  serân  t r è s ,  como en l a s  E scu e la s  d e l  E sta— 
do , y  serd  o b l ig a t o r ia  la  e s c o la r id a d , Sd lo  podrd co n ced erse  d isp en sa  
de la  misma cuando e l  alumno d i s f r u t e  de un t i t u l o  acadcm ico ig u a l o 
su p e r io r  a l  de m aestro . Es tam bién p r o v id e n c ia  de la  Ley. (A r t , 63 B)
c )  Pane de c u r so , El p ase  de cu rso  s e  dard por la  Junta C a l i f Icadora  
de la  E sc u e la , por p roced im ien to  s im i la r  a l  que s e  s ig u e  en lo s  con— 
t r o s  r ec o n o c id o s  de Segunda E nsenanza, y  p r é v in s  l a s  pruebas que s e -  
juzguen c o n v e n ie n te s , ta n to  t e d r ic a s  como p r d c t ic a s ,
d) Examen f i n a l ,  Terminados lo s  t r è s  anos de e s c o la r id a d , l o s  alumnos 
serdn som etid o s a una prueba de s u f i c i e n c i a ,  en la  misma E sc u e la , par 
t e  e s c r i t a ,  p a r te  o r a l  y p a r te  p r d c t ic a .
Los ca n d id a to s  t r iu n fa n te s  en e s t a  prueba tendrdn derecho a l  t i — 
tu lo  de m aestro , que l e s  f a c u l t é  para enseflar en c u a lq u ie r  e s c u e la  -  
e c l e s i d s t i c a  o c o n g r e g a c io n is ta ,  segûn lo s  a r t s .  3 y  62 B de la  Ley -  
de Prim era Ensenanza,
e) C o n v a lid a c id n , Para que e l  t i t u l o  a n te r io r  " ten g a  v a lo r  p r o fe s io  -  
n a l ,  a lo s  e f e c t o s  de la  docencia"  segûn s e  ex p resa  la  misma Ley, en 
to d a s la s  E scu e la s n a c io n a le s ,  lo s  alumnos de la  E scu e la  d e l  M agiste­
r io  San Juan B a u t is ta  de la  S a l l e  aprobardn e l  examen de co n ju n to  en— 
e l  a r t .  62 B.
7® D is c ip l in a s ,  Las a s ig n a tu r a s  serdn  la s  mismas que la s  que e l  Estado -  
ha determ inado o puoda determ inar  para su s E sc u e la s  d e l  M a g is te r io , y 
con e x te n s io n  s im ila r  a la  de l o s  c u e s t io n a r io s  o f i c i a l e s .  ( a r t .  63 C)
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A ten c id n  e s p e c ia l  m erecerd ta n to  e l  e s tu d io  de la  R e lig id n  como 
l a  M etod o log ia  C a te q u is t ic a  y la  t ê c n ic a  y p r d c t ic a  de la  A .C,
8 ® T e x te s ,  Los e sco g erd  lib re m en te  la  d lr e c c id n  de la  E sc u e la , con cono­
c im ie n to  de la  N u n cia tu ra  E c le s id s t ic a .
9® T a sa s , La docum entacidn de la  E scu ela  no e s ta r d  som etida  a mds ta s a s -  
que la s  que e l l a  d e te rm in e , habida cu en ta  que lo s  m aestros que e l l a  -  
form e no habrdn de p e r c ib ir  hab eres d e l  E stado,
10® S e c r e t a r ia .  En l a  S e c r e ta r ia  de la  E scu e la  con sta râ n  to d o s l o s  datoo  
r e l a t i v e s  a la  v id a  e s c o la r ,  debidaraente a se n ta d o s , y a d i s p o s ic id n -  
de lo s  I n s p e c to r e s  o f i c i a l e s  o de la  N u nciatu ra  A p o s td lic a ,  qu e, en 
c u a lq u ie r  memento, d eseen  c o n s u l t e r lo s .
9 ,  3 , APERTURA DEL CEMTRO,
E sto s  fu e r o n  lo s  prim eros ta n te o s  en v i s t a  a la  c r e a c id n  de la  Es — 
o u e la  d e l  M a g is te r io ,  y  e s  de n o ta r  cdmo de c o n t in u e , s e  hace r e f e r e n c ia  
a la N u n cia tu ra  como J e r a r q u ia , co sa  que no s é r ia  a s i ,  s in o  que e l  orga  
nism o je r d r q u ic o  su p e r io r  s é r ia  l a  C, E, E, Pero to d a v ia  hnbrian de tr a n s  
o u r r ir  dos anos mds h a s ta  v e r  inaugurado e l  nuevo C entro ,
Por f i n ,  e l  13 de noviem bre de 1948 s® tuvo la  f i e s t a  in a u g u r a l, A 
d ic h o  a c to  a s i s t i e r o n ,  ademds d e l  M in is tre  de Educacidn N a c io n a l y  e l  S r .  
P a t r ia r c a ,  E l S r , Z aragüeta  de la  U n iv ersid a d  Com plutense; e l  S r . R eyero, 
en r e p r e se n ta c id n  d e l  D ir e c to r  G eneral de Ensenanza P rim a ria ; r ep re se n ta n  
t e s  de l a s  C o n g reg a cio n es r e l i g i o s a s  y  to d o s  lo s  D ir e o to r e s  de lo s  e s t a  -  
b le c im ie n to s  que l o s  Hermanos de la s  E sc u e la s  C r is t ia n a s  d ir ig ia n  en Ma -  
d r id ,
S egu id o  de l a  Misa d e l  E s p ir i t u  Santo que c e leb rd  e l  Senor P a tr ia r c a ,  
se tuvo un a c to  académ ico en e l  que p a r t ic ip a r o n  e l  D ir e c to r  de la  nueva — 
Escuela; el Senor M in is tr e  y  e l  Senor P a tr ia r c a ,
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El prim ero ley d  una m onografîa  "Los se m in a r io s  de m aestros r u r a le s  de
San Juan B a u t is ta  de la  S a lle "  ( s i g l o  X V III) .  El Senor M in is tro  expuso la
im portan cia  de la  Ley de Prim era Ensenanza y la  r e s p o n s a b il id a d  que a d q u i-
r ia  la  I g l e s i a  a l  form ar su s p ro p io s m a e stro s .
9 . 4 . CUADRO DE PROFESORES.
El c la u s t r o  de P r o fo so r e s  qued arla  in te g ra d o  de la  forma s ig u ie n t e :  
D ir e c to r  *
V ic e d ir e c to r  -  S e c r e ta r io
Profesores numerarios
Profesores especiales
Profesores adjuntos
Todos e l l o s  s e r ia n  R e l ig io s o s  de la s  E sc u e la s  C r is t ia n a s ,  s i  -  
b ie n  p a rece  que hubo algûn  p r o fe so r  s e g la r ,  no o b s ta n te ,  to d o s e l l o s  muy 
c o m p éten tes .
9 . 5 . LOS INSTRUrœm’OS DE TRABAJO.
La com petencia  p e r so n a l de lo s  p r o fe s o r e s  no b a s t a r ia  para o o n seg u ir  
l a  e f i c a c i a  fo rm a tiv a  de su s alum nos, fu t u r e s  m a e stro s , s i  d ich a  com peten  
c ia  no fu o ra  acompahada de l e s  in stru m en tes  de tr a b a jo . Por e l l o  la  Escue  
l a  d e l  M a g is ter io  San Juan B a u t is ta  de la  S a l l e ,  co n td  d esd e  e l  prim er -  
d ia  con: b i b l i o t e c a ,  museo p ed a g ô g ico , museo y g a b in e te  de p s ic o lo g ia ,  — 
g a b in e te  de f i s i c a  y la b o r a to r io .
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9 . 6 .  EL ALUMNADO
Segûn s e  desprende de la  docum entacidn c o n su lta d a , no p a rece  que fu e  
muy numeroBO e l  alumnado ya que la  m a tr ic u le  anual s é r ia  de una media de 
t r e in t a  a ou a ren ta  alumnos y en su  to t a l id a d  miembros de la  C ongregacion— 
r e l i g io s a  que d i r ig l a  l a  E sc u e la ,
La in s tr u c c id n  y  form acidn pedagd gica  que r e c ib îa n  era  muy c u id a d a ;— 
e l  empleo d e l  tiem po s e  h a c la  con v a r ia d o s  e j e r o ic io s  de t ip o  c u l t u r a l j -  
f l s i c o  y  r e c r e a t iv o .  A l s e r  alumnado in te r n o , l o s  ju e v e s  por la  ta r d e  s e — 
dedicaban a p a seo s  que co n lle v a b a n  un c o n ten id o  c u l t u r a l  e i n s t r u c t iv e ,
E x is t la  un buen e s p i r i t u  de t r a b a jo , la  form acidn que s e  daba a l o s -  
alumnos e s ta b a  muy b ie n  o r ie n ta d a  con a r r e g lo  a l a s  t é c n ic a s  p e d a g d g ic a s-  
modernas en a q u el memento y a l a s  n e c e s id a d e s  d e l medio s o c i a l  en que e s ­
t o s  fu tu r e s  m aestros habrlan  de a c tu a r .
Se procuraba imponer a l  alumno en e l  tr a b a jo  p er so n a l y  que s e  d e d i-  
c a se  p lenam ente a su form acid n , para a se g u r a r la  y lo g r a r la  p lenam ente.
La E scu e la  estu v o  a d s c r i t a  a l a  E scu e la  Normal M ascu lin s d e l  E sta d o -  
"Pablo M ontesinos" , en e l l a  s e  r e a l iz a r o n  lo s  exdmenes de c o n v a lid a c id n  -  
de t i t u l o
Hemos te n id o  a c c e so  a l  a r c h iv e  de d ich a  E scu e la  Normal y c o n su lta d a s  
su s  a c ta s  hemos hecho e l  s i g u ie n t e  e s t u d io .
9 .  7 .  ESTUDIO DE LAS ACTAS DE EXAMEN DE CONVALIDACION DEL TITULO
EN LA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO "PABLO MONTESINOS", ( 4 )
CURSO 1953 -  1954
13 alumnos p r e se n ta d o s ,
C a l i f ic a c io n e s I  2 s o b r e s , -  9 a p r o b ,-  2 su sp .
14 o c tu b r e  1954
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CURSO 1954 -  1955
5 alumnos p r e se n ta d o s .
Cal i f ic a c io n e s J  1 s o b r e s , -  2 a p r o b ,-  2 su sp ,
7 o c u b re  1955
CURSO 1955 -  1956
9 alumnos p r e se n ta d o s ,
C a l i f ic a c io n e s*  2 s o b r e s , -  7 aprob ,
6 j u l i o  1956
12 alumnos p r e se n ta d o s ,
C a l i f ic a c io n e sJ  2 s o b r e s , -  9 a p r o b ,-  1 su sp .
15 sep tiem b re  1956
CURSO 1956 -  1957
3 alumnos p r e se n ta d o s ,
C a l i f ic a c io n e s*  2 a p r o b ,-  1 su sp .
11 o c tu b re  1957
CURSO 1957  -  1958
1 alumno p resen ta d o ,
C a l i f ica c id n *  1 aprob,
3 alumnos p r e se n ta d o s ,
C a l i f ic a c io n e sJ  3 aprob.
11 j u l i o  1958
14 o c tu b re  1 9 5 8
CURSO 1958 -  1959
5 alumnos p r e se n ta d o s .
Cal i f i c a c i o n e s * 2 s o b r e s , -  2 a p r o b ,— 1 su sp ,
3 alumnos p r e se n ta d o s ,
C a l i f ic a c io n e s*  3 aprobados.
30 ju n io  1959
12 o c tu b r e  1959
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2 j u l i o  i 960
sep tiem b re  I 96O
CURSO 1959 i 960
9 alum nos p r e se n ta d o s ,
C a l i f ic a c io n e s I  3 s o b r e s , -  6 aprob,
6 alum nos p r e se n ta d o s ,
C a l i f ic a c io n e s ;  2 s o b r s , -  4 aprob,
CURSO i960 -  1961
1 alumno p r e se n ta d o ,
C a l i f io a c id n i 1 aprob ,
12 alum nos p r e se n ta d o s ;
C a l i f i c a c io n e s ;  12 aprob ,
2 alum nos p r e se n ta d o s ,
C a l i f i c a c io n e s ;  2 su sp ,
CURSO 1961  -  1962
11 alum nos p r e se n ta d o s ,
C a l i f ic a c id n :  5 a p r o b ,— 2 s u s p ,-  4 no p r è s ,
CURSO 1963 -  1964
12 alum nos p r e se n ta d o s ;
C a l i f ic a c io n e s I  2 s o b r e s , -  8 a p r o b ,-  2 su sp ,
4 j u l i o  1964
19  alum nos p r e se n ta d o s .
C a l i f ic a c io n e s ;  1 s o b r e s , -  16 a p r o b ,-  1 s u s p ,-  1 no p r è s ,
o c tu b r e  I 964
24  enero I 9 6 I
30 ju n io  1961
6 sep tiem b re  I 9 6 I
22  j u l i o  1962
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CURSO 1964 - 1965
11 alumnos p r e se n ta d o s ,
C a l i f ic a c io n e s I  10 a p r o b .-  1 su sp ,
26 j u l i o  1965
15 alumnos p r e se n ta d o s ,
C a l i f ic a c io n e s I  1 s o b r e s . -  11 a p r o b ,-  2 s u s p , -  1 no p r e s ,
29  sep tiem b re  I 965
CURSO 1965 - 1966
20 alumnos p r e se n ta d o s ,
C a l i f ic a c io n e s I  I 9 a p r o b ,-  1 su sp ,
20 ju n io  1966
CURSO 1966  -  1967
17 alumnos p r e se n ta d o s ,
C a l i f ic a c io n e s I  2 s o b r e s , -  I 4 a p r o b ,-  1 no p r e s ,
12 j u l i o  1967
CURSO 1967 - 1968
2 alumnos p r e se n ta d o s ,
C a l i f ic a c io n e s I  2 aprob,
15  enero I 968
19 alumnos p r e se n ta d o s ,
C a l i f ic a c io n e s ;  3 s o b r e s . -  13 a p r o b ,-  3 su sp ,
15  ju n io  1968
11 alumnos p r e se n ta d o s ,
C a l i f i c a c io n e s ; 10 a p r o b ,-  1 su sp ,
13 s e p t ie m b re  I 968
24 ju n io  1969
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CURSO 1969 -  1969
17 alum nos p r e se n ta d o s ,
C a l i f ic a c io n e s I  2 s o b r e s , -  15 aprob,
8 alum nas p r e se n ta d a s ,
C a l i f ic a c io n e s ;  7 a p r o b ,-  1 su sp .
29 sep tiem b re  19&9
CURSO 1969 -  1970
5 alum nos p r e se n ta d o s ,
C a l i f i c a c io n e s ;  2 a p r o b ,-  2 s u s p , -  2 no p r è s ,
22 ju n io  1970
9 alum nos p r e se n ta d o s ,
C a l i f ic a c io n e s ;  4 a p r o b ,-  3 s u s p , -  2 no p r è s ,
14 o c tu b re  1970
Lo que n os da un t o t a l  d e;
S o b r e s a l i e n t e s .............................  23
Aprobados 197
S u s p e n s e s ........................................ 28
No p r e se n ta d o s   .........................  10
Y expresado en p o r c e n ta je s  tenem os;
S o b r e s a l ie n te s  , , , , , , ,  9 ,6 1 0  ^
Aprobados , ,   .........................  7 5 ,7 6 9  %
Su sp en ses ,  ................................. 1 0 ,7 6 9  %
No p r e se n ta d o s ..............................  3 ,8 4 6  ^
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9 .  8 . VIDA DE LA ESCUEU.
Segûn s e  desp rend e de la s  in fo rm a cio n es e m itld a s  por lo s  S on ores — 
I n s p e c to r e s ,  l a  o r g a n iza c id n  g e n e ra l de la  E scu e la  "San Juan B a u t is ta  de  
l a  S a lle "  era  muy a c e r ta d a . La form acidn p r d c t ic a  d e l m aestro s e  h a c fa  -  
en la  E scu e la  a n e ja , p ra c tica n d o  d ia r ia m en te  l o s  alumnos de lo s  t r è s  cur  
SOS. M erecla tam bién d e s ta c a r s e  e l  e s p î r i t u  de tr a b a jo  de p r o fe so r e s  y  -
a]um nos.
En e s t a  E sc u e la , s e  cursaron  lo s  P la n e s  de 1950 y 196? y p o s ter io rm e n -  
t e  s e  in i c id  e l  e x p e d ien te  de transform acid n  de la  "E, M, I ."  en "Escue­
l a  de la  I g l e s i a  de Formacidn d e l P ro fe so ra d o  de E .G .B ." , tr a s la d a n d o se -  
tam bién de d o m ic il io  y  v in ie n d o  a ocupar un nuevo e d i f i c i o  en A ravaca , — 
prdximo a la  Ciudad U n iv e r s i t a r ia ,  donde en la  a c tu a lid a d  co n tin û a  d e s a -  
r r o lla n d o  su la b o r  d o c e n te .
9 .  9 . PUESTA EN MARCHA EL PLAN I 9 6 7 .
Jja p u b lic a c id n  d e l nuevo P la n  de e s tu d io s  d e l M a g is te r io , p u esto  en 
v ig o r  por Orden M in is t e r ia l  de 1 de ju n io  de I 9 6 7 , d e sp er td  l a  c o n c ie n  — 
c ia  d e l  c la u s t r o  p r o fe s o r a l  o h iz o  pensar ser ia m en te  en una r e v i s id n  de­
là  a c tu a c id n  d o c e n te .
Se a n a liz a r o n  lo s  c u e s t io n a r io s  en su  c o n te x te  in te r n e  y s e  d cscu  —
b r ié  l a  e x ig e n c ia  de un nuevo e s t i l o  en la  co n cep c ién  y  r e a l i z a c io n  de —
la  d o c e n c ia . En e l  tra n scu rso  d e l ano é s c o la r  196? -  I 9 6 8 , s e  fu ero n  pre  
c isa n d o  la s  m o d if ic a c io n e s  para la  in tr o d u c c io n , en la  E sc u e la , de una — 
ensenan za  a c t iv a ,  in d iv id u a liz a d a  y s o c ia l iz a d o r a .
En e l  verano de I 9 6 8  s e  r e a l i z e  la  tran sform acid n  y m ontaje de lo c a
l e s ,  conform e a l  nuevo e s t i l o  d id d c t ic o  que s e  proyectab a  in s t a u r e r .  A l—
mismo tiem po se  l le v d  a cabo una m e n ta liz a c iô n  d e l  c la u s tr o  de p r o fe s o r e s ,  
Amba s c o sa s , a d a p ta cio n  m a ter ia l y m e n ta liz a c iô n  humana eran e s t im u la d a s -
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por l a s  d e c la r a c io n e s  de l a s  a u to r id a d e s  r e sp o n sa b le s  de la  p o l i t i c s  do — 
o e n te  que precon izaban  una nueva ord en a c io n  de la  educacid n  en Espana.
E l 16 de noviem bre de 1968 , a v e in t e  anos de d i s t a n c ia  de l a  prime -  
ra  in a u gu racid n  de la  E sc u e la , b a jo  la  p r e s id e n c ia  d e l  I lm o . S r , D ir e c to r  
G en eral de Ensenanza P r im a ria , Don Eugenio Ldpez Ldpez, s e  i n i c i a  una s e — 
gunda e ta p a  en la  E scu ela  Normal La S a l l e ,  Se l le v d  a e f e c t o  un cambio -  
n o ta b le  en cuanto a métodos y t é c n ic a s  e d u c a t iv a s ,  e l  e d i f i c i o  s e  r e s ta u ­
r é  en p a r te ,  pero todo e l l o  a b ase  de un gran e s fu e r z o  econdm ico.
Las o la s e s  o r d in a r ia s  y  t r a d ic io n a le s  fu eron  s u s t i t u id a s  por a u la s  -  
se m in a r io s . Cada a u la  sem in a r io  con sta b a  de cu a tro  e lem en to s fondam enta­
l e s ;
a ) b ib l io t e c a  que p r e c isa b a  e l  alumno de M a g is ter io  para su  prepara­
c id n  in t e le c t u a l  y  p ed a g d g ica ,
b ) b ib l io t e c a  de p ro y ecc id n  e s c o la r  para e l  a n â l i s i s  y  e s tu d io  de lo s  
t e x to s  que en la s  d iv e r s a s  m a ter ia s  s e  ponian en manos de lo s  e s  -  
o o la r e s  de p r im a ria ,
c )  m a te r ia l d id d c t ic o  para uso d e l  alumno de M a g is ter io ,
d ) m a ter ia l d id d c t ic o  para u se  y  a p l ic a c id n  en la  E scu e la  P rim a ria ,
Cada sem in a r io  s e  encontraba am bientado p s ic o ld g ic a m e n te  a f i n  de —
o r ea r  e l  o lim a de e s tu d io  p rop io  a cada m a ter ia ; e x i s t l a  ig u a lm en te  lu g a r -  
para l a s  r e v i s t a s  que resp o n d la n  a l  tema d e l  se m in a r io .
Se h a b i l i ta r o n  la s  s ig u ie n t e s  a u la s  sem in a r io  que resp o n d la n  a cada -  
una de l a s  a s ig n a tu r a s  d e l  c u e s t io n a r io  v ig e n t e ;
-  C ie n c ia s  de la  Educacidn
-  C ie n c ia s  F i l o s d f ic a s
-  D id d o tic a  de la  Lengua y L ite r a tu r a
-  D id d c tic a  de la  G eo g ra fia  e H is t o r ia
-  D id d c tic a  de l a s  M atem dticas
-  D id d c t ic a  de la s  C ie n c ia s  N a tu ra le s
-  D id d c tic a  de la  F i s i c a  y de la  Quimica
-  D id d c tic a  de la  R e lig id n
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-  L id d o t ic a  d e l  D lbujo  y  E ip res id n  A r t l s t i c a
-  D ld d c tlo a  de la  M usica
-  Sem inario  de m a n u a liza c io n es
E l sem in a r io  c o n s t i t u ia  norm alm ente l a  s a la  de e s tu d io  y  t r a b a jo .
Se c o n s id e r a b a  que l a  fu n o id n  d e l  p r o fe so r  era  prim ord ia lm ente  l a  -  
de t u to r  d e l  tr a b a jo  d e l  alum no, El p r o fe so r  daba la s  o r ie n t a c io n e s  n ece  
s a r ia s  para l a  e la b o r a o id n , e s tu d io  y  a s im ila c id n  de lo s  temas d e l  c u e s ­
t io n a r io ,  El p r o fe so r  de cada a s ig n a tu r a  t e n ia  normalmente su  p u esto  de— 
tr a b a jo  en e l  sem in a r io  c o r r e s p o n d ie n te . A l i i  s e  encontraba a d i s p o s i  — 
c id n  de l o s  alum nos que deseaban  c o n s u l t a r le .  M ediants p u e s ta s  en comun- 
r e g u la r e s ,  s e  daba cu en ta  d e l  ritrao de tr a b a jo  de lo s  alumnos y de su  a— 
proveoham len to , C onocim iento  que s e  p ro fu n d iza b a  con un c o n ta c te  p erso  -  
n a l  en e l  p la n  de d id lo g o  so b re  la  m a te r ia , y  por pruebas de c o n tr o l  r ea  
l iz a d a s  de v e z  en cuando,
El alumno s e  d i s t r ib u ia  l a s  horas de la  jornada e s c o la r  como c r e ia -  
mds c o n v e n ie n te ,  ordenaba e l  tra b a jo  de forma que en la s  fe c h a s  p r e v is t a s  
p u d iera  r e n d ir  c u en ta  de lo s  temas p r o p u e s to s ,
E l h o r a r io  no t é n ia  o t r a  fu n c id n  que la  de in d ic a r  a un p r o fe so r  en 
qud mementos p o d ia  r e u n ir  a l o s  alum nos para dar la s  o r ie n t a c io n e s  que -  
c r e ia  c o n v e n ie n te s  y  p r é c i s a s ,  s in  que s u r g i  era  in t e r f e r e n c ia  con o t r o s -  
p r o f e s o r e s ,  y  tam bién para s e n a la r le  qud tiem pos minimes y c o n c r e te s  de— 
b ia  perm anecer en su  sem in a r io  s i  o tr a s  o b l ig a c io n e s  lim ita b a n  su  d e d i -  
c a c id n  p le n a .
C ase de no s e r  c it a d o s  por ningûn p r o fe so r  lo s  alumnos o rg a n iza b a n -
su  tr a b a jo  con e n te r a  l ib e r t a d ,  T enian a su d is p o s io id n  la  b i b l i o g r a f i a -
que p rec isa b a n  y  e l  m a te r ia l para l e s  tr a b a jo s  p r â c t ic o s ,  L levaban a ca ­
bo un e s tu d io  verdaderam ente a c t iv e  y  p e r so n a l, Semanalmente e n treg a b a n -  
en e l  sem in a r io  de P ed agog ia  una f i c h a  de a u to c o n tr o l de su  tr a b a jo  en -  
l a  que f ig u r a b a n  la s  m a ter ia s  e s tu d ia d a s  cada d ia ,  e l  tiem po d ed ica d o  a 
l a s  mismas y e l  aprovecham iento  que a su j u i c io  hab ia  lo g r a d e .
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Este s is te m a  de ensenanza no e lu d la  n i  d esca r ta b a  la s  c la s e s  m agis­
trales y de o d ted ra  cuando la  n a tu r a le z a  d e l  tema l e  e x ig f a .
En l a  evaluacicSn d e l  cu r so  I 968 -  6 9 , prim ero de e s t a  e x p e r ie n c ia ,  -  
se puso de m a n if ie s to  o l  in t e r ê s  de l o s  alum nos per e l  e s tu d io  en t a l  s i s  
tema de tr a b a jo  como tam bién s e  a p r e c id  l a  p o s ib i l id a d  de que cada alum - 
no d e s a r r o l la s e  mâs profundam ente l a s  a p t i tu d e s  para la s  que s e  s e n t ia  ca  
p a o ita d o  s in  d e sc u id a r  l e  fundam ental de cada a s ig n a tu r a . Se pudo c o n e ta -  
ta r  aslm ism o, e l  d e s a r r o llo  de l a  madurez con un mayor s e n t id o  de respon— 
s a b i l id a d ,
Todas e s t a s  in n o v a c io n e s  p e d a g ^ g ica s , que fu ero n  l le v a d a s  a una r e a -  
l id a d  v iv id a  d ia  a d la  en l a  E so u ela , fu e  lo  que m otiv6 la  v i s i t a  de c ie n  
to  de p erso n a s in q u ié ta s  por e l  momento h i s t o r i c o  que por e s t a  época e s  — 
taba v iv ie n d o  n u e s tr a  so c ied a d  e sp a n o la  r e s p e c te  a l o s  problem as ed u ca c io  
nales,
La E scu e la  r e c ib id  la  v i s i t a  d e l  Ilm o . S r . D ir e c to r  G eneral de B ise — 
nanza P rim a ria  y  fu n c io n a r io s  d e l  M, E, C , ,  S en ores In sp e c to r e s  de E scu e-  
l a s  Norm ales y S r s ,  I n s p e c to r e s  de Ensenanza P rim aria  y S ecu n d a ria ; ade -  
mâs de un sin  numéro de p erso n a s que v iv ia n  por ento n e e s  muy de c e r c a  lo s  
problem as que en e s t e s  mementos t e n îa  p la n te a d o s  l a  en senan za , Todas e s  -  
t a s  p erso n a s admiraban e l  s is te m a  ed u o a tiv o  por la  novedad que todo é s t o — 
suponla en la  e s c u e la  e sp a n o la . E ste  h iz o  que en d iv e r s e s  c u r s i l l o s  p ed a- 
g d g ic o s ,  que s e  c e leb ra r o n  por a q u e l lo s  a n o s , l a  E scu e la  de La S a l l e  de -  
Grlndn fu e r a  p u esta  como t ip o  y  modèle a im ita r ,
E l o u rse  I 969 -  1970 s e  inici<5 a l a  sombra d e l  P ro y e cto  de Ley Gene­
r a l  de Educaci6n que comenzaba a e s t u d ia r s e ,  y  con e l  e stim u lo  de que en— 
diverses lo c a l id a d e s  com enzaron a fu n c io n a r  o tr a s  E, N, I ,  in sp ir a d a s  en 
el estilo de G rindn,
La a p a r ic ld n , en e s t e  momento, d e l  l ib r o  B la n co , seg u id o  d e l  P r o y e c -  
to de Ley G eneral de E ducaoidn, confirm aba en c o n tr a rse  ya e s t a  E scu e la  en 
la llnea p recon izad a  en d ic h o s  docum entes que abogaban r e p e t id a s  v e c e s  —
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por unos métodos p ed a g ô g ico s mds a c t iv e s  y  per una ensenanza y formac; 
in d iv id u a l iza d a  y s o c ia l iz a d o r a .
9 . 10 . TRASLADO DE LA ESCUELA A ARAVACA.
Al i n i c i a r s e  e l  o u rs e  1970 -  1971 s e  h a ce  e l e c t i v e  e l  t r a s l a d o  de  l a  
E sc u e la  de  G rin d n  a  M adrid , a  l a  f i n c a  de  V i l l a  La S a l l e  que io s  Ilerm anos 
de l a s  E s c u e la s  C r i s t i a n a s  p o seen  en A ra v ac a ,
La E scu e la  de La S a l l e  de G rindn, h a s ta  e l  p r é s e n te ,  y dada su  ub i -  
caci(5n, su s c a s i  u n ic e s  alum nos, habîan s id e  lo s  p ro p lo s miembros de la  -  
C ongregacion de lo s  ÎIH. de la  D o c tr in e  C r is t ia n a .  Con m iras a una a p er tu ­
re  de la  E scu e la  h a c ia  o tr o s  p o s ib le s  alum nos, s e  p reten d e su tr a s la d o  a 
A ravaca y a  e s t e  f i n ,  s e  r e a l iz a r o n  la s  o p o rtunas g e s t io n e s  para a lca n za r  
l a  aprobaciôn  de la  su p e r io r id a d .
El tr a s la d o  fu e  a u to r iza d o  por o l  A rzob ispado de Madrid -  A lc a l5  con 
fech a  30 de d ic iem b re  de I 969  para que s e  p u d iera  am pliar lo  mds p o s ib le -  
su  ra d io  de a c c i6 n . La a c t iv id a d  académ ica s e  i n i c i a  u t i l iz a n d o  lo s  lo c a ­
l e s  en la  r e s id o n c ia  ya e x is t a n t e  m ien tra s se  l le v a  a e fe c to  e l  p r o y e c to -  
do obra p reso n ta d o .
En e l  verano de 1970, l a  E scu ela  Normal "L a S a lle "  de G rinon , en c o -  
la b o r a c io n  con la  de B a rce lo n a , que se  r e g fa  por e l  mism ' s is te m a  educa — 
t iv o  -  d o c e n te , organiz<5 en Tarragona unas Jornadas de E stu dio  y E xperien  
c ia  para la  a c t u a l iz a c i6 n  y p e r fec c io n a m ie n to  d e l p ro fesorad o  de Educaciôn  
G eneral D d sica . A s is t ie r o n  2/]0 c u r s i l l i s t a s ,  D ichas Jornadas fu ero n  p a tr o -  
c in a d a s  por l a  D e leg a c ié n  P r o v in c ia l  d e l M. E. C.
En e l  verano de 1971 se  r e p it ie r o n  e s t a s  Jornadas de E stu d io  p a t r o c i-  
nadas por la  misma D e leg a c io n  P r o v in c ia l  de T arragona. P a r t ic ip a r o n  en e s ­
t a s  nuevas J o rn ad as, en lo s  tr a b a jo s  de a c tu a l iz a c id n  y ren ovacid n  436 cur  
s i l l i s t a s ,
Jja E sc u e la  Norm al "La S a l le "  no s e  c e r r ô  en s i  m isma, s in o  que p ro c u -
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t 6  ir r a d ia r  su  quehacer p ed a g d g ico . E sta  in f lu e n c ia  e ir r a d ia c id n  p o s i t i ­
va  en e l  campo de la  en sen an za , h iz o  que fu e r a  d e c la ra d a  por la  C, E, E .-  
corao C entro P i lo t o  E xperim enta l d entro  de la s  E, N. I ,
Segun d a te s  que nos a p o r ta  la  docum entacidn oncontrada en l a  E scu e la  
"La S a l le " ,  lo s  alumnos m a tr icu la d o s fu ero n  55^» de lo s  c u a le s  46? co re  -  
naron lo s  e s tu d io s  con l a  o b ten c id n  d e l t l t u l o  de M aestro de la  I g l e s i a , -  
de lo s  que 314 r e a l iz a r o n  la  c o r r e sp o n d ie n te  c o n v a lid a c id n  e s t a t a l ,  l a  ma 
y o r fa  de e s t e s  u lt im e s ,  tr a s  la s  o p o s ic io n e s  de in g r e so  en e l  e s c a la f d n , -  
hoy r e a l iz a n  su  raisidn en d iv e r s e s  puntos  de la  g e o g r a f îa  e sp a n o la .
La c i f r a  de alum nos que r e a l iz a r o n  e l  examen de c o n v a lid a c id n  para -  
l a  o b ten c id n  d e l  t l t u l o  e s t a t a l ,  no c o in c id e  la  que aportam os, como r e s u l  
tad o  de n u e s tr a  in v e s t ig a c id n  en la  E scu e la  "Pablo H o n tesin o s" , donde s e -  
r e a l iz a r o n  la s  p ru eb a s, con la s  que nos da l a  p ro p ia  E scu e la  "La S a l l e " , -  
En l a  prim era nos c o n s ta ,  segûn la s  a c ta s  c o n su lta d a s ,  que fu ero n  260 y -  
l a  ^ o p i a  E scu e la  n os a p o r ta  e l  d ato  de que fueron  314 lo s  alum nos que rea  
l iz a r o n  la  c o n v a lid a c id n  e s t a i t ;  e l  hecho de la  no c o n fr o n ta c id n  de la s  c i  
f r a s ,  s e  debe a que en l a  E scu e la  "Pablo M ontesinos" no a p a r e c ier o n  la s  —  
a c ta s  de l o s  t r è s  prim eros c u r so s  (1 9 5 0 -1 9 5 1 ; 1951-1952) 1952-1953) y  l a s -
de 1962- 1963.
Ubicada ya l a  E scu e la  en A ravaca, é s t a  co n tin u a  a p lica n d o  l a  renova -  
c id n  de métodos é d u c a t iv e s  que ya h ab îa  in ic ia d o  en Grindn con é x i t o  so r  -  
p ren d en te; s e  p e r s ig u e  como meta la  r e v i s id n  y r ea firm a c id n  d e l  s is te m a  -  
é d u c a tiv e  ya  que e s t e  s e  en cu en tra  en la  l ln e a  p reco n iza d a  por la  nueva -  
Ley de Educaoidn G eneral y  F in an o iam ien to  de la  Reforma E du oativa; Ley que 
t r a e  grandes in n o v a c io n e s  para la  ensenanza en Espana y  hace  que la s  a n t i -  
guas E sc u e la s  Norm ales pasasen  a c o n v e r t ir s e  en E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  — 
d e l  P ro feso ra d o  de E,G ,B , La form acidn d e l  M aestro e sp a h o l a d q u iere  de — 
e s t a  foema un n i v e l  u n iv e r s i t a r io .
La S a l l e  c o n tin u a r â  su  obra educadora segun la s  e x ig e n c ia s  de la  nue­
va  l e g i s l a o i é n .
y "
N O T A S
(1 )  Prim er "considerando" de io s  e x p u e sto s  en la  in s ta n c ia  que e l  H er- 
mano G u ille r m o -F e lix ,  A s is t e n t e  d e l S u p erio r  G eneral de lo s  Hcrma- 
n o s de la s  E scu e la s  C r is t ia n a s ,  para Espana, d i r ig e  a l  Excmo. y -  
Rvdmo. S r , Nuncio de Su S an tid ad  en Madrid,
( 2 ) Argumente muy v a l j o s o  que aboga por la  im p lan tacid n  en Espana de -  
l a s  E sc u e la s  d e l M a g is ter io  (d e  l a  I g l e s i a  y p r iv a d a s ) ,
( 3 ) E ste  documente que l l e v a  la  fe c h a  de 12 de a g o sto  de 1946, p erten e  
ce  a e se  la rg o  p ér io d e  de tiem po (1945  -  1 9 4 8 ) ,  que n o so tr o s  hemos 
c a l i f i c a d o  de" largo  p é r io d e  de g e s t a c ié n  do la s  E, M, I ,"
En e s t e  documente queda c la r a ,  la  in certid u m b re que s e  t e n ia -  
en un p r in c ip le ,  so b re  qu ien  era la  " J era rq u ia  c c l e s i é s t i c a " , por -  
lo  que e l  Hermano G uillerm o -  F é l i x ,  a n te  la  duda, to d a s su s g e s t io  
n és y e s c r i t o s  l o s  r e la c io n a  con l a  N unciatura A p o s tô lic a ,
M/îs ta r d e , d icho  Hermano, tuvo que o i r  de la b io s  d e l Si', Pa — 
t r ia r c a  de la s  In d ia s  O c c id e n ta le s  y O bispo de Madrid -  A lc a lâ ,  -  
Don L eopoldo E ijo  G aray, la  a c la r a c io n  a modo de r é p l i c a i  "La J e  — 
r a rq u ia  so y  yo" ,
( 4 ) En e l  a r c h iv e  de la  E scu e la  U n iv e r s i t a r ia  d e l  P rofesorad o  de E ,G ,B , 
"Pablo M o n tesin os" , lo c a liz a m o s  la s  a c ta s  d e l examen de c o n v a lid a ­
c id n  d e l  t î t u l o  de la  I g l e s i a  por e l  d e l  E stado; pore notâm es la  -  
f a l t a  de l a s  a c ta s  c o r r e sp o n d ie n te s  a lo s  t r è s  prim eros anos y la s  
d e l  cu rso  1962 -  I 9 6 3 ,
E S C U E L A  D E L  M A G I S T E R I O
D E  L A  I G L E S I A
" H A D R E  C A R M E N D E  J E S U S S A L L E S "
10 . 1 . PRIMERAS GESTIONES PARA IJV CREACION DEL CENTRO.
La Madré P iedad  E sp in a l, como S u p e r io r s  G eneral de la  C ongregacion -  
de RR, MM. C o n c e p c io n is ta s  de la  E nsenanza, con fe ch a  26 de .junio de 1951, 
p resen ta b a  una in s t a n c ia  a l  Excmo, e I lm o , Senor P a tr ia r c a  de la s  I n d ia s -  
O c c id e n ta le s  y  O bispo de la  D id c e s is  de Madrid -  A lc a ld  en la  que h a c îa  -  
c o n s ta r  que v i s t a s  l a s  n e c e s id a d e s  p ed a g o g ica s d e l C o le g io  que e s ta  Con -  
g reg a c id n  r e l i g i o s a  d i r ig î a  en M adrid, C / P r in c e sa  nO 19 , s o l i c i t a b a  la  -  
c re a c id n  de ima E scu e la  de M a g is ter io  en d ich o  C en tro , La p e t ic id n  e sta b a  
form ulada en lo s  s ig u ie n t e s  térm in o s i
Madré P iedad  E sp in a l, S u p e r io r s  G eneral de la  Congrega — 
c io n  de RR, MM, C o n c e p c io n is ta s  de la  E nsenanza, con r e s id e n -  
c ia  en e s t a  C a p ita l ,  a V ,I ,  con e l  debido r e s p e to
E X P 0 N El Que e l  C o le g io  que fu n c io n a  le g a lm e n te , con  
la s  d eb id a s c o n d ic io n e s  h ig i é n ic a s ,  p ed a g o g ica s  y de ca p a c i -  
dad s u f i c i e n t e .
Cuenta con am p lias c l a s e s ,  m o b il ia r io  y m a ter ia l adecua— 
do para cada ensen an za .
D ispone de P ro fo so ra s  com pétentes para e l  desompono de — 
su s E nsenanzas, s ion d o  todas la s  R e l ig io s a s  L ic o n c ia d a s ,
La Ensenanza P rim aria  s e  da con toda am plitud  y e n tr e  la s  
Alumnas e st^ n  en e l  In tern ad o  la s  lîu ér fa n a s d e l  M in is te r io  de 
J u s t i c i a ,  e l  que reclam a que e l  C o le g io  cu o n te  con una Normal, 
para la  Ensenanza d e l  M a g is te r io , y é s to  me o b l ig a  a s o l i c i t e r  
de V .E .I ,  su  S u p erio r  A u to r iz a c ié n  o p erm iso , para promover e l  
e x p e d ien te  e in c o a r lo ,  con e l  f i n  de que se a  rec o n o c id a  en — 
e s t e  C entro una E scu e la  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a ;  cum plien  
do lo s  r e q u is i t o s  que e l  M in is te r io  de Educaciôn N ac io n a l d ic ­
t e  para la s  d e l E stad o , y am pliando s i  e s  n e c e s a r io  e l  Pro gra­
ma de R e lig io n ,
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G R A C I A  que esp ero  a lca n za r  de la  reco n o c id a  bon -  
dad de V .E .I ,  cuya v id a  guarde D ioa muchoa a n o s,
M adrid, a  26 de ju n io  de 195 1 » - Firm adoi M, P iedad  Es - 
p i n a l , -  S u p e r io r s  G en era l,
E l P re la d o  d io c esa n o  no puso o b s té c u lo  alguno a que s e  d ie s e  cu rso  
a l  e x p e d ien te  de c re a c id n  de e s t a  nueva E scu e la  de M a g ister io  a n te  la  
C, E, E,
B astaron  unos cu a n to s raeses para r e c ib i r  una c o n te s ta c io n  a f ir m a tiv a -  
de d ic h a  C om isidn , lo  que fu e  coraunicado a l  S r , O bispo de la  d id c e s i s  por- 
e l  s ig u ie n t e  docum ente que tr a n sc r ib im o s  a c o n tin u a c id n t
10, 1 . 1 , APROBACION DE LA ESCUELA POR LA COMISION EPISCOPAL DE 
ENSENANZA,
Excmo, y  Rvdmo, S en ori La Com isidn E p isco p a l de Ensenan—  
za en su  u ltim a  reu n idn  o e leb ra d a  en Madrid e l  15 de Noviembre 
examind a ten tam en te  e l  e x p e d ie n te  de E scu e la  d e l  M a g is ter io  de 
l a  I g l e s i a  "Madré Carmen de J e sû s  S a llé s "  p resen ta d o  por la s  -  
RR, C o n c e p c io n is ta s  de l a  Ensenanza (P r in c e s a  19, Madrid) y ,  -  
h a llâ n d o lo  conform e a la s  c o n d ic io n e s  e x ig id a s ,  lo  ha aprobado, 
Lo que comunioo a su  Eîxca, Rvdma, para que s e  d ig n e  dar -  
e l  D ecreto  de e r e c c id n  d e  d ic h a  E scu e la  y r e m it ir lo  a e s t e  S e -  
c r e ta r ia d o  en t r è s  e je m p la r e s , d e s t in a d o s  une a l  M in is te r io  de 
E ducaciôn N a c io n a l para que l a  E scu e la  adq u iera  e x is t e n c ia  l e ­
g a l ,  o tr o  a l a s  R e l ig io s a s ,  y  e l  u ltim o  a l  a r ch iv e  de la  Comi- 
s i6 n  E p isco p a l de E nsenanza,
B eso r e v e r e n te  e l  A n il lo  P a s t o r a l , -  De su  Exca, Rvdma,»- S ,e n  
C t o , -  F irm adoi Rufo M endizabal, S , J , -  S u b d ir e c to r ,
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O btenida la  aprobacién  d e l  e x p e d ie n te  por la  C .E .E , , s e  pas<5 a dar — 
cu rso  a l  D ecreto  de ere cc id n  de la  E sc u e la  que fu e  rcd a cta d o  do la  s irp iien  
t e  form a.
10 . 1 . 2 ,  DECREfO DE ERECCION.
Teniendo en c o n s id e r a c id n  la  gran u t i l id a d  para la  Santa  
I g l e s i a  y e l  b ien  de la s  aim as que ha do r e p o r te r  l a  E sc u e la -  
d e l  M a g ister io  de la  I g l e s i a  que ]a s  R e l ig io s a s  c o n c e p c io n is — 
t a s  de la  Ensenanza desean e s ta b le c o r  en e s t a  C a p ita l ,  F r in  —
c e s a  19, con e l  t i t u l o  "Madré Carmen de J e sû s  S a l ld s " ,  cuyo -
e x p e d ien te  cu en ta  con la  aprobacidn  de la  Com isidn E p is c o p a l-  
de Ensenanza, con suma com p la cen c ia  venim os a e r i g i r  y e r i g i -  
mos como E scu ela  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a  la  m encionada -  
E sc u e la .
Dado en Madrid a t r e in t a  de noviem bre de m il n o v e c ie n to s  
c in cu en ta  y uno.
Firmadoj-f- L eopoldo, P a tr ia r c a  de la s  In d ia s  O c c id e n ta le s .
O bispo de Madrid — A lc a lû ,
Como podemos c o n s ta te r  por e l  docum ente que hemos t r a n s c r i t e ,  l a  Es— 
c u e la  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a  "Madré Carmen de J e sû s  S a lld s"  fu e  — 
cread a  con fe ch a  t r e in t a  de noviem bre de m il n o v e c ie n to s  c in c u e n ta  y  uno, 
no o b s ta n te ,  su s a c t iv id a d e s  acadêm icas no tu v ie ro n  lu g a r  h a s ta  e l  c u r s o -
1960 -  I 96 I; c  a qud s e  deb id  e s t e  r e tr a s o  ? o mûs b ie n  i  e s t a  i n a c t i v i  —
dad académ ica ? .  No queda muy c la r o ,  pero la  e x p l ic a c id n  que encontram os— 
mûs a c e p ta b le  y e s  o p in io n  tambidn de la s  R e l ig io s a s  que fu ero n  la s  pro — 
m otoras de e s ta  ^ scu e la ; e s t a  demora en i n i c i a r s e  l o s  e s t u d io s ,  fu e  d e b i­
do a la  a d a p tacion  d e l C o le g io  a la s  e x ig e n c ia s  que c o n lle v a b a  l a  c ré a  — 
c id n  de la  nueva E scu e la ,
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Habla que le v a n ta r  a u la s  y demûs d ep en d en cies  que e l  nuevo C entro -  
r e q u e r la  y  p a rece  s e r  que hubo d i f i c u l t a d e s  en cuanto  a la  a u to r iz a c id n  — 
-de la s  obras y  todo e l l o  im puesto por l a s  le y e s  u r b a n ls t ic a s  q u e, mûs ta r  
de s e  so lu o io n a ro n  y  l a  E scu e la  d e l  M a g is ter io  d i s f r u t é  de nueva e d i f i c a -  
c id n  d en tro  de lo s  p a t io s  d e l  C o le g io ,
10 . 1 . 3 . OFICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL,
Con fech a  20 de fe b r e r o  de 1952, e l  M, E, N, , en v iab a  una n o ta  en -  
la  que constab a  "quedar enterado" de la  cre a c id n  de e s t a  nueva E sc u e la , -  
E l Padre Rufo M endizabal como S u b d ir e c to r  d e l  S e c r e t a r ia t e  de l a  C, E, E , , 
lo  comunicaba en lo s  s ig u ie n t e s  té rm in o s i
RUFO MENDIZABAL, S ,J ,  S u b d ir e c to r  d e l S e c r e ta r ia d o  de la  Co -  
m isidn  E p isco p a l de E nsenanza,
C e r t i f i e s :  que en e l  a r c h iv e  de e s t a  Com isidn E p isco p a l -  
de E nsenanza, hay un o f i c i o  d e l M in is te r io  de Educaoidn -  
N a c io n a l, que l i t e r a lm e n t e  d ic e  a s l i  "Excmo, Senor: V is to  
e l  D ecreto  d e l  Excmo, y  Rvdmo, S r , P a t r ia r c a ,  O bispo de -  
Madrid -  A lc a lé ,  r e l a t i v e  a la  c r e a c id n  de la  E scu e la  d e l  
M a g is ter io  de l a  I g l e s i a  en M adrid, r e g id a  por la s  R e l i  -  
g lo s a s  C o n c e p c io n is ta s  de la  E nsenanza, y  e l  acuerdo to  -  
mado por la  Com isidn E p isco p a l de Ensenanza, aprobando la  
e r e c c id n  d e l  r e f e r id o  C e n tr e , e s t e  M in is te r io  queda en — 
te ra d o  de la  c r e a c id n  de la  m encionada E scu e la  d e l  Magis— 
t e r i o  de la  I g l e s i a  b a jo  la  advocaoidn  de "Madré Carmen — 
de J e sû s  S a l l é s " ,  r e g id a  por la s  R e l ig io s a s  c o n c e p c io n is — 
t a s  de l a  E nsenanza, en Madrid, acordada de conform idad — 
con lo  d is p u e s tc  en e l  a r t .  62 de la  Ley de Educaoidn P r i  
m aria de 17 de j u l i o  de 1 9 4 5 .-  Lo d ig o  a V ,I ,  para su  c o -  
n o o im ien to  y  e f e c t o s , — D ie s  guards a V ,E , muchos anos , —
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M adrid, 18 de Enero de 1 9 5 2 .-  Joaqu in  R u iz -J im én ez ,— Ru­
hr ica d o ."
Lo que comunioo a Vd, para su c o n o c im ien to  y  e f e c  -
t o s .
M adrid, 20 de f e b r e r o  de 1952 
P irm a d o ,- Rufo M endizabal S .J ,
El I n s t i t u t e  de RR, C o n c e p c io n is ta s  de la  E nsenanza, consagrado d e s -  
de su  fu n d acid n  a l a  educaoidn de la s  n in a s  y jd v e n e s , ya hab ia  te n id o  en 
su s  C o le g io s  e s t a  rama de ensenanza y c o n cre ta m en te , en e s t e  C o le g io  de -  
l a  c /  P r in c e s a , n* 19, s e  im p a rtiero n  l o s  e s tu d io s  de Ma ; i s t e r i o  por l o s -  
anos v e in t e ,  exam inûndose como alumnas l ib r e s  en la  Normal d e l  E stad o ,
10. 2 , CUADRO DE PROFESORES QUE SE PRESENTO PARA SU APROBACION, 
Num erarios t
Rvda, Madré P a u lin a  A r ia s  P ed roaren a , M aestra N a c io n a l, B a c h i l le r  y  P re—  
f e c t a  G eneral de E s tu d io s ,
Rvda, Madré M aria Ilum inada Muru I t u r g a iz .  L icen c ia d a  on F i l o s o f i a  y Le -  
t r a s  y  M aestra N a c io n a l,
Rvda, Madré E lv ir a  Rio Pûramo, L ice n c ia d a  en F i l o s o f i a  y L e tra s  y  M aestra  
N a c io n a l,
Rvda, Madré C a ta lin a  Ruiz de E lv ir a  M ira, L icen c ia d a  en C ie n c ia s  E x a ctes  
y M aestra N a c io n a l.
Rvda, Madré Rosa M artInez R iano, L ice n c ia d a  en C ie n c ia s  y  M aestra N a c io n a l,  
Rvdo, Padre Manuel Zurdo, P r o fe so r  de R e l ig id n ,  M ision ero  d e l  Inm aculado -  
Corazdn de M aria.
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A u x il la r e s *
'Rvda, Madré M aria Loureda V id e la ,  M aestra N a c io n a l y  B a c h i l l e r ,  P r o f e s o -  
, ra  de Id iom as,
Rvda, Madré Q u in tin a  B aztân L egarre, M aestra N a c io n a l, P r o fe so r a  de La -  
b o r e s ,
Rvda, Madré M aria T eresa  Sanjuan de P in ed a , M aestra N a c io n a l y P r o fe so r a  
t i t u la d a  de M ûsica,
Rvda, Madré C oncepcidn Gras V a lero , M aestra N a c io n a l, B a c h i l l e r  y  P ro fe ­
so r a  de ca n to  y declam aoidn  
Rvda, Madré P i l a r  A liq u e  B e n e ito , T itu lo  de B a c h i l le r  y  P r o fe so r a  de D i— 
bu jo  y  P in tu r a ,
Rvda, Madré M ica ela  A rta zco z  L operena, M aestra N a c io n a l y  P r o fe so r a  de - '  
Ensenanza de H ogar,
Rvda, Mhdre F e l i s a  SuArez Palom o, M aestra N a c io n a l, P r o fe so r a  t i t u la d a  — 
de T aqu im ecanografia ,
Rvda, Madré M ercedes Laguna Canada, P r o fe so r a  t i t u la d a  de C o rte  y  Confec  
c id n ,
Rvda, Madré E len a  V ega, P r o fe so r a  t i t u la d a  C a te q u is ta ,
No sabemos s i  e s t a s  p r o fe so r a s  l le g a r o n  a a c tu a r  en l a  E sc u e la  ya — 
que como hemos in d ic a d o  mâs a r r ib a , s e  démord la  in au g u ra cid n  d e l  C entro— 
y  h a s ta  e l  cu r so  I 96O -  I 9 6 I no en trd  en fu n o id n .
10 . 3 . INICIACION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA ESCUELA,
Reunida e l  20 de sep tiem b re  de i 960 la  D ir ec c id n  d e l  C o le g io ,  s e  to -  
maron lo s  u lt im o s  acu erd os r e s p e c te  a l  fu n cio n a m ien to  de la  E, M, I ,  "Ma­
d ré  Carmen de J e s û s  S a l lé s " ,
T endria  como E sou ela  a n e ja , to d a s l a s  c la s e s  de Ensenanza P rim aria  - 
conque contaba e l  C o le g io ,  Igu alm ente  l o s  la b o r a t o r ie s ,  b i b l i o t e c a  -a d e  -
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rnûs de la  p r o p ia -  y  demûs d ep en d en c ie s  de que d isp o n ia  la  c a sa .
R esp ecte  a l  p r o fe so ra d o , é s t e  quedaba de la  s ig u ie n t e  form at
10, 3 . 1 . PROFESORADO,
D ir e c to r a  t Sor Carmen B ernai
P r o fe so r a s  t Sor M* d e l  P i l a r  Madueno
Sor N a tiv id a d  Osue 
Sor Sacram ento Morono 
Sor M9 L u isa  B a r r io s
Las d i s t i n t a s  a s ig n a tu r a s  s e r îa n  im p artid as por la s  s ig u ie n t e s  pro - 
f e s o r a s t
M atem ûticas y  F i s io l o g i a  Sor d e l  P i la r  Madueno
R e lig id n  Sor N a tiv id a d  Osue
C a l ig r a f îa    Sor M# L u isa  B a r r io s
Labor y Ensenanza de H o g a r  Sor Sacram ento Morono
Las r e s ta n t e s  a s ig n a tu r a s  e s t a r ia n  a cargo de Sor Carmen B e rn a i,  
E ste  prim er ano fu n c io n a r la  en la  E sc u e la , ûnicam ente e l  prim er cur­
so de la  c a r r e r a .
10 , 3 . 2 ,  TEXTOS QUE SE ADOPTARON,
P s ic o lo g ia ,  L dgica y E t ic a ,  , de L atorre  y A g u stîn  Rublo,
G ram ûtica, , ,  ....................................de Ir a v e d r a ,
P r û c t i c a s ........................  . , . . de A g u stin  Rubio,
H is t o r ic  , _—Il- ■■■■■■ ■■ —— # # * • # • • • • •  dô A siân r©rici#
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G e o g r a f î a ...........................................   de C hico y R e llo
P i s io l o g î a  ................................................  de Taboas
A r itm é t ic a  ................................................  de G arcia P r a d i l lo
R e lig id n  ................................................  de Ruano
C a l ig r a f îa  ................................................  de A loazar  A nguita
A ccid en ta lm en te  y  m ien tra s s e  term inaba e l  nuevo p a b e lld n  dedicado — 
a c la s e s  de M a g is te r io , fu e  h a b i l i t a d a  una de la s  a u la s  de p r im a ria .
La v id a  d o cen te  d e l  C entro s e  d e sa r r o lla b a  con toda norraalidad, Segûn 
inform aba Don M arcelino R eyero, In sp e o to r  de la  E sc u e la , " ê s ta  e sta b a  b ie n  
o rg a n iza d a  y  en su  p a r te  p edagd gica  y c u l t u r a l  cum plîa  su  com etido" , ( l )
10 , 3 . 3 . CURSILLDS DE ORIENTACION PEDAGOGICA,
D urante lo s  cu r so s  1964 -  1965 y  65 — 6 6 , s e  o rg a n iza ro n  c u r s i l l o s -  
de form acidn  p ed agd g ica ,
E l prim er c u r s i l l o  tuvo lu g a r  d u ran te  lo s  d îa s  3 a l  8 de enero d e l 6 5 , 
d e sa r r o llû n d o se  e l  s ig u ie n t e  program s;
D îa  3 i
10 . 30, -  A pertura d e l  C u r s i l lo ,  por l a  Rvda, M, M® Luz R odriguez,
1 1 .0 0 , -  P s ic o lo g ia  I n f a n t i l ,  por Sor Caridad f fe r t în ,
1 2 .0 0 , -  V alor e d u c a tiv e  d e l  ju e g o , por Sor Carmen B e rn a i,
1 6 , 15 . — P s ic o lo g ia  I n f a n t i l ,  por Sor Caridad M artin ,
1 8 . 0 0 , — Los c a n to s  en la  E scu e la  P r im a ria , por Sor Begona de P ab lo , 
C oloqu io  so b re  d i f i c u l t a d e s  e s c o la r e s ,
D la  4 t
1 0 . 30 . — P r e se n ta c id n  de D, O scar M eléndez de Arbas y e x p o s ic id n  de 
su  mdtodo d id û c t ic o .
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4 ,1 5 « -  Formacidn r e l i g i o s a  d e l  p û rv u lo , por Sor Carmen A rce ,
6 . 0 0 . -  Los c a n to s  en l a  E scu e la  P rim a ria , por Sor Begona de P a b lo ,  
C oloq u ioI A p lic a c io n e s  p r a c t ic e s  e s c o la r e s ,
D îa 5*
1 0 .3 0 , -  C on tin uacid n  d e l  mêtodo O scar,
4 . 3 0 , -  V i s i t a  a l  Grupo E sco la r  lîu a rte  de San Juan,
D îa  6 1
1 0 .3 0 , -  E x p e r ie n c ia s  y  norman p r a c t ic e s  de l a  en senan za , por Sor -  
Ana Marîa G u tie r r e z ,
1 2 ,0 0 , -  Im p ortan cia  de l o s  tr a b a jo s  m anuales en ] a E scu e la  P rim aria  
por Sor Carmen B ern a i,
4 , 15 . -  O rgan izacid n  de la s  E sc u e la s  M aternales y de P â r v u lo s , por  
Sor Caridad M artin ,
6 . 0 0 , -  Los c a n to s  en la  E scu e la  P r im a ria , por Sor Begona de P a b lo ,  
C o lo q u io i A p lic a c io n e s  p r a c t ic e s  e s c o la r e s ,
Dîa 7 i
10 . 30. -  E xp o sic id n  d e l  Mêtodo P a la u , por su A utor.
D îa 8:
1 0 . 30. — C on tin uacid n  de la  e x p o s ic id n  d e l  Mdtodo P a la u .
6 . 30 . -  L ectura de lo s  acuerd os y su g e r c n c ia s  tomadas en e l  C u r s i l lo .
En e l  s ig u ie n t e  cu rso  I 965 -  I 9 6 6 , de nuevo s e  org a n izd  o tr o  c u r s i l l o  
y ostu v o  a cargo de lo s  s ig u ie n t e s  p r o fo so r o s  que d é sa r r o ila r o n  e s t a s  ma—  
t e r i a s  j
C harla  so b re  E x p e r ie n c ia s  p ed agd g icas por Sor M® Luz R od riguez.
P cd agogîa  d e l  P û rv u lo , por D® F e l ic id a d  C i l l e r u e lo ,  L ic in c ia d a  en P ed agog îa  
e In sp e c te r a  de Ensenanza P rim a ria ,
Numéros en c o lo r ,  por Sor Rosa M artin ez, L icen c ia d a  en C ie n c ia s  E x a c te s ,  
O rquesta I n f a n t i l ,  m ûsica y c a n to s ,  por Sor Begona de P a b lo , P r o fe so r a  de
M ûsica y Mdtodo Ward,
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E l n in o  de 6 a 11 a n o s , por Sor Caridad M artînez, L ice n c ia d a  en P ed a g o g îa .
N iv e le a ,  pruebas de promocidn y nuevos c u e s t io n a r io a ,  por Don O scar M elén­
d ez de A rbas,
D e sa r r o llo  d e l  c u e s t io n a r io  c î v i o o - s o c i a l ,  por Don O scar M eléndez de A rbas, 
D e sa r r o llo  de l o s  c u e s t io n a r io s  de m atem éticas en lo s  prim eros c u r s o s ,
I n ic ia o ié n  d e l  n in o  en l a s  raatem ûticas, por Don O scar M eléndez do A rbas,
La E scu e la  P rim a ria  a la  lu z  d e l  C o n c i l ie  V a tican o  I I ,  por e l  Rvdo, P , Ma­
n u el Zurdo, C,M,P,
10 , 4 ,  TRASLADO DEL CENTRO A SAN LORENZO DE EL ESCORIAL ( MADRID ) ,
Durante s o i s  anos l a  E scu e la  fu n c io n é  norm alm ente; pero l a  D ir e c c ié n  
d e l  C entro c re y é  mâs oportuno tr a s la d a r  la  E scu e la  de M a g is ter io  a l  Esco­
r t a i ,  Durante e l  verano de I 966 s e  in ic ia r o n  to d a s l a s  g e s t io n e s  n e c esa  — 
r ia s  para o b ten er  de la  C, E, E , , la  a u to r iz a c id n  y que e l  cu r so  1966-67  
fu n o io n a se  ya  en la  Casa de Formacidn (A sp iran tad o  mayor y Ju n iorad o) de 
l a  c a l l e  Canada Nueva n® 6 de San Lorenzo de El E s c o r ta i ,
E l d îa  18 de noviem bre de I 966 s e  r e c ib iô  e l  O f ic io  de l a  C, E, E ,— 
que s e  expresaba en e s t e s  térm in o s i "Rvdma, M, R egina A r ia s ,  S u p erio ra  — 
G en eral de l a s  R e l ig io s a s  C o n c e p c io n is ta s  M isio n era s de l a  E nsenanza, -  
Comunico a Vd, que en e s t e  S e c r e ta r ia d o  de Ensenanza P rim a ria  de la  I g le  
s i a  s e  ha r e c ib id o  un O f ic io  de la  P r e s id e n c ia  de l a  C om isidn E p is c o p a l-  
de Ensenanza que tr a n s c r ib e  para su  c o n o c im ie n to 1 "Comunico a Vd, que es  
t a  Com isidn E p isco p a l de E nsenanza, v i s t a  la  s o l i c i t e d  que p resen td  la  -  
Rvda, Madré R egina A r ia s  S u p erio ra  G eneral de la  C ongregacidn de R e l ig io  
s a s  C o n c e p c io n is ta s  M is io n era s de la  E nsenanza, ha te n id o  a b ie n  aprobar  
e l  tr a s la d o  de la  E scu e la  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a  "Madré Carmen de
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Jesûs Sallés" de Madrid, calle Princesa n® 19, a la calle Canada Nueva - 
n® 6 de El Escortai (Madrid),- Firmadoi Fray José Ldpez Ortiz, Obispo Pre 
sidente",-
Lo que comunico a Vd, para su conocimiento y efectos oportunos,- fe- 
drid 18 - noviembre - I966, Firmadot Manuel Olive Vidal, Director del Se­
cretariado de Ensenanza Primaria de la Iglesia,- Hay un selle que dice: - 
Comisidn Episcopal de Ensenanza, Secretariado, Madrid,
Por consiguiente, el dia 20 de noviembre, la Direccidn del Centro, - 
tuvo la primera reunidn del Claustre de Profesores correspondiente al — 
curso 66—67.
10, 4, 1, CUADRO DE PROFESORAS,
Las P r o fe so r a s  que in teg ra b a n  e l  cuadro eran la s  s ig u ie n t e s :  
D ir e c to r a :  P u r if ic a c id n  Caridad M artin N ino, L icen c ia d a  en P ed agog ia  y
Diplomada en P s i c o lo g ia ,  
S e c r e t a r ia t  A n g eles  D iez  O jeda, L icen c ia d a  en Q uim icas,
P ro f e s o r a s 1 P u r if ic a c id n  Caridad M artin N ino , P ed agog ia .
C lara  Reguero P a la c io s ,  L icen c ia d a  en F i l o s o f i a  y L e tr a s ,
M® J e sû s  M artînez R od rigu ez , Diplomada en F rances y A u x il ia r
de L e tr a s ,
A ngela D îez  O jeda. F î s ic a  y Q uîm ica, C ie n c ia s  N a tu ra le s  y Ma- 
te m û tic a s ,
In è s  R odriguez d e l  B la n co . T îtu lo  de R e lig id n  por e l  I n s t i t u ­
t e  R egina Mundi de Roma,
A l i c i a  Mayogray C i l ,  Formacidn P o l i t i c s  y F îs ic a ,
Carmen C i l .  Labor, E scu e la  H ogar, T rabajos m anuales,
Carmen M ir a l le s .  D ibujo y C a l ig r a f îa ,
P u r if ic a c id n  C aridad M artin N ino , P r d c t ic a s ,
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M. Ramiro, P i s i o l o g î a ,
Perm ina N ie to  M artin , G ram ûtica y F i l o s o f i a ,
Todas e l l a s  fu eron  l a s  com ponentes de e s t a  prim era reunidn  en la  que 
s e  acordd que e l  p r é se n te  cu rso  s d lo  fu n c io n a r la  de manera O f i c i a l ,  e l  -  
prim er ano de c a r r e r a , in teg ra d o  por d oce  alum nas, e n tr e  a s p ir a n te s  y n i ­
nas e i t e m a s .
1 0 , 5 . EL ALUMNADO,
La v id a  e s c o la r  en San Lorenzo de E l E sc o r ta i tuvo un d e s a r r o l lo  s i ­
m ila r  a la  de M adrid, El alumnado no fu e  muy num eroso, pero s e  l e  d e d ic d -  
una a te n c id n  muy grande en todo lo  que su p o n la  su p eracid n  p r o f e s io n a l ,
Segun c o n sta  en lo s  l ib r e s  de S e c r e t a r la ,  s e  o to rgaron  I 83 t f t u l o s  -  
de M aestra de Prim era Ensenanza; e l  prim ero t i e n e  la  fe ch a  de d e p d s ito  e l  
10 de ju n io  de I 963 y l a  fe c h a  de e n treg a  e l  9 -  XII -  1963. El u lt im o  -  
t i t u l o  o torgado y  r e f le j a d o  en e l  l i b r e ,  t i e n e  fe ch a  de d e p d s ito  9 de ju  
n io  de 1970 y  s a l id a  8 -  IX -  1970.
La E scu e la  "Madré Carmen de J e sû s  S a l lé s "  e stu v o  a d s c r i t a  a l a  E ,N .E . 
"Santa M aria", donde la s  alumnas r e a liz a b a n  e l  examen de c o n v a lid a c id n  de 
t i t u l o ,  Hemos c o n su lta d o  la s  a c ta s  de examen de d ich o  cen tro  y  aparecen  -  
to d a s  l a s  E, M, I ,  en una s o la  a c ta ,  por lo  que no nos fu e  p o s ib le  h a c e r -  
un e s tu d io  c o n c r e te  de e s t a  E sc u e la ,
En e l  cu rso  67 — 68 s e  acordd no t e n e r  alum nas de prim er ano por e l  
p r é se n te  c u r so , aconsejand o a l a s  n in a s  h ic ie r a n  q u in te  de B a c h i l le r a to  a 
f i n  de que s e  a co g ie ra n  a l  nuevo P lan  d e  M a g is ter io  de I 96 7 ,
En e l  l ib r e  de a c ta s  de in g r eso  c o n s ta  que fu ero n  246 la s  alumnas — 
in g r esa d a s en la  E sc u e la ,
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3 0 . 6 . ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y CULTURALES.
En e l  curso  I 967 -  I 96 O s e  tuvo un nuevo c u r s i l l o  de O rie n ta c id n  Pe—
d a g ô g ic a  para la  Ensenanza P rim a ria , o rg a n iza d o  por e s ta  E scu ela  de Magis
t e r io  y  que tuvo lu g a r  en e l  C o le g io  de Madrid, P r in c e s a  19.
E s te  c u r s i l l o  P ed agdgico  era e l  te r c e r o  de la  s e r i e  de l o s  que en -
anos a n t e r io r e s  s e  v in ie r o n  o rg a n iza n d o ,
E l programs que s e  s ig u id  fu e  como s ig u e »
Ensenanza P r e e s c o la r i  M aternales y  P û rv u lo s
Don O scar M eléndez de A rbas,
E x p o sic id n  y manejo d e l  moderne m a te r ia l e s c o la r
Don O scar M eléndez de A rbas,
T ra b a jo s m anuales e in ic ia c id n  a l a  p in tu ra  i n f a n t i l
D® Maria P r a t s ,
M etod o log ia  d e l  r itm o
Sor M® Begona do P a b lo .
La nueva L e g is la c id n  de la  Ensenanza P rim a ria , co n ten id o  y a p l ic a c id n
Don O scar Meléndez de A rbas.
La educaoidn j o r  e l  juego
Sor Carmen B ern a i,
E x p lic a c id n  y a p lic a c id n  de 3a f i c h a  p s ic o ld g ic a
Sor Caridad M artin N ino,
N ocesid ad  de una f i c h a  de p rep aracid n  de c la s e ,  modo de r e a l i z a r la
D. Eduardo S o le r  F ie r r e z .
Como a c t iv id a d e s  fo r m a tiv a s  s e  tuvo  a lgûn  curso  de Formacidn B î— 
b l i c a  a cargo de un Padre A g u stin o  de la  R eal U n iv ersid a d  "Maria C r is t in a "  
de San Lorenzo de El E s c o r ta i,
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1 0 . 7 .  EXTINCION DE LA ESCUELA.
A tr a v é s  d e l  e s tu d io  que hemos r e a l iz a d o ,  hemos podido oomprobar que 
e s t a  E sc u e la  d e l  M a g is ter io  "Madré Carmen de J e sû s  S a l l é s " ,  tuvo apenas -  
d ie z  anos de e x i s t e n c ia ,  pero no por e l l o  podemos d e o ir  que no d e s a r r o lla  
ra  una la b o r  d o c e n te  en fa v o r  d e l M a g is te r io , a n te s  b ie n ,  l o s  anos que tu  
vo de e x i s t e n c i a ,  s e  c a r a c te r iz a r o n  por una c o n s ta n te  p u esta  a l  d ia  en to  
do e l  quehacer é d u c a t iv e .
En e s t e  C entro s e  form aron alumnas p e r te n e c ie n te s  a l o s  P la n e s  1950 
y  1967 y  a n te  l a s  nuevas e x ig e n c ia s  que t r a ia  la  nueva r e s tr u c t u r é e ié n  -  
de la  C arrera de M a g is te r io , que s ig n i f i c a b a  la  im p la n ta c id n  de un nuevo 
P la n , s e  d éterm iné l a  c la u su r a  d e l  C en tro ,
La C on gregacién  de RR, MM, C o n c e p c io n is ta s , co n tin û a n  la  ensenanza— 
de M a g is te r io , en la  E scu e la  de la  I g l e s i a  de Form acién d e l  P r o fe so r a d o -  
de E .G .B . ,  de P cn ferra d a  (L e é n ) , E scu e la  que fu e  crea d a  en e l  aKo 1957»-  
pero que p o s te r io r m e n te , a co g ié n d o se  a l  D ecreto  2293 /  1973 de 17 de —  
A gosto  que r é g u la  la  tra n sfo rm a cién  de la s  E sc u e la s  Norm ales en E scu e la s  
ü n iv e r s i t a r ia s ,  s e  transform é en la  a c tu a l  E scu e la  U n iv e r s i t a r ia  de For­
m acién d e l  P ro fe so ra d o  de E.G.B, "La Inmaoulada" c /  R e a l, 17 ,  donde con­
tin û a n  p resta n d o  un s e r v ic io  a l a  I g l e s i a  y  a l a  so c ied a d  co lab oran do en 
l a  form aoién  de M aestros c r i s t i a n o s .
y / '
N O T A
( l )  E s te  inform e lo  e m it ia  e l  S r . R eyero , en su  prim era v i s i t a  a l  Cen­
t r e ,  como c o n s ta  en e l  l ib r o  de v i s i t a s  de in s p e c c ié n , que s e  con­
se r v a  en e l  C o le g io  de la s  R e l ig io s a s  C o n c e p c io n is ta s , de San Loren
zo de E l E s c o r ia l ,
0^ ^
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E S C U E L A  D E L  M A G I S T E R I O
D E  L A  I G L E S I A
" L A I  N M A C U L A D A"
] 1 ,  1 . CONSIDERACTONES GENERALES,
E sta  E scu e la  e stu v o  d ir ig id a  por la s  R e l ig io s a s  d e l P io  I n s t i t u t e  de 
H ija s  de Maria de la s  E sc u e la s  P ia s  (vu lg a rm en te  llam adas R e l ig io s a s  Es—  
c o la p ia s ) .
E sta  C ongregacidn r e l i g i o s a ,  a b r id  un c o le g io  en e l  ano IO8O en la  -  
c a l l e  E v a r is te  San M iguel, n® 2 2 . Con fe c h a  7 de sep tiem b re  de 1902 , la  -  
S u p erio ra  y D ir e c to r a  d e l C o le g io ,  s o l i c i t é  d e l  R ector  de la  U n iv e r s id a d -  
C e n tr a l l a  aprobacidn  de la  Ensenanza P r im a r ia , como E scu ela  Graduada, pe 
t i c id n  que fu e  co n ced id a  por d ich o  R ecto r  e l  21 de marzo de I 9 0 4 .
E l C entro s ig u id  su p r o g r es iv o  d e s a r r o l lo  y  s e  fueron  im p a rtien d o , -  
en anos s u c e s iv o s ,  la s  ensenan zas de c u ltu r a  g e n e ra l y  e s tu d io s  m ed ios.
Por lo s  anos v e in t e ,  un grupo de alum nas ya  se g u ia n  lo s  e s t u d io s  d e -  
M a g is ter io  y s e  examinaban como alum nas l ib r e s  en la  E scu ela  Normal de — 
G u ad alajara .
En e l  a r c h iv e  d e l  O bispado de Madrid — A lc a lû , hemos encontrado docu 
m entacidn r e s p e c te  a l o s  o r ig e n e s  do la  c r e a c id n  de e s t a  E sc u e la .
Con fe ch a  1 de marzo de 1951» e x i s t e  ya docum entacidn d ir ig id a  a l  -  
Gr. O bispo de la  D id c e s i s ,  p id iê n d o le  perm iso para s o l i c i t e r  d e l  H .E .N . -  
e l  r ec o n o c im ie n to  d e l  C o le g io  como E scu e la  d e l M a g is ter io  p r ivad a; a e s ta  
p e t ic id n  c o n to sta b a  e l  S r . O bispo a firm a tiv a m en te , pero lo  c ie r t o  e s  que— 
no s e  l le v d  a e f o c t o .
MÛS ta r d e , con fe ch a  27  de ju n io  d e l  mismo ano , encontram os un e s c r i  
to  d ir ig id o  a l  S r . O bispo red actad o  en lo s  s ig u ie n t e s  term in es:
Excmo. y  Rvdmo. S en or .
Madre P i la r  U trera  de S ta .  T e re sa , S u p erio ra  P r o v in c ia l  d e l  -  
P io  I n s t i t u t e  de H ija s  de M aria R e l ig io s a s  E sc o la p ia s ,  P re v in  
c ia  de C a s t i l l a ,  a V .E . Rvdma. con todo r e s p e to  exp on e:
Que ten ien d o  en ffedrid e l  C o le g io  de La Inm aculada l e  -
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galm ente rec o n o c id o  para 1* y 2» Ensenanza, y contando con -  
un buen numéro de alumnas d e l  M a g is te r io ,
SUPLICA a V .E , Rvdma. s e  d ig n e  conced ernos l a  a u to r iz a c id n  -  
n e c e s a r ia  para e s t a b le c e r  en d ich o  C entro una E scu e la  d e l  -  
M a g is ter io  de la  I g l e s i a ,  ya que cuenta  con p r o fe so ra d o , ma­
t e r i a l ,  b i b l i o t e c a  y lo c a le s  en la s  c o n d ic io n e s  que e x ig e n  -  
en e l  M in is te r io  de Educaoidn N a c io n a l.
G racia que e sp era  a lc a n z a r  de V .E . Rvdma. cuya v id a  -  
D io s guards muchos a n o s .
Madrid 27 de ju n io  de 1951
(Hay un s e l l o  en negro que d ic e ;  P îo  I n s t i t u t e  de H ija s  de -  
Marla RR. E sc o la p ia s  — P r o v in c ia  de C a s t i l l a  -  y en e l  cen­
tr e  e l  anagrama de la  C o n g reg a cid n ).
E l e x p e d ie n te  s ig u id  su trû m ite  norm al y  en noviem bre de 1951» la  -  
C. E. E. l e  daba su  aprobacidn  con e l  s ig u ie n t e  documente
Excmo. y  Rvdmo. S r . Dr. D. Leopoldo E ijo  y  Garay
P a tr ia r c a  -  O bispo de Madrid -  A lc a lû .
Excmo. y  Rvdmo. Senor; La Com isidn E p isco p a l de Ensonan- 
za en su  u lt im a  reunidn  o e le b r a d a  en Madrid e l  15 de Noviem -  
b re  examind a ten tam en te  e l  e x p e d ie n te  de E scu ela  d e l  M agiste— 
r io  de l a  I g l e s i a  "La Inmaculada" p resen tad o  por la s  H ija s  de  
Ifer la , R e l ig io s a s  E sc o la p ia s  (E v a r is to  San M iguel, 2 2 . -  Ma­
d r id )  y ,  h a llâ n d o le  conform e a la s  c o n d ic io n e s  e x ig id a s ,  lo  -  
ha aprobado.
Lo que com unico a Su E x c ia . Rvdma. para que s e  d ig n e  dar 
e l  D ecreto  de e r e c c id n  de d ic h a  E scu e la  y r e m it ir lo  a e s t e  — 
S e c r e ta r ia d o  en t r è s  e jem p la r es , d e s t in a d o s  uno a l  M in is te  -
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r io  de Educaciôn N a c io n a l para que la  E scu e la  adq u iera  e x i s  -  
t e n c ia  l e g a l ,  o tr o  a la s  R e l ig io s a s ,  y  e l  u ltim o  a l  a r c h iv e  -  
de la  Com isidn E p isco p a l de Ensenanza,
Beso r e v e r e n te  e l  A n il lo  P a s to r a l ,
De Su E x c ia . Rvdma. 
s .  en C to .
Pirm ado: Rufo M endizabal, S .J .  -  S u b d ir e c to r .
E l Senor P a tr ia r c a ,  O bispo de la  D id c e s is  de Madriu -  A lc a lû , muy -  
en conform idad con la  aprobacidn  de e s ta  nueva E scu e la  d e l M a g is ter io  e n -  
su d i d c e s i s ,  pasd inm ediatam ente a fo rm u ler  e l  D e c r e to , e l  cu a l fu e  expre  
sado en lo s  s ig u ie n t e s  térm in o s i
11 . 2 .  DECRETO.
T eniendo en c o n s id e r a c id n  la  gran u t i l id a d  para la  San­
ta  I g l e s i a  y  e l  b ie n  de la s  aim as que ha de r ep o r te r  la  Es — 
c u e la  d e l M a g is ter io  de Da I g l e s i a  que la s  H ija s  de M arîa, — 
R e l ig io s a s  E sc o la p ia s  desean  e s ta b le c o r  en e s ta  c a p i t a l ,  Eva 
r i s t o  San M iguel, n® 22 con o l  t î t u l o  de "La Inm aculada", eu  
yo e x p e d ien te  cu en ta  con la  aprobacidn de la  Com isidn E p isco  
p a l de Ensenanza, con suma com placencia  venim os a e r i g i r  y— 
e r ig im o s  como E scu e la  d e l M a g ister io  de la  I g l e s i a  la  m encio 
nada E sc u e la .
Dado en Madrid a 30 de Noviembre de m il n o v e c ie n to s  — 
c in cu en ta  y uno.
P ir m a d o jt L eopoldo, P a tr ia r c a  de la s  In d ia s  O c c id e n ta le s  y  
Obispo de Madrid -  A lc a lû .
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1 1 . 3 . CUADRO DE PROFESORES QUE SE PRESENl'O PARA SU APROBACION. 
Don L uis Sânchez de Tem bleque. . . . S a cerd o te
M. Juana G onzalez Hervûs . . . . .  L ice n c ia d a  en F i l o s o f i a  y L e tr a s .
M aestra N a c io n a l,
M. B e a tr iz  Sedano G u tiér re z  . . . .  L icen c ia d a  en F i l o s o f i a  y L e tr a s .
M aestra N a c io n a l.
S r a . D» L uisa  Ebrero R e v u e lta  . . .  L icen c ia d a  en F i l o s o f i a  y  L e tr a s .
M aestra N a c io n a l.
S r ta .  I s a b e l  Anton   L icen c ia d a  en P ed a g o g ia .
S r ta .  M® Paz Ramos P e ld e z  . . . . .  L ice n c ia d a  en P ed agogia
M. G lo r ia  G arcia  Arenas   L icen c ia d a  en F is ic a  y Q uim ica.
M aestra N a c io n a l.
S r t a .  P i la r  A nechina . . . . . . . .  L icen c ia d a  en Q uim ica.
S r t a .  A ntonia  U trera  G. d e l  C a s t i l l o . L ice n c ia d a  en Q uim ica.
M aestra N a c io n a l.
M. Carmen R ojas Bermudo . . . . . .  M aestra N a c io n a l y B a c h i l l e r .
M. M® J e sû s  de la  I g l e s i a  V a le ra . . M aestra N a c io n a l y  B a c h i l l e r .
M. Manuela Donoso G o n za lez ....M aestra N a c io n a l y B a c h i l l e r .
M. Maria Romûn Romûn . . . . . .  . P r o fe so r a  de M ûsica.
S r ta .  M® L uisa A lonso V a lc a r c e l  de R. E ducaciôn F is ic a  y  E nsenanzas d e l
Hogar.
1 1 . 4 .  LA ESCUELA.
Segûn in form es e m itid o s  por lo s  S en ores I n s p e c t o r e s ,  e s t a  nueva Escue  
l a  d e l  M a g ister io  de la  I g l e s i a ,  e s ta b a  in s ta la d a  en un e d i f i c i o  a d a p tad o-  
y m odem izado s u f ic ie n te m e n te .  Las c la s e s  de la  E scu e la  te n ia n  la  indepen— 
c ia  p r o p ia  d e l  r e s t o  d e l  C o le g io .
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La o rfja n iza c ld n  p ed a g o g ica  era  c o m p léta . Su p ro fe so ra d o  t e n ia  l o s  -
t i t u l o s  ad ecu a d o s, T enlan se n a la d o s  t e x t e s  para la s  d i s t i n t a s  a s ig n a  -----
tu r a s ,  h o r a r io s  so b re  su  d is t r ib u c id n ,  l o s  programas e stab an  acom odados- 
a lo o  c u e s t io n a r io s  y  l a  S e c r e ta r la  e s ta b a  b ie n  o rg an izad a  para lo g r a r  -  
una marcha a d m in is tr a t iv a  de la  E scu e la  muy c o n v e n ie n te .
11 , 4 . 1 . ESCUELA ANEJA PARA IAS PRACTICAS,
Como E scu a la  A neja s e  u t i l i z a b a  la  Graduada d e l  C o le g lo ,  con s e i s  -  
g r a d e s , en e l l e s  r e a liz a b a n  su s  p r a c t ic e s  de ensenanza la s  alumnas de Ua 
g i s t e r i o ,
E l P ro feso ra d o  de e s ta  Graduada e s ta b a  en p o ses id n  d e l  t i t u l o  d e l  -  
M a g is te r io  N a c io n a l;  s e  l le v a b a  la  p rep a ra cid n  de l e c c io n e s ,  la s  ensenan  
zas co rresp o n d la n  a l  P la n  n a c io n a l y  e l  h o r a r io  era  e l  c o r r ie n t e  de l a s -  
E s c u e la s ,
11, 5. EL ALUMNADO.
Con la s  alum nas s e  l le v a b a  una buena la b o r  s o c i a l  y  fo r m a tiv a , l o  — 
grada per e l  c e lo  d e l  p ro fe so ra d o  y e l  in te r n s  que e l l a s  ponfan en prepa  
r a r s e  para su  p r o fe s id n  fu tu r a  de m aostras.
No p a rece  fu e  muy num eroso, t a l  v ez  no p a sa se  d e l  medio cen ten a r  de 
alum nas la s  m a tr icu la d a s en cada cu rso  e s c o la r ,
T enlan exAmenes t r im e s t r a le s  o r a le s  y  e s c r i t o s ;  tr a b a jo s  de sem ina— 
r i o ,  Una v e z  por semana, la s  mismas alum nas, preparaban una c o n fe r e n c ia ,  
quo d e sa r r o lla b a n  a n te  e l  p ro fe so ra d o  y demas com paneras.
Se ce leb ra b a n  v e la d a s  y  como a c t iv id a d e s  c u l t u r a le s  s e  te n la n  v i a  — 
j e s ,  o x c u r s io n e s , v i s i t a s  a m useos, grupos e s c o la r e s ,  e t c , ,  e t c .
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Los exâm enes de c o n v a lid a c iô n  de t i t u l o  l o s  r e a liz a b a n  en l a  Escue—  
l a  Normal d e l  E stado "Santa M aria", lîemos co n su lta d o  y e stu d ia d o  d e te n id a  
m ente d ic h a s  a c t a s ,  pero no hemos podido r e a l i z a r  una e s t a d i s t i c a  de e s ta  
E scu e la  en c o n c r e te ,  ya  que eomo hemos in d ica d o , s e  encuentran  to d a s la s  — 
E sc u e la s  de la  I g l e s i a  en un a c ta  coraûn.
E ntre l a s  alum nas de M a g ister io  s e  encontraban a lg u n a s r e l i g i o s a s ,  -  
pero hemos de hacer n o ta r  que la  causa y  m otive de l a  a p ertu ra  d e l  C entro , 
fu e  e l  alumnado e x te r n e .
1 1 , 6 ,  FUSION DE LA ESCUELA,
La E scu e la  "La Inmaculada" de la s  MM, E s c o la p ia s ,  co n tin u #  su s a c t i  -  
v id a d es  acadêm icas du ran te  lo s  anos c in c u e n ta  y s e s e n t a ,  pero a n te  l a s  — 
e x ig e n c ia s  pedagd g ico  -  a d m in is tr a t iv e s  p la n te a d a s con la  nueva Ley de -  
Bducaoidn d e l  ano s  e t  e n ta , fu e  determ inaci<5n de la  D ir ec c id n  d e l  C en tro , -  
fu s io n a r s e  con o t r a s  E, M, I ,  de Madrid, para v e n ir  a formar e l  c e n tr e  que 
hoy oonooemos con e l  nombre de " E scu ela  de la  I g l e s i a  de Formacidn d e l  -  
P ro feso ra d o  de Educacidn G eneral B â s io a , ESCUNI,
j /n
X II
L A S  E S C U E L A S  D E L  M A G I S T E R I O
D E  L A  I G L E S I A  E N  E L  P L A N  I 9 6 7 ,
1 2 . 1 ,  REALIDAD DE IAS ESCUELAS AL IMPIANTARSE EL NUEVO PLAN.
La I g l e s i a  l le v a b a  ya v e in t e  anos formando m aestros de P rim era Ense— 
nanza en su s  p r o p ia s  E sc u e la s , E ntre 1948 y I 968 s e  crearon  en Espana -  
c ie n t o  d ie c io c h o  pequenas E sc u e la s , cuya media de alumnos no l l e g #  a so — 
b rep a sa r  e l  c e n te n a r , Fueron E sc u e la s  que en su  tiem po cum plieron una m i- 
s i# n  s o c i a l ,  p o s ib i l i t a n d o  e l  hecho de que muchos jdven es de c la s e  m odes- 
ta  y  r e s id e n te s  en p u eb lo s y lo c a l id a d e s  no c a p i t a le s  de p r o v in c ia ,  a c c e -  
d ie ra n  a l  M a g is te r io , En e s t o s  v e in t e  anos s a l ie r o n  de e l la s v n o s  v e i n t i  -  
c in c o  m il t i t u la d o s ,  l a  m ayorîa de lo s  c u a le s  r e v a lid a r o n  su t i t u l a c i d n -  
para que tu v ie r a  e f e c t o s  c i v i l e s .
En 1967 30 d io  l a  reform a de la  Ley d e l  45» Y la  prim era v a r ia n te  en 
orden de im portancla  de e sa  reform a, fu e  la  que s e  r e f e r la  a l o s  p la n e s  — 
de form aoi#n  d e l M a g is te r io , con la  e x ig e n c ia  d e l b a c h i l le r a t o  su p e r io r  -  
oomo r e q u i s i t e  para a ccéd er  a l o s  e s t u d io s ,  E sto  h iz o  que muchas E scu e la s  
de M a g is ter io  de la  I g l e s i a ,  que s e  n u tr ia n  p r in c ip a lra en te  de alum nos pro 
ô e d e n te s  de c o le g io s  que s 6 lo  te n la n  e l  b a c h i l le r a t o  e le m e n ta l, o p ta sen  -  
por no im plantar e l  nuevo P la n  de I 967 y  que fu eran  o la u su ra d a s a l  term i­
ner l o s  cu rso s d e l  p la n  a n t e r io r .
En o tr o s  c a s o s ,  e l  hecho l l e v 6  a p la n te a r s e  e l  problem s de la  c o e x is  
t e n c ia  de E scu e la s en una misma lo c a l id a d .  En M adrid, por ejem p lo , s e  l i e  
g# a c o n ta r  con ooho E sc u e la s  y  en V a le n c ia  con n u ev e . En e l  cu rso  I 968-  
1969 s e  i n i c i a  unà p o l i t i s a  de f u s io n e s  ordenada a d ism in u ir  e l  numéro pa 
r a  p o te n o ia r  la  c a lid a d  e x ig id a  por lo s  nuevos p la n es  de e s t u d io .
E sta  p o l i t i c s  de p o te n o ia o ié n  a b a se  de u n ir  fu e r z a s  y  de m ejorar la  
o a lid a d  de la  ensenan za  y p e r fec c io n a m ie n to  d e l p rofeso ra d o  m ediante la  -  
o rg a n iza o id n  de e n cu en tro s  p e r id d ic o s  y  de c u r so s  de p er fecc io n a m ien to  — 
p r o f e s io n a l ,  v in o  a te n e r  r e s u lta d o  d e c is iv e  a la  hora de a fr o n ta r  lo s  — 
o r e o ie n t e s  n iv e le s  de e x ig e n c ia  de l o s  u lt im e s  a n o s ,
A tr a v é s  de n u e s tr o  tr a b a je  de in v e s t ig a c id n  hemos l le g a d o  a te n e r —
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co n o c im ien to  de que la  m a tr ic u le  en la s  E. M. I ,  en e l  cu rso  I 9 6 6 - I 967  -  
fu e  normal s in  que s e  n o ta s e  en e l l a  l a  mener o s c i la c id n  ya que tampoco — 
hubo por e n to n c e s  v a r ia c id n  de mayor im p o rta n c la ,
A s i ,  en l a s  E sc u e la s  de todo e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l ,  s e  m a tr icu la ro n  
4 .3 8 0  alumnos de prim er cu r so ; 3 .6 6 2  en segundo; 3 .2 2 6  en to r c e r o . En R e- 
v d l id a ,  3 .2 8 2 .
El t o t a l  de m a tr icu la d o s a sc e n d i#  a 1 4 .5 5 2 . En la  R ev d lid a  d e l E sta ­
do s e  m a tr icu la ro n  3 .282  alumnos de l e s  que aprobaron 2 .7 1 3 ,  lo  que su p o -  
ne un 8 2 ,66
En e l  cu rso  I 965 -  I 966 aprobaron la  R ev d lid a  de la  I g l e s i a  2 ,4 9 6  -
alum nos y  2 ,2 3 7  la  d e l  E stad o , Es d e c ir  un 8 9 ,6 6  S i  descontam os l e s  que 
no se  p resen ta ro n  a la  d e l E stado e l  p o r c o n ta je  e s  muy n o ta b le ,
S ig u ien d o  la s  mismas e s t a d i s t i c a s  nos encontram os con que c in c u e n ta — 
y  cu a tro  E sc u e la s  dan la  c i f r a  de lo s  alum nos que aprobaron la s  o p o s ic io -  
n e s y segûn e l l a s ,  superaron la  prueba 537 alumnos en e l  curso  a n te r io r ,  
( 1)
A la  v i s t a  de e s t o s  d a to s  afirm am os, que e s  de in te r d s  c o n s id é r e r  l a  
c i f r a  de 4 .9 5 0  m a estro s , que en e s t o s  dos u it im o s  anos d e l F lan  50 , s a l i e  
ron de la s  E sc u e la s  de la  I g l e s i a  oquipados para desem penar su raision d o -  
c e n te  en la  Ensenanza P r im a ria ,
Por e s t e s  anos c a s i  la  to ta l id a d  de la s  E. F . I ,  fun cionab an  a d h e r i-
das en cuanto a su in s t a la c iô n  y s e r v ic io s  a C o le g io s  r e l i g i o s o s  fom eni -
nos de Ensenanza P rim aria  o Media de la  que, a su  tiem p o , r e c ib ia n  e l  alum  
nado. C asi podrîam os a firm ar que é s to  ya v e n ia  determ inado por la s  c i r  — 
c o n s t a n c ie s ,  ya  que la s  E, M, I ,  no te n ia n  o tr a  so lu c id n  para s u b s i s t i r  -  
oconom icam ente, El alumnado de e s t a s  E sc u e la s  s e  m antenia en una media de 
unes c ie n  alumnos lo  c u a l no s uponla  un c o n t in g e n te  como para s o s t e n e r s e -  
e l l a s  s o l a s .
La s i t u a c id n  r e a l  de l a s  E, M, I ,  en e l  memento de poner en marcha -
e l  P la n  de e s tu d io s  d e l  6 7 , lo  hemos podido c a p ta r  a tr a v ê s  de lo s  d a t o s -
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que n o s brindan l a s  n o ta s  que dejaron  e s c r i t a s ,  d e sp u is  de r e a l i z a r  la  -  
v i s i t a  de in s p e c c ié n  a to d a s l a s  E, N, I ,  e sp a r c id a s  por toda  Espana e n -  
novierabre d e l  67 lo s  S r s ,  I n s p e c to r e s i  Rvdo, P , B g g io , Rvdo, D. B a lta sa r  
A rgaya, Rvdo. D. Ramin P la t e r o ,  S r ta .  R o s a lia  G o n za lez , S r . R eyero y  I I . -  
Manuel O liv e ,
La f in a l id a d  de e s ta  v i s i t a  sim ultA nea fu e  poner a d i s p o s i c i l n  de — 
l a  C, E, E, c u a n to s  d a to s  fu e r en  de u t i l id a d  para u l t e r lo r e s  déterm ina  — 
c lo n e s ,  a s l  como para poder c o n v e rsa r , debidam ente inform ada, con lo s  — 
d i s t i n t o s  s e c t o r e s  d e l  M, E, C,
Las E, N, I, que en e l  mes de noviem bre d e l  67 e stab an  en fu n c io n a — 
m iento eran c ie n t o  nu eve, lo  que ya nos e s t #  in d ica n d o  que por e s t a  f e  -  
ch a , de la s  c ie n t o  d ie c io c h o  E scu e la s  que fu eron  crea d a s por la  C, E. E . , 
nueve ya hab lan  s id o  o la u su ra d a s .
R esp ec te  a su s  in s t a la c io n e s  p e d a g ig ic a s  nos d ic e n i
"Es n o ta  comûn que la s  in s t a la c io n e s  p e d a g ig ic a s  de n u o str a s  Escue­
la s  d e l  M a g is ter io  e s tâ n  francam ente b ie n ,  b a s ta n te s ,e x tr a o r d in a r ia m e n te  
lo g r a d a s , In dep en d ien tem en te  en au l o c a l i z a c i l n  d e l  r e s t e  d e l  C o le g io ;  -  
d e l  c u a l ,  s in  embargo, aprovechan la s  in s t a la c io n e s  que pueden s e r  de u t i  
l id a d  comûn como la b o r a t o r ie s  y  b ib l io t e c a s  que son  en g e n e r a l ,  l e s  m is— 
mos que usan para lo s  alum nos de Ensenanza Media, Aûn la s  que e s tâ n  in s — 
t a la d a s  en e d i f i c i o s  a n t ig u o s  han lo g ra d e  una a d a p ta ciû n  francam ente gra  
t a ,"  En l a t o  c o in c id e n  to d o s  l o s  I n s p e c to r e s ,
P ro fe so ra d o  y su  t i t u l a c i l n
"Todas la s  E scu e la s  e s td n  plenam ente d o ta d a s , por lo  menos con e] m l- 
nimo de t i t u la d o s  que la  C, E, E, r e q u ie r s  en la  R eg la m en ta o iln  de E scue­
las del M à g is te r io , La mayorla  de e l l a s  t ie n e n  am pllam ente reb osado e s t e  
numéro, Y aunque, en g e n e r a l ,  son  la s  mismas P r o fe so r a s  que t ie n e n  en e l -  
Colegio de Ensenanza Media, e l  h o ra r io  e s t !  e s tu d ia d o  de modo que no se -
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entorpecen, ni las Profesoras rebasan el numéro de boras que la Ley déter­
mina para los Licenciados, Por lo demâs^ la mayor parte de los Licenciados- 
seglares hacen lo propio cuando busoan clases en centres distintos. En na- 
da se opone a la Ley",
Ambiente en las Escuelas de Magisterio de la Iglesia
El ambiente de las Escuelas es lo que mis vivamente impresion# a los—
Inspectores, destacando los siguièntes aspectos;
Religiose: Es de notar que todas las Escuelas viven intensamente una -
espiritualidad de hoy, posconciliar. El ambiente es profun- 
damente cristiano. La clase de Religidn,vivida, Los colo - 
quios muy frecuentes, de altura y dirigidos muchas veces - 
por sacerdotes o religiosos especialistas, J x )S  actes de pie 
dad, desde la Misa a celebraciones de la Palabra, muy al —
compis de los avances litûrgicos y biblicos,
Intelectuals En las ^scuelas, es también nota muy general, trabajar mu - 
cho y bien. Las calificaciones altas y les éxitos en oposi- 
ciones lo confirmas, Pero es que basta entrar en dia de cia 
se para percatarse inmediatamente de la seriedad y altura — 
de los estudios en las Escuelas, Hay asiduidad en el Profe­
sorado, puntualidad del alumnado y el Reglamento se sigue - 
con toda exactitud, las alumnas acuden a conferencias pûbli 
cas, organisas teatros-forum y charlas de alto nivel.
Social: la mayorla de las Escuelas de la Iglesia tienen actividades
marginales de orden social. Basta leer las memories abrevia 
das de las Rojas de Inspecciln para darse cuenta de una sé­
rié de realizaciones muy en consonancia con la actividad do 
cente y que a la vez resuelven problèmes de orden social: 
catequesis en suburbios, visitas a families pobres, escuelas,.,
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P ed a g d g ico i E sto e s ,  c la r o ,  c a r a c t e r l e t i c o .  O pinion comûn de to d o s lo s  -  
I n s p e c to r e s ,  E l am biente  de e s t a s  E sc u e la s  es com pletam ente- 
d i s t i n t o  de e l  de l a s  c la s e s  su p e r io r e s  de B a c h i l le r  en lo s -  
mismos C o le g io s ,  Es una form a de s e r  p r o p ia , C a r a c t e r is t ic a ,  
Mis hecha y m ejor form ada. Hay mayor se r ie d a d , mis o r ie n t a -  
ci<5n e x tr o v e r t id a ,  mayor d e d ic a c i ln  a lo s  dem is, mas i l u  — 
s io n  por la  v o c a c i ln  p r o p ia , mayor c o n c ie n c ia  de un m in is — 
t e r io  e c l e s i a l ,  s o c i a l  y  a p o s t l l i c o .  Es un c lim a  t î p i c o  -  
—e l  de M a g is te r io — que s e  r e p i t e  en c a s i  todas la s  E sc u e la s ,
Madurezi Puede que queden aun r e s t e s  de m anife s t a c io n es m o n jile s  en— 
a lgu n a  E, N, I ,  Pero e s  c i e r t o  que en poco tiem po s e  ha da­
do un avance e x tr a o r d in a r io .  Las r e l i g i o s a s  han a d q u ir id o ,— 
en g e n e r a l un s e n t id o  e q u il ib r a d o  de su  propia  fu n c io n  y  -  
lo s  e x c e so s  p ia d o so s  que llam aron  la  a t e n c iln  en o tr o s  tiem  
poo, ya van quedando a t r l s  para dar paso a o tr a  e d u c a c iln  — 
dada con e s p îr i t u  d i s t i n t o ,  muy de hoy , mis r e c io ,  im preg — 
nado de l i t u r g i a  y  B ib l ia  a l  d ia ,
Por s i  f a l t a r a  a lg o ,  to d a s s e  han dado cu en ta  de que — 
e l  nuevo P lan  de M a g is ter io  ha de tr a e r  o tr o  t r a t o .  En edad 
u n iv e r s i t a r ia  l a s  alumnas hab rin  de s e r  l lo v a d a s  a lo  u n i -  
v e r s i t a r io  d esd e  to d o s  l o s  pu ntos de v i s t a ;  p e d a g lg ic o , so ­
c i a l ,  de a c e p ta c iû n  d e c id id a  de su  co la b o ra c iû n  en e l  r e g i ­
men mismo de la  E sc u e la , Los m edios modernos de in form acion
t ie n e n  en trad a  en to d a s l a s  E sc u e la s" ,
E sta s eran la s  im p res io n es que nos d ejaron  e s c r i t a s  lo s  In sp e c to r e s
de la s  E, M, I ,  l a s  que c o n c lu ia n  con e s t e  resum eni
"Estâmes c o n te n te s  d e l  am biente  y c lim a  que e x is t e n  en n u e s tr a s  Es­
c u e la s ,  P od r ia  resu m irse  en t r è s  a f ir m a c io n e s  de p len o  se n t id o ;
-  se r ie d a d  de o r g a n iz a c iû n .
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profundidad a c e p ta b le  en lo s  e s t u d io s ,
o r ie n ta c id n  plenam ente pedagd gica  en un c lim a  do sana
e s p ir i t u a l id a d " .  (2 )
1 2 . 2 .  EXTRACTO DE IAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLIABAN EN LAS 
ESCUELAS NORMALES DE LA IGLESIA.
R e l  i g i d n
Tandas de E j e r c ic io s  por c u r so s .
A m bientacidn in te n sa  para d iv e r s e s  tiem p os l i t û r g i c o s .
C u r s i l lo s  de C r is t ia n d a d ,
R e v is io n  de v id a  por grupos.
P reparacidn  de m onicion es para M isas y c e le b r a c io n e s  de la  P a la b ra .  
C ic lo s  de c o n fe r e n c ia s  so b re  Docum entes C o n c i l ia r e s .
R e t ir e  e s p ir i t u a l  m ensuel.
A p o s t o l a d o
C a te q u es is  p a r r o q u ia l.
P a r te  a c t iv a  en campanasj Domun, N avidad , S em in ario , Hambre.. .
A tencidn  a la s  A n tigu as Alumnas: r eu n io n e s  p e r id d ic a s ,  co rresp o n d en c ia  . 
A portacidn  p e r so n a l a a c t iv id a d e s  p a r r o q u ia le s .
Responder de una o v a r ia s  C a te q u e s is  en la  p o b la c id n .
O rgan izncidn  de C a te q u es is  de a d u l te s .
V i s i t a s  a su b u rb io s y ayuda.
Dar c h a r la s  c u l t u r a le s  a o b rero s  so b re  temas de a c tu a l id a d .
C la se s  de hogar a e sp o sa s o h i j a s  de o b rero s en b a r r io s  o b r e r o s .  
Pormacidn de éq u ip és de la  J .E .C ,
C olaboracid n  d e c id id a  en S e c r e ta r ia d o s  d io c e s a n o s .
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Ciclostilar hojao para Antiguas Alumnas en plan informative, afectuoso,
T j j ,. formative ...
Jornadas de estudio.
Correspondencia con Misiones y misioneras.
Visita a Hospitales y Asilo de ancianos,
Dar la clase de Religion en Escuelas Nacionalcs de la poblacidn.
Visita semanal con servicio a ancianos del Asilo.
Freparacidn de los nines para la Primera Comunidn.
Contactes con necesidades y problcrnas de la region.
P e d a g o g i a
Fichero pedagdgico individual.
Seminaries o tesinas dirigidos por Profesoros de la asignatura.
Gabinete psicotécnico utilizado per las alumnas.
Organizacidn de la Semana del Maestro.
Dia del Maestro con participacidn de todos los do la localidad.
Visitas a Escuelas de Subnormales, sordomudos etc.
Participacidn en Escuelas Normales de Adultes.
Asistencia a los Cursillos Diocesanos de Catequética.
Viaje de fin de carrera organizado por les mismos alumnos.
Clases o cursillos de Psicologla experimental.
Cursillo de Mdtodo Montossori.
Publicacidn de Revistas por y para alumnos y antiguos alumnos.
Cursillos de espocialidades pedagdgicas; numéros en color, Faure, etc. 
Cursillos para preparacidn de Religiosas para los cximenes de septieniire. 
Conferencias para orientacidn de maestras de la localidad.
Preparacidn do clases mediante fichas de trabajo.
Atencidn pedagogica a las alumnas pequenas.
Bdicidn de fichas de trabajo para maestras de Ehsehanza Primaria. 
Colaboracidn en la Direccidn del Centro.
Labor alfabetizadora de adultes.
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Escuela de Catequistas,
Clases a enfermes convaleciontes en el Hospital,
Observacidn de subnormales y atencidn de los mismos.
Cursillos de orientacidn profesional
Trabajo de Pedagogfa previa lectura de cinco textes.
Intorvencidn responsabilizada en la disciplina colegial.
Insercidn de alumnos de tercero en las funciones docentes.
Charla breve y diaria de formacidn moral, espiritual y profesional.
A r t e
Exposiciones artîsticas de manualizaciones y murales.
Creacidn y perfeccidn de un orfedn escolar.
Visitas a pinacotecas con iniciacidn previa.
Concurso de carteles para ambientar campanas.
Recital poético a cargo de rapsodas acreditados.
Concursos varies; canciones, belenes, navidades, etc.
Cine-club, teatro-club, teatro leido en colaboracidn con otros colegios. 
Hanejar discotecas selectas.
Cursillos cinematogrificos, particularmente infantiles.
Seminarios de Literature, Arte, Mûsica...
Rondalla de la Escuela.
Cursillo de arte y decoracidn navidena.
Certimenes litorarios en ocasidn de fiestas.
Cuiones radiofdnicos y sesiones de mûsica clâsica.
Concurso de Villancicos; recorrer centres bénéfices para recitales...
Juegos Florales con ocasidn de la Inmaculada.
Conciertos de arpa y recitales de piano.
Asistencia a los espacios éducatives, artisticos, documentâmes de la T.V.E. 
Lectures teatrales o representaciones cuidadas.
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Festival literario en honor de Santo Tomis, Patronos, etc.
Ayuda a maestros en aocidn para ambientacidn navidena, fin de curso, etc,
D é p o r t é s
Equipe de entrenadores de déportés.
Montaheras de Santa Maria.
Escuelas de Irbitros y déportés infantiles.
Campeonatos doportivos entre Centres Docentes.
Campeonatos de juegos de salon.
F i e s t a s
Dia del Maestro, del Padre, de la Madré, del Nino. 
Principle y fin de curso.
Despedida de alumnas y maestras.
Organizacidn de las fiestas del Colegio.
Apertura o clausura de las clases en un Santuario célébré. 
Fuegos de Campamento en fiestas familiares de la Escuela. 
Paso del Ecuador; despedida de las finalistes.
Fiesta de Jesûs-Maestro.
C u l t u r a l e s
Estudio de determinados temas de actualidad por equipos. 
Proyeccién periodica de documentales.
Visitas a Centres pedagogicoa.
Concursos de bandcrines, ejercicios de redacclon, etc. 
Asistencia a las conferencias culturales del lugar. 
Coloquio sobre temas juveniles.
Cursillos de instructores de la O.J.E.
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Laboratories de lenguas,
Fricticas eficaces en laboratories de Pîsica, Quimica y Psicologla. 
Bibliotecas circulantes y pricticas de biblioteca.
Monograflas sobre temas historiées y pedagogicos.
Visitas a Centres industriales y memoria de sîntesis.
C o n v i v e n c i a s
Reunién de jovenes del pueblo para obras religiosas, éducatives, deportivas 
Reunién quincenal o semanal de Profesores.
Encuentros con otros religiosos, séminaristes, docentes...
Reuniones periddicas con maestras de la comarca.
Comisiones varias entre alumnos» Pedagogia, apostolado, ocio, liturgia... 
Convivencias durante el verano.
Visitas a pueblos de la provincia para ambientaciones de solemnidades. 
Reuniones de padres de alumnos.
Participacidn en la "Semana de la Juventud".
Particiacidn en cuantos cursillos ofrecen interds.
Convivencia con otros educadores de la localidad.
Actividades culturales de todo orden con otros Centros docentes.
Convivencia con las chicas del pueblo a las que se dan clases practices.
Estas son las actividades mis destacadas que figuran en las Memories 
do Inspoccidn. Muchas de ellas ostin insistentemente repetidas en muchas— 
E. N. T., pero a través de su lectura, cabe pensar el ambiente que en es­
tas Escuelas se rospiraba; no obstante, junto a todo ésto, habria que se- 
halar algunas deficiencies y que ya fueron sehaladas en su dia, en el in­
forme presentado a la reunidn de la C. E. E. celebrada en noviembre del 68 
en el que se decia» "El déporté se ha venido cuidando muy poco en nuestras
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E s c u e la s .  También d eb er ia  d a rse  b a s ta n te  mis im portancla  a lo s  medior 
a u d io  -  v i s u a le s " .  ( 3 )
12. 3 . ACTITUD DE LOS MEDIOS ESTATALES RESFECTO A lAS ESCUELAS 
NORMALES DE LA IGLESIA.
La id ea  que s e  t é n ia  en lo s  medios e s t a t a l e s  r e la c io n a d o s  con la s  -  
E. N. I .  era  de que muchas de e s t a s  E scu e la s  no eran plenam ente E scu e la s  
N orm ales.
E ste  j u i c io  s e  d e b ié ,  e n tr e  o tr a s  c o s a s ,  a c ie r t a s  ir r e g u la r id a d e s  
que s e  v in ie r o n  dando con alguna fr e c u e n c ia .  Como por ejem plo c ita m o s -  
e l  h ech o , que s e  r e p i t i é  b a s ta n te ,  de que la s  alumnas h ic ie r a n  a l a  v ez  
l o s  c u r so s  d e l  M a g is ter io  y e l  5® y  6 * cu rso  de B a c h i l le r a t o .
Por o tr a  p a r te  sehalaban  e l  hecho que s e  p ro d igasen  b a s ta n te  l o s -----
alum nos llam ad os " lib r e s "  y que c o le g io s ,  que d ec îa n  ten er  e s tu d io s  de — 
M a g is te r io , no tu v ie ra n  E. N. I .
En a lg u n o s c a so s  s e  supo en quê forma y dénde r e a liz a b a n  su s e s tu —  
d io s ;  o tr o s  n o . R especto  a l  prim er ca so  s e  a v e r ig u é  que C on gregaclon es—  
r e l i g i o s a s  que te n ia n  e s t a  c la s e  de e s tu d io s  en su s C o le g io s  y  que por -  
o tr a  p a r te  p o se ia n  E. N. I .  en o tr a s  lo c a l id a d e s ,  l le v a b a  a la s  alum nas- 
a exam inar a su s  p ro p io s  C o le g io s  donde e x i s t i a  E. N. I .
Caso d i s t i n t o  eran lo s  C o le g io s  donde s e  preparaba do M a g ister io  y 
s in  embargo, no te n ia n  E. N. I . ,  n i  en é s a ,  n i  en o tr a  lo c a l id a d .
Se supo con c e r te z a  que estand o en c a p i t a le s  de im portancla  donde — 
e x i s t ia n  E. N. E. y  de l a  I g l e s i a ,  s e  d esp la za b a  a la s  alumnas para e x a -  
rainarse en E. N. I .  muy d i s t a n t e s  d e l lu g a r  de r e s id e n c ia ,
Aunque e s  c i e r t o ,  que e x is t ie r o n  e s t a s  d e f i c i e n c i e s  ap u ntad as, n o -  
pudo g e n e r a l iz a r s e ,  pero de hecho s e  d io  lu gar  a que s e  form ase un j u i c io  
p e y o r a t iv o  que a f e c t é  en a lguna medida a to d as la s  E, N. I . ;  a que e x is  -
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t i e r a  una a c t i t u d  c o n tr a r ia  in a n ifesta d a  en reu n io n es  p u b lic a s  y  que s e -  
t r a s lu c ie r a  a la  hora de l e g i s l a r ,
E sto l l e v é  a la  J e ra rq u la  de la  I g l e s i a  a te n e r  c o n ta c te s  d i r e c t e s  
con a u to r id a d e s  d e l  M in is te r io  de E ducacién  y a e s tu d ia r  d e te n id a m e n te -  
todo  lo  r e f e r e n t e  a la s  E. N. I .  Por ambas p a r te s  s e  e x p r esé  la  c a s i  -  
o b s e s io n a n te  preocupaoidn y buen d eseo  de e v it a r  to d a s  l a s  i r r e g u la r i  -  
dades que s e  v in ie r o n  dando a tra v és  de lo s  a n o s , A e s t e  f i n  s e  d e te r  -  
minaron c i e r t a s  m edidas l e g i s l a t i v e s  que de a lgun a manera enmarcaba l a -  
forma en que dobian actu a r  en a d e la n te  l a s  E. M. I ,  y dejaba  p la n te a d o — 
a lg o  que hab ia  que e s c la r c c e r  y d eterm in er  e l  " co n cep ts  de alumno l ib r e ÿ  
a la  v e z  que s e  e s t a b le c ia n  unas normas a s e g u ir .
12 . 3 . 1 . CONCEPTO DE ALUMMO LIBRE.
A tendiendo a la  Ley de E ducacién  d e l  45» a r t ic u le  63 en que s e  r e c o  
n o c ia  a l a  I g l e s i a  y e n tid a d e s  p r iv a d a s e l  derecho a la  c r e a c iô n  de Es — 
c u e la s  N orm ales, l a  J e ra r q u ia  o r g a n isé  su s E sc u e la s  y  l e g i s l é  so b re  l a s — 
mismas; en e l l a s  s e  p r o c ed ié  du ran te  la r g o s  anos a la  " d isp en sa  de e s c o -  
la r id a d " , dada por e l  O bispo de la  d i é c e s i s ,  p r e v io  e s tu d io  d e l  c a so  con  
c r e to  que s e  t r a ta r a .  El p r o c e s s  fu e  p a r a le lo  mis o menos a l  de lo s  alum  
nos l ib r e s  d e l E stad o . E sto  s e  e s tu d ié  y  fu e  aprobado por la  C. E. E. y  
l le v a d o  a la  p r i c t i c a .
E sta  forma de procéd er en nada menoscabé a la  form acién d e l alum no, 
ya que dadas la s  c ir c u n s ta n c ia s  en que n a c iero n  la s  E. M. I . ,  s e  tr a ta b a  
de alum nos que por su edad y anos de p r o fe s ié n  en la  d o c e n c ia , t r a îa n  ya  
una p rep aracion  y madurez nada comun.
A clarando co n cep to s  afirm am os que segun e l  Reglam ento d e l  M a g is ter io  
do la  I g l e s i a ,  aprobado îx>r la  C. E. E. en 1958, nunca ha hab ido "alumnos 
l ib r e s "  aunque s e  baya u t i l i z a d o  e s t e  term in e .
JiO que SI ha habido e s  d isp en sa  de e sc o la r id a d  que, a  juzgar  por e l
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a r t îc u lo  47 de d ich o  R eglam ento, s e  c o n c ed ia  so lam ente  por razon  l e  odad, 
Pero s e  t i e n e  la  id ea  de que s e  abusé en la  c o n c e s ié n  de d isp e n sa s .-  
^1 numéro de la s  que s e  d iero n  en d eterm inad as E scu e la s  no respond s a l  — 
c a r i c t e r  de e x c e p c ié n  que s e  q u o r 6  t u v ie s e  la  d isp e n sa , de a cu er io  con — 
e l  c r i t e r i o  de que la  a s i s t e n c i a  a l o s  c u r so s  en la s  I n s t i t u e io n e s  dccen­
t e s  de la  I g l e s i a  f u e s e  e l e c t i v e .
E ntre l a s  c o n se c u e n c ia s  n e g a t iv e s  de e se  abuse fu e  e l  c r i t e r i o  peyo-
r a t iv o  que e x i s t i é  e n tr e  e l  p ro fe so ra d o  e s t a t a l  y en e l  M in is te r ic  de Bdu
c a c ié n  a cerca  de la  se r ie d a d  con que s e  q u iso  procéd er en la s  Normales de 
l a  I g l e s i a  e f e c t o  d e l  c u a l fu ero n  l a s  d i f i c u l t a d o s  con que tro p ezé  l i  J e ­
ra rq u ia  en l a s  g e s t io n e s  o f i c i a l e s .
Un medio de c o r ta r  con lo s  abusos s é r ia  haber co rta d o  radicalm onte — 
l a s  d isp e n sa s  de e s c o la r id a d . Pero é s t o  hu b iera  s id o  p r iv a r  a b so lu ta n en te  
de h a cer  u se  de la  p o s ib i l id a d  a q u ien es  tu v ie ra n  ra zo n es r e a le s  para po­
der a c o g e r se  a e l l a .
Por lo  t a n t o ,  p a r e c ié  oportuno m antener la s  d isp e n sa s  pero dejaido — 
b ie n  sen tad o  e l  p r in c ip le  de que t é n ia  que s e r  a lg o  e x c e p t io n a l  y e s ta b le  
c ie n d o  unas c o n d ic io n e s  que l im ita s e n  su  u so ,
M ientras no s e  p u b lic é  l a  reg la m en ta c ié n  acomodada a l  nuevo Plan r i —
g ie r o n  la s  s ig u ie n t e s  normas.
12 . 3 . 2 .  NORMS.
1®.— PodrI o b te n e r se  d isp en sa  pxcr ra zo n es  de r e s id e n c ia ,  t r a b a jo , edid o 
e s tu d io s  r e a l iz a d o s .
2 ® .-  Para o b ten er  d isp e n sa  por e s ta  ra zén  s e r l  p r e c is e  que no baya Normal 
de la  I g l e s i a  en la  lo c a l id a d ,  que s e  g a r a n t ie s  de a lg iin  modo la  fo r  
m acién y  que s e  s o l i c i t e  de la  Normal m is préxim a. R esp ecte  a e s te  -  
u ltim o  l a  C. E. E. E. R. p od ri r e s o lv e r  de o tr o  modo por causas j u s -  
t i f i c a d a s .
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3 ° . -  Para la  d isp e n sa  por razon  de t r a b a jo , adem is de a c r e d ita r  la  n ece  -  
s id a d  de tr a b a ja r  r ca lm en te , s e r l  p r e c is e  que no baya E scu e la  Normal 
con e s tu d io s  n o ctu rn es en la  lo c a l id a d  de r e s id e n c ia .  No e s  ra zén  e l  
sim u lta n e a r  o tr o s  e s t u d io s  o e l  e j e r c i c i o  de m in is t e r io  en una I n s t i  
t u c ié n ,
4 ® .-  Las d isp e n sa s  por ra zén  de edad p o d rin  s o l i c i t a r l a s  q u ien es  hayan -  
cum plido lo s  22 anos en prim ero de a b r i l .  La C, E, E, E. R, r e s o lv e r l  
s i ,  en a lgû n  c a so , puede se r  s o l i c i t a d a  con menos edad.
5 ® .- Las d isp e n sa s  por razén  de r e s id e n c ia  y de tra b a jo  s e  conceden c u r so -  
a cu rso ; por razén de edad y de e s t u d io s  podrin  co n ced erse  de lo s  dos 
c u r so s  de la  c a rr er a .
6® ,— Las s o l i c i t u d e s  de d isp e n sa  de e sc o ia r id a d  se  h a r l  en e l  prim er t r i  — 
m estre d e l c u r so , m ediante in s t a n c ia  d ir ig id a  a l  D ir e c to r  de la  Escue 
l a  Normal. E s te , o id o  e l  C la u s tro  de P r o fe s o r e s ,  la  e n v ia r l  con su pa 
r e c e r  m otivado y acompanada <fe l o s  docum entos a c r e d i t a t iv o s ,  a l  D ir ec ­
to r  d e l S e c r e ta r ia d o  de Ensenanza P rim a ria  de la  I g l e s i a  e l  c u a l in  — 
form arl a l  P re lad o  D iocosano a q u ien  corresp on d e la  c o n c e s ié n . Normal 
monte cada E scu e la  no c o n c e d e r l un p o r c e n ta je  de d isp e n sa s  su p e r io r  -  
a l  10 ^ de la  m a tr ic u le  t o t a l .  La C. E. E. E. R. pod rl r e s o lv e r  sob re  
é s to  de o tr o  modo en lo s  c a so s  que juzfTue op ortu n o .
7® .— Los alumnos que obtengan  la  d isp e n sa  por razén  de r e s id e n c ia  y de tr a  
bajo pod rin  e fe c tu a r  la  m atricu le, du ran te  e l  mes de o c tu b re  y p a r t i—  
c ip a r  en l a s  pruebas p e r ié d ic a s  que s e  r e a l ic e n  d u ran te  e l  c u r so , s i ­
lo  d esea n . Los dem is alum nos con d isp e n sa  de e s c o la r id a d  d eb er in  ha -  
c e r la  en e] mes de a b r i l .
0 ® .-  Para poder exam inarse de p r i c t i c a s  d eb er in  s o l i c i t e r  previam onte en -  
e l  mes de o c to b r e  l a  r e a l i z a c ié n  de la s  mismas en una E scu e la  Prima -  
r ia  de l a  I g l e s i a ,  n a c io n a l o p r iv a d a , d ir ig id a  por m aestro t i t u la d o ,  
quedando fa c u lta d a  la  D ir e c c ié n  de la  E scu e la  d e l  M a g is ter io  para con  
ced er  o negar la  a u to r iz a c ié n  para in sp e c c io n a r  por s i  o por e l  Pro -
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f e s o r  de P r i c t i c a s ,  la c  que r e a l i z e  e l  alumno.
Al haber term inado e l  P la n  1950 en la s  Norm ales de la  I g l e s i a  s e  con 
s id é r é  n e c e s a r io  r e p la n te a r s e  e l  problèm e do la s  d isp e n sa s  de e sc o la r id a d  
en l a s  mismas.
En a d e la n te  la s  E. N. I .  no te n d r ia n  alumnos l i b r e s .  Se ib a  a una ma 
y o r  i d e n t i f i c a c ié n  e s t a t a l .
12 . 4 .  IDDIFICACIONES QUE SUFRIERON U S  ESCUEUS DEL MAGISTERIO
DE U  IGLESIA CON EL PIAN 1 9 6 7 .
La p u es ta  en marcha d e l nuevo P lan  de e s tu d io s  de 1967 en la s  E .N .I . ,
supuso en p a r te ,  una c r i s i s  para la  mayorîa de l o s  C e n tr o s , c r i s i s  que fu e  
superada y que g r a c ia s  a e l l a ,  la s  E sc u e la s  que s u b s is t ie r o n ,  s e  remozaron  
y  s e  lev a n ta ro n  con a i r e  renovado y un nuevo e s t i l o .
A l comenzar e l  curso  I 967 -  I968 hubo do h ab orse iraplantado e l  nuevo  
P lan  en su  prim er c u r so , como s e  h iz o  en la s  E scu e la s  e s t a t a l e s .  El que -  
no s e  h ic ie r a  a s î  s e  d e b ié  a v a r ia s  r a z o n e s , s icn d o  la s  p r in c ip a le s »
— f a l t a  do alumnoà con t i t u l o  de B a c h i l le r  S u p e r io r ,
— c a r e n c ia  de l ib r e s  de t e x t e ,
— y ,  sob re  to d o , la  n e c es id a d  de que l e s  P r o fe so r e s  r e c ib ie r a n  o r ie n — 
t a c ié n  so b re  e l  nuevo enfoque de la s  a s ig n a tu r a s .
Ante t a i e s  p e r s p e c t iv e s  tan  s é lo  s e i s  E sc u e la s  d ie r o n  com ienzo a l  nue 
vo P la n , m ien tra s que la s  r e s t a n t e s ,  a co g iê n d o se  a l a  Orden d e l  6 de marzo 
de 1967 ( b . c .  m. d e l  27) en la  que s e  d e c îa  que no h a b r îa  alumnos o f i c i a l e s  
de prim er c u r so . P la n  A n tig u o , eh la s  E. N. I . ,  como tampoco lo s  h a b rîa  en 
la  d e l  E sta d o . Los alumnos que d esea sen  s e g u ir  d ich o  P la n  a n t ig u o , para -  
que BU t i t u l o  tu v ie r a  p len a  v a l id e z  a e f e c t o s  c i v i l e s ,  d eb er îa n  e s tu d ia r  -  
por l i b r e ,  r in d ien d o  exim enes en la s  c o n v o c a to r ia s  de ju n io  y sep tiem b re  -  
en la s  E . N, E. de su  l ib r e  e le c c i é n .
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Los C entros de l a * I g l e s ia  fu eron  muy s o l i c i t a d o s  para dar e s t e  our­
s e  de P lan  a n tig u o  y  s ic n d o  é v id e n te  que la  I g l e s i a  pod ia  o r g a n iza r  e s  -  
t e s  e s tu d io s ;  desd e e l  punto de v i s t a  p a s t o r a l ,  pedagôg ico  y como una -  
a p o r ta c ié n  mis a la  so c ie d a d , s e  c o n s id é r é  s e r  muy recom endable que la  — 
p ro p ia  Normal de la  I g l e s i a ,  a te n d ie r a  a e s t o s  e s t u d io s ,  pero con c a r l c -  
t e r  p r iv a d o , de acuerdo con la  orden c ita d a  en e l  p ir r a fo  a n t e r io r ,
Con é s to  quedaba a s a lv o  lo  d isp u e s to  en lo s  a r t ic u lo s  3 y 63 de -
l a  Ley de Ensenanza P r im a ria , que r e c o n o c ia  la  l ib e r ta d  de la  I g l e s i a  -
para la  o r g a n iz a c ié n  de su s  E scu e la s  y la  fa c u lta d  de concéd er t î t u l o s  -  
p r o fe s io n a le s  para e l  e j e r c i c io  de la  d o c e n c ia  en la s  E scu e la s P rim a rie s  
de la  misma I g l e s i a ,
Cara a l  nuevo P la n  de e s tu d io s  s e  deseaba i n i c i a r lo  con d ig n id a d  y — 
entusiasm o y s e  s i n t i é  la  n e c es id a d  de un c u r s i l l o  s e r io  y  su fic ie n te m e n  
t e  prolongado en que s e  d ie ra n  la s  d i r e c t r i c e s  a s e g u ir  en e l  nuevo P la n ,
Se r e f le x io n é  ser ia m en te  y s e  v in o  a d eterm in er  lo  s ig u ie n t e :
Se o r g a n iz a r îa  un c u r s i l l o  en la  segunda qu incena de j u l i o ,  época ya  
d e s lig a d a  de u r g e n c ie s  de exim enes y con tiem po p o s te r io r  s u f i c i e n t e  para 
la  a s im ila c ié n  de la s  o r ie n ta c io n e s  r e c ib id a s  en é l .  La d u racion  d e l cur­
s i l l o  d eb er îa  de s e r ,  por lo  menos, de d ie z  d f a s ,
Por o tr a  p a r te  s e  v i é  la  n e c es id a d  de que lo s  P r o fe so r e s  y o r ie n ta  -  
d o res d e l  c u r s i l l o  fu era n , en su  mayor p a r te , lo s  p ro p io s P r o fe so r e s  de la — 
I g l e s i a ,  ya  que s e  contaba  con p e r so n a l b ien  preparado.
Se a sp ira b a  a que lo s  mismos t e x to s  n e c e s a r io s ,  a p esar  de la  o r ie n -  
t a c ié n  c u a s i  u n iv e r s i t a r ia ,  que iban a te n e r  la s  E, N. I , ,  p u d ieran  se r  -  
e la b o ra d o s por equ ip os de r e l i g i o s o s .
No se  d e sp re c ia r o n  la s  c o la b o r a c io n e s  tan in te r e s a n te s  y com pétentes  
como l a  d e l  C .E .D .O .D .E .P .; I .C .C .E . y  Cuerpo de P r o fe so r e s  de E nsenanza- 
; l c d  i a .
A e s t e  f in  s e  tu v io r o n  c o n ta c te s  con d iv e r s e s  en tid a d e s  y p e r s o n a l i -  
d ad est con D, A rsen io  P a c io s  para que o f r e c ie r a  P rofesorad o  de E stu d io s  -
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M edios, para mejor o r ie n t a c ié n  d e l  c u r s i l l o  que s e  p royectab a  r e a l i z a r .
E l C .E .D .O .D ,E .P , f a c i l i t é  abundante b ib l io g r a f la  para o r io n ta r  y — 
m en ta liza r  a l  P ro feso ra d o  de la s  E. N. I ,
Se e s t a b l c c i é  tam bién c o r d ia l  c o n ta c te  con e l  I .C .C .E . ( i n s t i t u t e  — 
C a la sa n c io  de C ie n c ia s  de la  E d u ca c io n ), organism e c a la s a n c io  de gran -  
ap ertu ra  y e x c e le n te  o r ie n t a c ié n .
También s e  v e ia  in t e r e s a n t e  l l e g a r  a te n e r  in tercam b io  de r e la c io n e s  
de In sp e c to r e s  de la  I g l e s i a  y d e l  E stado para que unos y o t r o s ,  en su s — 
d e sp la za ra ien to s , pudieran  v i s i t a r s e ,  ayud arse y a s im ila r  mutuamonte la s  -  
r e s p e c t iv e s  m ejoras.
Con todo é s to  que venim os exponiendo s e  c o n s ta ta  l a  in q u ie tu d  que — 
se n tfa n  la s  E. N. I .  por a lc a n z a r  c o ta s  a l t a s  en la  prom ocién p ed a g o g ic a -  
que en e s t o s  mementos s e  d eja b a  s e n t i r  con c a r ic t e r  de u rg o n c ia ; h ab îa  que 
i r  a una ren o v a c ién  de la s  e s tr u c tu r a s  y de mêtodos en la  ensenan za . El — 
nuevo P lan  d e l  67 r ep resen ta b a  ya  una ren o v a c ién  que h iz o  s e n t i r  a l  P ro fe  
sorado la  n e c es id a d  de o r ie n t a c ié n .
R esp ecto  a l a s  E. N. I . ,  y  a p esa r  d e l  d e te n id o  e s tu d io  que s e  l i e  -
vaba a e f e c t o  a n te s  de dar e l  D ecre to  de c r o a c ié n  por su s  r e s p e c t iv o s  -
O b isp o s, s e  hablan m u lt ip l ic a d o  en e x c e s o , eran muchas en numéro, pero — 
a lg u n a s de poca v i t a l id a d j  por lo  que s e  im ponla una p o l i t i s a  de f u s i é n ,— 
que s e  empezé a l le v a r  a e f e c t o  a p a r t ir  d e l  curso  I 967 -  I 96 O.
E l S e c r e ta r ia d o  N a c io n a l de E sc u e la s  d e l  M a g is te r io , en e l  mes de — 
d ic iem b re  d e l  68 e n v ié  a lo s  P r e la d o s  de la s  D ié c e s is  en la s  que habîa -
mis de una E. N. I . ,  una n o ta  en la  que s e  r e c e g la  e l  d eseo  de la  C. E. E.
de que s e  v ie r a  l a  p o s ib i l id a d  y c o n v e n ie n c ia  de r e d u c ir  su numéro, cuan­
do a lg u n a s de e s t a s  E sc u e la s , por d i f i c u l t a d o s  su rg id a s  en e l  numéro de -  
alumnos o en e l  m antenim iento d e l  P ro fe so ra d o  s u f i c i e n t e ,  no podîan aoe -  
gurar l a  c a lid a d  y  ren d im ien to  n e c e s a r io s .
Fueron v a r ia s  la s  E sc u e la s  qu e, a p a r t ir  de e se  momento, r e a l iz a r o n -  
g e s t io n e s  para fu s io n a r s e  en una E scu e la  û n ic a .
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Dada la  im p ortan cla  que t é n ia  e l  numéro de E sc u e la s  a que a fe c ta b a ,  
p a r e c ié  c o n v e n ie n te  proponer unas normas que, con c a r i c t e r  mis o menos — 
g e n e r a l ,  p u d ieran  s e r v ir  de b a se  para la  f u s ié n .
1 2 . 5 . NORMAS PARA LA FUSION DE ESCUELAS NORMALES DE LA IGLESIA.
1 ® .-  La fu s ié n  de dos o mis E. N. I .  da o r ig e n  a una nueva E scu e la  -
de l a  que s e  r e s p o n s a b i l iz a r in  por ig u a l  la s  I n s t i t u c io n e s  o e n t i  — 
dades cuyas E scu e la s  s e  fu s io n e n .
2® .— Q uien es tengan la  u ltim a  r e s p o n s a b ilid a d  so b re  la s  E sc u e la s  fu —
sio n a d a s , b ie n  lo s  S u p e r io r es  P r o v in c ia le s ,  en e l  ca so  de p er ten e  — 
c er  é s t a s  a I n s t i t u t e s  r e l i g i o s o s ,  b ie n  lo s  P re la d o s  o su s  D elega  — 
d o s , en e l  ca so  do la s  E sc u e la s  D io c e sa n a s , o b ie n  q u ien es  o b sten  — 
ten  l a  r e p r e se n ta c ié n  de o tr a s  E n tid a d es prom otoras, c o n s t i t u i r in  — 
una Ju n ta  que te n d r i  la  r e p r e se n ta c ié n  de la s  I n s t i t u c io n e s  o E n ti— 
dades r e sp o n sa b le s  de la  E sc u e la . Su m isién  os v e la r  por que e s t a  — 
cumpla con su  f i n ,  p roposer  para su  nombramiento por e l  P re la d o  a — 
lo s  P r o fe so r e s  y s e r  r e sp o n sa b le  u ltim o  d e l a sp e c to  econ ém ico .
La Jun ta  s e r l  p r c s id id a  por uno de su s  miernbros, e le g id o  anual 
m ente, por m ayoria de v o to s  de lo s  com posantes. Se r e u n ir l  una v e z — 
a l  ano y siem pre que e l  P r é s id e n te  l a  convoque, por p ro p ia  i n i c i a  -  
t iv a ;  a p e t i c i é n ,  por e s c r i t o ,  de t r è s  de su s  miernbros, o por ra zo ­
n es ju s t a s  a leg a d a s  por e l  D ir e c to r  de la  E sc u e la .
La reu n ién  p r e c e p t iv e  anual te n d r i  lu g a r  a n te s  do f i n a l i z a r  e l  
c u r so . El D ir e c to r  de la  E scu e la  in fo rm a rl en e l l a  de lo s  d i s t i n t o s  
a sp e c to s  de la  v id a  d e l  C entro en e l  curso  que term ina y p r e s e n ta r l  
la s  p r e v is io n e s  para e l  cu rso  s ig u ie n t e .
3 ® .-  E l G obierno de la  E scu e la  y su r e p r e se n ta c ié n  s e r l  e j e r c id a  —
por e l  D ir e c to r  nombrado por e l  P re la d o  D iocesan o  a p ro p u esta  de la
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Junta P a tr o n a l, y  con l a  conform idad de la  C. E, E, La Ju n ta  p o d rl— 
p e d ir  a l  c la u s tr o  la  p re n e n ta c ié n  de una te r n a , El e j e r c i c io  d e l  — 
cargo de D ir e c to r  te n d r i  una d u ra c ién  de t r è s  a n o s , pu d iendo, no — 
o b s ta n te ,  c é s a r  a n te s  por m o tiv es  juzgados s u f i c i e n t e s  para lo s  in ­
t é r e s s é  de la  E scu e la  por la  A utoridad com pétente o s e r  prorrogado— 
en e l  c a rg o . El D ir e c to r  d e b e r l form ar p a r te  d e l  c la u s t r o  de P r o fe ­
so r e s  y  no te n e r  cargo u ocup acion  que l e  impida e l  cargo de su s  -  
fu n c io n e s .
En e l  ca so  de p e r te n e c e r  a una I n s t i t u c io n  r e l i g i o s a ,  e l  Supe­
r io r  r e s p e c t iv o  no puede d isp o n e r  por s i  mismo e l  c e s e  d e l D ir e c to r  
en e l  p e r io d s  de e so s  t r è s  a n o s .
4®.— H abrl un S u b d ir e c to r  nombrado de forma a n ilo g a  que e l  D ir e c to r
para s u p l ir  a ê s t e  en su  a u se n c ia  y  e jc r c e r  l a s  fu n c io n e s  de d i r e c -  
c iô n  que s e  l e  d e leg u en , Normalmente no d e b e r l p e r te n e c e r  a la  m is— 
ma I n s t i t u c ié n  que e l  D ir e c to r .
5 ® .- La g e s t io n  de la  E sc u e la  s e r l  l le v a d a  a cabo por e l  A d m in istra
dor bajo  la  dependencia  d e l  D ir e c to r .  S e r l  nombrado por la  Ju n ta  Pa 
t r ô n a i ,  p rev ia  c o n su lta  a l  D ir e c to r .  Puede no p e r ten ec er  a l  c la u s  -  
tr o  de P r o fe so r e s .
6 ® .- La Junta P a tr o n a l, p r e v ia  c o n su lta  a l  D ir e c to r  y a l  C la u s t r o ,—
nom brarl a l  S e c r e ta r io  y  a l  J e f e  de E stu d io s . E sto s  d eb er in  p e r te  -  
n ecer  a l  C la u stro  de P r o fe s o r e s .  Sus fu n c io n e s  son la s  que s e  e s t a -  
b le c e n  en e l  Reglam ento de la s  E sc u e la s  N orm ales.
7® .— Cada una de la s  I n s t i t u c io n e s  r e sp o n sa b le s  de la  E scu e la  s e  -
oompromete a p ro p o rc io n a r , a l  menos, un P ro fo so r  p e r te n e c io n te  n la  
r e s p e c t iv e  I n s t i t u c ié n ,  E l P ro feso ra d o  se  com plem entarl con lo s  e le  
mentos que s e  p r e c is e n . P odrin  p e r te n e c e r  a la s  I n s t i t u c io n e s  ano -  
c ia d a s  o no , s e r  s a c e r d o te s ,  r e l i g i o s o s  o o e g la r e s .
Los P r o fe so r e s  s e r in  nombrados por e l  P re lad o  de la  D ié c e s i s  -  
como e s t a b le c e  e l  Reglam ento de l a s  E sc u e la s  N orm ales, a p r o p u e s ta -
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de la  Jun ta  P a tr o n a l. E sta  p ro p u esta  s e r l  con o ca sid n  de la  reu ­
n ion  anu al de la  Jun ta  d esp u és de haber o id o  a l  D ir e c to r  de la  — —  
E sc u e la . El c e s e  de un P r o fe so r  d e b e r l  s e g u ir  lo s  mismos t r im i t e s .
8 ® .-  La E scu ela  Normal d e b e r l te n e r  e d i f i c i o  p r o p io . En e l  ca so  d e -
no t e n o r lo ,  lo s  lo c a le s  en que s e  i n s t a l e  s e  d e s t in a r in  e x c lu s iv e  -  
mente a la  E scu ela  Normal y  d ep en d er in , en cuanto  a su u t i l i z a c id n ,  
de la  D ir ec c id n  de e s t a  ûn icam ente.
9 ® .-  S e r in  r e c u r so s  p ro p io s  de la  E scuela»
a ) Jxjs le g a d o s , d o n a t iv e s  y  su b v en c io n es que s e  r e c ib a n .
b) Los in g r e s o s  por c o n cep to  de in s c r ip c id n  y c u o ta s  de
l o s  alum nos. E sta s c u o ta s  s e r in  e s t a b le c id a s  por l a -
D ir e c c id n  de la  E sc u e la , con l a  aprobacidn de la  Jun
t a .
1 0 ® .- Con e s t e  fonde econom ise d e b e r l h a c e r se  f r e n t e  a lo s  g a s to s  de — 
P ro fe so r a d o , a l o s  de m a ter ia l p ed a g d g ico , a lo s  de c o n se r v a c id n -  
y mejora de la s  in s t a la c io n e s  e s c o la r e s .
1 1 ® .- Todo e l  p er so n a l de la  E scu e la  p e r c ib i r l  lo s  h o n o ra r io s q u e-
marcan la s  ordenanzas la b o r a le s  d e l  M in o ter ie  de T rabajo .
12 ® .- El D ir e c to f^ d a r l  cu en ta  de la  g e s t id n  econdmica y so m e ter l a
aprobacidn  e l  p resu p u esto  para e l  cu rso  s ig u ie n t e  en la  reu nidn  -  
anual de la  Junta P a tr o n a l.
S i  s e  d ie r a  un d é f i t  en e l  B a lan ce  Econémico resp o n d er ln  de é l ,
por ig p ia l, la s  I n s t i t u c io n e s  o e n tid a d e s  que forman l a  Junta P atro
n a l .
S i  a lo s  t r è s  a n o s , no a n te s ,  de fu s io n a r s e  l a s  E sc u e la s , a l -  
guno de lo s  in té g r a n te s  d o c id ie r a  r e t i r a r s e  de la  prom ocién y  man­
ten im ien to  de la  E scu ela  Norm al, d e b e r l com unicarlo  a la  Jun ta  Pa­
tr o n a l con un ano de a n t e la c ié n ,  pero ten ien d o  en cu en ta  que no l e  
s e r l  d e v u e lta  ninguna ca n tid a d  de la  que h u b iera  podido a p o r ta r  en 
e l  momento de la  f u s ié n  o p o s te r io r m e n te , sa lv o  la s  c la u s u la s  e s  —
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p e c ia l e s  so b re  lo s  b ie n e s  fu n d a c io n a l e s  que hayan podido e s t a b l e -  
c e r s e  en e l  momento d e l  c o n tr a to  de fu s io n .
■13®.- La Ju n ta  P a tr o n a l v e la r l  por que e l  o d i f i c i o  y  l a s  I n s t a la c io
n es sean  adecuadas a l a s  n e c e s id a d e s  p ed a g o g ica s d e l  P la n  que s e  — 
va a d e s a r r o l la r  en la  misma.
14® .-  En e l  A cta de f u s ié n  d eb e r l quedar e s t ip u la d o  y c o n s ta r  c u a n to -  
s e  r e f i e r a  a l o c a l e s  y  m a ter ia l de prim eras in s t a la c io n e s  o s l  como 
e l  fondo econém ico i n i c i a l  con e l  que em pezarl a fu n c io n a r  la  Es -  
c u e la .
Madrid 12 de D ic ie m b re  de  I 96O 
P i rm ad o i  F r a y  J o s é  Lopez O r t i z
P r e s i d e n t s  de  l a  C om is ién  E p is c o p a l  de  Ensenanza y 
E d u c a c ié n  R e l i g i o s a .
1 2 . 6 .  PRIMERAS ESCUELAS FUSIONADAS.
Las p rim eras E sc u e la s  que l le v a r o n  a e f e c t o  e s ta  p o l i t i s a  de f u s ié n — 
fu e r o n  la s  de V a le n c ia  de la s  que s u r g ir îa  mis ta r d e , tr a s  la  tr a m ita c ié n  
d e l  e x p e d ie n ts  de tr a n sfo r m a c ié n , la  a c tu a l  E scu e la  U n iv e r s i t a r ia  de For— 
m acién d e l  P ro fe so ra d o  de E .G .B . "EDEPANIA",
En p r in c ip le  e s t a  nueva en tid ad  su r g ié  de la  fu s ié n  de la s  E sc u e la s -  
v a le n c ia n a s i  Compania de Santa  T e re sa , I n s t i t u c ié n  Domus, J é su s  -  M aria ,-  
San ta  Ana, C a rm elita s  de la  Caridad y T r in it a r ia n .
En Z aragoza s e  fu s io n a r o n  la s  RR. E sc o la p ia s  y  la s  RR. de Santa  Ana, 
su rg ien d o  la  E sc u e la  denominada "V irgen d e l  P i la r " .
En Madrid de la s  nueve E sc u e la s  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a  que l i e  
garon a te n e r  v id a ,  no to d a s  tu v ie r o n  ig u a l  p ro céd er .
Las E sc u e la s  "Madré Carmen de J é su s  S a l lê s " ,  ya tr a s la d a d a  a l  Esco — 
r i a l ,  y  " P a tr o c in io  de San J o sé " , d iero n  por torin inadac su s a c t iv id a d e s  — 
acadêm icas y  d e c id ie r o n  su  c la u su r a .
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La E scu e la  de G rinon , tr a sla d a d a  a A ravaca, s e  fu s io n é  con la  E scue­
l a  de Bujedo (B u rg o s); ambas la s  d ir ig ia n  lo s  IIII. de l a  D o c tr in a  C r is t ia n a  
La E sc u e la  "San Juan Bosco" d ir ig id a  por la s  H ija s  de M aria A u x i l i a -  
dora s e  f u s io n é  con la  de "San Juan Bosco" de G uad alajara  de la  rama m as- 
c u l in a ,  quedando ub icada en Madrid, en la  Dehesa de la  V i l l a  y  actualm en— 
t e  de nueva c o n s tr u c c id n .
Nos quedan la s  E scu elas»  "Madré Ana Mogas", "Sagrado C orazon", "La -  
Inm aculada", "San V ic e n te  de Paul" y  "N tra , S ra . de la  Almudena".
El c a r i c t e r  que a d q u ir ie ro n  la s  E sc u e la s  Norm ales con la  reform a d e l  
P la n  de e s tu d io s  de I967 a c o n se jé  la  u n i f i c a c ié n  de e s t a s  c in c o  E sc u e la s ,  
con e l  f i n  de c o n ju n ta r  e s fu e r z o s  y  p o t e n c ia r la s ;  a e s t a  fu s io n  s e  u n ie —  
ron la s  RR. de J esû s-M a r ia , que no te n ia n  E scu e la  a n te r io r m e n te ,
El r e s u lta d o  de l a  u n i f ic a c io n  fu e  a lta m o n te  p o s i t i v e  y  a s i  s e  pudo 
resp o n d er  a la  n e c es id a d  que s e  h a c ia  s e n t i r  en la  so c ied a d  de c o n ta r  — 
con educadores debidam ente form ados y  a l a s  e sp era n za s que la  I g l e s i a  -  
p o s c o n c i l ia r  c ifr a b a  en la  a c c io n  d e l  m aestro c r i s t i a n o .
En a d e la n te  s e  denom inaria ESCUNI (E sc u e la  U n id a ), que m is ta r d e , — 
a l  im p la n ta rse  e l  P lan  de e s tu d io s  1970, s e g u lr ia  resp on d ien d o  e s t a  de -  
nom inacién  a la  tra n sfo rm a cién  operada, cuando l a s  Norm ales panaran a — 
s e r  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s .  ESCUNI (E sc u e la  U n iv e r s i t a r ia  de l a  I g l e s i a ) .
12 . 7 .  LEGISLACION DEL NUEVO PLAN I 967.
La Ley de Ensenanza P rim a ria , t e x te  r e fu n d id o  por D ecreto  de 2 de — 
fe b r e r o  de I967 (B . 0 .  E. d e l  13 de fe b r e r o )  en su s  a r t ic u l o s  63 y  64 -
reg u la b a  e l  funcioriam iento de la s  E. M. I .  en su  nueva m odalidad , id en -  
t i f i c i n d o l a s  en p la n e s  de e s tu d io s  y dem is a sp e c to s  a l a s  d e l  E sta d o .
I,a d i s p o s ic ié n  t r a n s i t o r ia  décim a de d ich a  Ley, d isp o n ia  que la s  — 
E sc u e la s  d e l M a g is ter io  no e s t a t a l e s  e x is t e n t e s  en e s t e  momento, c o n tin u a
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r fa n  fun cionan do adapt5ndose a l a s  normas c o n te n id a s  en e s t a  Ley.
E l cum plim iento  de e s ta  d i s p o s ic ié n  t r a n s i t o r ia  décim a su p on ia  la  -  
'co n tin u id a d  d e l  reco n o c im ien to  d e l  M ln is te r io  en orden a l a s  E, M. I ,
La C, E. E. a la  v i s t a  de la s  d is p o s ic io n e s  c i t a d a s  y  co n sid eran d o  -  
la  a itu a c ld n  de manera d e te n id a  y estu d ia n d o  s u f ic ie n te m e n te  e l  ca so  a cor  
d é:
1 0 . -  Las E. M. I .  en e s t e  momento en fu n cio n a m ien to  s e  a d a p ta -
r fa n  a l a s  normas de la  Ley de Ensenanza P rim a ria  de 2 de f e  -  
brero  de I967  (B .O . d e l  E stado de 13 de fe b r e r o )  cum plicndo -  
a s î  la  d i s p o s ic ié n  t r a n s i t o r ia  décim a de d ich a  Ley.
2 0 ._  En con so n a n c ia  con la s  d is p o s ic io n e s  c it a d a s  im p la n ta r ia n
l a s  c i t a d a s  E sc u e la s  e l  P lan  de E stu d io s  p u b lica d o  por e l  Hi — 
n i s t e r i o  de B ducacién y C ie n c ia  con fo ch a  1 de jn n io  de I 967  -  
(B .O . d e l  M ir tis ter io  de E ducacién  y C ie n c ia  d e l 8 de ju n io  d e -  
d ich o  a n o ) ,
Im poniêndose su cesiv a m en te  como ind icam os en e s t e  mismo -  
c a p i t u l e .
C u e s t i o n a r i o B
En to d a s la s  E. M. I .  s e  im p la n ta r ia n  lo s  c u e s t io n a r io s  de la s  d i s  - 
t i n t a s  a s ig n a tu r a s  d e l  P lan  de e s tu d io s  de I 9 6 7 , p u b lica d o s  por e l  M.E.C, 
por Orden de 27 de j u l io  de 1967 ( B o le t in  O f ic ia l  d e l  M ln is te r io  d e l I 4 - 
de a g o s t o ) .
12. 8, TIEIIPO DE DUIACION DE LOS ESTUDIOS DE HAGISTERTO SEGUN
EL PMN 1 9 6 7 ,
La Ley de E ducacién P rim a ria  de 1945 , s u fr e  una r o fu n d ic ié n  en 1 ^ 6 ^  
e s t e  en cuanto  a normas y d i r e c t r i c e s  e d u c a c io n a le s ,  pero en cuanto a l  -
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P la n  de e s tu d io s  d e l  M a g is to r io  da un cam blo r a d ic a l .
Al a s p ir a n te  a l o s  e s tu d io s  de M a g is ter io  s e  l e  e x ig e  e l  B a c h i l le r a to  
u n iv e r s i t a r io f  no hay examen de in g r eso  en la  E sc u e la , la  e s c o la r id a d  es -  
de dos c u r so s  en lo s  que s e  im parten l a s  en senan zas p ro p ia s  de la  forma —  
c id n  p r o f e s io n a l ,  r e l i g i o s a  y p o l i t i c o - s o c i a l  y  ed u cacién  d e l  M a g is te r io ; -  
l e  s ig u e  una Prueba de Madurez. Para lo s  alum nos que la  superen  hay un cur  
80  de P r d c t ic a s  con d erech o s econ ém icos, d ic h a s  P r d c t ic a s  l a s  r e a l iz a r la n — 
en lo s  C o le g io s  N a c io n a le s  con se m in a r ie s  y  c u r s i l l o s  de e s p e c ia l i z a c ié n  — 
en la  E scu e la  Normal,
En p r in c ip le  s e  va a una u n i f i c a c ié n  de lo s  e s tu d io s  de H a g is te r io ;  -  
no s e  a c ep ta  la  ensenanza l ib r e  y  s e  e s t a b le c e  que e l  ourse  de P r é c t ic a s  — 
s é r ia  su p erv isa d o  por una s o la  C om isién C a l i f ic a d o r a . Pero més ta r d e , p o r -  
Orden M in is t e r ia l  de 29 de fe b r e r o  do I 9 6 8  (B . 0 ,  d e l Estado de 13 de mar- 
zo) s e  a u to r iz a  la  m a tr ic u le  por ensenanza no o f i c i a l  en la s  E sc u e la s  Nor­
m a les ,
También a l a s  E. N, I ,  s e  l e s  p e r m it ir â  l a  r e a l i z a c ié n  d e l  Curso de — 
P r é c t ic a s ,  pero m anteniendo como û n ica  la  C om isién  C a l i f ic a d o r a . (Normas — 
dadas e l  I9 de sep tiem b re  d e l  6 9 , B. 0 .  d e l  M ln is te r io  d e l  2 de o c to b r e ) .
Con e l  P la n  67  s e  e s t a b le c e  e l  a c c e so  d ir e c t e  a la s  E sc u e la s  N aciona­
l e s  para lo s  alum nos de m ejor e x p e d ien te  académ ico. Se r é s e r v a  e l  30 ^ do­
l e s  v a c a n te s ,  lo  que v ie n e  a r e p r é se n te r  e l  in g r e so  d ir e c to  de un 20 a un— 
30 '/?! de cada prom ocion. E l r e s t e  de l o s  alumnos d e b e r îa  in g r e s a r  por opo -  
s i c i é n .
En d i s p o s ic io n e s  p o s t e r io r e s ,  y por prim era v ez  en la  l e g i s l a c i é n  e s -  
p a îlo la , s e  conceden p la z a s  de a c ce so  d i r e c t o ,  p la z a s  o f i c i a l e s ,  a l o s  alum 
nos de la s  E sc u e la s  de la  I g l e s i a ,
El p ro ced im ien to  a so g u ir  queda determ inado en la  Orden M in is te r ia l  — 
de 27  de mayo de 1971 (B .O . d e l  Estado de 8 de ju n io )  en la  que s e  dan nor  
mas para e l  in g r e s o  d ir e c t o  en e l  Cuerpo d e l  M a g is ter io  N a c io n a l P r im a r io -  
de lo s  alumnos que f i n a l i c e n  lo s  e s tu d io s  en e l  p r é se n te  cu rso  e s c o la r  por 
e l  P lan  19&7.
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En su d i s p o s ic ié n  segun da, p érra fo  t e r c e r o ,  d ic e  te x tu a lm en te  la  c i — 
tada  Orden* "A lo s  e f e c t o s  de d is t r ib u c ié n  de la s  p la z a s  e n tr e  l a s  Escue— 
la s  Norm ales s e  ten d ré  en cu en ta  que la s  no e s t a t a l e s  f ig u r a r â n  indepen -  
d ien tem en te  de l a s  e s t a t a l e s ,  con su prop io  p o r c c n ta je , conform e a l  numé­
ro de alum nos que in ic ia r o n  e l  cu rso  de p r a c t ic e s  en e l  p r é se n té  ano y -  
que habiendo r e a l iz a d o  la  e sc o la r id a d  de lo s  dos prim eros c u r so s  de la  -  
c a rr er a  , P lan  19&7 en E sc u e la s  Norm ales no e s t a t a l e s ,  h u b ie sen , s in  em -  
ba rg o , r e a l iz a d o  la  prueba de madurez a n te  una E scu e la  Normal e s t a t a l  y  -  
h u b iesen  lle v a d o  a cabo e l  cu rso  de P r d c t ic a s  a que se  r o f io r e  la  Orden — 
de u n e  de j u l i o  de 1967 (B . 0 .  d e l  E stado d e l  l 8 ) ,  conform e a lu s  nor­
mes c o n te n id a s  en la s  R e so lu c io n e s  de 15 de j u l i o  y  19 de sep tiem b re  de — 
1 9 6 9 , todo e l l e  de acuerdo con la  Orden de 13 de a g o sto  de 1970 (B . 0 .  d e l  
Estado d e l  2 l ) " .
No o b s t a n t e , te n e r  una l e g i s l a c i é n  c la r a  y determ inad a, la  c u e s t io n  — 
d e l  a c ce so  d ir e c t o  p la n te a r ia  s e r io s  problèm es a la  I g l e s i a  que to n d r ia  — 
mds ta rd e  que d e b a t ir s e  se r ia m e n te , ya que e l  a c ce so  d ir e c to  de to d o s lo s  
alum nos, fu era n  e s t a t a l e s  o no e s t a t a l e s  v en d r îa  tam bién r ec o g id o  on e l  -  
a r t i c u l e  110 -  1 de la  Ley G eneral de E ducacién do 1970.
Dadas la s  m o d if ic a c io n e s  in tr o d u c id a s  por la  Ley de Ensenanza Prim a­
r ia  d e l  6 7 , s e  roquer la  tam bién una nueva e s tr u c tu r a c  i.én en e l  P la n  de -  
e s tu d io s  de la s  E sc u e la s  Norm ales; a s î  p u es , la s  d i s c i p l in a s  y h o r a r io s  a
p a r t ir  d e l cu rso  académ ico I 9 67  -  1968, s é r ia  e l  s ig u ie n te *
Horas sem anales
Prim er cu rso  c S à î r î -  cuS%2i2
---------------- —  m eetre . rnestre.
P ed agog îa  e H is t o r ia  de l a  E d u c a c ié n ..............................  3 3
P s ic o lo g ia  g e n e r a l y e v o lu t iv e  .............................................  3 3
Didéotlca de la s  M atem dticas .  ..........................   , 3 3
Didâctica de la s  C ie n c ia s  N a tu ra le s  ..............................  2 2
Didâctica de la  Lengua Esparîola y L ite r a tu r e  . . 3 3
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D ic lé c t ic a  de la  G eo g ra fîa  e H i s t o r i a ...........  2 2
D id é c t ic a  do la  R e l i g i é n   2 2
Idiorna I n g lé s  y  su  d i d é c t i c a    2 2
D id d c t ic a  de la  Form acion d e l  E s p ir i tu  N a c io n a l, 1 1
liera s sem anales
Segundo curso
D id é c t ic a  y O rg a n iza c ién  e s c o la r  ...................................
F i l o s o f î a  y S o c io lo g ie  de la  Educacién ,  .
D id d c t ic a  de la s  M atem dticas . ........................................
D id d c t ic a  de la  Lengua E spanola y L ite r a tu r e  . .
D id c ic tica  de la  G eo g ra fla  e H i s t o r i a .........................
D id é c t ic a  de la  F i s ic a  y  Quimica ...................................
Idiorna I n g lé s  y  su d id é c t ic a  ........................................ ,
D id d c t ic a  de la  R e lig io n   .........................
D id â c t ic a  do la  Form acién d e l  E s p ir i tu  N a c io n a l.
Prim er
c u a t r i -
m estre .
6
. 4
3 
2
Segundo
c u a t r i -
m ostre.
6
4
2
3
2
2
1
1
E sta s  d i s c i p l in a s  s e  d e sa r r o lla h a n  en la  s e s ié n  de la  manana; en la  
îo s io n  de la  tard e  s e  cursaban la s  s ig u ie n t o s ;
Horas Sem anales
Prim oro y segundo curso
D i b u j o ...................................................................................
Musica ...................................................................................
Manualiz a c io n e s  y Ensenanzas d e l  Hogar . .
P r d c t ic a s  de Ensenanza . . . .  .........................
E ste  P la n  de e s tu d io s  r e g i r la  en la s  E
Prim er
c u a t r i -
m estre .
2
2
2
2
Segundo
c u a t r i -
m estre .
2
2
2
2
N. E . , en la s  p r iv a d a s y  en
la s  E. N. I .  que, cum pliendo lo s  demds r e q u i s i t e s  que e s t a b le c la  e l  a r t i
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c u lo  63  de la  Ley, y  de acuerdo con lo  que en é l  s e  d is p o n la ,  l o s  e s tu  -  
d io s  cu rsad os en C en tres de la  I g l e s i a  to n la n  p len a  v a l id e z  a e f e c t o s  c i  
v i l e s .
R esp ecte  a la  E ducacién F î s i c a ,  ten ien d o  en cu en ta  su d o b le  a sp ec to  
de e j e r c i c io  y c a p a c ita c ié n  d id é c t ic a  d e l  alurnno, s e  l e  ded icaban  t r è s  -  
h oras sem anales por curso  en la  prim era hora de la  s e s ié n  de la  manana y 
en c la s e  a l t e r n a ,
También s e  d e sa r r o lla b a n  se m in a r ie s , p r â c t ic a s  de la b o r a to r io  y  — 
o tr a s  a c t iv id a d e s  d o c e n te s  segûn ven ian  e x ig id a s  por la s  d iv e r s e s  d i s c i ­
p l in a s  d e l P lan  de e s t u d io s .  E sta s a c t iv id a d e s  s e  d e sa r r o lla b a n  en la  —  
jornada de ta r d e .
E ste  P lan  de e s tu d io s  no fu e  de la r g a  d u ra c ién ; ya  que con fe ch a  —
21 de sep tiem b re  de 1972 eran a u to r iz a d a s , la s  d ie z  prim eras E. H. I . ,  -
para poder im p a r tir , con c a r a c te r  ex p e r im en ta l, e l  P lan  de e s tu d io s  de — 
la s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  d e l  P ro feso ra d o  de E .G .B ,, te n ien d o  lo s  e s  — 
tu d io s  se g u id o s  en e l l a s ,  l o s  raismos e f e c t o s  académ icos y p r o f e s io n a le s -
que lo s  r e a l iz a d o s  en c e n tr e s  o r d in a r ie s ,
E l P la n  1 9 6 7  fu e  im poniêndose segun ind icam os a c o n t in u a c ié n ;
C U R S O  1967 - 1968
C U R S O  1968 - 1969
C U R S O  1969 -  1970
Curso 3° 
Curso 20 
Curso 10
Curso 3® 
Curso 20 
Curso 10
Curso 3® 
Curso 20 
Curso 10
P la n  A ntiguo  
P la n  A ntiguo  
P lan  Nuevo
P la n  A ntiguo  
P lan  Nuevo 
P la n  Nuevo
P r é c t ic a s  
P la n  Nuevo 
P lan  Nuevo
( 1950)
( 1950)
( 1967)
(1950)
(1967)
(1967)
(P la n  1967) 
( " ")
( " " )
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12 . 9 . TITULO DE BNSEÎÏANZA PRIMARIA DE LA IGLESIa EN EL PLAN 
DE ESTUDIOS DE 1 9 6 7 .
Para to d o s a q u e llo s  alumnos que no a sp ir a se n  a c o n v a lid a r  su s  e s tu  — 
d io s  a e f e c t o s  c i v i l e s ,  l a  C. E. E. E. R. e s t a b le c i é  la s  s ig u ie n t e s  nor -  
mas de p ro ced im ien to  a e f e c t o s  de o b ten c id n  d e l  t i t u l o  de M aestro de S is e
nanza P rim aria  de la  I g l e s i a  segûn e l  P la n  de e s tu d io s  de I 967 .
P r im ero .— Los alumnos que a sp ir a se n  ûnicam ente a o b ten er  e s t e  T itu lo — 
de la  I g l e s i a  d eb erian  r e a l i z a r ,  tr a s  haber aprobado to d a s la s
a s ig n a tu r a s  de lo s  dos prim eros c u r s o s ,  una prueba f i n a l  cuyos
e j e r c i c io s  s e r îa n  s im i la r e s  a lo s  que s e  r e a liz a b a n  en la  Prue 
ba de Madurez p r e v is ta  para e l  M a g is ter io  N a c io n a l.
S eg u n d o .- El T rib un al que ju z g a se  e s ta  prueba e s t a r îa  c o n s t i t u id o  por 
cin .cc p r o fe s o r e s ;  e l  de R e l ig ié n ,  une de C ie n c ia s  de la  Educa — 
c io n ,  une de la  S e c c io n  de L e tr a s , une de la  S ecc io n  de C ie n c ia s  
y une e n tr e  l o s  de l a s  m a ter ia s s ig u ie n t e s i  m ûsica, d ib u jo , — 
idiom a moderno, tr a b a jo s  m anuales, ensenan zas d e l h o ra r , forma — 
c io n  d e l  e s p ir i t u  n a c io n a l y  ed u cacién  f î s i c a .
T e r c e r o .-  Superada e s t a  prueba podian r e a l i z a r  e l  ano de P r d c t ic a s ,  — 
que t é n ia  la  misma e s tr u c tu r a  que la  e s ta b lo c id a  para e l  Magis -  
t e r io  N a c io n a l.
C u a r to .-  La o r g a n iz a c io n  de la s  P rA ctica s  co rresp o n d îa  a la  E sc u e la -
Normal juntam ente con e l  C entro en e l  que se  r e a l iz a s e n  la s  Prac 
t i c a s .  La su p e r v is io n  y c a l i f i c a c i o n  de lo s  alumnos en p é r io d e  — 
de P r a c t ic e s  e s t a r ia  a cargo de la  Com isién c o n s t i t u id a  por e l  — 
D ir e c to r  de la  Normal, por un p r o fe so r  de la  misma y por e l  Di -  
r e c to r  d e l C entro en e l  que s e  r e a l iz a s e n  la s  P r é c t ic a s ,
Q u in t e .-  Una v e z  r e a l iz a d o  con aprovecham iento e s t e  p é r io d e  de P rac­
t i c e s ,  s i  la s  c a l  i f i c a c io n e s  eran s u f i c i o n t e s ,  s e  o to rg a b a  e l  -  
t i t u l o  de M aestro de Ensenanza P rim aria  de la  I g l e s i a .  En caso  -
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de s e r  i n s t i f i c l e n t e s  pod ia  s o l i c i t a r s e  o tr o  ano de P r é c t ic a s ,  
S e x t o , -  L o b  a lu n n os que s e  p resen tab an  a la  Prueba de Madurez pa­
ra  la  o b te n c ié n  d e l  t i t u l o  c i v i l  podian o b ta r  por r e a l i z a r  l a — 
prueba f i n a l  de la  Normal de la  I g l e s i a  o s e r  c a l i f i c a d o s  sob re  
lo s  e j e r c i c io s  que r e a liz a b a n  en la  Prueba de Jtidurez.
La c a l i f i c a c i o n  d e l  ano de P r d c t ic a s  r e c a îa  tam bién sob re— 
lo  r e a liz a d o  con m iras a la  o b te n c io n  d e l  t i t u l o  c i v i l .
E sta s  normas l le v a n  la  fe c h a  de d i e c i s i e t e  de o c tu b r e  de m il n o v ec ien  
t o s s e s e n ta  y nueve y e s té n  firm ad as por Pray J o s é  Lopez O r t iz ,  A rzo b isp o -  
P r e s id e n te  de la  C, E. E. E, R,
N O T A S
( l )  E sto s  d a to s  e s tâ n  tornados d e l  a r ch iv e  d e l  S e c r e t a r ia t e  N a c io n a l de 
l a s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  de la  I g l e s i a ,
(2 )  IBIDEM.
(3 )  IBIDEM.
X III
L A S  E S C U E L A S  N O R M A L E S  D E  L A
I G L E S I A  Y S U  T R A N S F O R M A C I O N
E N  E S C U E L A S  U N I V E R S I T A R I A S .
1 3 . 1 ESCUELAS NORMALES DE LA ICLESIA EN FUNCIONAMJENTO.
ANO 1970 .
Segûn d a to s  de d ic iem b re  de 1970, en e s t e  momento la  I g l e s i a ,  r esp ec  
to  a su s  E sc u e la s  de M a g is ter io  p resen ta b a  e l  e sta d o  s ig u ie n t e :
De la s  c ie n t o  d ie c io c h o  E, N, I ,  que s e  l le g a r o n  a c re a r  por su s  r e s
p e c t iv o s  O b isp o s, s e i s  d e  e l l a s  ya habfan dejado  de e x i s t i r ,  a lgu n as de —
la s  c u a le s  tu v ie r o n  muy pocos anos de a c t iv id a d  a cad ém ies. Por lo  ta n t o , -  
ya habfan quedado r ed u c id a s  a c ie n t o  d o ce .
P a r tien d o  de e s t a  s i t u a c ié n  y a n te  la s  nuevas e x ig e n c ie s  que t r a îa n -  
l o s  nuevos P la n e s  de en sen an za , nueve E sc u e la s  d ec id en  su  c la u su r a ;
1 . — VALENCIA. E sc la v es  d e l Sagrado C orazén.
CORDOBA. E sc la v es  d e l  Sagrado C orazén.
3 . -  TUY. Hermanos M a rista s .
4 . — VALENCIA. Sagrada F a m ilia  de B urdeos.
5 . — BARCELONA. S em in a r io .
6 . -  VICK. O b isp a d o .
7 . — VAI.JjS .  f l i s i o n e r o s  d e l  In m acu lado  Corazon de M aria .
8 . — MA TACA. S a g ra d a  F a m i l i a  de  B urd eo s .
9 . — VALENCIA. D om inicas de la  A n un ciata .
C a to rce  E sc u e la s  s e  fu s io n a ro n  en cu a tr o :
La de G rinon (M adrid) y  Bu.jodo (B urgos) en una, denominada SAN JUAN 
BAUTISTA DE LA SALLE.
De f'feidridj H ija s  de la  C aridad , Sagrado C orazon, E sc o la p ia s  y  T erc ia  
r ia s  F ra n c isc a n a s de la  D iv in a  P a s to r a , form arfan ESCUNI, y a e s ta  fu s io n  
s e  un ioron  la s  RR. de J e sû s  -  Maria, que no te n ia n  E scu e la  a n te r io r m en te .
La E sc u e la s  San ta  Maria de la  Almudena no s e  u n ir ia  a e s t e  grupo h a s -  
ta  e l  20 do ju n io  de 1972 .
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En Z a ra g o za  s e  h a b îa n  f u s i o n a d o  ya  l a s  RR. E s c o l a p i a s  y  l a s  de  l a  - 
C a r id a d  de S a n ta  Ana, en una denom inada  VIRCEN DEL RI-IAR.
En V a l e n c i a ,  l a s  d e :  Compania d e  S a n ta  T e r e s a ,  I n s t i t u c i o n  Domus, 
J e s û s  -  M aria ,  S a n t a  Ana, C a r m e l i t a s  de  l a  C a r id a d  y T r i n i t a r i a s ,  en una- 
denominada EDEl’ANIA.
En e s t e  momento h a b ia  t r è s  E s c u e l a s  que  no e s t a b a n  c l a u s u r a d a s  o f i  - 
c i a l m e n t e ,  p e ro  y a  no f u n c io n a b a n :
-  MADRID S ie in ra s  de  San J o s é
-  S .  SEBASTIAN N t r a .  S r a  de A rdnzazu
-  PLASENCIA S a g ra d a  F a m i l i a  d e  B urdeos
T r e i n t a  E s c u e l a s  no t e n i a n  a lum nado; aunque  tampoco se  h a b i a  hecho - 
e x p e d i e n t e  de  c l a u s u r a .
1. AGUILAR DE CAMPOO RR. de la Compasién
2. ALDACETE Santo Angel
3. AIEAZ/vR DE SAN JUAN Sda. Familia Sta. Emilia
4. ALGECIRAS Misioneras de la Inmaoulada
5. ASTORGA Escolapias
6. AVILA Hijas de la Caridad
7. BADAJOZ Santo Angel
8. BURGOS Diocesana
9. CASTELLON Carmelitas de la Caridad
10. EL ESCORIAL Concepcion i s tas
11. GERONA Escolapias
12. GUADALAJARA Adoratrices
13. HUELVA Santo Angel
14. IRUN La Salle
15. LAS PALMAS DE G. CANARIAS Compania do Santa Teresa
16. LOGRONO Escolapias
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*
1 7 . MAMGA P r e se n ta c ié n
18. MURCIA C a r m elita s  de la  Caridad
19. ORENSE S ie r v a s  de San J o sé
2 0 . ORIIIUELA D io cesa n a
21 . PONT D' INCA La S a l l e
2 2 . PUERTOLLANO H ija s  de la  Caridad
23 . RABE DE MS CALZADAS H ija s  de la  Caridad
2 4 . SANGUE3A H ija s  de la  Caridad
2 5 . SEVILLA San to  Angel
26 . SEVILLA S an ta  Ana
2 7 . SOCUELMMOS C a r m elita s  de la  B.V.M,
2 8 . UriEL F ra n c isc a n o s C on ven tu a les
2 9 . VALLADOLID Compania de Santa  T eresa
30. VALLADOLID E sc la v e s  d e l  Sagrado Corazon
S e is  E sc u e la s  no te n ia n  alumnado de prim er cu rso  ( s e  entend fa  que 
eran C en tres a e x t in g u ir ,  s i  no j u s t i f i c a b a n  su  d eseo  de c o n t in u e r ) .
1. IRACIIE
2 . LEON
3. MAUGA
4 . PAMPLONA
5. SANTIAGO DE COMPOSTELA
6 . ZAMORA
E sc o la p io s  
A suncion  
H ija s  de J e sû s  
D io cesa n a
H ija s  de la  Caridad  
H ija s  de la  Caridad
S e se n ta  E sc u e la s  te n ia n  alumnas de prim er c u r s o :
Cursos 10 20 30
1. AJjCOY, H ija s  de la  C a r id a d ........................................ . 38 - -
2 . ALMI'lllA, H ija s  de J e sû s  ........................................ . 15 23 -
3 . ANTFJUERA, T er . F ran c. SS. CC................................... . 21 22 9
4 . ARAVACA, La S a l l e  ........................................................... . 55 32 11
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C ursos 10 20 30
5 . BADAJOZ, S ie r v a s  de San J o sé  . .............................. 16 5 4
6 . BARCELONA, D io cesa n a  ...................................................... 20 16 10
7 . BARCELONA, La S a l l e  ...................................................... 27 8 -
8 . BAZA, P r é s e n ta s io n  ...................................................... 33 - -
9 . BILBAO, D io cesa n a  ...................................................... 49 38 7
10 . CALAHORRA, Compania de San ta  T eresa  . . . . 26 - 4
11. CALATAYUD, Santa  Ana ...................................................... 20 15 -
12 . CARTAGENA, H ija s  de la  Caridad .............................. 29 10 -
13 . CASTELLON, C o n so la o iô n  ................................................. 21 9 -
14. CIUDAD RODRIGO, Compania de Santa  T eresa  . . 31 16 -
15. EL FERROL, M ercedarias . . . . . . . . . . . 42 14 5
16. GIJON, Santo A ngel ................................................. 42 31 15
1 7 . GRANADA, H ija s  de la  C aridad ................................... 29 23 11
18. GRANADA, M ercedarias de la  Caridad .................... 21 21 19
1 9 . GRANADA, S ie r v a s  de San J o sé  ................................... 32 13 4
20 . GUADALAJARA, Caridad de Santa  Ana . . . . . 8 5 -
21 . GUADAIjAJARA, S a le s ia n o s  ............................................... 53 - -
22 . GUADIX, P r é s e n ta s ié n  ...................................................... 15 - -
23 . GUADIX, D io cesa n a  ........................................................... 27 11 11
24 . HUESCA, C aridad de San ta  Ana ................................ 24 18 10
25. JEREZ DE LA FRONTERA, SS. CC..................................... 25 21 5
26 . LA LINEA DE lA CON., H ija s  de la  C aridad . . 11 - -
27 . LERIDA, Compania d e l  S a lvad or  ................................ 13 4 -
28. LINARES, P r e s e n ta t io n  ................................................. 30 14 -
29. MADRID, E scun i . . .  ...................................................... 48 32 9
30. MADRID, I n s t i t u c ié n  T e re sia n a  .............................. 31 28 24
31. MADRID, S a le s ia n a s  . ...................................................... 26 12 -
32. MANRESA, D om inicas de l a  A nun ciata  .................... 30 22 9
33. MONFORTE DE LEMOS, C a la sa n c ia s  .............................. 14 10 -
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C u rso  10 20 30
34. ORIIÎUEU, J e s û s - M a r îa .............................................................24 8
35. OVIEDO, Compania de Santa T e r e s a ..........................  33 5 -
36. PALEUCIA, Santo A n g e l  12 5 -
37 . PALENCIA, F i l i p e n s e s ............................................................. 17
38. PALÎ'ÎA DE MALLORCA, P ureza de M a r i a  17 -  -
39 . PONFERRADA, C o n c e p c io n is ta s    21 14 -
4 0 . PRIBCO, S a l e s i a n o s .................................................................... 29 -  -
4 1 . SANTA CRUZ DE TENERIFE, S a le s ia n a s  . . . .  24 11
4 2 . SAIAMNCA, S ie r v a s  de San J o sé  . . . . . . .  24 26 -
4 3 . SECOVIA, H ija s  de J e sû s  ..................................................  7
4 4 . SEGOVIA, C o n c e p c io n is ta s  ......................... . . . . .  15 I 8 -
4 5 . SENT MENAT, S a le s ia n o s  ..................................................  33 36 -
4 6 . SEVILLA, S a l e s i a n o s .................................................................. 17 27
4 7 . SEVILLA, E sc la v e s  C o n c e p c io n is ta s  ..........................  32 28 24
4 8 . SIGUENZA, D io c e s a n a ............................................................  54 29 4
4 9 . SORIA, E sc o la p ia s   ..................................................  5 8 -
50 . TARRAGONA, C a rm elita s  de la  C a r id a d ...........................I 8 4 -
51 . TORO, Amor de D i o s .........................   15 11 —
5 2 . TORTOSA, Compania de San ta  T eresa    12 15 -
53 . TORRELAVEGA, SS . CC 30 I 8
54 . un EDA, J e s u i t a s     72 42 25
55 . VALENCIA, E d e t a n i a   45 37 35
56 . VALIADOLID, H ija s  de J e s û s .............................................. 4 I 25 7
57 . VICH, Dom inican de la  A nunciata  . . . . . . .  29 23 11
5 8 . VIGO, H ija s  de J e sû s  . . . . . .    17 -  -
5 9 . VITORIA, C a rm elita s  de la  Caridad . . . . . .  11 -  -
6 0 . ZARAGOZA, V irgen  d e l  P i l a r   ..........................  45 35 12
E sta  era  la  s i t u a c ié n  r e a l  de la s  E .M .I. a l  f i n a l i z a r  e l  ano 1972 .
Ta I g l e s i a  p u es , d eb ia  r e p la n te a r s e  e s ta  s i t u a c ié n  c a ra  a l  fu tu r e  de lo s
2Ü6
e s tu d io s  de M a g ister io
C r i t e r i o s  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i o n .
La p la n i f i c a c i é n  r e f e r e n t e  a la s  E. M, I .  en orden a su paso a Es — 
o u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  e x ig la  una profunda r e f le x io n ;  como r e s u lta d o  se  -  
tu v ie ro n  p r é se n te s  lo s  s ig u ie n t e s  c r i t o r i o s ;
P ara cada E scu e la  e x is t a n t e  s e  d e b e r îa  o s tu d ia r .
10 Las r e a lid a d e s  que o f r e c îa  su h i s t o r i a l .
20 La capacidad  d e l  équ ip e r e sp o n sa b le  y e l  in t e r é s  de la  en tid a d  — 
prom oters.
30 E d i f ic io  e in s t a la c io n e s .
40 I n t e r é s  s o c i a l  de la  E sc u e la .
50 I n te r é s  p a s to r a l  en e l  dm bito de la  d i o c e s i s  y  de la  p r o v in c ia  -  
e c l e s i d s t i c a .
P ro fe so r a d o .
En e l  curso  1970 -  1971 trab ajab an  en la s  64 E. N. I ,  que esta b a n  en 
fu n c io n a m ien to , un t o t a l  de 810 P r o fe s o r e s .  E sto  da una media de 13 por — 
E sc u e la ,
La t i t u l a c i é n  de e s t e  P ro fe so ra d o  s e  d i s t r ib u îa  a s f*
P ed agog îa  ................................................................................... 113 (6  D o c to re s)
F i l o s o f î a  . . . .  ................................................................ 21 (5  D o c to res)
Roménicas . .................... . . . . . . . . . . . . 37 (1  D octor )
H is t o r ia  ................................................................................... 38 (3  D o c to res)
F i l o s o f î a  y L etra s ( s i n  e s p i c i f i c a c i o n )  . . . 39 (3  D o cto res)
T o ta l de t i t u la d o s  en F i l o s o f î a  y L e tra s . . 248 (1 8  D o c to re s)
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M a te m d tic a s    18 (1  D octor)
Fisica ...............................  14 ( - )
Q uim ica   74 (5  D o c to re s)
C ie n c ia s  N a tu r a le s  . . . . . .    I 8 ( l  D o cto r)
Farm acia   11 ( -  )
M edicina y V e t o r i n a r i a   4 ( -  )
T o ta l de t i t u l a d o s  en C ie n c ia s  . . . . .  139 (7  D o c to re s)
E l r o s to  lo  c o n s t i t u ia n  P r o fe so r e s  de R e l ig ié n ,  M ûsica, P in tu r a ,  
Manualiz a c io n e s ,  Id iom a, Form acién d e l  E s p ir i tu  N ac io n a l y E ducacién  F i ­
s i c a .
Aqul hacemos n o ta r  l a  no c o rresp o n d en c ia  en e l  nûmero de E sc u e la s  - 
que e stab an  en fu n cio n a m ien to  en 1970 .
En p r in c ip le  l a  e s t a d l s t i o a  nos d ic e  66 y lu ego  a l  hacer  r e la c ié n  - 
P r o fe so r  -  E sc u e la , da e l  nûmero de 6 4 ; lo  que nos hace su p on er , que en- 
lu g a r  de s e r  6 E sc u e la s  l a s  que no te n ia n  alumnado de 1° C urso, y  segûn- 
im rece , estab an  llam ad as a e x t in g u ir s e ,  e l  nûmero de é s t a s  f u e s e  tan  so ­
lo  de 4; lo  que ya  nos da a s l  una e x a c t i t u d .
Incrém ents d e l  alumnado.
El nûmero de alum nos en la s  E. N. I .  en e l  curso  1970 -  1971 era  e l  
l ig u ie n t e ;
3® Curso (ano de P rd c tica n ) . . . .  271
2 ® "  ...................................................................................  969
1® "  ...................................................................................  1627
T o t a l  2867
La media do alum nos por cu rso  en e l  cojijunto  de la s  E sc u e la s  era e l
s ig u ie n te :
en 3® Curso  .....................................  12
en 2® "  1 9 , 4  (m edia g e n e r a l 2 l )
en 1® "  2 5 , 4
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E ste  numéro de alumnos era  aûn muy b a jo . Pero e l  in c re 'le n to  que s e  — 
o b serv a  de un ano a o t r o ,  d e l  3® a l  1@ c u r so , os a lta m en te  s i g n i f i c a t l v o .  
En e s t a  fech a  s e  podia i n t u ir ,  que s i  la s  E sc u e la s  sef(u lan  una l în e a  
norm al, e l  alumnado aum entaria n o ta b lem en te , dada la  a t r a c c io n ,  que ya en 
e s ta  êpoca , estab an  e je r c ie n d o  en la  coyuntura e s c o la r  d e l  momento. Se -  
e s ta b a  v iv ie n d o  e l  paso de una E scu e la  Normal a una E scu o la  U n iv e r s i t a r ia ,  
Por o tr a  p a r te  e l  paso de I 9 .OOO alumnos rn atricu lados o f ic ia lm e n te  -  
en la s  Norm ales e s t a t a l e s  e l  cu rso  a n t e r io r ,  a l a s  3O.OOO que hubo m atri— 
c u la d o s  en e l  curso  1970 -  1971, e s  una prueba de e s ta  a t r a c c io n .  ( l )
Con e l  P lan  6 7 , l a s  E. N, I . ,  podemos d e c ir  que p resen ta n  ya una fa z  
d i s t l n t a  en su forma de a c tu a r  que la  que h a s ta  e n fo n ces  hablan ven id o  -  
m an ifesta n d o . Con e l l o  hago r e fe r o n c ia  a la  irnplantacion  do lo s  e s t u d lo s -  
n o ctu rn os y adm ision de la  m a tr ic u le  m ix ta .
La im p la n ta c io n  de lo s  e s tu d io s  n o ctu rn es t ie n e n  s in  duda un m atiz — 
s o c i a l ,  la  E scu e la  queda a b ie r ta  a l  mundo d e l tr a b a jo . El h o r a r io  f a c i l i ­
t a  l le v a r  a d e la n te  una v id a  la b o r a l y  e s t u d ia n t i l .
Las d is p o s ic io n e s  so b re  m a tr ic u le  m ixta e s té n  raotivadas por la  s o l i — 
c itu d  hecha por a lgu n as E sc u e la s  en e s t e  s e n t id o .  P a rece  que estd n  c la r o s  
to d o s su s te rm in e s . No o b s ta n te ,  para mayor se /q ir id a d , la  tr a m ita c iô n  d e l  
p ro ceso  a s e g u ir  era  e l  s ig u ie n t e :
1® Exponer a l  prop io  P re la d o  lo s  m o tives j u s t i f i c a t i v e s  de la  m atri 
c u la  m ixta  y o b te n e r  su  p a recer  fa v o r a b le .
2® E nviar a l  D ir e c to r  d e l S e c r e ta r ia d o  de Ensenanza P rim a ria  la  d o-  
cum entaciôn que a c r e d ita s e  e l  cum plim iento de la s  c o n d ic io n e s  -  
r eq u e r id a s  para que pu d iera  inform ar dcbidam ente a la  C .E .E .E .R . 
3® O btenida la  conform idad de la  C .E .E .E .R ., s e  s o l i c i t a b a  d e l  P re— 
lado D iocesano  c o r r e s p o n d ie n te , e l  D ecreto  de e s ta b lo c im ie n  to de 
l a  m a tr ic u le  m ixta en la  E. N. I ,  in te r e sa d a  en e l l o .
Todos e s t o s  hechos nos e s tâ n  in d ican d o  que ya  se  e s ta b a  v iv ie n d o  una 
I g l e s i a  p o s c o n c i l ia r ,  ya muy d i s t a n t e  de la  decnda de lo s  c u a ro n ta , êpoca
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y ambiente en que nacieron las primeras pequonas E. M, I,, que sin duda - 
alguna, fueron Escuelas que en su tiempo cumplieron una labor social y - 
pedagogical pero que como todo ente que nace en el tiempo, ha de ir hacia 
una renovacion si no quiere morir por inacién.
13. 2 .  HACIA UNA TRANSFORMACION DE LAS ESCUELAS NORMALES.
La c r e a c io n  y fu n cio n a m ien to  de la s  E. N. I .  tu v ie ro n  su fundam enta- 
c ié n  l e g a l  en la  Ley de E ducacién P rim aria  d e l  17 de j u l i o  de 1945* El — 
a r t ic u la d o  que l e s  a fe c ta b a , en e l  t e x t e  r e fu n d ido  de d ich a  Loy por D eere  
to  de 2 de fe b r e r o  de 19&7 (B .O .E . d e l  13) era  e l  s ig u ie n t e :
"Art. 3* Se reconoce a la Iglesia el derecho a la creacién de Escue— 
las Primaries y de Escuelas del Magisterio, con la facultad de expedir — 
los titulos respectives en la forma que se détermina en esta Ley.
Se reconoce también a la Iglesia el derccho a la vigilancia e inspec 
cion de toda ensenanza en los centros pûhlicos y privados de este grade,- 
en cuanto tonga relacién con la fe y las costumbres.
A rt. 63 Segûn sean o r g a n iza d a s y s o s te n id a s  d ircc ta m en te  por e l  Esta  
do con P r o fe so r e s  p e r to n e c ie n to s  a lo s  Cuerpos d e l  M ln is te r io  de Educa —  
c ié n  N a c io n a l o sean o rg a n iza d a s y  s o s te n id a s  por la  I g l e s i a ,  y  su s in s  -  
t i t u c io n e s  d o c e n te s ,  por e l  M ovim iento o por o tr a s  en tid a d e s  o p erso n a s — 
de c a r é c te r  p û b lic o  o p r iv a d o , l a s  E sc u e la s  Norm ales s e  c la s i f i c a r û n  en — 
e s t a t a l e s  y  no e s t a t a l e s .
La I g l e s i a ,  e l  M ovim iento, l a s  C o rp o ra c io n es , la s  e n tid a d e s  p r iv a d a s  
y lo s  p a r t ic u la r e s  podrén o r g a n iza r  tam bién E scu e la s  Norm ales con la  coo— 
p e r a c ié n  d e l  E stad o . Un D ecreto  o r g é n ic o  r e g u la r é  e l  fu n cio n a m ien to  de -  
t a i e s  E sc u e la s .
Las Escuelas Normales de la Iglesia tendrén la facultad de conceder- 
titulos profcsionales para el ejercicio de la docencia on las escuelas pri
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m arias de l a  misma I g l e s i a .  Los t i t u l o s  ex p ed id o s por d ic h a s  E sc u e la s  ten  
drân p len a  v a l id e z  a e f e c t o s  c i v i l e s  siem pro que se  cumplan l e s  s ig u ie n  — 
t e s  r e q u i s i t e s  I
1®, Que s e  e x i j a  a l o s  alumnos la  p o s e s ié n  de un t i t u l o  de b a c h i l le  
r a to  su p e r io r  como r e q u i s i t e  p r e v io  a su in g r e so  y s ig a n  en la  E scu e la  -  
dos c u r so s  de form acion  p r o f e s io n a l ,
2®. Que su s  p la n e s  de e s t u d io ,  en su co n ten id o  m inim e, sean ig u a le s  
a lo s  de l a s  E sc u e la s  Norm ales d e l E stad o .
3®. Que lo s  alum nos de d ic h a s  E sc u e la s  r e a l i c e n ,  juntam ente con lo s  
de la s  E sc u e la s  Norm ales d e l  E stad o , la  prueba de madurez e x ig id a  a l  t e r ­
miner e l  p é r io d e  académ ico a que s e  r e f i e r e  e l  apartado  B) d e l a r t ic u l e  -  
64 y r e a l ic e n  un p é r io d e  de p r a c t ic e s  en la s  mismas c o n d ic io n e s  que s e  -  
determ inen  para lo s  alum nos de la s  E sc u e la s  Norm ales d e l  E stad o ,
4®, Que e l  p ro fe so ra d o  que im parta su s en sen an zas en e s t a s  E scu e la s  
posean l a  misma fo rm acién  y t i t u l a c i é n  que s e  e x i j a  en l a s  Norm ales d e l — 
E stad o ,
Compete a l a  J e ra r q u ia  e c l e s i â s t i c a  la  c r e a c io n ,  reg la m en ta c ién  y -  
gob iern o  de la s  E sc u e la s  Norm ales de la  I g l e s i a ,  a s i  como e l  nombramiento 
de su  p e r so n a l d o c e n te , en e l  c u a l la  e x ig e n c ia  de la  l ic e n c ia t u r a  p o d r i-  
s e r  su p lid a  con la  t i t u l a o io n  c o r r e sp o n d ie n te  de F a cu lta d  e c l e s i é s t i c a  o 
c i v i l ,  todo  e l l o  s in  p e r j u ic io  de lo  e s t a b le c id o  en lo s  p d rra fo s a n t e r io -  
r e s  d e l p r e s e n t s  a r t i c u l e .
La c o n s t i t u c io n  de lo s  T r ib u n a le s  que hayan de ju zg a r  la  prueba de — 
madurez s e r é  o b je to  de p o s t e r io r  reg larn en tacion " ,
E sta  era  en l in e a s  g é n é r a le s ,  la  l e g i s l a c i é n  por la  que s e  r e g îa n  -  
l a s  E, N, I , ,  cuando tuvo lu g a r  la  prom ulgacién  de la  nueva Ley de Educa­
c ié n  de 1970 ,
A l im p la n ta r se  e s t a  nueva Ley de E du cacién , que in tr o d u c ia  profundas  
m o d if ic a c io n e s  en la s  E sc u e la s  d e l  P ro fe so r a d o , a c a u sa , p r in c ip a lm o n te ,-  
de su  in c o r p o r a c ié n  a l a  U n iv e r s id a d , fu eron  muchos lo s  que desd e fu e r a  e
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in c lu s o  desd e d en tro  de la s  p r o p ia s  E sc u e la s  de la  I g l e s i a  p u siero n  muy — 
en duda su s p o s ih i l id a d e s  de s u p e r v iv e n c ia .  La J e r a r q u ia e c l e s i é s t i c a ,  s in  
embargo, m a n ife s té  d esd e  e l  prim er momento e l  d eseo  y e l  p r o p é s ito  de que 
s ig u ie r a n  co lab oran d o  con la  so c ied a d  en la  ta r e a  e s p e c i f i c a  de formar -  
e d u ca d o res, in corp ord n d ose  a l  nuevo orden académ ico en lo s  térm in os e s t a -  
b le c id o s  por la  l e g i s l a c i é n  c o r r e s p o n d ie n te .
Las in s t i t u c io n e s  prom otoras de l a s  E sc u e la s , por su  p a r te ,  no e s c a -  
tim aron e s fu e r z o s  n i  m edios econém icos para man te n e r  a lg o  que a liora , m âs-  
que nunca q u iz e s ,  t e n ia  j u s t i f ic a c ié n  p le n a ,
Por o tr a  p a r te ,  no c a b ia  esp era r  que s e  l o s  cerra ra n  la s  p o s ib i l id a — 
d es de s e g u ir  a d e la n te  a in s t i t u c i o n e s  que eran una r e a l id a d  y que te n ia n  
e l  dinamismo n e c e s a r io  para d e s a r r o l la r  su a c t iv id a d  e s p e c i f i c a .
13 , 3 . PEHSAMIENTO DE IDS OBISPOS ESPANOLES SOBRE L/iS ESC OEMS 
NORMALES DE TA IGLESIA Y OU TRANSFORMACION EN ESCUELAS 
UNIVERSITARIA,
E l E piscopndo E spanol co n sid era b a  que la s  E. N, I ,  esta b a n  llam adas  
a s e r  i:n in stru m en te  de P a s to r a l  E d u ca tiv e  de prim er o rd en , c o n tr ib u y e n -  
do a la  form acién  de educadores c r i s t i a n o s  y de educadores de la  f e  qu e-  
s e  p r e v e ia  s e  iban a n o c e s i t a r  en E ducacién G eneral B é s ic a ,
La I g l e s i a  c o n sid e r a b a  que su  p r e se n c ia , in c lu s o  a t i t u l o  de i n s t i ­
tu c io n e s  p r o p ia s , en e l  n iv e l  d o cen te  en que s e  preparan l e s  fu tu r e s  edu 
ca d o res  de la  in f a n c ia  e sp a n o la , era  a b so lu tam en te  con g ru en te  con lo s  — 
p o s tu la d o s  de un s is te m a  e d u c a tiv e  que deseaba  in s p ir a r s e  en e l  con cep to  
c r i s t ia n o  de la  v id a  ( a r t ,  1 ,1 ,  Ley G eneral de E d u ca c ién ),
C onsecuentem ente con e s t e  pensam ion to , en su  XIV Asamblea P le n a r ia -  
c e leb ra d a  en Madrid d e l 14 a l  21 de fe b r e r o  de 1971, e s t a b le c e  e l  E pisco  
pado Espanol una c o n c lu s ié n  segûn la  c u a l "en e l  s e c t o r  de la  p rep a ra cién
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de ed u cad ores, l a  C, E, E. E, R, a ju s ta r é  su a c tu a c ié n ,  e n tr e  o t r o s  c r i — 
t e r i o s ,  a lo s  s ig u ie n t e s :
-  Hacer e f e c t iv a  la  a te n c ié n  p r io r i t a r i a  a l a s  E. N, I ,  on -  
cuanto  e n tid a d e s  e d u c a tiv a s  de la  misma,
-  A firm ar la  m isio n  e c l e s i a l  de la s  E. N, I ,  y  la  n e c e s id a d  -  
de sa lv a g u a rd a r  su  p e c u lia r  c a r é c te r  de in s t i t u c i o n e s  c o n t i
nuadoras de l a s  d iv e r s e s  t r a d ic io n e s  de pedagog îa  c r i s t i a n a ,
a p esa r  de su  d e se a b le  a d s c r ip c ié n  a l  n i v e l  y  a l  régim en u n i  
v e r s i t a r io " .
Para g a r a n t iz a r  que en e l  proceso  de tra n sfo rm a cién  de la s  E s c u e la s -  
Norm ales en E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  o en e l  de p o s ib le s  nuevas c r e a c io n e s ,  
s e  p r o c ed ié  con un c r i t e r i o  de p la n if i c a c io n  p a s to r a l  y  de c o la b o r a c iô n —  
s o c i a l ,  y  que en su  fu n cio n a m ien to  resp o n d iera n  d ic h a s  E sc u e la s  a la s  c a -  
r a c t e r î s t i c a s  p e c u l ia r e s  de un c e n tr e  de la  I g l e s i a ,  l a  C ,E ,E ,E .R . i n i c i é  
ya a com ienzos de 1971 g e s t io n e s  en e l  mâa a l t o  n i v e l  d e l  M, E, C, para -
acord ar unas b a s e s ,  segûn la s  c u a le s ,  a ju s té n d o se  a l a  Ley G eneral de Edu
c a c ié n  y  a l a s  normas que la  d e s a r r o lla s e n  con c a r d c te r  g e n e r a l ,  q u ed a se -  
8 in  embargo regu lad o  cuanto en su  c r e a c ié n  y en su  fu n cio n a m ien to  lo s  fu e  
ra  p ro p io ,
S u p u estos e s t o s  c r i t e r i o s  y d e c is io n e s  d e l E piscopado E sp an o l, e l  -  
S e c r e ta r ia d o  de la  C ,E ,E ,E ,R ,, en ten d fa  que en e l  D ecreto  de in t e g r a c lé n -  
t o t a l  de la s  E sc u e la s  Norm ales en E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  h ab rfa  de hacer  
s e  una r e f e r e n c ia  a osa  r e g u la c ié n  e s p e c i f i c a ,  en térm in o s g é n é r a le s ,  P o -  
d r la  s e r  més o mènes de e s t e  ten o r :
"El e x p e d ie n te  de s o l i c i t u d  de la s  E scu e la s  de l a  I g l e s i a  deberé -  
comprender a u to r iz a c ié n  d e l  O rd in ario  D iocesan o  y cuanto  a c r e d i t e  que s e -  
cumple lo  que e s t é  e s t a b le c id o  para la s  mismas, por acuerdo e n tr e  e l  Mi -  
n i s t e r i o  de E ducacién  y la  J era rq u ia  e c l e s i é s t i c a .  E ste  e x p e d ien te  ser îî -  
inform ado y  tram itad o  por la  C ,E ,E ,E .R ," . (2 )
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De la s  E scu e la s  Norm ales e x is t a n t e s  on e s t e  momento, no s e  p r o te n -  
( i ia ,  que en su  t o t a l id a d ,  s e  transform asen  en E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s . -  
C ietam en te  a lg u n a s de e l l a s  no reu n îan  la s  c o n d ic io n e s  p r é v i s ib l e s .  En- 
cambio era  muy p ro b a b le  que in t e r e s a s e  d esd e  e l  punto de v i s t a  de una — 
c o la b o r a o ié n  de l a  I g l e s i a  en la  p r ep a ra c ién  de fu tu r e s  educadores c r i s  
t i a n o s ,  r e v i t a l i z a r  a lgun a o tr a  que en e s t e  momento h u b iera  interrum pido  
su s t a r e a s  en e sp e r a  de con ocer  la s  p r e c is io n e s  sob re  la s  nuevas e x ig e n ­
c i e s  para poder d e c id ir  de cara  a l  fu t u r e .
Ponemos a c o n t in u a c ié n  la s  b a se s  aprobadas por la  C o n feren cia  E p is­
c o p a l E spanola  on fe b r e r o  de 1971» y a l a s  c u a le s  d eb er îa  a j u s t e r  su s -  
g e s t io n e s  l a  C, E. E. a n te  e l  M. E. C. en orden a l  e s ta b le c im ie n to  de -  
unas normas r e l a t i v e s  a la s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  de la  I g l e s i a .  (3 )
13. 4 .  BASES APROBADAS POR M  CONFERENCIA EPISCOPAL ESPANOLA A -  
LAS QUE DEBERIAN ATENERSE lAS GESTIONES QUE REALIZASE lA
COMISION EPISCOPAL DE ENSENANZA Y EDUCACION RELIGIOSA AN­
TE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA, EN ORDEN AL -  
ESTABLECIMEINTO DE UNAS NORMAS QUE REGULASEN LA TRANSFORMA­
CION DE lAS ESCUELAS NORMALES Y EL FUNCIONAMIENTO DE -  
LAS ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE LA IGLESIA.
1®. Son E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  de la  I g l e s i a  la s  o rg a n iza d a s y r c g id a s  
por la  I g l e s i a  y  por I n s t i t u c io n e s  d ep en d icn to s de la  a u to r id a d  — 
e c l e s i é s t i c a .
2®. Jja e v e n tu a l tra n sfo rm a cién  de la s  a c t u a le s  E. N. I .  en E sc u e la s  U ni—
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v e r s i t a r ia s  de Form acién d e l P ro fe so ra d o  de E ducacién P r e o sc o la r  y  -  
G eneral B â s ic a , a s î  como la  c r e a c ié n  de nuevas E sc u e la s  y e l  /aab ier-  
no y  a d m in is tr a c ié n  de la s  mismas por la  I g l e s i a  y su s I n s t i t u c io n e s ,  
deberân conform arse con lo s  p r in c ip io s  r e c o g id o s  en la  misma Ley Ge­
n e r a l  de E ducacién (A r t . 5®, 1; 6®; 31®,3; 64®,2; 75®; 94® ,1 y 3; 136® 
1 y  4; y  d i s p o s ic ié n  t r a n s i t o r ia  segunda, 3).
3®. Las E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  de la  I g l e s i a  podrén a d s c r ib ir s e  a la s  -  
U n iv e r s id a d e s  e s t a t a l e s ,  l a s  c u a le s ,  segûn s e  e s t a b le c e  en e l  a r t îc u
lo  6 4 ,2  de la  Ley G eneral de E du cacién , e je r c e r é n  so b re  e l l a s  una -
fu n c ié n  s u p e r v is e r a .
4®. De acuerdo con e l  a r t îc u lo  9 4 , 1 y  3 y  e l  124 , e s t a s  E sc u e la s  U niver  
s i t a r i a s  de la  I g l e s i a  s e  a ten d rén  en lo  e s e n c ia l  a lo  que r e s p e c t o -  
a la s  c o r r e sp o n d ie n te s  E sc u e la s  e s t a t a l e s  s e  e s t a b le c e  en la  Ley Ge­
n e r a l  y  en la s  normas que la  d e s a r r o lle n  con c a r â c te r  g e n e r a l ,  s in  -
p e r j u ic io  de lo  d isp u e s to  en la s  normas con cord ad as. S in gu larm ente  -
s e  a ten d rén  en lo  que s e  r e f i e r e  a c o n d ic io n e s  mînimas de in s t a la c ié n ,  
s is te m a s  de ensen an za , t i t u l a c i o n e s  y  normas que r eg u len  lo s  s e r v i  -  
c i é s  d e l  P ro fe so r a d o , p l a n t i l l a  minima de p r o fe s o r e s ,  r e la c ié n  é p t i -  
ma p r o fe so re s-a lu m n o s y e x ig e n c ie s  de n iv e l  para la  adm isién  de alum 
n o s ,
5®, E l p la n  g e n e ra l de e s t u d io s ,  que en su  co n ten id o  e s e n c ia l  s e  a ten d ré
a la s  d i r e c t r i c e s  marcadas por e l  M ln is te r io  de E ducacién y C ie n c ia -
para e s t o s  C e n tr o s , p r e c is a r é  lo  que en cuanto  a o b j e t iv o s  y métodos
s e  c o n s id é r é  p e c u l ia r  de la s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  de la  I g l e s i a ,
E s te  p la n  de e s tu d io s  s e r é  e lab orad o  por la  Com isién E p is c o p a l-
de E nsenanza y E ducacién R e l ig io s a  y se r â  som etido  a la  C o n fer en c ia -
E p isc o p a l E spanola  para o b ten er  su  conform idad, a n te s  de s e r  p resen—
tad o  a l a  ap ro b a c ién  d e l M in s ite r io  de E ducacién y C ie n c ia , como lo —
e s t a b le c e  e l  a r t îc u lo  136 , 1 , c ,  de la  Ley,
6®, La t i t u l a c i é n  o b te n id a  en la s  r e f e r id a s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  de -
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la  I g l e s i a  ten d ré  a to d o s l o s  e f e c t o s  , l a  misma v a l id e z  que la  ob­
te n id a  en la s  E s t a t a le s .  La su p e r v is io n  que correspon de a l a  U n iver  
s id a d , segun e s t a b le c e  la  Ley G eneral de E du cacién , g a r a n t iz a r é  la s  
c o n d ic io n e s  de v a l id e z  c i v i l  de l a  e v a lu a c ié n  de lo s  alum nos,
7®, En cuanto  a l  régim on in tc r n o , s e l e c c io n  d e l p r o fe so ra d o , p roced im ien  
to  de ad m isién  de alum nos, régim en d i s c i p l in a r i o  y econ om ics, e s t a  -  
b le c im ie n to  de a c t iv id a d e s  y m a ter ia s o p t a t iv a s ,  a d a p ta c ién  de m ate- 
r i a l e s  y  programas a la s  n e c e s id a d e s  y c a r a c t e r f s t i c a s  d e l  m edio, -
gozarén de la  autonom ie p r e v is t a  en lo s  a r t i c u l e s  56 y 97 de la  Loy, 
siom pre d en tro  de la s  d is p o s ic io n e s  de la  misma Ley y de l a s  norm as- 
que la  d e s a r r o lle n ,  y de acuerdo con la s  normas g é n é r a le s  que so b re — 
e s t o s  a sp e c to s  e s ta b le z c a  la  C om isién  E p isco p a l de Ensenanza y Edu -  
c a c ié n  R e l ig io s a  para la s  E sc u e la s  de l a  I g l e s i a ,
8 0 . El nombramiento de lo s  P r o fe so r e s  y D ir e c to r e s  de j.as E sc u e la s  Uni — 
v e r s i t a r ia s  de la  I g l e s i a  serd  hecho por la  Com isién E p isco p a l de -  
Ensenanza y E ducacién R e l ig io s a ,  con a r r e g lo  a la s  normas que la  Con 
f c r e n c ia  E p isco p a l e s ta b le z c a  a l  r e s p e c te  y a lo s  r e q u i s i t e s  que s e -  
convengan con e l  E stad o .
9®. El e s t a t u t o  g e n e ra l de la s  E sc u e la s  U n iv e r s ita r ia s  de la  I g l e s i a  e la  
borado por la  Com isién E p isco p a l de Ensenanza y E ducacién R e l ig io s a — 
y som etido  a la  ap ro b a c ién  de la  c o n fe r e n c ia  E p isco p a l r e g u la r é i
a) La o r g a n iz a c ié n  académ ica.
b) Bnum eracién, e s tr u c tu r a  y com petencia  de lo s  ér.ranos de go­
b ie r n o ,
c )  El p ro ced im ien to  de d e s ig n a c ié n  de lo s  t i t u l a r e s  de l e s  é r -  
ganos de g o b iern o ,
d) El p lan  de e s t u d io s ,
e )  El p ro ced im ien to  de c o n tr a ta r  e l  p erso n a l d o c e n te .
f )  Las normas b é s ic a s  so b re  e l  régim en de adm isién  de alum nos,
y v e r i f i c a c i é n  de c o n o c im ien to s  y e v a lu a c ié n  y d i s c i p l in a  — 
académ ica.
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g ) Régimen académ ico ,
h) T ram itac ién  de e x p e d ic n te s ,
i )  R e la c io n e s  de l a s  e n tid a d e s  prom otoras y de Ta p ro p ia  Escue 
la  con la  J e ra r q u ia  e c l e s i é s t i c a  y con eus o r g a n ismos edu -  
c a t iv o s ;  asim ism o con lo s  Organos de la  A d m in is tra c ién  Edu­
c a t iv e .
10®. Las g e s t io n e s  de a d s c r ip c ié n  a l a s  U n iv e r s id a d e s  de l a s  E sc u e la s  -  
U n iv e r s i t a r ia s  de la  I g l e s i a  de Form acién d e l  P r o fe so r a d o , a s i  como 
l a  a c e p ta c ié n  de la s  c o n d ic io n e s  de lo s  c o n c ie r t o s  que la s  r e f e r i  -  
das E sc u e la s  puedan e s t a b le c e r  con e l  E stado a te n o r  d e l  a r t îc u lo  -  
96 y  de la  tr a m ita c iô n  de lo s  m ism os, s e  haré siem pre a tr a v é s  de — 
la  C om isién  E p isco p a l de Ensenanza y E ducacién R e l ig io s a ,  en r e p r e -  
s e n ta c ié n  de la  C o n feren c ia  E p isco p a l E sp an o la .
11®, A f i n  de g a r a n t iz a r  en todo momento una norm ativa en e s t e  campo que 
s e  a j u s t e  plonam ente a lo s  p r in c ip io s  de la  Ley G eneral de E ducacién  
y a lo s  acu erd os g é n é r a le s  e s t a b le c id o s  e n tr e  e l  M ln is te r io  de Edu­
c a c ié n  y C ie n c ia  y la  C om isién E p isco p a l de Ensenanza y E ducacién  -  
R e l ig io s a  so b re  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  de la  I g l e s i a ,  a n te s  de d ie  
ta r  o prom ulgar d is p o s ic io n e s  ta n to  d e l  M ln is t e r io ,  como de la  J e  — 
ra rq u îa  E c le s i é s t i c a ,  que a fe c te n  a l a s  r e f e r id a s  E sc u e la s , habré -  
n e c es id a d  de m antener c o n ta c te s  p r e v io s  e n tr e  l o s  c ita d o s  o r g a n is  -  
mes.
1 3 . 5 , PROCESO DE LAS GESTIONES Y CONTACTOS MUTUOS ENTRE MINISTE -  
RIO Y JERARQUIA ECLESIASTICA.
Las g e s t io n e s  fo r m a le s  s e  in ic ia n  en e l  mes de o c tu b r e  de 1971 Gu — 
l a  nueva S u b d ir e c c ié n  de C entros U n iv e r s i t a r io s  de la  D ir e c c ié n  G eneral de 
U n iv e r s id a d e s  e  I n v e s t ig a c ié n  a cuya j u r i s d ic ié n  pasa todo lo  r e f e r e n t e  a
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R so u e la s N orm ales, El S u b d ir e c to r  S r . Ai^niilar P e r is  p r c s ta  buena e c o c id e  
y p id e  s e  l e  inform e de c6mo e s t 4  la  s i t u a c i6 n ,
A p a r t ir  de e s ta  fe c h a  s e  e s td  en com unicacidn  c o n s ta n te  a tr a v é s  — 
de t e lé f o n o ,  por e s c r i t o  y  en d iv e r s e s  e n t r e v i s t a s .
En e l  mes de fe b r e r o  de 1972 s e  p r é se n ta  e l  asu n to  en la  C om isiôn — 
I n t e r m in i s t é r i e l  ]a  c u a l acucrda c o n s t i t u i r  una pon en cia  c o n s t i t u id a  por 
e l  D ir e c to r  G eneral S r . C o sta  N o v e lla  y  l o s  S u b d ir e c to r e s  S r s .  Hernandez 
T e je ir o  y A g u ila r  P é r i s ,  de una p a r te ,  y  por e l  D elegado de la  C o m isiôn -  
E p isco p a l D. J o sé  Manuel E step a , E m ilian o  Woncia y J é su s  MaraFi'on, de — 
o t r a .
Al mismo tiem po e l  S u b d ir e c to r  de E ducacidn , S r . D ie s  H o sc h le in e r  — 
da in d ic a c io n e s  para que s e  procéda a r e s o lv e r  e l  a su sn to .
E l d ia  23  de marzo s e  reune la  P on en cia  a n te s  c ita d a  y s e  e s tu d ia n -
la s  PROPOSICIONES form uladas por la  C om isidn E p isco p a l sob re  E sc u e la s  —
U n iv e r s i t a r ia s  de la  I g l e s i a  d e l P ro fe so r a d o  de Educacion G eneral B â s ic a ,  
Tras l ig c r a s  m o d if ic a c io n e s  in tr o d u c id a s  a c o n se c u e n c ia  de d ic h a  reu n io n , 
v u e lv e  a r e u n ir s e  la  P onen cia  e l  24 de a b r i l  lleg r in d o se  a un acuerdo d e l
que queda c o n sta n c ia  firm ada por D. J o sé  A g u ila r  P e r is  ]XDr p a r te  d e l Mi-
n i s t e r io  y por D. J o sé  Manuel E stepa  por p a r te  de la  G. E. E.
For f i n ,  e l  d ia  7 de ju n io  s e  p u b lic o  en e l  Î io le t în  O f i c i a l  d e l  E s-  
lado e l  D ocreto  1371 /  1972 do 25 do mayo so b re  in te g r a c io n  de la s  Escue 
la s  Norm ales en la  U n iv ersid a d  como E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s .  Con e s t e  De 
c r e to  se  a b r ia  e l  la rg o  camino que s e  h a b r ia  de r e c o r r e r  b a s ta  lo g r a r  la  
ap robacion  d e f i n i t i v a  de d ic h a s  E sc u e la s . En la  r e d a cc ié n  d e f i n i t i v a  de— 
e s t e  D écré té  s e  hab la  te n id o  on cu en ta  la s  o b se r v a c io n e s  bêchas por la  — 
C om isiôn E p isco p a l y en su  a r t îc u lo  sê p tim o , d o s , d e c la ;  "Las E sc u e la s  -  
N orm ales de n a tu r a le z a  no e s t a t a l  podrén tra n sfo rm a rse  en E sc u e la s  Uni -  
v e r s i t a r ia s  rnodiante su  in tc g r a c iô n  en una U n iv ersid a d  no e s t a t a l ,  o s u -  
a d s c r ip c iô n  a una U n iv ersid a d  e s t a t a l ,  en la  forma y ba.jo e l  régim en — 
que reg lam en tariam nn te s e  d e term in e ,"
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E sta  reg la m en ta c iô n  no s e  produjo inm ediatam en te. Y, s in  embargo, -  
e l  nuevo fu n cio n a m ien to  de la s  E scu e la s  d eb îa  i n i c i a r s e  en e l  cu rso  a c a -  
'dêm ico 1972-1973» prôximo a em pezar. For t a l  m otivo la  C, E. E, pod iô  a 
l a  D ir e c c iô n  G eneral de U h iv ersid a d es  que b u scara  una fôrrnula para que — 
la s  E sc u e la s  no e s t a t a l e s  no quedaran p a r a liz a d a s .
La form ula fu e  una orden m in is t e r ia l  de fe ch a  21 de sop tiem b re qu e, 
b a sân d ose  en e l  D écré té  1498 /  1971 de 17 de sop tiem b re  sob re  c l a s i f i c a -  
ci(5n de E sc u e la s  Norm ales como c e n tr o s  E x p ér im en ta les , a u to r iza b a  a d ie z  
E sc u e la s  a  im p a r tir , con c a r ^ c te r  e x p e r im en ta l, e l  P lan  de E stu d io s  de -  
la s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  d e l  P ro fe sc ra d o  de E .G .B ,, ten ien d o  lo s  e s tu  
d io s  se g u id o s  en e l l a s ,  l o s  mismos e f e c t o s  académ icos y  p r o fe s  to n a le s  —  
que lo s  r e a l iz a d o s  en C entros o r d in a r io s .
Las E sc u e la s  a u to r iz a d a s  eran la s  s ig u i e n t e s i
BARCELONA E scu e la "Blanquem a"
BILBAO E scu o la "N tra , S ra , de Begona"
GRANADA E scu e la "La Inmaculada"
MADRID E scu e la "Escuni"
MADRID E scu e la "San Juan B a u t is ta  do la  S a l le '
PONFERRADA E scu e la "La Inmaculada"
SEVILIA E scu e la "C ardenal Sp inola"
TORRELAVBGA E scu e la "Sagrados Corazones"
VALENCIA E scu e la "Edetania"
VIGO E scu e la "Maria S ed es S a p ien tia e "
Como a l  f i n a l i z a r  e l  cu rso  1972 -  1973 se g u ia  s in  ap a recer  la  r e g la ­
m entaciôn c o r r e s p o n d ie n te , s e  r e c u r r iô  nuevam ente a s o l i c i t e r  a u to r iz a c iô n  
para la s  r e s t a n t e s  E sc u e la s  que tu v ie r a n  in te n c iô n  de p ed ir  en su  d ia  la  -  
tr a n sfo r m a siô n .
De la s  19 E sc u e la s  que p resen ta ro n  e x p e d ie n ts  para su a p ro b a c iô n , tan  
s o lo  fu ero n  ocho la s  aprobad as, por orden de 27 de j u l i o  de 1973. La au to ­
r iz a c iô n  s e  h a c ia  en id é n t ic o s  tôrm in os a l a s  aprobadas e l  ano a n te r io r .
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Las ocho E sc u e la s  a u to r iz a d a s  fu ero n j
ANTPLiUERA E scu e la  "Maria Inmaculada"
CORDOBA E scu e la  "Sagrado Corazon"
JEREZ DE LA FRONTERA E scu e la  "Monsenor Cirarda"
OVIEDO E scu e la  "P, E nrique de Oss6"
PALM DE MALLORCA E scu e la  " A lb erta  Gimenez"
SANTA CRUZ DE TENERIFE E sc u e la  "Maria A u xiliad ora"
UBEDA E sc u e la  "Sagrada Farnilia"
ZARAGOZA E sc u e la  "V irgen d e l P ila r "
F in a lm en te , per orden de 27 de ju n io  de 1974» cuando ya lo s  c r i t e  -
r io s  no eran tan r e s t r i c t i v e s ,  fueron  a u to r iz a d a s  cu a tro  E scu e la s  mds, — 
e s  d e c ir ,  to d as l a s  que e s t e  ano lo  s o l i c i t a r o n  y fu ero n  la s  s ig u ie n t e s j
GUADIX E scu e la  "E scacciun"
IjA LI NBA DE LA CONCEPCION E scu e la  "V irgen de Euro pa"
SIGUENZA E sc u e la  "Sagrada Farnilia"
VALLADOLID E scu e la  "Fray L uis de Lodn"
La I g l c s i a  t e n ia  on e l  ano 1974 v e in t id o s  E sc u e la s  de H a g is te r io  im— 
p a r tien d o  e l  P lan  U n iv o r s ita r io ;  t r e in t a  y dos E sc u e la s  s e  e x t in g u ia n  a l -  
term inar  su s e s tu d io s  l o s  alum nos que lo s  habian in ic ia d o  con e l  P la n  an­
t e r io r ;  y  la s  r e s t a n t e s  E sc u e la s , h a s ta  la s  118 que e x i s t i e r o n ,  s e  habian  
fu s io n a d o  en a lgu n a  de la s  v e in t id ô s  e x is t a n t e s  o habian s id o  ya  a n te r io r  
mente c la u su r a d a s .
Como hemos ya in d ica d o  e s t a s  E sc u e la s  ostaban a u to r iz a d a s  como cen — 
t r o s  e x p é r im e n ta le s , lo  que h a c ia  que s e  e s tu v ie r a  anhelando constan tem  — 
t e  una r eg la m en ta ciô n  que r e g u la s e  d e f in it iv a m e n te  la  tra n sfo rm a ciô n  de — 
e s t a s  E scu e la s Norm ales de la  I g l e s i a  en E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s ,
Por f i n  e l  D ecroto  2293 /  1973 de 17 de a g o sto  (B .O , d e l  26 de se p  -
tiem b re) e s t a b le c ia  e l  p roced im ien to  a s e g u ir .  De acuerdo con su norraati—
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va  s e  i n i c i ô  de im m ediate e l  e x p e d ie n te  de transTorm acion de cada una de 
la s  22 E scu e la s  e x i s t e n t e s .  La tra n sfo rm a ciô n , segûn la  t r a n s i t o r ia  s e -  
gunda d e l  D ecro to , d e b ia  r e a l i z a r s e  en e l  cu rso  1973 -  1974» Las s o l i c i ­
tu d es de la s  E scu e la s  fueron  cu rsa d a s a l  M in is to r io ,  a tr a v é s  de ia s  r e s
p e c t iv a s  U n iv e r s id a d e s , en e l  p la z o  p r e v is t o .  Pero la  a d m in is tr a c iô n , -  
por d i f e r e n t e s  c a u sa s , ta r d a r ia  mucho tiem po en r e s o lv e r s e .  Ante e s t a  s i  
tu a c iô n , l a  C. E. E. h a r la  in c e s a n te s  g e s t io n e s  a tr a v é s  do muy d iv e r s a s  
in s t a n c ia s .
E l D écré té  s a l i ô  c in co  anos d esu u és de lo  p r e v is t o ,  lo  que p ro d u jo -  
s i t u a c io n e s  de In segu rid ad  muy e n o jo sa s  ademôs de lo s  tr a n s to r n o s  adm inis 
t r a t iv o s  p ro p io s de lo s  mementos de t r a n s ic iô n  l e g a l ,
Tras la r g a  esp era  a p a r e c ier o n  l o s  D é c r é té s  1625 /  1978 do 2 de mayo—
(B ,0 ,  d e l 8 de j u l i o )  y  2417 /  1978 y 2418 /  I 978 de 26 de j u l i o  (B .O , d e l
11 de o c tu b re ) y como c o n se c u e n c ia , la s  22 E sc u e la s  quedaban tra n sfo rm a -  
das en E scu e la s  U n iv e r s ita r ia s  a d s c r i t a s  a la s  d i f e r e n t e s  U n iv ers id a d es  — 
e s t a t a l e s  en cuyo dmbito e stab an  u b ic a d a s .
N O T A S
(1 )  l/os datoB e s t a d i s t i c o s  que aportam os, fueron  tornados d e l  a r c h iv e
d e l  S e c r e ta r ia d o  N ac io n a l de l a s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  do la  -  
I g l e s i a ,
( 2 ) Nota in fo r m a tiv a  que daba e l  S e c r e ta r ia d o  N a c io n a l de la s  E scue -
la s  U n iv e r s i t a r ia s  de la  I g l e s i a ,  no l l e v a  fe c h a ,
( 3 ) D icho documente fu e  tornade d e l  a r c h iv o  d e l S e c r e ta r ia d o  N a c io n a l-  
de la s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  de la  I g l e s i a ,
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XIV
L A S  E S C U E L A S  D E L  M A G I S T E R I O
D E  L A  I G L E S I A  E N  M A D R I D
T R E I N T A  A N O S  D E S P U E S  D E  S U
C R E A C I O N i  S U  P R O Y E C C I O N .
1 4 . 1 . FUSION DE LAS ESCUEMS NORMALES DE LA IGLESIA EN MADRID.
Las  a c t u a le s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  de l a  I g l e s i a  d e l  P ro fe so r a d o  — 
de E ducacion G eneral B ô s ic a  son la s  a n t ig u a s  E sc u e la s  Norm ales qu e, de -  
acuerdo con la  a c tu a l  l e g i s l a c i ô n ,  s e  han transform ado en E sc u e la s  U n iver  
s i t a r i a s .
A l amparo de la Ley de Ensenanza Primaria de 1945 la J e ra r q u ia  ecle— 
siéstica creô nuevo Escuelas en Madrid, promovidas por la Diôcesis o por— 
Instituciones docentes de la Iglesia,
Los nuevos p la n te a m ien to s  de e s t e s  C entros d ie ro n  lu g a r  a que la s  -  
e n tid a d e s  prom otoras, buscando form u las que resp o n d iera n  e f ic a z m e n te  a -  
la s  nuevas e x ig e n c ie s ,  op taron  por aunar fu e r z a s  en la  mayorla  de lo s  ca ­
s e s ,  m ediante f u s iô n  y  en o tr o s  m ediante sim p le  su p r e s iô n  de E sc u e la s ;  — 
todo lo  c u a l d io  por r e s u lta d o  e l  que lo s  C entros d ism in uyeran  en numéro— 
pero fueran  de una mayor c o n s i s t e n c ia  y v i t a l id a d ,
El d ia  11 de mayo de 1970, en la  E scu e la  Normal "San V ic e n te  de Paul"
de la s  H ija s  de la  Caridad -G a rc ia  de P ared es 4 1 -  s e  tuvo una reu n iôn  -  
para tr a ta r  de la  p o s ib le  f u s iô n  de la s  Norm ales de la  I g l e s i a  en M adrid, 
P r e s id io  la  Asamblea e l  Ilermano E m iliano M encia, D ir e c to r  d e l  S e c r e — 
ta r ia d o  de Ensenanza P rim aria  de la  C, E, E, E, R, A s is t ie r o n  a la  misma— 
la s  S u p er io ra s  P r o v in c ia le s  de la s  H ija s  de la  C aridad , E s c o la p ia s ,  S a l e -  
s ia n a s ,  Sagrado Corazôn y  o tr a s  R e l ig io s a s  de e s t e s  mismos I n s t i t u t e s  y  -  
como D elegad as de su s  P r o v in c ia s  c o r r e s p o n d ie n te s : una r e p r é se n ta n te  de — 
la  I n s t i t u c iô n  T e r e s ia n a , dos R e l ig io s a s  de la  D iv in a  P a s to r a , una S ie r  — 
va de San J o sé  y un Ilermano de La S a l l e ,
E l Ilermano Mcncia comenzo h a cien d o  una b reve  e x p o s ic ié n  de lo s  p a so s  
dados h a s ta  e l  p r e s e n ts  en orden a una p o s ib le  fu s io n  de la s  E sc u e la s  Nor
m aies de la  I g l e s i a  y de la s  f u e r t e s  m o tiv a c io n e s  que la  a co n se ja b a n .
En la  prim era p a r te  de la  Asamblea s e  c o n c lu y é  con lo  s ig u i e n t e i
10, No e s  a c o n se ja b le  por e l  momento, la  f u s ié n  de to d a s la s  Norma—
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l e s  en una s o la ,
2 0 , La E scu e la  Normal U a scu lin a  "San Juan B a u t is ta  de la  S a lle "  de 
G rinôn, por ah ora , no s e  funde con la s  E sc u e la s  Norm ales Feme -  
n in a s .  Se tr a s la d a  a A ravaca,
3 0 . La E scu ela  Normal "N uestra  Senora de la  Almudena", de la  I n s t i -  
tu c iô n  T e r e s ia n a , c o n tin u a r é  su  v id a  autônom a, pero o fr e c e  co — 
la b o r a c iô n  con e l  P ro fe so r a d o ,
40, La E scu e la  Normal "San Juan Bosco" (RR, S a le s ia n a s )  co n tin u a  -  
ig u a lm en te  su v id a  autônoma,
5 0 , Se  c la u su r a  la  E scu e la  Normal d e l  " P a tr o c in io  de San José"  ( S ie r  
v a s  de San J o s é ) ,
Se le v a n té  la  s e s ié n  para c o n tin u e r  d esp u ês con la  a s i s t e n c i a  de la s  
r e p r é se n ta n te s  de la s  E sc u e la s  que deseaban la  f u s ié n i  E sc u e la  de "San -  
V ic e n te  de Paul" (H ija s  de la  C a r id a d ), "La Inmaculada" ( E s c o la p ia s ) ,  -  
"Ana Mogas" (D iv in a  P a s to r a ) ,  "Sagrado Corazén (RR d e l  Sagrado C orazon ),
En e s t a  segunda p a r te  s e  puso c la r o  que e s t a  f u s ié n  no té n ia  por e l -  
momento, c a r é c te r  j u r id ic o ,  de modo que cada E scu e la  no s e  daba por c la u — 
surada o f ic ia lm e n te .
Se quedaron a se n ta d o s  dos p o s tu la d o s i
— La E scu e la  Normal r é s u l t a n t e  de la  f u s io n  e s de to d a s la s  C ongre- 
g a c io n e s  c o la b o ra d o ra s , c u a lq u ie r a  que se a  su  lu g a r  de i n s t a la c ié n ,  
p r o fe so ra d o , m a te r ia l,  e t c ,  Todas r e s p o n s a b le s  por ig u a l ,
— T odas, por lo  ta n to , e s tâ n  ig u a lm en te  r e s p o n s a b i l iz a d a s ,  para é v i ­
t e r  que e l  s e r  de to d a s  no sea  de n a d ie , E sto  e x ig ia  la  r e d a c c ié n  
de unes E s ta tu to s ,
Sobre la  r e d a c c ié n  d e l  p ro y ecto  de E s ta tu to s  ya s e  v e n ia  trabajand o  
d esd e  tiem po a t r é s ,  ya que la s  normas g é n é r a le s  a s e g u ir ,  l a s  hab ia  dado
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la  C, E, E, en d ic iem b re d e l  68; ahora lo  que s e  tr a ta b a  era de su  a p l i —
c a c ié n  a la  r e a lid a d  c o n c r e ta .
Se nombré una Com ision O rganizadora con ca rA cter  p r o v is io n a l  cuya — 
m isién  s é r ia  p la n i f i c a r  todo lo  r e f e r e n t e  a la  o r g a n iz a c ié n  y p u es ta  e n -  
marcha de la  nueva Normal fu s io n a d a , D icha C om isién  la  form aront
M9 J é su s  Jurado, P r o v in c ia l  de l a s  E sc o la p ia s  
M ontserrat P e d r e t , I l i ja  de l a  C aridad  
A dola Rolddn, R e l ig io s a  de la  D iv in a  P a sto ra  
M ercedes S a n t i l l é n ,  R e l ig io s a  d e l  Sagrado Corazén
Se propuso un p o s ib le  cuadro de P r o fe s o r e s ,  ten d ien d o  a l a  d e d ic a  -
c ié n  p le n a , en ê l  d eb er fa  haber por lo  menos una R e l ig io s a  de cada una -
de la s  C on gregacion es que s e  u n ific a b a n .
Las R e l ig io s a s  de J esû s  -  Maria deseaban co la b o ra r  en la  f u s i é n ,  -  
a s î  lo  expresaron ; e s  a p a r t ir  de e s t a  fe c h a , cuando quedan plonam ente -  
in te g r a d a s  en e l  grupo.
La r e s id e n c ia  de la  E scu e la  Normal fu s io n a d a  s é r ia  en G arcia  de Pa­
r ed es  nO 4 1 » l o c a le s  en lo s  que a n ter io rm en te  e stu v o  in s ta ln d a  la  Escue­
la  "San V ic e n te  de P au l" ,
Segun docum entes c o n su lta d o s ,  lo s  m eses do mayo y ju n io  d eb iero n  — 
s e r  de una a c t iv id a d  in te n se  ya que, a prim eros de j u l i o ,  s e  daba todo — 
por c o n c lu id o  y d isp u e s to  para e l  préxim o c u r so , en que d eb ia  ya de e s ta r  
en fu n cio n a m ien to  la  E scu e la  fu s io n a d a ,
El d ia  t r è s  de j u l i o  de 1970 la  Com ision O rgan izadora, que s e  nombré 
e l  d ia  11 de mayo con c a r d c te r  p r o v is io n a l ,  para p la n i f i c a r  todo lo  r é f é ­
r a n te  a l a  o r g a n iz a c ié n  y p u esta  en marcha de la  nueva Normal fu s io n a d a  — 
( e s c u n i);  c r e ia  haber term inado su m is ié n , y p resen ta b a  lo s  e s t a t u t o s  e la  
borados con c a r J c te r  p r o v is io n a l ,  y  que debian  s e r  p resen ta d o s a la s  au to  
r id a d e s  e c l e s i é s t i c a s  para su  a p ro b a c ién ,
E] co n ten id o  de d ic h o s  E s ta tu to s  era  e l  s ig u ie n t e ;
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1 4 . 2 .  ESTATUTOS " AD EXPERIMENTUM "
En Madrid a 9 de j u l i o  de 1970, reu n id a s  on la  s a la  de P r o fe so r e s  -
de la  E scu e la  de M ig is te r io  de la  I g l e s i a ,  s i t a  en G arcia  de P a re d e s , 41»
la s  person as que a c o n t in u a c ié n  s e  c i t a n t
R, M, M» J e sû s  Jurado, S u p eriora  Mayor de la s  R e l ig io s a s  E s c o la p ia s ,
R, M. Sor Me A ntonia  Z u h ia rra in , S u p erio ra  Mayor de la s  H ija s de la  
C aridad .
R, M. M aria A r r ib a s , S u p erio ra  Miyor de la s  R e l ig io s a  de la  D iv in a -  
P a sto r a .
R. M, M ercedes S a n t i l la n a ,  como D elegada de la  M. P r o v in c ia l  do la s  
R e l ig io s a s  d e l Sagrado C orazén,
R, M, D o lo res  A lv a r e z , como D elegada de la  M, P r o v in c ia l  de la s  Re— 
l i g i o s a s  de J e sû s  — Maria, que como miembros r e p r é se n ta n te s  — 
de la s  E scu e la s  d e l M a g is ter io  de la  I g l e s i a ,  "La Inm aculada", 
"San V ic e n te  de P a u l" , "Ana Mogas" y "Sagrado C orazén", a te n ­
d iend o a l  d eseo  de la s  a u to r id a d e s  e c l e s i â s t i c a s  y c o n sid era n
do la s  ra zo n es  que lo  a c o n se ja n , acuerd ani
I , -  F u sion ar  e s t a s  E sc u e la s  de la s  que son t i t u l a r e s  e in c o r p o r a r -
s e  l a s  R e l ig io s a s  de J e sû s  — M aria, en una s o la  denominada —  
ESCUNI, cuya propiedad  y  fu n cio n a m ien to  corresp o n d en t por igua]  
p a r te  a d ic h a s  I n s t i t u c io n e s ,
I I , -  Que la  E scu e la  s e  r e g i r t  por la  r eg la m en ta c ién  e s t a b le c id a  o -  
que s e  e s ta b le z c a  en lo  s u c e s iv o  por la  com pétente  a u to r id a d  — 
e c l e s i t s t i c a ,
I I I , -  Que dado e l  c a r t c t e r  que r é s u l t a  de e s t a  f u s ié n  en orden a l a -
E sc u e la , s e  hacen n e c e s a r ia s  unas normas p a r t ic u la r e s  que ro,gu 
l e n  su  fu n c io n a m ien to , por un ano y  con c a r t c t e r  ex p e r im en ta l,  
1 , -  Las S u p er io ra s  P r o v in c ia le s  de l a s  P r o v in c ia s  R e l ig io s a s  a la s
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que correspon de Madrid, c o n s t itu y e n  una Junta P a tro n a l que -  
t ie n e  la  r e p r e se n ta c ié n  de la s  I n s t i t u c io n e s  r e s p o n s a b le s  de­
là  E sc u e la ,
a) E sta  J u n ta ^ sin  in te r v e n ir  de modo inm ediato  en e l  g o -  
b iern o  de la  E scu ela  Normal, t i e n e  por m is ién  p r o p ia -  
v e la r  para que curnpla su  f i n ,  en tender en ]a s  propues  
t a s  d e l p er so n a l d i r e c t iv o  y d o cen te  y es r e sp o n sa b le  
u ltim o  d e l a sp ec to  econ ém ico ,
b) La Junta P a tr o n a l, s e r t  p r e s id id a  por uno de su s rniern 
bros e le g id o  anualm ente por m ayoria do v o to s  de lo s  -  
com pensâtes,
c )  Se r e u n ir t  una v e z  a l  ano y siem pre que e l  P r e s id e n t s  
la  convoque, a p e t i c io n ,  por e s c r i t o ,  de t r è s  de su s— 
miembros, o por ra zo n es  j u s t i f l c a d a s  a leg a d a s  por e l -  
D ir e c to r  de la  E sc u e la ,
d) La reunion  p r e c e p t iv a  a n u a l, te n d r t  lu g a r  a n te s  de f i  
n a l iz a r  e] C urso, El D ir e c to r  de la  E scu ela  in fo rm a rt  
en e l l a  de l o s  d i s t i n t o s  a sp e c to s  de la  v id a  d e l  Cen­
tr o  en e l  Curso que term ina , y p r é se n ta n t la s  p r e v is io  
n és para e l  Curso s ig u ie n t e ,
2 , — El G obierno de la  E scu ela  y su r e p r e se n ta c io n  j u r îd i c a ,  s e r t
e je r c id a  por un D ir e c to r ,  nombrado por e l  P re lad o  D io cesa n o — 
a p rop u esta  de la  Junta P a tro n a l y  con la  conform idad de l a — 
Com ision E p isco p a l de Ensenanza, La Junta podrt p e d ir  a l  C laus  
tr o  l a  p r e se n ta c ié n  de una te r n a . El e j e r c i c io  d e l  cargo  d e -  
D ir e c to r  te n d r t  una d u ra c ién  de t r è s  a n o s , pudiendo, no o b s­
t a n t e ,  c é s a r  a n t e s ,  por m otivos juzgados s u f i c i e n t e s  para lo s  
in t e r o s e s  de la  E scu e la , por la  A utoridad com pétente o s e r  — 
prorrogado on su  ca rg o , El D ir e c to r  d eb ert p e r to n e c e r  a una
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do la s  I n s t i t u c io n e s  r e sp o n sa b le s  do la  E scu e la  y form ar—  
p a r te  d e l  C la u s tr e  de P r o fe s o r e s ,  y no te n o r  cargo  u ocupa
c io n  que l e  im pida e l  e j e r c i c io  de su s fu n c io n e s .
El S u p e r io r  de la  I n s t i t u c io n  c o r r e sp o n d ie n te  no pue— 
de por s i  mismo d isp o n o r  e l  c e s e  d e l  D ir e c to r  en e l  p é r io ­
de de e s t e s  tr o s  a n o s ,
3 . -  Habrt un S u b d ir e c to r  nombrado de forma a n t lo g a  que e l  D irec
t e r ,  para s u p l i r  a e s t e  en su a u se n c ia  y e je r c e r  l a s  fu n c io
n és de d ir e c c iô n  que s e  l e  d e leg u en , Normalmente d e b e r t per
te n e c e r  a una I n s t i t u c ié n  d i s t i n t a  de la  d e l  D ir e c to r .
4 . -  La g e s t io n  économ isa de la  E scu e la  s e r t  l le v a d a  por e l  Admi 
n is tr a d o r  b a jo  la  depend en cia  d e l  D ir e c to r .  S e r t  nombrado — 
por la  Jun ta  P a tro n a l p r e v ia  c o n su lta  a l  D ir e c to r ,  Puede no 
p e r te n e c e r  a l  C la u s tro  de P r o fe s o r e s .
5 . -  La Junta P a tr o n a l,  p r e v ia  c o n su lta  a l  D ir e c to r  y a l  C laus -
t r o ,  nombrart a l  S e c r e ta r io  y a l  J e f e  de E s tu d io s , E sto s  — 
deb ertn  p e r te n e c e r  a l  C la u s tr o  de P r o fe s o r e s ,  Sus fu n c io n e s  
son la s  que s e  e s ta b je c e n  en e l  Reglam ento de la s  E s c u e la s -  
N orm ales.
6 . -  Cada una de la s  I n s t i t u c io n e s  r e sp o n sa b le s  de la  E sc u e la , -
s e  compromete a p rop o rc io n a r  a l  m enos, un p r o fe so r  p e r te n e -  
c ie n t e  a la  r e s p e c t iv a  I n s t i t u c i é n ,  El P ro fe so ra d o  s e  corn -  
piem ent a r t  con lo s  e lem en to s que s e  p r e c is e n ,  P odrtn  p e r te ­
n e c er  a la s  p r o p ia s  o a o t r a s  I n s t i t u c io n e s ,  s e r  r e l i g i o s o s  
o s e g la r e s ,
Los P r o fe s o r e s  s e r tn  nombrados por e l  P re lad o  de la  d io  
c e s i s ,  como e s t a b le c e  e l  Reglam ento de la s  E sc u e la s  Normales, 
a p ro p u esta  de l a  Junta P a tr o n a l.  E sta  prop u esta  s e  h a r t  — 
con o c a s io n  de l a  reu n ion  anu al de la  J u n ta , dospu és de h a -
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her o id o  a l  D ir e c to r  de la  E sc u e la , E] c o se  do un F r o fo s o r -  
do b o rt s e g u ir  lo s  mismos t r t m i t e s ,
7 . -  El fondo econoinico de la  E scu e la  lo  c o n s t i tu y e n i
a )  Las 100, 000  p t s .  que cada una de la s  I n s t i t u c io  -
n es que forrnan la  Junta. P a tro n a l so  compromete a _  
a p o r ta r  como c a p i t a l  i n i c i a l ,  2 5 . 000 p i s .  do 1 n s-
c u a le s  deb ertn  s e r  en treg a d a s a n te s  d e l 30 do oc —
tu b r e , El r e s t o  cuando lo  s o l i c i t e  e l  D ir e c to r  con  
la  aprobacion  de la  Jun ta  P a tr o n a l,
b) Los le g a d o s , d o n a tiv o s  y su b ven cin n es quo r e c ib a ,
c )  1-03 in g r e s o s  por co n cep to  de in s c r ip c io n  y cu o ta  -
de la s  alum nas. E sta cu o ta  se r a  e s ta b le c id a  por la  
Junta P a tr o n a l, o îd o  e l parecor de la  D ir e c c io n  do 
la  E sc u e la , (La Com ision encargad a, pensé quo fu e — 
ra n , m a tr îc u la  por cu rso  300 p t s . ,  m ensualidad -  
1, 000 p t s , )
8 . — Con e s t e  fonde econém ico d e b e r t h a c e rse  f r e n te  fi lo s  g a s to s  
de p r o fe so ra d o , a lo s  de m a te r ia l p cd a g ég ico , c o n se r v a c ié n -  
y m ejora de la s  in s t a la c io n e s  e s c o la r e s ,
9 . -  Todo e l  p e r so n a l de la  E sc u e la , p e r c ib ir t  lo s  b o n o ra r io s -  
quo marcan la s  Ordenanzas d e l M in is te r io  do T rabajo .
1 0 ,— El D ir e c to r  d a rt cuen ta  de la  g e s t ié n  econén-ica y so m e te r t-
a a p rob acién  e l  p resu p u esto  para e l  curso  s ig u ie n t e  on la  -
ro u n ién  anu al do la  Junta P a tr o n a l,  fii en lo s  prirnoros anos
se  v io r a  un d é f i t  en e l b a la n ce  econ ém ico , s e  r o p a r t ir t  ê s — 
t e  e n tr e  la s  I n s t i t u c io n e s  que forman la  Junta P a tr o n a l. Lo 
•nis'no d eb er t b a cerso  en e l  c a se  de quedar a lguna fTuiancia,
1 1 , -  La Jun ta  P a tro n a l v e la r t  por o l  e d i f i c i o  y para que la s  -
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in s t a la c io n e s  e s c o la r e s  sean  adccuadas a la s  n e c e s id a d e s  — 
p ed a g o g ica s y  d id t c t i c a s  d e l  p lan que se  va a d e s a r r o l la r -  
en la  misma.
1 2 . -  S i  a lo s  t r è s  a n o s , no a n te s  de fu s io n a d a  la  E sc u e la , a l  -
guno de lo s  in té g r a n te s  q u is io r a  r e t i r a r s e  por m otivos ju s  
t i f i c a d o s ,  de la  prom ocién y m antenim iento de la  E scu e la  -  
Normal, d e b e r t s o l i c i t a r l o  a la  Junta P a tro n a l con un ano­
de a n t e la c ié n ,  pero te n ien d o  en cu en ta  que no l e  s e r tn  d o -  
v u e l t a s  l a s  100, 000 p t s .  n i  lo s  in t e r e s e s  devengados, que 
a p o rté  a l  in t e g r a r s e ,  p u esto  que e l l a s  c o n s t i tu y e n , seg û n -  
e l  a r t .  8o e l  c a p ita l  i n i c i a l  de la  E sc u e la .
N o r m a s  t r a n s i t o r i a s
1 . — E sta s  normas s e  e s ta b le c e n  "ad experimentum" por un ano.
2 . — Los nom bram icntos d e l p e r so n a l d o ccn te  y d ir e c t iv o  que — 
ahora s e  haga, s e  hace por un ano,
3 . — La E scuela  s e  in s t a la  para e l  curso  1970 -  1971 en lo s  l o ­
c a le s  que la s  H ija s  de la  Caridad de la  P r o v in c ia  de San -  
V ic e n te  de P a u l, ponen a d i s p o s ic ié n  de e s ta  Obra de la  — 
I g l e s i a .  D ich os lo c a le s  son lo s  p is o s  lo  y  2o d e l e d i f i c i o  
s itu a d o  en la  c a l l e  de G arc ia  de P ared es n* 41» a s i  como — 
e l  u s e ,  por la s  mananas, de la  c a p i l l a  y  sa lé n  de a c t e s ,  -  
s itu a d o s  en la  p la n ta  b a ja ,
Ponen tam biên a d i s p o s ic ié n  de la  Obra, e l  menaje e s -  
c o la r  y  m a te r ia l con que contaba  la  E scu ela  de la s  H ija s  -  
de la  C aridad . Hay e l  deb id o  in v e n ta r io  por se m in a r ie s  y  — 
c la s e s .
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] 4 .  3. PRIMEROS AIjOS DE " ESC UNI
E sta  E scu e la  U nida, que s u r g i t  do la  agrupaciôn  do fu e r z a s  en e l  v e -  
rano de 1970 y  que en p r in c ip le  quedé in s ta la d a  en lo s  l o c a le s  que a n te  -  
rior.Tiente ocupara la  E scu e la  "San V ic e n te  do P a u l" , i n i c i a  su prim er ano­
de v id a  en e l  cu rso  1970  -  1971; s in  duda ha habido un remozamionto de to  
da la  E sc u e la , a la  que s e  l e  ha dado un nuevo e s t i l o  de v id a  y de tr a b a -  
jo ;  y  todo e l l o  de acuerdo con la s  t e o r ia s  p ed a g o g ica s que en lo s  anos 70 
s e  co n sid erab an  de mayor v a l id e z ;  s e  in t e n t é  l le g a r  a r e a l i z a r  y p lasm ar-  
en la  r e a lid a d  la s  id e a s  c o n te n id a s  en abondante b ib l io g r a f la  sob re  lo  — 
que t e n îa  que s e r  una E scu e la  en e se  momento. Asim ism o, s e  in te n ta b a  de -  
ja r  l e j o s  la  imagen d e l  e s tu d ia n te  que acude m asivam ente en busca de un — 
t î t u l o  p r o f e s io n a l ,  para lo  c u a l  pasa por la  a s i s t e n c i a  a unas c la s e s  mas 
o menos in t e r e s a n t e s ,  s e  aprende unos l ib r e s  de t e x t e  o unos apunteo y se  
som ete a unos extm enes. Se q u e r fa ,e n  su lu g a r , l l e g a r  a p e r f i l a r ,  cada v ez  
con r a sg o s  mts d e f in id o s  y se g u r o s , la  f ig u r a  de unos jév en es  que saben — 
lo  que q u ieren  y que acuden a la  E scu e la  con la  p reo cu p rcién  y e l  d eseo  — 
de a d q u ir ir  lo  que t ie n e n  que sab er  y  lo  que t ie n e n  que sab er  hacer  p a ra -  
s e r  buenso ed u cad ores, s in t ié n d o s e  plenam ente r e sp o n sa b le s  y comprometi — 
dos en una a u té n t ic a  form acién  p e r so n a l.
" ESCUNI " e sta b a  in ten ta n d o  s e r  la  in s t i t u c i é n  cada v ez  mts adecua— 
da en orden a f a c i l i t e r  la  a d q u is ic ié n  de e s e  sab er  y  e se  sab er  hacer  que 
iban buscando lo s  jo v en es a s p ir a n te s  a p r o fe so r e s  que cada vez  en mayo — 
numéro acud îan  a e l l a .
" ESCUNI " en ten d îa  que su  fu n c ié n  e s o n c ia l ,  como E sc u e la , era  f a c i ­
l i t e r  a lo s  alumnos e l  a c c e so  a la s  fu e n te s  d e l  sab er  y la  u t i l i z a c io n  de 
t é c n ic a s  y m edios aprop iad os de tr a b a jo , en s e r  lu g a r  de encuentro  con -  
companeros animados de id é n t ic a  p reocu p acién  y emponados en ig u a l  propé -  
s i t o  y en p rop orcion ar  la  ayuda e f ic a z  de unos p r o fe so r e s  c u a l i f i c a d o s ;  — 
se  cu idab a de que e l  alumno p u d iera  a ccéd er  con f a c i l i d a d ,  no s o lo  a l  —
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p r o fe so r  como fu c n te  de sa b e r , s in o  a toda c la s o  de f u e n t e s ,  b ien  fu eran  
b i b l i o g r t f i c a s  y  d o cu m en ta les , b ien  a l a s  de la  misma r e a lid a d  d e l f e n o -  
meno e d u c a t iv e ,  a l a  v e z  que se  tr a ta b a  de que la  E scu e la  fu e r a  rea lm en -  
t e  e l  lu g a r  donde lo s  alum nos s e  e n co n tra sen , no como in d iv id u o s  que s c -  
a d ic io n a n , s in o  como miembros de un grupo en e l  que hu b iera  a u té n t ic a  co  
m u n icacién , de ayuda y tam bién ^por qué no? de sana co m p eten cia . Se as -  
p ira b a  a que e l  alumno l le g a r a  s is te m tt ic a m e n te  a la  a u to e v a lu a c io n , con 
o s in  l a  ayuda de p r o fe s o r e s  y com paneros y é s to  con e l  f i n  de a d q u ir ir -  
c o n c ie n c ia  de su s i t u a c io n  p e r so n a l y  a s i  poder asum ir mejor la  respon  -  
s a b il id a d  d e l  p ro p io  tr a b a jo  y la  prop ia  fo rm a c ién , Asim ism o, s e  p re ten — 
d ia  que lo s  alum nos a d q u ir ie se n  la s  a c t i t u d e s  adecuadas y l a s  t é c n ic a s  -
p r o p ia s  d e l tr a b a jo  p e r so n a l y  en grupo,
También s e  q u e r ia  l l e g a r  a que lo s  p r o fe so r e s  pasasen  de s e r  m eros- 
tr a n sm iso r es  d e l  sa b er  a s e r  anim adores y o r ie n ta d o r e s  e f ic a c e s  d e l tr a ­
bajo  de lo s  a lum nos. Se cu idab a de que la  o r g a n iz a c ié n  de tiem p o s, de —
e s p a c io s ,  de in str u m e n te s  y m a te r ia le s ,  y  aûn de rnêtodos y procedim ien -
t o 3 fu e r a  l a  mts adecuada.
Por o tr a  p a r te ,  r e s p e c te  a l  p r o fe so r ,  s e  tr a ta b a  de s a l i t  de lo s  v i e  
jo s  m oldes y s e g u ir  nuevos cam in os. En a d e la n te ,  e l  p r o fe s o r ,  t e n îa  q u e-  
d e ja r  de s e r  la  f ig u r a  c e n t r a l  de l a  c la s e ,  e l  s e r  c o n s id e r a te  como la  -  
p erson a  que sabe y  v e r s a  so b re  su s alumnos d ia  a d ia  su  sab er; e l  que — 
p ie n sa  que su s  alum nos no a d q u ir ir tn  s u f i c i e n t e s  co n o c im ien to s  s i  ê l  no­
i e s  d ic t a  una por una to d a s la s  c o sa s  que t ie n e n  que apronder, que no — 
sabrân program arse su  tr a b a jo  s i  no l e s  p r e c isa n  porm enorizadam ente lo  -  
que t ie n e n  que h a c e r , que no e s tu d ia r é n  s i  no u t i l i z a n  con r ig o r  e l es — 
tim u lo  d e l  examen.
E l p r o fe so r  t é n ia  en a d e la n te  que adoptar una a c t itu d  no d ir e c t iv e ,  
t é n ia  que l l e g a r  a sa b er  " esta r"  de un modo nuevo e n tr e  su s alum nos, do­
m iner la s  t é c n ic a s  de program acién y an im acién  d e l  tra b a jo  y c o n s t i t u i r -  
equipo con su s com paneros.
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parcco ser, que In clave de esta transformacién, a parte de la co- 
yuntura sociopedagôgica que influye en toda realidad educativa, tendrîa 
mos que buscarla on el trabajo cistemético que se venia realizando a - 
nivel de profesorado de la Escuela. Desde el ano I9 6 8  ol Secretariado - 
de la C. E. E., asistido por equipos técnicos constituidos en la mayo - 
ria de sus componentes por profesores de las propias E. M. I , ,  organi - 
zaba cursos de verano que de algûn modo se prolongaban luogo en las reu 
niones que se tenian a lo largo del ano, bien a nivel nacional o regio­
nal, bien a nivel de grupo de profesores de la propia Escuela. Podria - 
mos docir que se trataba de un auténtico seminario permanente que pormi 
tîa realizar un trabajo de renovacién profunda en el piano de las acti­
tudes y de actualizacién constante en el de técnicas y conocimientos.
1 4 . 4 . UBICACION DE LA E S C U E M  " ESCUNI ".
En el momento de fusionarse cuatro de las Escuelas Pemoninas exis­
tentes en Madrid, " ESCUNI " funcioné los cursos 1970 - 1971 y 1971 - 72 
en los locales de la que fue Escuela "San Vicente de Paul" como ya queda 
anteriormente indicado. la. instalacién era cémoda y suficiente, pero a - 
base de limiter el numéro do alumnos, més do lo que hubiera sido de de — 
sear. Se hacia necesario buscar instalaciones més amplias que respondie­
ran al incremento que iba tomando la Escuela.
I>a Direccién del Centro hizo diversas gestiones y puesta en contac­
te con las Religiosas Enclavas del Divino Corazén, se llegé a un acuerdo 
mediante contrato en el que constaba el alquiler, por " ESCUNI ", de — 
parte del edificio que dicha Congregacién Religiosa poseia en Chamartin- 
de la Rosa, calle de Dolores Povedano n* 7, 9 y 11. (l)
Asi pues, la Escuela quedaria localizada en un arnplio terrene esco- 
lar en el que funcionaba un contre importante de Educacién Proescolar, —
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P rim a ria  y B a c h i l l e r a t o ,  con abondante zona vende y e s p a c io s  a b ie r t o s ,  -  
s itu a d o  en l a  zona n o r te  de Madrid,
Una c ir c u n s ta n c ia  d éterm in a n te  de l a  l o c a l i z a c ié n  fu e  la  de c o n ta r -  
con un e d i f i c i o  de r e c ie n t e  c o n s tr u c c ié n , s u f ic le n te m e n te  capaz y que -  
fu e r a  fa c ilm e n te  a d a p ta b le  a la s  n e c e s id a d e s  e d u c a t iv a s .
Se con tab a  oon e sp a c io s  para la s  d i s t i n t a s  é r e a s  de tr a b a jo  do ca  -  
da m a ter ia  y  comprendra lo  que era  zona de b ib l io t e c a  y docuinentacion y -  
la b o r a to r io  de â r e a ,  e s  d e c ir ,  la  zona do tr a b a jo  p e r so n a l;  tam bién s e  -  
contaba  con e sp a c io  d epartam en ta l y todo e l l o  rospon d ien do a ia  pedago -  
g la  que v e n ia  im puesta por e l  nuevo P la n .
E l e d i f i c i o  con sta b a  de s e i s  p la n ta s .  En la  p la n ta  b a ja  e s ta b a  la  -  
zona de D ir e c c iô n , de un la d o , y de o t r o ,  e l  Bar y c a la  de e s t a r  de l a s -  
alum nas. Cada una de la s  c in c o  p la n ta s  s ig u ie n t e s  e s ta b a  d e s t in a d a  a un - 
â r ea . En la  segunda e s ta b a  la  de C io n c ia s  Humnnas; en l a  t e r c e r a ,  la  d e -  
C ie n c ia s  de la  Educacion; en la  c u a r ta  la  de C ie n c ia s  y  M aternéticas; en— 
la  q u in ta , l a  de Lengua con e l  idiom a moderne y  en la  s e x ta  la  de E xpre- 
s ié n  P l é s t i c a  de un lado y la  M ûsica de o t r o .  Cada p la n ta  com prendia —  
l a s  a u la s  sem in a r io  de la s  m a ter ia s c o r r e s p o n d ie n te s , e s p a c io s  para tr a ­
b a jo  en pequeno grupo, grupo m ediano, o gran grupo, co n v en ien tem en te  d i s  
t r ib u id o s ,  y  e l  e sp a c io  departam en ta l para l o s  p r o fe so r e s  d e l  é r e a .
Aunque, en r e a l id a d ,  fu e  una acom odacién hecha so b re  una c o n str u e  -  
c ié n  e x i s t a n t e ,  r esp o n d ié  muy b ien  a la s  e x ig e n c ie s  de la  v id a  y d e l  -  
tr a b a jo  que por e s t o s  anos s e  d e s a r r o llé  en la  E sc u e la .
En e s t a  nueva etapa  que ahora s e  in ic ia b a ,  nueva por e l  nuevo empla 
zam iento y  nueva por e l  nuevo P lan  de e s t u d io s  que ahora s e  im p la n ta b a ,-  
s e  u n iero n  a la s  I t ija s  de la  C aridad , R e l ig io s a s  E s c o la p ia s ,  d e l  Sagrado  
C orazén , de J e sû s  -  Maria y  F ra n cisca n a s de la  D iv in a  P a s to r a , que en es 
to  8 d os û lt im o s  aîios prom ovieron asociadam ente  la  E sc u e la , la s  Esc la v a s  -  
d e l  D iv in o  Corazén y  la  I n s t i t u c ié n  T e r e s ia n a .
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14. 5 . anos de gran INNOVAOION PEDAGOGICA.
Con la  im p la n ta c ié n  de lo s  e s tu d io s  de M a g is ter io  d e l  P la n  I 967  s e  -  
c io r r a  l a  prim ara e ta p a  de la s  E, M, I .  y  s e  i n i c i a  un p er îo d o  que lo  p o -  
demos c a l i f i c a r  de "grandes in n o v a cio n es"  ya que apenas in ic ia d a  una r e  — 
forma e d u c a tiv a  (P la n  I967), en e l  ano 1970 s e  nos da la  LEY GENERAL DE -  
EDUCACION Y FINANCIAMIENTO DE M  REFORMA EDUCATIVA, de .grandes e x ig e n c ie s  
p ed a g ég ica s y a d m in is tr a t iv e s .
No s e  hab la  apenas p u esto  en marcha un p la n , cuando la s  E sc u e la s  s u -  
fren  una t o t a l  tr a n sfo r m a c ié n , para c o n v e r t ir s e  en U n iv e r s i t a r ia s .
Creemos c o n v e n io n te  r e f l e x io n a r  so b re  e l  d e s a r r o ll"  y  v id a  que tu v ie  
ron la s  E sc u e la s  de la  I g l e s i a  con e l  P la n  67 y més que nada, f i j a r n o s  en 
la  forma de como s e  l l e v é  a e f e c t o  y d i f i c u l t a d e s  que s e  tu v io r o n  con la s  
nuevas m odalidades que nos t r a jo  e l  P lan  67; nos r e fe r im o s  a la  Frueba de 
Madurez y  a l  ano de P r é c t ic a s .
R esp ecte  a l  alumnado podemos d e c ir  que s u fr e  un increm ento de ano en 
ano; f ijé n d o n o s  en e l  ano 1971  -  72 veinos que s e  i n i c i é  con una m a tr ic u le  
de 3 .8 7 1  a lum nos, d i s t r ib u id o s  a s i ;  1 .7 2 3  en prim er c u r so , 1 .4 2 9  en segun  
do, y 719  en e l  ano de P r é c t i c a s .  E sto  r e p r é se n ta  un aumento t o t a l  de —  
1 .0 5 5  so b re  e l  cu rso  a n t e r io .  (2 )
Se a d v ie r te  una c la r a  te n d o n c ia  do increm ento de alum nado, a p esa r  -  
de lo  c u a l ,  sa lv o  un red u c id o  numéro do E sc u e la s  que han te n id o  que ce  — 
rra r  la  m a tr îc u la , generalm en to  por l im it a c ié n  de l o c a l e s ,  l a s  r e s t a n t e s — 
podrîan haber a te n d id o  a mayor numéro de alum nos. A n a liza d a s l a s  ca u sa s -  
de por qué on al.gunos c a so s  l o s  alum nos s e  r e tr a e n  de m a tr ic u la r se  en Es— 
c u e la s  de la  I g l e s i a ,  nos oncontram os con que la  causa més r e le v a n t e  e s  — 
la  de te n c r  que pagar la s  c u o ta s  m ensuales do e s t u d io s .  Aunque eran mu — 
clios lo s  alum nos que p e r c ib la n  ayudas en forma de b ecas y l a s  c u o ta s  eran  
en g en era l b a ja s ,  e s tu d ia r  en una E scu o la  de la  I g l e s i a  su p o n îa , de o r d i— 
n a r io , un e s fu e r z o  para la  econom la de c u a lq u ie r  e s tu d ia n te .
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S ig u ien d o  la  in fo rm a cién  que nos aportan  la s  memorias de la s  d i s t i n  
t a s  E sc u e la s  ana lizam os tam biên su  S i t u a c ié n  Econom ical
Desde e l  punto de v i s t a  econém ico s e  hace n o ta r  l a s  a p o r ta c io n e s  — 
que tu v ie r o n  que hacer  la s  e n tid a d e s  prom otoras de l a s  E sc u e la s  para su— 
so s te n im ie n to . Las c u o ta s  que pagaban l o s  alum nos, û n ic a  fu e n te  norm al -  
de in g r e s o s ,  no cubrîan  lo s  g a s to s  minimos de fu n c io n a m ien to ,
Por térm ino m edio, s in  te n e r  en c u en ta  lo s  g a s to s  de in s t a la c io n e s ,  
s e  daba un d é f i c i t  de a lr e d e d o r  de 5 0 0 . 0 0 0 ,0 0  p e s e ta s  en e l  p r e su p u e sto -  
a n u a l. Pero la s  e n tid a d e s  que promovîan la s  E sc u e la s  cu b rîan  todo d é f i  -  
o i t  porque com prendian que con e l l o  p resta b a n  uno de lo s  m ejores s e r  -  
v i c i e s  que en o l  orden e d u c a t iv e  s e  pod la  p r e s ta r  en e s o s  mementos a l a -  
so c ie d a d , y  porque s e  esperaba qu e, una v e z  superada l a  p ro b lem ética  d e -  
e s t e  momento de t r a n s ic ié n  que esta b a n  v iv ie n d o , l a  so c ied a d  en con tra  — 
r Ia  férm u las j u s ta s  para e l  s o s te n im ie n to  econém ico de e s t a s  I n s t i t u c i o ­
n e s  b é s ic a s  d e l  s is te m a  é d u c a t iv e .
Prueba de Madurez.
En e s t o s  anos y  segûn p r e v e la  la  l e g i s l a c i é n  d e l  momento, s e  tu v o , -  
a p a r t ir  d e l  cu rso  I 969  -  1970 , l a  Prueba de Madurez que quedo e s t a b l e c i ­
da con c a r é c te r  g e n e ra l para lo s  alum nos de to d a s la s  E sc u e la s , e s t a t a l e s  
y  no e s t a t a l e s ,  a n te  un t r ib u n a l c o n s t i t u id o  por e l  D ir e c to r  y dos voca -  
l e s  de la  E scu e la  e s t a t a l  y  un v o c a l  de l a s  r e s p e c t iv a s  E scu e la s de la  — 
I g l e s i a ,
S a lv o  c a so s  e x c e p c io n a le s ,  e s t o s  exém enes s e  r e a l iz a r o n  en un c lim a — 
de c o r r e c c ié n ,  s in  mâs in c id e n te s  que lo s  o r ig in a d o s  a cusa  de la s  d é f i  -  
c ie n c ia s  d e l  prop io  s is te m a .
Hemos l le g a d o  a l  co n o c lm ien to  de l o s  r e s u lta d o s  que s e  o b tu v iero n  — 
en e l  cu rso  1971 -  72; e l  p o r c e n ta je  de alumnos que superaron la  prueba — 
fu e  de un 72
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E l  a n o  d e  P r é c t i c a s
E ste  ano de P r é c t ic a s ,  en p r in c ip io ,  r é s u l t é  de d i f i c i l  r e a l i z a c ié n  
por su com p lejid ad  y  por s e r  un cu rso  que c a r e c îa  de tr a d ic i é n .
La b a se  de la  e f i c a c i a  p ed a g ég ica  de e s t e  cu rso  hab ria  que b u sc a r la ,  
por una p a r te  en la  c a lid a d  de lo s  c e n tr o s  de E ducacién  G eneral B a sica  — 
en lo s  que lo s  alum nos p r a c tic a b a n  y ,  por o t r a ,  en la  p rsp a ra c ién  y e l  -  
a n é l i s i s  c r i t i c o  de l a s  p r â c t ic a s  que lo s  alum nos r ea liz^ b a n  en lo s  sem i— 
n a r io s  que lu eg o  te n ia n  lu g a r  en la  E sc u e la , d ir ig id o s  y o r ie n ta d o s  por -  
l o s  p r o fe so r e s  de l a s  d iv e r s a s  m a te r ia s .
En d iv e r s a s  c ir c u n s t a n c ia s ,  y so b re  todo en lo s  cu rso s  de v eran o , e l  
P ro feso ra d o  de la s  E sc u e la s  de la  I g l e s i a  h iz o  d e l  ano de P r a c t ic e s  o b j e -  
to  de e s p e c ia l  r o f le x ié n  y tr a b a jé  muy se r ia m en te  en la  program acién de — 
lo  que p u d iera  c o n s id e r a r s e  como la  c la v e  de la  e f i c a c i a  de e s t e  c u r so , — 
e s  d e c ir  de lo s  se m in a r io s  de o r ie n t a c ié n  de la s  P r é c t ic a s .
Se pudo o b ser v e r  en e l  c o n ta c te  d ir e c t e  con la  r e a l id a d ,  que l e s  cen  
tr o s  de E ducacién G eneral B â s ic a  a co g la n  con mayor in t e r ê s  a lo s  alum nos— 
-m a e s tr o s , que s i  por una p a r te  in tr o d u c la n  una c i e r t a  p er tu rb a c ién  en la  
marcha normal de l a  c la s e ,  tam bién lle v a b a n  c o n s ig o  la s  id e a s  n u ev a s , la s  
nuevas i lu s io n e s  y  e l  en tu siasm o nuevo que l e s  era  p ro p io . Y e l  c u r so , -  
con toda la  co m p lejid ad  que su p on îa  y la s  d e f i c i e n c i e s  do e s tr u c tu r a  y de 
r e a l i z a c ié n  que l le v a b a  c o n s ig o , dem ostré s e r  muy p o s i t i v e  en la  form acién  
de lo s  fu tu r e s  m a estro s .
En e l  fo n d o , b ie n  a n a liza d a  e s ta  e x p o r ie n c ia ,  r é s u l t é  e s t a r ,  no tan­
te  en l a  c l é s i c a  l ln e a  de la s  p r é c t ic a s  e s c o la r e s  que siem pre s e  h ic ie r o n  
en la s  E sc u e la s  N orm ales, cr.anto en e sa  nueva l ln e a  que s e  v e n la  apu ntan - 
do d esd e  h a c ia  a l /pin tiem po para to d a s l a s  p r o fe s io n e s  y a la  cu a l hubo — 
una r e f e r e n d a  muy e x p l i c i t a  y muy c la r a ,  expresada con la  fu e r z a  con que 
en e s e  momento n e c e s ita b a  s e r lo ,  en la  c la u su r a  d e l  V Congreso N a c io n a l -  
de P od agog la .
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Segûn e s t a  l ln e a ,  s e  p e r f ila b a n  férm u la s de form acién  en la s  que — 
d eb ia  in te g r a r s e  e l  tra b a jo  p r o f e s io n a l .  Tras una etapa  de form acién  -  
'b â s ic a  i n i c a l ,  lo s  jé v e n e s  s e  in c o rp o ra r îa n  a l o s  c e n tr o s  de tr a b a jo  — 
r e a liz a n d o  a la  v e z  un qu ehacer fo r m a tiv e  y un quohacer p ro d u ctiv e ; cen s  
t itu y e n d o  su  sab er  y su  s e r  de hombres y de p r o f e s io n a le s  u t i l iz a n d o  a— 
la  v e z  l a  fu e n te  de r e f lo x ié n  t e é r ic a  y  la  de la  v iv e n c ia  r e a l .  ( 3 )
E sto  s e  co n sid era b a  como férm ula que s e  p e r f i la b a  v é l id a  para o l  — 
fu tu r e  y por e l l o  d eb ia  haber mayor in t e r ë s  por su p erar  la s  d i f i c u l t a  — 
d es que s e  v e îa n  en su  r e a l i z a c ié n .
O tras a c t iv id a d e s  que r e a l iz a r o n  la s  E sc u e la s
En e s t o s  anos que venim os resen a n d o , e sp o c ia lm e n te  en lo s  c u r so s  -  
70  — 71  y  71  -  7 2 , l a  m ayoria de la s  E sc u e la s  orga n iza ro n  c u r s i l l o s  y — 
se m in a r io s  de a c t u a l iz a c ié n  d e l  p ro fe so ra d o  de E .G .B . ordenados a menta 
l i z a r  a lo s  p r o fe so r e s  y  c a p a c it a r lo s  en e l  dom inio de lo s  m étodos y  de  
la s  t é c n ic a s  que p o stu la b a  la  ren o v a c ién  d e l  s is te m a  e d u c a tiv o .
En unos c a so s , s e  a b r ier o n  a l o s  m a estro s l o s  c u r s i l l o s  programa — 
dos para lo s  alumnos d e l ano de p r é c t i c a s .  En o t r o s ,  s e  org a n iza ro n  cur  
s i l l o s  d e s t in a d o s  a e l l o s .  " ESCUNI " , a s i  como o tr a s  E sc u e la s , c o n tr i  
buyeron a l  r e c i c l a j e  de v a r ie s  m ile s  de m a estro s .
Con lo s  p r o fe so r e s  de la s  E sc u e la s  Norm ales co n tr ib u y ero n  a e s t e s — 
c u r so s  equ ip os de e s p e c ia l i s t a s  en la s  m a ter ia s  de la s  d iv e r s e s  é r e a s  y  
en la s  t é c n ic a s  aprop iad as a la  E ducacién  G eneral B é s ic a ;  en la  m ayoria  
de lo s  c a so s  s e  r e a l iz a r o n  en c o o r d in a c ié n  con la s  In s p e c c io n e s ,  D e leg a  
c lo n e s  o ICES c o r r e s p o n d ie n te s .
Todo é s t o ,  supuso un s e r v ic io  a l  M a g is ter io  y por é l  a la  so c ie d a d .
1 4 .  6 ,  ESCUNI t NUEVO EMPLAZAMIENTO Y NUEVO PMN DE ENSEIQANZA.
E l cu rso  1972  -  73 t r a e  més in n o v a c io n e s  para ESCUNI ; la  E scu e la
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t i e n e  un nuevo d o m ic i l io ,  c a l l e  D o lo res Povedano, en e l  d l s t r i t o  do -  
Cham artin de la  D osa, la s  in s t a la c io n e s  fa v o recen  a la s  e x ig e n c ie s  peda 
g o g ic a s  d e l  P lan  de e s tu d io s  que ahora s e  tr a ta  de im p la n ter . Por o t r a -  
p a r te ,  dos I n s t i t u c io n e s  R e l ig io s a s ;  E sc la v e s  d e l  D iv in e  Corazén y  l a  -  
I n s t i t u c ié n  T e r e s ia n a , en tran  a form er p a r te  de la  t itu u a r id a d  de la  -  
E sc u e la ,
Desde que la  Ley G eneral de E ducacién  e s t a b le c i é  l a  in c o r p o r a c ié n -  
de la s  E sc u e la s  Norm ales a la  U n iv e r s id a d , la  J era rq u ia d e  la  I g l e s i a  ma 
n i f e s t é  su s d e se o s  y p r o p é s ito s  de que su s E sc u e la s  s ig u io r a n  co lah oran  
do con la  so c ied a d  en la  ta r ea  e s p e c î f i c a  de form er ed u cadores, incorpo  
rén d o se  a l  nuevo ordenam iento acadêm ico en lo s  térm inos e c ta b le c id o s  en 
la  l e g i s l a c i é n  c o r r e s p o n d ie n te .
El Décrété 1371 / 1972 de 25 de mayo (Boletin Qficial del 7 de ju­
nto) sobre integracién de las Escuelas Normales en la Universidad conte 
nia un articule, el sêptimo que decia textualmente;
D os. "Las a c tu a le s  E sc u e la s  Norm ales de n a tu r a le z a  no e s t a t a l  po — 
drén tra n sfo rm a rse  en E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  m ediante su in te g r a c ié n  — 
en una U n iversid ad  no e s t a t a l  o su  a d s c r ip c ié n  a una U n iversid ad  e s ta  -  
t a l ,  en la  forma y bajo  o l  rêgim en que reglarnentariam ente s e  d é c r é t é .  — 
Jja a d s c r ip c ié n  a una U n iv ersid a d  e s t a t a l  s é lo  s e  haré a p e t ic ié n  de l a -  
E scu e la  in te r e sa d a  y p r e v io  inform e de la  U n iv ersid a d  c o rr esp o n d ien te  y 
de la  Junta N a c io n a l de U n iv ersid a d es" .
T rès . "En cuanto c o n c ie r n e  a la s  E scu e la s Normales d o p en d ien tes de 
la  I g l e s i a ,  la s  d is p o s ic io n e s  rcg la m en ta r ia s  a que s e  r e f i e r e  e l  apar -  
tado segundo do e s t e  a r t ic u l e  se r én  o b je to  de p r e v io  acuerdo con l a  J e ­
ra rq u ia  E c le s i é s t i c a " .
la  p u b lic a c ié n  de e s t e  d o creto  a p a r e c ié  en época v e ra n ie g a  cuando, 
norm alm ente, ced e la  a c t iv id a d  a d m in is tr a t iv e ,  lo  que s e  c o n s id é r é  que 
dada e s ta  c ir c u n s t a n c ia ,  s é r ia  c a s i  im p o sib le  te n e r  a n te s  d e l com ienzo  
de c u r so , e l  d ecro to  a que hace  r c fe r c n c ia  e l  a r t ic u le  a n ter io rm en te  -
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t r a n s c r i t e ,
Habîa que pensar en o tr a  p o s ib i l id a d ,  por lo  que s e  en co n tré  s o lu  -  
b ié n  en la  férm ula  de a u to r iz a c ié n ,  para im p a r tir  e l  F lan  de la s  E scu e la s  
U n iv e r s i t a r ia s  d e l P rofeso ra d o  de E ducacién  G eneral D âsica  a a q u e l la s  Es­
c u e la s  que fu eran  p rop u esta s por la  C, E. E,
D icha propu esta  fu e  form ulada a n te  e l  D ir e c to r  G eneral de U n iv e r s i -  
dades e I n v e s t ig a c ié n  por e l  D elegado G eneral de l a  C. E. E. a fa v o r  de -  
l a s  E sc u e la s  s ig u ie n t e s j
- BARCELONA — Sagrado Corazén
- BILBAO - Nuestra Senora de Begona
- GRANADA - La Inmaculada
- MADRID - Escuni
- MADRID — San Juan Bautista de la Salle
- PONFERRADA - La Inmaculada
- SEVILLA - Cardenal Spinola
- TORRELAVBGA - Sagrados Corazones
- VALENCIA - Edetania
- VIGO - Maria Sedes Sapientiae
La a u to r iz a c ié n  fu e  co n ced id a  por orden m in is t e r ia l  de 21 de sep tiem  
b re  de 1972 (p u b lica d a  en e l  B o le t în  O f i c i a l  de E stado d e l  7 de noviem bre) 
y  cuyo c o n ten id o  era  e l  s ig u ie n t e ;
"El a r t lc u lo ^ d e l  D ecreto  149^ /  1971, de 17 de sep tiem  -  
b re  ( B o le t în  O f i c i a l  d e l  E stado d e l  19 de o c tu b r e ) ,  so b re  c ia  
s i f i c a c i é n  como C entros E xp ér im en ta les de lo s  que deberén  p a -  
sa r  a in te g r a r s e  en la  U n iv ersid a d  en c a lid a d  de E scu e la s Uni 
v e r s i t a r ia s ,  no e s t a t a l e s ,  a tr ib u y e ^ e s te  M in is te r io  la  compe- 
t e n c ia  para d ich a  c l a s i f i c a c i é n .
V is io  e l  e s c r i t o  de l a  C om isién  E p isco p a l de Ensenanza -  
y E ducacién R e l ig io s a  para que sean a u to r iz a d a s  a im p a r tir , -
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con t a l  c a r é c to r  de e x p é r im e n ta le s , e l  P lan  de E stu d io s de -  
la s  E scu e la s  U n iv e r s i t a r ia s  de Form acién de" P rofeso ra d o  d e -  
E ducacién  G eneral B é s ic a ,  l a s  E sc u e la s  Norm ales de la  I g l e s i a  
que s e  r e la c io n a n  e l  e l  a n ex o ld e  e s t a  Orden, y p rev io  e l  de— 
b id o  co n o o im ien to  de la  Com ision Perm anente de la  Junta Na -  
c io n a l  de iJ n iv ersid a d en .
E3TE MINISTERIO ha d is p u e s to :
F r im er o .— C la s i f I c a r  como C entros E xpérim en ta les la s  — 
E sc u e la s  Norm ales de la  I g l e s i a  que s e  c ita n  en e l  anexo.
S eg u n d o .-  E sta s  E sc u e la s  Norm ales de la  I g l e s i a  s e  r é g i  
rén por la  norm ative, a n t e r io r ,  aûn v ig e n t e ,  h a sta  ta n to  que— 
s e  e s ta b le z c a  de un modo d e f i n i t i v e  la  reg la m en ta cién  por la  
que hayan do tra n sfo rm a rse  en E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s ,  de -  
conform idad con lo  d is p u e s to  en e l  a r t ic u l e  7® d e l D ocreto  — 
1371 /  1972 , de 25 de mayo ( B o le t in  O f i c i a l  d e l Estado de 7 
de j u n io ) ,
T e r c e r o .-  La ex p erim en ta cién  co n tin u a rû  bajo e l  mismo -  
régim en en lo s  proxim os anos a cad ém icos, con la  im p la n ta c ién  
d e l  curso  que co rresp o n d e .
C u a r to .-  IjOS e s tu d io s  se g u id o s  en e s t o s  C entros E xpéri­
m en ta les tendrén  lo s  mismos e f e c t o s  académ icos y p r o fc s io n a — 
l e s  que lo s  r e a liz a d o s  en C entros o r d in a r io s ,
Lo que d ig o  a W . I I .  para su  con oo im ien to  y e f e c t o  D ios 
guarde a VV. I I .
Madrid, 21 de Septiembre de 1972"
VILLAR PALAUI
iP.2
1 4 . 7 .  CARACTERISTICAS GMERALES RE PUTICIONAfllENTO
La v id a  que s e  fu e  d e sa r r o lla n d o  en ESCEMI s e  puede c a l i f i c a r  de -
a c e p t a b l e  ya  que siem pre tuvo un a fân  de nuperaci<5n.
En cuanto a l  e s t i l o  de tr a b a jo , s e  in te n td  c re a r  a c t i t u d e s  in d iv i  -  
d u a les  y  c o lc c t iv a s  de tr a b a jo  y e s t a b le c e r  s i t u a c io n e s  e s c o la r e s  que -  
f a c i l i t a s e n  la  a c t iv id a d  en su s  d iv e r s e s  form as y lo g r a r  e l  dom inio de -  
l a s  d i f e r e n t e s  t é c n ic a s  de e s t u d io .  Se a sp ir a b a  a que cada alumno se  s in  
t i e r a  p r in c ip a l  protagon i s t a  de su prop ia  form acidn y  que la  E sc u e la  s e -  
c o n c ib ie r a  como lup^ir de tr a b a jo ,
E l p o r c en ta je  de alumnos que terrninaba su s  o n tu d io s  en e l  p la so  —
norm al, era  su p e r io r  a l  que s e  daba o rd in a r ia m en tc  en la s  U n iv e r s id a d e s .  
E sto nos e s td  ind icand o que e x i s t i a  una reppilaridad y so r ied a d  en e l  -  
t r a b a jo . For o tr a  p a r te , era  n o ta b le  e l  é x i t o  de lo s  alum nos en la s  opo 
s i c io n e s .
En e s t e s  a n o s , buena p a r te  de lo s  alum nos, acud ian  a la  E scu e la  — 
como c o n se c u e n c ia  de la  propaganda de q u ien es  ya e stab an  en e l l a  y  tam— 
b i4 n  cabe s e n a la r ,  e l  te s t im o n io  de lo s  D ir o c to r e s  y P r o fo s o r e s  de l o s -  
C entros e s c o la r e s  en lo s  que lo s  alumnos r e a liz a b a n  la s  p r a c t ic a s ,  l o s — 
c u a le s  eran acep ta d o s por la  c a lid a d  de su fo rm a cio n .
La e s tr u c tu r a  o r ç 4 n ic a  de la  E scu e la  fu e  év o lu e io n a n d o  p ro fp resiva - 
mente; s e  pas6 de una e s tr u c tu r a  e le m en ta l que quedaba difum inada en la  
e s tr u c tu r a  de lo s  prandos c o le ^ io s  en lo s  que en p r in c ip le  o stu v o  ub ica  
da , a la  e s tr u c tu r a  mds d e f in id a  que exi% ia la  acom odacidn a la  le ,q is la  
ci(5n que en e s t e s  anos l e  v e n îa  a fe c ta n d o .
E sta  e s tr u c tu r a  e sta b a  detorm inada por la
-  Ley G eneral de Educaci<5n
-  D écré té  re^ u lad or  de la s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s
-  E s ta tu to s  U n iv e r s ! t a r ie s
-  E l  RoRlamento
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-  Converiio de c o ln h o r a c id n  academ ics y
-  Norman de Rd,qimen I n te r n e .
De e s t a  docurnentacidn queda c o n s ta n c ia  en e l  ap cn d ice  d e l tra b a jo  -  
que p résentâm es; no la  d e sa r r o liâ m es como tampoco nos detnne'iios on su e s— 
tu d io  por e s t a r  ya  fu e r a  de la  dpoca que abarca n u es tro  tr a b a jo , pero quo 
de al/pjna manera, hemos qu orid o  quedase aqu î c o n s ta n c ia  de e l l e ,  ya que — 
rnanejando e s t e s  docum entes hemos podido comprender mejor la  év o lu e  ion  que 
a lo  la rg o  de su  h i s t o r i a  ban s u fr id o  la s  E. M. I .  d csd e  su in ic ia c n d n  en 
e l  aho 194^» h a s ta  su e sta d o  a c tu a l  de l a s  E scu e la s  U n iv e r s ita r ia s  de Per 
macion d e l Ir o feo o r a d o  de Bducacidn G eneral D d sica  a d s c r i t a s  a una Univor  
s id a d  e s t a t a 1.
quë s e  op td  por la  form ula de a d s c r ip c iô n ? . Las E scu e la s de la  — 
I g l e s i a  hubieran podido o p ta r  por la  form ula de in te g r a c i6 n  en una U niver  
sid a d  no e s t a t a l .  Optaron s in  embargo por la  form ula de la  a d s c r ip c iô n , a 
p esa r  d e l  in te rv e n c io n ism o  e s t a t a l  que com porta, porque a l  p r e se n ta r  un -  
" sta tu s"  ju r fd ic o  con e l  que d ic h a s  E sc u e la s  quedan m^s equiparadas a lo s  
c e n tr o s  o s t a t a l e s ,  lo s  alum nos y p r o fe so r e s  s e  s ie n te n  menos d escr im in a  -  
d o s . Adeinôs de que con t a l  form ula lo s  e s tu d io s  t ie n e n  lo s  mismos e f e c t o s  
acadêm icos que lo s  cu rsad os en la s  E sc u e la s  e s t a t a l e s ,  s e  da una r e a l  in -  
co rp o ra c iô n  a la s  U n iv e r sid a d e s  e s t a t a l e s  que normalmente debo do r ed u c ir  
l a s  a c t i t u d e s  y  lo s  com portam icntos d e sc r im in a to r io n .
14 . 7 . 1 . INl’ERVENCION ESTATAL EN U S  ESCUEU3 ADSCRITAS.
U s  a c t u a le s  E sc u e la s  de la  I g l e s i a  de Formaciôn d e l  P ro feso ra d o  — 
t ie n e n  e l  c a r ô c te r  de E sc u e la s  a d s c r i t a s  a la s  U n iv e r sid a d e s  e s t a t a l e s  — 
on cuya c ir c u n s c r ip c iô n  e s td n  u b ica d a s.
La fôrm ula de a d s c r ip c iô n  e s t a b le c id a  en la  Ley G eneral de Educaciôn  
y  on e l  Deere to 2 2 9 3  /  1 9 7 3  d e  1 7  de a w s t o ,  por e l  que s e  reg u la n  la s  —
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E s c u e l a s  U n i v e r s i t a r i a s ,  r e p r e s e n t s  una c o l a b o r a c i ô n  de  l a  s o c i o d a d ,  en 
e s t e  c a s o  d e  l a s  I n s t i t u c i o n e s  D o c en te s  d e  l a  I g l e s i a ,  con e l  E s ta d o ,
Con t a l  fo r m u la  l a  U n i v e r s i d a d  e s t a t a l  i n t e r v i e n e  en e l  p r o c e s o  de 
c r e a c i ô n ,  a s i  como en e l  g o b ie r n o  de  una E s c u e la  no e s t a t a l  a d s c r i t a  y 
e j e r c e  un c o n t r o l  e f e c t i v o  s o b r e  su  v i d a  a c a d é m ic a .  En e f e c t o ,  l a  s o l i c i  
t u d  d e  a d s c r i p c i ô n  y  e l  e x p e d i e n t e  que  h a  de  acom pahar a  d i c h a  s o l i c i  — 
tu d  han  de s e r  in fo rm ad o s  p o r  l a  J u n t a  d e  G ob ie rno  de l a  c o r r e s p o n d i o n t e  
U n i v e r s i d a d ,  E l  D i r e c t o r  e s  nombrado p o r  e l  M i n i s t e r i o  de  e n t r e  F r o f e  -  
s o r e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  C u e rp o s  de  E d u cac iô n  U n i v e r s i t a r i a ,  o id o  e l  Hec­
t o r .  La c o n t r a t a c i ô n  d e l  P r o f e s o r a d o  r e q u i e r s  h a b e r  o b t e n id o  p r e v i a n e n -  
t e  l a  " v e n i a  d o c e n d i"  de  l a  U n i v e r s i d a d .  Las e v a l u a c i o n e s  deben s e r  p re  
s i d i d a s  p o r  un d e le g a d o  de  l a  U n i v e r s i d a d ,  d e s ig n a d o  a l  e f e c t o  p o r  e l  — 
H e c t o r ,
Los P l a n e s  d e  e s t u d i o  deben s e r  l o s  e s t a b l e c i d o s  p a r a  l a s  E s c u e l a s  
e s t a t a l e s  de  l a  misma U n i v e r s i d a d ,  s i e n d o  n e c e s a r i o  c o n v e n i r  con l a  p ro  
p i a  U n i v e r s i d a d  l a s  e n se n a n z a s  c o m p le m e n ta r ia s  o l a s  m o d u la c io n e s  que -  
l a s  d i f e r e n t e s  s i t u a c i o n e s  a c o n s e j e n  i n t r o d u c i r  en d i c h o  P l a n .
L as  e n s e n a n z a s  e s t d n  s u j e t a s  a  una d o b le  s u p e r v i s i ô n t  l a  de l a  Uni 
v e r s i d a d  y  l a  d e l  M i n i s t e r i o .
Es de  n o t â t ,  como e le m e n to  i m p o r t a n t e  de  i n t e r v e n c i ô n  de l a  U n ivor  
s i d a d  en e l  g o b ie r n o  de l a s  E s c u e l a s  a d s c r i t a s ,  e l  hecho de que en su  -  
a l t o  ô rg a n o  de  g o b i e r n o ,  e l  P a t r o n a t o ,  hay  dos de  su s  d i e z  miembros que 
son nom brados a  p r o p u e s t a  de  l a  U n i v e r s i d a d .  De e s t e  P a t r o n a t o  es  miem- 
b r o  n a t o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  D i r e c t o r ,  e l  c u a l  e n t r e  o t r a s  c o m p e ten c ie s  
t i e n e n  l a  de  p o d e r  p ro p o n e r  a l  H e c to r  e l  su s p e n d e r  l a  e j e c u c i ô n  de l o s -  
a c u e r d o s  d e l  P a t r o n a t o  d e  l a  E s c u e l a ,
En e s t e  rê g im en  de E s c u e l a s  a d s c r i t a s ,  l a s  E n t id a d o s  c o l a b o r a d o r a s  
t i t u l a r e s  d e  l a s  E s c u e l a s ,  t i e n e n  u n a s  o b l i g a c i o n e s  muy f u e r t e s  y u n o s -  
d e r e c h o s  muy r e c o r t a d o s ,  E s td n  o b l i g a d a s , e n  e f e c t o ,  a  g a r a n t i z a r ,  dosde  
e l  p u n to  d e  v i s t a  econôm ico ,  e l  f u n c io n a m ie n to  de l a s  E s c u e l a s .  Y su s  -
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r îereclios se  reducen  a» d e s ig n e r  e l  P a tro n a to ; proponer a l  D ir e c to r  para -  
su  nombramiento; e s t a b le c e r  e l  con ven io  de c o la b o ra c iô n  académ ica con la — 
U n iv ersid a d  y lo s  p o s ib le s  c o n c ie r to s  con e l  E stado; e s t a b le c e r  l ib re m en -  
te  e l  rêgim en econôm ico d en tro  de la s  p r e v is io n e s  d e l D ecreto  so b re  Escue  
la s  U n iv e r s i t a r ia s ,
14 , 8 . PLAN EXPERIMENTAL.
Como c o n se c u e n c ia  de la  Ley de Educaciôn de 1970 y para la  a p l ic a  -  
c iô n  de la  reform a c d u c a tiv a , s e  e s ta b le c ie r o n  unos P la n es expérim en ta  -  
l e s  en la s  Norm ales de la s  c a p i t a le s  de D i s t r i t o  u n iv e r s i t a r io ,  s i g u ie n -  
do un p lan  in d ic a t iv e  cuyas l in e a s  g é n é r a le s  v en îa n  a se r  la s  s ig u ie n t e s j
1 ) In g reso  con e l  COU -a n t ig u o  P r e u n iv e r s i t a r io -  y s in  examen -  
p r e v io , t r è s  anos l e c t iv o s  d iv id id o s  on s o i s  c u r so s  e n tr e  lo s  — 
c u a le s  s e  p r e v e la  dos c u a tr im e s tr e s  de p r ô c t ic a s  e s c o la r e s  en -  
lo s  C o lo g io s  N a c io n a le s .
2 ) Se to n d ia  a que lo s  e s tu d io s  d e l  prim er aho (d o s  pritneros cu rsos)  
fu eran  comunes y que lo s  r e s ta n t e s  s e  r e a l iz a s e n  con e s p e c i a l i  -  
z a c io n e s  en L e tr a s , O io n c ia s , L enguas, P r e o sc o la r  y p o s ib lem e n te  
P ed agog ia  T e r a p ê u tic a .
3) El t i t u l o  o b te n id o , segiln la  Ley de Educaciôn d e l  7 0 , s é r ia  e l  de 
P r o fe so r  de Educaciôn G eneral B ô s ic a , u n ico  para la s  dos e ta p a s .
4 ) La c a te g o r la  o n iv e l  académ ies s é r ia  e l  de Diplomado U n iv e r s i t a  -  
r i o ,  por lo  que m ediante l a s  pruebas que p o ster io rm e n te  s e  e s t a  — 
b lo c ie r o n ,  l o s  alumnos que o b tu v iera n  d ich o  D iplom a, pod ian  a c c é ­
der a lo s  d os u lt im o s  cu rso s  de la  L ic e n c ia tu r a .
5 ) IjOS alum nos con mejor e x p e d ie n ts  acadêrnico, podian a c cé d e r  d i r e c -  
tam ente a la  d o c e n c ia .
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Las E b cu e la s  de  l a  I g l e s i a  a d a p té n d o s e  a  l a  n o r m a t iv a  v i g e n t e  im plan  
t a r o n  en s u s  C e n t r o s  e l  nuevo P la n  de e s t u d i o s .
1 4 . 9 .  LARGO PERIODO TRANSITOHIO DE TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE 
TRANSFOR MAC ION DE MS ANTIGUAS ESC OEMS NORMALES.
Con la  a u to r iz a o iô n  m in is t e r ia l  de 21 de sep tiem h re  de 1972, ESCIRTI -  
y  nueve E sc u e la s  m4s, em plezan a im p a r tir  la s  en senan zas d e l  P lan  e x p e r i -  
m en ta l. En e s t e s  anos e l  M a g is ter io  su fr o  una gran tra n sfo rm a ciô n  y l l e g a -  
a te n e r  n iv e l  u n iv e r s i t a r io .
S in  duda ha hab ido grandes in n o v a c io n e s  en la  ensehanza y r ev o lu c io n  
de m êtodos y  t é c n ic a s  de tr a b a jo . Se p re ten d e  poner en p r é c t ic a  m étodos -  
r a c io n a le s  que hacen que e l  alumno se  s i e n t a  rnés r e sp o n sa b le  a l  d e j a r le  -  
mayor margen de l ib e r t a d  para o r g a n iz a r se  e l  tr a b a jo ; son métodos que r c s  
petan  la  persona y d e s a r r o lla n  su s  ca p a c id a d es p e r so n a le s ;  que perm iten  -  
p r o fu n d iza r  en lo s  temas y fom entar la  c o la b o r a c iô n  y ,  sob re  to d o , que -  
r e s p e ta n  en e l  alumno su  l ib e r t a d  y esp o n ta n e id a d .
E l alumnado t i e n e  un increm ento n o ta b le  en anos s u c e s iv o s  y la s  Es -  
c u e la s  de la  I g l e s i a ,  s i  e s  c io r t o ,  que han d e c re c id o  en numéro, han r e  — 
su r g id o  en v i t a l id a d .
No o b s ta n te ,  l a s  a n t ig u a s  E scu e la s Norm ales t ie n e n  p la n te a d o s s e r ie s  
problèm es en e s t e s  dos a n o s , s ie n d o , e l  que més l e s  a f e c t a ,  su anômala -  
s i t u a c i é n  l e g a l ,
lîab iendo s u fr id o  un r e tr a s o  muy n o to r io  l a  prom ulgaciôn de la s  d is  -  
p o s ic io n e s  reg u la d o ra s  de la  tra n sfo rm a cio n  de la s  E scu e la s  Norm ales en -  
E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s ,  de acuerdo con la  Ley G eneral de E ducaciôn , f u e -  
ron a u to r iz a d a s  a im p a r tir , con c a r â c te r  ex p erim en ta l e l  P la n  de e s tu d io s  
de l a s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  de Form aciôn d e l  P ro fe so ra d o  de E.G.R.
Cuando en 1973 s e  promulgô e l  D ecreto  2293 de 17 de a g o sto  por e l  que
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so  r o g u la b a n  l a s  E s c u e l a s  U n i v e r s i t a r i a s ,  l a s  E s c u e l a s  d e  l a  I g l e s i a  c u r -  
s a r o n  l a  c o r r e s p o n d i o n t e  s o l i c i t e d  de  t r a n s f o r m a c i o n  en l o s  t é r m i n o s  es  — 
t a b l e c i d o s  p o r  d i c h o  d e c r e t o  y en e l  p l a z o  p r e v i s t o  p o r  e l  mismo. llo o b s ­
t a n t e ,  hubo una  i n e s p i c a b l e  demora de  c in c o  l a r g o s  a h o s  on r e s o l v e r  e s t a s  
s o l i c i t u d e s ,  s i  b i e n  no a f e c t ô  a l a  v a l i d e z  de  l o s  e s t u d i o s  y  a  l a  o b t e n -  
c io n  de  t î t u l ç s ,  o r i g i n ô  d i f i c u l t a d e s  de  o rd e n  a d m i n i s t r a t i v e  a l  no t e n e r  
y a  a p l i c a c i ô n  l a  n o r m a t i v a  a n t i g u a  n i  p o d e r  s e r  a p l i c a d a s  î n t e g r a m e n te  — 
l a c  n u e v as  d i s p o s i c i o n e s  que l e s  a f e c t a b a n ,  dando l u g a r  a  que s e  p r o d u j e — 
r a  un e s t a d o  de I n s e g u r i d a d  s o b r e  e l  f u t u r e  que  d e s c o n c e r t a b a  e impedl a  — 
t r a b a j a r  con l a  d o b id a  i l u s i ô n .
E l  p ro b lem a  econôm ico e r a  tam bion  g r a n d e ,  ya  que  l a  r e a l i d a d  v in o  a -  
d e m o s t r a r  e l  d é f i c i t  de  l a s  E s c u e l a s  y cômo l a  E n t id a d  P ro m o to r a ,  que  s e -  
com prom etiô  a  s a l d a r l o ,  s e n t l a  a l io ra  l a  c a r g a  que s u p o n la  e s t a  d i f i c i l  s i  
t u a c i ô n  econôm ica .
A n te  l a s  s i t u a c i o n e s  con que s e  t r o p e z a b a  en e l  o rd e n  l e g a l ,  l a  c a r ­
go que  s u p o n la  d o sd e  e l  p u n to  de  v i s t a  econôm ico y e l  g ra n  e s f u e r z o  p e r  — 
s o n a l  que  e x i g l a ;  l a s  E n t id a d e s  p ro m o to ra s  de  e s t a s  E s c u e l a s  , s e  c u e s t i o  
n a ro n  s i  m e r e c ia  l a  pena  s e g u i r  lu ch an d o  po rq u e  s u b s i s t i e r a n  u n a s  I n s t i  — 
t u c i o n e s  que  t a n t o  c o s t a b a n ,  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  J e r a r q u l a  E c l e s i ô s t i c a  — 
r e f l e x i o n ô  s e r i a r n e n te  y s e  tu v o  l a  s i g u i e n t e  c o n c l u s i ô n j
"A n te  l a  p r o f u n d a  t r a n s f o r m a c i ô n  que  ha e x p e r im o n ta d o  y e x p e r i m e n t a -  
n u o s t r a  comunidad humana y a n t e  l a s  c r e c i e n t o s  m a n i f e s t a c i o n e s  de  un p l u ­
r a l i s m e  s o c i o c u l t u r a l ,  s e  c o n s i d e r a b a  n e c e s a r i o  que l a  I g l e s i a  p ro m o v ie ra  
y  m a n tu v ie s e  C o n t r e s  de  Form aciôn  d e l  P r o f e s o r a d o  que  o f r e c i c r a  un p ro y e c
t o  c r i s t i a n o  de e d u c a d o r  segiin una p e d a g o g îa  r e n o v a d a ,  que s e  acom odase  a  
l a  d o c t r i n a  do l a  I g l e s i a  y a l a  r e a l i d a d  de l a  s o c i e d a d  e s p a n o l a " .  ( 4 )
En c o n s e c u e n c i a ,  s e  r e a f i r m a b a  l a  v o l u n t a d ,  r e i t e r a d a m e n t e  d e c l a r a d a ,  
de  m an ten o r  e s t a s  E s c u e l a s  y  e l  p r o p ô o i t o  d e c i d i d o  de v i g o r i z a r  l a  id e n  — 
t i d a d  c r i s t i a n a  de  unos C e n t r o s  n a c i d o s  de  l a  i n t e n c i ô n  de  g a r a n t i z a r  una  
e d u c a c iô n  b a s a d a  en l o s  v a l o r e s  t r n c c c n d o n t a l e s  a l  s e c t o r  m a y o r i t a r i o  de
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l a  so c ied a d  que la  d esea  y la  n e c e s i t a .
Se i n s i s t i a  tam biën, en que la  I g l e s i a  no q u er ia  e j e r c e r  e s t e  s e r v i -
b io  en c ir c u n s ta n c ia s  que im p lic a se n  d e sc r im in a c io n e s  p r o f e s io n a le s  y eco
nôtn icas, ta n to  para lo s  p r o fe so r e s  como para lo s  alum nos, lo  c u a l no re  -  
s u l t a r l a  p o s ib le  s in  la  ayuda de la  A d m in is tra c iô n  p û b lic a  y de todos lo s  
s e c to r e s  de la  so c ie d a d .
E ste s  momentos de t r a n s ic iô n  fueron  momontos muy c r i t i c o s ;  s e  traba— 
jaba  en e l  te rr en o  e d u c a t iv e ,  pero s e  deseaba una e s t a b i l i z a c iô n  en la  l e  
g a lid a d .
D urante e s t e  p ér io d e  ESCUNI s e  v io  o b lig a d a  de nuevo a cambiar de — 
d o m ic il ie ;  l e s  lo c a l e s  a lq u ila d o s  en Chamartin de la  R osa, c a l l e  D o lo res— 
P ovedano, nO 1 1 , s e  v ie r o n  a fe c ta d o s  por lo s  p la n es  de Urbanisme y fu e  ne  
c e s a r io  p ensar on nuevc lu g a r  para su in s t a la c iô n .  La D iô c e s is  de Madrid
—A lc a lâ  ced id  a t a l  e f e c t o  l a  mayor p a r te  d e l S em inario  Menor, y  tr a s  rea
l i z a r  l a s  oportun as obras de acom odaciôn, la  E scu e la  E sc u n i, quedô in s la — 
la d a  en su  a c tu a l  se d e , c a l l e  J e r t e  n@10, lu g a r  em inentem ente c é n tr ic o  y  
que reune muy buenas c o n d ic io n e s  para d e s a r r o lla r  e l  tr a b a jo  que l e  e s  -  
e s p e c i f i c o .  La ocupaciôn  de e s t e s  lo c a le s  s e  r é a l i s é  m ediante generoso  -  
c o n tr a to  por p a r te  d e l A rzob ispn do, que v e in  la  v a l io s a  a p o r ta c iô n  que — 
con e l l e  h a c ia .  L leva la  fech a  de 17 de mayo de 1977.
A l s ig u ie n t e  ano, con la  prom ulgaciôn d e l R eal D ecreto  1625 /  1978 -  
de 2 de mayo quedaban transform adas la s  v e in t e  prim eras E scu e la s  Normales 
de l a  I g l e s i a  en E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  d e l  P ro fe so ra d o  de Educaciôn Ge­
n e r a l  B â s ic a ; e n tr e  d ic h a s  E sc u e la s  e sta b a  ESCUNI. Con e l l o  s e  cerrab a un
p é r io d e  de in t e n s e s  g e s t io n e s ,  pero la s  E sc u e la s  quedaban como I n s t i t u c io
n é s  a b ie r t a s  que desempehan una fu n c iô n  im portante en la  so c ie d a d ,
1 4 . 1 0 . REALIDAD DE LAS ESCUELAS Y PERSPECTIVA DE FUTURO.
Dejando ya a tr ô s  tod a  g e s t iô n  r e a liz a d a ;  n os encontram os en e l  pre -
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s e n te  con una r e a lid a d  muy c o n c r e ts  que e s  la  v id a  de la s  E sc u e la s ,  cuyos  
e lem en to s fon d a m en ta les alumnado y p ro fe so ra d o  pasamos a a n a l iz a r :
S ig u ie n d o  la  in form aciôn  rec ib id a . a tr a v ô s  de d iv o r sa s  mémorisa y — 
docum entas m anejados, hemos podido l l e g a r  a l  con ocim ion to  d e l d e s a r r o l lo — 
que a lca n za ro n  e s t e s  C e n tr e s ,
En e l  cu rso  1976 — 77 hubo un t o t a l  de 6,566 alum nos, to d o s prosen  — 
t e s  p u esto  que no e x i s t îa n  ya alumnos l i b r e s .  E ste  numéro era ya l ig e r a  -  
mente su p e r io r  a l  que te n ia n  en I 967 la s  E sc u e la s  en fo n ces e x i s t e n t e s ,  — 
pero lig e r a m e n te  in f e r io r  a l  p r e v is to  para la s  E sc u e la s  e x is t a n t e s  en e s ­
t e  memento.
La p r o g r e s iv a  irnplantaciôn  de lo s  c u r so s  d e l  P lan  ex p er im en ta l y  la — 
c r e c ie n t e  c o n fia n z a  d e l  alumnado en la  v a l id e z  o f i c i a l  y en la  c a lid a d  de  
l o s  e s t u d io s ,  d iero n  lu g a r  a que e l  numéro s e  increm entara h a s ta  d u p lic a r  
s e  en lo s  t r è s  u lt im e s  a h o s , p a r tien d o  d e l  cu rso  en que empezainos h a c ien — 
do r e f e r e n d a .
En e l  cu rso  1977 - 7 8  ya se  co n tô  con O.4I6 alumnos m a tr icu la d o s e n -  
la s  E sc u e la s  de la  I g l e s i a ,  con e l l o  s e  l le g a  a a lca n za r  la  c o ta  p r e v is t a .  
E sta  p r e v is iô n  a la  que estam os h acien d o  r e fe r e n c ia  e s t é  hecha en fu n c iô n  
de la s  p o s ib i l id a d e s  de adm isiôn  de la s  d i f e r e n t e s  E sc u e la s . Con e l l o  que 
remos in d ic a r  que en la s  E sc u e la s  de l a  I g l e s i a  tambiôn hab îa  "numerus —  
c la u s u s " , o n ten d id o  en e l s e n t id o  de que no s e  adm itîan  môs alum nos que — 
lo s  que comportaban la s  in s t a la c io n o s  d o c e n te s  y e l  p ro feso ra d o  de cada — 
E sc u e la . Con e s t a s  c i f r a s  la  media de lo s  alumnos s e  s itu a b a  en lo s  4OO,- 
numero que por e l  momento p a r e c îa  a c e p ta b le  para que no s e  p rod u jera  ma — 
s i f i c a c i ô n .  ESCUNI en esa  misma fe ch a  contaba  con 639 alum nos, de e l l e s  -  
114 v a ron es y 525 m ujeres.
A d m i s i ô n
y
Jja n a tu r a le z a  de l a  E scu ela  y de la  p r o fe s iô n  d o cen te  por una par t e ­
la  l im ita c iô n  de p la z a s  en r e la c iô n  con e l  numéro c r e c ie n t e  de s o l i c i  —
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tu d e s ,  por o t r a ,  e x ig f a  l a  a p l ic a c iô n  de c r i t e r io n  de ad m isiôn .
E ntre e l l e s  sehalam os lo s  s ig u ie n t e s :
1) Que q u ie n e s  a sp ir a se n  a in g r e sa r  en la  E scu e la  d eb îa  co n o cer  y  
a c e p ta r  su  id e n t id a d . No s e  l e s  p ed îa  una t o t a l  id e n tid a d  con -  
la  id e o lo g la  d e l C en tro . P ero , s i  deseaban e n tr a r  on é l ,  debian  
a c e p ta r lo  t a l  como 6 l  s e  d e f in e  en su s l in e a s  g é n é r a le s .
2)  Que m a n ife s ta s s e  ten o r  algûn grade de v o c a c iô n , aunque s ô lo  fu e  
ra  una prim era in te n c io n a lid a d  de s e r  p r o f e s io n a le s  de la  edu — 
c a c iô n .
3 ) Tener a p t i tu d e s  adecuadas.
4 ) Tener capacid ad  minima para lo s  e s t u d io s  que s e  e x ig e n .
No s e  ha a p lic a d o  h a sta  ahora n inguna pruoba s e l e c t i v e  para la  admi
s iô n  p u esto  que no s e  ha e s ta b le c id o  o f ic ia lm e n t e .  S in  embargo en in t e r é s  
de lo s  p ro p io s  su je b o s  y de la  comunidad e s c o la r  y basdndose en e l  p r in ­
c ip le  d e l a r t i c u l e  97 de la  Ley G eneral de E du caciôn , segûn e l  c u a l s e  — 
d isp o n e  de autonom ie en e l  p roced im ien to  de adm isiôn  de lo s  alum nos; on­
i a  m ayorla do la s  E scu e la s  s e  v ie n e  a p lic a n d o  c r i t e r i o s  ordenados a de -  
t e c t a r  ca p a c id a d es y a c t it u d e s  que puedon o f r e c e r  c o n tr a in d ic a c iô n  para—
e l  m a g is te r io  o para in te g r a r s e  en la  E sc u e la .
Los alumnos proceden genera lm en te de m edios s o c i a le s  s e n c i l l o s .  De­
lo s  in g r esa d o s en ESCUNI en e l  curso  78  -  7 9 , s ô lo  un p o r c e n ta je  in f e r io r  
a l  10 ^ p e r ten ec en  a f a m i l i e s  cuyos p ad res t ie n e n  una p r o fe s iô n  l i b e r a l .  
La gran m ayorla son  h i j o s  de o b r e r o s , a g r ic u l t u r e s ,  pequehos in d u s t r ie  -  
l e s ,  a d m in is tr a t iv e s  o fu n c io n a r io s .
A s p e c t o  e c o n ô m i c o
Las E sc u e la s  de la  I g l e s i a  s e  v e n la n  so s te n ic n d o  fundam entalm ente -  
con la s  a p o r ta c io n e s  d e l  alumnado; ademâs de la  m a tr ic u le , lo s  alumnos -
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flohîan a h o n a r  u n a s  cv io ta s ,  que ya  en e s t e s  ahos  vamos ro so h a n d o ,  en gen e ­
r a l  o s c i l a b a n  e n t r e  l a s  t r è s  y l a s  c u a t r o  in i l  p e s e t a s  m en s u a le s .  E s t e s  — 
e r a n  l e s  in^Tresos rie l a  E s c u e l a  que quedaban  muy l e j o s  de  l l e g a r  a  o u b r i r  
l o s  g a s t o s  r o a l e s ;  ya  que e n t r e  l a  c u o tn  de  un alu.nno y e l  c o s t o  r e a l  de 
un aho h a b ia  s i e m p r e  un d é f i c i t  s e  s e i s  m il  a  nueve  m il  p e s e t a s .
P a r a  e v i t a r  l a  f i c c i ô n  econôm ica  q u e  o r i g i n a b a  e s a s  d i f e r e n c i a s ,  -  
a l g u n a s  E s c u e l a s  a d o p ta r o n  l a  f ô r m u la  de  e s t a b l e c e r  c u o t a s  é q u i v a l e n t e s -  
a l  c o s t o  r e a l  y c o n c é d e r  lu eg o  b o n i f i c a c i o n e s  é q u i v a l e n t e s  a  l a  d i f e r e n — 
c i a  e n t r e  e s e  c o s t o  r e a l  y  l a  c u o ta  que  s e  e s t a b l e c î a  con c a r ô c t e r  gene­
r a l .  A lgunos a lum nos s o l i c i t a b a n  b ô n i f i c a c i o n e s  m ayores ,  i n c l u s e  t o t a l e s ,  
que l a  E s c u e l a  c o n c e d ia  g e n e r a lm e n te .  Una c o m is iô n  de l a  que  fo rm aba  p a r  
t e  e l  alumnado j u z g a b a  de l a s  r a z o n e s  que s e  a le g a b a n  en l a s  s o l i c i t u d e s .  
Se  dab a  t am b ién  e l  c a s o  de a lum nos que s o l i c i t a b a n  b o n i f i c a c i o n e s  mono — 
r e s  o que no s o l i c i t a b a n  n in g u n a  p o r  que c r e i a n  p o d e r  s a t i s f a c e r  e l  c e s -  
to  r e a l .
También e x i s t î a n  a lum nos que  p o r c i b î a n  b e c a s  o a y u d as  de  o r g a n i s  -  
mos e s t a t a l e s  o p a r a e s t a t a l e s .
P r o f  e s o r a d o
En e l  cu rso  1976 -  77 fu ero n  425 lo s  p r o fe so r e s  e x is t e n t e s  en la  -  
t o t a l ld a d  de la s  E sc u e la s  de la  I g l e s i a ;  en e l cu rso  77 — 78 fu e  do 4 8 2 , 
lo  que d io  una r e la c iô n  de alumno — p r o fe so r  de 17 . Se buscaba siem pre— 
en lo s  p r o fe s o r e s  tu v ie ra n  la  mayor d e d ic a c iô n  a l  C entro .
A c t i v  i d a d e s  e s c o l a r e s
La a c t i v i d a d  f u n d a m e n ta l  e r a  l a  que l o s  a lu m n o s ,  o r i e n t a d o s  p o r  l o s  
p r o f e s o r e s  d e s a r r o l l a b a n  d î a  a d î a  en l a s  E s c u e l a s .  E s ta  a c t i v i d a d  s e  — 
d e s a r r o l l a b a  de  modo n o r m a l ,  é s t o  e r a  en e s t o e  ahos  muy s i g n i f i c o t i v o ,  -  
y a  que  f u e r o n  a h o s  de  una g ran  i n a c t i v i d a d  a c a d ém ica ,  co r  p e r t u r b a c i o n e s
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muy fr e c u e n te s  en lo s  c e n tr o s  u n iv e r s l t a r io s .
S a lv o  en c a so s  muy r e d u c id o s , lo s  paros s e  lim ita b a n  genera lm en te a 
la  su sp en sio n  de la  a c t iv id a d  o r d in a r ia  para d e d ic a r  un tiernpo a r e f  l e  -  
x io n a r  so b re  c u e s t io n e s  p r o b le m ética s  para adq u .ir ir  c r i t e r i o s  y  ao tu a r  — 
con co n o c im ien to  de ca u sa .
E sta  a c t iv id a d  v e n ia  d e sa r r o llé n d o s e  en e l  marco de una p edagogia  -  
renovada que s in  haber 11egado a a lc a n z a r  c o ta s  a l t a s ,  o f r e c ia  la  imar,en 
de un e s t i l o  nuevo que tend la  a un a f  ianzam iento  cada v ez  més /prtinde. — 
E sta  p ed a g o g ia , no era  solarnente c u e s t id n  de m étodos y p ro ced im ien to s -  
para aprender mas y m ejor, s in o  que tr a ta b a  de una co n cep ciôn  de la  f o r ­
maciôn que a fe c ta b a  a l o s  o b j e t iv o s ,  a la s  a c t i t u d e s  de alumnos y p r o fe — 
s o r e s ,  a la s  in t e r r e la c io n e s  p e r s o n a le s ,  a l a s  form as de tr a b a jo , a l a s -  
e s tr u c tu r a s  org a n i z a t i v a s ,  a la  o rd en aciôn  de tiem p os y e s p a c io s ,  y  a -  
l o s  m edios de c a r ô c te r  t e c n o lô g ic o .
Es una pedagogia  que pone e l  a c en to  en que son e l  alumno e l  p r in  -  
c ip a l  p r o ta g o n is te  y  qu ien  asuma la  r e s p o n s a b il id a d  fundam ental de la  -  
p rop ia  fo rm a ciô n . Es una pedagogia  que respond e a la s  e x ig e n c ia s  de una- 
form aciôn  p e r so n a liz a d a  en e l  mAs am plio s e n t id o  d e l c o n cep to . Hay per -  
s o n a liz a c iô n  de o b j e t iv o s  porque lo s  o b j e t iv o s  su rgen  d e l prop io  s u j e t o -  
o son asum idos por é l  y  por c o n s ig u ie n te  q u e r id o s , c o n d ic iô n  é s ta  s in  la  
c u a l no puede haber educaciôn  a u t ê n t ic a .  Cuando e l  o b je t iv o  e s  q u erido  -  
s e  desencadena en e l  alumno la  a c t iv id a d  ordenada a c o n so g u ir lo .  I<a a c t i  
v id a d  se a  que s e  c o n c r e t is e  en a c t iv id a d e s  in d ep en d ien tes  o de grupo, -  
que se a  to ta lm en te  autônoma o que e s t é  o r ie n ta d a  y estim u la d a  por e l  pro 
f e s o r ,  se r â  en to n c e s  a c t iv id a d  a u té n tic a m en te  p e r so n a liz a d a .
Una a c t iv id a d  a s i  no s ô lo  lo g r a  con mayor e f i c a c i a  e l  o b j e t iv o  de — 
a p ren d er , s in o  de aprender a aprender , e l  de l l e g a r  a pensar y d e c id ir  -  
por s i  mismo, e l  de a c tu a r  con l ib e r t a d  r e sp o n sa b le  a n te  s i  mismo y a n te  
la  so c ie d a d . En e s t a  l in e a  de p e r fe c c io n a r  l a  p rop ia  p ed a g o g ia , situarnos 
l a s  a c t iv id a d e s  de p u es ta  en marcha de cada nuevo curso  que s e  in ic ia b a -
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y que t e n ia  por o b je to  a d q u ir ir  o a s im i la r  mejor lo s  c r i t e r i o s ,  l a s  ac ­
t i t u d e s  y la s  té c n ic a s  de tra b a jo  més adocuad os, y la s  de r e v i s io n  o au 
to e v a lu a c iô n  que s e  r e a l iz a b a  de un modo perm anente a lo  lar.go d e l  cu r­
s o .
También tendrîam os que s i t u a r  en e s t a  misma l in e a  la  p ro o cu p a c io n -  
por p o te n c ia r  la  c o n s t i t u c ié n  y e l  fu n cio n a m ien to  de lo s  D epartam entos, 
que t e n ia  por o b je to  co n ju n ta r  la  a c c iô n  de cu a n to s trabajaban  en una -  
é re a  o en a rea s a f in e s ,  logrando a s i  una a c t iv id a d  coordinada y en equi 
po.
La form ula de lo s  D epartam entos no s ô lo  c o n tr ib u ia  a p c r fc c c io n a r -  
la  a c c ip n  de lo s  p r o fe s o r e s ,  s in o  que p e r fec c io n a b a  también su  s e r  p ro -  
f e s i o n a l  sumôndose a s i  a l o s  dcmâs m edios de form aciôn u t i l iz a d o s  por — 
e l  p r o fe so ra d o , ta n to  a n iv e l  in d iv id u a l como a n iv e l  de E sc u e la .
En e s t e  campo de a c t iv id a d e s  de p e r fec c io n a m ie n to  d e l p r o fe so ra d o ,  
c o n s t i tu y ô  novedad e l  v ia j e  de e s tu d io s  a I n g la t e r r a .  Eue o rg a n iza d o  — 
por e l  S e c r e ta r ia d o  de E sc u e la s  de la  I g l e s i a  con la  co la h o ra c iô n  d e l  — 
I n s t i t u t e  B r ité n ic o  con e l  o b j e t iv o  e s p e c i f i c o  de conocer do modo d ir e c  
to  cômo s e  r e a l iz a b a  la  form aciôn d e l  p r o fe so ra d o . El v ia j e  s e  d e sa r r o — 
l l ô  en e l  ôrea  de Leeds y do York. A e s t e  s ig u ie r o n  o tr o s  v a r ie s  v i a j e s  
a l  e x tr a n je r o , siem pre con e l  f i n  de p e r fe c c io n a r  y ponerse a l  d ia  e l  -  
p r o fe so ra d o ,
A c t i v i d a d e s  d e  e x t e n s i ô n  d e  l a  a c — 
c i ô n  d e  l a  E s c u e l a .
Las E sc u e la s  do la  I g l e s i a  tam bién o fr e c ia n  su s s e r v ic io s  a l  p ro fe  
sorado en e j e r c i c i o ,  a c a t e q u is t a s  e in c lu s e  a p a d res. Q uerian s e r  para  
e l l e s  como un h cgar , lu g a r  de en cu en tro  y c o n tr e  permanente que l e s  o fr e  
c ia  la  p o s ib i l id a d  de p e r fe c c io n a r s e  y p r e s t a r lc s  la  ayuda n o c e s a r ia  pa 
ra  la  r e a l i s a c iô n  do su  ta r e a  e s p e c i f i c a .
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Fueron v a r ia s  l a s  E scu e la s  que o rg a n iza ro n  a c t iv id a d e s  con e s t e  f in ;  
a modo de ejem pio  c ita m o s la s  orgnnizadan  por E3CUÎJI de Madrid y  BLAN -  
QUERNA de B a r ce lo n a ,
ESCUNI o r g a n isé  en co la b o ra c iô n  con e l  I .C .R . do la  U n iv ers id a d  Com 
p lu te n s e  y su b ven eion ad os por é l  l o s  s ig u ie n t e s  cu i'so s:
P a r t ie  ip a n t e s
. E x p rèsion  p la s t i c a  y c o r p o r a l, p r e e s c o la r  .............................  30
. E x p resiôn  p l é s t i c a  y c o r p o r a l, 1» e ta p a  .............................  30
, E xp resiôn  p l é s t i c a  y c o r p o r a l , e ta p a  .............................  30
. C ie n c ia s  W aturales en la  E scu e la  ................................................... 20
. I n g lé s  en la  E s c u e l a ................................................................................  30
. F i s i c a  y  qu im ica en la  E s c u e l a ........................................................ 30
,  T en d en c ia s a c t u a le s  de la  ed ucaciôn  . . .............................. 20
. Humanisme y E ducaciôn .............................................................................  20
. Momento p o l i t i c o  y a l t e r n a t iv e s  de l a  enseuanza . . . .  20
. I n ic ia c iô n  a l a  L in g ü is t ic a  a c tu a l  ............................................ 25
. Com unicaciôn humana y e x p r es iô n  c o rp o ra l . . . . . . .  20
.  L i te r a tu r e  i n f a n t i l  . . .............................................  . . . . . .  30
. E ducaciôn en la  f e  (d o s  c u r s i l l o s ) ............................................ 50
En época de verano se  tu v ie ro n  la s  s ig u ie n t e s  a c t iv id a d e s i
« 1= e ta p a  en to d a s  su s ô r e a s ....................................... ......... 90
, 2* e ta p a  en to d a s  su s Areas  ............................................................  60
t o t a l  de alum nos 505
La Escuela BliAïïQUERNA de Barcelona desarrollô cursillos, jornadac 
y seminaries a lo largo del aho escolar y en vacaciones.
Durante el aho escolar tuvieron lugar las actividades siguientes;
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P a r t ic ip a n t e s
. Form aciôn de anim adores de e s c u e la s  de p a d res.
S e i s  c u r s i l l o s ,  de s e i s  d îa s  de d u ra c iô n  cada uno de  
o c to b r e  a mayo  ...........................................................................  2/j8
. Jornadas so b re  la  e sc u e la  c r i s t ia n a  que querem os.
S e i s  d i a s ,  en fe b r er o  y marzo  ...................................................... 318
. C atalAn e le m e n ta l y co n o c im ien to  de C a ta lu h a .
Cuatro d î a s ,  fe b r er o  ...................................................................................  15
. Ensehanza y reed u ca c iô n  de la  o r t o g r a f îa  c a s t e l l a n a .
Cuatro d î a s ,  fe b r er o  .................................................................................... 2 2
. P ed agogîa  de la  ex p res iô n  o r a l .
Cuatro d î à s ,  fe b r er o  ...................................................................................  36
. La ensehanza de la  Q uim ica.
Cuatro d îa s ,  fe b r er o  .................................................................................... 14
. C ie n c ia s  S o c i a le s .
Cuatro d îa s ,  fe b r e r o  . ......................................................  . . . . .  36
. Som inario  de M atem Aticas,
Cuatro d îa s ,  fe b r er o  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
. Sem inario  p rA ctico  so b re  la  ensehanza de la  Q uîm ica.
S e i s  d î a s ,  fe b r e r o  y m a r z o .............................................................. 19
La c u ltu r a  r e l i g i o s a  en la  e s c u e la .
S e i s  d î a s ,  fe b r er o  y m a r z o .......................................    21
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R esp ecte  a la  u b ic a c iô n  de la s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  de M a g is te r io -  
de la  I g l e s i a  en e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l  e s  e l  s ig u ie n t e ;
Hay E scu e la s  en to d a s l a s  r e g io n e s  e sp a h o la s , in c lu id a s  l a s  in s u la r e s ,  
s a lv e  en N avarra, Extremadura y M urcia. Nueve estAn en c iu d ad os que no son  
c a p i t a l  de p r o v in c ia ,  pero que c o n s t itu y e n  n û c le o s  de p o b la c iô n  importun -  
t e s  desd e e l  punto de v i s t a  num érise e in t e r e s a n t e s  desd e e l  punto de v i s ­
ta  s o c io c u l t u r a l .  E l numéro mayor estA  en A n d a lu c ia , donde hay och o . Hay — 
una a d s c r i t a  a cada una de la s  s ig u ie n t e s  U n iv e r s id a d e s; B a rce lo n a , B a léa ­
r e s ,  Côrdoba, La Laguna, Madrid (A utônom a), MAlaga, San tand er, S a n tia g o , -  
V a le n c ia , V a l la d o l id ,  B ilb a o  y Z aragoza; d o s; Madrid (C om plutonse) y  O vie­
do; t r è s ;  Granada y S e v i l l a ,
P a r t ic ip a n  en la  prom ociôn y s o s te n im ie n to  de d ic h a s  E scu e la s  63  In s  
t i t u c io n e s .
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P e r s p o c t i v a B  d e  f u t u r e
S ig u ie n d o  lo s  in form es que nos l le g a n  a tr a v é s  do la s  memories de —  
e s t o s  a n o s , vemos que en la  l în o a  de su d e s a r r o llo  i n s t i t u c i o n a l ,  l a s  Es­
c u e la s  t ie n e n  que acen tu a r  su s esT u erzos para a lc a n z a r  plonnm ente la  s e r i e  
do o b j e t iv o s  que con mayor in t e r é s  v ien o n  p e r s ig u ie n d o  a lo  la rg o  de e s t o s  
u lt im e s  a n o s .
En prim er lu g a r , l a s  E scu e la s deben a f ia n z a r s e  en e l  nuevo ordenam ien  
to  académ ico y a d m in is tr a t iv e  como I n s t i t u c io n e s  que desempehan una fun — 
c ié n  im portante  en la  so c ie d a d , Por c o n s ig u ie n t e  e s  in t e r e s a n t e  que a ju s  -  
ton  plenam ente su s e s tr u c tu r a s  orgA n icas a l a  norm ativa v ig e n t e ,  s in  per -  
dor con e l l o  su carA cter  p e c u lia r  y la  preocu p aciôn  que siem pre han te n id o  
de form ar p r o fe s io n a le s  do la  ed u ca c iô n .
Como e s  sa b id o , en n u o stra  U n iv e r s id a d , como en la  m ayorîa de la s  Uni 
v o r s ld a d e s  de n u es tra  Area c u l t u r a l ,  a p esa r  de que un gran numéro de su s— 
t i t u la d o s  desembocan en la  pro Cesion d o c e n te , no s e  ha pensado se r ia m c n te -  
en c u l t iv e r  la  d im ensién  p ed a g o g ics  de e s ta  p r o fe s io n . Por e s t e  m otiv o , — 
consideram os qu e, a l  in c o rp o ra r se  a la  U n iv e r s id a d , con e l  p r e te x to  de d e  
var e l  n iv e l  de co n o c im ien to s  en la s  d i f e r e n t e s  m ateriao  c i e n t i f i c a s ,  s e  — 
p e r d ier a  e l  ca rA cter  pedagôg ico  t r a d ic io n a l  de e s t a s  E sc u e la s ,
Por o tr a  p a r te  ha de to n e r se  en cu en ta  que la s  n e c e s id a d e s  de la  ac -  
tu a ] so c ie d a d  ex ig en  cam bios c o n tin u e s  on la s  i n s t i t u c i o n e s .  Por c o n s i  —
g j io n t e ,  a l  d e sp er ta r  a l  ordenam ionto a c t u a l ,  la  E scu e la  ha de quedar -----
a b ie r t a  a nuevos p la n tea m ien to s y dar a su s e s tr u c tu r a s  a g i l id a d  s u f ic i e n — 
t e  para resp on d er  a nueva s i t u a c ié n .
Respondiondo a n o cP sid ad cs que cada vez  parecen  mAs irn p er io sa s , l a  -  
E scu e la  habrA de ex ten d er  cada vez  mAs e l  campo de su  a c t iv id a d ,  con una -  
mayor a te n c io n  a lo s  educadores en e j e r c i c i o  y a la  in v e s t ig a c io n  e d u c a t i­
v e .  Hoy no s e  c o n c ib e  que lo s  c e n tr o s  d e s t in a d o s  a la  form acion  i n i c i a l  de 
m aestros no ahadan a e s ta  ta r e a  t r a d ic io n a l  la s  dos que hemos in d ic a d o ,
Hemos te n id o  n o t i c ia  de que la s  E sc u e la s  de la  I g l e s i a  v ie n e n  ya in  -  
crem entando de aho en aho su a c c iô n  en e l  campo de la  form aciôn perm anente
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d e l  p r o fe so ra d o , E x is te n  p r o y e c to s  de inm ed iata  r c a l iz a c iô n  y se  esp era  -  
que pronto se a  un hecho g e n e r a liz a d o  e l  p r o y e c to , lig era m en te  in ic ia d o  en 
a lg u n a s , de c o n s t i t u i r  SERVICIOS do o r ie n ta c io n  y ayuda perm anente a cen ­
t r o s  y  ed u cad ores,
Uno de lo s  campos en e l  que s e  estA  trabajand o con é x it o  y que o f r e -  
ce  muy buenas p e r s p e c t iv e s  os e l  de l a  educaciôn  do la  f e .
En e l  campo de la  in v e s t ig a c iô n  aun no s e  ha abordado sisternA ticam en  
t e .  En e s t e  momento s e  estA n h acien d o  c o sa s  muy in te r e s a n t e s  on e l  t e r r e ­
ne de la  pedagog îa  de la s  d i f e r e n t e s  Areas fo rm a tiv a s d e l n iv e l  de la  E .­
G.B, Grupos de p r o fe s o r e s  de la s  d i s t i n t a s  E sc u e la s  estAn colaborando con  
su  tra b a jo  p e r so n a l y e l  de su s p ro p io s  departam en tos, en un p ro y ecto  c o -  
mun.
Los mismos alum nos, en su s a c t iv id a d e s  de form aciôn in v e s t ig a d o r a  y — 
c r e a t iv e ,  estAn r e a liz a n d o  tr a b a jo s  d ig n o s  do c o n s id o r a c iô n .
En e s t o s  momentos que v iv im o s , creem os s e r  mu,y adecuados, para que — 
l a s  E sc u e la s  c la r i f iq u e n  su  p ro p ia  id e n t id a d . Las s i t u a c io n e s  p l u r a l i s t e s  
e x ig e n  te n e r  d e f in id a  la  p ro p ia  o p c iô n . La id e n tid a d  de la s  E sc u e la s  de -  
la  I g l e s i a  paroce deben te n e r  como n ota  c a r a c t e r î s t i c a  la  do unas Escue — 
l a s  cuyo o b j e t iv o  e s  form ar a u té n t ic o s  ed u cad ores, con una pedagogîa  do -  
in s p ir a c iô n  c r i s t i a n a  que s e  b asa  en la  a c e p ta c iô n , v a lo r a c iô n  y r c s p e to -  
de l a s  p erson as; que promueve e l  d e s a r r o l lo  de l a  l ib e r ta d  r e sp o n sa b le  y  
e l  e s p î r i t u  c r î t i c o ,  c i e n t î f i c o  y  crea d o r; que e s t a b le c e  la s  c o n d ic io n e s -  
adecuadas para que se a  e l  p ro p io  alumno q u ien  asuma la  r e s p o n s a b ilid a d  — 
p r in c ip a l  en la  ta r e a  de su p rop ia  fo rm a ciô n . Hacemos n o ta r  que no b a s t a -  
con que la  id e n tid a d  s e  e s ta b le z c a  en têrm in o s c o n c e p tu a le s . Es n e c e s a r io  
que s e  encarne en la s  p e r so n a s .
Dada la  s i t u a c iô n  d e l  momento que e x ig e  p la n tea m ien to s osm erados en— 
e l  Area de la  form aciôn  r e l i g i o s a .  R espetando a l  mAximo la s  o p e io n e s  p er­
s o n a le s ,  la s  E sc u e la s  deben c re a r  un c lim a  que fa v o r o zc a  la  o p c iô n  r o l i  -  
g lo s a ,  promover v o c a c io n e s  de educad ores de la  f e  y  o fr e c e r  la s  m ajores -
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p o s ib i l ld a d e s  a cu an tos q u icran  c a p a c it a r s e  para im p a rtir  la  form aciôn  r e ­
l i g i o s a  a su s fu tu r e s  alum nos. De hecho la s  E sc u e la s  ya v io n en  trabajando- 
en e s t a  l in e a .
En d e f i n i t i v a ,  la s  E scu e la s deben p r o se g u ir  la  ta r e a  de rno.jorar la  -  
c a lid a d  de su a c c iô n  en to d a s la s  d im e n sio n es . I.a c a lid a d  se r a  lo  que ju s  
t i f i q u e  en cada momento su e x is t o n c ia  y lo  que mayor fu e r z a  l e  dara para— 
su p era r  c u a lq u io r  d i f i c u l t a d  que en cu en tre  on e l  p ro ceso  de su d e s a r r o l lo .
1 4 . 1 0 . 1 . ESCUELA UNIVERSITARIA "DON BOSCO".
En n u es tro  tra b a jo  hemos ven ido  afirm ando que de la s  118 E sc u e la s  -  
que fu ero n  cread as por la  C. E, E . , t r a s  s u c e s iv a s  f u s io n e s  y c la u su r a  de 
a lg u n a s de e l l a s ,  v in ie r o n  a quedar u ltim am ente 22 E sc u e la s  de n iv e l  u n i­
v e r s i t a r io ;  en a lgu n os docum entos s e  h a b la  de 23 E scu e la s  U n iv e r s i t a r ia s -  
d e l  P ro fe so r a d o , ^en qué c o n s i s t e  e s ta  d i f e r e n c ia ? .
T ratando de c la r i f i c a r  e s ta  s i t u a c iô n  tenemos que h acer  a lu s iô n  a — 
l a s  E scu e la s  de Madrid. Ya indicam os que fueron nueve la s  E sc u e la s  c r e a ­
das de l a s  c u a le s t  2 fu eron  c la u su ra d a s ("Madré Carmen do J é su s  M alles"— 
y " F a tr o c in io  de San J o sé " );  5 -■© fu s io n a n  "San V ic e n te  de P a u l" , "La In 
m aeulada", "Ana Mogas", "Sagrado Corazôn" y "N uestra Scuora de la  Almu -  
dena" y f o r man ESCUNI.
"San Juan B a u t is ta  de la  S a lle "  de G rinôn, tr a s la d a d a  a A ravaca, s e -  
fu s io n a  con la  de Bujedo y t ie n e  c o n tin u id a d .
Nos queda p u es , la  E scu e la  de "San Juan Bosco" de la s  RR. l î i j a s  de—  
Maria A u x ilia d o r a ; e s ta  E sc u e la , a l  fu s io n a r s e  en e l  ano 1970 la s  c in co  -  
a n t e r io r e s ,  co n tin u a  su v id a  autônoma; pero p o ster io rm en te  y t r a s  un e s tu  
d io  d e te n id o  de la  prop ia  C ongregaciôn S a le s ia n a  y s ig u ie n d o  la  p o l f t i c a -  
de f u s iô n  para p o te n c ia r  l a s  E scu e la s e x i s t e n t e s ;  d ecid on  fu s io n a r s e  l a s — 
dos ramas (fem en in a  y m a scu lin a) que in d ep en d ien tem en te , h a sta  e s t e  momen 
to ,  habîan ven ido  r ig io n d o  la s  E scu e la s de ig u a l nombre; "San Juan Bosco"
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en Madrid (fem en in a ) y en G uadalajara (m a sc u lin a ) .
El e x p e d ie n te  de tra n sfo rm a cio n  s e  p re se n tô  prim oro por v ia  Com isiôn  
E p isco p a l en mayo de 1973» pero a n te  d i f i c u l t a d e s  a p a r o c id a s , s e  s o l i c i t ô  
de nuevo por v ia  p r iv a d a  en d ic iem b re  de 1 9 7 3 .
De aq u î qu e, aunque la  a c tu a l  E scu e la  "Don B osco" , on su  o r ig e n  fu e ­
ra  creada  por la  I g l e s i a ;  a l  s o l i c i t a r s e  su tra n sform aciôn  como E sc u e la  -  
U n iv e r s i t a r ia ,  no lo g r a  su aprob aciôn  a n te  d i f i c u l t a d e s  e x tr a d a s , pero no
d e s is t ie n d o  de su  empeho de c o n tin u e r  colaborando en la  form aciôn de fu tu
r o s  m aestros c r i s t i a n o s ,  s o l i c i t a  de nuevo por v ia  privada su a p ro b a c iô n , 
lo  que r e a l i z a  en d ic iem b re  do 1973. De aqu î que, aun sien d o  I g l e s i a ,  -  
p u esto  que la  en tid a d  co la b o ra d o ra  e s  una I n s t i t u c iô n  r e l i g i o s a ,  su  p o t i -  
c iô n  a n te  la  a u to r id a  c i v i l ,  s e  p r e se n tô  como en tid a d  p r iv a d a .
No o b s ta n te  e s t e  pequeho m atiz y  s ig u ie n d o  la  E scu e la  su v id a  au tô  — 
noma, a c tu a lm en te  c o la b o ra  con la s  r e s t a n t e s  22 E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  -  
d e l  P ro feso ra d o  prom ovidas por la  C. E. E. a s is t io n d o  a rcu n io n es  comunes 
y tomando p a rte  en todo e l  quehacer pedagôg ico  promovido por e l  S é c r é ta  -  
r ia d o  N a c io n a l de l a s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  de la  I g l e s i a ;  de a q u î que, 
en a lg u n o s docum entos s e  h a b le  de 23 E sc u e la s  y  no do 22 en e x a o t itu d .
A nalizando e s t o s  û lt im o s  anos de la  E scu e la  "Don Bosco" fueron  ah o s— 
duros y de tr a b a jo  in tc n so  ya  que s e  l l e v ô  a e f e c t o  la  trn a sfo rm a ciô n  de­
là  E scu e la  que en p r in c ip le  no s e  p r e se n tô  nada f a c i l ;  s in  embargo, l o s  -  
ahos c la v e  para la  c o n s o lid a c iô n  de la  E scu e la  U n iv e r s i t a r ia  "Don B o sco " - 
fu ero n  e l  1970 y 7 9 . Por e l  R eal D ecreto  1332 /  197® de 14 de a b r i l  s e  -  
transform a d e fin it iv a m e n te ,c o m o  nueva c r e a c iô n  en E scu ela  U n iv e r s i t a r ia  — 
a d s c r i t a  a la  U n iv ersid a d  C om plutense.
Por Orden M in is t e r ia l  de 13 de marzo de 1979 oe concede e l  r e c o n o c i-  
m iento a la  E scu e la  "Don B osco" . E sta  E scu e la  a l  s e r  a d s c r ita  a la  U nivor  
s id a d , t e n îa  que te n e r  un D ir e c to r  C a ted rA tico  de la  misma que c o o rd in a se  
y à l a  v e z  r e la c io n a s e  e s t a  E scu e la  con la  U n iv ers id a d . Se e x ig îa  a s im is -  
mo dos miembros d e l  P a tro n a to  que h ab rîan  de s e r  tam bién de la  U n iv e r s !  —
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(lad, Fueron p r o p u es to s , por la  I n s t i t u c iô n  S a le s ia n a  con fech a  12 de f e  — 
brero de 1979 .Y p o s ter io rm e n te , confirm ad os por la  p ro p ia  U n iv e r s id a d , pa­
ra que form asen p a r te  do d ich o  P a tr o n a to , lo s  c a te d r A tic o s  Don S e r g io  RA -  
bade y Don E nrique Otôn y f in a lm e n te  e l  2 de marzo d e l  79 e l  M in is te r io  de  
Educaciôn y  C ie n c ia  nombraba D ir e c to r  de la  E scu e la  "Don Rosco" a Don P a s -  
cu a l M artinez F r e ir e ,  (5 )
In augu raciôn  de la  E scu e la  "Don Bosco"
La E sc u e la  era  ya rea lm en te  E scu e la  U n iv e r s i t a r ia  d esd e  e l  14 de a b r i l  
do 1 9 7 8 . P er  e sc  s e  p ro ced iô  a la  in a u gu raciôn  de la  misma e l  31 de e n o ro -  
de 1 9 7 9 » f e s t iv id a d  d e l P atrono de la  E sc u e la . P r o fe s o r e s  y alum nos p rcp a -  
raron la  f i e s t a  con en tu sia sm o .
E ntre l a s  p e r so n a lid a d es  e c l e s iA s t i c a s  y académ icas que a s i s t i e r o n  po 
demos c i t a r  a l  Excmo. S r . C ardenal de Madrid, Don V ic é n te  E nrique y  T aran- 
cô n , y  a l  V ic a r io  de la  Zona F.fonsehor L arrabe. E ntre la s  a ca d ém ica s, a l  — 
M agfco. y  Excmo. R ector de la  U n iversid ad  Com plutense de Ttidrid, Don A ngel 
Vian Ortuho; Don S erg io  RAbade, Don P a sc u a l M artinez F r e ir e  -q u e  un mes -  
mAs ta rd e  s é r ia  nombrado D ir e c to r  de la  E scu ela  "Don B o sc o - y Don Enrique  
Otôn, lo s  t r è s  p r o fe so r e s  de la  U n iv ersid a d  Com plutense; Doha M ercedes de 
Unamuno, D elegad a  d e l  R ector para la s  E scu e la s  U n iv e r s i t a r ia s ,  l o s  D irec  -  
to r es  de o t r a s  E sc u e la s  d e l P rofeso ra d o  de E.G.B. de Madrid y o t r a s  p e r so — 
n a lid a d e s .  La f a m ilia  s a le s ia n a  e sta b a  rep re se n ta d a  por Don J o sé  A ntonio  -  
R ico y Madré A u x il ia  C o r a llo  (d e  l o s  C on sejos G e n e r a l ic io s )  y  l o s  p ro v in ­
c i a l e s  prom otores de la  E scu e la  (Don Cosme Robredo, Don A u ro lia n o  L aguna,-  
Sor Maria d e l  F i la r  Andrés y Sor Maria d e l  P i l a r  P o lo ) ,  o t r o s  P r o v in c ia le s ,  
d ir e c t o r e s  y  d ir e c t o r a s ,  ,qran numéro de s a le s ia n o s  y  Hermanns, p r o f e s o r e s ,  
alumnos y A n tigu os Alumnos. También e stu v o  p r e se n ts  Don Ig n a c io  de O r io l — 
fa m ilia  muy r e la c io n n d a  con e s ta  o b ra , y a r q u ito c to s  e in g e n ie r o s  que la  -  
co n str u y e ro n . Da E u c a r is t ia  fu e  p r e s id id a  por e l  S r . C ardenal y  conced e —
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braron gran numéro de s a c e r d o te s .  En la  h o tn ilia  e l  S r , C ardenal e lo g iô  —  
l a  obra de Don B osco r e f le j a d a  en e s t a  E sc u e la ,
En e l  a c to  académ ico Don S e r g io  RAbade t i e n e  la  e x tr a o r d in a r ia  d i s o r -  
t a c ié n  sob re  "Persona y C u ltu ra " . Toma desp u és la  p a la b ra  e l  R ector de la  
U n iv ersid a d  Com plutense Don Angel Vian Ortuho que de forma f a m il ia r  y c a -  
r ih o sa  m a n if le s ta  su c o n d ic iô n  de A ntiguo Alumno, su  ag ra d ecim ien to  y s u -  
ayuda in c o n d ic io n a l a la  E sc u e la . Una b reve  a c tu a c iô n  de lo s  alumnos pone 
de m a n if ie s to  la  f ig u r a  d e l  v o rd ad erogu ia  de n in o s ,  d e l  hombre de corazôn  
eternam ente jo v e n , e l  m aestro .
La obra ha seg u id o  c r e c ie n d o . En e l  cu rso  7 9  -  8 0  s e  impartent la s  — 
ensenan zas en régim en d iu rn o  y nocturno y de l o s  I 5 alum nos que in ic ia r o n  
su s  e s tu d io s  en 1973, lo s  e s tu d io s  d e l  P lan  U n iv e r s i t a r io ,  s e  han tra n s -  
formado en e l  cu rso  1979 -  80 en 4 6 3 .
No en b a ld e  ha pasado e l  tiem po; l a  I g l e s i a  p r é se n ta  o tr a  fa z  d i s t i n  
t a .  En e s t o s  ahos ha habido un C o n c i l ie  y  de é l  la  I g l e s i a  ha s a l id o  re  -  
ju v en ec id a j en lo  tr a n sc e n d e n ta l l a  I g l e s i a  estA  f ir m e , pero en lo  a c c i  -  
d e n ta l ,  en lo  que estA  s u j e t o  a cam bio, nos p r é se n ta  una nueva imagen; en 
e l l o  va s ig u ie n d o  la s  d i r e c t r i c e s  que n o s d io  l a  D e c la r a c iô n  "Gravissimum  
e d u o a tio n is"  d e l V atican o  I I .
14. 10, 2 ,  ESCUELA UNIVERSITARIA "ESCUNI",
ESCUNI, cuyo nombre como ya sabem os, s i g n i f i c a  E scu e la  unida; en p rin
cipio v in o  a s e r  e l  r e s u lta d o  de la  fu s iô n  do c in c o  E sc u e la s ;  "San V ic en te
de Paul", "La Inm aculada", "Sagrado Corazôn", "Ana Mogas" y mAs ta r d e , -  
"Ntra, S r a . de l a  Almudena" a cuyo grupo s e  u n ier o n , desd e e l  prim er momen 
to, las RR. de Jesûs -  M aria.
El curso 1 970  -  71  e s  e l  prim er aho de la  f u s iô n  y l a  E scu e la  a par -
tir de esa fe ch a  va en aum ento, no s ô lo  en cuanto  a l  numéro de alumnos -
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s in o  en cuanto  a la  c a lid a d  de la  en seh an za . Durante lo s  c u r so s  'JO -  71 .Y 
71 -  72 l a  a c t iv id a d  académ ica s e  d e s a r r o l lô  en G arcia  de F arcdes y  os a 
p a r t ir  de e s t e  c u r so , cuando pasa a lo s  lo c a le s  a lq u ila d o s  a la s  RR. — 
R sc la v a s  d e l  D iv in o  C orazôn, quedando tam bién e s t a s  R e l ig io s a s  u n id a s  a l  
grupo que en e s t o s  dos û lt im o s  a n o s , habîan promovido asociadam onto la  — 
E sc u e la ,
S igu en  anos de tr a b a jo  in tc n so  y  seren o ; p r o fe so r e s  y alumnos van — 
adoptando a c t i t u d e s  e d u c a t iv a s  nuevas y  ad q u ir ien d o  e l  dom inio de la s  — 
nuevas t é c n ic a s  d o c e n te s . Es n o ta b le  la  madurez que s e  a d v ie r tc  en la  — 
m ayorîa de lo s  c a so s  para ad op tar a c t i t u d e s  de r e f le x iô n  y c r î t i c a  a n t e -  
lo s  problem as que surgen en la  dindm ica fu n c io n a l de la  E scu e la  y para —
b u s c a r le s ,  no la  s o lu c iô n  mAs cômoda, s in o  la  mAs adeciiada.
El numéro de alumnos va ascen d ien d o  on anos s u c e s iv o s .  In s e s t a d î s -
t i c a s  de l o s  û lt im o s  ahos nos dan lo s  s ig u ie n t e s  d a to s j
Curso 1 9 7 4 -1 9 7 5
Se t i e n e  un t o t a l  de 194 alum nos, de e l l o s :  11 varones y I 83  m ajores.
C ^ s o  1975-1976
Ilay un t o t a l  de 2 0 8  a lum nos; I 8 v a ron es y I 90  rnujeres.
Cur so  1 9 7 6 -1 9 7 7
Total de alumnos; 394; de ellos 55 varones y 339 mujeros.
C w so  1 9 7 7 -1 9 7 8
Total de alumnos 6 3 9 t 114 varones y 525 majores.
Curso 1978-1979
Total de alumnos 688; 1 2 7  varones y 5 6 I majores.
T o ta l de alumnos 739: 151 v a ron es y 588  m ujeros.
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En la  a c tu a lid a d  "Escuni" s e  d e f in e  como E scu e la  U n iv e r s i t a r ia  de — 
Form aciôn d e l  P ro fe so ra d o  de Educaciôn G eneral B d s ic a , es una E scu e la  de 
l a  I g l e s i a  a d s c r i t a  a l a  U n iv ersid a d  Com plutense de Madrid, por D ecre to — 
d e l  2 de mayo de 1978 ( B o le t în  O f ic i a l  d e l  E stado de 8  de j u l i o ) ,  cuya -  
t i t u la r id a d  o s tc n ta  la  D iô c e s is  de Madrid -  A lc a lô  y en ciq '^o so s te n im ie n  
to  p a r t ic ip a n  conjuntam ente la s  s ig u ie n t e s  I n s t i t u c io n e s  d o c e n te s:
-  C ongregaciôn de H ija s  de la  Caridad
-  C ongregaciôn do ü e l ig i o s a s  de la s  E sc u e la s  P ia s  (MM. E sc o la p ia s )
-  C ongregaciôn de R e l ig io s a s  do la  D iv in a  P a sto r a
-  C ongregaciôn de R e l ig io s a s  de J esû s  -  Maria
-  Compahîa de J e sû s
-  C ongregaciôn de R e l ig io s a s  E oclavas d e l D iv in o  Corazôn
-  C ongregaciôn de R e l ig io s a s  de la  Compahia de Maria
-  I n s t i t u c iô n  T e re s ia n a
-  A rzobispado de Madrid -  A lcalA
-  C ongregaciôn de Dom inions de la  A nunciata
-  P adres E sc o la p io s
Es continuidad de la Escuela "San Vicente de Paul" creada como Escue­
la Normal de la Iglesia, de conformidad con la Ley de Educaciôn Primaria —
de 17 de julio de 1945» por Decreto del Prelado de la Diôcesis de Madrid-
AlcalA, de fecha 15 de septiembre de 1950, a la que se unieron las Escue - 
las anteriormente citadas.
A l ig u a l  que la s  o tr a s  E sc u e la s , d i s f r u t a  de autonom ie a d m in is tr a t iv e  
y  econôm ica en la  modida en que l e  rocon oce  e s t o s  derochos a s i  la  Ley G e ­
n e r a l  de Educaciôn como en D ecreto  2293 /  1973 de 17 de a g o sto  por e l  q u e-  
se reg u la n  la s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  y  l a s  d i s p o s ic io n e s  l é g a le s  que lo  
desarrollan y  com plem entan.
"Escuni" o f r e c e  su s  s e r v ic io s  a to d o s  lo s  jô v e n e s  que qu ieran  adqui -  
rir los c o n o c im ie n to s , l a s  a c t i t u d e s  y la s  t é c n ic a s  que c o n s t itu y e n  la  —
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pn rsonrilidad  d e l a v itén tlco  p ro fo r .io n a l c r i s t ia n o  de la  ed u ca c iô n ,
También e x tie n d e  sun s e r v ic io s  a l  p ro feso ra d o  en e j e r c i c io  que d e se e  
p e r fe c c io n a r  y a c t u a l iz a r  su  form aciôn p e r so n a l y  en co n tra r  m edios que l e  
f a c i l i t o n  la  r e a l i z a c iô n  de su  quehacer p r o f e s io n a l .  F in a lm en te  s e  o fr e c e  
a la  so c ied a d  c ir cu n d a n te , y a la  I g l e s i a  l o c a l  y r e g io n a l ,  para lo s  q u c-  
q u ie r e  s e r  un lu g a r  de en cu en tro  y de r e f l e x i ô n .
Al o fr e c e r  su s s e r v ic io s ,  la  E scu e la  no hace d e sc r im in a c iô n  do per -  
son as por m o tives de id e a s  o de c la s e ,  e x ig ie n d o  s in  embargo que se  a c ep -  
t e  o a l  menos s e  r e s p e te  su  id e n t id a d .
Propugna un s is te m a  e d u c a tiv e  que p o te n c ie  e l  d e s a r r o llo  de la  perso  
n a , l ib r e  y r e sp o n sa b le  d e st in a d a  a v i v i r  en lona s i t u a c iô n  h i s t ô r i c a  y so  
c i a l  co n crete ..
La e s tr u c tu r a  do la  E scu e la  e s  p a r t i c ip a t iv e ,  a b ie r ta  a to d o s lo s  — 
esta m en to s de la  Comunidad e d u c a t iv e ,  d en tro  de su campo de a c tu a c iô n .
Para hacer e f e c t iv a  la  in s p ir a c iô n  c r i s t ia n a  que s e  propone y capa — 
c i t a r  a q u ien es lo  d e se e n , para s e r  educadores de la  F e, ademôs do la s  — 
en senan zas y a c t iv id a d e s  o s p o c i f i c a s  que t i e n e  e s t a b le c id o ,  con ca rA cter— 
g e n e ra l u o p t a t iv e ,  la  E scu e la  fom enta lo s  v a lo r e s  e v a n g e lic o s  que, in  — 
c id ie n d o  en la  v id a  in d iv id u a l  y  c o l e c t i v a ,  han do in form er toda una con— 
cep c iô n  d e l  hombre y do la  h i s t o r i a .
Ubicada u ltim am ente en lo  que fu e r a  Sem inario menor do la  d iô c e s i s  — 
de Madrid -  A lca lA , tr a ta  de hacer r e a lid a d  la s  d i r e c t r i c e s  emanadas de — 
la  0 .  E. E. En la  dôcada de lo s  s e te n ta  "Escuni" nos p r é se n ta  una E scu ela  
nuova para una nueva so c io d a d .
14. 10 . 3. ESCUELA UNIVERSITARIA "SAN JUAN BAUTISTA DE M  SALLE".
E sta  E scu ela  de A ravaca, venim os a c o n s id e r a r la  como un r e f l e j o  f i e l  
de la  obra L a sa lia n a  en Esparîa, que a tr a v é s  de un s i  g in  de e x i s t e n c ia ,  — 
v ien en  r e a liz a n d o  en n u e s tr a  P a tr ia  lo s  Ilcrmanos de la  D o c tr in a  C r is t ia n a .
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E sta  C ongregaciôn  R e l ig io s a ,  su r g iô  en la  I g l e s i a  hace t r e s c i e n t o s  -  
ahos para a te n d e r , de modo p r e f e r e n c ia l ,  a la  ed u caciôn  c r i s t ia n a  de l o s -  
" h lj o s  de lo s  o b r e ro s  y a r te sa n o s" .
F ie l  a su c a rA cter  e x c lu s iv a m c n te  l a i c a l ,  e s t a  I n s t i t u c iô n  s e  ha d e -  
d ica d o  en todo tiem po a la  ed u caciôn  y prom ociôn humana y c r i s t ia n a  de la  
ju ven tu d .
In tu yô  e l  fundador e l  pap el tr a n sc e n d e n ta l que in cu m b ir la  siem pre a l  
m aestro en la  so c ied a d  y para am pliar  la  a c c iô n  de su s r e l i g io s o s  a s ta b le  
c iô  "S em in aries de m a estro s r u r a le s"  donde jô v e n e s  con a p t i tu d e s  y  voca  — 
c iô n  s e  p rep ararîan  para e l  e j e r c i c io  d e l  m in is te r io  d o c e n te . Fueron os —
to o  c e n tr o s  l o s  p io n er o s  de la s  E sc u e la s  N orm ales.
S ig u ien d o  la  d i r e c t r i z  marcada por su  fun d ad or, l o s  Hermanos de la  -
D o c tr in a  C r is t ia n a  p ro y ecta ro n  su a te n c iô n  p r e f e r o n c ia l  h a c ia  la s  Escue -
l a s  Norm ales en c u a n ta s  n a c io n e s  s e  e s t a b le c îa n .
Segûn c o n sta  por documento que adjuntam os en e l  a p en d io e , l o s  Herma­
nos de La S a l l e  in ic ia r o n  su  m in is te r io  d o cen te  on n u estra  P a tr ia  en e l  -
mes de fe b r er o  de I 8 8 6 . P ero hubo que e sp e r a r  h a s ta  e l  aho 1945 para q u e-
s e  d ie r a  lu z  v erd e  en orden a e s t a b le c e r  a lgun a E scu e la  Normal. Fue pre — 
c isa m en te , la  Ley de Ensehanza P rim a ria  d e l  17 de j u l i o  de 1945, qu ien  -  
a b r ir ia  cauce a la s  E sc u e la s  Norm ales no e s t a t a l e s .
T rès ahos de p ro lon gad as g e s t io n e s ,  l le v a d a s  a e fe c to  por lo s  Herma­
n os de La S a l l e ,  cu lm inaron  por f i n ,  en e l  lo g ro  de lo  tan a n siosam en te  -
e sp era d o . En s e s iô n  c e le b r a d a  lo s  d îa s  d i e c i s ê i s  y  d i e c i s i e t e  de sep tiem ­
b re  de m il n o v e o ie n to s  cu a ren ta  y ocho por la  C .E .E .R .C ., en cuyo orden  
d e l  d îa  f ig u r a b a  en se,gundo lu g a r  la s  E sc u e la s  d e l  M a g ister io  de la  I g l e ­
s i a ,  s e  examina e l  e x p e d ie n te  p resen ta d o  por lo s  Hermanos de la  D o c tr in a -  
C r is t ia n a  que s o l i c i t a n  e l  e s ta b le c im ie n to  de la  E. N. I .  "San Juan Bau -  
t i s t a  de La S a lle "  en Grinôn (M adrid ),
Grihôn e s un pequeho pueblo de la  p r o v in c ia  de Madrid, en donde f u e -  
fundado en e l  aho 1928 , e l  E s c o la s t ic a d o  de la  C ongregaciôn L a sa lia n a . De
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en ton cen  a c â , v in o  r o c lb ie n d o  y formanào .jovenes p ro céd a n tes d e l n o v ic ia d o  
c l  to en e l  mismo inm ueble.
En 1936  s e  abre un p a r é n tc s is  a ] a s  a c t iv id a d e s  academ icas d e l  Centro, 
h a sta  e s t a  fech a  cran I 4 I lo c  alumnos m a tr ic u la d o s , Terminada la  non tiend a  
n a c io n a l ,  s e  reanudaron lo c  cn rco s en sep tiem b re  de 1939 y jo v en es  de Bu -  
jedo  y  Pon d 'In c a  ( c e n tr e s  que m é i s ta r d e  también s e  c o n v e r t ir îa n  en E ,N ,I .)  
v ien en  a c o n tin u e r  su form aciôn  académ ica en G rinôn,
H asta  o c tu b r e  de 1947 fueron  324 lo c  alumnos que pasaron por su s au—
la s  y xma v e z  c o n c lu id a  su form acion fu ero n  d e s t in a d o s  a l  r n in ic te r io  de la  
ensenan za  en lo s  o o lo g ie s  d e l D i s t r i t o  de Madrid.
En e l  ourse  1947 -  194^ eran 41 l o s  o s tu d ia n te s  d e l E sc o la s t ic n d o  de 
Grirîdn, de lo s  que 26 seg u ia n  o s tu d io s  de M a g is ter io .
E l d îa  14 de noviem bre de e s t e  nismo ano de I 948L O btenido e l  D ecreto
de c r e a c iô n  de la  E scu ela  dado por e l  O bispo de l a  D lô c e s is  de M adrid-Alca
14, tuvo  lu g a r  la  inauguraci<5n o f i c i a l  ju n to  con la  d e l c u r s e ,  con a s ic t e n
c ia  d e l  M in is tre  de Educaciôn N a c io n a l, S r . Ibanez Martin, d e l  F a tr ia r c a  — 
D octor  E ijo  Garay y d iv e r s a c  p e r so n a lid a d e s  r o l i g i o s a s  y académ icac,
Jja prenca de [4'idrid, a tr a v é s  de uno de su s ôr^yinos, e l  d ia r io  A r r i­
b a , d ie  in form acidn  d e l  a c to  in a u g u ra l en su  e d ic io n  d e l m artes d£a 16 —
d e l mlsmo mes y ano,
A p a r t ir  de e s ta  fc c h a ,  la  E scu e la  Normal de La G a ]le  de G rindn, i n i  
c ia  su s  a c t iv id a d e s  académ icas que p ro sig u en  con norm alid ad h a s ta  la  ap a - 
r ic id n  de ]a  nueva Ley de Ensetianza P rim aria  d e l 2 de fe b r e r o  de I9 6 7 . —  
Gon 19 l e s  o u rses  que s e  sucedcn ano tr a c  ano, a lo  la rg o  de lo s  c u a le s  — 
s e  r e a l iz a r o n  d iv e r s e s  a c t e s  a ca d ëm ico s, jue^os f l o r a l e s ,  co m p e tic io n es  — 
c i e n t î f i c o - l i t e r a r i a o  con o c a s iô n  de la s  f i e s t a s  p a tr o n a le s ,  Inm aculada — 
( 8  de d ic ie m b r e ) y San Juan B a u t is ta  do La S a l l e  (15  de m ayo). En e s t a s  — 
f e c h a s ,  hay momentos que proporcion an  a lo s  alumnos la  oporturiidad de sen  
t i r  l a  in f lu e n c ia  de Nombres que so b r e sa le n  en e l  camjK) de la  p e d a g o g îa ,— 
de la s  l e t r a s  y  de la  c J c n c ia .
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La p u b lic a c iô n  d e l  nuevo F lan  de estu d ior . d o l M a g is te r io , p u esto  en— 
v ig o r  por Orden M in is t e r ia l  d e l  1 de ju n io  do I 9 6 7 , hace pennar en una -  
nueva r e v is io n  de la  a c tu a c id n  d o c e n te . Se va h a c ia  una onsenanza a c t iv a ,  
in d iv id u a liz a .d a , con una p u es ta  a l  d îa  de la s  c o r r io n te s  de m4s innova — 
c id n  en e l  campe de la  p ed a g o g îa .
La E scu e la  Normal L a sa lia n a  de Grinôn toma un renombre o x tra o rd in a  -  
r i e  e n tr e  la s  p erso n a s in te r e sa d a s  ]x>r e l  momcnto h i s t ô r i c o  que v iv e  nues 
tr a  so c ied a d  on e l  te rr en o  e d u c a t iv e .
Es e l  cu rso  I 9 6 8  -  I 9 6 9 , e l  priniero de la  e x p e r ie n c ia ,  pero que f u e -  
de un r e s u lta d o  e x tr a o r d in a r io ,  Podemos d c c ir  que v e in t e  afios despuos de 
l a  c r e a c iô n  de la  E sc u e la , s e  i n i c i a  una nueva e tap a  de un d e s a r r o llo  ex­
tr a o r d in a r io  en cuanto  a t c c n ic a s  é d u c a t iv e s .  La E sc u e la , desd e e l  prim er  
memento, s e  h iz o  eco  de lo  que su p on la  la  p u esta  on marcha d e l  P la n  I9 6 7 .
La imagen d e l  p r o fe so r  ya e s  d i s t i n t a ,  d é jà  su poattu?a m a g is tr a l pa­
ra  c o n v e r t ir s e  en o r ie n ta d o r , animador y tu to r  d e l  alumno; s in  que e s t e  -  
s is te m a  d e s c a r ta s e  l a  c la s e —c ô ted ra  cuando la  n a tu r a le z a  d e l tema lo  e x i— 
g ie r a .
La I n f lu e n c ia  e ir r a d ia c iô n  p o s i t i v a  de su quohacer p e d a g ô g ico , h is o  
que la  E scu ela  "La S a lle "  fu e r a  d e c la r a d a  "Contre P i l o t e  experim en ta l"  -  
d en tro  de la s  E. N. I . ,  o torgad o  por la  C, E. E.
Con v i s t a s  a que s e  pudieran  b é n é f i c i e r  un mayor numéro de alum nos -  
de la s  ensehan zas que s e  im p artîan  en e s t a  E sc u e la , a l  i n i c i a r s e  e l  cu rso  
1970  -  1 9 7 1 , ue e fe c tû a  e l  tr a s la d o  de la  E scu ela  de Grinôn a Madrid, a -  
una f in c a  que lo s  Ilermanos de La S a l l e  poseen  en A ravaca.
Aquî s e  s ig u e n  im partiendo la s  en senan zas de M a g is ter io  corrosp on  — 
d ie n t e s  a l  P la n  19&7. Hay una r e v i s iô n  y r ea firm a c iô n  d e l  s is te m a  e d u c a ti  
v o .
En e l  veran o  de 1970 queda promulgada la  nueva Ley de E ducaciôn , n o -  
h a c îa  s in e  r ea firm a r  e l  s is te m a  e d u c a t iv e  que ya s e  v e n îa  lle v a n d o  a e fe c  
to  en la  E scu e la  de La S a l l e .
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Los ourson 1970 -  1971 y 1971 -  1972, tra n scu rrcn  con p len a  norma — 
l id a d  en e l  e s t i l o  de tr a b a jo  in ic ia d o  y a l  que s e  habîan bab itu ad o  ya —  
alumnos y  p r o f e s o r e s ,  l a  p ro y ecc io n  a l  e x t e r io r  se  l im it a  a la  p a r t ic ip a  — 
c iô n  en l e s  c u r s i l l o s  o rg a n iza d o s para c l  p e r fec c io n a m ie n to  de p r o fe s o r e s — 
de E .G .B , en c o la b o r a c iô n  con o tr a s  E sc u e la s  Norm ales de Madrid,
En e l  verano de 1 9 7 i l a  m ayorîa d e l  c la u s t r e  p r o fe s o r a l  p a r t ic ip a  e n -  
e l  c u r s i l l o  c e leb ra d o  en S a n tia g o  de C om postela con o b je to  de p r o fu n d iza r — 
m.is on c l  co n to n id o  do la s  d iv o r sa s  a s ig n a tu r a s  y la  a p l ic a c iô n  para un — 
tr a b a jo  p e r so n a liz a d o . De nuevo vu e lv o n  a p a r t ic ip e r  on a g o sto  de 1972 en 
oLro c u r s i l l o  c e leb ra d o  on A v ila  que t ie n o  como meta c l  o s tu d io  y programs 
c iô n  d e l nuevo P la n  de la s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  de E.G.B,
El c la u s t r o  p r o fe s o r a l  continuam onte m antcnia e l  c o n ta c te  con la s  c o -  
r r ie n t e s  p ed a g ô g ica s  mds p u e s ta s  a l  d îa  y  la s  l le v a b a  a e fo c to  on su pro — 
p io  c e n tr e ;  é s to  h iz o  que pudiera resp o n d er  plenam ente a la  tra n sfo rm a cio n  
de lo s  o s tu d io s  de M a g is te r io , cuando por ürden M in is t e r ia l  de 21 de se p  — 
tiom bre de 1972 (B o le t în  O f ic i a l  d e l  E stado de 7 de noviem bre de 1 9 7 2 ), la  
E scu e la  l / i  S a l l e ,  quedaba a u to r iz a d a  para im p a rtir  c l  P la n  de o s tu d io s  de­
là  s E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  d e l P ro fe so ra d o  de E .G ,B .; c l a s i f i c a d a ,  c n tr o -  
una do la s  d ie z  s e le c c io n a d a s  como C en tres  e x p é r im en ta le s  de la  I p lo s ia  —  
por e l  M, E. C, a propuesta  de la  C, E. E .E. R.
Aparecido el Decreto 2293 /  1973 de 17 de agosto jx)r e] que se regu - 
lan las Escuelas Univorsitarias; la E, H. I. "San Juan Bautista de la Salley 
con fecba 10 de abril de 1974, presentô ante el Ministorio su oxpedionte — 
de transformaciôn en Escuela Universitaria del Profesorado do E,G,B, y la  
adscripcién a la Universidad Autônoma de Madrid.
En e l  ano 1973 ya quedaba e s t a b le c id a  en la  nueva c d i f i c a c iô n ,  en una 
am plia zona v e r d e , a l  n o r te  do A ravaca, to ta lm o n to  a b ie r ta  a la  n a tu r a le z a ,  
en un am biante p r o p ic io  para e l  tr a b a jo  i n t e l c c t u a l .  Proximo a e l l a  s e  en— 
cucntran lo s  c o le g io s  m agores "TA S a lle "  y  "Blanca de C a s t i l la "  y que p u e-  
den s e r v ir  do r e s id o n c ia  para lo s  alumnos do la  E sc u e la .
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En este mlsmo entorno existent varios centres de E.G.B. que pueden sor 
vir de centres de aplicaciôn de actividades pedagôgicas a los alumnos de - 
l'a Escuela,
E l edificio de muy reciente construcciôn, dispone de espacios y loca­
l e s  muy acordes con las normas pedagôgicas que aspirant a satisfacer en la
formaciôn del alumnado, futures profesores de E.G.B.
La distribuciôn de locales en las Escuela de La Salle se pensô en fun 
ciôn de très coordenadas:
La primera se refcrîa a las especialidades on que se orienta actualmen 
te la preparaciôn del profesorado de E.G.B. en cuanto a contenidos.
La segunda hace relaciôn a la educaciôn personalizada que ha adoptado 
e l  Centro como estilo de acciôn en la formaciôn de los educadores.
La tercera se proyecta al servicio que la Escuela desea ofrecer en el
campo de las didôcticas especiales, sobre todo en las que en la actualidad
adquieren mayor relieve por sus valores éducatives.
En la década de los setenta la Escuela signe un creciehte desarrollo:
- en el curso 1975 - 1976 hubo IO4 alumnos (4 I varoneo y 63 mujores);
- en el " 1976 -  1977 se pasa a I 74 (64  varones y 110 mujeres);
- en el " 1977 -  1978 se llegô a 306 alumnos (82 var. y 224 muj.);
- en el " 1978 - 1979 se tuvo 296 alumnos (70 var. y 226 muj.) y
- en el " 1979 - I98O se llega a 429 alumnos de los que 77 son -
varones y 352 mujeres.
La Escuela de La Salle se puede decir que ha llegado a su pleno desa­
r r o l l o ,  puesto que e l  numéro de puestos escolares que la Escuela pretendîa 
c u b r ir  en los prôximos ourses de su ubicaciôn en Aravaca, era de llegar en 
1979 - 1980 a 450 alumnos; en elle se signe el pensamiento educative que - 
tuvo  d esd e  un principioi no llegar a la masificaciôn, sine dar una aten —  
o iô n  e s p e c ia l  al alumno.
N O T A S
( l) En el Apôndice que ad .jimtamos a nucstro trabajo, queda constancia - 
ciel contrato efectiiado por anibas partes,
( 2 ) Dates tornados de la inemoria del curso 1971 - 1972 y prosontada en la
inaugnraciôn del ourse 72 - 73.
( 3) IBIDEM.
(4) Tornado de una nota informative del Sccrotariado Nacional do las Es— 
cuelas Univorsitarias de la Iglesia. (no lleva fecha).
(5 ) Don Pascual Martinez Freire fue Vicedecano de la Facultad de File —
Sofia y Cicncioncias de la Educaciôn de 1975 a 19^1.
S I N T E S I S D E L A L A B O R R E A L I Z A B A
Si tratÔGenor. de exronor en brèves lîneo.s la labor peclagé,gioa y so — 
cial que realizaron las ij. M. I , ,  tal vez no lo lo^nsôra'ios si nos situa — 
mes en el ano 1981 y contemplâmes el desarrollo que aetualmente ha a lca n  
zado la onsenanza en Rspana; pero para sor realistas, tenemos que rctroco 
der treinta y cinco anos y contempler la situaciôn en que se encontraba — 
nueshro pais.
Ix)S indices de alfabetizaciôn eran bajos y el nivel social que dis - 
frutaba el pueblo espafiol estaba muy lojos de aproximarse a los limites — 
de lo aceptable; Espaüa necesitaba un mayor bionos bar social y estaba ham 
brienta de cultura, llo olvidemos la situaciôn de la Escuela Primaria ri — 
gicndose por aquel enfonces, por la legislaciôn ocliociontista (Ley Eoyano)^
La Escuela ténia que renozarse si quérir subsistir. A susanar ôsto, — 
vine la Ley de Educaciôn Primaria de 1945» nue si bien se hallaba entron — 
cada en la propia expericncia histôrica, traia en si una ambiciôn renova — 
dora que la ovoluciôn de los tiompos reclamaba.
la Enseiianza Primaria, segûn la nueva legislrciôn comprendia los si — 
gui entes périodes:
1) Iniciaciôn:
a) Escuelas maternales hasta los cuatro anos.
b) Escuelas do pôrvulos de cuatro a sois aJios.
2) Ensenanza Elemental: de seis a les diez anos.
3) Perfeccionamiento; de los diez a los doce anos.
4) Iniciaciôn Profesional: de los doce a los quince anos. Este perio
enlazaixa con la Ensenanza Profesional propiamente die ha, que se —
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consideraba como una prolongaciôn de esta iniciaciôn.
De estos périodes eran obligatorios en todas las Escuelas el 
segundo y tercero.
Pues bien, para atender a esta poblaciôn escolar se orientaba la for­
maciôn del Magisterio, estando toda ella enmarcada en la tradicional pe - 
dagogfa espanola. Este era debido a la transforraaciôn que se querîa dar a 
la Escuela, después de la pasada contienda civil espanola. Habia que ha - 
cer revivir les valores patrios y enlazar con la tradiciôn pedagôgica na­
cional, De aquî que en la formaciôn de los futuros maestros tuviera una — 
altura moral muy significative las figuras de un Quintiliano, San Isidore, 
lîaimundo Lulio, Vives, etc., etc. Y viniendo a opocas posteriores, co b r a -  
ba singular relevancia un San José de Calasanz, "verdadero fundador del — 
filantropismo y del humanisme social" como lo calificaba en su preômbulo, 
la Ley de Educaciôn de 1945; al romper los prejuicios de que las letras - 
eran para las clases privilegiadas, creando la Escuela popular y gratui - 
ta y determinando los fundamentos de la ensenanza mutua y del integralis- 
mo ciclico.
Otras figuras no espanolas, pero que entraban dentro del campo catô— 
lico eran San Juan Bautista de La Salle y San Juan Bosco, quienes con sus 
peculiares formas de actuar en el terreno educativo, enriquecian la for — 
maciôn de los futuros maestros.
Muy prôximo ya a nuestros dias, surge una creaciôn pedagôgica, Don — 
Andrés Manjôn quien proclama y él mismo practice las ventajas de la escue 
la al aire libre y cobra vida el slogan "ensenar deleibande"; el juego - 
forma parte de su pedagogia.
Estas eran las fuentes en que bebîa y se formaba el Magisterio espa- 
nol. Pero aden4s, nos queda por anadir otra caracteristica que ténia que- 
tener la Escuela, el ser esencialmente espanola; por tanto, la funciôn do 
cente quedaba supeditada a los intereses supremos de la Patria.
Lo mismo podriamos decir respecte a la formaciôn social, conduconte-
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a la  form aciôn  d o l ciucladano. La ed u ca c iô n  f i s i c a  cobra n o ta b le  in f é r é s ;  — 
ce  c o n s id é r a  n c c e c a r ia  para e l  d e s a r r o l lo  f i s i o l ô g i c o  d e l alumno y por —  
o tr a  p a r te  s e  l e  c o n s id é r a  como in stru m en te  de form aciôn i n t e le c t u a l  y  — 
m oral.
Las E. M. I .  que e x is t ie r o n  en Madrid, lle v a b a n  la  im pronta pedagô -  
g ic a  do lo s  I n s t i t u t e s  r e l i g i o s o s  que la s  reg en taron ; que s i  b ie n  t e n ia n -  
to d os e l l e s  rnuchos pim tos en comun, p u esto  que to d os s e  in sp ira b a n  en la  
p edagog ia  c a t ô l i c a ,  e stab an  e n r iq u e c id o s  por e l  carism a de su fundador y  
que e l l e s ,  en su s I n s t i t u c io n e s ,  tra ta b a n  de h a c e r lo  v id a . A si p u es , en — 
la s  E sc u e la s  que homes reson ad o , quedaba rep rccen ta d a  la  neda;^ f-ia  d e l — 
Padre P oveda, on la  E scu e la  "Ganta Maria de la  Almudona" ; de San Juan Jlau 
t i s t a  de La S a l l e  en la  E scu e la  de G rinôn; de San J o sé  de C a lasan z  en l a -  
E scu e la  "La Inm aculada"; de San Juan B osco  en la  E scu e la  de la s  H ija s  de 
Maria A u x ilia d o r a , e t c . ,  e t c .
A nalizando lo s  cuadros de p r o f e s o r e s ,  podemos c a l i f i c a r l o s  de s a t i s -  
f a c t o r i o s ,  en e l l o s  hay personas muy s i g n i f  i c a t iv a s  en e l ca ,ipo c i e n t î f i -  
co y de la  ensenan za .
R esp ecte  a lo s  t e x t e s  u t i l i z a d o s ,  in s is te n te m e n te  e s  aconse.jado per­
l e s  In sp e c to r e s  C e n tr a le s , que lo s  p r o p io s  p r o fe so r e s  de la s  E sc u e la s  d e l  
M a g is ter io , e la b o ren  su s p ro p io s te x to s ;  no tenemos c o n s ta ta c iô n  que e s t e  
s e  l l e v a s e  a e fo c to  de modo g e n e r a l , aunque s i  s e  sabe que lo  r e a liz a r o n  
al/nxnos C e n tr es .
In v e s t ig a n d o  on d iv e r s e s  a r c h iv e s ,  hemos lle g a d o  a la  c o n c lu s iô n  que 
lo s  a u to r e s  que tu v icro n  mayor v ir r n c ia  fueron lo s  s ia u le n t e s  :
R e lig lô n
A u tores; ÎRl. de la s  E sc u e la s  C r is t ia n a s  
V a le n tin  In c io  
Zahonero 
V il  lapiln
C ip r ia n o  M ontserrat
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Lengua Espanola
Autoresj L. Iravedra Merchants 
Diaz Plaja 
Bruno 
Edelvives
Historia de la Literature
Autores: Guillermo Diaz Plaja
Escuelas Pias 
L. Iravedra Merchants 
José Manuel Blecua
M atem éticas
Autores: Jose Tahoas
Baratoch 
Bruno
Geografia de Espana y Universal
Autores: Izquierdo Crosellas
Asidn Pena 
Alvaro Santamaria 
Maria Comas
Historia de Espana y Universal
Autores: J. Zahonero
Bruno
Alvaro Santamaria 
Asi4n Pena 
Ec elvives 
Pérez Bustamante
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F ilo so C ia  (L ô g ica  -  E tic a  -  O n to lo g la )
A u to res; Vega A lonso
J .  C arreras Artau 
A rsen io  F a c io s
I'sj c o lo g ia
A u to res; B uln es
R a fa e l Vena A lonso  
C arreras Artau  
la  to r rc
ro d a g o g ia ; Educaciôn
A u tores; C onsuelo Sônchez Buchon 
R a fa e l Vega A lonso  
Bruno
F ra n c isc o  M bntilla  
r in t o r i a  do la  Educaciôn
A u to r e s ; Ruiz Anado
F ra n c isc a  M o n tilla  
Golana
R afael Vega A lonso  
' e (,0(1 o lo g 'a  ;/ O rgan izacion  E sc o la r
A.utores ; So lana
F ra n c isc o  Font i l i a  
J , Oniova
! ! i  s t o r i a  Jia turn ]
A u to res; J ,  TaBoas G alvador  
G a in stia n o  A lvarado
l'’i s i o l o g i a  e R i.giene
A u to res; R. Ib arra  y A. C abotas y J , Taboas Sa lvad or
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Ilecho el présente estudio doducimos quo, dentro do los autores sue — 
mayor vigencia tuvieron, los toxtos que mds sobrosalieron fueron: en Feda 
g o g îa i  Educaciôn, Consuelo Gôcliez Bucliôn; on Historia de la Educaciôn, - 
Ruiz Amado y Francisca Montilla; en Motodologia y Organizacion Escolar, - 
Solana, Francisca Montilla y J. Onieva; en Fsicologfa, J. Ruines S.J. y - 
Rafaël Vega Alonso; en Filosofia (Lôgica - Etica - Ontologia) sobresalie— 
ron J . Carreras Arnau y Rafaël Voga Alonso. Este au ter ultime, parece ser 
que fueron muy apreciados sus textos ya que aparecen entre los môs os tu - 
diados en la ITistoria de la Educaciôn, foda^xigia, fsicologia y Filosofia.
Para este estudio de autores investigamos en distintas E, M. I., no- 
sôlo en Madrid, sino que incluimos otras provincias del territorio nacio­
nal. En la formaciôn de los futiœos maestros se tondia a una educaciôn - 
integral, con una base filosôfica muy acentuada. La ensenanza de la Peda­
gogia, Metodologia y Didôctica tendian a ser muy complétas, por el apor - 
te que daban a la formaciôn profesional de los alumnos.
Estaba muy lojos de haber rivalidad profesional entre las diverses — 
Escuelas, antes bien se notaba una cooperaciôn entre ellas, tal vez que - 
daba ésto enriquecido por las Jornadas Pedagôgicas quo anualmente se tu - 
vieron durante muchos anos y que hacia que los profesores se mantuvieran- 
dentro de las corriontes pedagôgicas môs actuales.
Siguiendo las anteriores estadisticas expuestas, las E. M. I .  de Ma­
drid formaron unos 3.240 maestras de Primera Ensenanza y 260 maestros; - 
para este ultime dato hemos seguido las actas de examen de convalidaciôn- 
del titulo en la Normal del Estado "Pablo Montesinos".
No obstante y segûn datos que nos aporta la documentaciôn encontre - 
da en la  Escuela "I,a Salle", los alumnos matriculados fueron 558, de los— 
c u a le s  467 obtuvieron el titulo de maestro de la Iglesia, de los que 314 
realizaron la convalidaciôn estatal.
La diferencia es de 54 alumnos; pero segûn nuostro criterio personal 
y é s t o  avalado por nuestra investigaciôn realizada, esta no confrontaciôn
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de c i f r a s  s e  debe a que en la  E scu e la  "Pablo H ontesinos"  no s e  pu d icron  lo  
c a l i z a r  l a s  a c ta s  do lo s  t r è s  prim eros a n o s , como tampoco e l  cu rso  I 962  -
1963.
En cuanto a lo s  p o r c e n ta jo s  o b te n id o s  en e l  examen de c o n v a lid a d c iô n  
de t î t u l o s  en la  Normal de l E stad o , hay v a r ia c iô n  de unas E sc u e la s  a o tr a s .
Santa Maria de la Almudona alcanza un 76,16 '/> de alumnas que superan 
la prueba. El Sagrado Corazôn llega a un 97,40 /% La Escuela de Grinôn - 
un 8 5 ,3 7 San Juan Bosco 65,45 r; Ilijas de la Caridad 59,99 Patroci- 
nio de San José 68,20 y queda en un 45,58 r' la Escuela "Madro Ana Mogas 
Fontcuberta".
5 in clasificar présentâmes dos Escuelas "La Inmaculada" y "Madré Car 
mon de Jésus Sallôs" que como ya se indicé, sus actas son comunes a otras
Escuelas del distrito universitario, por lo que no nos muestra su porcen-
ta,)o ninguna signif icaciôn respecte al estudio que estâmes real izondo; no 
obstante, se.gûn la informaciôn rocibida a través do los documentes estu — 
diados y que localizamos en el archive del actual Secretariado de las Es— 
cuelas Univorsitarias de la Iglesia, la Escuela "Madré Carmen de Jesûs Ga 
liés" aparece con los sifçjiontcs dates: I85 titulos de la Iglesia conce —
didos, de los que I60 fueron revalidados por el Estado, lo que sup'one que-
un 8 6 ,4 8 6", del alumnado suporô la prueba.
ITaciendo un e s tu d io  com parative  e n tr e  la s  E sc u e la s  por n o s o tr o s  in  — 
v e s t ig a d a s ,  comprobamos que e s t e s  C en tres fu eron  co n so cu en to s  con la  la  — 
bor p ed agôg ica  que s e  com prom et!eron r e a l i z a r .
Las E sc u e la s  " Madré Car 'len de J e sû s  Gai lé s"  y " F a tr o c in io  de G an Jo­
sé" detnrm inaron su c la u su r a  por no to n er  mayores p e r s p e c t iv e s  de alumna— 
do y no ]!odor respond er a la s  e x ig e n c ie s  do la  nueva J.oy de Educaciôn de
1970.
l a s  E sc u e la s  "Ganta ''ar ia  de la  Almudcna", "Gan V ic en te  de P a u l" , -
"Gagrado Corazôn", "Madro Ana f'ogas" y "La Inmaculada" d ec id en  fu s io n a r s e  
rortüando ujia nueva en tidad  n d u ca tiv a  que s e  deno;;,inaria en a d e la n te  —
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ESCUNI, Escuela Universitaria de la Iglesia y que rospondcrîa a la nueva- 
modalidad. que se querîa dar al Magisterio (Plan 1970).
Las Escuelas de "San Juan Bosco" y do Grinôn, seguirîan también en - 
esta misma lînea pero independientomente.
"San Juan Bosco', en adelante, séria regida por la Instituciôn Salesia 
na con las aportaciones de la rama feraenina y masculine.
"San Juan Bautista de La Salle" de Grinôn, trasladada ya a Aravaca y 
fusionada con la de Bujodo (Burgos), continuarla en la misma lînea que se 
habîa trazado hace veintidôs anos, pero elevando sus estudios a nivel uni 
versitario conforme a la nueva legislaciôn.
As! pues, de las nucve E. M. I. que llogaron atoner vigencia en Ma - 
drid, en adelante quedarlan reducidas a très, quienes iniciarîan una la — 
bor educativa muy sifnificativa en la formaciôn del Profesorado de E.G.B.
La Iglesia fue consciente de que la pieza clave de la educaciôn es,— 
sin duda alguna, el profesorado; de aquî que el énfasis dentro de la prie 
ridad de objetivos lo diera a la formaciôn y reciclaje de este profesora­
do,
Desde el punto de vista eclesial el interés se centrô por tanto on — 
las instituciones responsables de la formaciôn y perfeccionamiento de los 
educadores cristianos. La trascendencia de los centres cuya finalidad fun 
damental es former educadores, cada dîa fue tomando m.îs relieve, ya que - 
la escuela esté llamada a ser un instrumente de cambios profondes y rapi­
des que han de hacerse a la luz de la fe. Es un hecho la exigencia de for 
mar hombres nuevos para una sociedad nueva y la Iglesia tienen el deber - 
de procurer que estos hombres y esta sociedad a la que vamos scan cris - 
tianos.
La reforma del sistema espanol plasmada en la Ley General de Educa - 
ciôn de 1970, replanteaba la problemâtica de la pastoral educativa colo - 
cando, en primer lugar, todo lo que se refiore a las E. N. I., que se - 
transformarîan en Escuelas Universitarias.
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K] rrobln.-'ia s e  ab o rd é  on lo  que  s e  r e f i o r e  a l a  o f i c a o i a  (c n l . id n d )  y 
a  l a  c a n t i d a d  (m'imero de R n c u e las  y numéro de a lum nos)en  v in t ,a s  a l a o  e x i  
g e n c i a s  que po d r îam o e  l l a m a r  de  nnrcado en un proximo C u tu ro ,  y en o r d e n — 
a p r o e o n t a r  i ion radam en te  un o e r v i c i o  a l a  so c ie d a d  e sp a î lo la .
L o 3  C e n tro n  de l a  I r l e u i a  ne . j u n t i f i c a n  p o r  e l  v a l o r  de  ni.gno de l a -  
v o c a c i é n  c r i n t i a n a  d e l  hombre, hecho v i s i b l e  en una eomunldad que  educa -  
p a r a  l a  l i b e r t a d  y l a  c a r i d a d  y p o r  denem ponar una c l a r a  f u n c iô n  s o c i a l .
P a r e c e  que e s t o s  dos a n p e c to n  d e b i e r o n  t o n e r s e  muy n r e n e n te n  po r  l a -  
C o n f o r o n c ia  E p i s c o p a l  a l  enfcudiar  l a  c o n v e n i e n c i a  de p e n r a r  en r é a j u s t e s — 
de  d i s t r i b u c i ô n ,  numéro y f u n c io n e s  do l a n  f u t u r e n  E s c u e la s  U n i v e r s i t é  — 
r i a n ,  y a s i  ne r é v i s é  l a  t r a y e c t o r i a  que  l iab îan  s e g u id o  l a n  E. ÎT, I .  d e s — 
de  su  f u n d a c iô n .
La Ley de Educaciôn P rim aria  do 1945, en nu a r t ic u la  6 2 , o f r o c iô  la  
]'on ib i lid a d  de que ju n te  a la s  E scu e la s  o rg a n iza d a s y so s te n id a n  d ir e c t s  — 
monte por e l  E stad o , e x in t ie r a n  o tr a s  o rg a n iza d a s y so s ten id a n  por la  —  
I g l e s i a  y su s in s t i t u c io n e s  d o c e n te s  o ror o tr a s  en tidaden  o p erso n a s de 
c a r a c te r  p a r t ic u la r .  E ste  c r i t e r i o  fu e  man ten id o en la  Ley de I 967  que rc  
fu n iliô  la s  reform as r é fé r a n te s  a l a  onsenanza r \r in a r ia .
L-a I g l e s i a  aprovechô e s t e  r eco n o c im ien to  e f 'e c t lv o  de s.u durecho a —  
e s t a b le c e r  E scu e la s de cua lcp jier  d i s c i p l in a  y n iv e l  y a p a r t ir  de 1948 —
c r é é  numerosas E sc u e la s  f’orm a les, en un to ta l  de 1 lP>.
T.ar; Escuelas, üorrna.les, nac î c\ron unas coi;ie E scu e la s U i o c e sa e a s  y o t r a s ,  
"1.4 s o men os. uni.d,as n la s  G .a s a s die -'or ma c iôn  de l.-'s I n s t i t u c io n e s  l e l i .u lo  — 
s;i,s. d o c e n te s , p.a.r.'i, la  ca u.-i ^  i. t.'ici en d a sur. p rop ios .ile.mliros. 'Vis. t.i rd e , la  
orî.a s c  a h r iô  a l a l umnado s e g la r .
tie,"lin d a to s  r e c o g id o s  en d i ciem bre de 197^ , un ind ic e  do la  lab or  rca  
lis.ad.a ]o r  estas. E scuel as s e  ten ia, en los, 2 9 .1 2 5  t î tu lo s .  de ma.es I ro s le  la  
1 .'1 es, la  o torgat’o s  has t.a ' S . t a  fec^-a y en los. 2 ! .7 7 5  exped idos. por c l  E stad o .
li.a co 'ip si'aciôn  con e l  numéro de t î t u l o s  dados por 1 .as E sc u e la s  d e l  — 
tad o , nos ruetlo d a r un u] r. len + o mas de v.a lo r a c iô n  nuyi tro n c tu d io .
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Las e s t a d i s t i c a s  d e l  M. B . C .  dan  l o s  d a t o s  a  p a r t i r  de  1957.  
i T î t u l o s  c o n c e d id o s  p e r  e l  E s tad o
P r o c é d a n t e s  de  E s c u e la s  no e s t a t a l e s .  -  do E s c u e l a s  E s t a t a l e s  T o t a l
1957 - 5 8 . . . . . . 7 .2 9 5
1958 - 5 9 . . . ..................  6 .6 7 5 . . . 8 .1 2 1
1959 - 6 0 . . . . . . . 1 . 577 . . . 8 .9 9 5
i 960 - 6 1 . . . • • • 8 .7 7 1
1961 - 6 2 . . . .........................  6 .8 2 8 • • • 8 .4 8 2
1962 - 6 3 . . . • • • 8 .8 8 7
1963 - 6 4 . . . .........................  7 . 445 • ■ • 9 .5 7 7
1964 - 6 5 . . . • • • 8 .9 7 8
1965 — 6 6 .  . . • • • 10 .282
1966 - 6 7 . . . • • • 12.325
1967 -  68 . i . • • • 1 3 .487
1968 - 6 9 . . . • • •
1969 -  1970 . . • • •
Las c i f r n s co n sig n a d a s en la coltm na de E sc u e la s  no 3 S ta ta le 3 c o r r e s
ponden c a s i  on su  t o t a l i d a d  a  l a s  E. N, I ,  
Alumnado
P r o c é d a n t e s de E s c u e l a s  no e s t a t a l e s . -  de  E s c u e l a s  E s t a t a l e s T o t a l
1957 -  58 . . 39 .084
1958 -  59 . . 4 0 .3 5 9
1959 -  60 . . 4 1 .5 7 3
i 960 -  61 . . 4 3 .1 2 6
1961 -  62 . . 4 3 .0 9 3
1962 -  63 . . 45.l% 8
1963 -  64 . . 5 0 .3 6 3
1964 -  65 . . 58 .3 1 0
1965 - 6 6 . 63 .1 1 6
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. . 6 8 .9 7 2
6 9 .1 1 0
1966 -  67 .........................  1 2 .0 8 1    56 .891
1 0 6 7 - 6 8    6 .0 2 8    62 .1 8 2
1968  -  69  ...............................................  ........................................................
1969 -  70 .......................  ............................
1970 -  71   2 .4 4 4  ..............................
Ko o b s t a n t e , l a  I g l e s i a ,  a n t e  l a  n u ev a  r e fo r m a  do l a  E nsenanza  p lasm a — 
da en l a  Ley de  E d u cac iô n  de 1970 s e  c u o s t i o n a  su  q u e h a c e r  e d u c a t i v o  y b u s— 
c a  y e x p é r im e n ta  c a u c e s  se.'ujn l a s  d i r e c t r i c e s  de  l a  nueva  l e g i s l a c i ô n .
E s t a  t r a n s f o r m a c i ô n  que s u f r i e r o n  l a s  E. N. I . ,  no s e  r o a l i z ô  de  una — 
forma r a d i c a l ,  s i n o  que s e  v in o  r e a l i z a n d o  do una manera p a u l a t i n a  a  t r a v ô s  
de  l o s  t i e m p o s ,
Después  do l a  i n v e s t i g a c i ô n  y e s t u d i o  que hemos r e a l i z a J o ,  on l a  h i s t o  
r i a  de  l a s  E. M. I . ,  d i s t i n g u i m o s  l a s  s i g u i e n t e s  e ta p a s *
1) Un p r i m e r  memento: su  c r e a c i ô n  y d e s a r r o l l o  a l c ' n z a d o .
2) S ig n e  un p e r io d o  de t r a n s f o r m a c i ô n  y a d a p t a c i ô n  a un nuevo f l a n  de 
e n s e n a n z a  con i n n o v a s iô n  do m étodos y t é c n i c a s  é d u c a t i v e s  ( f l a n  —
1967) .
3 ) T r a n s fo r m a c iô n  de l a s  a n t i g u ' i s  E. M. I .  en E s c u e l a s  U n i v e r s i t a r i a s  
do l a  I g l e s i a  dol  f r o f c s o r a d o  de E.G.B.
Las a n t i g n a s  E s c u e l a s  N orm ales ,  c r e a d a s  a l  amparo de l a  Ley d e  Ense'ian 
sa  P r i m a r i a  de  1945, c u m p l ie ro n  con una l a b o r  s o c i a l ,  ya que en s u s  i n t e r n a  
dos  s e  fo rm aro n  c e n t o n a r e s  do m a e s t r o s ,  que de no h a b e r  e x i s t i d o  e s t a s  Es — 
c u e l a s ,  no h u b i e r a n  pod id o  r e a l i z a r  su  v o c a c iô n  de e n r o u a n t e s ,  y a  que p e r t e  
necxan  muchos de  e l l o s  a una p o b la c iô n  d i s p e r s a  o a  pequeuos p u e b lo s  y p o r ­
t a s  t o ,  muy a l o j a d o s  de  l o s  c e n t r o s  e s c o l a r e s .  E ran  pnqucnas E s c u e l a s ,  p o r c — 
que  p o s t e r i o r m e n t e ,  m cd ia n te  l a  p o l i t i s a  do f u s i ô n ,  p o t o n c i a r o n  s u s  C e n t r o s  
,v con un o s r i r i t u  c ad a  d î a  môs a b i o r t o  a l a  s o c i e d a d ,  f u e ro n  i n t r o d u c c i e n d o  
r a u l a t i n a  nonto l o s  cam bios n c c o . s a r io s  confo rm e  l a  nueva l e r ; i s l a c i ô n  v e n î a — 
e x ig i e n d o .  Go i ba  c ad a  vez  a una mayor i d e n t i f i c a c i ô n  con la  E sc u e la  e s t a  — 
t a l .
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A tr a v é s  de la  docum entaciôn que encontram os en e l  S e c r e ta r ia d o  de — 
la e  E sc u e la s  U n iv o r s i t a r ia s  de l a  I g l e s i a ,  hemos podido comprohar que fu e  
muy n o ta b le  la  la b o r  p ed agôg ica  que s e  r o a l i z ô  en e s t a s  E scu e la s  y e l l o , -  
por m antenerse muy a l  d îa  en la s  u lt im a s  c o r r io n te s  e d u c a tiv a s;  a todo -  
e s t e  m ovim iento co n tr ib u y e ro n  en un prim er monento la s  Jornadas P eda,gôgi-  
c a s  que s e  ce leb ra b a n  anualm ente y en tiem p os p o s te r io r e s  lo s  C ursos de — 
veran o; ambas a c t iv id a d e s  eran programadas a n iv e l  n a c io n a l por e l  G ecre-  
ta r ia d o  de la  C. E. E.
Como toda  obra que nace  en e l  tiem p o , tuvo un momento de c r e a c iô n , — 
p o s te r io r m e n te , l l e g ô  a su mayor expan siôn  ( l lO  E sc u e la s ) ;  y a l o s  v e in t e  
anos de e x i s t e n c ia ,  hay que c u e s t io n a r s e  su prop ia  razôn de e x i s t i r .  Ca -  
l i f ic a m o s  e s t e  momento de una profunda c r i s i s  en la s  E. M. I ,  Los prim eros 
hombres y m ajores que d ioron  v id a  a e s t o s  C entros ya iban dosap arocien d o;  
o tr o s  habîan tornado e l  r e le v o  y p rec isa m en te  on momentos de tr a n s ic iô n  — 
d i f f o l l e s ,  que n o s o tr o s  c a li f ic a m o s  de h e r ô ic o s ,
Hubo num erosas e n t r e v i s t a s  e n tr e  la  p a r te  M in is t e r ia l  y la  Jora rq u îa  
de la  I g l e s i a ,  siem pro tond iend o a una mayor I n t e l i r c n c ia  por ambas par -  
t e s .
Son v a r ia s  la s  c a r ta s  en v ia d a s a l  Ilm o. S r . Don Juan G arcîa Yagüe -  
como In sp e c to r  de la s  E sc u e la s  Norm ales d e l M a g ister io  ]>or Don J o sé  E s te -  
pa L lauren s como D elegado G eneral de ] a C. E. E . ; on e l l a s  s e  hace r e f e  -  
r e n c ia  a c io r t a s  an o m a lies  a d v e r t id a s  on determ inad os e x p e d ien te s  de alum 
nos de E sc u e la s  de la  I g l e s i a .
En g e n e ra l podemos d e c ir  que fueron  dos lo s  puntos de f r ic c i ô n :  ano­
m a lie s  en c i e r t o s  e x p e d ie n te s  y e l  a c c e so  d i r e c t e .
Para e l  in g r o so  on la s  E. M. I ,  y  con v a lo r  l e g a l  de s u p l ir  la s  c o r -  
t i f i c a c i o n e s  de e s tu d io s  m edios e le m o n ta le s ,  e s ta b a  adm itido e l  c e r t i f i  -  
cado d e l  c i c l o  de e s tu d io s  h u raa n îstico s r e a liz a d o  en c e n tr e s  o c l e s i ô s t i  -  
CCS co m p éten te s. E sta s  c e r t i f i c a c i o n e s  obraban en lo s  a r c h iv e s  do la s  Es— 
c u e la s  de la  I g l e s i a ,  La C. E. E , , median te  in sp e c c io n e s  f r c c u c n tc s ,  s e  -  
ocupô de comprobar e l  cum plim iento  de e s t o s  p r e c c p to s . También nod îa  haber
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lo  hooho la  In o p ecc iô n  d e l  E stad o , ya quo su m islon  in fo rm a tiv a  y a se so r a ,  
y de c a r û c te r  e j e c u t iv o  en lo s  c a so s  de d e le g a c iô n  e s p e c ia l  dol M in is to r io , 
para lo s  a su n to s de în d o le  tê c n ic o  p ed a /y îg ico , que l e  so n a lab a  c l  a r t ic u le  
66 de l a  Ley de E ducaciôn P r im a ria , segûn  e l  t e x te  r c fu n d id o  de I 9 6 7 , f u e -  
plenam ente acep tad a  por la  C. E. E . , segûn con sta b a  en un t e x to  b a s ta n te  -  
a n t e r io r :  e l  Reglam ento de la s  E. M, I . ,  a r t 'c u lo  89  (ano 1958).
D icha J n sp ecc iô n  pudo a c tu a r  y v i s i t a r ,  d ir e c ta m e n te , cuando h u b iera — 
q u o rid o , a la s  E, K. I ,  y e l l o ,  segûn la  l e g i s l a c iô n  d el momento corne he -  
mes podido comprobar.
La C. E. E. r ec o n o c la  que lo s  alum nos de la s  E. N. I .  que a sp ir a se n  a 
s e r  m a e^ ro s  d e l Estado debian  o s ta r  exactam ente  en la s  mismas c o n d ic io n e s  
que lo s  que s a l îa n  de la s  E. N. E. I j B .  I g l e s i a  siem pre d eseô  y c o n s id e r a b a -  
rauy im portante e l  tr a b a ja r  en ig u a ld ad  de c o n d ic io n e s  y  en lo  p o s ib le  no — 
e lu d iô  e l  m odelar su s in s t i t u c io n e s  so b re  lo s  c r i t o r i o s  y  e l  s is te m a  que -  
rnantuviera la  so c ied a d .
Nos cabe también r e c o r d e r , que con fr e c u o n c ia ,  y muy e sp e c ia lm en te  en 
lo s  prim eros momentos en que fueron  crea d a s la s  E. M. I . ,  e l  alumnado de — 
é s t a s ,  sobrepasaba n o tab lem en te  la  edad media d e l alumnado o r d in a r io  de la s  
E sc u e la s  E s t a t a le s ,  y  la  C. E, E . , a l  e j e r c e r  e l  derecho que s e  r e c o n o c fa -  
en e l  a r t ic u l e  62 de la  Ley de Educaciôn P rim aria  de 1945» de "reglam ontar  
todo lo  r e l a t iv e  a l  s is te m a  d o cen te" , c o n s id é r é ,  segûn c r i t e r i o  que mûs -  
ta rd e  q u ed arîa  rec o g id o  en la  Ley G eneral de E du caciôn , en lo  que s e  r e f i e  
r e  a la  educaciôn  de a d u lte s  y  su  a c ce so  a n iv e lo s  s u p e r io r e s  do en senan za , 
que la  no eq u ip a ra c iô n  a b so lu ta  con la s  c o n d ic io n e s  d e l  alumnado de la s  Es 
c u e la s  d e l  E stad o , p o d rîa  s u p l ir s e  d u ran te  e l  d e s a r r o llo  d e l  c i c l o  de e s tu  
d i e s ,  con pruebas adecuadas y  que en su  momento, la  a u to r id a d  c i v i l ,  no -  
c o n s id é r é  in s u f i c i e n t e s .
Ademds e l  M in is te r io  déterm iné siem p re, e l  n iv e l  de pruebas (examen de 
c o n v a lid a c iô n )  a que habia de so m eterse  e l  alumnado que a s p ir a s e  a l  t i t u l o  
d e l  E stad o .
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No o b s ta n te ,  la  I g l e s i a  r e c o n o c io  y tam bién lam enté e l  hecho de que -  
hu b iera  habido anorm alid ades en c i e r t a s  E, N. I . ;  co n o c id o  e l  hecho y com- 
probado, siem pre t e n d ié  a s u sa n a r lo . E ste  mismo s e  p ed îa  a la  In sp cc c io n  -  
e s t a t a l ,  que con e s p i r i t u  c o n s t r u c t iv e ,  s e  c o n fr o n te r a  su s  o b se r v a c io n e s  — 
con la s  de l a s  de la  In sp e c c io n  de la  I g l e s i a ,  la  c u n l c o la b o r a r ia  en e stu  
d ia r  lo s  c a so s  /x a v e s  s in  miedo a lgun o a l le g a r  a r e s o lu c io n e s  e f ic a c e s  -  
como p o d rîa  s e r  a n u la c io n e s  de e x p e d ie n te s ,  in v a l id a c ié n  o d e s c a l i f i c a c iô n  
de D iplom as que hub ieran  podido o b te n e r se  e in c lu s e  a tomar detorm inadas -  
m edidas que a fe c ta s e n  a detorm inadas E scu e la s que hub ieran  podido tr a n s  -  
p r e d ir  alguna n orm a tiv e .
La p o stu ra  de la  I g l e s i a  fu e  siem pre que, a n te  p o s ib le s  ir r o ,g u la r id a ­
d e s ,  s e  b u sca se  s o lu c io n e s  hunianas, pero que no fuoran  nunca en d etr in ien to  
de la  Ley ni de lo s  alum nos.
En n u estro  tr a b a jo , no hemos q u erid o  e lu d ir  e s t e  tema ya que se,gûn — 
docum entation  que hemos manejado s e  comprueba que ha e x i s t id o ,  pero n i  mu- 
cho menos é s to  fu e  g e n e r a liz a d o , y a  que més b ie n  s e  t r a t é  d e l  hecho de ha­
b er cursado sim ultén eam en te  e s tu d io s  de B a c h i l le r a t o  y M a g is ter io  en un — 
mismo c e n tr e  y cu rso  académ ico , c o sa  que fu e  comprobada on e l  examen do — 
c o n v a lid a c ié n  de t î t u l o s  en la  E scu e la  Normal e s t a t a l .
E sta s  s itu G c io n e s  extrem as s e  d ie r o n , p r e c isa m e n te , en e sa  época de — 
t r a n s ic iô n  cuando, e x t in g u id o  ya e l  F lan  de 1950» c im plantado e l  P lan de 
1967, s e  fu eron  dando p rôrrogas para r e a l i z a r  exdmenes a a q u e llo s  alum nos- 
que habîan in ic ia d o  lo s  e s tu d io s  de M a g is ter io  segûn e l  P lan  a c x t in g u ir .
Al im p ln n ta rse  e l  P lan  19&7 que c o n lle v a b a  grandes in n o v a c io n e s  e n  la  
e d u ca c iô n , podemos a firm ar que la s  E sc u e la s  d e l M a g is ter io  que s u b s i s t i e  -  
r o n , l le v a r o n  a e f e c t o  una gran la b o r  p ed agôg ica  en cuanto  la  p u esta  a l  -  
d îa  de m étodos, t é c n ic a s  y e s t i l o  de s e r  de una E sc u e la .
Por prim era v e z  en la  h i s t o r i a  d e l  M a g is ter io , tu v ie r o n  a c ce so  d ir e c ­
t e  a l  e s c a la fô n  o f i c i a l ,  alumnos de E. M. I .
No todo e l  p e r so n a l m in is t e r ia l  su p iero n  dar f i e l  in tc r r r o ta c iô n  a la
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lo g is . la c iô n  que In tro d u jo  e s ta  nueva rnodalidad, lo  que d io  lu g a r  a p o s ic io  
nos on contradas y que para quodar a c la r a d a  e s ta  s i t u a c iô n  hubo que g a s t a r -  
mucha t i n t a .  En torno a e s t e  to .ia  s e  l l e g ô  a cro a r  un co n fu s io n ism o  grande.
Se l l e g ô  a a firm a r  que e l  a c ce so  d i r e c t e  do lo s  alum nos de E scu e la s — 
■u'ivadas era  fr a u d u le n to  ya  que a la s  E sc u e la s  p r iv a d a s , con c a r ô c te r  e s  -  
tr ic ta rn en te  académ ico ( im p a r t ic iô n  de t i t u l o s )  s e  l e s  p e r m itia  d e te n ta r  -  
una f im c iô n  a d m in is tr a t iv e  (c r e a r  f u n c io n a r ic s ) .
Dada e s ta  s i t u a c iô n ,  e l  S e c r e ta r ia d o  de la s  E sc u e la s  U n iv o r s i t a r ia s  -  
de la  I g l e s i a  d o l P ro fe so ra d o  de E .G .B ,, p u n tu a liza b a  y a c la r a b a  con o o p to sj
" S i s e  a p l ic a r a  e l c r i t e r i o  de que e l  p ro feso ra d o  de lo s  c e n tr o s  e s ta  
t a i e s  de E .G .B . s e  formen s ô lo  en la s  E sc u e la s  U n iv o r s i t a r ia s  e s t a t a l e s ,  -  
h a b rîa  que a p l ic a r  tam bién e l  de que lo s  p r o fe so r e s  de l o s  c e n tr o s  no e s ta  
t a i e s  s e  formen en la s  E sc u e la s  U n iv o r s i t a r ia s  no e s t a t a l e s .  Y on e s t e  s u -  
p u o sto  lo  que h a b r îa  que h a cer  es d ism in u ir  e l  numéro de E sc u e la s  e s ta ta  — 
l e s  y  aumentar e l  do la s  no e s t a t a l e s ,  p u esto  que m ien tra s e l  numéro de — 
p r o fe s o r e s  que ahora sa lo n  de la s  E sc u e la s  no e s t a t a l e s  r e p r é se n ta  e l  10 ^  
e l  numéro de alumnos de la  E .G .B . no e s t a t a l  r e p r é se n ta  un p o r c e n ta je  môs- 
e le v a d o ."
la  I g l e s i a  a firm aba que e l  a c ce so  d ir o c to  de todos l o s  alum nos, cean— 
E sc u e la s  e s t a t a l e s  o no e s t a t a l e s ,  o b e d e c îa  a un p roced im ion to  e s ta b lo c id o  
por la  A d ra in istra c iô n , segûn Orden M in is te r ia l  de 27 de mayo de 1971 (Po — 
l e t î n  O f ic i a l  d e l  E stado de 8 de ju n io  ) en la  que s e  daban normes para e l  
in fx e s o  d ir e c t e  en e l  cuerpo de M a g is ter io  N a c ion a l P rim ario  de lo s  alumnos 
que f i n a l i z a s e n  lo s  e s tu d io s  no,gûn e l  P la n  I 9 6 7 . Y p o s ter io rm e n te  l e g i s l a — 
r îa  en e l  mismo so n t id o  la  Ley G eneral de E ducaciôn (1 9 7 0 ) en su  a r t î c u l o -  
110 -  1 .
E sta  s i t u a c iô n  d u ra r îa  la rg o  tiem po; l a  J e ra r q u îa  e c l e s i û s t i c a  i n s i s — 
t i r î a  una y o tr a  v ez  sob re  lo s  a n t e r io r e s  t e x t e s  l é g a le s  y  todo qu ed arîa  — 
f  inalrnente c o n c lu id o  con e l e s c r i t o  que la  D ir e c c iô n  G eneral de U n iv e r s i  — 
dades d i r i g i r î a  a la  D ir e c c iô n  G eneral de P erso n a l por e l  que como en s e  —
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guid a  verem os, quedaba zanjado e l  problem s de a c ce so  d i r e c t e .
El e s c r i t o  e sta b a  red actad o  en lo s  s ig n ie n t c s  térm in o s i
Ilm o . S r .
En r e la c iô n  con su s e s c r i t o s  de 11 de mayo de 
1977  y 8 de noviem bre de 1978, so b re  a c ce so  d ir o c to  a l  
Cuerpo de P r o fe so r e s  do E .G .B . do lo s  alumnos de l a s -  
E sc u e la s  Norm ales de la  I g l e s i a  a u to r iz a d a s  a im p a r tir ­
a i  P lan  E x p er im en ta l, m a n if ic s to  a V .I .  que e l  art® . —
110. 1 de la  Ley G eneral de E du caciôn , que e s t a b le c e  -  
que e l  a c c e so  a l  Cuerpo de P r o fe so r e s  de E .G .B . s e  po -  
drô e fe c tu a r  d ir ec ta m en te  desd e  lo s  E scu e la s  U n iv e r s i — 
t a r ia s  c o r r e s p o n d ie n te s , no hace d i s t in c iô n  e n tr e  Escue 
la s  e s t a t a l e s  y  no e s t a t a l e s ,  por lo  que lo s  e f e c t o s  —  
d e l a r to .  26 .  1 d e l  D ecreto  de l7  de a g o sto  de 1973 n o -  
puede s e r  tan  r e s tr in g id o  como esa  D ir e c c iô n  G eneral — 
e n t ie n d e .
Por ta n to ,  le g a lm e n te , no p a rece  que o x i s t i a  im pe- 
dim ento a lgun o para que tengan a c c e so  d ir o c to  lo s  alum­
nos de la s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  no e s t a t a l e s  a l  re  -  
f e r id o  Cuerpo, a p a r t ir  de la  fech a  de p u b lic a c iô n  de -  
la s  c o r r e sp o n d ie n te s  normas que transform as la c  a n t i  — 
guas E sc u e la s  Norm ales do la  I g l e s i a  en E scu e la s  U n iver  
s i t a r i a s  no E s t a t a le s  de P ro fe so ra d o  de E .G .B ., a d s c r i -  
ta s  a la  U n iv e r s id a d .
Madrid,
EL DIRECTOR GEl'ERAL 
Ilm o. S r . DIRECTOR GENERAL DE PERGOî-AL.- DiïTARiVONRTO
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Se/ûn  avanzaban lo s  tiom pos y  v en îa n  a in p la n ta r s e  nuovos p la n es  d e -  
•nsenanza; la s  E. M, T, iban respond ion do a OR-Iar. nuovas e x ig e n c ie s .  E l -  
P lan 67  fu e  muy r ic o  en e x p e r ie n c ia s  p ed a g ô g ic a s  y con bucnos r e n u lta d o s -  
en la  ensen an za .
A nalizando lo s  c u e s t io n a r io s ,  on su  c o n te x te  in te r n e  s e  d escu b re  un— 
nuevo e s t i l o  en la  co n cep ciô n  y r e a l iz a c iô n  de la  onsenanza; s e  va b a c ia -  
una ensenanza a c t iv a ,  in d iv id u a liz a d a  y s o c ia l i z a d a .  Para la  r e a l i z a c iô n -  
de e s t a  co n cep ciô n  de la  d o c e n c ia , s e  req u erra  tam bién lo c a le s  ad ecu ad os-  
que resp o n d iera n  a e s t a  forma de c o n c e b ir  la  ensen an za .
Todo e l l o  GupuEo en lo  m a te r ia l:  tra n sfo rm a ciô n  y monta je  do lo c a le s  
y r e s p e c te  a l  p ro feso ra d o  y alumnado: una nueva ment a l iz a c i ô n ,
El p ro feso ra d o  h ab rîa  de d e ja r  su p o stu ra  d i r e c t iv e  para v e n ir  a se r  
un m otivador y anim ador de la  en sen an za , que s o l i c i t a  im ag in aciôn  y su s — 
c i t a  e l  in t e r é s  d e l n in e  y d e l a d o le s c e n te ;  e s  a la  v e z  motor dosencade — 
n an te  de la  a c t iv id a d .  El p r o fe so r  f a c i l i t a  e l  p ro ceso  d e l a p r e n d iz a je  y  
ase.'Tura e l  normal fun cionam in nto  d e l  fxupo y una muy e s p e c ia l  a tn n c iô n  a l  
alumno.
R esp ecte  a l alum no, e s t e  nuevo P lan  tr a e  mJs autonom îa a l  o d u ca n d o ,-  
s e  c o n s id é r a  un método môs r a c io n a l ,  a l  alumno s e  l e  pido môs r e s p o n s a b i-  
l id a d  para o r g a n iz a r se  e l  tr a b a jo , s e  l e  r e s p e ta  como persona y s e  t io n d e  
a d o s a r r o l la r  su s  ca p a c id a d es p e r s o n a le s .  A sim ism o, s e  l e  r o sp o ta  su l i  -  
bortad  y  e sp o n tâ n e id a d ,
C o in c id io n d o  con la  p u esta  en marcha d e l P lan  de e s tu d io s  I 9 6 7 , s e  -  
l l e v ô  a e fo c to  ima p o l î t i c a  de fu s iô n  en la s  E. M. I . ,  dando como r e s u l  — 
tado una p o to n c ia c iô n  in te r n a , que p e r m itiô  a la s  E scu e la s a fr o n ta r  mucho 
'!'ejor l a s  e x ig e n c ie s  de fu n cion am ien to  p r o p ia s  de la  nueva s i t u a c iô n .
S i  b ie n  la s  E sc u e la s  s e  fu eron  red u cien d o  en numéro, la s  que queda -  
ban, s e  remozaron y presen taban  un nuevo e s t i l o  de v id a  y de tr a b a jo .
E sta  p o l î t i c a  de p o to n c ia c iô n  a b a se  de u n ir  fu e r za s  y de m ejorar la  
c a lid a d  d e l p r o fe so ra d o , m ediante l a  o r g a n iz a c iô n  de cn cu en tros p e r iô d ic o s
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de c u r so s  de p e r fec c io n a m ie n to  p r o f e s io n a l ,  d io  un r e s u lta d o  d e c i s iv e  a la  
hora de a fr o n ta r  lo s  c r e c ie n t e s  n iv e le s  de e x ig e n c ia  de lo s  û lt im o s  a n o s .
A l prom ulgarse en 1970 la  nueva Ley G eneral de E ducaciôn, que i n tro  — 
dujo profundas m o d if ic a c io n e s  en la c  E sc u e la s  d e l  M a g is ter io , a c a u sa , —  
p r in c ip a lm e n te  de su in c o rp o ra c iô n  a la  U n iv ersid a d ; l a s  E. M. I .  tam bion- 
pudieron  respond er a e s ta  nueva s i t u a c iô n  y la  J e ra rq u îa  e c l e s i ô s t i c a ,  p ie  
namente c o n s c ie n te  de su v a lo r  p a s t o r a l ,  en la  XIV Asamblea P lo n a r ia  de la  
C om isiôn E p isco p a l aprobô la s  l în e a s  g é n é r a le s  de a c c iô n  de la  G. R. E, en 
orden a lo g ra r  e s ta  tr a n sfo rm a ciô n , a s î  como lo s  c r i t o r i o s  c o n c r e to s  de —  
h acer  e f e c t iv a  la  a te n c iô n  p r io r i t a r ia  a d ic h a s  E sc u e la s  y  de a firm a r  su -  
m isiôn  e c l e s i a l  y  la  n e c cs id a d  de sa lv a g u a rd a r  su  p e c u lia r  c a r ô e te r  de in s 
t i t u c io n e s  co n tin u a d o ra s de la s  d iv e r s e s  t r a d ic io n e s  de p ed agog ia  c r i s t i a — 
n a , a l  a d s c r ib ir s e  a l  n iv e l  y  régim es u n iv e r s i t a r io ,
Como ya indicôbam os en ]a  P r e se n ta c iô n  de n u es tro  tr a b a jo , n u es tro  es  
tu d io  v e r sa  so b re  la s  E. M. I ,  en Madrid, pero habiendo cornprobado que e s ­
to s  c e n tr o s  de ensen an za , bras d iv e r s e s  v i c i s i t u d e s ,  han prolongado su  —  
quehacer e d u ca tiv o  h a s ta  n u e s tr o s  d îa s ;  nos ha p a rec id o  c o n tin u e r  en la  — 
misma l în e a  de e s tu d io  que in ic ia m o s  en e l  ano 1 9 4 5 , y  v er  la  r e a lid a d  (pie 
v iv e n  hoy e so s  c e n tr e s  cread os t r e in t a  anos a n te s  y  de al,guna manera co n s­
t a t e r  su  p r o y e cc iô n .
Las a c tu a le s  E scu e la s  U n iv e r s i t a r ia s  de la  I g l e s i a  d e l P ro fe so ra d o  de 
E .G .B , son la s  que, habiendo s id o  crea d a s y r e g id a s  por la  J e ra r q u îa  e c le — 
s i ô s t i c a  como E scu e la s  Norm ales de acuordo con la  Ley de Educaciôn Prima — 
r ia  de 17 de j u l i o  de 1945, han transform ado en E scu e la s U n iv e r s i t a r ia s  
en conform idad con lo  e s ta b lo c id o  en la  Ley G eneral de E ducaciôn y en e l  — 
D ecreto  2293 /  1973, de 17 de a g o s to , por c l  que s e  re,gulan d ic h a s  E scu e la s  
La razôn de se r  de e s t o s  C en tro s, es e l  de formar educadores c r i s t i a ­
n os de acuerdo con e l  c o n c ep ts  c r i s t ia n o  de la  v id a  y c a p a c it a r lo s  para -  
s e r  y  a c tu a r  como p r o fe s io n a l  de una educaciôn  a u t é n t ic a ,  in sp ir a d a  en e l -  
E v a n g e lio  y  r e a liz a d a  de acuerdo con la s  e x ig e n c ie s  d e l c o n te x te  s o c io c u l ­
t u r a l  c o n c r e te  en e l  que e s t é  enmarcada su r e a l iz a c iô n .
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Hay Escuelas on todas las rogionos espanolas, incluidas las Insulares, 
salvo on Navarra, Extremadura y 'rurcia, en un total de 22 Escuelas. Tor — 
los Decrotos 1625 / 1978 do 2 do mayo (B. 0. del 8 de Julio) y 2/]17 / 1978 
y 2418 / 1978 de 26 de julio (B.O. del 11 de octubre) las 22 Escuelas quo- 
daban transformadas en Escuelas Univorsitarias adscritas a las difercntes— 
U n iversidades estatales en cuyo 4mbito estaban ubicadas.
La estructura org&nica de estas Escuelas ha evolucionado no tablemente, 
lia panade de una estructura elemental, a la estructura rnôs dcfinida, pero- 
j acaso dornasiado compleja, que exige la acomodaciôn a la legislaciôn que -
f les afecta al quedar incorporadas a la Universidad. Su estructuraciôn estô
detorminada por la Ley General do Educaciôn y Pinanciamiento de la Reforma 
Educativa, el Decreto regulador de las Escuelas Universitarias, los Eotatu
tos Universitarlos, El Reglamento, el Convenio de colaboracJôn acadomica y 
la Normas do régimen intorno.
El documente bôsico, es decir, el Decreto de Escuelas Universitarias, 
establece dos ôrganos de gnbierno 1 el Patronato y el Director, on loc - 
que en ambos, esté présente la Universidad.
Esta presencia o intnrvonciôn de la Universidad, cJa a las Escuelas —
un cicrto carôcter de paraestatal.
los ôrganos estructurnles de una Escuela son los siguientes: la Junta
de Titulares, el Patronato, el Director, el Claustro, la Junta de la Escue
la y otras posibles Juntas o Comisiones asesoras de la Direcciôn, asî co— 
mo la Comisiôn de Patronato.
La definiciôn de cada uno de estos ôrganos y de sus funciones, estô- 
determinada en la legislaciôn y normative correspondiente, por lo que nos 
ha parecido muy conveniente que qucdase constancia de toda esta documenta 
ciôn en el Apôndico dol trabajo que prosentamos. El Reglamento, el Convo- 
nio de colaboraciôn acadéraica y las Normas do régimen interne, se han ela 
borado siguiendo un esquema comûn a todas las Escuelas de la Iglesia, moti 
vo por el cual nos pareciô oportuno que quedase aquî reflejada, pero evi-
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tando lo inneoesario y lo que supusiese ropeticicSn, per lo quo docid im os -  
que S(5lo quedase conntancia de la documentaci6n do ESCUNI, ya quo do a l l u ­
ma manera quedaban on ella roflejadas Ian otras don Rocuclan do Madrid.
De hecho, esta documontacion fue obra del Secrotariado do las Escuolas 
Universitarias do la Iglosla. Aquf lo unico quo procédé es hacer al;ama - 
reflexi6n sobre alrqinos de elles.
La Junta de Titulares, no es orfrano quo fjobierne diroctamonte la  Es -  
cuela, Encomienda su fjobierno al Patronato y a l  Director. Pero tampoco ha­
de estar alejada do su vida concrete..
El Patronato tiene unas caracterlsticas muy peculiares. Ko es cl cl<î— 
sico Patronato de ima fundacion. Tampoco es un Patronato del estilo del de 
la Universidad. Es un drgano al que se le atribuyen deternjnadas tareas de 
gobierno.
En BU composicidn se busca que haya mucha conexidn con la Junta de Ti 
tulares. De aquf que el Présidente sea el Vicepresidente de la Junta y que 
algunos de sus vocales sean designados de entre los que son vocales de la- 
misma Junta. Como una de sus funciones es la de establecer los contratos - 
con el profcsorado, ostd adquiriendo en ostos rnomcntos de sensibilizacidn— 
laboral una marcada imagen empresarial compartida con las Institucionos - 
Titulares de la Escuela.
El Director es, sin duda alguna, pieza clace de la estructura organi­
sa de la Escuela, ha de nombrarse de entre proFesoros pertenecientes a —  
Cuerpos de Educaci6n Universitaria; no se le exige que haya de toner dedi— 
oacidn exclusive o plena. Por otra parte, para garantizar mojor las dodica 
clones a la Escuela, se ha potenciado la figura del J e f e  de Estudios cuya- 
designaciôn deberd recaer en un profesor que tenga preferontei.ionte dedica- 
ci<5n exclusiva. En todas las Eccuolas prdcticamente ha pasodo a J e f e  do Es 
tudios la persona que hasta ahora desemponaba las funciones de direccion,— 
con lo que la adaptaci<5n a la nuova formula ectd rcsultanuo frcil.
Las Escuolas de la Iglesia, lian de afianzarse on el ntiovo ord  onami on—
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to aoaddmiCO ,v administrative! como instituciones nuo dcsnmpcnan nn papol— 
importante en ]a sociedad; han de ajnotarce sue estructiiras orgdnicas a la 
norniativa vigente, sin perder con olio su cardcter peculiar y la preocupa- 
cidn que siempre ha tenido de formar profesionalos de la educacidn,
Ademds ha de tenerse on cuonta quo las necosidados de la actual socio 
dad, exigen canbios continues en las instituciones. Per consiguicnte, al - 
adaptarse las Escuolas al ordenamiento actual, han de quedar abiertas a — 
nuovos plantoainientos y dar a sus estructuras agilidad suficionto para res 
pond or a cada nueva situacidn.
'' i /1
0 TI c L U s  I  0 ÎJ E
A ]o largo de nuestro estudlo y refiridndonos a la Loy de Etlucncidn 
Primaria de 19d5 hemos afirmado que la citada Ley nos abrfa nuevos bori- 
"ontes en la libertad de enoeHanza, no explicaretnos j En las antoriores - 
legislaciones la formacidn de Ion maestros estaba unica.nente a cargo del 
Entado, sin que la Iglesin y demds entid'ides privadas pudieran organizer 
sus propias Escuolas de Magisterio. Has, al ontrar en vigor la Loy de — 
Educacidn Frimaria,de diecisiete de julio de mil novociontos cuarenta y 
cinco, so roorganizaron las Escuolas y estudios de Hagistorio, lo que - 
considérâmes como una de las principales innovaciones fundamentales que— 
la nuova Ley nos traia y dsto facilitaba la aplicacidn en las Escuolas — 
del Magisterio de los principios de la libertad de enseilanza y ne daba - 
m^s amplio y variado marco de formacidn al maestro.
Es cierto que esta libertad tenia un limite, ya que todo dobia ir - 
encuadrado en el espiritu del movimionto politico quo on enos ados impe- 
raba en Espaiia y por lo tanto, so nos podria argüir que ce trataba de u- 
na libertad limitada. Ciertamente hay que reconocer quo asi fue, no obs­
tante, salvando situaciones muy concretas en que las Escuolas del Magic— 
terio de la Iglesia se tenian que someter a imposiciones estatales, la — 
Iglesia pudo formuler sus propios pianos do estudio, siempre con tendon- 
cia a superar los del Estado.
Analizando el momento histdrico on quo surgen las E. H. I., afirma— 
mos que fue un momento critico para la Ensenanza Primaria. Ilabia que ir— 
bacia una ronovacion do la Escuela, tanto on m6todos como en contenidos- 
y tambion diremos que, a la Escuela Primaria do la Iglesin habia que exi 
girle una situacidn legal. Por sucesivas concesiones, a los oologies de­
là Iglesia ce les venia permitiendo la ensenanza sin que sus miembros —
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—al menos en parte- estuvioran en posesi<5n de los tîtulos nccesarios pa - 
ra impartir estas ensenanzas. Se puode argüir que era un personal sin tl- 
tulo académico, pero con una buena preparacidn podagôgica y do conocimien 
tos, adquirido en largos anos de proparacidn y nstudio dentro de sus pre­
plan Instituciones, respondiendo asi a su misidn de educador cristiano.
Este era cierto, pero dado la evolucidn que se venia dando en la on— 
senanza, se veia conveniente que les colegios de la Iglesia estuvioran — 
dentro de la Ley. A susanar esta situacidn anômala estaba la duodecimo - 
disposicién adicional de la Ley do Ensenanza Priniaria de 1945 que urgia a 
las Instituciones religiosas para que suc miembros adquiriecen el titulo- 
iddneo que legalmente les capacitace para e] e.jercicio do la encenenza, - 
La citada disposicidn estaba redactada en los términoc siguientes; "Hasta 
tanto que la Iglesia otorgue los titulos do Maestro a los que en la actua 
lidad desempeuan la ensenanza en sus eccuolas, se autorisa a los mismos - 
para continuer on el ejercicio de la docencia por un plazo de siete anos- 
al cabo de los cuales todos debordn poseer dichos titulos".
Asi pues, en cl ailo 1952, siete anos mds tarde de ser promulgada la— 
Ley de Educacidn, séria la fecha asignada para que los colegios de la Igle 
sia funcionasen dentro de la normalidad.
Conociendo esta legislacidn, se explica la actividad llevada a cabo- 
dentro de la Iglesia y el que afluyera gran numéro de docentes a normali­
ser su magisterio.
Analizando dotonidamento las sucesivas creaciones do las Escuelas - 
del Magisterio de la Iglesia que tuvieron lugar en los anos 194^ — I96O y 
que llegaron a un total de cicnto dieciocho en todo el territorio espanol, 
opinâmes que faltd una buena planificacidn; las creaciones de Escuelas ce 
prodigaron en exceso, faltando consistencia en muchas de ellas. Las Escue 
las femeninas del Magisterio de la Iglesia sobreabundaron, micntras las - 
dedicadas a la formacidn do Maestros se dieron en muy corto numéro. Son — 
siete las Instituciones religiosas masculines laa%quetuvieron estudios -
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de M a g is ter io : lîcrmanos de la s  E sc u e la s  C r is t ia n a n  (c in c o  E sc u e la s ) ;  S a le  
s ia n o s  (c u a tr o  E sc u e la s)  y  una s o la  E sc u e la  de M a g is ter io  tu v ie r o n :  lo s  -  
Pndres E s c o la p io s ,  l o s  Hermanos M a rista s , Companfa de J é s u s ,  P ad res P ran - 
c is c a n o s  C o n v en tu a les  y  P ad res f l is io n e r o s  d e l  Inm aculado Corazdn de Maria, 
Las E sc u e la s  D io cesa n a s m a scu lin es  fu o ro n  c in c o .
No o b s ta n te ,  afirm am os que to d os e s t e s  C en tres c o n tr ib u y ero n  a una -  
mayor d ig n i f i c a c i6 n  d e l M a g is ter io  e sp a n o l y  en l e s  anos en que e s t a s  Es­
c u e la s  e s tu v ie r o n  v ig e n t e s ,  un a l t o  numéro de alum nos s a l ie r o n  de su s  au­
la s  y  pasaron  a form ar p a r te  d e l E sca la fd n  N a c io n a l de M aestros, d e s p u ls -  
de haber sa lv a d o  la s  o p o s ic io n e s .
Ija la b o r  que r e a l iz a r o n  e s t a s  E. M, I , ,  cobra mayor r e le v a n c ia  a ten — 
dien d o  a l o s  anos en que d e sa r r o lla r o n  su  quehacer pedagd gico; eran momen 
t o s  en que s e  n e c e s ita b a  r e o r g a n iz a r  e l  M a g is ter io  E spanol; hab ian  quoda- 
do, por d iv e r s e s  m o tiv e s , muchas e s c u e la s  s in  m aestro  y e l  Cuerpo de Maes 
t r è s  N a c io n a le s  hab ia  que d i g n i f i c a r l e  y  d a r le  una mayor a ltu r a  i n t e le c  -  
t u a i ,  a l  mismo tiem po que s e  tra b a ja b a  porque su  la b o r  pedagd gica  fu e r a  — 
r ec o n o c id a  so c ia lm e n te .
Las E. M. I . ,  en principle, surgieron para la promocidn de sus pro - 
pies miembros, de aqui, que la edad de sus alumnos, con mucha frccuencia— 
sobrepasd notablemente la edad media del alumnado ordinario de las Escue­
las Estatales, y la C, E, E., al ejercer el derecho que se roconocia en - 
el articule 62 de la Ley de Educacidn Primaria de 1945» de "reglamontar - 
todo lo relative al sistema docente", considéré, segûn criterios que aho­
ra nos pareco quedar roflejados en la Ley General de Educacién de 1970» — 
en lo que se refiore a la educacién de adultes y su acceso a nivoles su — 
periores de ensenanza, que ]a no equiparacién ahsoluta con las condicio — 
nés del alumnado de las Escuelas del Estado, podia suplirse durante el de 
sarrollo del ciclo de estudios, con sistema de pruebas adecuadas, que en— 
su dia, el Ministcrio no considéré insuficiente y por otra parte, esta su 
ficicncia de instruccién, quedaba constatada en el examen de convalida —
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cién de estudios en las Normales del Estado,
Estas pequenas Escuelas que llegaron a prodigarse, sobrepasando el — 
centenar, contaban con poqueno numéro de alumnos, lo que deficultaba la - 
economîa del Centro, que ciertamente no hubieran podido susistir si no hu- 
bieran estado ubicadas en colegios de Primaria y Bahillerato, beneficién- 
dose asi de sus instalaciones, personal y otros servicios nccesarios para 
la buena marcha de un centre educative,
Afirmamos que cumplieron ima mision social, posibilitando el hecho — 
de que muchos jovenes de clase modesta y residentes en puoblos y locali - 
dados no capital de provincia accedieran al Magisterio,
A los veinte anos de la puesta en marcha de las primeras Escuelas, - 
habian salido do sus aulas 2'},000 titulados, la. mayoria de los cuales rc- 
validaron su titulacién para que tuviera efectos civiles,
Con elle se cerraba una etapa en la historia de las E. N, I,, ya que- 
al promulgarse el Plan do estudios do I9 6 7, habia que afrontar nucvas si­
tuaciones que conllevaban otras exigencies en el terreno educative,
Analizando este primer momento de la historia de las E, M, I, encon— 
trames que sus elemontos constitutives eran muy simples; existîa la figu­
ra del Director, Secretario y Claustre profesoral, todo venia mu.y deter - 
minado por el Secrotariado de la C, E, E,, quion determinaba, a nivcl na— 
cional, las normas a se,guir, por lo que salvando las caracteristicas pe - 
culiares de cada Escuela, la estructura y estilo de funcionar era idonti- 
co para todas las Escuelas esparcidas por toda la geografia espahola.
En este aspecto reafirmamos la labor pedagogica de los Sr, Inspecto­
res que supieron dar a las E, M, I, un estilo y forma de ser muy propios. 
No obstante, las Escuelas de la Iglesia, aunque buscaban y se reafirmaban 
en BU propia identidad, nunca se desligaron de las directrices del Estado, 
considerando importante el que las Escuelas de la Iglesia trabajaran en - 
igualdad de condiciones a las estatales y de êsto nos consta y avala el - 
hecho, de que desde los priraeros mementos, la Jorarquia eclesidstica in -
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corporase como Inspector de estas Escuolas a un Inspector General; con - 
ello la Iglesia protendîa marchar paralelamente a las estructuras esta — 
tales sin perder por ello su propia identidad.
Las E. N, I, tenian su sustantividad propia, un saber que les era pe 
culiar, una forma de ser, do entonder y de hacer, que constitula su prin­
cipal caracterlstica, Rebîan en las fuentes de la tradicional podagogia — 
cristiana, a la vez que tendlan a resolver positivamente, la armonizocion 
y entronque de los fines vitales del hombro -como individuo, como profo- 
sional, como miembro de una fanilia y de un Estado- con su fin ultimo y 
sobrenatural. For esto se valoraban las tendencies educativas provenien—  
tes de los campes psicotécnicos y sociales, a la vez que, se tenîa muy —  
présentes las ensenanzas en materia educativa que nos aportan un San José 
de Calasanz, creador do la Escuela Popular Moderna; de San Juan Bautista- 
de La Salle, moldeador do maestros y la tan actual pedagogfa de Don Bosco, 
También la influencia de la podagogla de Don Pedro Poveda Castroverde, se 
reflejaba, al menos en très de las Escuelas, las cuales eran regidas di - 
rectamente por la Institucién Toresiana,
Respecte al Plan de estudios que rige en las E, M, I,, responds al - 
impuesto por la Ley de Educacién Primaria de 1945. En 61 ce consagra el — 
principle do la separacién de sexos; estableciendo separacién entre las — 
Normales de maestros y las do lac maestras y pasan a denominarse Escuelas 
del Magisterio Masculinas o Femeninas,
Ectablece el ingreso a les 14 anos mediante examen y exige el haber- 
aprobado los cuatro primnros cursos de Bachillorato, a los que sigue una— 
escolaridad do très cursos en la Escuela de Magisterio y una prueba final. 
Organisa las Escuelas del Magisterio en régimen colegial, para lo — 
que reoomienda el internado en colegios o la media pension, A esta disci- 
plinaridad responden plenamente las E, M. I,
La inisma legislacion ectablece la iniciacién profosional, para lo — 
cual dispone la organizacién de cursos para las especialidades, También —
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l a s  E sc u e la s  de la  I g l e s i a  e s tu v ie r o n  preparadas para respond er  a e s ta  — 
nueva e x ig o n c ia ,
Ahora bien, este Plan de estudios que se implanta con la Ley do Edu- 
cacién Primaria del 45, viens a dar fin a la anômala situacion que sufrio 
ron los estudios de Magisterio al terminer la contienda civil espahola en 
el aho 1939*
IjO ûltimamonte legislado respecte a los estudios de Magisterio era - 
el Plan de 29 de septiembre de 1931 que establecla la cxclusividad de la- 
ensehanza oficial on las E. N. E, Con ello se abolia la facultad que el - 
Plan de 1914 otorgaba a los aspirantes al tîtulo de maestro, cualquiera — 
que fuesen sus circonstanciés économisas, y el lugar donde se preparasen, 
ya que tenian libertad para seguir sus estudios j>or ensenanza oficial y — 
no oficial,
Conclulda la guerre civil espahola, se habia legislado conforme a - 
las exigencies del momento, ya que el Plan del 31 -période republicano- 
no respondia a la politisa de la Espaha de Franco, por lo que era necesa— 
rio derogar el articule 18 del Decreto do 29 de septiembre y restablecer- 
transitoriamente el articule 20 del Real Décrété de 30 de agosto de 1914— 
y disposiciones complomentarias.
En r e a lid a d  no fu e  propiam ente un P lan  de e s t u d io s ,  s in o  un in t e n t o -  
de r ec o n v e rs io n  de B a c h i l le r e s  en M aestros, a n te  la  e sc a o e z  de lo s  mismos 
a c o n secu o n c ia  de la  g u erra . Se d isp o n e  la  se p a r a c io n  de alum nos y alum -  
nas en l a s  E scu o la s  Norm ales y  s e  e s ta b le c e n  lo s  c u e s t io n a r io s  y norman — 
del P la n  de 1914*
H asta ta n to  fu e s e  aprobada la  Ley P rim aria  de Ensenanza y con e l  f in -  
de que en b reve  la s  E sc u e la s  Norm ales reoobrasen su r e g u la r  fu n cion am ion to  
se promulga cl P la n  P r o v is io n a l  de 1942* Se v u e lv o  a e x ig i r  l a  c u l turn -  
primaria para e l  in g r eso  en la s  E sc u e la s  N orm ales, Se in g r o sa  a lo s  d o c e -  
ahos mediante examen. Se e x ig e n  t r è s  ahos de form acion c u l t u r a l  y uno de 
formacién p r o f e s io n a l ,  y lo s  e s tu d io s  puedon r e a l i z a r s o  tam bién por c n s e -
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nnnza no oficial.
En sîniesis esta era la situacién de las Escuelas del Magisterio des 
pues de la pasada guerra civil, y por ello, nosotros, antoriormento, la - 
cal ificéhamos de anémala.
Si comparâmes el Plan 45 con el anterior de 1931, vemos que respon — 
den a distintas concepciones educativas, ademds de contempler en el Plan- 
45, un retroceso al Plan del I4.
La Ley de Educacién de 1945, inspira en toda la tradicional péda­
gogie espahola, y de sus figuras mds relevantes, da testimonio de ellas — 
en el predmbulo a su articulado.
La êpoca republicans la considéra como época de una radical subvor - 
sién de los valores y de influenciez matérialistes y desnacionalizantos.
Por estos motivos urgia legislar de nuevo en educacién y unificar la 
conciencia de los espaholes en el servicio a la Patrie; a este fin, se - 
promulgaron otras disposiciones por las que se fue paulatinamonte reCor — 
zando el prostigio espiritual del Magisterio y se fueron otorgando majoras 
ostensibles en Tas condiciones de su ejercicio profesional.
J/a nueva Ley de Educacién invocaba entre sus principios inspirncloros, 
como el primero y mds fundamental, el religiose. La Escuela, muy en armo- 
nia con la tradicién espahola, liabia de ser ante todo catélica. Por ello, 
la Ley recoge on su articulado las directrices catélicas emanadas de la — 
EncicTica Divini Illius Magistri, a la que anade otra caracterîsticai la- 
Escuela en nuestra Patria habia de se osencialmonte espahola y para ello, 
se inspira en la ideologic del Movimionto Nacional, por el que se supedi- 
taba la funcién docente, a los intcrescs supremos de la Patria,
En sistesis estas erati Tas directrices générales que reg'an en la - 
Ley do Educacién del 45, y esta logislacién fue la que dio luz vcrde a la 
cr^acion de las E. M, I,
1x3s estudios del Magisterio planificados por esta logislacién, los- 
calificamos simple:nente do accptablos, por el hecho, do liaber sahido res—
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ponder a una oituacién crîtica que en estes momontos estaba viviendo Es — 
pana; la Escuela espahola necesitaba maestros.
De esta situacién de la ensenanza on Espaha, era consciente la Jorar 
quia por lo que, haciondo renacer el valor que la Iglesia, a través de — 
los siglos, babîa dispensado a la ensenanza, quiso emprender sin vacila - 
cion, y aprovechar la actual circonstancié que la Loy de Educaciob Prima­
ria del 43 le brindaba, para liacer of activas las E. M. I,
En lo sucesivo, junte a las Escuelas del Magisterio, sostonidas y — 
organizadas por el Estado, existrian las de la Iglesia y también las pri­
vadas,
A lo largo de nuestro estudio, hemos investigado sobre lo que supuso 
en nuestra sociedad, la accién de la Iglesia como oducadora. La Doctora - 
Galino, présenté estas Escuolas, como entronque de las modernas aportacio 
nés educativas con el îîrbol percnno do la tradicional Pedagogic espahola; 
a la vez que, por su carécter y sentido, las considoraba como continuado- 
ras de las Escuelas Catedralicias, que vienen a ser, uno do los tipicos — 
exponenetes de la accién oducadora de la Iglesia,
Después de la investigacién roalizada, podeiios afirmar que las Escue 
las del Magisterio supieron prestar a la sociedad una eficaz labor educa­
tiva; sus métodos y técnicas pedagégicas estuvieron siempre a la altura — 
exigida, El profcsorado siempre estuvo en un continue reciclaje a través— 
de cursos de verano y Jornadas Pedagégicas que tan oficacec fuoron en la 
actualizacién do la ensenanza,
El numéro de ll8 Escuelas en todo el territorio nacional, lo hemos — 
calificado de exccsivo, lo que motivé que algunas do estas Eccuolas los - 
faltara la consistencia adecuada, por lo que en breve tiempo hubieron de 
ser clausuradas, Con ello, no queremos afirmar, que la C, E, E,, érgano - 
de la Iglesia que aprobaba la creacién de estas Escuolas, no examinaso - 
los expedientes correspondiontes y tuvieran altura técnica y pedagégica - 
las exigencies impuestas; sino que, provio a todo ésto, dobié existir un
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onLndio de zona y planificacion de las Escuelas en relacion a la totalidad 
del territorio nacional. Parace ser que ésto no se tuvo en cuenta sino que, 
se fueron aprobando los expedientes presontados por las distintas Institu— 
ciones que solicitaban una nueva Escuela; de forma que, la plan ificacion - 
venîa dada desde la base, y no de un estudio a nivel de la totalidad de la 
poblacion espahola.
Importante innovacién de la Ley de Educacién Primaria de 1945, fue la 
apliacién a las Escuelas del Magisterio los principles cristianos de la li 
bertad de ensenanza, mercod a los cuales encontraron anclio cauce para su — 
expansién las Escuelas de la Iglesia y las privadas, con lo que se llegé - 
a ampliar en cantidad y calidad el marco de formacién del maestro en Espa­
ça. La Iglesia, después de largos ahos de espéra, pudo formar a sus maes - 
tros segûn sus propias concepciones educativas.
El Decreto de 7 de julio de 1950, presentaba algunas innovaciones en- 
los estudios de Magisterio: se exigia el examen de ingreso con la base del 
Pachillerato elemental, très cursos y una prueba final reglamentada y con- 
cucstionarios fijos. Sigue en lîneas générales las normas contonidas on la 
Ley de Educacién Primaria de 1945 .Y cstablece, como obligatoria, la asis — 
tencia a un campamento del Frente de Juvcntudos o de la Seccion Fomenina — 
durante el verano. En ellos se obtcnîa un documente acrcditativo y sin cl­
oua], no podia ser oxpedido el tîtulo de maestro.
Esto fue punto de friccién entre la Jerarquîa eclesidstica y la Je - 
fatura supreme de la Seccién Femenina; de ello dan testimonio la document — 
tacién encontrada on el archive de la C, E, E., la cual +uvo que acatar — 
esta normative y asi se organizaron estos cursos de vorar o, do un mes de — 
duracién, a voces en las mi smas casas religiosas; pero dirigidos siempre — 
por miembros do la Seccién Femenina y segun el espiritu del Movimionto.
Podemos afirmar que la normative marcada por la Ley de Educacién del— 
45, tuvo 22 ahos do vigencia, durante los cuales, las E. il. I, tuvieron su 
'iiéxi'tto donarrollo; no obstante, on cuanto a técnicas de ensenanza se refie 
re, obtuviepon cotas nés u1 tas con el Plan de I9 6 7.
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La nueva Ley lîefundida de I9 6 7, marca un oa-nliio radical en los cstu -
dios de Magisterio y las Escuelas do la Iglesia, para responder plenamente
a»las nuevas exigencias educativas, siguieron una polxtica de fusién, per­
la que se clausuraron algunas Escuelas y las que euodaron, se fusionaron - 
con el fin de aunar fucrzas y potenciar detormindos centres.
Fiel reflejo de este momento histôrico por el que atravosaron las Es­
cuelas de la Iglesia, son las existantes en Madrid, las cuales, nunca se - 
cuestionaron, ni pusieron en duda su razén de existir; sino que buscaron — 
formulas para salir airosas de esta crisis por la que atravosaban las Es — 
cuelas.
De esta politisa de fusion, surgié Escuni y lac Escuelas La Salle y - 
Don Bosco; las que supieron captar la situacién, nuevo estilo y modo de — 
ser de la ensenanza en Espana; y sus Centres alcanzaron gran renombre en - 
la docencia.
En esta se,gunda etapa que les tocé vivir a las Eccuolas do la Iglesia,
existieron profondes signes de cainbio.
La Iglesia siguio otra lînoa de accion después de celebrar el Concilie 
Vaticano II (1962 - I9 6 5); en su Declaracién Gravisimum cducationis, "la — 
Iglesia se siente Madré y como tal, obligoda a dar a sus hijos una oduca — 
cién que llone toda su vida del espiritu do Cristo, y al .nismo tiempo ayu— 
dar a todos los puoblos a promover la perfeccién cabal do la uersona huma— 
na, incluse para el bien de la sociedad terrestre y para configurar mrts — 
humnamonte la edificacién del inundo".
Entre los medios de educacién, reconoce una peculiar importancia a la 
Escuela y nos dico cuan hermosa y de suma transcoridencia es la vocacién de 
los Maestros, estos hombres y mujoros que, "ayudamdo a los pndres on el — 
cumplimiento de su deber y en nombre do la comunidad bu man a, deso;npouan la 
funcién do educar en las escuelas. Esta vocacién requière dotes espocialos 
de aima y de corazén, una preparacién diligentisima y una continua pron.ti- 
tud para renovarse y adaptarso".
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Estos ahos de renovacion profunda de la Iglesia en su actuacién pas­
toral, coincidieron con la actualizacién de métodos y técnicas de enschan 
za on la Escuela Espahola.
Las Normales de la Iglesia supieron rosponder conforme a las direc - 
trices del Vaticano II y al momento histérico que estaba viviendo la rono 
vacién de la Esnehanza en Espaha. De aqui partié la politica de fusién -
llevada a efecto y por consiguiente, el resurgir de las E. N. I. con un -
nuevo estilo, manera de ser y actuar on educacién.
En péginas antoriores queda reflojado fielmente el quehacer diario - 
de estas Escuelas y desde aqui afirmamos que fueron ahos muy intenses y — 
con loigros muy eficaces y satisfactorios, ya habia surgido Escuni, y las- 
Escuelas Don Bosco y La Salle llevaban una forma de actuar muy suya.
Ya quedaba muy atrés el quehacer de aquellas primeras Escuelas sur — 
gidas en el aho 1943» pero las de este momento, es decir, veinte ahos des 
pués, se considoraban continuadoras de su actuacién pedagégica, si bien,- 
renovadas y con un nuevo estilo.
Esta nueva forma do actuar de las E. N. I., fue dobido a que supie —
ron concienciarco y ser eco fiel de los problèmes que demmciaba la Cons- 
titucién Gaudium et spes. Las condiciones do vida del liombre moderne ha - 
sufrido profundos cambios; cambio de mentalidad y do estructuras, cambios 
en el orden social, psicologico, moral y roiigioso; todo âsto se manifies 
ta particularmente en la juventud, cuya impaciencia, e incluse a veces — 
an,gustia, les lleva a rebelarso. Consciente de su propia funcién on la — 
vida social, desean participer en ella. Las institucionos. Tac leyes, la- 
manera de penser y de sentir heredadas del pasado, no siempre se adaptan- 
bien al estado actual que hoy vive nuestra juventud. De aqui que surjan - 
i n t erro gan tes frente a lac concepciones del mundo y de la sociedad. Es ta­
mos viviendo profundos cami)ios histéricos; una rupture histérica que hay— 
(iue aceptar con todo su realismo y consecuoncia que nos trae este hombre— 
nuevo de las ultimes décades del siglo XX.
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Pero, despucs de sérias y profondes roflexiones, podemos afirmar que 
bajo la superficie de lo cambiante, hay muchas cosas permanentes, que —  
tienen su fundamento en el rnds allé y que para los cristianos es Cristo.
Las E. N. I, supieron ir leyendo los signos de los tiernpos y hacer - 
los vida, de aqui que, paulatinamente, fueran mostrando una nueva fas y - 
llegar al desarrollo ahora alcanzado.
Nuestra investigacién partié desde su creacién, seguimos el dosarro- 
llo alcanzado en los Flancs de los anos ‘)0 y 6 7, y hcmos esbozado lo que- 
supuso la transformacién de Escuelas Normales en Escuelas Universitarian- 
del Profcsorado. Esta ultima etapa no la hemos dcsarrollado, la consido - 
ramos muy cerca de nosotros, y al carecer de perspective temporal, no tc- 
nemos elementos de juicio para valorar su actuacién; sino que quedan apun 
tadcs datos concretes, hechos fehacientes que nos estén demostrando que - 
las primeras E. H. I. tienen continuidad, no se agotaron en el tiempo, - 
sino que transformadas, miran al future y quedan abiortas a nucvas gcno - 
raciones con el estilo nuevo que les marca la historia.
Por ultime afirmamos que, no hay nada definitive en la interpréta — 
cién de la historia y cabe, por supuesto, que la aportacién del trabajo - 
de investigacién que présentâmes, sea posteriormente mejorada. No obstan­
te, de alguna manera, hemos side consecucntes con lo que nos propusinios - 
como meta al iniciar esta investigacién: contribuir al estudio de la apcr 
tacién de la Iglesia en el campe de la educacién y en nuestro case con — 
creto, la formacién del Maestro.
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DOCUMENTO DE LA SANTA SEDE SOBRE LAS ESCUELAS
DEL MAGISTERIO,
■ 3 9 ' i
M adrid, 28  j u l i o  de I 948
Excmo. y  Rvdmo. S r , P a tr ia r c a  Obispo 
de Madrid -  A lc a lé ,
Excmo, y  Rvdmo, S r , :
A p r o p é s ito  de la  im p o rta n tîsiraa c u e s t ié n  de la s  E scu e la s d e l  Magis — 
t e r i o ,  a u to r iz a d a s  por e l  G obierno e sp a n o l en la  v ig e n t e  Ley de I n s tr u c c ié n  
P rim a ria , la  Sagrada C ongregacién  de S em in a r ies  y  U n iv e r sid a d e s  me c o n f ia  -  
e l  honroso encargo de coraunicar a V ,E , e l  pensaraiento de la  Santa Sede a c er  
ca de a lg u n o s pu ntos r e la c io n a d o s  con e s t e  a su n to .
Ante todo q u ie r e  h acer  c o n s ta r  l a  expresada Sagrada C ongregacién  que — 
e l  Augusto P o n t f f i c e  d esea  vivam en te que dejando toda v a c i la c ié n ,  s e  apro -  
vechen l a s  a c tu a le s  fa v o r a b le s  c ir c u n s t a n c ia s ,  para c o n se g u ir  la  fo rm a cién — 
de un s e le c t i s im o  cuerpo p r o fe s o r a l  para la s  E scu o la s  P r im a r ie s . Y a f i n  de 
qu e, 8 in  més r e t r a s o s ,  s e  procéda a l a  c r e a c ié n  de t a i e s  E sc u e la s , e l  men — 
cion ado D ic a s t e r io  ha c r e id o  oportuno h a cer  la s  s ig u ie n t e s  d e c la r a c io n e s  a 
e s t e  r e s p e c te  I
10 , En cuanto a l  têrm ino "J erarq u îa"  empleado por e l  l e g i s la d o r  en e l  
a r t ic u l e  62 de l a  p r e c ita d a  Ley, p a rece  su p e r f lu e  o b serv er  que " in  ca su  e t  
e ffeo tu m  de que a g itu " , no puede s i g n i f i c a r  o tr a  c o sa  que e l  E p iscopado, a  
ten o r  d e l  canon IO8 ,
2 0 , Es igu a lm en te  in d u d a b le , siem pre " in  ca su  ad effactura de que a g itu r "  
que todo O bispo t i e n e  derecho a e r i g i r  en su  p ro p ia  d i é c e s i s  e s t a s  E sc u e la s  
N orm ales, s i  cu en ta  con lo s  e lem en to s n e c e s a r io s  para a seg u ra r  la  d ig n id a d ,  
oom petencia  t é c n ic a  y e s t a b i l id a d  de la s  mismas en co n so n a n c ia  con l a s  e r i  
g id a s  por e l  E stad o ,
30 , P ara p rocéd er  con un c r i t e r i o  un iform e y una mutua i n t e l i g e n c i a , -  
y  a f i n  tam bién de que no s e  l le g u e n  a c r e a r  a lg u n a s e s c u e la s  qu e, por su s  
d e f i c i e n o ia s  o f a l t a  de v i t a l id a d  u o tr a s  c a u sa s ,  puedan comproraeter e l  -
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p r e s t ig io  de l a  I g l e s i a ,  l a  Sagrada C ongregacién  c r e e  oportuno q u e, siem ­
pre que s e  t r a t e  de e r i g i r  una nueva e s c u e la ,  s e  c o n s u lte  p rev iam en te  a l a  
C om isién E p isco p a l de Ehsenanza, l a  c u a l m a n ife s ta r é  su p a recer  con o i e r t a  
am plitud  de m ira s , a f i n  de f a c i l i t e r  la  rdp id a  form acién  de muchos y bue— 
nos m a e stro s ,
Segûn e s t o ,  l o s  se h o r e s  O b isp os que d isp ongan  de e lem en to s s u f ic i e n  -  
t e s  para e r i g i r  una e s c u e la  con l a s  c o n d ic io n e s  de d ig n id a d , e s t a b i l id a d  y  
oom peten cia  t é c n ic a  a p e te c id a s ,  d eberén  p r e se n te r  su s p la n es  a l a  ex p resa ­
da C om isién  E p isco p a l a l  s o lo  o b je to  de im pedir p érd id a  de e s f u e r z o s ,  du — 
p l ic id a d e s  y g a s to s  i n u t i l e s ,  e t c .
La C om isién  E p is c o p a l, a l  e m it ir  su  d ictam en , podré h acer  a q u e l la s  su  
g e r e n c ia s  que c ré a  o p o r tu n a si mas, s i  e l  p a recer  de la  C om isién  fu e r e  d e s­
fa v o r a b le  y  no su f ic ie n te m e n te  fun dad o, podré e l  O bispo r e o u r r ir  a  la  San­
ta  Sede,
4®. Por cuanto  s e  r e f i e r e  a l o s  I n s t i t u t e s  r e l i g i o s o s  y  a o t r a s  e n t i — 
d a d es , no s e  v e  razén  para que la  I g l e s i a  en Espaha no deba v a le r s e  de l o s  
c o n sp ic u o s  e lem en tos d id d c t ic o s  y  de l a s  fu e r z a s  econém icas con que aque — 
l l o s  cuentân  para e r i g i r  e s c u e la s  de e s t e  g é n è re .
S in  embargo, por ra zo n es  de d i s c i p l in a  y c o o r d in a c ié n , tam bién lo s  -  
r e l i g i o s o s  y l a s  o t r a s  e n tid a d o s - s a lv o  siem pre e l  derecho de r e c u r r ir  a 
la  Santa  Sede— deberén tr a n s m it ir  su s p e t ic io n e s  por conducto d e l  O bispo 
d io c esa n o  a la  Com isién E p isc o p a l, a l a  cu a l com pete l a  m is ién  de c o o r d i-  
nar l a s  d iv e r s e s  i n i c i a t i v a s .
A l com unicar a V .E . e s t a s  a c la r a c io n e s  de la  Santa S ed e , me com plaz- 
co on r e ite r a r m e  con lo s  m is  d is t in g u id o s  y c o r d ia le s  s e n t im ie n to s  de V .E , 
dvmo, s , s ,
C ayetano C icognan i 
Nuncio A p o s té l ic o  de Espaha.
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CARTA PASTORAL DEL S r . DON CARMELO BALLESTER NIETO,
OBISPO DE VITORIA.
(D ir lg id a  a l a s  R e l ig io s a s ,  p a r ticu la r m en te  
a l a s  de E nsehanza, so b re  la  c r e a o ié n  de -  
E sc u e la s  d e l  M a g is ter io  de l a  I g l e s i a . )
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S î n t e s i a  d e  l a  P a s t o r a l .
I n t r o d u o c i o n .
P r i m e r a  P a r t e ,
1 , La I g l e s i a  t i e n e  derecho  a en sen a r .
2 ,  H asta  d6nde l l e g a  e s e  d erech o .
3 , La h i s t o r i a  n os d ic e  que la  I g l e s i e  siem pre e je r o id  e s e  d erech o ,
4 , Es é v id e n te  e l  derecho que t i e n e  la  I g l e s i a  a en sen a r .
S e g u n d a  P a r t e ,
1 , El E stado Espanol reco n o o e  e l  derecho de l a  I g l e s i a  a l a  Ensenan 
z a ,
2 ,  Pero d isp o n ien d o  la  Ley que l o s  M aestros de l a s  E sc u e la s  Prim a -  
r ia s  s e  h a l le n  en p o se s id n  de un t î t u l o ,  d isp en sa  de e s t e  r e q u i­
s i t e  a l a s  R e l ig io s a s ,  s d lo  por un p la z o  de s i e t e  a n o s .
3, Esa d is p o s ic id n  no va  co n tr a  lo s  d ereoh os in a l ié n a b le s  de l a  I g l e  
s l a ,
4 , La r e q u ie r s  tam bién l a  d ig n id a d  d e l e sta d o  r e l i g i o s e .
5 , Las R e l ig io s a s  deben e s tu d ia r  en E sc u e la s  d e l  M a g ls ter lo  de la  — 
I g l e s i a  d i s t i n t a s  de l a s  fr ec u e n ta d a s  por la s  alumnas s e g la r e s ,
T e r o e r a  P a r t e ,
1 , O b lig a c id n  de fundar en n u es tra  D id c e s is  E sc u e la s  d e l  M a g ls ter lo  
para R e l ig io s a s ,
2 ,  D iv e r s e s  pu ntos de v l s t a ,  pero sob re  todo  l a  f a l t a  de l o c a le s  y 
de m edlos econ dm lcos, r e tr a sa r o n  su r e a l lz a c ld n .
3, Se Impone la  fundacl<5n en n u es tra  D ld c e s ls  de t r è s  E sc u e la s  d e l  
M a g ls ter lo  para R e l ig io s a s ,
4 , D ls p o s lc lo n e s  c o n se c u e n te s ,  E i h o r t a c l d n  f i n a l .
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I n t r o d u o c i o n ,
Muy e stim a d a s R e l ig io s a s  en e l  Corazdn S a cra tls ira o  de J é su s ;
Con fr e c u e n c ia  ml ponsam iento  s e  ocupa de v o s o t r a s ,  Unas v e c e s  para -  
a g ra d ecer  a l  Senor la s  o r a c lo n e s  que e le v a l s  a l  c l e l o  por v u e s tr o  O b lsp o ;-  
o tr a s  para dar la s  mds ren d ld a s  g r a c ia s  a D io s por e l  b ie n  que r e a l l z a l s  -  
en n u e s tr a  amadlslma D lô c e s ls ;  o t r a s  para p e d lr  a H uestro  Senor que l l e n e -  
v u e s tr a s  aim as de g r a c ia s  abundantfsim as de s a n t i f I c a c lô n ,  De manera que -  
puedo r e p e t I r ,  guardando l a  deb ld a  p ro p o rc ld n , l a s  p a la b ra s  de San P ab lo  -  
a lo s  t e s a lo n lo e n s e s i  " S ln  c é s a r  dames g r a c ia s  a D io s  por v o s o t r o s ,  h a c len  
do continuam ente meraoria de v o s o tr o s  en n u e s tr a s  o r a c lo n e s ,  acorddndonos -  
d e la n te  de D io s  y  Padre n u e s tr o  de la s  obras de v u e s tr a  f e ,  de l o s  traba  -  
j o s ,  de v u e s tr a  ca r ld a d  y de l a  flrraeza  de v u e s tr a  esp eran za  en N u estro  -  
Senor J e s u o r l s t o ,  co n sid era n d o , amados herm anos, que v u e s tr a  e le c c ld n  e s  -  
de D io s" , ( l )
En mds de una o c a s ld n  tam biên he deseado e s c r ib lr o s  para anlm aros e n -  
e l  amor a v u e s tr a  v o c a c ld n , en e l  e j e r o io io  de l a  v lr t u d ,  en la  f l d e l l d a d -  
a JesTjs, e l  d iv in e  Esposo de v u e s tr o s  co ra z o n e s ,
Ese d eseo  c r l s t a l i z a  hoy en una r e a lld a d  aun cuando me d l r l j a  p a r t i  —
cularm en te  a l a s  R e l ig io s a s  d ed ica d a s  a l a  ensenanza r e l i g i o s a ,  A e l l e  me— 
o b lig a  una C ir c u la r  d e l  Excmo, y  Rvdmo, Senor Nunoio de Su San tid ad  en E s-  
pana, pidiéndom e d a te s  o o n o r e to s  y  e x a c te s ,  para in form er a l a  San ta  Sede, 
so b re  l a  s i tu a c id n  de to d o s  l e s  C o le g io s  c a t d l ic o s  de ensenanza no o f i c i a l  
que e s tê n  r e g id o s  por I n s t i t u c io n e s  R e l ig io s a s  o que de a lgu n a  manera, d o -  
penden de l a  A u toridad  E o l e s iâ s t ic a ,  por e s t a r  so m etid o s en su  o o n s t itu c id n  
y  fu n cion am ien to  a l a  aprobaoid n  y  v i g i l a n c i a  d e l  O bispo D io c esa n o ,
La r e f e r Ida C ir c u la r  e s  una nueva prueba d e l  in t e r é s  que la  I g l e s i a  —
siem pre ha dem ostrado por la  Ensenanza y  una a firm a c id n  de su s d ereoh os d i  
v in o s  so b re  l a  misma.
P r i m e r a  P a r t e .
1 . La I g l e s i a  t i e n e  derecho a en sen a r , a fun dar y a m antener e s c u e -
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Tas p r o p in s , para toda  o la s e  de en sen a n za , no e ô lo  e le m e n ta l, s in o  tambidn  
secu n d a r ia  o s u p e r io r ,  en tod a  d i s c i p l in a  y en todo  grado de c u ltu r a  ( 2 ) , -  
Ese derecho  lo  r e c ib id  de su  D iv in o  Pundadori "A mi s e  me ha dado toda p o -  
t e s t a d  en e l  o i e l o  y  en la  t i e r r a .  Id  p u es , e  in s t r u id  a to d a s l a s  n a c io  -  
n é s ,  b a u tiz d n d o la s  en e l  nombre d e l  P a d re, y  d e l  H ijo  y  d e l  E sp îr itu  Santo; 
ensenA ndolas a o b serv a r  to d a s l a s  c o sa s  que yo o s  he mandado, Y e s ta d  c i e r  
ton que yo e s t a r é  siem pre con v o s o t r o s ,  h a s ta  l a  consum aoidn de lo s  s ig lo s "
( 3 ) .
2 ,  H asta  donde l l e g a  e s e  d erech o . " A s l, p u es , d ic e  Su San tid ad  e l  -  
Papa P lo  X I, con p len o  doreoho, l a  I g l e s i a  promueve la s  l e t r a s ,  l a s  c ie n  — 
c ia s  y  la s  a r t e s  en cuanto  son n e c e s a r ia s  o u t i l e s  para la  eduoacién  c r i s -  
t ia n a  y  ademds para toda su  obra de la  sa lv a c id n  de la s  a im a s, aun fu n d an - 
do y  m anteniendo e s o u e la s  e in s t i t u o io n e s  p r o p ia s  en toda d i s c i p l in a  y en 
todo grado de c u ltu r a .  N i s e  ha de e stim a r  oomo a jen a  a su  M a g ister io  ma — 
t e r n a l ,  la  misma educacid n  f i s i c a ,  como la  llam an , p reo isam en te  porque t i e  
ne e l l a  razdn de medio que puede ayudar a la  eduoacidn c r i s t ia n a " ,
3 , La h i s t o r i a  n o s d ic e  que l a  I g l e s i a  siem pre e j e r c id  e se  d erech o , 
creando y  fom entando en to d o s l o s  s i g l o s ,  c o n tin u a  d io ien d o  e l  Padre Sant o ,  
una in g e n te  muchedumbre de e s c u e la s  e in s t i t u o io n e s  en to d os l o s  ramos d e l  
sa b e r , " h a sta  en a q u e l le ja n o  m ed iev a l, en e l  que eran tan  num erosos ( a lg u -  
no ha q u er id o  d e c ir  h a s ta  ex o esiv a m en te  num erosos) l o s  m onasterio a ,  l o s  con  
v e n t o s ,  l a s  I g l e s i a s ,  l a s  c o le g i a t a s ,  lo s  c a b i ld o s  c a te d r a le s  y  no c a te d r a -  
l e s ,  ju n to  a cada una de e sa s  in s t i t u o io n e s  h a b ia  un hogar e s o o la r ,  un ho -  
gar de in s tr u c c id n  y ed u ca c ién  c r i s t i a n a ,  Y a todo é s t o  hay que a n a d ir  l a s -  
U n iv e r s id a d e s  to d a s ,  U n iv e r s id a d e s  e sp a r c id a s  por todod lo s  p a is e s  y  siem  -  
pre por i n i c i a t i v a  y  b a jo  la  v i g i l a n c i a  de la  Santa  Sede y  de l a  I g l e s i a ;  -  
a q u el m a g n ifico  e s p e c tâ c u lo  que ahora vemos raejor, porque e s t é  més c e r c a  de 
n o s o tr o s  y  en c o n d ic io n e s  més g r a n d io se s , como lo  p erm îte s l a s  c o n d io io n e s -  
d e l  s i g l o ,  fu e  e l  e s p e c té c u lo  de to d o s  lo s  t iem p o s , y  l o s  que e s tu d ia n  y  -  
c o n fr o n ta s  l o s  h e c h o s , quedan m a r a v illa d o s  de cu én to  supo h acer la  I g l e s i a -
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en e s t e  orden  de c o sa s ;  m a r a v illa d o s  d e l  modo con que é s t a  lo g rd  c o r r e s  -  
ponder a l a  m lsidn  que D ios l e  h ab ia  c o n fia d o  de educar a l a s  g en era c io  -  
n é s humanas en l a  v id a  c r i s t i a n a ,  y  a lc a n z a r  ta n t o s  y  ta n  m a g n ifiée s  f r u -  
t o s  y  r e s u l t a d o s .  P ero s i  ca u sa  adm iracidn e l  que l a  I g l e s i a  haya sa b id o -  
en todo tiem po r e u n ir  a lre d e d o r  de a i  c e n te n a r e s ,  m i l la r e s  y  m illo n e s  d e -  
alumnos de su  misi<5n educadora, no e s  menor la  que deberd so b reco g ern o s — 
cuando r e f le x io n e m o s  so b re  lo  que ha lle g a d o  a h a c e r , no s d lo  en e l  cam—  
po de l a  ed u ca c id n , s in o  tam bién en e l  de l a  in s tr u o c id n  verd adera  y p r o -  
piam ente t a l ,  Porque s i  ta n to s  t e s o r o s  de c u ltu r a ,  c iv i l i z a c i d n  y  l i t e r a -  
tu ra  han podido s e r  co n so rv a d o s , d éb ese  a l a  a c t i t u d  de l a  I g l e s i a  que -  
aun en l o s  tiem p os mds rem otos y b érb aroa , ha sa b id o  h acer  b r i l l a r  t a n t a -  
lu z  en e l  carapo de la s  l e t r a s ,  de la  f i l o s o f i a ,  d e l a r te  y  p a rticu la rra en -  
t e  de la  a r q u ite o tu r a "  (4 )»
"Tanto  ha podido y ha sa b id o  hacer la  I g l e s i a ,  d ic e  to d a v ia  Su S a n t i  
dad e l  Papa P io  X I , porque su  m isidn  ed u o a tiv a  s e  e x t ie n d e  aun a lo s  f i e -  
l e a ,  por s e r  to d o s  l o s  hombres llam ad os a e n tr a r  en e l  r e in o  de D ios y  a 
c o n se g u ir  l a  e te r n a  s a lv a c id n ,  Como en n u e s tr o s  d i a s ,  en su s  M ision es e s -  
paroe a m i l la r e s  l a s  e s c u e la s  en to d a s  la s  r e g io n e s  y  p a i s e s  aun no c r i s -  
t ia n o s ,  d esd e  la s  o r i l l a s  d e l  Ganges h a s ta  e l  r îo  A m a rillo  y  la s  g ra n d es-  
i s l a s  y  a r c h ip iê la g o s  d e l  O céano, desd e  e l  c o n t in e n te  negro h a s ta  la  T ie ­
rra  d e l Fuego y l a  h e la d a  A la sk a , a s i  en to d o s  l o s  tiem p os l a  I g l e s i a  con  
su s  m is io n e ro s  ha educado en la  v id a  c r i s t ia n a  y en l a  c iv i l i z a c i d n  a l a s  
d iv e r s a s  g e n te s  que ahora forman la s  n a o io n es  c r i s t i a n a s  d e l  mundo c i v i  -  
l iz a d o " ,
4 .  Es é v id e n ts  e l  derecho que t i e n e  l a  I g l e s i a  a e n se n a r , "Con lo  
c u a l ,  d e o la r a  e l  Padre Sant o ,  queda con e v id e n c ia  a se n ta d o , cdmo de dore­
oho , y  aun de h ech o , p e r ten eo e  de manera superèm in eniis a  l a  I g l e s i a  l a  mi 
si<5n e d u o a t iv a , y  c<5mo a n ingûn en ten d im ien to  l ib r e  de p r e j u ic io s  s e  l e -  
puede o o u r r ir  m otivo alguno para d isp u ta r  o im pedir  a l a  I g l e s i a  una obra  
de ouyos b é n é f ic e s  f r u t o s  goza  ahora e l  mundo",
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S e g u n d a  P a r t e .
1 . El E stado Espanol reo o n o ce  e l  derecho  de la  I g l e s i a  r e s p e c t e  a 
a la  E nsenanza. Eki e f e o t o ,  l a  Ley de Bducaoién P rim a ria  v ig e n t e  en Espana 
d esd e  e l  1? de j u l i o  de 1945» afirm a en su p rd logo  que "no v a c i l a  en reco  
g e r , y  en a lg u n o s mementos con l i t e r a l i d a d  m a n if ie s ta ,  l o s  p o s tu la d o s  que 
c o n s ig n é  P lo  XI oomo normes d e l  derecho  c r i s t i a n o  en su  in m o rta l E n c l c l i -  
ca  D iv in i  I l l i u s  M a g is tr i .  Y de conform idad con e l l a s  y  con lo s  p r in o lp io s  
d e l D erecho C anénico v ig e n t e ,  s e  rec o n o o e , a la  I g l e s i a  e l  derecho  que de 
manera su p erem in en te  e in d ep en d ien te  de tod a  p o te s ta d  t e r r e n a , l e  c o r r e s ­
ponde para la  ed u ca c io n  por t l t u l o s  de orden so b r e n a tu r a l , y  la  p o te s ta d -  
que lo  com pete , cum ulativam ente con e l  E sta d o , de fun dar e s c u e la s  de c u a l  
q u ier  grad o , y ,  por ta n to  P r im a r ie s  y  d e l M a g is ter io  con c a r â c te r  de p u b li  
c a s ,  en arm onia con la  n a tu r a le z a  ju r ld ic a  de la  I g l e s i a  como so c ied a d  por
f e c t a  y  sob erana" . IHermosa d e c la r a c ié n ,  a ca so  como ninguna o tr a  en e l  mun 
do de n u e s tr o s  d la s  !. Y e s t a  d e c la r a c ié n  la  Ley la  r e c o g e  en e l  d e sa r r o -  
l l o  d e l a r t ic u la d o ,  d e l  c u a l c itâ m e s ahora e l  A r t ic u le  3®. "Se reco n o o e  a 
l a  I g l e s i a  e l  derecho a la  c r e a c ié n  de E sc u e la s  P r im a rie s  y  de E sc u e la s  -  
d e l  M a g is te r io , con la  fa c u lta d  de e x p ed ir  l o s  t i t u l o s  r e s p e c t iv o s  en In­
forma que s e  déterm in a  en la  Ley".
2 .  P ero d isp o n ien d o  la  Ley que lo s  M aestros de l a s  E sc u e la s  Prima­
r i e s  s e  h a l le n  en p o s e s ié n  de un t i t u l o ,  d isp en sa  de e s t e  r e q u i s i t e  a la s  
R e l ig io s a s ,  s é l o  por un p la zo  de s i e t e  arîos. Eh e f e o t o ,  en l a  d is p o s ic io n  
t r a n s i t o r ia  numéro 1 2 , d ic e  lo  que s ig u e i  "H asta ta n to  que l a  I g l e s i a  o to r  
gue l o s  t i t u l o s  de M aestro a lo s  que en l a  a o tu a lid a d  desempenan l a  Ehse -  
nanza en su s  E sc u e la s , s e  a u to r iz a  a l o s  mismos para c o n t in u e r  en e l  o j e r -  
c i c i o  de l a  d o c e n c ia  por un p la z o  de s i e t e  anos a l  cabo de l o s  c u a le s  to  — 
dos d eberén  p o see r  d ic h o s  t i t u l o s " .  N otad , m is q u er id a s  R e l ig io s a s  —y  se a  
d ich o  e n tr e  p a r é n t e s i s -  que lo  que s e  p id e  e s  que lo s  M aestros de l a s  Es­
c u e la s  P rim a ria s e s t a b le c id a s  por la  I g l e s i a  s e  h a l le n  en p o s e s ié n  de un -
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t i t u l o  que la  misma I g l e s i a  puede d a r le s .
3 , E sta  d i s p o s ic ié n  no va c o n tr a  lo s  dereoh os in a l ié n a b le s  de l a  -  
I g l e s i a ,  porque, como lo  d ic e  Su S an tid ad  e l  Papa P lo  X I, en la  E n c lc l i c a -  
v a r ia s  v e c e s  c i t a d a ," la  I g l e s i a ,  con su m aternai p ru d en cia , no s e  opone a 
que su s  e s c u e la s  e i n s t i t u c io n e s  e d u c a t iv a s  para lo s  s e g la r e s ,  s e  conformen  
en cada nacid n  con la s  lé g i t im a s  d is p o s ic io n e s  de la  A utoridad  C i v i l ,  y  -  
aun e s t é  en todo ca so  d is p u e s ta  a p o n erse  de acuerdo con é s t a  y a r e s o lv e r  
araistosam ente la s  d i f i c u l t a d e s  que pudieran  su r g ir " .
4 , La r e q u ie r s  tam bién la  d ig n id a d  d e l  e sta d o  r e l i g i o s e ,  porque aun 
cuando lo s  I n s t i t u t o s  C a t ô l ic o s ,  segûn d ic e  e l  Papa P lo  X I, no t i e n e  ne -  
c e s id a d  de a p o lo g ia  como lo  dem uestra e l  fa v o r  de que gozan y l a s  a laban  -  
za s que r eo ib e n  y més que nada la  c a lid a d  de l o s  s u j e t o s ,  que en e l l o s  i n -  
te r v ie n e n  plenam ente preparados para toda  c la s e  de en senan za , s in  embargo, 
l a  d ig n id a d  d e l  e sta d o  r e l i g i o s e ,  m is estim a d a s I l i j a s ,  reclam a que to d a s -  
l a s  p r o fe so r a s  que ensenan en v u e s tr o s  C o le g io s  e s té n  en p o s e s ié n  no s o la  
mente de la  in s t r u c c ié n  r e l i g i o s a  que r e c ib ie r o n  en su s r e s p e o t iv o s  N o v i-  
c ia d o s  y  Casas de form acidn , s in o  tam bién de la  c o n v e n ien te  p rep a ra cién  -  
o i e n t l f i c a  y p ed agég ica  y  e s to  para no h acern os in d ig n a s  de la  r ic a  heren  
c ia  r e c ib id a  de v u e s tr a s  a n te c e so r a s  en e l  a p o s to la d o  de la  en senan za . —  
Ademés, l a s  buenas e s c u e la s ,  s ig u e  d ic ie n d o  e l  Padre San to , son f r u t o ,  no 
ta n to  de la s  buenas o r d e n a c io n e s , ouanto p r in c ip a lm e n te  de l o s  buenos !4a- 
e s t r o s ,  que eg reg iam en te  preparados e in s t r u id o s ,  cada une en la  d i s c i p l i  
na que debe en sen a r , y  adornados de la s  c u a lid a d e s  in t e le c t u a l e s  y  m orales  
que su  iraportantlsim o o f i o i o  rec la m a , ardan en p len o  amor de la  ju v en tu d -  
a e l l o s  c o n f ia d a .
5 , Las R e l ig io s a s  deben e s tu d ia r  en E sc u e la s  d e l  M a g is ter io  de la  
I g l e s i a ,  d i s t i n t a s  de l a s  fr e c u e n ta d a s  por la s  alum nas s e g la r e s .  A si c o n -  
v ie n e  dado e l  c a r é c te r  p e c u l ia r  de la  v id a  r e l i g i o s a .  Por e s t e  m otivo , la  
Ley de Ensenanza P rim a ria , in sp ir a d a  en lo s  més a u tê n t ic o s  p r in c ip le s  —
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c r in t ia n o s ,  d ic e  en su a r t ic u l e  62: "Las E sc u e la s  d e l  M a g is ter io  de la  -  
I g l e s i a  se r én  o rg a n iza d a s por la  J e r a r q u ia , que reg lam en tarâ  todo lo  r e la  
t iv o  a su  sistera a  d o c e n te , o r g a n iz a c ié n  in te r n a , gob iern o  y form acidn p e -  
d a g ég ica  y nombramiento de p r o fe so r e s  que habrén de p o seer  L ic e n c ia tu r a  -  
en F a cu lta d  E c le s i é s t i c a  o C iv i l" ,
T e r c e r a  P a r t e ,
1 , O b lig a c id n  de fundar en n u e s tr a  D id c e s is  E sc u e la s  d e l  M ag ister io  
para R e l ig io s a s ,  Desde que en 1945 fu e  promulgada la  Ley de Ensenanza P r i ­
m aria, te n ien d o  en cu en ta  que, segûn la  Ley, to d a s  l a s  R e l ig io s a s  que s e  -  
d ed ican  a la  ensenanza en n u es tra  d id c e s i s  deben e s ta r  en p o ses id n  d e l c o -  
r re sp o n d ie n te  t i t u l o  a n te s  de f i n a l i z a r  e l  p la z o  de s i e t e  anos que la  Ley 
e s t a b le o e ,  e s  d e c ir ,  a n te s  d e l cu rso  1952 -  1953)
y pensando en que s i  para e l  e j e r o io io  d e l  derecho y  deber que la  -
Santa  I g l e s i a  t i e n e  de p roveer  a l a  educaoidn  de la  ju v en tu d , ordena la  -  
l e g i s la c id n  oandnica a l o s  P re la d o s  que a c tû en  con s o l i c i t a  d i l i g e n c i a  -  
fundando e s c u e la s  (5 )  y  v ig ila n d o  la  ensenanza (6 )  en to d a s l a s  e s t a b le  -  
c id a s  de c u a lq u ie r  grado y  rama que e l l a s  fu e se n ;
pensando,por f i n ,  en e l  gran numéro de E sc u e la s  C a td lic a s  con que, -  
por la  g r a c ia  de D io s , cu en ta  n u e s tr a  am adisim a D id c e s is ,
coraprendi d esd e  e l  prim er momento que e l  Senor pon ia  so b re  m is hora -  
b ro s una nueva carga* la  de fundar una E scu e la  d e l  M a g is ter io  para R e l i  -  
g io s a s ,  con to d o s lo s  tr a b a jo s  y  s in s a b o r e s  que l a  mayor p a r te  de l a s  v e —
c e s  l l e v a  co n s ig o  toda obra nueva. P ero era  una erapresa a la  c u a l yo no —
pod ia  su stra erm e, ta n to  més cuanto  que me c o n sta  p o s it iv a m e n te  que la  Sa— 
grada Congregacidn de S em in a r ies  y  U n iv e r s id a d e s  P o n t i f i o i a s ,  encargada -  
de lo s  a su n to s de lo s  e s tu d io s  y ed u ca c io n  r e l i g i o s a ,  urge la  fu n dacid n  — 
de d ic h a s  E sc u e la s .
2 .  D iv e r s e s  pu ntos de v i s t a ,  pero so b re  todo la  f a l t a  de l o c a le s  y  
de m edios econdm icos, r e tr a sa r o n  su  r o a l i z a c id n .  S in  embargo, doy g r a c ia s
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a l  Senor porque e s e  r e tr a s o  me ha p erm itid o  a p r e c ia r  con mayor c la r id a d  y 
porque e s t o y  co n ven cid o  de que s in  e sa  demora e l  p r o y e c to  h u b iera  fr a c a s a  
do por c a u sa s  d iv e r s a s .
Eh l o s  prim eros mementos, en con so n a n c ia  con lo  que pensaban hacer  -  
en o tr a s  D id c e s i s ,  c r e ia  que l a  n u es tra  deb ia  o r g a n iz a r  una s o la  E sc u e la -  
d e l  M a g is ter io  para R e l ig io s a s ,  y que deb ia  se r  en la  c a p i t a l  de l a  Did -  
c e s i s ,  P ero no d isp o n ia  de l o c a le s  en V ito r ia ;  l o s  buscaba y no l o s  encon  
tra b a .
Con e l  andar d e l  tiem p o , e stu d ia n d o  més de c e r c a  e l  a su n to , tam b ién -  
me d i  cu e n ta  de o t r a  d i f i c u l t a d i  de que no h ab ia  s i t i o  en la s  C asas R e l i ­
g io s a s  de V it o r ia  para a lb e r g a r  a l a s  alumnas de l a s  Comunidades de to d a -  
la  D id c e s i s ,
A d v er ti ig u a lm en te , que la  V i l l a  de B ilb a o , donde més fé c i lm e n te  po­
d ia  e n co n tra r  l o c a l  para la  E sc u e la , a p esar  de la s  num erosas Casas R e l i ­
g io s a s  que t i e n e ,  tampoco pod ia  a lb e r g a r  a l a s  R e l ig io s a s  alumnas proce  -  
d e n te s  de V it o r ia  y de San S e b a s t iâ n , y que e s t a  u lt im a  ciu dad  tampoco po 
d ia  r e c ib i r  en la s  C asas R e l ig io s a s  a l l i  e s t a b le c id a s  a la s  R e l ig io s a s  -  
alumnas de la s  o t r a s  dos c a p i t a le s  de la  D id c e s is .
Me h a c ia ,  ademés e s t a  p regu n tat Concreténdome a una s o la  E scu e la  d e l  
M a g ister io  en una de la s  t r è s  c a p i t a le s  de la  D id c e s is  ^no s u f r ir é  e l  e s -  
p i r i t u  de la s  R e l ig io s a s ,  que por m otivo de e s t u d io s  s e  verén  o b lig a d a s  a 
v i v i r  fu e r a  de su s  C asas en o tr a  Comunidad, a le ja d a s  de su s S u p e r io r a s? . -  
Las que t e n e k  c i e r t o s  anos de v o ca o id n , com prendeis f é c i lm e n t e ,  m is que 
r id a s  Hermanas, que a p esa r  de la  buena v o lu n ta d  que inform a a tod a  aima 
consagrada a l  S en o r , rai pregunta t i e n e  su fundam ento.
3, Se  Impone la  fun d acid n  en n u e s tr a  D id c e s is  de t r è s  E so u ela s d e l  
M a g is ter io  para R e l ig io s a s ;  en V i t o r ia ,  San S e b a s t ié n  y  B ilb a o . Las c i r  -  
c u n s ta n c ia s  y  c o n d ic io n e s  de la  misma, por abarcar t r è s  p r o v in c ia s ,  nos -  
o b lig a n  a tomar e s t a  d e c is id n .
La o r g a n iz a c id n  de la s  m encionadas E sc u e la s  e s t é  pensada. Sabemos a -
qué a te n e rn o s  r e s p e c te  a l o s  d iv e r s e s  P la n e s  de E s tu d io s , a l  R ég imen Do — 
c e n te ,  a l o s  g a s to s  de in s t a la c id n  i n i c i a l  y  co m p léta , a l o s  de s o s t e n l  -  
m iento etc#
P ero nos quedan por r e s o lv e r  una c o sa  muy Im portante: l a  de l o s  lo c a
l e s .
Eh V it o r ia  esperam os en co n tra r  un lo c a l  p r o v is io n a l .  Pero tenem os e l  
p r o p d sito  de c o n s tr u ir  un e d i f i c i o  para E scu e la  d e l  M a g is ter io  para R e l i  — 
g io s a s ,  con in tern a d o  y  E scu ela  a n e ja , en la  f in c a  c o n o c id a  c on e l  nombre 
" V il la  N ie v e s" , S in  d e ja r  la  pluma, e le v o  una p le g a r ia  a l  Sen or , p id ie n d o -  
que derram e g r a c ia s  abu nd antisim as so b re  to d o s  l o s  miembros de la  f a m i l ia — 
que, déndonos grandes f a c i l i d a d e s ,  puso en n u e s tr a s  manos la  hermosa pro -  
piedad  que acabo de m encionar, iP e ro  nos daré D io s  l o s  m edlos para l l e v a r -  
a cabo la  c o n str u c c id n  d esea d a ? . P id o  tam bién a l  Senor por la  p erso n a , pa­
ra  ml muy q u er id a , que r e iter a d a m e n te  me ha prom etido determ inada ayuda — 
para l le v a r  a cabo d ich o  p r o y e c to .
En B ilb a o  una I n s t i t u c id n  R e lg io s a ,  que muoho r e s p e to  y  v en ero , siem — 
pre d is p u e s ta  a s e r v ir  a  la  I g l e s i a ,  adm irab le  por su l e a l  unidn y  rcn d i -  
m iento a la  J o ra rq u la  en todo momento y  c ir c u n s t a n c ia ,  pone a n u e s tr a  d i s -  
p o s ic ié n  un e d i f i c i o .  El Senor l e  pagaré con c r e c e s  o s t e  range a d m ira b le .
En San S e b a s t ia n  e l  problema d e l l o c a l  e s t é  por e s tu d ia r .
4 . D is p o s ic io n e s  c o n se c u e n te s . Como con n ecu en cia  de lo  que llev a m o s  
d ic h o , disponem os lo  que s ig u e :
10 . Las S u p er io ra s de to d o s  lo s  C o le g io s  y  E sc u e la s  de Prim era -  
Ensenanza que fun cion an  en la  D io c e s is  de V it o r ia ,  deberén r e m lt ir  a e s t e  
O bispado a n te s  d e l prim ero de a b r i l  préxim o un inform e en que c o n s te  e s  -  
t e s  ex trem es:
a ) Numéro de R e l ig io s a s  que en l a  Casa r e s p e c t iv a  e je r c e n  la  Ehse -  
nanza P rim a ria .
b) Numéro de e l l a s  que aûn no e s té n  en p o s e s ié n  d e l c o r r e sp o n d ie n te  
t î t u l o .
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c )  Numéro de R e l ig io s a s  que e l  proximo mes de o c to b r e  p od rian  com en- 
zar su s  e s tu d io s  en una de la s  E sc u e la s  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a ,
2®, P r e v ia s  la s  c o n s u lta s  c o r r e s p o n d ie n te s  a l o s  S u p e r io r es  Mayores,
deberén la s  S u p er io ra s  de l o s  C o le g io s  com unicar asim ism o en c u a l de l a s  -  
c a p i t a le s  de l a s  t r è s  p r o v in c ia s  d e se a r ia n  que p r a c t ic a s e n  lo s  e s tu d io s  su s  
R e l ig io s a s ,  a s î  como la s  f a c i l id a d e s  que pu dieran  dar a l  P re la d o  p r o p o r c io -  
nando l o c a l e s ,  m a ter ia l e s c o la r ,  ayuda econ ém ica , e t c ,
3®. Pueden s e r  alum nas de d ic h a s  E sc u e la s i
a )  Las R e l ig io s a s  de to d a s l a s  Comunidades que t ie n e n  C asas en nues -  
t r a  D id c e s is  que tengan su d e s t in e  en e l l a s ,  y  l a s  que no t e n iê n d o lo ,  v iv a n  
en una Casa de la  Comunidad a la  c u a l  p e r ten ec en ,
b) Las R e l ig io s a s  que no te n ien d o  Casa en n u e s tr a  D id c e s i s ,  v iv a n  hos 
pedadas en una Comunidad o en una de n u e s tr a s  E sc u e la s  d e l  M a g is ter io  cuan— 
do o rg a n icen  un in te rn a d o ,
c )  No s e  p e r m it ir é  a l a s  Comunidades la  a p er tu ra  de C asas R o l ig io s a s -  
d e s t in a d a s  a s e r  in tern a d o  para su s alum nas d e l  M a g is te r io ,
4®, A ntes d e l  1® de o c tu b r e  s e  v e r i f ic a r é n  lo s  exém enes de in g r e s o -  
en la  E scu e la  o E scu e la s  que s e  e s ta b le z o a n , A p a r t ir  d e l cu rso  1952 — 1953 
s e r é  r e q u i s i t e  in d is p e n sa b le  e l  te n e r  aprobados cu a tr o  anos de B a o h il le r a to ;  
d u ran te  l o s  c u r so s  1948 -  1952 se r é n  d isp en sa d o s  p r e v io  examen de in g r e s o  -  
en l a  E scu e la  d e l  M a g is te r io , cuyos prograraas s e  f a c i l i t a r é n  en e l  momento- 
oportun o ,
5®, La Ensenanza en la  E scu e la  d e l  M a g is ter io  podré h a c e r se  en r é  -  
gimen o f i c i a l  o l ib r e ,  segûn la s  c ir c u n s t a n c ia s ,  n e c e s id a d e s  y  c o n v e n ie n c ia  
de la s  R e l ig io s a s ,
6®. El P re la d o  de la  D id c e s is  reg la m en ta ré  la  v id a  de l a s  E sc u e la s  
d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a  y de acuerdo con lo s  in form es e  i n i c i a t i v a s  de  
l a s  S u p e r io r a s , d ic t a r é  l a s  d i s p o s ic io n e s  con d u cen tes a su  mayor e f i c a c i a .
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7®. En conform idad con lo  que d isp o n e  la  Ley, a p a r t ir  d e l  c u r so  -
1952 -  1953 no podré en sen ar  en l a s  E sc u e la s  P rim a ria s de n u es tra  D id c e s i s ,  
ninguna R e l ig io s a  que no s e  h a l l e  en p o ses id n  d e l c o rr esp o n d ien te  t i t u l o .
8®, P ara ayudar a l a  o r g a n iz a c id n  y  a l  buen fu n cion am ien to  de l a s -
E sc u e la s  d e l  M a g is te r io , in s t i t u ir e m o s  por E d io to  una Com isidn D io cesa n a  -  
de Ensenanza de la  c u a l  form arén p a r te  l a s  D ir e c to r a s  y  S u b d irec to ra s  de — 
cada una de l a s  E sc u e la s  m encionadas,
9®. Toda la  c o rresp o n d en c ia  r e l a t i v e  a lo  d isp u e s to  en e s t a  C arta—
P a s t o r d y  a to d o s  l o s  a su n to s  de ensenan za  de la  D id c e s is ,  deben se r  e n v ia
dos a e s t a  d ir e c c id n i
S r , P r é s id e n te  de l a  Com isidn E p isco p a l de Ensenanza 
P a la c io  E p isco p a l
V I T O R I A .
E x h o r t a c i d n  F i n a l .
Y te rm in e , m is q u er id a s  R e l ig io s a s ,  d ic le n d o o s  que me hago cargo p e r -  
fec ta m o n te  d e l  s a c r i f i o i o  que supone para v u e s tr a s  Comunidades y  para a l  -  
gunas de v o s o tr a s  lo  que acabo de exponer. IV olver a tomar lo s  l ib r o s ,  d i— 
rén a lg u n a s , c o n v e r t ir a s  en alum na, d esp ués de ta n to s  ahoe de v id a  r e l i g i o  
sa !.
P er o , m is buenas R e l ig io s a s ,  ha lle g a d o  la  hora d e l  s a c r i f i c i o ,  e s  un 
modo p r o v id e n c ia l  y  p r é c t ic o  de d e c ir  a l  Senor que s e  Le q u ie r e i  e se  s a c r i  
f i c i o  s e  lo  d e b é is  a  l a  I g l e s i a ,  a l a s  a im a s, a v u e s tr a  Comunidad, y  a J é ­
su s a q u ien  h a b ê is  e sc o g id o  por v u e s tr o  Esposo d iv in o  que supo s a c r i f i c a r -  
se  por to d a s  v o s o tr a s  h a s ta  m orir en l a  c r u z .
Y e l  s a c r i f i c i o  que por m ediacidn de v u e s tr o s  S u p e r io r es  o s  puede pe— 
d ir  D io s o b lig a n d o o s  a a d q u ir ir  e l  t i t u l o  de M aestra. hay que v i v i r l o  con— 
g cn ero sid a d  m ion tras duren lo s  an os de l o s  e s t u d io s .  Bi e sa s  c o n d ic io n e s  —
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v u e s tr a s  alm as serén  e n r iq u e c id a s  con m êrito s y  g r a c ia s  ab u n d an tfsim as; s e  
rén  ademés herm oseadas y transforraad as, Seré la  c o n se c u e n c ia  l é g i c a  d e l  -  
s a c r i f i c i o  so b ren atu ra lm en te  l le v a d o .  !Con q u i b e l la s  im égenes nos lo  en -  
sen a  l a  Sa grada E g c r i t u r a l» para que e l  racim o s e  tra n sform e en v in o  g e n e -  
r o so  e s  n e c e s a r io  que s e  d e je  p is o t e a r  por e l  v i t i c u l t o r ,  para que la  o l i -  
va  s e  c o n v ie r ta  en a c e i t e  que condim ente lo s  a l im e n to s ,  s u a v ic e  y cu re  nu es  
tr a s  h e r id a s ,  e s  n e c e s a r io  que s e  d e je  p ren sar; para que e l  t r ig o  l le g u e  a 
s e r  pan, m ater ia  para e l  S a c r i f i c i o  E u o a r fs t ic o ,  a lim e n to  que s u s te n te  — 
n u e s tr a  v id a  c o r p o r a l, e s  n e c e s a r io  que s e  d e je  t r i t u r a r ,  amasar y  c o c e r ,— 
para que^oro y  e l  diam ante adq u iera  toda su herm osura, t ie n e n  que s e r  so — 
m etid os a la  a c c io n  d e l  fu e g o . Hermosas com paraciones que nos dan a cono -  
c er  l o s  c o n so la d o r e s  r e s u lta d o s  que o b te n d r é is ,  mis q u er id a s  R e l ig io s a s ,  — 
s i ,  llam adas a s a o r i f ic a r o s  e s tu d ia n d o , s a b ê is  c o n s id e r a r  l a  v o lu n ta d  de -  
v u e s tr o s  S u p e r io r es  como la  e x p r e s ié n  d e l  b e n e p lé c ito  d iv in o ,  y  c u m p lir la -  
con amor y g e n e ro s id a d . V e r ê is  adem és, que terrainados v u e s tr o s  e s t u d io s ,  -  
d a r é is  c la s e  a v u e s tr a s  alumnas con mayor seg u rid ad  y s a t i s f a c c i é n  y que — 
e l  a p o sto la d o  de la  ensenanza s e r é  para v o s o tr a s  m otivo de gran c o n s u e lo .— 
De e l l o  o s  pueden dar f e  v u e s tr a s  Hermanas en r e l i g i é n ,  hoy en p o s e s ié n  de  
un t i t u l o  que no te n la n  cuando p r in c ip ia r o n  a en sen a r .
Y como prenda de in t e r é s  y  a f e c t o  que en D ios o s  p r o fe s o , me com plaz— 
oo en b e n d ec iro s  en e l  nombre d e l  Padre y d e l H ijo  y  d e l  E s p îr i tu  San to .
V i t o r ia ,  7 ée  Marzo 1948» P e s t iv id a d  de Santo Tomés de A quino.
CARMELO, O bispo de V i t o r ia .
Por mandato de Su E x c ia . Rvdma.
FRANCISCO J .  CORRALES.
C a n o i l l e r -  S e c r e t a r io .
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3. 1 . UBICACION DE ESTAS INSTITUCIONES EN CUANTO A REGIONES Y 
PROVINGIAS ADMINISTRATIVAS.
R e g  1 o n e  s .
ANDALUCIA
A lm eria  i ......................................................  E scu e la  " S t e l l a  M aris", I n s t i t u c ié n  r e
g id o r a i I l i j a s  de J e s u s ,
C éd iz  I
( A lg e c ir a s )  ,   E scu e la  " J esu s M aestro y de l a  Inm acu-
la d a  C on cepoién" , I n s t i t u t i o n  r e g id o r a i  
M isio n era s de l a  Inm aculada C on cepcién ,
(La L inea  de la
Conoepcidn) . . . . . . .  E scu e la  " P ro v id en o ia  d e l  Sagrado Cora -
z6n". I n s t i t u t i o n  r e g id o r a i H ija s  de la  
C aridad ,
COrdoba i ....................  . ......................... E sou ela  "La Inm aculada", I n s t i t u c id n  -
r e g id o r a i  E so la v a s d e l Sagrado CorazOn.
(P r ie g o  de
Cérdoba)   E sou ela  "Sagrado CorazOn", I n s t i t u c id n
r e g id o r a i  P adres S a le s ia n o s .
Granada i ...................................................... E sou ela  "La Inm aculada C oncepcidn" , I n s -
t i t u o id n  r e g id o r a i  S ie r v a s  de San J o s é .
E scu e la  "Santa L u isa  de M a r illa c " . In s  -  
t i t u c id n  r e g id o r a i  H ija s  de l a  C aridad ,
E sou ela  "N tra . S ra . de la s  M ercedes". 
I n s t i t u c id n  r e g id o r a i  Hermanas M erceda- 
r ia s  de la  C aridad .
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Granada t
(B aza) .............................. . . .  E scu e la  "Marla ffadre de la  I g l e s i a " .
I n s t i t u c id n  r e g id o r a i  P r e se n ta c id n  -  
de N u estra  Senora.
(G uadix) .......................................  E scu e la  "N inos C an to res" . I n s t i t u c id n
r e g id o r a i  D io cesa n a .
(G uadix) .......................................  E scu e la  " P resen ta c id n  de N u estra  Se -
nora". I n s t i t u c id n  r e g id o r a i  R e l ig io ­
sa s  de l a  P re se n ta c id n  de N u estra  Se­
nora ,
H uelva : . . . . . .  ..................................  E scu e la  "N tra. S ra . de l o s  A n g e le s" .
I n s t i t u c id n  r e g id o r a i  Santo  A ngel de  
l a  Guarda.
Jadn I
(L in a r e s )  . . . . . . . . . .  E scu e la  " P resen ta c id n  de N tra . Sra ."
I n s t i t u c id n  r e g id o r a i  R e l ig io s a s  de  
la  P re se n ta c id n  de N u estra  Senora .
(Ubeda) . . .  ..................................  E scu e la  "Sagrada F a m ilia " . I n s t i t u c id n
r e g id o r a i  Companxa de J e s u s .
M la g a  I .      E scu e la  "Santa Marfa de la  V ic to r ia " .
I n s t i t u c id n  r e g id o r a i  H ija s  do J e s u s .
E scu e la  "Sagrada F a m ilia " . I n s t i t u  -  
c id n  r e g id o r a i Sagrada F a m ilia  de Bur 
d e c s .
E scu e la  "V irgen N ina" . I n s t i t u c id n  -  
r e g id o r a i P re se n ta c id n  do N u estra  Se­
nora .
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i î é l a g a  ;
(A ntequora) ..............................  E scu e la  "Marfa Inm aculada". I n s t i t u c id n
r e g id o r a i  T e r c ia r ia s  F ra n c isc a n a s de 
lo s  Sagrados C orazones de J e su s  y de -  
M arfa,
S e v i l l a  i . . . . . . . . . . . .  E sc u e la  "C ardenal S p fn o la " . I n s t i t u c id n
r e g id o r a i  E sc la v a s  C o n c e p c io n is ta s  d e l  
Sagrado Corazdn.
E sc u e la  "Santa Ana". I n s t i t u c id n  r eg id o  
r a t  Hermanas do la  C afidad  de San ta  Ana.
E sc u e la  "San R a fa e l" , I n s t i t u c id n  r e g i ­
d o ra i P ad res S a le s ia n o s .
E sc u e la  "N tra . S ra . de l o s  A n g e le s" . -  
I n s t i t u c id n  r e g id o r a i Santo A ngel de la  
Guarda.
ARAGON
Iluesoa I ....................................................... E scu e la  "Santa Ana". I n s t i t u c id n  r e g i  -
d o r a I Hermanas de la  Caridad de San ta  -  
Ana.
%
T eru el i ....................................................... -  -  -  -  -  -  -  - -----------------
Zaragoza i . . . ............................. ..... E scu e la  "San J o sé  de C a lasan z" . I n s t i  -
tu c id n  r e g id o r a i  H ija s  de Marfa de la s  
E sc u e la s  P f a s .
E so u ela  "Santa Ana". I n s t i t u c id n  r e g i  -  
d o r a I Hermanas de la  Caridad de San ta  — 
Ana.
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Zaragoza t
(C a la tayud ) ....................  E scu e la  "Santa Ana", I n s t i t u c id n  r e g i  -
dora; Hermanas de la  Caridad de San ta  -  
Ana,
ASTURIAS
O viedo t . .  .................... . . . . .  E scu e la  "Padre Enrique de O ssd". I n s t i ­
tu c id n  r e g id o r a i  Companla de San ta  Te -  
r e s a  de J e s u s ,
(C ijd n )  ....................  E scu e la  "V enerable Padre L u is Ormidres'J
I n s t i t u c id n  r e g id o r a i  Santo A ngel de la  
Guarda.
BALEARES
Palma de M allorca i . . . . .  . E scu e la  "La P ureza" . I n s t i t u c id n  r eg id o
r a i  La P ureza de Marfa S an tfsim a " .
Pont D* In ca  i E scu e la  "San Juan B a u t is ta  de La S a l le " .  
I n s t i t u c id n  r e g id o r a  i Hermanos de l a s -  
E sc u e la s  C r is t ia n a s .
CANARIAS 
Las Palm as I . . . . E scu e la  "Santa T eresa  de J e su s" . I n s t i ­
tu c id n  r e g id o r a i  Companfa de San ta  Te -  
r e s a  de J e s u s .
S an ta  Cruz de T e n e r ife ;  .  . E so u ela  "Marfa A u x ilia d o r a " . I n s t i t u c id n  
r e g id o r a i  H ija s  de Marfa A u x ilia d o r a ,
CASTILLA LA NUEVA
Ciudad R eal i
(P u e r to lla n o )  . E scu e la  "San V ic e n te  de P a u l" . I n s t i t u  -
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(A lc a za r  de  
San Juan)
(S o cu é lla m o s)
C \ i 0 n c f i >  $ # * * # # * # # *
G uadalajara
(S ig u en za )
Madrid t
c id n  r e g id o r a i  H ijaa  de la  C aridad ,
E so u ela  " E m ilia  Rodât", I n s t i t u c id n  r e ­
g id o r a i  Sagrada F a m ilia ,
E scu e la  "Madré E l is e a " . I n s t i t u c id n  r e ­
g id o r a i Hermanas C a r m elita s ,
E sc u e la  "San Juan B osco" , I n s t i t u c id n  -  
r e g id o r a i  P adres S a le s ia n o s ,
E sc u e la  "Santa Ana". I n s t i t u c id n  reg id o  
r a i  Hermanas de la  Caridad de San ta  Ana,
E scu e la  "Santa Maria M icaela" , I n s t i t u ­
c id n  r e g id o r a i  R e l ig io s a s  A d o r a tr ic e s ,
E sc u e la  "Sagrada F a m ilia " , I n s t i t u c id n -  
r e g ld o r a i  O bispado,
E so u ela  "N uestra  Senora de l a  Almudena*.' 
I n s t i t u c id n  r e g id o r a i I n s t i t u c id n  T e r e -  
s ia n a .
E sc u e la  "San V ic e n te  de P a u l" , I n s t i t u ­
c id n  r e g id o r a ;  H ija s  de la  C aridad ,
E scu e la  "La Inm aculada", I n s t i t u c id n  r e  
g id o r a i H ija s  de Maria de la s  E s c u e la s -  
P la s ,
E scu e la  "Sagrado Corazdn", I n s t l t u c id n -  
r e g id o r a i  S ocied ad  d e l  Sagrado Corazdn,
E sc u e la  " P a tr o c in io  de San J o sé " . In s  —
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(G rindn)
t i t u c id n  r e g id o r a ;  S ie r v a s  do San J o s é ,
E sc u e la  "San Juan B osco" , I n s t i t u c id n  -  
r e g id o r a i  H ija s  de Maria A u x ilia d o r a .
E so u ela  "Madre Maria Ana Mogas F ontcuber  
ta " , I n s t i t u c id n  r e g id o r a i  F r a n c is c a n a s -  
de la  D iv ln a  P a s to r a ,
E scu e la  "Madre Carmen de J e su s  S a l l e s " ,  
I n s t i t u c id n  r e g id o r a i  R e l ig io s a s  Concep 
c io n is t a s  de la  E nsenanza,
E sc u e la  "San Juan B a u t is t a  de la  S a l l e " .  
I n s t i t u c id n  r e g id o r a i  Hermanns de la s  -  
E sc u e la s  C r is t ia n a s ,
T oled o  I
CASTILLA LA VIEJA
A v ila  I
B urgos I .
(B ujedo)
(Rabe de la s  C a lza d a s) .
Logrono i
E scu e la  "N uestra  Senora de la  M edalla — 
M ila g ro sa " , I n s t i t u c id n  r e g id o r a i  H ija s  
de la  C aridad ,
E scu e la  "Santa Maria la  Mayor", I n s t i t u ­
c id n  r e g id o r a i D io c esa n a ,
E scu e la  "San Juan B a u t is ta  de l a  S a l le " ,  
I n s t i t u c id n  r e g id o r a i Hermanos de l a s  Es 
c u e la s  C r is t ia n a s ,
E sc u e la  "La M ilagrosa" , I n s t i t u c id n  r e ­
g id o r a i H ija s  de l a  C aridad ,
E scu e la  "San J o s é  de C a la sa n z" , I n s t i t u ­
c id n  r e g id o r a i  H ija s  de Maria de la s  Es­
c u e la s  P ia s ,
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Logrono ;
(C a la h o rra )
P a le n c ia  t
(A g u ila r  de  
Campoo)
San tand er i
(T o r re la v e g a )
E so u e la  "S anta  T eresa  de J é s u s " , I n s t i  -  
tu c id n  r e g id o r a i  Companla d e  Santa T ere­
sa  de J é s u s ,
E so u e la  "Santo A ngel de l a  Guarda". I n s ­
t i t u c id n  r e g id o r a i  Santo  A ngel de l a  Guar 
da .
E sc u e la  "Sagrado Corazdn", I n s t i t u c id n  r e  
g id o r a i  R e l ig io s a s  F i l i p e n s e s ,
E so u ela  "N uestra  Senora de la  Compasidn".  
I n s t i t u c id n  r e g id o r a i  R e l ig io s a s  de l a  -  
Com pasidn,
E scu e la " B ea ta  R a fa e la  Maria P o rra s" , In s  
t i t u c id n  r e g id o r a i  E sc la v a s  d e l  Sagrado  
Corazdn,
E sc u e la  "Sagrados C orazon es" . I n s t i t u c id n  
r e g id o r a i  R e l ig io s a s  de lo s  Sagrados Cora
S e g o v ia  i
Soria i ,
E scu e la  "Sagrado Corazdn de J e su s" , In s -  
t i t u c id n  r e g id o r a i  H ija s  de J e s u s ,
E scu e la  "La Inm aculada", I n s t i t u c id n  r e g i  
d o r a I R e l ig io s a s  C o n c e p c io n is ta s  de l a  — 
E nsenanza,
E scu e la  " N tra , S ra , de la s  E sc u e la s  P ia s " ,  
I n s t i t u c id n  r e g id o r a i  H ija s  de Maria de -  
l a s  E sc u e la s  P fa s ,
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V a lla d o l id  t .  ............................   E scu e la  "Fray L u is de Ledn", I n s t i t u c id n
r e g id o r a i  H ija s  de J e su s .
E sc u e la  "V enerable  Madre R a fa e la  Maria -  
d e l  Sagrado Corazdn", I n s t i t u c id n  r e g i  -  
d o ra i E sc la v a s d e l  Sagrado Corazdn,
E scu e la  "Padre Enrique de O ssd". I n s t i t u  
c id n  r e g id o r a i Compania de San ta  T e r e sa -  
de J e su s ,
CATALUNA
B a rce lo n a  i ............................................  E scu e la  "Sagrado Corazdn", I n s t i t u c id n  -
r e g id o r a i  D io cesa n a ,
E scu e la  "San J o sé  O r io l" , I n s t i t u c id n  r e ­
g id o r a i  D io cesa n a ,
( Manresa)   E scu e la  "N tra , S ra , de V a lld a u ra " , I n s t i ­
tu c id n  r e g id o r a i  R e l ig io s a s  D om inicas de  
l a  A n u n cia ta ,
(V ich ) .   E scu e la  "Balm es". I n s t i t u c id n  r e g id o r a i  -
R e l ig io s a s  D om inicas de la  A n u n cia ta ,
(V ich )   E scu e la  " d e l Sem inario" , I n s t i t u c id n  r e g i
d o r a I D io cesa n a ,
Gerona i ,  , , .  .........................  E scu e la  "San Juan B osco", I n s t i t u c id n  r e ­
g id o r a i  P adres S a le s ia n o s ,
E sc u e la  "San N a rciso " , I n s t i t u c id n  r e g id o  
r a i  H ija s  de Maria de la s  E sc u e la s  P ia s .
L érid a  i , , ................................ E sou ela  "V irgen de la  Academ ia", I n s t i t u ­
c id n  r e g id o r a i  Compania d e l  S a lv a d o r ,
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Tarragona t
( V a i l s )
(C am b rils)
E so u ela  "B eata  Joaqu ina  de Vedruna", I n s— 
t i t u c id n  r e g id o r a i  C a rm elita s de la  C a r i­
dad ,
E so u ela  "Padre E nrique de O ssd", I n s t i t u ­
c id n  r e g id o r a i  Compania de Santa  T eresa  -  
de J e s u s .
E sc u e la  "San A n ton io  Maria C la r e t" , I n s t i  
tu c id n  r e g id o r a i  M isio n ero s d e l Inm acu la- 
do Corazdn de M aria.
E sc u e la  "San Juan B a u t is ta " . I n s t i t u c id n -  
r e g id o r a ;  Hermanos de la s  E sc u e la s  C r is ­
t i a n a s .
EXTREMADURA
B adajoz i
C doeres
(P la s e n c ia )
E sc u e la  "La V irgen  de l a  S o led ad " . I n s t i ­
tu c id n  r e g id o r a i  S ie r v a s  de San J o s é ,
E scu e la  " N uestra  Senora de lo s  A n g eles" , 
I n s t i t u c id n  r e g id o r a i  Santo Angel de la  
Guarda,
E sc u e la  "Sagrada F a m ilia " , I n s t i t u c id n  -  
r e g id o r a i  Sagrada F a m ilia  de B urdeos,
GALICIA
La Coruna i
(E l F e r r o l)  , . ,
(S a n tia g o  de
C o m p o ste la ),
E scu e la  "Sagrado Corazdn", I n s t i t u c id n  -  
r e g id o r a i  M ercedarias D e s c a lz a s ,
E scu e la  "N uestra  Senora de lo s  Rem edios". 
I n s t i t u c id n  r e g id o r a i  H ija s  de l a  C aridad.
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Lugo I
(M on forte) . . . .
O rense t .  .............................
Pontervedra t
(Tuy) , . . , 
(V ig o ) , . .
E scu e la  " D iv ina  P a sto r a " , I n s t i t u c id n  r e g i  
dora: H ija s  de l a  D iv in a  P a sto r a  (C a la sa n — 
c i a s ) .
E scu e la  " J esu s M aestro". I n s t i t u c id n  r e g i ­
d ora i S ie r v a s  de San J o s é .
E scu e la  "L uis V iv e s" . I n s t i t u c id n  r e g id o r a i  
Hermanos M a rista s .
E scu e la  "Marfa Sedes S a p ie n t ia e " . I n s t i t u  -  
c id n  r e g id o r a i  H ija s  de J e s u s .
LEON
Ledn i . « . .    . E scu e la  "N uestra  Senora de la  A suncidn". -
I n s t i t u c id n  r e g id o r a i  R e l ig io s a s  de l a  Asun 
c id n .
(A sto rg a )  . . . . . . .  E scu e la  "San J o sé  de C a la sa n z" . I n s t i t u c id n
r e g id o r a i  H ija s  de Marfa de la s  E sc u e la s  P ia s .
(P o n ferrad a)   E scu e la  "La Inm aculada". I n s t i t u c id n  regido^
r a i  R e l ig io s a s  C o n c e p c io n is ta s  de la  Ense -  
nanza.
Salam anca i ................................... . E scu e la  "V irgen de la  Vega". I n s t i t u c id n  -
r e g id o r a i  S ie r v a s  de San J o s é .
(Ciudad R o d r ig o ). .  E scu e la  "Corazdn de J e su s " , I n s t i t u c id n  r e ­
g id o r a i  Companfa de San ta  T eresa  de J e su s ,
Zamora t ......................... . . . . ,  E scu e la  "La M edalla M ilagrosa" , I n s t i t u c id n
r e g id o r a i  H ija s  de la  C aridad ,
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Zamora t
(T oro)   E sc u e la  "Amor de D io s" . I n s t i t u c id n  r e g i ­
d o ra i R e l ig io s a s  d e l  Amor de D io s ,
MURCIA
M urcia :   E sc u e la  "Santa Joaqu ina de Vedruna", I n s ­
t i t u c id n  r e g id o r a i  C a rm elita s de la  C a r i­
dad,
(C artagen a) ,... ....................  E scu e la  "N uestra  Senora de l a  C aridad" , -
I n s t i t u c id n  r e g id o r a i  H ija s  de la  C ari -  
dad,
A lb a c e te  i , ......................................  E sc u e la  "V enerable Padre L u is O rm idres".
I n s t i t u c id n  r e g id o r a i  Santo A ngel de la  
Guarda,
NAVARRA
Pamplona i . . . . . . . . .  . E scu e la  "Santa fferia l a  R ea l" . I n s t i t u c id n
r e g id o r a i  I n s t i t u c id n  T e r e s ia n a ,
( ir a c h e )  . . . . . .  E sc u e la  "San J o sé  de C a lasan z" , I n s t i t u c id n
r e g id o r a i  P adres E so o la p io s ,
( Sangiiesa ) . . . E so u ela  "La Inm aculada", I n s t i t u c id n  r e g i ­
d o ra i I l i j a s  de la  C aridad .
VALENCIA
A lic a n te  i
(A lco y ) . . , 
(O rih u e la ) .
E scu e la  "San V ic e n te  de P a u l" . I n s t i t u c id n  
r e g id o r a i  H ija s  de la  Caridad
E scu e la  " J esu s M aestro". I n s t i t u c id n  r e g i  
d o ra i D io cesa n a .
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A lic a n te  :
(O r ih u e la )
C a s te l ld n  :
V a le n c ia  i
E scu e la  " J esu s -  rferla" . I n s t i t u t io n  r e -  
p id o r a i R e l ig io s a s  de J esu s M aria.
E scu e la  "Madre Maria Rosa M olas", I n s t i ­
tuaient r e g id o r a i  R e l ig io s a s  de N tra . S ra . 
de la  C o n so la c io n .
E scu e la  "Santa Joaqu ina  de Vedruna", I n s — 
t i t u c id n  r e g id o r a i  C a rm elita s de la  C a r i-  
dad,
E scu e la  "Padre E nrique de O ssd". I n a t i t u -  
c i 6n r e g id o r a i  Compania de Santa T eresa  -  
de J e s u s ,
E scu e la  "Domus", I n s t i t u c id n  r e g id o r a i  -  
D iocesan a
E scu e la  "B eata Joaqu ina  de Vedruna", I n s — 
t i t u c io n  r e g id o r a i  C a rm elita s de la  C a r i-  
dad,
E scu e la  " J esu s -  Maria", I n s t i t u t io n  r e g i  
d ora i R e l ig io s a s  de J e su s  -  f4aria,
E scu e la  " S a n tis im a  T rin id ad " , I n s t itu c iO n  
r e g id o r a i  R e l ig io s a s  T r in i t a r ia s ,
E scu e la  "N tra , S ra , d e l  R o sa rio " , I n s t i t u  
oiOn r e g id o r a i  R e l ig io s a s  Dom inicas de la  
A n u n oia ta ,
E scu e la  "Sagrado CorazOn", I n t i t u c id n  r e ­
g id o r a i E sc la v a s  d e l Sagrado CorazOn de
J e su s ,
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V a le n c ia  t
( U t i e l )
E sc u e la  " N tra , S ra , de L o reto " , I n s t i t u -  
oiOn r e g id o r a i  Sagrada F a m ilia  de Bur -  
d eoa .
E sc u e la  "Santa Ana", I n s t itu o iO n  r e g id o ­
r a i  Hermanas de la  Caridad de Santa  Ana,
E sc u e la  "B eato F ra n c isc o  G a lv ez" , I n s t i ­
tu e  i 6n r e g id o r a i  F ra n c isc a n o s Menores -  
C o n v en tu a le s ,
VASCONGADAS
A lava I
V i t o r ia  i
G uipuzcoai
Irun
San S eb astiA n
V izcayaI
B ilb a o
E sc u e la  "Santa Joaqu ina Vedruna", I n s t i t u  
oiOn r e g id o r a i  C a rm elita s de l a  C aridad ,
E sc u e la  " N tra , S ra , d e l  J u n ca l y  San Juan  
B a u t is t a  de l a  S a l le " ,  In s t itu c iO n  r e g i  -  
d o ra i Hermanns de la s  E sc u e la s  C r is t ia n a s ,
E sc u e la  " N tra , S ra , de ArAnzazu", I n s t i t u  
ciO n r e g id o r a i  Compania de Ifer la ,
E sc u e la  "N tra . S ra , de B egone", I n s t i t u  -  
c io n  r e g id o r a i  In s t itu o iO n  T e r e s ia n a ,
Suman un t o t a l  de l l 8 E sc u e la s  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a ,  La regiO n  
que contA con mayor numéro fu e  A n d alu cia  (22  E sc u e la s ) ;  se g u id a  de C a s t i l l a  
la  V ie ja  con ( l ? ) ,  C a s t i l l a  l a  Nueva ( l 6 ) ,  V a le n c ia  ( 1 5 ) ,  C ata lun a  ( 1 2 ) ,  -
LeOn ( 7 ) ,  G a l ic ia  ( 6 ) ,  AragOn y V ascongadas (4  cada u n a ), Extrem adura, Mur­
c ia  y N avarra s e  ig u a la n  en e l  mlsmo numéro (3 )  y  f in a lm e n te ,  co n ta ro n  c o n -  
2 E sc u e la sI  A s tu r ia s ,  B a lé a r e s  y  C a n a r ie s ,
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La c a p i t a l  de p r o v in o ia  que contO con mayor numéro de E acuelas d e l  
M a g is te r io  de l a  I g l e s i a  f u e  V a le n c ia  (9 )»  La s ig u e  Madrid con ( 8 ) .
E l r e s t e  de l a s  c a p i t a le s  s e  d is t r ib u y e  en e l  s ig u ie n t e  ordeni 
S e v i l l a  (4  E sc u e la s  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a ) ,
MAlaga, Granada, G uad alajara  y  V a l la d o l id  ( 3 ) .
Z aragoza , P a le n c ia ,  S e g o v ia , B a rce lo n a , Gerona, Tarragona, B adajoz y  Gas- 
te llO n  ( 2 ) ,  ■
El r e s t o  de l a s  c a p i t a le s  con taron  con una s o la  E scu e la ,
En l a s  p r o v in c ia s  de t Cuenca, T eru el y  T oledo no e x is t ie r o n  E sc u e la s  
d e l  M a g is ter io  de l a  I g l e s i a ,
3 , 2 ,  CLASIPICACION DE LAS ESCUELAS DEL MGISTERIO DE LA IGLESIA 
SEGUN LA PROVING lA BCLESIASTICA A QUE PERTENBCIAN,
D iO c e s is de A lb a o e s te ,
A lb a c e te , -  E sc u e la  '
Guarda.
D id c e s is de A lm eria .
A lm eria  ,, — E scu e la  "1
D id c e s is de A sto rg a ,
A sto rg a  (LeOn) , — E scu e la  "San J o sé  de C a lasan z" , H ija s  de Maria de la s  - 
E sc u e la s  P ia s ,
P o n ferra d a  (LeOn) , -  E scu e la  "La Inm aculada", R e l ig io s a s  C o n c e p c io n is ta s  
de l a  E nsenanza,
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D iO o es ls  de A v ila ,
A v ila  , -  E scu e la  "N tra , S ra , de la  M edalla M ila g ro sa " , H ija s  de la  Ca -  
r id a d ,
D id c e s is  de B adajoz ,
B adajoz ,  -  E scu e la  "La V irgen  de l a  S o led ad " , S ie r v a s  de San J o sd ,  
B adajoz ,  -  E scu o la  "N tra , S ra , de l o s  A n g e le s" , Santo A ngel de l a  Guarda.
D id o e s is  de B a rce lo n a ,
B a rce lo n a  « -  E scu e la  "Sagrado Corazdn", D ep en d ien te  d e l  O bispado d ir e c t a -  
m ente,
B a rce lo n a  ,  -  E sou ela  " d e l S em in ario" , D ep ed ien te  d e l  O bispado,
D id c e s is  de B urgos,
Burgos , — E scu e la  "Santa Maria l a  Nfayor". D io cesa n a ,
Bujedo (B u rg o s) , -  E scu e la  "San Juan B a u t is ta  de La S a l l e " ,  Ilermanos de 
l a  D o c tr in a  C r is t ia n a ,
Rabe de l a s  C alzadas (B urgos) , -  E scu e la  "La M ilagrosa" , H ija s  de l a  -
C aridad,
D id c e s is  de Cddiz — C euta,
A lg e c ir a s  (C A diz) , -  E scu e la  " J esu s M aestro y  de l a  Inm aculada C oncep- 
c id n " , M ision eras de la  Inm aculada C on cepcidn ,
La L inea de la  Concepcidn (CA diz) ,  -  E scu e la  " P ro v id en c ia  d e l  Sagra -
do Corazdn", H ija s  de la  C arid ad ,
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D id c e s is  de C alah orra  -  La C alzada y  Logrono
Logrono . -  E sc u e la  "San J o sé  de C a la sa n z" . H ija s  de Maria de la s  Escue­
la s  P la s .
C alahorra (L ogrono) .  -  E scu e la  "Santa T eresa  de J é su s" . Compania de San
ta  T eresa ,
D id c e s is  de C a n a r ie s ,
Las Palam as , -  E scu e la  "Santa T eresa  de J e sû s" , Compania de Santa  T eresa  
de J é s u s ,
D id o e s is  de C artagena -  M urcia,
Murcia , -  E scu e la  "Santa Joaqu ina de Vedruna", C arm elita s de la  C aridad , 
Cartagena ( M urcia) , -  "N tra, S ra , de la  C aridad" , H ija s  de la s  C aridad ,
D id o e s is  de Ciudad R ea l,
A lca za r  de San Juan (C iudad R ea l) , -  E scu e la  "E m ilia  Rodât", Sagrada -
F a m ilia ,
P u e r to lla n o  (C iudad R ea l) , -  E sc u e la  "San V io e n te  de P a u l" , H ija s  de l a
C aridad ,
S oou éllam os) (C iudad R ea l) , -  E sc u e la  "Madre E l is e a " , Hermanas C arm éli­
t e s ,
D id c e s is  de Ciudad R od rigo ,
Ciudad R odrigo (Salam anca) ,  -  E sc u e la  "Corazdn de J é su s" , Compania de -
San ta  T eresa  de J e s û s ,
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D id c e s is  de Cdrdoba,
Cdrdoba . -  E sc u e la  "La Inm aculada", E sc la v a s  d e l  Sagrado Corazdn,
P r ie g o  de Cdrdoba (Cdrdoba) , -  E scu e la  "Sagrado Corazdn", P adres S a le s ia
n o s ,
D id c e s is  de G erona,
Gerona , -  E sc u e la  "San Juan B osco" , P ad res S a le s ia n o s ,
Gerona , -  E sc u e la  "San I la r o iso " , H ija s  de Marfa de la s  E sc u e la s  P f a s ,
D id c e s is  de Granada,
Granada ,  — E sc u e la  "L% Inm aculada C oncepcidn" , S ie r v a s  de San J o sé ,
Granada , -  E sc u e la  "N tra , S r a , de l a s  M ercedes" , M oroedarias de l a  C a r i­
dad,
Granada , -  E sc u e la  "Santa L u isa  de M a rilla o " , H ija s  de la  C aridad ,
Baza (Granada) , -  E scu e la  "M arla Madre de la  I g l e s ia " ,  P r e se n ta c id n  d e -
N u estra  S en o ra ,
D id c e s is  de G uadix,
Guadix (G ranada) , — E scu e la  "N inos C a n to res" , D io cesa n a ,
Guadix (G ranada) , -  E scu e la " P re se n ta o id n  de N tra , Senora" , R e l ig io s a s  -  
de la  P r e se n ta c id n  de N u estra  Senora ,
D id c e s is  de H uelva ,
H uelva , -  E scu e la  " N tra , S r a , de l o s  A n g e le s" , Santo A ngel de la  Guarda,
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D id c e s is  de H uesca,
H uesca , -  E sc u e la  "Santa Ana", Hermanas de la  C aridad de San ta  Ana, 
D id c e s is  de J a én .
L in a res ( ja d n ) , -  E scu e la  " P resen ta c id n  de N tra , S ra ,"  R e l ig io s a s  de l a  
P r e se n ta c id n  de N u estra  Senora ,
Ubeda (Jaén ) , -  E sc u e la  "Sagrada F a m ilia " , Compania de J e s u s .
D id c e s is  de L d rid a ,
L êrida  , -  E scu e la  "V irgen de la  Academ ia", Compania d e l  S a lv a d o r , 
D id c e s is  de Ledn,
Ledn , -  E sc u e la  "A suncidn de N tr a . S ra ,"  R e l ig io s a s  de l a  A sun cion , 
D id c e s is  de Lugo,
M onforte (Lugo) , -  E scu e la  " D iv in a  P a sto r a " . H ija s  de la  D iv in a  P a sto r a  
( C a la s a n c ia s ) ,
D id c e s is  de Madrid -  A lca lA ,
Madrid , -  E sc u e la  "N tra , S ra , de l a  Almudena". I n s t i t u c id n  T e r e s ia n a ,  
Madrid , -  E sc u e la  "San V ic e n te  de P a u l" , H ija s  de la  C arid ad ,
Madrid ,  -  E so u ela  "La Inm aculada", H ija s  de Maria de l a s  E sc u e la s  P ia s ,  
Madrid ,  -  E sc u e la  "Sagrado Corazdn", S ocied ad  d e l  Sagrado Corazdn,
Madrid , -  E sc u e la  " P a tr o c in io  de San J o sé " , S ie r v a s  de San J o s é ,
Madrid ,  -  E scu e la  "San Juan B osco" , H ija s  de Marfa A u x il ia d o r a ,
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Madrid , -  E scu e la  "Madre ffarîa  Ana ^k>gas F o n tcu b er ta " , F ra n c isca n a s de -  
l a  D iv in a  P a s to r a ,
Madrid , -  E scu e la  "Madre Carmen de J e sû s  S a l l é s " ,  R e l ig io s a s  C on cepcio­
n i s t a s  de l a  E nsenanza,
Grindn (M adrid) , -  E scu e la  "San Juan B a u t is ta  de La S a l l e " ,  Ilermanos de 
Las E scu e la s  C r is t ia n a s ,
D id o e s is  de M âlaga,
Mdlaga , -  E scu e la  "Santa Maria de la  V ic t o r ia " ,  H ija s  de J e sû s ,
Mdlaga , -  E sou ela  "Sagrada F a m ilia " , Sagrada F a m ilia  de B urdeos,
Mdlaga , -  E scu e la  "V irgen N ina" , P r e se n ta c id n  de N u estra  Senora,
A ntequera (M dlaga) , -  E scu e la  "M aria Inm aculada", T e r c ia r ia s  F ra n c isca n a s
de lo s  Sagrados C orazones de J e sû s  y de M aria,
D id c e s is  de M allorca ,
Palma de M allorca , -  E sou ela  "La P ureza" , R e l ig io s a s  de la  P ureza de ffaria
P ont D 'in c a  (M a llo rca ) , -  E scu e la  "San Juan B a u t is ta  de La S a l le " ,  Herma­
nns de l a  D o c tr in a  C r is t ia n a ,
D id o e s is  de Mondonedo -  P e r r o l ,
E l F e r r o l  (La Coruna) ,  -  E scu e la  "Sagrado Corazdn", M ercedarias D e s c a lz a s ,  
D id c e s is  de O rense,
O rense , -  E scu e la  " J esû s M aestro", S ie r v a s  de San J o sd ,
D id c e s is  de O rih u ela  — A lic a n te ,
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O rih u e la  ( A l ic a n t e )  .  -  E ncuela  " J esu s -  M aestro", D io cesa n a ,
O rih u e la  (A lic a n t e )  , -  E scu e la  " J esu s -  M aria", R e l ig io s a s  de J e su s  -
M aria,
D id c e s is  de Osma -  S o r ia ,
S o r ia  , -  E sc u e la  "N tra, S r a , de l a s  E sc u e la s  P ia s " ,  H ija s  de W aria  de -  
l a s  E scu e la s  P ia s ,
D id c e s is  de O viedo,
O viedo , -  E scu e la  "Padre Enrique de O ssd", Compania de San ta  T eresa  d e -  
J e s u s ,
G ijd n  (O vied o) , -  E scu e la  "V enerable P adre L u is O rnières", Santo A ngel 
de la  Guarda,
D id o e s is  de Pamplona,
Pamplona , -  E scu e la  "Santa Maria la  R ea l" , I n s t i t u c id n  T e re s ia n a ,
I r a c h e - E s t e l la  (N avarra) , -  E scu e la  "San J o s é  de C a lasan z" , P adres E so o -
la p io s ,
SangUesa (N avarra) , -  E scu e la  "La Inm aculada", H ija s  de la  C aridad, 
D id c e s is  de P a le n c ia ,
P a le n o ia  ,  -  E sou ela  "Santo A ngel de la  Guarda", Santo  Angel de l a  Guarda,
P a le n c ia  ,  -  E scu e la  "Sagrado Corazdn", R e l ig io s a s  P i l ip e n s e s ,
A g u ila r  de Campoo (P a le n c ia )  , -  E scu e la  " N tra , S ra , de l a  Compasidn", Re
l i g i o s a s  de l a  Compasidn,
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D id c e s i s  de P la s e n c ia ,
P la s e n c ia  (C d ceres) ,  -  E so u ela  "Sagrada F a m ilia " , Sagrada F a m ilia  de -
B urdeos,
D id c e s is  de Salam anca,
Salam anca , -  E scu e la  "V irgen de l a  V ega", S ie r v a s  de San J o sd ,
D id o e s is  de S an tand er,
S an tan d er  , -  E so u ela  "B eata  R a fa e la  Maria P o rra s" , E sc la v a s  d e l  Sagra -  
do Corazdn ,
T o r re la v e g a  (S a n ta n d er) , -  E scu e la  "Sagrados C orazones" , R e l ig io s a s  de
lo s  Sagrados C orazones,
D id c e s is  de S a n tia g o ,
S a n tia g o  (La C oruna), -  E scu e la  " N tra , S ra , de l o s  Rem edios", H ija s  de -
la  C aridad ,
D id c e s is  de Segorbe -  C a s te l ld n ,
C a s te l ld n  , -  E so u e la  "Madre M aria Rosa Mo la s " ,  R e l ig io s a s  de N u estra  Se 
nora de la  C o n so la c id n ,
C a s te l ld n  ,  -  E scu e la  "Santa Joaqu ina  de Vedruna", C a rm elita s de l a  Ca­
r id a d ,
D id c e s is  de S e g o v ia ,
S e g o v ia  , -  E scu e la  "Sagrado Corazdn de J e sû s" , H ija s  d<s J e s û s ,
S e g o v ia  , -  E scu e la  "La Inm aculada", RR, C o n c e p c io n is ta s  de la  E nsenanza,
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D id c e s is  de S e v i l l a ,
S e v i l l a  , -  E sc u e la  "C ardenal S p ln o la " , E sc la v a s  C o n c e p c io n is ta s  d e l  Sa­
grado Corazdn,
S e v i l l a  , -  E scu e la  "Santa Ana", Hermanas de la  Caridad de Santa  Ana.
S e v i l l a  , -  E sc u e la  "San R a fa e l" , P adres S a le s ia n o s ,
S e v i l l a  , -  E sc u e la  " N tra , S r a , de lo s  A n g e le s" , Santo Angel de l a  Guar­
d a ,
D id c e s is  de S igü en za  -  G u ad a la jara ,
G uadalajara . -  E scu e la  "San Juan B osco" . P adres S a le s ia n o s .
G uadalajara , — E scu e la  "Santa Ana", Hermanas de la  Ciradad de Santa Ana.
G uadalajara , -  E sc u e la  "Santa Maria M icaela" , R e l ig io s a s  A d o r a tr ic e s ,
S igu en za  (G u a d a la ja ra ) , -  E sc u e la  "Sagrada F a m ilia " . D epend ien te  d e l  -
O bispado,
D id c e s is  de T arazona,
C alatayud (Z aragoza) , -  E scu e la  "Santa Ana", Hermanas de la  Caridad de
Santa Ana,
D id o e s is  de T arragona,
Tarragona , -  E so u ela  "Padre E nrique de O ssd", Compania de Santa  T eresa  
de J e s u s ,
Tarragona , -  E sc u e la  "Santa Joaqu ina  de Vedruna", C a rm elita s de la  Ca -  
r id a d ,
C am brils (T arragona) ,  -  E sc u e la  "San Juan B a u t is ta  de La S a l l e " ,  Herma-
nos de l a s  E sc u e la s  C r is t ia n a s ,
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V a i l s  (T arragona) , -  E sou ela  "San A ntonio  Marla C la r e t" , P a d res M isio  -  
n ero s d e l  Inm aculado Corazdn de ffe r ia ,
D id o e s is  de T e n e r ife ,
S an ta  Cruz de T e n e r ife  ,  -  E scu e la  "M aria A u x ilia d o r a " ,  H ija s  de Marfa -
A u ii l ia d o r a ,
D id c e s is  de Tuy -  V ig o ,
Tuy (P o n tev ed ra ) , -  E souela  " L u is V iv e s" , Hermanos M a r is ta s ,
V igo (P o n tev ed ra ) , -  E scu e la  "M aria S ed es S a p ie n t ia e " , H ija s  de J e su s ,
D id c e s is  de V a le n c ia ,
V a le n c ia  , — E scu ela  "Padre E nrique de O ssd", Compania de San ta  T eresa  de  
J e s u s ,
V a le n c ia  ,  -  E scu ela  "Domus". D io cesa n a ,
V a le n c ia  ,  -  E scu e la  "B eata Joaqu ina  de Vedruna", C a r m elita s  de la  C aridad,
V a le n c ia  ,  -  E scu e la  " J esu s -  Marfa". R e l ig io s a s  de J e sû s  -  M aria,
V a le n c ia  ,  -  E scu e la  " S a n tisim a  T r in id a d " , R e l ig io s a s  T r in i t a r i a s ,
V a le n c ia  ,  -  E scu ela  " N tra , S r a , d e l  R o sa rio " , R e l ig io s a s  Doraincas de l a  —
A n unoiata ,
V a le n c ia  ,  -  E scu e la  "Sagrado Corazdn", E sc la v a s  d e l  Sag  ado C orazdn,
V a le n c ia  , -  E scu e la  "N tra , S ra , de L o reto " , Sagrada F a m ilia  de B urdeos,
V a le n c ia  , -  E scu ela  "Santa Ana", Hermanas de la  Caridad de San ta  Ana,
A lcoy  ( A lic a n te )  , -  E scu e la  "San V ic e n te  de P a u l" , H ija s  de l a  C aridad ,
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u t i e l  (V a le n c ia )  . -  E scu e la  "B eato F r a n c isc o  G a lv ez" , P adres F ra n c isc a ­
n s s  Menores C o n v en tu a les ,
D id c e s is  de V a l la d o l id ,
V a l la d o l id  , -  E scu e la  "Fray L u is de Ledn", H ija s  de J e s u s ,
V a l la d o l id  , — E so u e la  "V enerable Madre R a fa e la  Marla d e l  Sagrado Cora — 
zdn", E sc la v a s  d e l  Sagrado Corazdn,
V a lla d o l id  . -  E so u e la  "Padre Enrique de O ssd", Compania de Santa T eresa  
de J e s û s ,
D id c e s is  de V ich ,
V ioh (B a r ce lo n a ) , -  E scu e la  "Jaim e Balm es", R e l ig io s a s  D om inicas de la  
A n un oiata ,
V ich  (B a r ce lo n a ) , -  E scu e la  " d e l Sem inario" , D ep en d ien te  d e l  O bispado,
MAnresa (B a r ce lo n a ) , -  E scu e la  " N tra , S ra , de V a lld a u ra " , R e l ig io s a s  de
la  A n u n oia ta ,
D id c e s is  de V i t o r ia ,  (En la  fe c h a  de c re a c id n  de e s t a s  E sc u e la s  d e l  Magis— 
t e r io  de la  I g l e s i a ,  l a s  p r o v in c ia s  Vascongadas f o r -  
maban una s d la  d i d c e s i s ) ,
B ilb a o  , — E scu e la  " N tra , S ra , de Begona", I n s t i t u c id n  T e re s ia n a ,
San S e b a s t ia n  , — E sc u e la  "N tra, S ra , de Ardnzazu", Compania de Marla,
Irûn  (G uipu zcoa) , -  E scu e la  "N tra , S ra , d e l  J u n ca l y  San Juan B a u t is ta  -  
de la  S a l le " ,  Hermanos de la  D o c tr in a  C r is t ia n a ,
V it o r ia  ,  — E scu e la  "Santa Joaqu ina  de Vedruna". C a rm elita s de la  C a r id a d ,
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D id c e s is  de Zamora,
Zamora , - Escuela "La Medalla Milagrosa", Hijas de la Caridad,
Toro (Zamora) , - Escuela "Amor de Dios", Religiosas del Amor de Dios,
Didcesis de Zaragoza,
Zaragoza , - Esouela "San José de Calasanz", Hijas de Maria de las Escue 
las Pfas,
Zaragoza , - Escuela "Santa Ana", Hermanas de la Caridad de Santa Ana,
3 . 3 . DISTRITOS UNIVERSITARTOS DE LAS ESCUELAS DEL MAGISTERIO DE
LA IGLESIA,
R e c t o r a d o  d e  B a r c e l o n a ,
1 , B a rcelon a  , -  E scu e la  "Sagrado Corazdn", D ep en d ien te  d e l  O bispado,
2 ,  B a rce lo n a  . -  E scu e la  "San J o sé  O r io l" , D ep en d ien te  d e l O bispado,
3, Manresa (B a r ce lo n a ) , -  E scu e la  "N tra , S r a , de V a lld a u ra " , R e l i
g lo s a s  D om inicas de l a  A n un oiata ,
4 , V ich (B a rce lo n a ) , -  E scu e la  "Jaim e Balm es", R e l ig io s a s  D om inicas
de la  A n un oiata ,
5 , V ich (B a r ce lo n a ) , -  E scu e la  " d e l Sem inario  de V ich " . D ep en d ien te
d e l  O bispado,
6 , Gerona . -  E sc u e la  "San Juan B osco" , P adres S a le s ia n o s ,
7 , Gerona , -  E scu e la  "San N a r c iso " , H ija s  de Maria de la s  E s c u e la s -
P ia s ,
0 , L érida  , -  E sc u e la  "V irgen de la  Academ ia", Compania d e l  S a lv a d o r ,
9 . Tarragona . -  E scu e la  "Padre E nrique de O ssd", Compania de San ta  -
T eresa  de J e s û s ,
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1 0 , Tarragona , -  E scu e la  "Santa Joaqu ina  de Vedruna", C a rm elita s de -
l a  C aridad,
1 1 , C am brils (T arragona) , -  E sc u e la  "San Juan B a u t is ta  de La S a l lg ,  -
HH, de la s  E sc u e la s  C r is t ia n a s  , (Casa -  
N o v ic ia d o ,
1 2 , V a i ls  (T arragona) , -  E scu e la  "San A n ton io  Marfa C la r e t" , P adres -
M ision eros d e l  Inm aculado Corazdn de t o r f a ,
13 , M allorca (Palma de M allorca) , -  E scu e la  "La P ureza" , R e l ig io s a s  -
de la  P ureza de M arfa,
14 , Pont D In ca  ( Palma de M allorca) , -  E scu e la  "San Juan B a u t is ta  d e -
La S a l le " ,  HH, de la s  E scu e la s  
C r is t ia n a s ,
R e o t o r a d o  d e  G r a n a d a ,
15 , A lm eria , -  E scu e la  " S t e l la  M aris", H ija s  de J e s û s ,
16 , Granada , -  E scu e la  "La Inm aculada C oncepcidn" , S ie r v a s  de San J o s é ,
17, Granada , -  E sc u e la  "N tra, S r a , de l a s  M ercedes", M ercedarias de la
C aridad ,
18 , Granada , -  E scu e la  "Santa L u isa  de M a rilla o " , H ija s  de la  C aridad .
1 9 , Baza (Granada) , -  E scu e la  "Marfa Madre de la  I g l e s i a " ,  R e l ig io s a s
de la  P r e se n ta c id n  de N u estra  Senora ,
2 0 , Guadix (Granada) , -  E scu e la  "N inos C an tores" . D io cesa n a ,
2 1 , Guadix (Granada) ,  -  E scu e la " P resen ta c id n  de N u estra  Senora", R e l i ­
g io s a s  de la  P r e se n ta c id n  de N tra , S ra ,
2 2 , H uelva , -  E sc u e la  "N tra, S r a , de l o s  A n g e le s" , Santo A ngel de la
Guarda,
2 3 , L in a res (Jaén ) , -  E scu e la  " P re se n ta c id n  de N tra , Sra ,"  R e l i g i o s a s
de la  P r e se n ta c id n  de N u estra  Senora ,
2 4 , Ubeda ( ja é n )  , -  E scu e la  "Sagrada F a m ilia " . Compania de J e s û s .
2 5 , Mdlaga , -  E scu e la  "Sagrada F a m ilia " , RR, Sagrada F a m ilia  de Burdeos.
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2 6 . Mdlaga .  -  E sou ela  "Santa Maria de l a  V ic to r ia " ,  H ija s  de J e s û s ,
2 7 . Mdlaga , -  E scu e la  "V irgen N ina" , R e l ig io s a s  de la  P r e se n ta c id n  de
N u estra  Senora ,
2 8 . A ntequera (M dlaga) , -  E so u ela  "M aria Inm aculada", R e l ig io s a s  Ter­
c ia r i a s  F ra n c ia sc a n a s  de lo s  Sagrados Cora— 
zo n es de J e sû s  y  de M aria,
R e o t o r a d o  d e  L a  L a g u n a ,
2 9 . Las Palm as , -  E scu e la  "Santa T eresa  de J e sû s" , Compania de Santa
T eresa  de J e s û s ,
30. San ta  Crue de T e n e r ife  . -  E scu e la  "M aria A u x ilia d o r a " , H ija s  de
Maria A u x ilia d o r a ,
R e c t o r a d o  d e  M a d r i d ,
31 . A lca za r  de San Juan (Ciudad R ea l) , -  E scu e la  "E m ilia  R odât", Sa­
grada F a m ilia ,
32. P u e r to lla n o  (Ciudad R ea l) , -  E so u ela  "San V ic e n te  de P a u l" , —
H ija s  de l a  C aridad
33. S oou éllam os (Ciudad R ea l) . -  E sc u e la  "Madre E l is e a " . HH. C arm éli­
t e s .
34. G uad alajara  , -  E so u e la  "San Juan B o sco " , P adres S a le s ia n o s ,
35. G uadalajara , -  E scu e la  "Santa Ana", HH, de la  Caridad de S an ta  Ana,
36 . G uadalajara , -  E sc u e la  "Santa Maria M icaela" , RR, A d o r a tr ic e s ,
37. S ig ü en za  (G u ad a la jara) . -  E scu e la  "Sagrada F a m ilia " , D ep en d ien te  -
d e l  O bispado,
38. Madrid , -  E scu e la  "N tra , S r a , de l a  Almudena", I n s t i t u c id n  T e r e s ia ­
n a ,
39. Madrid , -  E scu e la  "San V ic e n te  de P a u l" , H ija s  de la  C arid ad ,
4 0 . Madrid , -  E scu e la  "La Inm aculada", H ija s  de Maria de la s  E sc u e la s  -
P ia s ,
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4 1 . Madrid ,  -  E scu e la  "Sagrado Corazdn". S o cied ad  d e l  Sagrado C orazdn,
4 2 , Madrid ,  -  E scu e la  " P a tr o c in io  de San J o sé " . S ie r v a s  de San J o s é ,
' 43. Madrid . -  E scu e la  "San Juan B osco" . H ija s  de Maria A u x il ia d o r a ,
4 4 . Madrid ,  -  E scu e la  "Madre Maria Ana Mogas F o n tcu b er ta " , F r a n c isc a —
nas de la  D iv in a  P a s to r a ,
4 5 . Madrid , -  E scu e la  "Madre Carmen de J e sû s  S a l l é s " ,  DR, C oncepcio  -
n i s t a s  de l a  E nsenanza,
4 6 . Grindn ( Madrid) , -  E scu e la  San Juan B a u t is ta  de la  S a l le " ,  Horma-
nos de l a s  E sc u e la s  C r is t ia n a s ,
4 7 . S e g o v ia  , -  E sc u e la  "Sagrado Corazdn de J e sû s " , H ija s  de J e s û s ,
4 8 . S e g o v ia  , -  E sc u e la  "La Inm aculada", RR, C o n c e p c io n is ta s  de l a  En—
sen a n za ,
R e c t o r a d o  d e  M u r o i a ,
4 9 . A lb a c e te  , -  E scu e la  "V enerable  Padre L u is  O rm iéres" , Santo A n g el—
de l a  Guarda,
50 . Muroia , -  E scu e la  "Santa Joaqu ina de Vedruna", C a r m elita s  de la  —
C aridad ,
51 . C artagena (M urcia) , -  E sc u e la  "N tra , S ra , de la  C aridad" , H ija s  -
de l a  C aridad,
R e c t o r a d o  d e  O v i e d o ,
52 . Ledn , -  E scu e la  "Asuncidn de N tra , S r a ," , R e l ig io s a s  de la  A suncidn
5 3 . A sto rg a  (Ledn) , -  E scu e la  "San J o sé  de C a lasan z" , H ija s  de M aria de
l a s  E sc u e la s  P la s ,
54. P o n ferrad a  (Ledn) , -  E sc u e la  "La Inm aculada", RR, C o n c e p c io n is ta s -
de la  E nsenanza,
55 . O viedo , -  E scu e la  "Padre E nrique de O ssd", Compania de Santa  T ere­
sa  de J e s û s ,
56 . G ijdn (O viedo) ,  -  E scu e la  "V enerable  P adre L u is O rm iéres" , San to
A ngel de l a  Guarda,
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R e c t o r a d o  d e  S a l a m a n c a .
5 7 . A v ila  . -  E sc u e la  " N tra , S ra , de l a  M edalla M ilagrosa" , H ija s  de la
C arid ad ,
5 8 . P la s e n c ia  (C d ce re s)  , -  E scu e la  "Sagrada F a m ilia " , Sagrada F a m ilia
de B urdeos,
5 9 . Salam anca , -  E sc u e la  "V irgen  de l a  Vega", S ie r v a s  de San J o s é ,
6 0 . Ciudad R odrigo (Salam anca) ,  -  E scu e la  "Corazdn de J e sû s" , Compa -
n ia  de Santa  T eresa  de J e s û s .
6 1 . Zamora . -  E sc u e la  "La M edalla M ila g ro sa " , H ija s  de l a  C aridad ,
62 . Toro ( Zamora) ,  -  E scu e la  "Amor de D io s" , R e l ig io s a s  d e l  Amor de -
D io s ,
R e c t o r a d o  d e  S a n t i a g o ,
63 . E l F e r r o l  (La Coruna) ,  -  E sc u e la  "Sagrado Corazdn", M ercedarias —
D e s c a lz a s ,
6 4 . S a n tia g o  de C om postela (La Coruna) ,  — E scu e la  "N tra, S ra , d e  lo s  —
Rem edios", H ija s  de la  C ari­
dad,
6 5 . M onforte (Lugo) ,  -  E so u ela  " D iv in a  P a sto r a " , H ija s  de la  D iv in a  —
P a sto r a  (C a la s a n c ia s ) ,
6 6 . O rense , -  E sc u e la  " J esû s  -  M aestro", S ie r v a s  de San J o s é ,
6 7 . Tuy (P o n tev ed ra ) , -  E sc u e la  "L uis V iv e s" , Hermanos M a r is ta s ,
6 8 . V igo (P o n tev ed ra ) , -  E scu e la  "M aria S ed es S a p ie n tia e " , H ija s  de Je
R e c t o r a d o  d e  S e v i l l a ,
6 9 , B adajoz . -  E sc u e la  "La V irgen  de l a  S o led ad " , S ie r v a s  de San J o sé ,
7 0 , B adajoz , -  E sc u e la  " N tra , S ra , de lo s  A n g e le s" ,S a n to  A ngel de la
Guarda,
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7 1 , A lg e c ir a s  (C â d iz ) , -  E scu e la  " Jesû s Maestro y de la  Inmaculada -
C oncepcion" , Misioneras de la Inmaculada Con 
c e p c iô n ,
7 2 , La Linea de la Concepciûn (Cûdiz) , - Escuela "Providrncia del Sa­
grado Corazdn". Hijas de la 
Caridad,
73» Cdrdoba.- Escuela "La Inmaculada". Esclavas del Sagrado Corazdn.
74» Priego de Cdrdoba (Cdrdoba) . - Escuela "Sagrado Corazdn". Padres -
Salesianos,
75» Sevilla , - Escuela "Cardenal Spinola", Esclavas Concepcionistas -
del Sagrado Corazdn,
7 6, Sevilla , - Escuela "Santa Ana". HH, de la Caridad de Santa Ana,
7 7 . S e v i l l a  ,  -  E sc u e la  "San R a fa e l" , P adres S a le s ia n o s ,
7 8 , S e v i l l a  , -  E scu e la  "N tra, S ra . de lo s  A n geles" , Santo Angel de la
Guarda,
R e c t o r a d o  d e  V a l e n c i a ,
7 9 . A lcoy  ( A lic a n te )  , -  E scu e la  "San V ic e n te  de P au l" , H ija s  do la  Ca —
r id a d ,
0 0 , O rih u ela  (A l ic a n t e )  . -  E scu e la  " Jesû s-M a estro " , D io cesa n a ,
8 1 , O rih u ela  (A l ic a n t e )  , -  E scu e la  "Jesû s-M arla" , R e l ig io s a s  de J e sû s  —
M aria,
8 2 , C a s te l ld n  ,  -  E scu e la  "Madre Maria Rosa M olas", Religiosas de Ntra.
S ra , de la  C o n so la c id n ,
8 3 , C a s te l ld n  , -  E scu e la  "Santa Joaquina de Vedruna", C a rm elita s de l a
C aridad ,
8 4 , V a le n c ia  , -  E scu e la  "Santa Ana". HH, de la  Caridad de Santa Ana,
85 , V a le n c ia  , -  E so u ela  "Padre E nrique de O ssd", Compania de Santa Tere­
sa  de J e s û s ,
8 6 , V a le n c ia  , -  E scu e la  "Domus", D io c esa n a .
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By, V a le n c ia  , -  E scu e la  "B eata Joaqu ina  de Vedruna", C a r m elita s  de la  
C aridad ,
8 0 , V a le n c ia  , -  E sc u e la  " J esu s -  t o r fa " ,  R e l ig io s a s  de J e su s  -  M arla,
8 9 , V a le n c ia  , -  E sc u e la  " S a n tisim a  T r in id a d " , RR, T r in i t a r i a s ,
9 0 , V a le n c ia  ,  -  E scu e la  "N tra , S r a , d e l  R o sa r io " , R e l ig io s a s  Domini -
c a s  de l a  A n u n oia ta ,
9 1 , V a le n c ia  ,  -  E scu e la  "Sagrado Corazdn", E sc la v a s  d e l  Sagrado Cora­
zdn,
9 2 , V a le n c ia  , -  E scu e la  "N tra , S ra , de L oreto" , Sagrada F a m ilia  de -
B urdeos,
9 3 , U t i e l  (V a le n c ia )  . -  E scu e la  "San V ic e n te  de P a u l" , H ija s  de la  -
C aridad ,
R e c t o r a d o  d e  V a l l a d o l i d ,
9 4 , Burgos , -  E scu e la  "Santa Marla l a  Mayor", D io cesa n a ,
95» Bujedo (B urgos) ,  -  E scu e la  "San Juan B a u t is ta  de La S a l l e " ,  Her -
manos de l a s  E sc u e la s  C r is t ia n a s ,
9 6 , Rabe de la s  C a lzad as (B u rgos) , -  E so u ela  "La M ila g ro sa " , H ija s  de
l a  C aridad ,
97» B ilb a o  , -  E sc u e la  " N tra , S ra , de Begona", I n s t i t u c id n  T e r e s ia n a ,
9 8 , Irun (G uipuzcoa) , -  E sou ela  " N tra , S ra , d e l  J u n ca l y  San Juan —
B a u t is ta  de La S a l le " ,  HH, de l a s  E sc u e la s  -
C r is t ia n a s ,
9 9 , San S e b a s tid n  • — E scu e la  " N tra , S ra , de Ardnzazu'i Compania de Ma­
r l a ,
1 0 0 , P a le n c ia  , -  E sc u e la  "Santo Angel de la  Guarda", Santo A ngel de l a
Guarda,
101 , P a le n c ia  . -  E sc u e la  "Sagrado Corazdn", RR, P i l ip e n s e s ,
102, A g u ila r  de Campoo (P a le n c ia )  . -  E scu e la  "N tra , Sra de la  Compasidn?
RR, de l a  Compasidn,
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10 3 * Santander . -  E sou ela  "B eata R a fa e la  Marla P o rra s" , E sc la v a s  d e l  -  
Sagrado Corazdn,
104 . T o rre la v eg a  (S a n ta n d er) ,  -  E sou ela  "Sagrados C orazon es" , R e l ig io ­
sa s  de l o s  Sagrados C orazon es,
105» V a l la d o l id  , -  E scu e la  "Fray L uis de Ledn", H ija s  de J e su s ,
106 , V a l la d o l id  , -  E scu e la  "V enerable Madre R a fa e la  Marla d e l  Sagrado
Corazdn", E sc la v a s  d e l Sagrado Corazdn,
107 , V a l la d o l id  , -  E scu e la  "Padre E nrique de O ssd", Compania de S a n ta -
T eresa  de J e s u s ,
108 , V it o r ia  , -  E scu e la  "Santa Joaquina de Vedruna", C arm elita s de la
C aridad ,
R e c t o r a d o  d e  Z a r a g o z a ,
109 , H uesca ,  -  E scu e la  "Santa Ana", HH, de la  C aridad de Santa  Ana,
110 , Logrono . -  E scu e la  "San J o sé  de C a lasan z" , H ija s  de Marla de la s
E sc u e la s  P la s ,
111 , C alahorra (L ogrono) , -  E so u ela  "Santa T eresa  de J e su s" , Compania
de Santa  T eresa  de J e s û s ,
112 , I r a c h e -E s t e l la  (N avarra) , -  E scu e la  "San J o sé  de C a lasan z" , Pa -
d res  E sc o la p io s ,
113 , Pamplona , -  E scu e la  "Santa Marla la  R ea l" , I n s t i t u c id n  T e r e s ia n a ,
114,  SangGesa (N avarra) , -  E sou ela  "La Inm aculada", H ija s  de la  C aridad,
115 , S o r ia  , -  E scu e la  " N tra , S ra , de l a s  E sc u e la s  P la s " , H ija s  de Marla
de la s  E sc u e la s  P la s ,
116 , Zaragoza , -  E scu e la  "San J o s é  de C a lasan z" , H ija s  de to r la  de la s
E sc u e la s  P la s ,
117 , Z aragoza , -  E scu e la  "Santa Ana", HH, de la  C aridad de Santa Ana,
118 , C alatayud (Z a r a g o za ), -  E sc u e la  "Santa Ana", HH, de la  Caridad de
San ta  Ana,
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1 , A d o r a tr ic e s . 1 E sc u e la , (G u a d a la ja r a ) ,
2 ,  Amor de D io s , 1 E sc u e la , Toro ( Zamora),
3 , C a rm elita s  de la  C aridad , 5 E sc u e la s  (C a s t e l ld n ,  M urcia, T arragona,
V a le n c ia  y  V i t o r ia ) ,
4 ,  Compania de M aria, 1 E scu e la  (San S e b a s t ie n ) ,
5 , Compania d e l S a lv a d o r , 1 E scu e la  (L é r id a ) ,
6 , Compania de Santa  T eresa  de J e s û s ,  7 E sc u e la s  (^C alahorra (Lo,grono),
Ciudad Rodrigo (S a lam an ca), O viedo, Las Palm as (C a n a r ia s ) , Tarrago -  
na , V a le n c ia  y V a lla d o lid  3 »
7 , Compasidn, 1 E sc u e la . A g u ila r  de Campoo (P a le n c ia ) .
8 , D om inicas de la  A n u n cia ta , 3 E sc u e la s  (^Manresa (B a r c e lo n a ) , V a le n c ia
y V ich  (B a rce lo n a ) 3  «
9 , E sc la v a s  C o n c e p c io n is ta s  d e l  Sagrado Corazdn. 1 E scu e la  ( S e v i l l a ) ,
1 0 , E sc la v a s  d e l Sagrado Corazdn de J e s û s ,  4 E sc u e la s  (Cdrdoba, Santan —
d er , V a le n c ia  y V a l la d o l id ,
1 1 , P i l ip e n s e s ,  1 E scu e la  ( P a le n c ia ) ,
1 2 , F ra n c isca n a s  de l a  D iv in a  P a s to r a , 1 E scu e la  (M adrid),
1 3 . Hermanas C a r m e lita s , 1 E sc u e la , S o cu é llam os (Ciudad R e a l) ,
14 . H ija s  de la  C aridad , 11 E sc u e la s  ( A lcoy  ( A l ic a n t e ) ,  A v i la ,  C artage­
na (M u rcia ), Granada, La L inea  de la  C oncepcidn (C d d iz ) , Madrid, -  
P u e r to lla n o  (C iudad R e a l) ,  Rabe de la s  C alzadas (B u r g o s) , Sangüesa -  
(N a v a rra ), S a n tia g o  de C om postela (La Coruna) y Zamora,
1 5 . H ija s  de l a  Caridad de S an ta  Ana, 6 E sc u e la s  ( C alatayud (Z a ra g o za ),
G u ad alajara , H uesca, S e v i l l a ,  V a le n c ia  y  Z aragoza,
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16, H ija s  de la  D iv in a  P a sto r a  ( C a la s a n c ia s ) ,  1 E sc u e la , M cnforte (Lugo)
17 , H ija s  de J e s û s ,  5 E sc u e la s  (A lm er ia , M dlaga, S e g o v ia , V igo (P o n tev e ­
dra) y  V a l la d o l id  3 ,
18 , H ija s  de Maria de la s  E sc u e la s  P f a s ,  6 E sc u e la s  A sto rg a  (L ed n ), -  
G erona, Logrono, M adrid, S o r ia  y  Z aragoza^ ).
19 , H ija s  de Maria A u x ilia d o r a , 2 E so u e la s  (M adrid y  Santa  Cruz de Tene­
r i f e ) ,
2 0 , I n s t i t u c id n  T e r e s ia n a , 3 E sc u e la s  (B i lb a o ,  M adrid,P am plona),
2 1 , J e sû s  -  M aria, 2 E so u e la s  (_ O rih u e la  ( A l ic a n t e )  y  V a le n c ia  ) ,
2 2 , M ercedarias de l a  C aridad , 1 ^ c u e l a  (G ran ada),
2 3 , M ercedarias D e s c a lz a s ,  1 E sc u e la , E l P e r r o l  (La C oruna),
2 4 , M isio n era s C o n c e p c io n is ta s  de la  E nsenanza, 3 E sc u e la s  Q M adrid, Pon— 
fe r r a d a  ( le d n )  y  S e g o v i ^ ,
2 5 , M is ion eras de la  Inm aculada C on cepcidn , 1 E sc u e la , A lg e c ir a s  (C d d iz ) ,
2 6 , N tra , S ra , de l a  C o n so la c id n , 1 E sc u e la  ( C a s t e l ld n ) ,
2 7 , P r e se n ta c id n . 4 E sc u e la s  B aeza (G ranada), Guadix (G ran ada), L in a res  
(J a én ) y MAlaga%).
2 8 , P ureza  de M aria, 1 E scu e la  (Palm a de M a llo r c a ) ,
2 9 , R e l ig io s a s  de l a  A sun cidn , 1 E sc u e la  (L ed n ),
30, Sagrada F a m ilia , 1 E sc u e la , A lca za r  de San Juan (Ciudad R e a l) ,
31 , Sagrada F a m ilia  de B urdeos, 3 E sc u e la s  Q M d la g a ,P la sen c ia  (C é c e r e s )  y
V a le n c ia  3 .
32, Sagrados C orazon es, 1 E sc u e la , T o r re la v e g a  (S a n ta n d er ),
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33» Santo Angel de l a  Guarda, 6 E so u e la s  (A lb a c e te ,  B a d a jo z , G ijdn -
(O v ie d o ) , H uelva , P a le n c ia  y  S e v i l l a  ) ,
34» S o c ied a d  d e l  Sagrado Corazdn, 1 E scu e la  (M adrid ),
35» S ie r v a s  de San J o s é ,  5 E sc u e la s  (B a d a jo z , Granada, Madrid, O rense y
Salam anca),
36 , T e r c ia r ia s  F ra n c isc a n a s  de lo s  Sagrados C orazones de J e su s  y  de M a­
r i a ,  1 E sc u e la , A ntequera (M dlaga),
37» T r in i t a r ia s  D e s c a lz a s ,  1 E scu e la  ( V a le n c ia ) ,
Pueron E sc u e la s  fem en in as d e p e n d ien te s  de O bisp ados;
1 , "Sagrado Corazdn", B a rce lo n a ,
2 ,  "Santa Marla la  Mayor", B urgos,
3 , "Domus", V a le n c ia ,
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1 , Hermanos de la s  E sc u e la s  C r is t ia n a a ,  5 E sc u e la s , Grindn (M adrid ), -
Bujedo (B u r g o s) , C am brils (T a rra g o n a ), Iru n  (G uipuzcoa) y  P ont D* -  
Inca (B a lé a r e s ) ,
2 ,  P adres S a le s ia n o s ,  4 E sc u e la s .  G erona, G uad a la jara , P r ieg o  de C<5r -  
doba (Cdrdoba) y S e v i l l a .
3 , P adres E s c o la p io s .  1 E a cu e la . I r a c h e - E s t e l la  (N a v a rra ).
4» Hermanos M a r is ta s . 1 E sc u e la . Tuy (P o n te v e d r a ) ,
5 . Compania de J e s u s .  1 E sc u e la . Ubeda (J a d n ).
6 . P adres F ra n c isc a n o s  Menores C o n v en tu a le s . 1 E sc u e la . U t i e l  (V a le n c ia ) ,
7 . P adres M isio n ero s d e l Inm aculado Corazdn de M aria. 1 E scu e la  . V a i ls
(T a rra g o n a ).
Pueron E sc u e la s  M a scu lin es d e p e n d ien te s  de O bispadosi
1 , "San J o sé  O r io l" . B a rce lon a
2 ,  "N inos C a n to res" . Guadix (G ranada).
3 . "Sagrada P a m ilia " . S ig îîen za  (G u a d a la ja r a ) ,
4 .  E scu e la  d e l  Sem in ario" , V ich (B a r c e lo n a ) .
5« " Jesu s -  M aestro". O rih u ela  ( A l i c a n t e ) .
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A n o , -  1 9 4 8  -  -  -  -  -  18 E sc u e la s ,
1 9 4 9 - - - -  -  11 "
. 1 9 5 0 - - - -  -  6 "
1 9 5 1 - - - - -  9
. 1 9 5 2 - - - -  -  2 "
■ 1 9 5 3 - - - -  -  1
• 1 9 5 4 - - - -  -  1
- 1 9 5 5 - - - - -  4
. 1 9 5 6 - - - -  -  5
■ 1 9 5 7 - - - -  -  5
. 1 9 5 8 - - - -  -  5
. 1 9 5 9 _ _ _ _ _  8 "
. 1 9 6 0 - - - -  -  2
. 1 9 6 1 - - - - -  8
. 1 9 6 2 - - - -  -  4
. 1 9 6 3 - - - -  -  10 "
■ 1 9 6 4 - - - -  -  5
. 1 9 6 5 - - - -  -  3
. 1 9 6 6 - - - -  -  7 "
. 1 9 6 7 - - - -  -  3
. 1 9 6 8 - - - -  -  1 "
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A n o  1948
• Palma de M a llo rca , E sc u e la  "La Puroza",
( 1) ( 2 )
2 -  a b r i l  -  I 94 8 . 7 -  ju n io  -  I 94 8 .
B u rgos, E scu e la  "Santa Maria l a  Mayor",
21—22 — a b r , — 48 ,  2 — a g o s , — 1948*
G erona, E scu e la  "San N a rc iso " ,
21—22 — a b r , — 4 8 , 25 — se p , — I 9 48#
L é r id a , E scu e la  "V irgen de la  Academ ia".
21—22 — a b r . — 4 8 . 28 — se p . — 1948.
V ich  (B a r c e lo n a ) . E sc u e la  "Balm es".
16—17 — Sep. — 48 . 29 — se p . — 1948*
Z aragoza. E scu e la  "Santa Ana".
l 6—17 — Sep. — 48 . 30 — Sep. — 1948#
V a le n c ia . E scu e la  "B eata  Joaqu ina de Vedruna". 
16—17 — Sep. — 4 8 . 30 — Sep. — 1948.
V a le n c ia . E scu e la  "Padre E nrique de Oss<5".
16—17 — Sep. — 4 8 . 30 — Sep. — 1948#
V a le n c ia , E scu e la  "Domus".
16—17 — s e p , — 4 8 . 30 — Sep. — 1948»
B ilb a o .  E scu e la  "N uestra  Sehora de Begona",
16—17 — Sep. — 4 8 . 2 — O ct. — 1948 .
Irun  (G u ip u zco a ). E sc u e la  "N tra. S r a , d e l  J u n ca l 
La S a l le " .
16—17 — Sep. — 4 8 . 2 — o c t .  — 1948 .
(3 )
15 -  enoro — 1949«
15 -  enero -  1949•
15 -  enero  -  1949 .
6 -  mayo -  1949.
15 -  enero -  1949 .
15 -  enero  -  1949.
15 -  enero -  1949 .
15 -  enero -  1949 .
15 -  enero -  1949 .
15 -  enero -  1949 . 
y  San Juan B a u t is ta  de
15 -  enero  -  1949 .
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San S e b a s t ie n ,  E scu e la  " N tra , S r a , de A rânzazu". 
16—17 — se p , — 4 8 , 2 — o c t ,  — 1948#
ïfad rid , E scu e la  "N tra S r a , de l a  Almudena",
16—17 — se p , — 4 8 , 12 — o c t ,  — 1948 ,
15 -  enero  -  1949»
15 -  enero -  1949 .
Grindn (M adrid ), E scu e la  "San Juan B a u t is ta  de La S a l l e " ,
16—17 — s e p , — 48 , 1 — nov , — 1948 ,
T arragona, E scu e la  "B eata Joaqu ina  de Vedruna", 
1 6 -17  ~  s e p , -  4 8 , 6 -  n o v , -  1948 ,
T arragona, E scu e la  "Padre E nrique de O ssd",
16—17 — se p , — 4 8 , 6 — n o v , — I 9 4 8 ,
V a le n c ia ,  E scu e la  "Sagrado Corazdn",
27 -  n o v , -  1948, 28 -  n o v , -  1948 ,
T e n e r if e ,  E scu e la  "Maria A u x illa d o r a " ,
27 -  n o v , -  1948. 15 -  d i e ,  -  1948.
15 -  enero -  1949.
15 -  enero  -  1949 .
15 -  enero -  1949 .
15 -  enero -  1949 .
11 -  mayo -  1949 .
A n o  1949
Pam plona, E scu e la  "Santa Maria l a  R eal" , 
21 -2 2  -  a b r , -  49« 13 -  enero -  1949.
Z aragoza, E scu e la  "San J o sé  de C a lasan z" , 
2 1 -2 2  — a b r , -  4 9 . 9 -  enero  -  1949 .
B a r ce lo n a , E scu ela  "Sagrado Corazdn",
21 —22 — a b r , — 4 9 . 16 — f e b r ,  — 1949.
15 -  enero -  1949 .
6 -  mayo -  1949 .
6 -  mayo -  1949.
Bujedo (B u r g o s) , E scu e la  "San Juan B a u t is ta  de La S a l le " ,
18 -  noviem , -  49 . I 5 -  mar, -  1949 . 30 -  n o v , -  1949 .
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Ubeda ( j a ê n ) .  E acuela  "Sagrada F a m ilia " ,  
2 1 -2 2  -  a b r , -  4 9 . 30 -  marzo -  1949. 30 -  n o v . -  1949.
C artagena (M u ro la ). E sc u e la  " N tra , S r a , de l a  C aridad",
2 1 -2 2  -  a b r . -  4 9 . 8 -  mayo -  1949. 30 -  n o v , -  1949.
V a l la d o l id .  E scu e la  "Fray L u is de Léon",
21—22 — a b r , — 4 9 . 8 — ju n , — 1949.
O rih u ela  ( A l i c a n t e ) ,  E scu e la  " J ésu s -  M aria", 
18 -  noviem , -  4 9 , I 5 -  s e p , -  1949 .
Cdrdoba, E scu e la  "La Inm aculada",
18 -  noviem , -  4 9 . 20 -  d i e ,  -  1949.
V i t o r ia ,  E sc u e la  "Santa Joaqu ina  de Vedruna". 
18 -  noviem , -  4 9 . 17 -  d i e ,  -  1949.
30 -  n o v , -  1949 .
30 -  nov , -  1949 ,
20 -  mayo -  1950.
22 -  mayo -  1950.
C am brils (T a rra g o n a ), E scu e la  "San Juan B a u t is ta  de La S a l le " ,
18 -  noviem , -  4 9 . 15 -  d i e ,  -  1949. I 8 -  enero -  1952.
A n o  1950
San tan d er , E scu e la  "B eata R a fa e la  Maria Poirras", 
18 -  noviem , -  4 9 . 25 -  enero -  1950,
Ir a c h e  (N a v a rra ), E sc u e la  "San J o sé  de Calasanz"  
21 -  a b r , -  5 0 . 5 -  mayo -  1950,
Leén, E sc u e la  "N uestra  Senora de l a  A suncidn",
21 -  a b r , -  5 0 , 3 -  ju n io  -  1950,
Segov ia , E scu e la  "Sagrado Corazdn de J é su s" ,
27 -  fe b , -  51 , 19 -  j u l i o  -  1950 .
29 -  mayo -  1951 .
13 -  m arzo- 1951.
13 -  marzo -  1951.
13 -  marzo -  1951 .
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Madrid, E scu e la  "San V ic e n te  de P a u l" ,
27 — f e b r e ,  — 1951* 15 — so p , — 1950, 29 -  mayo -  1951.
V a l la d o l id ,  E scu e la  "V enerable Madre R a fa e la  M* d e l  Sagrado Corazdn",
27 -  f e b r e ,  -  1951. 15 — o c t ,  — 1950. 29 -  mayo -  1951 .
A n o 1951
G erona, E scu e la  "San Juan B osco",
27 -  f e b r .  -  1951. 23 -  mayo -  I 95I ,
Granada, E scu e la  "La Inm aculada C oncepcidn" , 
1 5 -16  -  n o v , -  51 .  8 -  ju n io  -  1951 .
Salam anca, E scu e la  "V irgen de l a  Vega",
-  29 -  ju n io  -  1951.
Tuy (P o n te v ed ra ) . E scu e la  "L uis V iv e s" ,
27 -  marzo -  1951. 30 -  ju n io  -  1951.
17 -  enero  -  1952.
11 -  enero  -  1952 .
17 -  enero -  1952.
12 -  f e b r .  -  1952 .
T o rre la v eg a  (S a n ta n d er ). E scu e la  "Sagrados C orazones" ,
1 5 -16  -  n o v .-  51 . 24 -  nov , -  1951.
V a le n c ia , E scu e la  "N tra , S ra , de L oreto" ,
-  26 -  nov , — 1951.
A lraeria , E scu e la  " S t e l la  M aris",
-  27 -  nov , -  1951.
M adrid, E scu e la  "Madre Carmen de J e su s  S a l l é s " ,
15-16  -  nov , -  51 . 30 -  nov , -  1951.
M adrid, E scu e la  "La Inm aculada",
15-16  -  nov, -  51 , 30 -  nov , -  1951.
19 -  enero  -  1952.
19 -  enero  -  1952.
11 -  en ero  -  1952 .
18 -  en ero  -  1952 .
18 -  enero -  1952 .
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A n o 1952
P a le n o ia ,  E scu e la  "Santo A ngel de la  Guarda".
15 — o c t ,  — 1952* 10 — o c t ,  — 1952,
E l F erro 1 (La C oruna), E sc u e la  "Sagrado Corazdn", 
15 -  o c t ,  -  1952 , 26 -  o c t ,  -  1952.
31 -  e n e ro  -  1953.
31 -  enero -  1953 .
A n o 1953
M alaga, E sc u e la  "Santa Maria de l a  V ic to r ia " ,  
29 -  s e p , 1953 . 5 -  o c t ,  -  1953
A n o 1954
B a r ce lo n a , E scu e la  "San J o sé  O r io l" ,
30 -  ju n io  -  1954. 30 -  o c t ,  -  1954. 9 -  marzo -  1955.
A n o 1955
Murcia, Escuela "Santa Joaquina de Vedruna",
— 8 — sep, — 1955.
Madrid, Escuela "Sagrado Corazdn",
2 - nov, - 1955. 2 - nov, - 1955.
Soria, Escuela "Ntra, Sra, de las Escuelas P ia s " ,  
21 - oct, - 1954. 3 - nov, - 1955.
Vich (Barcelona), Esouela "del Seminario",
- 15 - marzo - 1955.
14 -  mayo -  195&
1 -  marzo -  1956.
17 -  a b r , -  1956,
17 -  a b r ,  -  1956 .
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A n o 1956
S e g o v ia , E scu e la  "La Inm aculada",
2 -  n o v , -  1955 . 31 -  marzo -  1956,
S ig u en za  (G u a d a la ja r a ) . E sc u e la  "Sagrada P a m ilia " ,  
2 -  n o v , -  1955* 20 -  a b r i l  -  1956 .
V a le n c ia ,  E scu e la  "S anta  Ana",
10 -  a b r , -  19 5 6 , 9 -  ju n io  -  1956.
17 - abr, - 1956,
9 -  marzo -  1957
2 4  -  O c t .  -  1 9 5 6 .
M adrid, E scu e la  " P a tr o c in io  de San J o sé " ,
13 — s e p , — 1956 , 27 — Sep , — 1956 .
V igo (P o n te v e d r a ) , E scu e la  "Maria S ed es S a p ie n tia e " ,
-  15 -  o c t ,  -  1956 . 6 -  marzo -  1957.
A n o 1957
Zamora, E scu e la  "La M edalla M ila g ro sa " ,
2 2 -2 3  -  f e b ,  -  1957 , 16 -  a b r . -  1957.
S e v i l l a ,  E scu e la  "C ardenal S p ln o la " ,
24  -  ab r , -  1 9 5 7 .  10 -  Jubio -  1957.
M dlaga, E scu e la  "Sagrada F a m ilia " ,
24  — a b r, — 1 9 5 7 . 24  — o c t ,  — 1957*
P on ferrad a  (L e o n ), E scu e la  "La Inm aculada", 
30 -  nov , -  1 9 5 7 . 10 -  d i e ,  -  1 9 5 7 .
P a le n o ia ,  E scu e la  "Sagrado Corazdn",
30 -  no v , -  1957 .  12 -  d i e ,  -  1957.
27 - mayo - 1957.
30 — oct, — 1957.
10 -  e n e r o  -  1 9 5 8 .
10 -  enero — 19 5 8 .
10 - enero - 1958.
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A n o 1958
- C alahorra (L og ro n o ), E scu e la  "Santa T eresa  de J esu s" ,
30 -  nov . -  1957. 29 -  enero -  1958.
Plasencia (Câceres). Escuela "Sagrada Familia". 
2 1 -2 2  abril - 1958. 25 - abr. - 1958.
Huesca. Escuela "Santa Ana",
2 1 -22  abril -  I9 5 8 , 3 - mayo - 1958.
Utiel (Valencia). Eouela "Beato Frnacisco Galvez", 
5-7  julio - 1958. 12 - ago, - 1958,
Orense, Escuela "Jesus - Maestro",
5-7  julio - 1958. 2 -  s e p , -  1958,
11 -  a b r . 1958.
8 -  mayo -  1958 , 
16 -  mayo -  1958 , 
29 -  s e p , -  1958 , 
27 — Sep. — 1958 ,
A n o 1959
Ciudad R odrigo (S a lam an ca), E scu e la  "Corazdn de J e su s" ,
8 -9  -  e n e . -  1959. 19 -  enero -  1959. 23 -  f e b ,  -  1959.
M adrid, E scu e la  "San Juan B osco" ,
8—9 -  en e , -  1959. 27 -  enero -  1959. 23 -  f e b ,  -  195 9 .
A v i la ,  E scu e la  " N tra , S ra , de la  M edalla  M ilagrosa" ,
8 -9  -  en e , -  1959. 28  -  enero  -  I 959 , 23 -  f e b .  -  I 9 5 9 .
V a i ls  (T a rra g o n a ), E scu e la  "San A n ton io  Marfa C la r e t" ,
8—9 — e n e , — 1959* 20 — f e b r ,  — 1959. 22 — a b r , — 19 5 9 .
C alatayud (Z a ra g o za ), E scu e la  "S anta  Ana", 
1 3-15  Jun io  1959. 26 -  j u l i o  -  1959. 31 -  ago , -  1959
M adrid, E scu e la  "Madre Marla Ana Mogas F o n tcu b erta " ,
1 3 -1 5  ju n io  1959. 16 -  s e p , -  1959. 30 -  o c t ,  -  1959.
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G u a d a la ja ra , E scu e la  "San Juan B osco" ,
20 -  n o v , -  1959. 11 -  d i e ,  -  1959 . 14 -  enero -  I 96O
S a n tia g o  de C om postela , (La C orun a), E scu e la  "N tra , S ra , de l e s  Remedies", 
20 -  n o v , -  1959, 31 -  d i e ,  -  1959. 15 -  f e b .  -  I96O,
A n o i 960
Palma de Gran C an aria . E scu e la  "Santa T eresa  de J e su s" ,
20 -  n o v , -  1959* 9 — f e b ,  -  I 96O, 9 -  marzo -  I 96O.
Guadix (G ranada), E scu e la  " P re se n ta c id n  de N tr a , S r a ," ,
20 — a b r , -  I 96O, 1 -  mayo -  I 96O, 7 -  ju n io  -  I 96O,
A n o 1961
V a le n c ia , E acuela  " J esu s -  M arfa",
2 5 -2 6  — n o v , -  i 9 6 0 , 15 -  enero  — I 9 6 I ,
Logrono, E scu e la  "San J o sé  de C a la sa n z" ,
6 -  7 -  a b r , -  I 96I ,  1 -  mayo — I 9 6 I ,
3 -  marzo -  I 9 6 I ,
29 — mayo — I 96 I ,
G ijd n  (O v ie d o ) , E scu e la  "V enerable  P adre L u is O rm iéres",
6 — 7 — a b r , — I 9 6 I ,  22 — a b r , — I 96 I ,  2 3 — mayo — I 9 6 I ,
A looy  ( A l i c a n t e ) ,  E sc u e la  "San V ic e n te  de P a u l" ,
— 3 — mayo — I 96 I ,  7 — ju n io  — I 96 I ,
La L fnea de la  Concepcidn (C d d iz ) , E scu e la  " P ro v id en cia  d e l  Sagrado -
Corazdn",
6 — 7 — a b r , — I 96 I , -  j u l i o  -  1961 , 6 — marzo — 1962 ,
«9 • 4u0
S e v i l l a ,  E scu e la  "San R a fa e l" ,
6 -  7 -  a b r , -  I 9 6 I ,  8 -  j u l i o  -  I 9 6 I ,  23 -  f e b ,  -  1962 ,
B adajoz , E sc u e la  "V irgen de la  S o led ad " .
1 — j u l i o  — 1961 , 13 — j u l i o  — 1961 , 19 — se p , — I 96 I ,
S e v i la ,  E sc u e la  "Santa Ana",
24—25 — n o v , — 1961, 20 — d ie ,  — I 96I ,  9 — enero — I 9 6 2 ,
A n o  1962
G u ad ala jara , E sc u e la  "Santa Ana",
10 -  j u l i o  -  1962 , 28 -  mayo -  I 9 6 2 , I 8 -  o c t .  -  I 9 6 2 .
A storga  (L e d n ), E scu e la  "San J o sé  de C a lasan z" ,
10 -  j u l i o  -  1962 , 3 - j u l i o  -  1962 , 18 -  o c t ,  -  1962 .
Granada, E sc u e la  "Santa L uisa  de L a r il la c " ,
10 — j u l i o  — 1962 , 1 — a g o , — 1962, 18 — o c t ,  — 1962 ,
V a le n c ia , E scu e la  "N tra. S ra , d e l  R o sario" ,
10 — j u l i o  — 1962 , 14 — s e p , — 1962 , 18 — o c t ,  — 1962 ,
A n o  1963
O rih u ela  ( A l i c a n t e ) ,  E scu e la  " J e su s  -  M aestro",
I6 -I7  -  enero  -  19&3, 14 -  f e b ,  -  I963» 8 -  a b r , -  I963.
P u e r to lla n o  (Ciudad R e a l) ,  E sc u e la  "San V ic e n te  de P a u l" ,
16—17 — enero  — 1963, 16 — f e b ,  — I963, 2 3 — f e b ,  — 1963.
A g u ila r  de Campoo ( P a le n o ia ) ,  E scu e la  " N tra , S r a , de la  Compasidn",
17 -  a b r , -  1963, 1 — mayo -  I963, 24 -  mayo -  I963.
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B adajoz . E scu e la  "N tra. S ra . de l e s  A n g e le s" ,
I 7 — a b r , — 1963, 4 — mayo — I 9 6 3 ,
L in a res  ( J a é n ) ,  E scu e la  " P re se n ta c id n  de N tra S r a ," ,
17 — a b r , — 1963, 18 -  mayo -  19&3.
C a s te l ld n ,  E scu e la  "Santa Joaqu ina de Vedruna",
15 -  mayo -  I 963 , 7 -  ju n io  -  I 963 ,
A lb a c e te , E scu e la  "V enerable Padre L uis O rm iéres" , 
12—13 — se p , — 1963, 14 — s e p , — 1963.
C a s te l ld n ,  E scu e la  "Madre Maria Rosa M olas",
12—13 — s e p , — 1963, 19 — s e p , — I9 6 3 *
V a le n c ia , E scu e la  " S a n tisim a  T r in id a d " ,
12—13 — se p , — 1963, 24 — s e p ,  — I 9 6 3 #
24 -  mayo -  19&3.
27 -  ju n io  -  1963 .
3 — j u l i o  — 1963»
5 -  o c t ,  -  1963 .
4 -  o c t ,  -  1963 .
4 — o c t u ,  — 1963»
A lg e o ir a s  (C d d iz ) . E scu e la  " J esû s—M aestro y  de la  Inm aculada Concepcidn",
12—13 — se p , — 1963, 29 — o c t ,  — 1963 , 23 — nov , — 1963 ,
A n o 1964
P r ie g o  de Cdrdoba (C drdoba), E scu e la  "Sagrado Corazdn",
13—14 — f e b ,  — 1964, 21 — f e b ,  — I 9 6 4 , 2 3 — f e b ,  — I 9 6 4 ,
G uad ala jara , E scu ela  "Santa Maria M ica ela " ,
— 20 — s e p , — 1964 ,
Mcilaga, E scu e la  "V irgen N ina" ,
— 27 — s e p , — 1964 ,
Pont D' In ca  (M a llo r c a ) , E scu ela  "San Juan B a u t is ta  de La S a l l e " ,
— 13 — o c t ,  — 1964 , 10 — d i e ,  — 1964,
10 — d i e ,  — 1964 ,
10 — d i e ,  — 1964,
n  ■ 4G2
V a l la d o l id .  E scu e la  "Padre Enrique de O ssd".
— 9 “  n o v . — 1964 . 4 “  f e b ,  — 1965 .
A n o  1965
G uadix (G ranada), E scu e la  "N inos C an tores" ,
— 10 -  mayo -  I 9 6 5 . -
H u elv a , E scu e la  " N tra , S ra , de l o s  A n g ele s" ,
— 1 -  marzo -  I 9 6 5 . 20 -  a b r , — 19&5
Manresa (B a r c e lo n a ) , E scu e la  "N tra , S r a , de V a lld a u ra " .
— 24 -  mayo -  I 9 6 5 . 24 -  ju n io  -  I 9 6 5 .
A n o  1966
Rabe de la s  C alzadas (B u r g o s) , E scu e la  "La M ilagrosa" ,
... 10 -  enero -  I 9 6 6 . 30 -  marzo -  I 9 6 6 ,
A lc a za r  de San Juan (Ciudad R e a l ) , ,  E scu e la  " E m ilia  R odat".
— 28 — marzo — I 966 . 31 — marzo — I 966 ,
O v ied o . E scu e la  "E nrique de O ssd",
— 28 — marzo — I 9 6 6 , 30 — marzo — I 9 6 6 ,
A ntequera (M dlaga), E scu e la  "Maria Inm aculada",
— 29 -  marzo -  I 9 6 6 , 30 -  marzo -  I 9 6 6 ,
Toro ( Zamora), E scu e la  "Amor de D io s" ,
— 16 -  ju n io  — 1966 . 21 — ju n io  -  I 966
Granada " N tra , S ra , de l a s  M ercedes",
— 13 — a g o , — 196 6 , 19 — d i e ,  — 1966
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Baza (G ranada), E scu e la  "Marla Madre de l a  I g l e s i a " ,
— 10 — d ie*  — 1966, 19 — d ic i — 1966 ,
A n o  1967
Sanguesa (N a v a rra ), E scu e la  "La Inm aculada",
— 17 — marzo — 1967,
M o n fo r te ,(L u g o ). E so u ela  "D Ivina P a sto r a " ,
— 6 — d i e ,  — 1967*
S o cu é llam os (C iudad R e a l) .  E so u ela  "Madre E l is e a " .
27 -  marzo -  19&7"
13 -  enero — I 9 6 8 .
19 -  ju n io  -  1967 .
A n o  1968
S e v i l l a ,  E scu ela  "N tra , S ra , de lo s  A n g e le s" ,
— 1 — d i e ,  — 1968, 14 -  f e b ,  -  1969 .
4 G 4
N O T A S
(1 )  Pécha en que fu e  aprobada l a  E scu e la  por la  Com isidn E p isco p a l  
de E nsenanza,
( 2 ) Pécha d e l  D ecreto  de e r e c c id n  de la  E scu e la  por e l  O bispo,
( 3 ) Pécha d e l  Aouse de r e c ib o  d e l  M in is te r io  de Eduoacion N a c io n a l,
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R E C L A M E N T  0 .
A. ERBCCION. E sta  E scu ela  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a  ha a id e  e r ig id a  
b ajo  la  d ir e c c id n  de lo s  Hermanos de la s  E sc u e la s  C r is t ia n a s  y  con — 
e l  p a tr o c in io  d e l  Fundador de su C ongregacidn "San Juan B a u t is ta  de— 
La S a lle "  por D ecreto  d e l  Excmo. Senor O bispo de Madrid -  A lc a ld  y 
P a tr ia r c a  de la s  In d ia s  con fe ch a  de prim oro de noviem bre de 1940.
B. ESPIRITU. Conforme con la  sa p ie n t is im a  Ley de Prim era Ensenanza de 
1 7 de j u l i o  de 1945 e s ta  E scu e la  in voca  e n tr e  su s p r in c ip a le s  p r in  -  
c ip io s ,  prim ero e l  RELIGIOSO como mds fundam ental y segundo e l  d e -  
ALIENTO ESPANOL pues ha de s e r  e se n c ia lm en te  e sp a n o la ,
C. CARACTER FORMATIVO. E sta  E scu e la  hace suyo e l  e s p î r i t u  m a g n ifica  -  
mente a cer ta d o  d e l  a r t ic u le  59 de la  c ita d a  Ley : "En am biante esp e  -  
c i a l  y  con m eto d o lo g ia  ap ro p ia d a , e s t4  llam ada a d e sp er ta r  y v i g o r i -  
zar la s  d o te s  v o c a c io n a le s  de lo s  alum nos, a in f u n d ir le s  e l  e s p î r i  -  
tu  de n o b ilis im a  m isidn y c a p a c it a r lo s  en la s  t ê c n ic a s  y co n o c im ien -  
to s  de orden p s ic o ld g ic o  y  pedagdgioo" .
D. PROPESORADO, Serâ  lib rem en te  nombrado y rem ovido de e n tr e  lo s  miem -  
bros de la  C ongregacidn por lo s  S u p e r io r es  de l a  misma, A cred ita rd  su  
capacidad  académ ies con lo s  t i t u l o s  c o r r e sp o n d ie n te s  como s e  d éterm i­
na en e l  a r t i c u l e  62 B) de la  Ley. Los P r o fe so r e s  d e sa r r o lla r d n  lo s  -  
programas de la s  d i s c i p l in a s  que s e  l e  encomienden adap td n d o los a l a -  
cap acid ad  de lo s  alumnos de cada cu rso  e s c o la r  te n ien d o  en cu en ta  l o ­
que l a  Ley se n a la  sa p ien tis im a m en te  so b re  su  m isiôn  en e l  a r t ic u l e  65: 
"No S(5lo inform arân en e l  orden in t e l e c t u a l  a l o s  alum nos, s in o  que -  
l o s  educardn com pletam ente, para qu e, a su  vez  comuniquen e s t a  ed u ca-  
c i6 n  en su  fu tu r a  m isiôn  o p r o fe s iô n " .
E. ALUMNADO. Creada para lo s  miembros de la  C ongregaciôn que la  d i r ig e -  
e l l o s  in teg ra rd n  p r in c ip a lm e n te  e l  alumnado ya como alumnos o f i c i a l e s
- 4G7
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o como l i b r e s ,
Los o f i c i a l e s  e fec tu a r d n  l a  m a tr ic u le  en e l  mes de sep tiem b re  y  
l o s  l ib r e s  en l o s  m eses de a b r i l  y  a g o s to .
P . INGRESO. C o n d io io n es que han de te n e r  l o s  a s p ir a n te s i
a )  Tener cum plidos l o s  c a to r c e  anos o cu ra p lir lo s  en e l  cu rso  e sc o ­
la r  en que in g r e se n  lo  c u a l  a c r e d ita r d n  m ediante l a  p r é se n ta  — 
c id n  de l a  p a r t id a  de n a c im ien to  l e g a l iz a d a  y dos f o t o g r a f ia s  -  
de tamano c a r n e t .
b ) H a lla r se  en p o se s iô n  de la  form aciôn c o r r e sp o n d ie n te  a l o s  cua— 
tr o  prim eros anos de B a c h i l le r a t o  lo  que a c r e d ita r d n  m ediante — 
l a  p r e se n ta c iô n  d e l  L ibro de C a l i f ic a c iô n  e s c o la r  o c e r t i f i c a d o  
académ ico c o r r e s p o n d ie n te .
c )  No pad ecer  enferm edad c o n ta g io sa  n i  d e fe c to  f i s i c o  que l e  im po- 
s i b i l i t e  para e l  m in is t e r io  de l a  ensenanza lo  que a c r e d ita r d n — 
m ediante c e r t i f i c a d o  m édioo.
d) S o l i c i t o r  su  in g r e so  a l  D ir e c to r  de la  E scu ela  m ediante in s t a n -  
c ia  e x ten d id a  en im preso que s e  l e  f a o l l i t a r ô  en la  S e c r e t a r f a -  
de la  misma.
G. CURSOS. Los o u r se s  para la  c o la o iô n  d e l  t i t u l o  de ffeestro  de la  I  -
g l e s i a  se r â n  t r è s ,  uno cada ano d e sa r r o lla d o s  de o c to b r e  a ju n io .
Se podrâ con céd er  d isp e n sa  de e sc o la r id a d  por razôn de edad o de 
e s tu d io s  s im i la r e s  s o l i c i t â n d o lo  d e l  D ir e c to r  de la  E scu e la  du ran te  — 
e l  prim er t r im e s tr e  presen tand o en e l  segundo ca so  lo s  c e r t i f i c a d o s —  
de e s tu d io s  c o r r e s p o n d ie n te s .
H, DISCIPLINAS. Las d i s c i p l in a s  cu rsa d a s d u ran te  l o s  t r è s  anos e s td n  i n -  
c lu id a s  en lo s  c in c o  grupos s ig u ie n t e s i
1*. D e  f o r m a c i d n  y c u l t u r a ,
R e l ig iô n ,  -  T rès c u r so s  -  L ecc iôn  d ia r ia i  Dogma, Moral y  C u lto ,
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F i l o a o f i a . -  Do b  cu rsoa  -  L ecc iô n  a l t e r n a i  P s i c o l o g l a ,  L o g ica , E t ic a ,  
O n to lo g fa  y  C r i t e r io lo g f a .
L lte r a tu r a . -  T res c u r so s  -  L ecc iô n  a l t e r n a i  Lengua y L iter a tu r e . — 
esp a n o la  y  u n iv e r s a l .
G eo g ra ffa . -  Un cu rso  -  L eocidn  a l t e r n a i  e sp a n o la  y u n iv e r s a l .
H is t o r ia  . -  Dos c u r so s  -  L ecc iôn  a l t e r n a i  e sp a n o la  y u n iv e r s a l .
M atem éticas. -  Dos c u r so s  — L ecciôn  a l t e r n a i  A r itm é t ic a ,  A lgebra  y  -
T rig o n o m etr ia , A n a l l t ic a  y  co m b in a to r ia .
C ie n c ia s .  -  T res c u r so s  -  L eco iôn  a l t e r n a i  F i s io l o g î a  e I l i g l e n e , -  
F îs ic a  y qu lm ica e H is t o r ia  N a tu ra l.
2®. D e  f o r m a c i o n  p r o f e s i o n a l .
P ed a g o g ia . -  Cuatro c u r so s  -  L ecc iô n  a l t e r n a :  Eduoacion y su H is to  
r i a ,  P s i c o lo g ia ,  P ed a g o g ia , P a id o lo g la  , M eto d o lo g la -  
y O rg a n iza c iô n  e s c o la r .
P r d c t io a s  p e d a g ô g ic a s i -  T rès c u r so s  -  L ecc iô n  seraanal.
3®. C o m p l e r a e n t a r i a s  y  e s p e c i a l e s i
D ibujo . -  T res c u r so s  -  L ecc iô n  sem anali P ro y e cc iô n  o r to g o n a l ,  -
c a b e l le r a  y l i n e a l .  A r t l s t i c o i  c o p ia  y d e l  n a tu r a l ,  -
c a r b o n c i l lo ,  t i n t a ,  a c u a r e la ,  lavado e i lu s t r a c iô n  d e -  
l e c c io n e s ,  e t c . ,  e t c ,
T rabajo m anual. -  T res c u r so s  -  L ecc iô n  b isem a n a li P a p e l,  c a r t u l in a -  
y  c a r tô n , madera, a lam hre, p la n ch a s m e tô l ic a s ,  e s -  
c a y o la  y p a s ta s  m o ld e a b le s .
C a l ig r a f la  . -  T rès c u r s o s i  L ecc iô n  sem anali in g le s a ,  redonda, g ô t i  -  
c a ,  b a sta rd a  y o rn a m en ta l.
M usica . -  T rès c u r so s  -  L ecc iô n  b isem a n a li s o i f e o ,  c a n to s  p o p u la res  
y ca n to  g r e g o r ia n o .
Lengua f r a n c e s a . -  T res c u rso a  -  L ecc iô n  b isem a n a li s i n t a x i s  y  f r a  -  
a e o lo g la  y  tra d u cc iô n  de t e x t e s  c l ô s i c o s ,
Educaciôn f i s i c a .  -  T res c u r so s  -  L ecc iô n  d ia r ia .
E ducaciôn s o c i a l  y p a t r i ô t i c a .  -  T rès c u r so s  -  L ecc iô n  sem anal.
4 * . -  I n i o i a c i ô n  p r o f e s i o n a l .
A g r ic u ltu r e .  -  Un curso  -  L ecc iô n  a l t e r n a .
5®. -  D e  c u r s i l l o s  e s p e o i a l e s .
Lengua la t in a  ,  -  T res c u r so s  -  L ecc iô n  b isem a n a l,
Lengua g r ie g a  , -  T res c u r so s  -  L ecc iôn  b isem a n a l.
Lengua in g le s a .  -  T res c u r so s  -  L ecc iô n  b isem a n a l,
T e o r la  y p r ô c t ic a s  m e r c a n t i le s  , - U n  cu rso  -  L ecc iô n  b isem a n a l.
I ,  EXAMENES,
In g r e so  i C onstarô de la s  pruebas s ig u ie n t e s i
1» . -  Una rcd a cc iô n  so b re  tema v o c a c io n a l .
2» . -  A n f î l is is  o r a o io n a l de un t e x t e  d ic ta d o  y brave  comen -
t a r io  r e p e n tiz a d o  d e l mismo.
3® . -  R e so lu c iô n  de d o s problèm es de c ie n c ia s  so b re  la s  ma — 
t e r i a s  cu rsa d a s en lo s  c u a tro  anos d e l  B a c h i l l e r a t o ,
La c a l i f i c a c i ô n  serd  so b re  la  puntuaoiôn  media de la  o b te n id a  en —
cada prueba. La p u ntu aciôn  cero  de c u a lq u ie r  prueba d e s c a l i f i c a  todo  e l
examen y dobe r e p e t i r s e  por co m p lète .
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Los exdmenea tendrAn lu g a r  en lo s  p rim eros d£a de ju n io  y  sep tiem b re . 
Los a s p ir a n te s  a alum nos o f i c i a l e s  lo  podrAn e fe c tu a r  en la  segunda q u in -  
cena de se p tie m b r e ,
C u r s o s
Alumnos o f i c i a l e s ;  e l  examen de lo s  alumnos o f i c i a l e s  tendrA lu g a r  en l a -  
priraera qu incena de ju n io .  La c a l i f i c a c iô n  serA  de co n ju n to  ten ien d o  en -  
cu en ta  e l  tr a b a jo  r e a l iz a d o  du ran te e l  cu rso  comprobado con pruebas men -  
s u a le s  y  t r im e s t r a le s ,  El pase  de curso  serA dado a lo s  alum nos que ob ten  
gan l a  n o ta  media de c in c o  y  no tengan mAs de dos a s ig n a tu r a s  que no l l e -  
guen a c in c o  o a lgu n a  con cero  a b s o lu te ,  El que en ju n io  no l le g u e  a l a  -  
n o ta  media de c in c o  no s e  l e  c a l i f l c a r A  h a s ta  despuAs de h a b erse  examinado 
en sep tiem b re  de la s  a s ig n a tu r a s  p e n d ie n te s;  de no o b te n e r  e sa  n o ta  media 
deberA r e p e t i r  e l  c u r so . Las c a l i f i c a c io n e s  serAn de aprobado, n o ta b le  y -  
s o b r e s a l ie n t e ,
E l examen de lo s  alum nos l ib r e s  tendrA lu g a r  en la  segunda qu incen a— 
de ju n io  y se p tie m b r e . Se l e s  c a l i f i c a r A  de co n ju n to  o por a s ig n a tu r a s  —  
segun lo  s o l i c i t e n  a l  e fe c tu a r  l a  m a tr lc u la . En e l  prim er ca so  s e  segu irA  
para la  c a l i f i c a c iô n  la  norma de lo s  alumnos o f i c i a l e s .  En e l  segundo n o -  
podrA pasar a l  cu rso  s ig u ie n t e  h a s ta  te n e r  aprobadas to d a s l a s  a s ig n a tu  — 
r a s  d e l cu rso  a n te r io r ;  s i  l e s  f a l t a n  s ô lo  dos podrAn m a tr ic u la r s e  de la s  
d e l  curso  s ig u ie n t e ,  pero no podrAn exam in erse  de l a s  de la  misma c la s e  -  
de la s  p e n d ie n te s  d e l  cu rso  a n t e r io r .
Tanto  para o f i c i a l e s  como l i b r e s ,  l a s  pruebas de l a s  a s ig n a tu r a s  d e -  
l o s  grupos I  y  I I  podrAn s e r  por e s c r i t o  o por o r a l  y  serAn de t ip o  fo r  -  
raativo e  in fo r m a tiv e  a la  v e z :  s e  puntuarA de c er o  a d ie z  como tam biên la s  
d e l  IV grupo. Las d e l  I I I  s e  puntuarAn de c e r o  a c in c o .  Las d e l  grupo V no 
son o b l lg a t o r ia s  y  no entrarA n en e l  têrm ino medio s in o  para m ejo ra r lp .
Las p r A c tio a s  d e l  prim er cu rso  c o n s is t ir A n  en p r e se n c ia r  l a s  de l o s -
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alum nos d e l  segundo y t e r c e r  cu r so  e x ig ié n d o le s  o p ln io n e s  so b re  l a  le o  -  
ci<5n p r e se n c la d a ; l a s  pruebas de lo s  alumnos de segundo y  te r c e r o  c o n s is  
tirA n  en e x p l ic a r  una le c c iô n  dospu ês de haber p resen ta d o  un esquema d e l  
tema que s e  propone d e s a r r o l la r ,
S ô lo  s e  podrAn exam iner de un cu rso  en cada aiio e s c o la r .  Se podrA -  
co n céd er  derecho  a s e r  examinado de v a r ie s  c u r so s  d esp ués de p e d ir  d i s  -  
pensa de e sc o la r id a d  por raeôn  de edad o de e s tu d io s  s im i la r e s  acompanan 
do a l a  s o l i c i t e d  l o s  c e r t i f i c a d o s  a c r e d i t a t iv o s .  En e l  c a so  de e s tu d io s  
r e a l iz a d o s  podrA c o n c e r ta r s e  h a s ta  d isp e n sa  de examen de l a s  a s ig n a tu r a s  
e s tu d ia d a s  segûn c r i t e r i a  d e l  c la u s t r e  de p r o fe s o r e s ,
REVALIDA. TendrA lu g a r  desp ués d e l  examen de t e r c e r  ano para l e s  alum — 
nos que tengan aprobados lo s  t r e s  o u r se s .  C o n s is t ir A  en una prueba de —  
s u f i c i e n c i a  a b a se  de la s  m a ter ia s  in c lu id a s  en lo s  programas de la s  —  
a s ig n a tu r a s  de lo s  grupos I  y  I I .  ConstarA de l a s  t r e s  p a r te s  s i g u ie n t e s i
1 » , Prueba e s o r l t a i  SerA p r in c ip a lm e n te  de t ip o  fo rm a tiv o  so b re  l e s  
temas sa ca d o s a s u e r t e ,  uno n ecesa r ia m en te  de R e l ig iô n  y o tr o  — 
de la s  demAs d i s c i p l in a s .  3 horas de d u ra c iô n .
2 » . Prueba o r a l ;  SerA p r in c ip a lm e n te  de t ip o  in fo r m a tiv e . El tr ib u ­
n a l preguntarA  lib re m en te  so b re  d ic h a s  m a ter ia s du ran te  e l  tiem  
po mAximo de una hora .
3 * . Prueba p r o f e s io n a l :  C o n s is t ir A  en e x p l ic a r  una le c c iô n  de un —
tema de ensenanza p r im aria  e le g id o  lib rem en te  por e l  alumno du­
r a n te  e l  tiem po mAximo de media h o ra . P resen tarA  a l  tr ib u n a l —  
con a n te r io r id a d  e l  esquema de la  l e c c iô n .
No s e  podrA p asar  a l  e j e r c i c io  s ig u ie n t e  s in  haber aprobado e l  a n te ­
r io r ,  Aprobado un e j e r c i c io  c o n serv a  su v a lo r  para c o n v o c a to r ia s  su ce s iv a a ,
El alumno que s a ïg a  tr iu n fa n te  en la s  t r è s  pruebas tendrA derecho  a l  
t i t u l o  de M aestro de E scu e la  P rim a ria  con capacid ad  académ ica para desem -
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penar e l  m in ia te r io  de enaenanza en c u a lq u ie r  e a cu e la  de la  I ^ le a la  o -  
c o n g r e g a o io n ia ta  en conform idad con lo a  a r t ic u l e  3® y 62 B) de la  v ig e n -  
t e  Ley de Prim era Enaenanza,
J ,  CONVALIDACION, Una v e z  en poaeaidn  d e l  t i t u l o  a n te r io r  podrd s e r  -  
co n v a lid a d o  a n te  e l  E stado m ediante un examen de c o n v a lid a c id n  en la s  
c o n d ic io n e a  que a e n a la  l a  Ley v ig e n t e  y cuyos pormenores l o s  d e te r m i-  
narA una orden m i n i s t e r ia l .
NOTA I P er co n cea id n  d e l  Excmo. y  Rvdmo, S r . O bispo de M adrid-AlcalA  
y  P a tr ia r c a  de l a s  In d ia s  O c o id e n ta le s  podrA s o l i c i t a r  e l  i n -  
greao  en e s t a  E scu e la  lo a  Hermanos que no ten ien d o  ap robad os-  
l o s  cu a tr o  prim eros anos d e l  B a c h i l le r a to  hayan desempenado -  
e l  m in ia te r io  de la  enaenanza por lo  menos du ran te  d ie z  a n o s , 
El p la z o  de e s t a  co n cea id n  e s  de dos anos a co n ta r  deade la  
fe c h a  de la  co n c ea id n .
D ich o s a s p ir a n te s  acompanarAn a la  s o l i c i t u d  de in g r e so  
c e r t i f i c a d o  d e l R. H. V is i ta d o r  en que co n a te  aqu el extrem o.
NORMAS ADICIONALES
P u b lica d o  e l  D eo reto  por e l  que s e  aprueba e l  RBGLAMENTO de la s  Es — 
c u e la s  d e l  M a g ia terio  de la  I g l e s i a  (B . 0 ,  d e l  Estado de 7 de a g o sto  de -  
1950) ,  en su  c a p it u le  X II reg lam en ta  la  c o n v a lid a c id n  d e l  T itu lo  o torgado  
por la  E sc u e la s  d e l  M a g ia terio  de l a  I g l e s i a .  P ij a  la  fe c h a  para la  d ich a  
c o n v a lid a c id n  en la  segunda qu inoena  de ju n io  y  de aeptiem b re a ien do la  -  
prim era de lo a  misraoa h a b i l i t a d a  para e fe c tu a r  la  m a tr ic u la .
Se a d e la n ta  para lo a  alum nos o f i c i a l e a  y l ib r e s  la  época de lo a  o x â -  
menes a l o s  d ie z  prim eros d ia a  de lo s  m eses de ju n io  y de sep tiem b re , tan  
to  de in g r e so  como de l a s  a a ig n a tu r a a  de l o s  c u r so s .
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P L A N  D E  A S I G N A T U R A S  P O R  C U R S O S
P r i m e r  a n o
De form aoidn y  c u ltu r a E a p e o ia le s
1 Dogma
2 P s io o lo g la ,  L dgica y  E tio a
3 Lengua y L ite r a tu r e  esp a n o la
4 G eo g ra fia  u n iv e r s a l  y de Eapana
5 A r itm é tio a , A lgebra y Trigonom ,
6 F ia io lo g la  e H ig ien e
7 F i s ic a  y Quimica 18 C,
8 Francéa ( a in t a x i s  1b)
9 P ed agog la  g e n e ra l
1 D ibujo
2 C a l ig r a f la  ( in g le s a  y  e sp a n o la )
3 S o lfo o  y  Canto 18 C,
4 T rabajo manual 18 C,
5 P r A c tic a s  p ed a g d g ica s
6 Bduoacidn f i s i c a
7 Educ. s o c i a l  y  p a t r id t ic a
e g u n d o
1 Moral y  d o c tr in e  s o c i a l
2 P s ic o lo g ia
3 L ite r a tu r e  esp a d o la  18 C.
4 H ia to r ia  de la  c u l t ,  espan ,
5 G eom etria d e s c r ip , y  a n a l i t ,
6 F is ic a  y Quimica 28 C.
7 D id A otica  y O rgan iz , e s c o la r
8 Francds ( a in t a x i s  28 C .)
1 D ibujo  ( a r t i s t i c o )
2 C a l ig r a f ia  (b a s ta rd a  y redonda)
3 S o lf e o  y can to  28 C,
4 T rabajo manual 28 C,
5 P rA ctica a  p ed a g d g ica s 28 C.
6 Educacidn f i a i c a
7 Educacidn s o c i a l  y  p a t r id t ic a
03
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T e r c e r  a n o
1 C u lto  y  m eto d o lo g ia  c a te q u l.
2 O n to lo g ia  y  C r i t e r io lo g ia
3 L ite r a tu r a  e sp a n o la  2* C,
4 H is to r la  de la  c u l t ,  u n iv e r .
5 A g r ic u ltu r a
6 C ie n o ia s  N a tu ra le s
7 H is t o r la  de la  P ed a g o g la
8 Francds ( a n t o lo g la )
1 D ibujo  a p lic a d o  a la  ensenanza
2 C a l ig r a f la  ( g o t i c a  y ornam ental)
3 S o lfe o  y  g reg o r ia n o
4 T rabajo manual 3® C.
5 P r d c t ic a s  p ed a g d g ica s 3® C.
6 Educacidn f i s i c a
7 Educacidn s o c i a l  y  p a t r id t ic a
C U R S I L L O S  t Lengua la t in a  ( t r è s  c u r so s )
Lengua g r ie g a  ( t r e s  c u r so s )
Lengua in g le s a  ( t r e s  c u r so s )
C o n ta b ilid a d  ( un cu rso )
N O T A :  E ste  Reglam ento e s  de gran in te n d s  para e l  e s tu d io  que hemos
r e a l i z a d o ,  a p orta  d a to s  in t e r e s a n t e s ,  ya que resp on d s a l a -  
o r g a n iz a c id n  que en p r in c ip le  tu v ie r o n  la s  E sc u e la s  d e l  Ma- 
g i s t e r i o  de l a  I g l e s i a .
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RE5EKA APARBCIDA EN LA PRENSA MADRILEÜA, REEFRIDA 
A LA INAUGURACION DE LA ESCUELA DEL MAGISTERIO
DE lA IGLESIA EN GRINON ( MADRID ) .
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I N A U G U R A C I O N  D E LA 
ESCUELA DEL MAGISTERIO DE LA 
I G L E S I A  E N  G R I N O N
AI ac to  a s ls tie ro n  cl M inlstro de Educacién  
Nacional y  el P a tr ia rc a  O bispo de la d iôcesis
El dom in g o  se  In a u g tird  la  p r i ­
m e ra  B scu c la  d e l M a g ls te r lo  d e  la 
Ig les ia  m a sc u lin a  en  e s ta  d id ee sla  
do M ad rid , q u e  d ir ig c n  In* l lc rm a -  
n o s de las  E sc u e la s  C ris lla n a s . en  
G rinôn . A la ( le s ta  n c u d ie ro n , a d e -  
mAs del M in is tre  dn  E d u ra c lô n  N a- 
e lo n a l y  d e l d o c to r  EIJo O a ra y ; 
el se f io r Z a rn g lle la . do la  U iilv c r- 
e ld a d ; c l se / to r  Itlc ro , e n  r e p rc s e n -  
tao lô n  d e l d i re c to r  g e n e ra l  d e  E n - 
sefianr.a P r lm ir la :  re p ré s e n ta n te *  
d e  la s  O o n g re g a c lo n c s  re llg lo sa s  y 
In d n s 1ns t l lr e r tn r e s  do lo s  e s ta -  
liloc lrn len los  q u e  lo s H e rm a n n s  d e  
las  E sc u e la s  ( j r ls t la n a s  d i r i g e a  en  
M adrid .
El ac to  em p c zd  cnn  la  m isa  d e l
P e r l6 d ic o  " A R R I B A "
16 -  XI -  48
E sp lr l tu  S a n to , q u e  d ijo  el P a ­
t r ia rc a . En e l a c to  ac ad é rn ico  to -  
in a ro n  la  p a la b ra  el re v e re n d n  h e r -  
m ano  G a tirle l, dirm  to r  de la n u e -  
v a  E sc u e la , cl M in is tre  y f l  d o c to r  
EIJo G aray .
El p rim e ro  leyrt p a r te  do un a  
m o h o g ra f la : "L o s  se m in a r in s  do
m a e s tro s  ru r a le s  de P m  J u a n  I la u -  
t l s ta  de la S alle  (s ig lo  W H " ,  y «c 
d e lu v o  en a lg iin n s  sn g e re n e la s  s o ­
b re  u n a  pnsitilc  E sc u e la  d e l l ’ro - 
fe sn ra d o  do S e g u n d a  E n scd a n za  y 
so b re  u n a  E sc u e la  S u p e r io r  do l ’o- 
d ag n g la .
El se P n r Ib in e z  M artin  p ro n u n -  
cld u n  e in ru e n le  d is re irso . E v p u so  
la Irn p n rlan c la  de la ley d^  P rim e ra  
E lise,i.iuza y la ro sp o n s .ib ilid a d  q u e  
n d q u le ro  la Ig les ia  al fn r in a r  su s  
p ro p ln s  m a e s tro s , H ecnald  fa v .ira - 
b lo in en lo  la s  s u g e r e n c l i s  d e l Iie r- 
m ano  G. G a b rie l, ensalzA  la p a r ­
le  q uo  el P a tr ia r c a  tu v o  en  la 
g e s ta c id n  d e  la ley d e  17 de Ju lio  
do  1915 y nlabrt s u s  e g re g la *  c.ua- 
l ld ad es  do In te llg c n c la  y do c o ra -  
zdn . E .atiortd  a  lo s a lu m n o s  d e  la 
n u e v a  E scu e la  a Ira l ia Ja r  c h ln c a -  
m o n te  en su  fo rm a c lô n  c u l tu ra l  y 
pcdA gilgIca, p a ra  h a c e rs e  d ig n o s  
d e l M a g ls te r lo  y rn n s a g ra r s e  m c- 
Jo r  a l ac rv ic lo  d e  la Ig les ia  y  del 
E s la d o .
E l o tc e le n tls lm o  se im r P .ilr la r -  
ca did lo s  g ia c la s  a P in s , p rlm e - 
ro , q uo  b ailla  p re p a ro d n  s u s  Irom - 
b re s  p a ra  la g ra n  n b ra  q u e  ha h e - 
ch o  e l E s ta d o  en  m a te r la  p ed a g d - 
g lca . Al C aiid lllo , q u e  lia  m a n tc -  
n ldo  en  el M lid ste rlo  de E d u cacid n  
N acional a l s e f io r  Ib lfle z  .M artin. Y 
a  dale  p o r  su  c a tra n r d liu u la  lab o r 
d o c e n to . Did g ra c ia s  tam ld d n  a los 
Ile m in n o s  do  las E sc u e la s  C rla- 
lla n a s , q u e  le  b an  pr rm llid o  h a -  
c c r  la n b ra  t ra s c e n d e n la l  q u e  se 
Inicla. S e lam n u td  do q u e  G rlndn  
no  c s ld  en  M ad rid , p o rq iie  no pn- 
d rd n  Ir a lll lo s q u o  dl q u ls le ra . 
E logld  la s  ex c e le n te s . co n d ic in n c s  
dol lo ca l, m od los  do t ra b a jo  y p ro - 
fc a o ra d o  do la n u ev a E scu e la  y 
d c c la rd  q u e  era. d igna  d e  la Ig le - 
s la . E z b o r td  a les  a lu m n o s  a (o r- 
' m a rse  p a ra  e l fu lu ro  ap o s lo la d o  de 
ta  Ig le s ia  y  d e  la P a lr la .
El a c to  rc s ii l ld  b rll la n tlf lm o . P o r 
la  ta rd e  lo s  In v ilad o s  n ra m n  en  el 
c o m e n jc rio  d e  la C o m u n id a d , en 
c l q u e  y ac en  los r e s te s  d e  once 
h e rm a n o s  n u ir t irc s .
ttm m m nm m tcrim œ m im m tm tt
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XI
DOCUf.îENTO DE LA JERARQUIA ECLESIASTICA AUTORIZANDO 
EL TRASLADO DE LA ESCUELA "SAN JUAN BAUTISTA DE 
LA SALLE " DE GRINON, A ARAVACA Y RBCONOCIMIENTO 
DE LA ESCUELA 0 0 ®  CENTRO PILOTO EXPERIMENTAL.
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V I S T A  la  s o l i c i t u d  d e l  R.H, F o rtu n ato  A lc a ld e , d ir e c to r  
de la  E scu e la  Normal de la  I fç le s ia  "SAN JUAN BAUTISTA DE LA 
SALLE" de G rindn, Madrid, y  te n ien d o  en cu en ta  que e l  t r a s  -  
lado  de d ic h a  E scu e la  a Madrid, A ravaca , puede m ejorar n o ta -  
hlem en te su capacid ad  fo r m a tiv a  y o f r e c e r  m ayores p o s i b i l i  -  
dades de a c c e so  a e l l a ,  tan  to  para e l  aluinnado como para lo s  
educadores que la  v i s i t a n  con e l  f i n  de b e n e f ic ia r s e  d e l  c o -  
n o c im ien to  de su  s is te m a  d o cen te ; te n ien d o  en c u e n ta , ademas, 
e l  p a recer  fa v o r a b le  d e l  A rzob ispado de Madrid—A l c a l i ,  e s t a — 
Com ision E p isco p a l de Ensehanza y Educacidn R e l ig io s a  e s t i  -  
conform e con que e l  tr a s la d o  s e  r e a l i c e  y a u to r iz a  para q u e-  
s e  procéda a s o l i c i t a r  d e l  P re la d o  de la  D id c e s is  e l  c o r r e s -  
p o n d ien te  D ecreto  que de a l  hecho v a lo r  l e g a l .
F in a lm en te , dado que lo s  m êtodos d o c e n te s  im plantad os en e l l a  
e s tâ n  en la  l în e a  de lo s  que p o s tu la  l a  modema P ed a g o g la  y -  
que puede s e r v ir  de o r ie n ta c id n  y e s t im u lo  para lo s  C entros -  
s im i la r e s ,  como lo  prueba e l  hecho de la s  num erosas v i s i t a s  — 
que r e c ib e ,  ta n to  d e l  s e c to r  de la  Ensenanza O f i c i a l  como de­
là  No O f i c i a l ,  nos com place m a n ife s te r  que puede s e r  c o n s id e -  
rado como C entro P i l o t o  E xperim enta l y ,  a l  mismo tiem po que — 
f e l i c i t a m o s  a l a  D ir e c c id n  y a l  P ro fe so ra d o  y  alum nos por t a l  
i n i c i a t i v a ,  l e s  animamos a s e g u ir  p e r fe c c io n ^ n d o se , a b ie r t o s — 
a cuanto suponga a u td n t ic a  ren o v a c id n ,
Madrid, 16 de a b r i l  de 1970
Firmado i f  Fray J o sé  Ldpez O r t iz
A rzob ispo  P r e s id e n ts  de la  Com isidn E p isco p a l d e  
Ensenanza y  Educacidn R e l ig io s a .
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XII
ASIGNATURAS CORRESPONDI ENTES A CADA UNO DE LOS PLANES
DE ESTUDIO; ASI COMO LOS CUESTIONARIOS CORRESPONDI ENTES
AL EXAMEN DE INGRESO EN LAS ESCUELAS DEL MAGISTERIO
DE LA IGLESIA. FUE PRESENTADO ANTE LA COMISION EPISCOPAL, 
POR LA ESCUELA "SANTA MARIA DE LA ALftJDENA".
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ASIGNATURAS DE CADA UNO DE LOS PLANES.
P L A N  "A"
C u r s o  P r i m e r  o. h o ra s
sem anales
R e lig id n  » D o g m a ................    2
Lengua C a s te l la n a  y su  M etod o log la  ............................................................... 3
M atem Stioas y su M etodologla  . . . . . . . . . . .  3
C ie n c ia s  N a tu r a le s  y  su  M etodologla  . . .    . 3
O n to lo g la , Jjdgica y E t i c a ...........................   3
P i s i o l o g l a ,  I l ig le n e  y  P u e r ic u ltu r a  . . . . . . . . .  2
P s io o lo g la  G eneral . . . . . . . . . . . . . . .  3
L abores y tr a b a jo s  manuale s   . 3
D ibu jo   ..............................     2
24
C u r s o S e g  u n d o .
R e lig id n  t Moral .........................................................................................................
G eo g ra fia  de Espana y  su  M etod o log la  ...........................................................
H is t o r ia  de Espana y Porm aoién p a t r id t i c a  .....................................  .
P a id o lo g la  (prim er o u a tr im e s tr e )
D id A o tio a  (segundo o u a tr im e s tr e )  .   . . . j
Pedagogla G eneral . . . .  ..........................................................................
M usica . . . .  . . . . . .................................................................
Labores y tr a b a jo s  m anuales . .    . . .
Dibujo y C a lig r a f la   .............................. ....... ..................................................
Educaoidn f i s i c a  ...........................................................  . . . . . .
2i
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T e r c e r  C u r s o .
R e llg ld n  t G racia  y  L ltu r g ia  .................................................................................. 3
L ite r a tu r a    . . . . . .  2
P ed agog la  o a te q u d tic a  .....................................  ,    1
H is t o r ia  de l a  P ed agog la  ......................................................................................... 3
P ed agog la  de anorm ales (prim er o u a tr im e s tr e )  . . . . .  . |  ^
Pormacidn S o c ia l  (segun do o u a t r i m e s t r e ) .....................................................j
P l s ic a  y Quimica y su  M e t o d o l o g l a ...................................................................  3
Ensenanza d e l  hogar   . . . . . . . . . .  2
Musica   . . . . . . . . .  2
Educacidn f i s i c a   ...................................................   2
C ursos de in ic ia c id n  p r o fe s lo n a l  .    . .  3
24
P r â c t i c a s
Las p r d o t ic a s  de l o s  t r e s  P la n e s ,  ocupaban lu g a r  p r e fe r e n te  so b re  la  
r e s t a n t e  form acid n , eran d ir ig id a s  por la  R egente  de la  E scu e la  de P râc -  
t i c a s  y  se  r e a liz a b a n  du ran te  to d o s  l o s  c u r so s ,  en la  E scu e la  Graduada -  
Aneja o en o t r a s  E sc u e la s  determ inad as por la  D ir e c t o r s ,  Su duracidn  m ini 
ma era  de v e in t e  d la s  para lo s  prim eros c u r so s  y  t r e in t a  para lo s  r e s ta n ­
t e s .
Durante e l  prim er ano la  la b o r  de la s  alum nas era  p r in c ip a lm e n te  d e -  
o b serv a c id n  de la  v id a  e s c o la r .  En lo s  anos s ig u ie n t e s  tomaban p a r te  ac -  
t iv a  en la  e x p lic a o id n  de l e c c io n e s ,  d ir e c c id n  de r e c r e o s ,  y  en to d a s la s  
m a n ife s ta c io n e s  de la  v id a  y  o r g a n iz a c id n  de la  e s c u e la .
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I N G R E S O .
Para o u rsa r  e s t o s  e a tu d io s  e ra  n e c e s a r io  haber aprobado e l  c o rr esp o n -  
d le n te  examen de in g r e s o .
Para s e r  adm itida  a e s t e  examen s e  t é n ia  que j u s t l f i c a r :  
a ) Tener aprobados lo s  cu a tr o  prim eros c u r so s  d e l  B a c h i l le r a t o ,
B) Haber cum plido c a to r c e  anos de edad.
c )  Ser c a t d l ic a  y  de co n d u cts moral in ta c h a b le .
D) E star  a u to r iza d a  para r e a l i z a r  lo s  e s tu d io s  por la  S u p e r io r s  r e s ­
p e c t iv e  s i  era  r e l i g i o s a .  Como j u s t i f i c a n t e s  de e s t o s  ex trem os, a
la  in s ta n c ia  en que s e  s o l l c i t a b a  d e l  D ir e c to r  e l  examen, t é n ia  — 
que acompanar lo s  s ig u ie n t e s  docum entosj
a ) J u s t i f i c a c id n  de te n e r  aprobados lo s  c u a tro  prim eros anos -  
de B a c h i l le r a t o .
b) P a r t id a  de b au tism o.
c )  En e l  ca so  de R e l ig io s a s ,  a u to r iz a c id n  de la  S u p e r io r s  co -
r r e sp o n d ie n te .
d) En e l  c a so  de s e g la r e s  s e  ju s t i f ic a b a n  l o s  ap artad os b) y  c), 
m ediante l a  c o r r e sp o n d ie n te  c e r t i f i c a c i d n  de la  p a r t id a  de— 
bautism o , y  con documento expedido por e l  r e s p e c t iv e  Pdrro  
co en lo  r e f e r e n te  a la  co n d u cts m oral,
E l examen de in g r e so  co n sta b a  de lo s  s ig u ie n t e s  e j e r c i c i o s .
10 , E s  o r  i  t  o
1 . A n d l is i s  m o rfo ld g ico  y  s in t d c t i c o  de un tr o zo  c a s t e l l a n o .
2 .  T raduccidn d ir e c t s  d e l  fr a n c d s .
3 . R eso lu c id n  de un problem s de A r itm ê tic a  y o tr o  de G eom etria,
4 .  D e sa r r o llo  de un tema sacado a s u e r te  de e n tr e  l o s  c o n te n id o s  en e l  —
c u e s t io n a r io .
2 8 . O r a l
C o n s is t ir â  en p regu n tas sob re  l a s  raater ias d e l c u e s t io n a r io  que no -
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hayan s id o  tr a ta d a s  en e l  e j e r c i c i o  e e c r i t o ,  
3*. P r d c t i c o
E j e r c ic io  de la b o r e s ,  
O b s e r v a c i o n e s
Los e j e r c i c io s  s e  c a l  i f ic a b a n  en c o n ju n te  con la  n o ta  de Apta o No —
A pta.
La e x te n s id n  de la s  m a ter ia s  de e s t e  examen era  t a l ,  que p e r m itîa  -  
a c r e d i t a r ,  m ediante una prueba de raadurez, l o s  e s tu d io s  de l o s  cu a tro  p r i  
meros anos d e l  B a c h i l le r a t o .
Para o r ie n t a r s e  en la  p rep a ra cid n  de e s t a s  m a ter ia s s e  u t i l iz a b a n  -  
l o s  c u e s t io n a r io s  para e l  examen d e  in g r e s o  en l a s  E sc u e la s  d e l  M agia terio  
d e l  E stad o , p u b lica d o s  en e l  B o le t ln  O f i c i a l  d e l  Estado d e l  25 de J u l io  -  
de 1947» com pletados en la  rama de C ie n c ia s  F is ic o - N a t u r a le s .
P L A N  "B"
( Para M aestras de E sc u e la s  M aternales y  de P â rv u lo s  )
C u r s o  P r i r a e r o  Horas
sem anales
R e l ig io n  . . .  .............................................
Lengua C a s te l la n a  . .....................................
M atem âticas . . . .  ..............................
C ie n c ia s  N a tu ra le s  y  G eo g ra fia  . . .  
P ed agogia  G eneral ( lo  o u a tr im e s tr e  ) 
O rgan izac id n  E scô la r  ( 20 o u a tr im e s tr e  ) 
P u e r ic u ltu r a  . . . . . . . . .
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M u s i c a ...................................................................................................................................   2
T rabajos m anuales . . .  ...................................................................................  2
D ib u jo   ......................................................................................................  2
Educaoidn f i s i c a ........................................................................................................   1
24
C u r s c  S e g u n d o
R e lig id n  y  su  M e t o d o lo g i a ....................................................................................  3
Lengua C a s te l la n a  . . . . .  ............................................................. 3
H is t o r ia  de Espana . .    . . . . . . .  3
P s i c o lo g ia  de la  edad p r e e s c o la r  ( 1* o u a tr im e s tr e  ) .  ^
P ed agog la  d e l  P drvu lo  ( 2* o u a tr im e s tr e  )   j
M etod o log ia  e s p e c ia l  de E scu e la s  M aternales y  de P d rv u lo s . 3
Ju egos d i r ig id o s    . .  2
M usica   . . . . . .  3
D ibu jo   ................................................................................................................  3
P L A N
24
( P la n  p r o v is io n a l  para M aestras de Ensenanza P rim aria  )
Teniendo en cu en ta  qu e, segûn l a  duodécim a d is p o s ic id n  a d ic io n a l  de­
l à  Ley de Ensenanza P rim aria  de 1945» en e l  ano 1952 te n ia n  que h a l la r s e  
en p o se s ld n  d e l  t i t u l o  de Afaestra, cu a n ta s  R e l ig io s a s  s e  d e d ic a se n  a l  —  
e j e r c i c i o  de la  d o c e n c ia , a s î  como l a  p rep a ra ciô n  con que contaban muchas 
de e l l a s ,  s e  e s t a b le c id  e s t e  P lan  P r o v is io n a l  que e s t a r ia  en v ig o r  duran­
t e  l o s  anos com prendidos e n tr e  1948 y 1952.
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C u r s o P r  i  m e r  o Horas
sem an ales
R e lig id n  t Dogma . . .  ..............................
Lengua C a s te l la n a  . . . . . . .
A r itm é tio a  y  G eom etria . . . . . .
G eo g ra fia  de Espana .....................................
P s ic o lo g ia  y  P a id o lo g ia  . . . . .  
F i s io l o g i a  e H ig ie n e  ( 1® o u a tr im e s tr e  ) 
P u e r ic u ltu r a  { 20 o u a tr im e s tr e  ) . .
M usica . . . . . . ..... ..............................
Labores y tr a b a jo s  a r t i s t i c o s  . . .  
D ibujo ..........................................................................
2
3
2
24
C u r s o S e g u n d o
R e lig id n  t Moral . , .
Lengua C a s te l la n a  . .
A r itm é tio a  y G eom etria . 
G eo g ra fia  U n iv e r sa l .
C ie n o ia s  N a tu ra le s  ,
O n to lo g ie ,  L dgica y E tic a  
P ed a g o g ia  G eneral . . .
M ûsica . . . . .  .  .
L abores y  tr a b a jo s  a r t i s t i c o s
3
2
3
2
3
3
3
2
3
24
C u r s o T e r  c e r  o
R e lig io n  i V ida so b re n a tu ra l y  L it u r g ie
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L ite r a tu r a  e sp a n o la  y u n iv e r s a l  . . . . . . . . . . .  3
A lgebra  y  T r ig o n o m etr îa    . . .  3
H is t o r la  de E s p a n a ......................................   3
D id d c tic a  G eneral y  O rgan izac id n  E sc o la r  . . . . . . . .  3
Idiom a moderno     2
Labores y tr a b a jo s  a r t i s t i c o s  . . . . . . . . . . .  3
D ibujo y C a l i g r a f i a ........................................................    2
Musica...........................................................................................................................................  2
I N G R E S O
24
C u r s o  C u a r t o
Religidn t Historia Sagrada y  de la Iglesia . . . . . . .  3
F i s i c a .............................. . .....................  3
Quimica . . . . .    3
Historia Universal ........................................... 3
Historia do la Pedagogia  ....................................  3
Formacidn social . . . . . . . . .  . . . . .  2
Idioma moderno  .................    2
Ensenanza del Hogar e Iniciacidn Profesional .................... 3
Educacidn fisica . . . .    2
24
Para cu rsa r  lo s  e s tu d io s  c o r r e sp o n d ie n te s  a e s t e  P lan  y e l  de E scue­
la s  M aternales y  de P d rv u lo s  ex p u esto  a n ter io rm en te , era  n e c e s a r io  aprobar
un examen de in g r e so  que co n sta b a  de lo s  e j e r c i c io s  s ig u ie n t e s :
E s  c r  i  t  o
a ) D e sa r r o llo  de un tema so b re  R e l ig id n , H is t o r ia  o G eo g r a fia ,
b ) R eso lu c id n  de dos problèm es de M atem Aticas.
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O r a l
a ) L ectu ra  de un pd rrafo  f a c i l i t a d o  por e l  T r ib u n a l y a n é l ia i s  m o r fo lo -  
g io o  y B in t â c t ic o  d e l mismo,
b) C o n tes ta c id n  a p reg u n ta s sob re  tem as de C ie n c ia s  de l a  N a tu ra leza  y  
so b re  R e l ig id n ,  s i  ê s ta  no h u b iera  en trado  en e l  e j e r c i c io  e s c r i t o .
P r â c t i c o
E j e r c ic io  de la b o r e s ,
O b s e r v a c i o n e s
La e x te n s io n  de l a s  m a ter ia s era  la  c o r r e sp o n d ie n te  a l  grade s u p e r io r -  
de la  Ensenanza P rim a ria  y e s ta b a  determ inada por lo s  c u e s t io n a r io s  s ig u ie n  
t e s ,
CUESTIONARIO PARA EL EXAMEN DE INGRESO 
R e 1 i  g i  d n
El c r i s t i a n i s m o , -  La D o c tr in a  C r i s t i a n a , -  N ecesid ad  de c o n o c er la  y  p r a c t i  -
*
c a r la ,
Lo que hemos de c r e e r
El Credo y su s a r t i c u l e s , -  E stu d io  de cada una de la s  v erd ad es en e l l e s  con 
t o n i d a s . -  E x is t e n c ia  de D i o s , -  Bus a t r ib u t o s . -  La S a n tis im a  T r in id a d ,-  La 
C r e a c id n .-  C reacidn  de lo s  A n geles y  d e l  h om b re.- Pecado o r i g i n a l . -  Reden -  
c i o n . -  J e s u c r is t o  » su  n a c im ie n to , v id a ,  pasid n  y m u e r te ,-  R esu rrecc id n  . -  
Vonida de J e s u c r is t o  a l  f i n  d e l m undo.- La Madre de D i o s . -  El E s p ir i tu  San­
to  i F e n t e c o s t d s .-  Los dones d e l  E s p ir i t u  S a n t o .-  La Santa I g l e s i a  C a t d l ic a , -
E l P a p a .-  La comunidn de lo s  S a n t o s . -  La r em isid n  de lo s  p e c a d o s .-  La r e su  -  
•recc id n  de la  c a r n e . -  La v id a  p e r d u r a b le ,-  Las p o s t r im e r ia s . -  S u fr a g io s ,
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Lo que hemos de o ra r
M o ra l,-  Ley m o r a l.-  C o n c ie n c ia ,-  A cto m oral.
Mandamientos de l a  Ley de D i o s . -  P o s ib i l id a d  y  o b l ig a c id n  de g u a r d a r lo s ,-  
E stu d io  de cada uno, determ inando lo  que manda y lo  que p ro h ib e: manera — 
de c u m p lir lo  y pecados que co n tr a  é l  s e  pueden co m eter .
P r e c e p to s  g é n é r a le s  de la  I g l e s i a . -  Cômo o b l i g a n , -  D is p e n s a s .-  E stu ­
d io  de cada uno en la  misma forma que s e  ha d ich o  para lo s  de la  Ley de — 
D i o s , -  Las m alas l e c t u r a s . -  P r o h ib ic iô n  de la  I g l e s i a , -  O b lig a c io n e s  q u e -  
impone,
V io la o id n  de lo s  M andam ientos.— El pecado: su s  c l a s e s .
El orden so b re n a tu ra l
La g r a c i a . -  G racia  s a n t i f i c a n t e :  su s e f e c t o s . -  Modo de o b te n e r , con -  
se r v a r  y aumentar la  g r a c i a . -  Cômo s e  p ie r d e  y cômo s e  r é c u p é r a .-  G racia  -  
a c t u a l , -  N ecesid a d  que do e l l a  te n e m o s .-  M érite so b r e n a tu r a l .
Medios de o b te n e r  la  g r a c ia .— Los S a cra m en to s .— Numéro y d iv i s iô n  de 
l o s  m ism o s.- E lem entos c o n s t i t u t iv e s  de lo s  Sacram entos: m a ter ia , form a, -  
m in is tr e  que lo  c o n f ie r a  y  s u je to  que lo  r e c i b e , -  E fe c to s  y  e f i c a c i a  de -  
l o s  S a c r a m en to s .-  D is p o s ic iô n  para r e c i b i r l o s . -  E stu d io  de cada uno de —  
e l l e s ,  d e te n iê n d o se  e sp e c ia lm en te  en lo s  de P e n it e n c ia  y E u c a r is t ia .
La o r a c iô n :  su  naturales?^ n e c es id a d  y e f i c a c i a , -  C u a lid ad os de la  ora  
c i ô n , -  La o r a c iô n  d o m in ic a l , -  P r in c ip a le s  fô rm u las de o r a c iô n .
Las v i r t u d e s , -  V ir tu d e s  t e o l o g a l e s , -  La ca r id a d  c r i s t i a n a , -  Las ob ras  
de m is e r ic o r d ia , -  V ir tu d e s  c a r d in a le s , -  Los p ecados c a p i t a le s  y  l a s  v i r t u ­
d es o p u e s t a s , -  O b stâ cu lo s  para la  v i r t u d , -  Enemigos d e l  a im a ,-  T e n ta c io n e s ,  
Los dones y  l o s  f r u t o s  d e l  E s p ir i t u  S a n to ,
La p e r fe c c iô n  c r i s t i a n a , -  Las echo b ie n a v e n tu r a n z a s ,-  El e sta d o  r e l i ­
g i o s e , -  L es c e n s e je s  e v a n g ê lic e s .
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H i s t o r i a  S a g r a d a
La Sagrada B ib l ia j  A ntiguo y Nuevo T e s ta m e n to .-  H is t o r ia  Sagrada,
A n tigu o  T estam ento
C reacid n  d e l  m undo,- C reacidn  d e l  h om b re,- E l pecado o r ig in a l ;  su -  
c a o t ig o ,— Gain y  A b e l , -  El d i l u v i o , -  N od,— T orre de B a b e l ,-  La d is p e r s io n ,  
Los P a t r ia r c a s i  Ab%han e I s a a c , -  E l s a c r i f i c i o , -  Esaû y J a c o b ,-  J o sé  
y J o b .— Los c a u d i l lo s  d e l  pueblo de B i o s . -  M o is é s .— L ib era c id n  d e l  pueb lo  
de B i o s . -  A tr a v é s  d e l  d e s i e r t o . -  P rom ulgacidn de la  L e y .-  J o su é ,
Los J u e c e s ,  G ed ed n ,- S a n sd n .-  Sam uel.
Los R ey es . S a u l .— D a v id .-  S a lo m d n ,- D iv is id n  d e l  r e i n o . -  El r e in o  de 
I s r a e l , -  Los P r o f e s t a s ,  E l i a s , -  E l i s e o , — J o n A s,— El r e in o  de J u d A ,- El Pro 
f e t a  I s a i a s . -  J u d i t , -  J e r e m ia s .-  Ruina de J e r u s a lé n ,
U lt im e s  tiem pos d e l  pueb lo  de B i o s . -  Los P r o fe ta s  d e l  d e s t i e r r o ,
El hom o de B a b i lo n ia .-  El sueno de N a b u cod on osor ,- D a n ie l , -  F in  d e l  
c a u t i v e r i o . -  E s t h e r .-  Judas M acabeo.- R esta u ra o id n ,
N u e v o  T e s t a m e n t o
La A nunciacidn  y la  Encarnacidn d e l  V o r b o ,-  La V i s i t a c id n , -  Nacim ien­
to  de J e s û s . -  Su p r e se n ta c id n  on e l  T em p o l.- Los Reyes M agos.- Los In ocen— 
t e s . -  Huida a E g ip t o . -  J e sû s  e n tr e  l o s  D o c t o r e s , -  J e sû s  en N a za re t,
V ida p û b lic a  de J e s û s . -  San Juan B a u t i s t a . -  Bautism o de J e s û s .— J e sû s  
en e l  d e s ie r t o :  t e n t a c i o n e s . -  Los A p d s t o le s , -  P r e d ic a c id n  de J e s û s , -  A lg u -  
nos de su s  m ila g r o s , -  ParA bolas p r i n c i p a l e s , -  El sernidn d e l  M o n te ,- Pro — 
f e c i a s  de J e s û s , -  E l Padre n u e s t r o , -  La M agdalen a ,- La c o n fe s id n  de San -  
P e d r o ,— La T r a n s f ig u r a c id n ,-  La d iv in id a d  de J e s û s , -  N otas mAs s a l i e n t e s  — 
de su s  en sen a n za s ,
P a s id n , m uerte, t r iu n fo  de J e s û s . -  Entrada en J e r u s a lé n .-  La û lt im a  —
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Conat I n s t i t u c id n  de la  E u c a r i s t îa , -  La o r a c io n  en e l  H u e r to .-  P ren d im ien -  
to  de J e s û s . -  J e sû s  a n te  lo s  t r ib u n a le s ,— N egacidn de San P e d r o .— Condena— 
oi<5n de J e s û s . -  La C r u o i f ix id n . -  La R e s u r r e c c id n .-  A p a r ic io n e s .-  La prim e­
ra  de P e d r o .-  A scen sid n  d e l  S enor.
La S a n tis im a  V irgen  en la  v id a  de J e s û s ,
H i s t o r i a  d e  l a  I g l e s i a
Venida d e l  E s p ir i tu  S a n t o .-  La I g l e s i a . -  Los A p d s to le s . -  El J e f e  de -  
l a  I g l e s i a , -  P re d ica c id n  d e l  C r is t ia n ism o , Vida de l e s  prim eros c r i s t l a n o s , .  
C onversidn de San P a b lo ,-  D isp er s id n  de lo s  A p d s to le s . -  Muerte y  A su n cid n -  
de la  S a n tis im a  V irg en ,
Las p e r s e c u c io n e s ,— Los m â r tir e s .
Las h e r e j i a s , -  Los C o n c i l io s ,
Los Santos P a d r e s .-  Los a n a c o r e t a s . -  Jjas Ordenes R e l ig io s a s ,
El Is la m ism o ,— l a s  C r u z a d a s .-  Cisma g r i e g o . -  El p r o t e s t a n t is m e ,-  R efor  
ma c a t d l i c a , -  Los tiem p os m odernes,
A ocidn de l a  I g l e s i a  en e l  m undo.- Las M is io n es ,
La San tis im a  V irgen  en la  I g l e s i a , -  Espana y l a  S a n tis im a  V irg en ,
L i t u r g i a
L itu r g ia  en g e n e r a l , -  Lugares y o b je to s  l i t û r g i c o s . -  La Santa  M isa .-  
E1 ano l i t û r g i c o ,
L e n g u a j e
El le n g u a je ,— Lenguaje m im ico, o r a l  y  e s c r i t o . — Idioma y d i a l e c t o . —
E l idiom a e sp a n o l.
La GramAtica y e l  id io m a .-  D iv is id n  de la  G ram dticai f o n é t i c a ,  mor -  
f o la g ia  y  s i s t a x i s .
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F o n é t io a . -  A lfa b e to  e s p a n o l , -  Son id os y  su  r e p r e se n ta c id n  grA fIca* -  
v o c a le s  y  c o n s o n a n te s ,-  S l la b a s i  su s  c l a s e s , -  Agrupacldn de v o c a le s .
P a la b ra  e i d e a , -  Formacidn de la s  p a lab ras*  r a i s ,  p r e f i j o s  y  s u f i j o s , .  
P a la b ra s  p r im it iv a s  y  p a la b ra s d e r iv a d a s , -  P a la b ra s com puestas,
A cento  p rosd d ico  y a cen to  o r t o g r A f ic o .-  R eg la s para e l  use  d e l  a c e n -  
to  o r to g r A f ic o ,
M o r fo lo g la ,-  P a r te s  de la  o r a c id n ,— Elem entos» a ) p r im o r d ia le s  ( s u s -  
t a n t iv o s ,  pronombres y  v e r b o s );  b ) m o d ifica d o re s  ( a d j e t iv o s ,  a r t i c u l e s  y  
a d v e r b io s ) . — Elem entos de r e la c id n  p r o p o s io io n e s  y  c o n j u n c io n e s .-  S ig n es  
de a f e c t a c id n i  in t e r je c c id n ,
El s u s te n t iv e *  su s c l a s e s . -  A c c id e n te s  g r a m a tic a le s  d e l nom bre,— For 
macidn d e l  fem enino y d e l  p l u r a l , -  A uraentativos, d im in u tiv e s  y  d e s p e c t i  -  
v o s ,
E l a d j e t i v o , -  A d je t iv o s  c a l i f i c a t i v o s  y  d e t e r m in a t iv e s .-  A d je t iv o s  -  
d e te r m in a t iv e s I p o s e s iv o s ,  d e m o str a tiv o s , num érales e  i n d e f i n i d o s . -  Género 
y numéro en lo s  a d j e t i v o s . -  Grades d e l  a d j e t iv o ,
El a r t ic u l e  y  su s c la s e s ,
E l pronom b re.- Pronombres p e r s o n a le s ,  p o s e s iv o s ,  r e l a t i v e s ,  dem ostra­
t i v o s ,  i n d e f in id o s .— D e c lin a c id n ,
El v e r b e , -  Verbe c o p u la t iv e  y  verb e  p r e d ic a t iv e  ( t r a n s i t i v e ,  in tr a n  — 
s i t i v o ,  r e f l e x i v e  y r e c ip r o c o ) . -  V erbos a u x i l i a r e s , -  A c c id en tes  d e l  v e r b e .-  
C o n ju g a c id n ,-  Numéro y p e r s o n a .-  V o ces , modes y tiem pos* su  s i g n i f i c a c i d n -  
e s p e c i a l , -  Verbos r e g u la r e s  e i r r e g u la r e s ,  d e f e c t i v e s ,  pronom inales y  u n i -  
p e r s o n a le s , -  Conjugacidn p a s iv a  y p e r i f r A s t i c a , -  E j e r c ic io s  de co n ju g a c id n  
de v erb o s  r e g u la r e s  e ir r e g u la r e s ,
El a d v e r b io ,-  Su r e la c id n  con e l  a d j e t i v o , -  C la s if ic a c id n *  a )  por su — 
s ig n i f i c a c i d n  (d e  modo, de tiem p o, de lu g a r , de grade o c a n tid a d , de a f i r -  
macidn y n e g a c id n ) | b ) por su  forma (s im p le s  y  com puestos o f r a s e s  a d v erb ia  
l e s ) .
La p r o p o s ic id n .-  F r o p o s ic io n e s  p r o p ia s  e im p r o p ia s ,-  Las p r o p o s io io n e s
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en la  d e c l in a c ié n .
La co n ju n c id n i su s c la s e s .
La i n t e r je c c id n .
S i n t a x i s , -  La o ra c id n  s im p le , -  Sus e lem en to s: s u j e t o  y  p r e d ic a d o .-  
Complementos d e l  s u j e t o , -  Omisidn d e l  s u j e t o . -  Complementos d e l predicado.- 
C la s i f i c a c id n  de la s  o r a c io n e s i  a ) por la  In d o le  d e l  vorbo ( c o p u la t iv e s ,  — 
t r a n s i t i v e s ,  in t r a n s i t i v a s ,  p a s iv a s ,  n e u tr a s , r e f l e x i v a s ,  r e c ip r o c a s ,  im -  
p e r so n a le s  y  u n ip e r s o n a le s ) ; b ) por e l  modo d e l vorbo ( a s e v e r a t iv a s ,  in  -  
t e r r o g a t iv a s ,  a d m ir a tiv a s , d e s id e r a t iv a s  y e x h q jta t iv a s) ,
La o ra cid n  co m p u esta .-  O raciones y u x ta p u e s ta s , co ord in ad as y su b o r d i-  
n a d a s .-O r a c io n es  co o rd in a d a s: c o o p u la t iv a s ,  d is y u n t iv a s ,  a d v e r s a t iv a s ,  eau  
s a l e s  e i l a t i v a s . -  O raciones su b o rd in a d a s: o u s ta n t iv a s ,  a d j e t iv a s  o de r e ­
l a t i v e  y a d v e r b ia le s ,
E j e r c ic io s  de a n A li s i s  s in t A c t ic o .
S in ta x i s  r e g u la r  y s i n t a x i s  f ig u r a d a .
F ig u ra s  de c o n s tr u c c id n .
V ic ié s  de d ic c id n ,
P u n tu a c id n ,-  Use de lo s  d i s t i n t o s  s ig n e s ,
A r i t m ê t i c a
C a n tid a d .-  Medida de c a n t id a d e s . -  Unidad y numéro. D iv is id n  de lo s  -  
num éros; e n te r o , fr a c c io n a r io  y m ix te; a b s tr a c to  y  c o n c r e te .
N u m eraciôn .- S istem a d ecim al de n u m era c iô n .- P r in c ip le s  en que se  fun  
d a , -  O rdenes de u n id a d e s .-  é c r i t u r e  y  le c tu r a  de lo s  n u m éro s.- E j e r c ic id s  
p r A c t ic o s . -  Numeraoidn rom ana.- E sc r itu r a  de numéros.
O p eracion es con numéros e n te r o s .
A d ic id n  o suma . -  Su prueba.
R esta  o su straodd n  -  D atos y prueba de la  su stra ed d n .
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M u lt ip li c a c i d n . -  D a t e s . -  A b re v ia c io n e s  de l a  m u lt ip l ic a c id n i  cuando -  
uno de lo s  dos f a c t o r e s  e s  l a  unidad o una c i f r a  s i g n i f i c a t i v a  seg u id a  d e -  
c e r o s  o t l e n e  c e r e s  i n t e r c a la d o s . -  Prueba de l a  m u lt ip l ic a c id n .
D i v i s i d n . -  D a t e s . -  D iv is id n  e x a c t s  e  in e c c a c ta .-  D iv id ir  por la  unidad  
seg u id a  de c e r e s .
E j e r c ic io s  y  problem as o r a le s  y  e s c r i t o s  de cada una de la s  cu a tro  -  
o p e r a c io n e s  y  de com binacidn de l a s  m ism as.
Numéros f r a c c io n a r io s
F r a c c io n e s  o r d in a r ia s  y  f r a c c io n e s  d é c im a le s .-  E lem entos d e l  quebrado 
o r d in a r io , -  Comparacidn de quebrados con l a  u n id a d ,-  Coroparacidn de quebra 
dos e n tr e  s i , -  E x traer  la s  u n id ad es d e  una fr a c c id n  im p r o p ia ,-  C o n v er tir  — 
un numéro m ixte  en q u eb ra d o ,-  S im p lif ic a c id n  de q u eb ra d o s ,-  Reduccion de -  
q u eb ra d o s,— Reduccidn de quebrados a un comûn denom inador,— S u m a ,resta , — 
m u lt ip l ic a c id n  y d iv i s id n  de qu eb rad os,
F ra c c io n e s  d é c im a le s .-  E sc r itu r a  y l e c t u r a  de la s  m ism a s,- P rop ieda  -  
d e s . -  Suma, r e s t a ,  m u lt ip l ic a c id n  y  d iv i s id n  de numéros d éc im a les  y m ix tes  
- d é c im a le s .-  C onversidn  de f r a c c io n e s  o r d in a r ia s  en d é c im a le s ,
S istem a  m êtr ico  d e c im a l.
U n id ades, m u lt ip le s  y  d i v i s e r a s ,
Medidas de lo n g itu d ,  de s u p e r f i c i e ,  de volum en y  de ca p a c id a d ,
Medidas de p e s o ,— Medidas m o n e ta r ia s ,
O peraciones con numéros co m p lejo s d e l  s is te m a  m êtr ico  d ec im a l,
R educcidn de d ic h o s  numéros a un orden dado de u n id a d es,
P o t e n c ia c id n ,-  E lev a c id n  de numéros a l  cuadrado,
R a d ic a c id n .-  e x tr a c c id n  de la  r a iz  cuadrada.
P rop o r c io n e s .-  R ég la  de t r è s , -  R égla  de in t e n d s , -  R égla de com pahla.
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G e o m e t r i a
Cuerpo g o o m é tr io o .-  S u p e r f i c i e , -  L in e a .-  F u n to ,
G eom etria P lan a
L ln e a .-  C la o if ic a c id n  de la s  l in e a s  por su  n a t u r a le z a ,-  D iv is id n  de -  
l a s  r e c t a s  por ou p o s ic id n  en e l  e sp a c io  y por su  p o s ic id n  r e l a t i v e . -  T ra-  
zado de p e r p e n d ic u la re s  y p a r a le le  l a s .
Angulos : su  c l a s i f i c a c i d n . -  Medida de c o n str u c c id n  de A n g u lo s .-  Suma- 
y  r e s ta  de A ngulos,
P o lfg o n o s t  su s  e le m en to s .
T riA ngu losi su s c la s e s  y prim eras p ro p ie d a d es .
C u a d r ilA tero sI su  d iv i s id n .
P o llg o n o s  r e g u la r e s  e i r r e g u l a r e s , -  Trazado de p o lîg o n o s .  
C ir cu n fe re n c ia  y  c i r c u l e . — E stu d io  de la  l in e a  con r e la c id n  a l  c ir c u ­
l e  y  a la  c ir c u n f e r è n c ia .-  Medidas de a r c o s  de l a  c ir c u n f e r e n c ia .-  Re 
la c id n  de la  c ir c u n fe r e n c ia  a l  dlA m etro.
Area d e l tr iA n g u lo , de lo s  d i s t i n t o s  p a ra le lo g ra m o s , de un p o lig o n o  -  
r eg u la r  y  d e l c i r c u l e .
G eom etria d e l  E sp a c io .
S u p e r f ic ie *  p lan a  y c u r v a .-  A ngulos d ie d r o s  y Angulos p o l i e d r o s . -  Cuer 
po geom êtrico  o p o l ie d r o i  su s e le m e n to s .-  P o lie d r o s  r e g u la r e s . -  P o lie d r o s  -  
i r r e g u la r e s . -  Prism a, pirA m idei su s  c la s e s
Cuerpos de rev o lu c id n *  c i l i n d r o ,  cono y e s f e r a .
D e sa r r o llo  d e l  pr ism a, plrA m ide, c i l in d r o  y cono.
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C . i e n c i a s  N a t u r a l e s
G eo lo g la
La o o r te z a  t e r r e s t r e , -  Porm acidn de lo s  t e r r e n e s  s e d im e n ta r io s ,-  Te­
r r e n e s  de e r ig o n  v e l c d n ic o . -  T e r r e m o to s .-  V o lc a n e s ,-  A gentes g e e ld g ic e s  -  
e x te r n e s  I e l  agua, e l  v ie n t e  y l e s  s e r e s  e r g â n ic e s . -  M in éra les u t i l e s  y  — 
m a te r ia le s  de c o n s t r u c c id n ,-  Carbenes m in é r a le s .
D etd n ica
Les s e r e s  v i v e s , -  Su e s t r u c t u r a . -  Las p l a n t a s , -  P a r te s  de l a s  p la n  -  
ta s*  r a i z ,  t a l l e  h e j a s ,  f l e r e s  y  f r u t e s , -  Su e s tu d ie  y fu n c io n e s  que de -  
sem penan ,- N u tr ic id n  de la s  p l a n t a s , -  A lim en tes y  manera do su m in istr^ r  — 
s e l e s , — R epreduccidni f r u t e ,  s e r n i l la ,  g erm in a c id n ,— ^ la n ta s  m icr escé p ic a s*  
l a s  b a c t e r ia s .
Las p la n ta s  s in  f l e r e s *  a lg a s ,  h en g o s , rausges y  h e lr c h e s .
P la n ta s  cen f l e r e s , -  Les c e r e a le s *  e l  p a n ,-  A rb e les  f r u t a l e s , -  i ïe r ta -  
l i z a s  y  le g u m b r e s .-  El o l i v e  y la  v i d , -  P la n ta s  t e x t i l e s ,
Z e o lo g la
E stru c tu ra  de l o s  a n im a le s ,-  F unciones de l e s  m ism es,-  Vida v e g e t a t i ­
v e  y  v id a  a n im a l ,-  Grupes de an im ales*  in v e r te b r a d e s  y v e r t e b r a d e s , -  Ani -  
m aies in v e r t e b r a d e s .-  E sp on jas, p é l ip e s  y  e s t r e l l a s  de m a r ,- G u sa n es ,-  Can 
g r e j e s  y  a r a n a s . -  I n s e e t o s . -  M o lu o c e s ,-  E sp ec ie s  u t i l e s  y  e s p e c ie s  p er ju  -  
d i c i a l e s .
A nim ales v e r te b r a d e s*  a n f i b i e s ,  r e p t i l e s . -  E stu d ie  e s p e c ia l  de l e s  pa­
c e s ,  a v e s  y m a m îfe r e s .-  Su u t i l id a d  para e l  hom b re,- Anim ales d e m é s t ic e s ,— 
U t i l id a d  que r ep o r ta  la  c r ia  de l e s  a n im a le s ,-  Anim ales p e r j u d ic i a l e s .
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Anatom ia, F i s io l o g l a  e H ig ien e
E l cuerpo hum ane,- E l e s q u e le t e i  su s p a r t e s ,— H ig ie n e  de l e s  h u e s e s , -  
L es nm soulest su s  p r e p ie d a d e s ,-  El m o v im ie n te ,-  N ecesid a d  d e l  e j e r c i c i e , —  
La p i e l , -  H ig ie n e  de la  p i e l ,
A parate d i g e s t iv e ;  su s  d r g a n e s ,-  Les a l im e n te s  y  l a s  b e b id a s ,-  D ig e s ­
t i o n , -  H ig ie n e  de la  d i g e s t i o n , -  A parate r e s p ir a t o r ie :  su s o r g a n e s ,-  Res -  
p ir a c iO n ,-  H ig ie n e  de la  r e s p ir a c iO n ,-  A parate c i r c u l a t c r i e ; su s  o r g a n e s ,-  
C ircu lac iO n  e h ig ie n e  de la  m ism a,- Las s e c r e c io n e s ,
S istem a n e r v i e s e , -  Sus f u n c i e n e s , -  H ig ie n e  d e l  s is te m a  n e r v io s e .
Les s e n t id e s  c e r p e r a l e s , -  Su fu n cio n a m ien te  , -  H ig ien e  de l e s  s e n t id o s ,
F £ s  i  c a
E stade de l e s  c u e r p e s ,-  P rep ied a d es de l e s  c u e r p e s ,-  Fenomene f i s i c e  y  
fenOmene q u im ioe ,
F u e r z a s ,— Medidas de la s  m israas,— R e su lta n ts  de v a r ia s  f u e r z a s ,  
M ovim ienteI un iform e y  v a r ia d e ,
M dquinasi su s c l a s e s , -  Mdquinas s im p le s ;  p e le a ,  t e r n e , p lan e  in o lin a d o ,  
t e m i l l e ,  ouna, p a la n o a , Mdquinas cem p u esta si p e l ip a s t r e ,  c r i c  e g a t e ,
G raved ad ,- E q u il ib r ie  de l e s  c u e r p e s ,-  C la se s  de e q u i l i b r i e , -  P eso ; su  
m edida.
L iq u id e s ,— V ases c em u n ica n tes ,— S u r t id e r e s ,— P ez es  a r t e s i a n e s ,— El —  
agua en la s  c a s a s , -  P r in c ip le  do A rq u im ed es,- P eso  e s p e c £ f i c e , -  Cuerpes s u -  
m ergides y  cu erp es f l e t a n t e s , -  A e rd m etr e ,-  B a r c e s , -  S u b m a rin e ,- P r in c ip le  -  
de P a s c a l , -  P rensa  h id r d u l lc a . -  M oteres h i d r d u l i c e s , -  T urbinas; m o lin e s ,
C a lo r ,-  Medida de la  tem perature.: te rm d m etres ,-  E fe c te s  d e l  c a l e r . -  Cuer 
pos buenes y m ales c e n d u c t e r e s ,-  Cambios de e s ta d e ;  f u s id n ,  v a p e r iz a c id n , -  
l lc u e fa c o id n  y  s e l i d i f i c a c i d n ,
E le c t r ic id a d ,— E le o tr ic id a d  per fr e ta m ie n te  y per i n f l u e n c i a , -  P a r a r r a -
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y o 3 . -  Mdquina e l é o t r i c a , -  E le c tr ic id a d  per a c c id n  q u fm ic a ,-  P i l a s  y  co  — 
r r i e n t e s , -  Timbre y  lu z  e l é o t r i c a , — T e lé g r a fo , t e lê f o n o ,  t e l e v i s i o n  y  r a -  
d io d ifu s id n .
La l u z , -  V e lo c id a d ,-  R e fle x id n  de la  lu z ;  e s p e j o s , -  R efraco id n  de la  
lu z ;  l e n t e s , -  M ic ro sco p ic , t e l e s c o p i c , -  Camara f o t o g r d f ic a  y  a p a ra to s  d e -  
p ro y ecc id n , -  D oscom posicidn  de la  lu z ,
El s o n id o ,-  produccidn  y  tra n sm isid h  d e l  mismo,— R e flex id n  d e l  s o n i— 
d o , -  El e c o ,
Q u £ ra i  c a
C uerpes s im p le s ;  m e ta le s  y m e t a le id e s , -  S fm b eles de l e s  cu erp es sim­
p le s  mds n o t a b le s , -  Cuerpes c em p u e sto s ,— M ezcla y cem binacidn ,
El h id rd gen e; su s a p l i c a c i o n e s , -  O x fg e n e ,-  C em b u stid n ,- El ag u a ; b u s  
p rep ied a d es y a p l ic a o ie n e s ,
El n itr d g e n e  y e l  a i r e .
C le r e , a z u fr e  y f d s f o r e , -  A p lic a c io n e s ,
C a rb o n e,- V a r ie d a d e s ,-  La c a l i z a , -  El marmel,
Cem puestos de s i l i c i c ;  a ren a , a r c i l l a ,  c u a r z e ,-  El v id r ie  y  la  cerfimi 
c a ,
M e ta le s ,-  P r in c ip a le s  m e ta le s ;  s u b  prep ied a d es y a p l ic a c io n e s ,  
S u sta n c ia s  e r g d n ic a s , -  S u s ta n c ia s  te r n a r ia s ;  f é c u la ,  c e lu l e s a ,  azuca— 
r e s , -  S u s ta n c ia s  c u a te r n a r ia a ; g lu te n , c a s e in a ,  album ina. A lim en tes ,
G e o g r a f  i  a
G ee g ra fia ;  su d i v i s i d n . -  C ie n c ia s  a u x i l i a r e s , -  U t i l id a d  e im pertan oia  
de la  G e e g r a fia ,
C o sm o g ra fla .-  El u n i v e r s e , -  Grandeza de la  c r e a c id n ,-  Les a s t r e s ;  su  -
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d i v i s i d n , -  E s t r e l l a s  y  c o n s t e l a c i o n e s , -  El s o l  y e l  s is te m a  s o l a r , -  La l u -  
n a , -  La t i e r r a  en e l  e s p a c i o , -  R e la c io n e s  de la  t i e r r a  con lo s  àomâs  a s  -  
t r o s , -  Mareas y  e c l i p s e s .
Forma y d im en sio n es de l a  t i e r r a , -  M o v im ien to s,- Los d fa s  y  l a s  noch es-  
Las e s t a c i o n e s , -  O r ie n t a c io n e s ,-  R ep resen ta c id n  de la  t i e r r a ;  g lo b e s  y ma -  
p a s , -  L in ea s g e o g r d f ic a s , -  L ogitud y l a t i t u d ,
G ee g ra fia  F i s ic a
R e l ie v e  t e r r e s t r e ;  su r e p r e s e n ta c id n ,-  Océanos y m a res.— Atm dsfera y  — 
c l i m a t o l o g ie . -  El tr a b a jo  de lo s  a g e n te s  n a tu r a le s .
G eeg ra fia  Humana
R e la cid n  e n tr e  e l  hombre y e l  medio f i s i c e . -  H a z a s .-  T ip os de c i v i l i -  
z a c id n ,-  Formas de g e b ie r n o .-  Lengua y r e l i g i o n , -  La v iv ie n d a  humana,
G eeg ra fia  Econdmica
P r in c ip a le s  r iq u e z a s  m u n d ia le s ,-  A g r ic u ltu r e ,  in d u s t r ie  y  c o m e r c ie ,-  
V ia s de com unicacidn ,
G ee g ra fia  U n iv e r sa l
E u r e p a ,-  C a r a c t e r is t ic a s  g é n é r a le s  de su g e e g r a f ia  f i s i c a ,  econdm ica  
y hum ana,- P r in c ip a le s  e s ta d o s  ou rep ees y su s r e c ie n t e s  tra n sfo rm a cio n es  
p o l i t i s a s .
A f r i c a . -  C a r a c t e r is t ic a s  g é n é r a le s  de su  g e e g r a f ia  f i s i c a ,  econdm ica  
y  hum ana,- Cdme s e  han r e p a r t id e  l a  mayor p a r te  de A fr ic a  l e s  p a is e s  eu — 
r e p e e s ,
A s ia .— C a r a c t e r is t ic a s  g é n é r a le s  de su g e e g r a f ia  f i s i c a ,  econdm ica —
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y hum ana,- Sus p r in c ip a le s  p a i s e s , -  P a le s t in e ,
O c e a n ia ,-  D iv is id n  g e o g r d f ic a  de O c e a n ia ,-  A u s t r a lia ,
E l Nuevo Mundo d e sc u b ie r to  por E sp a n a ,-  Am êrica d e l  N o r te ,— Am erica  
C e n t r a l , -  America d e l  S u r , -  P r in c ip a le s  a sp e o to s  de su g e e g r a f ia  f i s i c a ,  -  
econdm ica y humana,
G ee g ra fia  de Espana
La s i t u a c id n  de Espana en e l  m unde,- E xten sid n  y  p e b la c id n ,-  E s tu d ie -  
de la s  c e s t a s , -  El r e l i e v e , -  S iste m a s de c e r d i l l e r a s , -  La m e s e ta ,-  El c l i -  
ma de E sp ana,— Les v ie n t e s  y  la  tem p era tu ra ,— Régimen de I l u v i a s , — In f lu e n  
c ia  de e s t e s  e lem en tes en la  a g r ic u ltu r a  y en la  in d u s t r ia ,
H id r e g r a fla  e sp a n e la  . -  Cuencas d e l  Ebre y  d e l  G u a d a lq u iv ir ,-  Cuencas 
d e l  D uere, T aje y G u a d ia n a ,- A provecham iente in d u s t r ia l  y a g r ic o le  de l e s -  
r l o s ,
V e r t ie n te  raediterrdnea ( s u b v e r t ie n t e  c a t a la n e ,  le v a n t in e  y p e n ib ê t ic a )  
V o r t ie n te  s e p te n tr io n a l  y  a t l d n t i o a , -  R egiones n a tu r a le s .
La a g r ic u l t u r e  y la  g a n ad erla  e s p a n e la s , -  M inerla e in d u s t r ia ,— Corner 
c io  y co m u n ica cio n es,
G eo g ra fla  humana de E sp a n a ,- Densidad de p e b la c id n ,-  R e l ig id n ,-  I d i e -  
m a,- El f o lk lo r e  e s p a n e l , -  El E stade e s p a n e l , -  D iv is ie n o s  a d m in is t r a t iv e s ,  
P e s e s io n e s  e sp a n e la s  en A f r ic a ,
H i s t e r i a  d e  E s p a n a  
H is t o r ié  y P r e h is t e r ia .
H is t e r ia  de E sp a n a ,-  P u eb les  p r i m i t i v e s , -  P e n ic ie s ,  g r ie g e s  y c a r t e  
g in e s e s ,
Dom inacién ro m a n e ,- E sp a n e les  i l u s t r e s  en Rem a,- Mbnumentes romanes
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en E sp a n a .-  El C r is t ia n ism o  on E sp a n a .-  S a n tia g o  y e l  P i l a r . -  M drtires —  
h is p d n ic o s .
Las in v a s io n e s  b d r b a r a s .-  Monarqufa v i s i g o d a . -  P ér io d e  a r r ia n o ,— La -  
prim era u n i f i c a c io n  e s p i r i t u a l  de E sp a n a ,-  P e r le d e  c a t d l i c e , -  San I s id r o ,  
Los d ra b es en E sp a n a ,-  E m ir a te ,-  C a l i f a t e  de C ordoba,— P r in c ip a le s  in  
v a s ie n e s  a f r i c a n a s , -  R e in es de T a i f a s ,— C iv i l i z a c id n  drabe en Espana,
La R e c e n q u is ta i su s  p é r io d e s , -  Monaroas y h ech o s mds im p ortan tes de -  
cada une de e l l e s , -  C u ltu re  e in s t i t u c i e n e s  fun d am en ta les de Espana duran 
t e  la  Edad Media,
Les R eyes C a t d l i c e s , -  Unidad e s p i r i t u a l ,  p e l l t i c a  y  t e r r i t o r i a l  de -  
E sp a n a ,-  G uerras de I t a l i a , -  E l Nueve M unde.- E x p lera d eres y M is io n e r e s .-  
EI C ardenal C isn e r o s ,
Casa de A u s t r ia ,— C a r ie s  V . -  G uerre de l a s  C om unidades,— G uerras cen  
F r a n c ia ,-  D e fen se  de la  unidad r e l i g i o s e  en Europe,
F e l ip e  I I , -  Sus inm enses d o m in ie s ,-  Luchas cen Fr& noia, cen  l e s  tu r -  
c e s  y  cen  I n g la t e r r a , -  El E s c e r i a l , -  F e l ip e  I I ,  F e l ip e  V y  C a r ie s  I I .
El S ig l e  de O re .— La I g l e s i a  en E sp a n a .-  San Ig n a c io  de L o y o la ,-  San 
ta  T eresa  de J é su s  y San J o sé  de C a la s a n z .-  ^spana y e l  C o n c i l ie  de T ren te-  
Las grandes U n iv e r s id a d e s ,-  L i t e r a t e s  y a r t i s t a s .
Casa de B e rb ô n ,-  F e l ip e  V, Fernande VI y C a r lo s  I I I , -  El a fran cesam ion  
t e , -  P êrd id a  de G ib r a l t a r , -  La e x p u ls io n  de lo s  J e s u i t a s , -  T r a f a lg a r .-  Car 
l e s  IV ,
La Guerra de la  In d e p e n d e n c ia ,-  Fernande V I I ,— T r a d ic ie n a lism o  y L i ­
b é r a l i s m e ,-  I s a b e l  I I , -  G uerras C a r l i s t a s , -  A lfe n s e  X I I ,— R egen cia  d e  Dona 
tfarla  C r i s t i n a , -  P érd id a  de Cuba y F i l i p i n a s
A lfe n se  X I I I , -  Guerra de A f r i c a . -  E stad e s o c i a l  de E sp a n a .-  E l Ge­
n e r a l  Prime de R i v e r a , . -  La Segunda R e p u b lic s .
E l G lo r io se  M ovim iente N a c io n a l .-  F ra n ce , C a u d ille  de Espana,
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L a b o r  e 8
Punto de c o s t u r a .-  P r e s i l l a a . -  O j a l e s , -  F e s t d n .-  P ie z a s  y z u r c id o s .  
C r o c h e t .-  Punto de m edia.
Punto de cru z  y o tr o e  puntoa de adorno,
P untos fun dam enta les d e l bordado en b ia n c o .
F 1
( Para com p letar  e l  c u e s t io n a r io  d e l  B. 0 ,  d e l  25 de J u l io  de 1947» )
%
S e r es  n a tu r a le s  o rg d n ico s  e in o r g d n ic o s , -  Los s e r e s  v iv o s ,
G e o lo g la ,-  La c o r te z a  t e r r e s t r e , -  Formacidn de lo s  fendm enos g e o ld g i  
c o s , -  A gentes g e o ld g ic o s  e x t e r n e s i e ro s id n  y  s id im e n ta c id n ,-  A g en tes in  — 
t e r n o s i  o r o g d n e s is ,  terrem o to s y v o l c a n o s , -  A ccidn g e o ld g io a  de lo s  s e r e s  
v iv o s  I lo s  f d s i l e s .
M in érales y r o c a s , -  S u lfu r e s :  p i r i t a ,  g a len a  y b le n d a .-  C uarzo, arena  
y  g r a n ite ;  e l  v i d r l o , -  C a liz a ,  marmol, c a l  y  c e m e n to s ,-  El y e so  y  e l  a la  -  
b a s t r o , -  A r c i l l a ,  p o rce la n a  y l o z a , -  Carbones m in é r a le s ,-  P e t r d le o s ,
B i o lo g l a . -  E stru o tu ra  de lo s  s e r e s  v i v o s , -  La c é lu la *  c o n s t i t u c id n  y  
f u n c io n e s , -  T e j id o s  o r g d n ic o s ,
B o td n ic a ,-  Vida de la s  b a c t e r i a s , -  Las e s p o r a s , -  B a c te r ia s  u t i l e s  y -  
p e r j u d ic ia le s I  e s t e r i l i z a c i d n ,
N u tr ic id n  de la s  p l a n t a s , -  R a iz : c la s e s  de r a ic e s  y f u n c id n .-  B1 ta ­
i l s  : c la s e s  de t a l l o  y  f u n c io n e s , -  Las h o ja s i  c la s e s  de h o ja s  y fu n cio n es.- 
La fu n c id n  c l o r o f l l i c a  y  la  r e s p ir a c id n , -  S a v ia  b ru ta  y s a v ia  e la b o r a d a ,-  
La f l o r i  p a r t e s , -  C la se s  de f l o r e s , -  F ec u n d a c id n ,-  El fr u to  y la  s e m i l la ,-  
G erm inacidn ,— C o t ile d o n e s ,
P la n ta s  cr ip td g a m a si t a l o f i t a s ,  m uscin eas, orip tdgam as v a s c u la r e s .  
P la n ta s  fa n erd g a m a s,-  Los c e r e a l e s , -  A rb o les f r u t a l e s , -  El o l iv o  y  la
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v i d , — H o r ta liz a a  y le g u m b r e s ,-  P la n ta s  t e x t i l e s ,
Z o o lo g ia , -  E stru c tu ra  de lo s  a n im a les ;  v id a  v e g e t a t iv e  y v id a  a n im a l,-  
La v id a  en e l  mari p r o to z o o s , e s p o ja s ,  p o lip o s  y e s t r e l l a s  de mar,
G u san os,— Gusanos p a r d s i t o s , -  C an grejos y a r a n a s , -  I n s e c t e s , -  V ida de 
alg u n o s in s e c t e s  u t i l e s  y  de a lg u n o s  p e r j u d ic i a l e s ,
M o lu sc o s ,-  V e r te b r a d e s ,-  P ec es  y p e s c a ,-  A n f i b i e s , -  R e p t i l e s , -  A v e s ,-  
W am lferos,
F i s i o l o g i a  H u m a n a  e H i g i e -
n e ,
La c é l u l a , -  T e j id o s , -  P r in c ip a le s  t e j i d o s , -  O rganes,
El e sq u e le to  y  h u eso s que l e  fo r m a n ,-  M û sc u lo s ,-  El m o v im ie n te ,-  Ne — 
c e s id a d  d e l  e j e r c i c i o , -  H ig ie n e ,-  La p i e l . -  H ig ie n e ,
Aparato d i g e s t i v e ;  su s  o r g a n e s ,-  D ig e s t id n , -  A lim en tes y  b e b id a s ,-  Hi 
g ie n e  de la  d i g e s t i d n , -  A parato r e s p i r a t o t i o ; su s  é r g a n o s ,-  R e sp ir a c id n ,—  
H ig ie n e ,-  Aparato o i r c u l a t o r i o ; su s  d r g a n o s ,-  C ir c u la c id n  e h ig ie n e  de l a — 
m ism a,- Las s e c r e c io n e s ,
S istem a n e r v io s o . -  T e jid o  n e r v io s o  y f u n c io n e s , -  H ig ie n e ,
Los s e n t id o s  c o r p o r a le s ;  su fu n c io n a m ie n te ,-  H ig ie n e  de l e s  s e n t id o s .
Q u î  ra i
M ateria y e n e r g îa , -  C o n stru o c id n  de la  m a t e r ia ,-  M olécu las y  d to m o s,— 
C o n stitu c id n  de lo s  d to m o s,— Fendmeno f i s i c o  y  fendmeno q u im ic o ,— Cuerpos— 
s im p le s  y  c em p u esto s ,— Cuerpos s im p le s ;  m e ta le s  y  no m e t a le s , -  S Im b o lo s,—  
V a le n c ia s ,-  Cuerpos cem p u estos; l a s  fd rm u las,
Com binacidnes b in a r ia s ;  d x id o s ,— A n h id r id o s ,— A cid es h id r d c id o s ,— Sa—
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l e s . -  F u n c io n e s .-  F d rm u la s .-  R e a cc io n e s ,
Ilidrdgeno y  o x lg o n o i o b te n c id n , p ro p ied a d es y a p l i c a c i o n e s , -  El agua. 
E l n itr d g e n o  y  e l  a i r e , -  La corab u stid n ,— La l la m a ,-  Amoniaco y  d c id o -  
n l t r i o o , — N i t r a t e s ,
El c lo r o  y l o s  c lo r u r o s , -  A cide o lo r h id r io o ,
A zu fre  y f d s f o r o , -  S u l f u r o s . -  A cide s u l f û r i c o . -  S u l f a t e s ,
C a rb o n e ,-  O xido de carbone y a n h id r id o  c a r b d n ic o ,-  C a rb on ates,
M eta les p r in c ip a le s  y  a lg u n a s de su s  co m b ln a c io n es .
F I
E n erg îa , fu e r z a  y t r a b a j o .-  F u erza s; com posicid n  y  d esco m p o sic id n  de 
f u e r z a s , -  Mdquinas; p a la n ça , to r n o , p ian o  in c lin a d o ,  grûa ,
M o v im ien te ,-  M ovim iente uniform e y v a r ia d o ,
G ra v ita c id n  u n i v e r s a l . -  Gravedad y  e q u i l i b r i a , -  P eso  y d e n s id a d ,-  B a-  
la n z a .
E q u ilib r ia  de lo s  l i q u i d e s , -  V ases cem u n ica n tes .
P r in c ip le  de P a sc a l  y  prensa  h i d r d u l ic a , -  P r in c ip le  de A rqu im edes,-----
B alanza h i d r o s t d t i c a . -  D eterm inaoidn de d e n s id a d e s ,-  F lo t a c iô n ,
E q u ilib r ia  de lo s  g a s e s , -  A e r o s ta c io n ,— P resid n  a t m o s f é r ic a ,— Bardme- 
t r o s , — P r e s iô n  de lo s  g a s e s ,— M andm etros,- Mdquina neum dtica y  bombas h i—  
d r d u lic a s ,
S o n id o ,-  In te n s id a d , tono y t im b r e ,-  E l e c o ,
C a lor  y te m p e r a tu r a .-  D i la ta c id n  de lo s  s d l id o s ,  l iq u id e s  y g a s e s , -----
FI term dm etro,— E stu d ie  de lo s  cam bios de e s t a d o ,— Mâquinas de v a p o r ,
P ropagacidn  y v e lo c id a d  de la  l u z . — L e y e s ,— L e n t e s ,-  C on stru ccid n  de 
irn d gen es,- Prism as y descom p osic id n  de l a  l u z . -  Cdmara f o t o g r é f i c a ,— Lin -  
tern a  de p r o y e c c id n .-  C in e m a td g r a fo ,-  M ic r o s c o p ic ,-  T e le s c o p i c , -  A n te o jo s ,  
E l e c t r i c id a d . -  Fendmenos y  mdquinas e l e c t r o s t d t i c a s . -  P a ra rra y o s , 
C o r r ie n te s  e l é c t r i c a s . -  P i l a s . -  I n te n s id a d , r e s i s t e n c i a  y p o t e n c i a l , -
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Ley de Ohm
M agnetiom o.- Im a n e s .-  B r u j u la ,-  E lec tro im .ln .
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X III
FECHA DE CnEACION DE LAS E5CUELAS NORi’îALES DE LA 
IGLESIA, ANOS DE FUNCTOIIAFOENTO, TITULOS DE LA IGLESIA 
CÜKCEniDOS Y TITULOS CONVALIDADOS. ( D iciem bre de I 97O )
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(1 ) (2 ) (3 ) (4 )
1 . A g u ila r  de Campoo 1963 7 174 172
2 ,  A lb a c e te 1963 7 134 106
3, A lca za r  de San Juan 1965 5 175 -
4 . A lcoy 1961 9 144 142
5 . A lg e c ir a s 1965 5 175 -
6 , A lm eria 1951 19 447 432
7 . A ntequera 1966 4 111 110
8 , A storga 1962 8 115 93
9 . A v ila 1958 12 2 8 7 . 258
1 0 , B adajoz , S to ,  Angel 1963 7 146 109
11 , B adajoz , S ie r v a s 1961 9 360 350
12 , B a r ce lo n a . D iocesan a 1948 22 617 599
13 . B a rce lo n a 1950 20 647 574
14 , Baza 1966 4 72 70
15 . B ilb a o 1948 22 615 518
1 6 , Bujedo 1949 21 618 215
17 . Burgos 1948 22 501 359
1 8 , C ala ijfra 1958 12 281 275
1 9 . C alatayud 1959 11 216 215
2 0 , C artagena 1949 21 513 251
2 1 , C a s te l ld n .C , C a r id .
2 2 , C a s te l ld n ,  C o n so lacid n 1963 7 118 118
2 3 . Ciudad R odrigo 1958 12 298 257
2 4 . E s c o r ia l ,  E l 1951 19 185 160
2 5 , F e r r o l ,  El 1952 18 325 298
2 6 , Gerona 1948 22 290 232
2 7 . G ijdn 1961 9 250 285
2 8 , Granada, M ercedarias 1965 5 58 57
2 9 . Granada, H ija s  de l a  Card, 1962 8 226 224
3 0 . Granada. S ie r v a s
31 . G u a d a la ja ra , S a le s ia n o o
3 2 . G u a d a la ja ra , San ta  Ana
3 3 . G u a d a la ja ra . A d o r a tr ic e s
3 4 . G uadix, D iocesan a
35 . G uadix. P re se n ta o id n
36. H uelva
3 7 . H uesca
38 . Ir a c h e
39 . Irun
40. J e r e z
4 1 . La L fnea
42. Las Palm as
4 3 . Lcdn
4 4 . L érid a
4 5 . L in a res
46. Logrono
4 7 . M adrid, ESCUNI
48. M adrid, H ija s  de l a  Card,
49. M adrid, I ,  T e resia n a
5 0 . M adrid, S a le s ia n a s
5 1 . Mdlaga. H ija s  de J e su s
5 2 . M dlaga, P re se n tn c id n
53 . Manresa
5 4 . M onforte
55 . Murcia
56. O rense
5 7 . O r ih u e la , D io cesa n a
58. O r ih u e la , J e su s  -  Marla
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( 1 )
1951
1959
1962
1964
1965
1960
1964
1958 
1950 
1948
1967
1961
1960 
1950 
1948
1963
1961
1950
1948
1959 
1953
1964
1965
1968 
1955
1958
1963
1949
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(2)
19
11
8
6
5 
10
6
12
20 
22
3
9
10
20
22
7
9
20
22
11
17
6
5
2
15
12
7
21
(3 )
790
379
163
56
114
216
89
265
689
805
120
100
802
224
213
165
680
912
372
209
60
126
49
335
186
61
637
(4 )
782
204
155
54
108
199
75
260
271
492
113
77
780
126
209
155
676
741
59
201
59
115
1
231
145
61
553
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( 1 ) ( 2 ) (3 ) (4 )
5 9 « Oviedo 1966 4 98 58
6 0 , P a le n o ia .  P i l ip e n s e s 1958 12 333 286
6 1 , P a le n o ia ,  Santo A ngel 1952 18 535 521
6 2 , Palma M allorca 1948 22 512 335
6 3 . Pamplona 1948 22 685 606
6 4 . P onferrada 1958 12 137 121
6 5 . Pont D' In ca 1963 7 80 47
6 6 , P r ieg o 1964 6 134 80
6 7 . P u e r to lla n o 1962 8 112 108
6 8 , Rabe de la s  C alzadas 1965 5 138 135
6 9 . Salamanca 1951 19 729 537
7 0 , Sangüesa 1967 3 48 35
7 1 . Santa Cruz 1948 22 349 229
7 2 , S a n tia g o i 960 10 102 90
73» S e g o v ia , H ija s  de J e su s i 960 10 774 756
7 4 , S e g o v ia , Concep. 1951 19 447 271
75» S e v i l l a ,  S ta ,  Ana 
7 6 , S e v i l l a ,  E sc lv ,  Concep, 1957 13 373 278
7 7 . S e v i l l a ,  S a le s ia n o s 1961 9 207 71
7 8 , SigU enza 1956 14 514 494
7 9 . S ocuéllam os 1964 6 65 50
8 0 , S o r ia 1954 16 185 183
8 1 , Tarragona 1948 22 1 .0 2 4 804
8 2 , Toro 1965 5 46 39
83 . T o rtosa 1948 22 546 462
84 .  T o rre la v eg a 1951 19 360 295
8 5 . Ubeda 1949 21 291 286
8 6 . U t i e l
87 , V a le n c ia . EDETANIA
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( 1 ) ( 2 ) (3 ) (4 )
8 0 , V a l la d o l id ,  S ta ,  T eresa 1964 6 110 103
8 9 . V a l la d o l id ,  H ija s  de J e su s 1949 21 550 513
9 0 , V a l la d o l id ,  E sc la v a s 1950 20 248 244
9 1 . V ich 1948 22 620 617
9 2 , V igo 1956 14 237 203
9 3 . V it o r ia 1949 21 383 332
9 4 . Zamora 1957 13 172 164
9 5 . Z aragoza, V, PILAR
9 6 , Aravaca 1948 22 467 309
JN O T A S
(1 )  Feoha de c r e a c id n  de la  E sc u e la .
( 2 ) Anes de fu n c io n a m ie n te .
( 3 ) T i t u lo s  co n ced id o s  per l a  I g l e s i a ,
( 4 ) T i t u lo s  r e v a lid a d o s  por e l  E stad o ,
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X I V
SITUACION REAL DE LAS ESCUELAS NORMALES DE LA IGLESIA 
EN EL CURSO I 97O -  1971
5i'l
E stdn com prendidas to d a s l a s  E sc u e la s  crea d a s por la  Com isidn Epic 
c o p a l de Ensenanza d esd e  e l  ano 194^ h a sta  e l  cu rso  1970 -  1971
S ig n if i c a d o  de lo s  s ig n o s
•  E sc u e la s  en fu n cio n a m ien te  
C lausuradas  
—  P e n d ie n te s  de c la u su r a  
O S in  alumnado a c tu a lm en te  
0  F u sion ad as
C readas en 194^
•  B a rce lo n a
•  B ilb a o  
O B urgos 
O Gerona
•  L êrid a
•  Madrid
•  Palma de M allorca
•  S an ta  Cruz de T e n e r ife
•  Tarragona
•  Tarragona
•  V ich  
0  Grindn
0  Z aragoza  
— San S e b a s t ie n  
©  V a le n c ia  
©  V a le n c ia
S , Corazdn
I .  T e res ia n a
C. Caridad  
S t a .  T eresa
S ta .  Ana
C. C aridad  
"Domus"
, T rasladad a a T o r to sa
, T rasladad a a Aravaca
, F usionada en EDETANIA
124
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0 V a len c ia S ta , T eresa  . . F usion ada en EDETANI/
- t -
V a le n c ia E sc la v a s
© Madrid E sc o la p ia s
—0-  Irun
Creadas on 1949
© Bujedo HH. E sc , C r is t ia n a s  , , F usionada con
• C artagena
l a  de Grindn
# Ubeda
• V a lla d o lid H ija s  de J e su s
# V it o r ia
e Cam brila ..............................  T rasladad a a B arcelon a
- f -
Cdrdoba E sc la v a s
© Zaragoza E sc o la p ia s
Creadas en 1950
# Ira ch e
- O ' Ledn
• S eg o v ia H ija s  de J e su s
- e - V a l la d o l id E sc la v a s
© Madrid H ija s  de la  Caridad
Creadas en 1951
• A lm eria
• Granada S ie r v a s
• Salamanca
* San V ic e n te  d e ls  H orts .............................. T raslad ad a  a Sentm enat
» T o rre la v eg a
Creadas en 1952
Creadas en 1954
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4  Tuy
V a le n c ia
Madrid
HH, M aristas  
S , P arail. Burdeos
C o n c e p c io n is ta s  . , T rasladad a a l  E sc o r ia l
•  P erro l
# P a le n c ia Santo Angel
Creadas on 1953
Mâlaga H ija s  de J e sû s
• S o r ia
B a rce lo n a Serainario
Creadas en 1955
# S e g o v ia  
Q  Murcia 
0  Madrid 
V ich
Creadas en 1956
•  S ig ü en za
• V igo  
Madrid
0  V a le n c ia
C o n c e p c io n is ta s
S . Corazdn  
O bispado
S ie r v a s  
San ta  Ana
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C re a d a s  en 1957
•  S e v i l l a  
— Zamora 
Mâlaga
Creadas en 1958
E sc la v a s  C o n c e p c io n is ta s
S. Pamil. Burdeos
- 0 -  A v ila
#  C alahorra
# Ciudad Rodrigo
# Huesca 
__0 — Orense
# P a le n c ia  
- 0 -  U t ie l  
_0 _ P la s e n c ia
P i l ip e n s e s
Creadas en 1959
•  C alatayud
# G uadalajara
* Madrid 
V a lls  
Madrid©
S a le s ia n o s
S a le s ia n a s
M sio. Inm, C oraz, Maria 
Ana Mogas
Creadas en I 96O
•  Guadix 
0  Las Palmas 
e S a n tia g o
P r e se n ta c id n
127
C readas en I 96 I
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• A lcoy
• B adajoz S ie r v a s
# La L inea
Logrono
G ijdn
0 S e v i l l a San ta  Ana
• San J o sé  d e l  V a l le  (C âd iz) , T raslad ad a  a S e v i l l a
© V a le n c ia J e su s  -  Iferla  , , F u sion ada en EDETANIA
C readas on 1962
O  A sto rg a
* Granada
•  G uadalajara  
O P u e r to lla n o  
(j-)— V a le n c ia
Creadas en 1963
H ija s  de la  Car.
S ta ,  Ana
Dorainicas de la  A nunciata
* C a s te l ld n  C on so lacid n
0  L in ares
O  B adajoz S to ,  Angel
—Q -  A g u ila r  de Campoo
O rih u ela  D io c e s is
A lg e c ir a s  
Q  A lb a c e te
0^ -  C a s te l ld n  C, C aridad
120
Creadas en I964
-0 — H uelva
0  Mélaga P re se n ta c id n
•  P r ieg o
G uadalajara A d o r a tr ic e s
-Q _  V a lla d o l id Santa T eresa
Pont D' In ca
C readas en 19^5
JÇ^— Socuêllam os
0  A lca za r  de San Juan
#  Granada M ercedarias
#  Guadix N inôs Canto r e s
•  Manresa
- 0 -  Rabe de la s  C alzadas
# Toro
C readas en I 966
*  A ntequera
* Baza
^ O viedo
C readas en 19&7
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•  J Grez 
-O -  Sangüesa
*  M onforte
129 ' 520
C re ad a s  en I 968
__Q—S e v i l l a  San to  Angel
N O T A
En e s t a  r e la c id n  no aparecen  la s  E sc u e la s  de:
O rih u ela  (J e su s  -  M aria) -  D ecreto  de e x t in c id n  23 -  j u l i o  -  1976
Pamplona -  " " " 20 -  enero  -  1976
Santander -  Suprim ida e l  1 -  X -  1952
Gerona ( S a le s ia n o s )^ fu e  tr a s la d a d a  a B arce lon a  y p o s ter io rm e n te  ex tln g u id a .
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XV
PU N  DE ESTUDIOS DE U S  ESCUEUS DE U  IGLESIA 
DEL PROFESORADO DE EDUCACJON GENERAL BASICA.
Las a d ju n ta s  n o ta s  comprenden un cuadro com parativo  
e n tr e  e l  p la n  e x p er im en ta l e s ta b le c id o  por e l  M in is -  
t e r io  de Eduoaoidn y  C ie n o ia  para la s  E sc u e la s  U ni -  
v e r s i t a r ia s  d e l  P ro fe so ra d o  de B ducacion G eneral —  
B d sica  y  e l  e lab orad o  por l a  Comisidn E p isco p a l de -  
Ensenanza para su s  E sc u e la s ,  y  s e  in d ic a n  la s  p a r t i -  
o u la r id a d e s  d i f e r e n c ia l e s  de e s t e  u lt im o . De e s t e  —  
modo s e  a d v ie r t e  mojor la  id e n tid a d  e s e n c ia l  y  l a  —  
d ife r e n o ia c io n  a c c id e n t a i  e n tr e  ambos p la n e s .
&22
N O T  A S  P R E V I A S
1 . E s te  p lan  reaponde a l  p la n  e x p erim en ta l e s t a b le c id o  per e l  M in is te r io  
de Educacidn y  C ie n c ia i
-  Comprende la s  t r è s  d rea s de e s p e c ia l iz a c id n
-  Se o r g a n iz e  en s e i s  c u r se s  se m e s tr a le s
-  Comprende la s  mismas m a ter ia s
-  T ien e  un h o r a r io  s im i la r
2 ,  Las d i f e r e n c ia s  a fe c ta n  p r in c ip a lm e n te  a la  ord en acid n  de la s  m a ter ia s
en l e s  c u r se s  y  a l a  c o n v e n ie n c ia  de p o te n o ia r  a lg u n o s a sp e c to s  de l a -
form aoidn de l e s  alumnos de oara a su  prep aracid n  para la  E ducacion -
G en eral B â s ic a .
E s ta s  d i f e r e n c ia s  s e  o en cre ta n  en l e  s ig u ie n t e ;
1 . -  Se in tr o d u c e  en e l  cuadro o r g â n ico  y  tem poral de l o s  c u r so s  la  -
R e lig id n , l a  Educacidn F l s io a ,  la  Porm acion C îv ic o  S o c ia l  y l a s  -  
M a n u a liza c io n es, form anio  p a r te , e s t a s ,  de la  E xpresion  P l^ s t ic n .  
E sta s m a te r ia s , que come s e  d ic e  en e l  P lan  E x p erim en ta l, r e s u l  — 
tan  im p r e sc in d ib le s  en la  form acidn d e l  p ro feso ra d o  de BducacicSn- 
G eneral B â s ic a , co rren  e l  r ie s g o  de quedar m arginadas s i  no s e  -  
l e s  da ca b id a  en la  e s tr u c tu r a c id n  g e n e ra l de l o s  c u r so s .
2 .  — Se conced e mayor am plitud  a l  tiem po dedicado a la  R e l ig io n ,  lo  -
que p a rece  muy Id g ic o  trat& n dose de E scu e la s  de l a  I g l e s i a .
3 . -  Se concede mayor a te n o id n  a la  E xpresidn  D inâm ica en la  c u a l  t i e ­
ne p a r te  p répond érante  l a  M usica, pero que ha de s e r  c o m p le m e n t a -  
da con e so s  o tr o s  a s p e c to s  que in té g r a s  e l  drea de expresicSn d i  -  
ndm icai educacid n  d e l  m ovim iento , r itm o , expresicSn c o r p o r a l , miino, 
d ra m a tiza c id n , e t c .
4 .  -  Se in tr o d u c e  l a  "P edagogfa  d e l  Area de E xperiencia"  per p a recer
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que e s  la  û n ica  que no t l e n e  e s p e c if io a c id n  c o n c r e te  en e l  p la n  
ex p erim en ta l y  c o n e id e r a r s e  s in  embargo muy im portante de c a r a -  
a l  prim er c i c l o  de la  Enserîanza G en eral B d s ica ,
5 . -  Se p o te n c ia  lig e r a m e n te  l a  P ed a g o g la  y  P e ic o lo g la  de la  Educa -
c i6 n ,  ten ien d o  en cu en ta  que e s t a s  m a ter ia s  son fun dam enta les — 
en e l  p lan  de e s t u d io s .
6 . -  Las p r a c t ic e s ,  en lu g a r  de c e n tr a r s e  en lo s  cu rso s  te r c e r o  y -
s e x t o ,  s e  d is tr ib u y e n  a lo  la rg o  de lo s  s o i s  c u r so s  con una d u -  
r a c iô n  é q u iv a le n te .
La razdn de e s t a  d i s t r ib u c id n  s e  funda en lo  p o s i t i v a  q u e-  
r e s u l t a  la  e x p e r ie n c ia  de poner en c o n ta c te  a lo s  alumnos de — 
m a g iste r io  con la  e s c u e la  cuanto a n t e s ,  y de forma un ta n to  con  
tin u a d a . T ienen  para e l l e s  o tr a  s i g n i f i c a c id n  la s  t e o r ia s  p s ic o  
p edagd gicas y d id d c t lc a s  cuando s e  e s ta b le c e n  c jn e x io n e s  con la  
r e a l id a d .  P or o tr a  p a r te  e s t a  fdrm ula puede s e r  mfîs a c e p ta b le  — 
para l e s  c e n tr e s  que ban de r e c ib i r  a l e s  alumnos de p r d c t ic a s .
7 . — A l e s t a b le c e r  grupos de m a ter ia s o p t a t lv a s  s e  p ie n sa  no s o la  —
mente en la  c a p a c ita c id n  para e l  paso  a l  sogundo c i c l o  de la  —
U n iv e r s id a d , s in o  tam bién en la  que s e  n e c o s i t a  para c u b r ir  a l ­
gunos a s p e c to s  de la  Bducacidn G eneral B d s ica , t a i e s  como la  — 
Formacldn R e l ig io s a  o la  Educaci<5n E s t é t ic a  y  P r e to c n o ld g ic a  de  
la  segunda e ta p a , la  Bducacidn p r e e s c o la r  o la  Educacidn Espe*-^ 
c i a l .
3 . En e l  a d ju n te  cuadro s e  v e  com parativam ente e l  numéro de horas d e l  — 
p la n  exp erim en ta l d e l  M in is te r io  de Educacidn y  C ie n c ia  ( M, E. C .)  
y  e l  d e l p la n  de la  Com isidn E p isco p a l de Ensenanza ( C. E. E. ) .
El prim er numéro in d ic a  e l  numéro de c u r so s  en lo s  que s e  en —
cu en tra  cada m ater ia  y e l  segundo, e l  de horas sem anales d e d ic a d a s .—
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El t e r c e r  numéro r e p r é se n ta  e l  t o t a l  de horas sem a n a le s, EJ, Lengua 
C a s te l la n a  i 4 -4  = 16 .
H orario  sem anal in c lu id a s  l a s  m a ter ia s  de R e l ig io n ,  EducacicSn F i s i c a ,  
Educacidn C îv ic o  S o c ia l ,
M. E. C . -------------- 29 Hs. C. E. E. --------------  30 Ho.
MATERIAS COMUMES
M.E,.C. C .E .E .
P ed agog la 3 .4  = 12 . 4 “ 16
P s ic o s o c io lo g îa  de la  Educ. 3 .4  *= 12 4 .4  = 16
R e lig io n 2 .3  = 6 4 .3  = 12
P ed agog la  d e l  Area de Exper. - - 2 .2  = 4
E xpresion  P lÆ stica  (d ib -m a n u a l.) 2 .  3 +  4 .2  “ 14 2 . 3t* 2 .4  = 14
E xprèsidn  Dinâm ica (m u sica ) 2 .3  = 6 4 .2 +  1 .3  = 11
E ducaciân C îv ic o  S o c ia l 6 .1  = 6 6 . 1 =  6
E ducaciân P îs ic a 4 .3  = 12 6 .2  = 12
ESPBCIALIDAD DE FILOLOGIA
Lengua C a s te l la n a 4 .4  = 16 4 .4  = 16
L ite r a tu r a  Espanola 2 .4  •= 8 2 .5  = 10
Lengua y L itera tu re , e x tr a n je r a 6 .4  = 24 2 .3 + 2 .4 + 2 .5  = 24
D id â c t ic a  de la  Lengua 2 .1  = ? 2 .2  -  4
M aternâticas 2 .4  *= 8 2 .4  = 8
O p ta tlv a s 6 .4  = 24 6 .4  ■= 24
Formas Modernas de Com unicacidn _ _ 1 .3  = 3
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ESFBCIALIDAD DE CIENCIAS
M.E.C. C .E .E .
lia tem â tio a s
F îs ic a
G o o lo g îa
R lo lo g îa
Qufmioa
D id â c t ic a  de la s  C ie n c ia s  
Lengua C a s te l la n a  
O p tâ tiv a s
Lengua y L ite r a tu r e  e x tr a n je r a
6 .4  =
2 .4  =
2 .4  *
2 .4  =
2 .4  " 
2 .? =
2 .4  =
4 .4  “
24
8
16
6 .4  = 24
2 .4  = 8
2 . 4 =  8
2 . 4 =  8
2 . 4
1 . 3
2 . 4
4 . 4  
2 . 3
8
3
8
16
ESPBCIALIDAD EN CIENCIAS HUMANAS
G eo g ra fia  2 .4  = 8
I l i s t o r ia  4 ,4  = 16
H is t o r ia  d e l  A r te  2 .4  = 8
F i l o s o f î a  2 .4  = 8
H is t o r ia  de la  L ite r a tu r e  2 .4  = 8
Lengua C a s te l la n a  2 .4  = 8
M aternâticas 2 .4  = 8
O p ta t iv e s  4 .4  = 16
D id â c t ic a  de la s  C ie n c ia s  Humanas 2 .?  = ?
Lengua y  L ite r a tu r e  e x tr a n je r a  -  -
16
2 .4
4 .4  
2 . 4 =  8
2 . 4  = 8
2 .4  =  8
2 . 4 =  8
2 .4  =  8
4 . 4  -  16
1 . 3  = 3
2 . 3 “ 6
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La Ley de Eduoaoi<5n P rim aria  de 17 de j u l i o  de 1945 a t r ib u îa  l a s  -  
fu n c io n e s  de reg la m en ta ciâ n  y  gob iern o  de la s  E sc u e la s  Norm ales de la  -  
I g l e s i a  a l a  J era rq u fa  E c le s i â s t i c a ,  l a  c u a l  encomendâ a la  Com isiôn —  
E p isco p a l de Ensenanza e l  ordenam iento  g e n e r a l ,  l a  g e s t id n  a a l t o  n i v e l -  
y  la  su p e r v is io n  de d ic h a s  E sc u e la s .
La nueva o rd en a c io n  d e l  s is te m a  é d u c a tiv e  e s ta b le c id a  en l a  Ley Ge­
n e r a l de Educacidn de 4 do a g o sto  de 1970 y  l a s  d is p o s ic io n e s  que la  v i e  
nen d e sa r r o lla n d o , hacen p o s ib le  la  c o n tin u id a d  de la s  E sc u e la s  de la  -  
I g l e s i a  raediante su  tra n sfo rm a cid n  en E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s .  Y la  Je  -  
r a rq u la  E c le s i â s t i o a ,  plenam ente c o n s c ie n t e  de su v a lo r  p a s t o r a l ,  en l a -  
XIV Asam blea P le n a r ia  de la  C o n feren c ia  E p isco p a l aprobO la s  l in e a s  gene  
r a le s  de acciO n de la  ComisiOn E p isco p a l de Ensenanza en orden a lo g r a r -  
e sa  tra n sfo rm a cid n , a s i  como lo s  c r i t e r i o s  c o n c r e to s  do h a cer  e f a c t iv a  -  
la  a te n c id n  p r io r i t a r ia  a d ic h a s  E sc u e la s  y  de a firm a r  su m isidn  e c l e s i a l  
y la  n e c e s id a d  de sa lv a g u a rd a r  su  p e c u l ia r  o a r â c te r  de in s t i t u c i o n e s  con 
cin uad oras de la s  d iv e r s a s  tr a d io io n e s  de p ed agog la  c r i s t i a n a ,  a l  a d s c r i  
b ir s e  a l  n i v e l  y  rêgim en u n iv e r s i t a r io ,
E l ordenam iento a l  que han de a j u s t a r s e  l a s  E scu e la s  en e s t a  nueva  
e ta p a , tam bién e s t a b le c e  que e l  g o b iern o  y  a d m in is tr a c id n  corresp o n d e  a 
l a  E ntidad p u b lie s  a l a  que p e r te n e c e n , e s  d e c ir ,  en e s t e  c a so  a la  I g le  
s i a  ( a r t .  136 de la  Ley G eneral de E d u ca c io n ).
Ahora b ie n ,  p a r tien d o  d e l  su p u esto  de que en la  nueva s i t u a c id n  s e -  
cu en ta  con una reg la m en ta cid n  b a s ta n te  com pléta  y p r é c is a ,  se a  de c a r â c -  
t e r  g e n e r a l ,  sea  p a r t ic u la r ,  como lo  e s  co n cretam en te  e l  Reglam ento apro 
bado para cada E sc u e la , que r é g u la  todo lo  e s e n c ia l  r e la c io n a d o  con su  -
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e s tr u c tu r a  y  fu n c io n a m ien to , la  C om isién  E p isco p a l de Ensenanza y Educa -  
o l6 n  R e l ig io s a  ha juzgado oportuno no e la b o ra r  un Reglam ento g e n e ra l p r o -  
piam ente d ich o  para su s  E sc u e la s , s in o  mâs b ie n  form u ler d eterm inad os -  
p r in c ip io s  o d i r e c t r i c e s  que e n tie n d e  que son lo s  que han de c a r a c te r iz a r  
l a s  como E sc u e la s  de la  I g l e s i a ,  y  unas normas que e s ta b le z c a n  su r e la  — 
o id n  con l a  Jera rq u fa  y con su s c o r r e sp o n d ie n te s  o rg a n ism es, y  perm itan -  
aunar y p o te n c ia r  su  a c c id n .
En c o n se c u e n c ia , la  Com isidn E p isco p a l de Ensenanza y Educacion Re -  
l i g i o s a ,  en oum plim iento de su s fu n c io n e s  y de acuerdo con lo s  c r i t e r i o s -  
aprobados por e l  E piscopado en la  XIV Asam blea, form ula l o s  s ig u ie n t e s  -  
P r in c ip io s  y  normas g é n é r a le s ,  que c o n s t itu y e n  la  f i l o s o f f a  y  e s t a b le c e  -  
l a  I fn e a  de a cc id n  comûn a d ic h a s  E sc u e la s .
1 . COBCEPTO DE ESCUELA DE LA IGLESIA
Entendemos que son E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  de la  I g l e s i a  d e l  P r o fe  -  
sorado de E.G .B . l a s  que, habiondo s id o  crea d a s y  r e g id a s  por la  J e r a r  -  
quIa E o le s iâ s t ic a  como E sc u e la s  Norm ales de acuerdo con la  Ley de Educa -  
c id n  P rim aria  de 17 de j u l i o  de 1945» s e  han transform ado en E sc u e la s  -  
U n iv e r s i t a r ia s  en conform idad con lo  e s ta b le c id o  en la  Ley G eneral de -  
E ducacién  y en e l  D ecre to  2293 /  1973 de 17 de a g o sto  por e l  que s e  r e g u -  
la n  d ic h a s  E sc u e la s , y l a s  que en lo  s u c e s iv o  puedan c o a r se  segûn la  n o r -  
m ativa e s t a b le c id a  a l  r e s p e c t e .
Son prom ovidas por lo s  p r o p io s  P r e la d o s ,  por in s t i t u c io n e s  docentes<- 
de la  I g l e s i a  o por p erso n a s o e n t id a d e s  que qu ieran  o f r e c e r  a lo s  P r e la ­
d os la  c o la b o r a c ié n  de promover una E scu e la  d ep en d ien te  de la  J era rq u fa  -  
E c le s i â s t i c a .  La prom ocién puede h a c e r se  a soc iad am en te .
La t i t u la r id a d  de la s  E sc u e la s  de l a  I g l e s i a  e s  o s te n ta d a  por l a s  -  
i n s t i t u c io n e s  prom otoras de la s  mismas y e j e r c id a  por una Junta c o n s t i
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tu id n  por r e p r é se n ta n te s  do d jch a c  in s t i t u c io n e s  cuyo p r e s id e n ts  nato  es  
e l  P re la d o  de la  D id c e s is ,
2 . SU OBJETIVO FUNDAMENTAL
El o b je t iv o  fun dam enta l, e l  que c o n s t i t u y e  l a  razdn de s e r  de l a s  -  
E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  de la  I g l e s i a  d e l  P ro feso ra d o  de Educacion Gene­
r a l  B â s ic a  e s  e l  de form ar educadores c r i s t i a n o s ,  o b j e t iv o  que puede d es  
g lo s a r s e  a s !  t
1 -  Formar o educar a la  persona  d e l fu tu r e  educador de acuerdo -
con e l  con cep to  o r is t ia n o  de la  v id a .
2 -  C a p a c ita r lo  para s e r  y a c tu a r  como p r o fe s io n a l  de una educa -
c id n  a u t é n t ic a ,  in sp ir a d a  en e l  e v a n g e lic  y  r e a l iz a d a  de —  
acuerdo con la s  e x ig e n c ie s  d e l  c o n te x te  s o c io c u lt u r a l  c o n c re te  
en e l  que e s t é  enmarcada.
2 .  1 . Formar la  persona a n i v e l  u n iv e r s i t a r io  e s  ayud arla  a com ple -
ta r  su  d e s a r r o llo  in t e g r a l  en una e tap a  de la  v id a  que t i e n e  —
una fu n o io n  e s p e c l f i c a  y que c o n s i s t e  f undam entalm ente >
a — En e la b o ra r  una s i n t e s i s  o r g â n ica  p erso n a l de l o s  p r in  -  
cip io%  te d r ic o s  que de modo perm anente han de dar s e n t i -  
do a BU v id a  y ordenar su a c c ié n  en s i t u a c io n e s  tempora­
l e s  c o n c r o ta s , pero con p e r s p e c t iv a s  de tr a sc e n d e n c ia .  — 
Una p e r so n a lid a d  c r i s t i a n a  t i e n e  que d e sc u b r ir  l a  d im en- 
s ié n  c r i s t o c é n t r i c a  d e l  u n iv er so  y  de la  h i s t o r i a  e in co r  
p o r a r la  a su  co n c ep c ién  de la  v o c a c ié n  de s e r  hombre,
b — En a d q u ir ir  co n o c im ien to s  am p lios y  s i s t e m â t ic o s  de l a s — 
r e a l id a d e s  n a tu r a le s  y  s o c io c u lt u r a le s  en la s  que v iv e  -
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inm erso y una a c t i t u d  a b ic r ta  para comprender y a o ep ta r  
e l  p lu r a lism e  y e l  cambio c a r a c t e r i s t i c o s  de la  a c t u a l -  
B ooiedad.
c -  En s e n t i r s e  miembro de ]a  comunidad humana y resp o n sa  -
b le  en e l  r a d io  de su s d i f e r e n t e s  e s f e r a s  de a c tu a c id n ,  
de c o n tr ib u ir  a la  c o n str u c c id n  de un raundo tnds j u s t e ,
d — En s e r  capaz de ad op tar una a c t it u d  r e f l e x i v e  y c r i t i c a  
a n te  lo s  problem as de su  v id a  p e r so n a l, p r o fe s io n a l  y  — 
s o c i a l ,  y  asum ir l a s  c o r r e sp o n d ie n te s  d e c is io n e s  con -  
l ib e r t a d  r e s p o n s a b le .
2 , 2 . C a p a c ita r lo  para s e r  y a c tu a r  como a u te n t ic o  educador c r i s t ia n o  e s  
a lg o  mâs que t r a n s m it ir le  co n o c im ien to s  de orden c i e n t l f i c o .
a — Es a y u d a rle  a form arse una id ea  c la r a  y ,  en la  medida de
lo  p o s ib le ,  v i v e n c i a l ,  de lo  que hoy s e  e n tie n d e  por s e r  
educador; a a d q u ir ir  lo s  c o n o c im ien to s  que t i e n e  que sa ­
b e r , l a s  a c t i t u d e s  que ha de adop tar y l o s  proced im ien  — 
t o s  y  t ê c n ic a s  que l e  han de s e r v ir  para ayudar a su  v e z  
a lo s  alumnos a r e a l i z a r s e  como p erso n a s; a f a c i l i t a r l e o  
la  v i s id n  c r i s t i a n a  d e l  mundo y d e l f i n  u ltim o  d e l  horn — 
b re; a poner a su  a lc a n c e  e l  co n o c im ien to  de a q u e l la s  rea  
l id a d e s  te r r e n a s  que l e  perm itan a s im ila r  la  c u ltu r a  e -  
in te g r a r s e  en la  so c ied a d  para desem penar en e l l a  e l  p a -  
p e l  que l e s  corresp o n d e  como hombres y como p r o fe s io n a  — 
l e s .
b -  Es ayu d a rle  a v a lo r a r  a l  n in e  como p erso n a , a r e s p o t a r lo ,  
a c o n f ie r  en é l .  Es h a c e r le  s e n t i r  de a lg û n  modo que l a -  
p r o fe s id n  de educador puede s e r  v iv id a  con i lu s i ô n .
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c -  F in a lm en te , para q u ien eo  s ie n ta n  e l  deaeo de s e r  educa -  
dores de la  f e  d e  su s  aluirmos, e sp e c ia lm en te  a n iv e l  de  
2* e tap a  de E. G. B, ,  e s  p r o p o r c io n a r le  una p rep araciôn  -  
o a te q u é t lc a  que l e  p erm its  r e a l i z a r  e s t a  fu n c ié n  con la s  
m ayores g a r a n t ie s  de e f i c a o ia .
3 . AMPLITUD DE SU CAMPO DE ACCION
1 -  Las E scu e la s  de la  I g l e s i a  no s e  lim ita r â n  a la  form acidn de -
l o s  jd v en es que a sp ir a n  a s e r  p r o f e s io n a le s  de la  ed u ca c io n , -
s in o  que o fr e c e r â n  tam bién su s  s e r v ic io s  a l  p rofeso ra d o  en —  
e j e r c d c io .  Serân para todo educador como un hogar , lu g a r  de —  
encuentro  y c e n tr e  que l e  o fr e z c a  l a  p o s ib i l id a d  de p e r f e c o io -  
n a r se  y l e  ayude en l a  r e a l i z a c ié n  de su ta r e a  e s p e c i f i c a .
2 — Serâ tam bién o b j e t iv o  de su  p lan  g e n e ra l de a c c ié n  la  i n v e s t i -
g a c ié n  p é d a g o g ie s , e sp e c ia lm e n te  r e fe r id a  a l  campo de la  Edu —
c a c ié n  G eneral B â s ic a ,
4 .  PRINCIPIOS PEDAGOGICOS BASIC03
El o b j e t iv o  de form ar educadores c r i s t ia n o s  habrân de lo g r a r lo  basan  
do su  a c c ié n  en lo s  p r in c ip io s  de una p edagogla  v â l id a .  Hoy s e  c o n s id e r a -  
v â l id a  I
a -  La p edagogla  que r e c u r r e  a a q u e llo s  m étodos y p roced im ien t o s  — 
que r e s u lta n  mâs adecuados para s u s c i t a r  la  p a r t io ip a c ié n  e f e c  
t iv a  de lo s  alumnos en la  ta r e a  de su  p rop ia  form aoién; a l o s — 
que d e s a r r o lla n  a l  mdximo su  e s p ir i t u  c r l t i c o ,  c i e n t l f i c o  y  -  
crea d o r ; a l o s  que l e s  ponen en c o n ta c te  d ir e c t e  con la s  fu e n -
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t e s ,  a tr ib u y en d o  p a r t ic u la r  im p ortan c ia  a l  c o n ta c te  con lo s  — 
e lem en tos que in te g r a n  l a  r e a lid a d  e d u o a tiv a .
b -  La que e n tr e  su s  p r in c ip io s  b â s ic o s  s i t u a  lo s  de a cep ta r  y  — 
r e s p e ta r  a l a s  p erso n a s; c o n f ie r  en s i  mismos y en la s  p o s i  -  
b i l id a d e s  de l o s  demâs; y c re a r  un c lim a  de l ib e r t a d  en e l  — 
que cada uno asuma la  r e s p o n s a b il id a d  de cuanto l e  c o n c ie rn e — 
persona lm ente  y en cuanto  miembro d e l  grupo d e l  que forma par 
t e .
o -  Lo que hace que la  E scu e la  se a  para cada uno un lu g a r  de en -  
cu en tro  y de d iâ lo g o ,  de c o n v iv e n c ia  y de a c c ié n  s o l i d a r ia .  -  
Que c o n s t i tu y a  un c lim a  de tr a b a jo  s e r io  e in t e n s e ,  pero a la  
v e z  se r e n o , ordenado y g r a to .  Que o fr e z c a  un am biente a d ecu a-  
do para e l  tr a b a jo  in d iv id u a l  o en grupo, tecn ica m en te  acon -  
d ic io n a d o  y dotado en cada caso  de lo s  r e c u r so s  n e c e s a r io s  pa 
r a  e l  t ip o  de ta r e a  que s e  ha de r e a l i z a r .
d — La que, ademâs de h a cer  de la  E scu e la  una comunidad e d u c a tiv e ,  
lo g ra  que e sa  comunidad ten ga  e l  c a r â c te r  de c r i s t i a n a ,  e s  de 
c i r ,  que se a  rea lm en te  una comunidad de d i s c ip u lo s  de J e s u c r is  
t o ,  qu e, en v ir tu d  de su  c o n d ic ié n  de miembros de la  I g l e s i a ,  
s e  reunen para r e a l i z a r  —o p rep a ra rse  para r e a l i z a r — su v oca­
c ié n  de educadores c r i s t i a n o s ,  cuya v id a  ha de e s t a r  cen tra d a  
en e l  s e r v ic io  a lo s  dem âs, consagrada a la  prom ocién y  a l  de 
s a r r o l lo  de to d o s l o s  v a lo r e s  de la  persona humana. E sta  cornu 
nidad e d u c a tiv a  c r i s t i a n a ,  cuyas b a se s  han de s e r  la  a c t i t u d -  
p a r t ic ip a t iv a  y de c o la b o r a c ié n , e l  s e n t id o  de r e s p o n s a b i l i  -  
dad y e l  e s ta b le c im ie n to  de r e la c io n e s  a in is to sa s  e n tr e  to d o s -  
su s  com ponentes, supone una e s tr u c tu r a c ié n  que haga e s t e  p o s i  
b l e ,  ta n to  a n iv e l  in fo rm a i como a n iv e l  fo rm a i, e s  d e c ir ,  a
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n i v e l  de a q u e l lo s  organism os a t r a v é s  de l o s  c u a le a  ha de a c -  
tu a r se  en determ inados momentos,
e -  F in a lm en te , cabe ser îa la r  con p a r t ic u la r  a cen to  e l  v a lo r  que -  
puede te n e r  en orden a l a  form aoién  de educadores c r i s t i a n o s -  
cuanto  queda com prendido en e l  âm bito d e l  ârea  de R e l ig ié n .  -  
La p la n i f i c a c i é n  de o b j e t iv o s  y a c t iv id a d e s  en e s t e  â rea  ha -  
de ayudar a l o s  alumnos a pensar de nuevo su f e  de modo que -  
l le g u e n  a e la b o ra r  la  s i n t e s i s  p e r so n a l e n tr e  e l  co n ju n to  d e -  
co n o c im ien to s  que van a d q u ir ien d o  y e l  con cep to  c r i s t ia n o  de 
la  v id a ,  en ten d id o  a l a  lu s  d e l  M a g is ter io  de la  I g l e s i a ,  L a- 
E scu e la  puede y  debe o f r e c e r  a l o s  alum nos la  oportun id ad  de  
r ep en se r  su  f e  a la  lu z  de una imagen d e l  c r is t ia n is m o  p u r i f i  
cada de la s  d eform acion es que o o n s t itu y e n  para muchos o b s té c u  
lo  in s a lv a b le  para una f e  s in c e r e ,  aunque resp eta n d o  l a  l ib e r  
tad  p e r so n a l de o p c ié n .
5 . ALUMNADO
La in s c r ip o ié n  de un alumno para cu rsa r  su s  e s tu d io s  en una E scu e la  
de la  I g l e s i a  debe presup oner que e s e  alumno con oce  e l  o b j e t iv o  fundamen 
t a l  de l a  E scu e la  y  l o s  e lem en to s que c o n s t itu y e n  b âsica m en te  su  pédago­
g i e ,  y que a c ep ta  la  E scu ela  t a l  como e l l a  s e  d e f in e  en su s r a sg o s  gén é­
r a le s .
Pero prosupone tam bién que t i e n e  c o n c ie n c ia  de que, en v ir tu d  p re  — 
c isa m en te  de su s  p r in c ip io s  p e d a g é g ic o s , la  E scu e la  d e ja  margen l ib r e  y  
ten d ré  siem pre e l  mayor r e s p e to  a la s  o p c io n e s  p e r so n a le s  que s e  r e a l i  -  
zan en e l  in t e r io r  de l a s  c o n c ie n o ia s ,  a c o n d ic ié n  por su p u esto  de que — 
sean a su  v e z  r e s p e tu o sa s  con la s  o p c io n e s  de l o s  demâs y con l o s  p r in c i  
p io s  que d e f ie n  a la  E scu e la  como de la  I g l e s i a .
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6.  PROFESORADO
C o n sid era c ién  e s p e c ia l  m erece e l  ca so  d e l  P ro fe so r a d o . Es é v id e n ts  -  
que la  n a tu r a le z a  misma de una E scu e la  U n iv e r s i t a r ia  d e l  P ro feso ra d o  de -  
E. G. B . e x ig e  que su s  p r o fe so r e s  sean c u a l i f i c a d o s  como educadores y  que 
tengan  la s  p o s ib i l id a d e s  de d e d io a c ié n  que req u iera n  su s fu n c io n e s .
1 . La c u a l i f io a o iô n  debe a f e c t a r  fundam entalm ente a lo s  s i g u i e n t e s -  
a sp e c to s  t
a -  Dominio comprobado de la  c o r r e sp o n d ie n te  m a ter ia , con 
un enfoque en su s  c o n te n id o s  c i e n t i f i c o s  y ped agog i -  
008 prop io  de una E scu e la  d e l  P ro fe so r a d o .
b -  Form aoién p ed a g é g ica  g e n e r a l que l e s  perm ita  te n e r  un 
co n cep to  v â l id o  y a c tu a l iz a d o  de la  ed u ca c ién  y de loc  
p r in c ip io s  y t ê c n ic a s  g é n é r a le s  a p l ic a b le s  a l a  Educa 
o ié n  G eneral B â s ic a .
c -  D entro de lo s  m ârgenes que v ien en  dados por la  gama -  
de m a tiz a c io n e s  p ro p ia s  de la  o r ig in a l id a d  de cada -  
p erso n a , to d o s  deberân e s t a r  conpenetrados con l o s  -  
p r in c ip io s  que c o n s t itu y e n  la  f i l o s o f f a  de l a  E scu e la  
y  ad op tar  lo s  e lem en tos comunes de su a c c ié n  p ed a g ég i  
c a .
d -  P a rece  n e c e s a r io  e s p e c i f i c a r  concretam en te que, d esd e  
e l  punto de v i s t a  r e l i g i o s e ,  no e s  s u f i c i e n t e  con que
un p r o fe so r  a c e p te  y r e s p e te  e l  c a r a c te r  c r i s t ia n o  de
la  E sc u e la . Salvando lo s  grades y  m a tiza c io n es  que en
e s t e  a sp eo to  so n , por su p u es to , también a d m is ib le s  y
r e s u lta n  e n r iq u e c e d o r e s , e s  n e c e s a r io  que personalm en  
t e  haga su y o s lo s  p r in c ip io s  d e l  c r is t ia n is m o  y  v iv a -
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e -  F in a lm en te , cab e  s e n a la r  como muy im portante  en e l  — 
con cep to  a c tu a l  de buen p r o fe s o r ,  e l  d e s a r r o llo  de 
e sa  d im ension  s o c i a l  que f a c i l i t a  l a s  r e la c io n e s  con  
lo s  alumnos y com paneros, l a s  a o t i t u d e s  de d is p o n ib i  
lid a d  y e l  tr a b a jo  en eq u ip o ,
2 ,  Dado su  c a r a c te r  de p r o fe so r  u n iv e r s i t a r io ,  debe a s p ir a r s e  a que 
todo p r o fe so r  de una E scu e la  d e l  P ro feso ra d o  de E. G. B. ,  ademâs — 
de ayudar a l  alumno en su  form aoién  p e r so n a l sea  de a lgûn  modo- 
in v e s t ig a d o r  en e l  â rea  de su  e s p e c ia l id a d ,  p a r ticu la r m en te  en -  
la  v e r t i e n t e  p e d a g é g ica , coord inando su  a c c ié n ,  en cuanto  sea  -  
p o s ib le ,  con e l  p lan  de in v e s t ig a c ié n  de la  E sc u e la .
3. F in a lm en te , cabe su brayar que la  c u a l i f i c a c i é n  d e l  p r o fe s o r a d o ,-  
s i  ha de perm anecer v â l id a  en e l  mundo é d u c a tiv e  de hoy ha de — 
s e r  perm anentem ente a c tu a l iz a d a  ta n to  en ou d im ensién  c i e n t i f i c a  
como on l a  p e d a g é g ica , en l a  s o c i a l  y en la  e c l e s i a l .
7 .  FUNCION ORIENTADORA Y SUPERVIGORA DE LA COMISIOH EPISCOPAL DE 
ENSENANZA .
1 . La a c tu a l  s i t u a c ié n  de c r i s i s  que ta n to  a f e c t a  a la s  i n s t i t u  — 
c lo n e s  e d u c a t iv a s ,  e x ig ié n d o le s  tra n sfo rm a cio n es  profundas y  -  
una a c t i t u d  perm anente de p reo cu p acién  y de e s fu e r z o  para adap 
ta r  su s  e s tr u c tu r a s  y su  a c c ié n  a l a s  n e c e s id a d e s  d e l  memento, 
hace mâs n e c e s a r io  que nunca que l a  C om lsién E p isco p a l de Ense 
nanza, en nombre y r e p r e se n ta c ié n  d e l  E p iscop ado, e je r z a  so b re  
l a s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  de l a  I g l e s i a  su s fu n c io n e s  de apo
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y o , de o r ie n ta o ié n  y de s u p e r v is io n ,  y  l e s  s ir v a  de cauce  para 
qu e, conjuntando su  a c c ié n ,  lo g ren  mâs f â c i l  y  e fic a zm e n te  su  
comûn o b j e t iv o .
En c o n se c u e n c ia , en nombre y  por d e le g a o ié n  de la  J e ra r  -  
q u ia  E c le s i â s t i c a ,  û ltim a  en tid a d  r e sp o n sa b le  de lo s  c e n tr e s  -  
que s e  v in c u la n  a l a  I g l e s i a  a p a recien d o  como s ig n e s  su yos an­
t e  la  comunidad humana, la  C om isién E p isco p a l de Ensenanza y  -
Educacion R e l ig io s a
a , Porm ularâ y p r e se n ta râ  a la  ap ro b a c ién  de la  J erarq u fa  la s
d i r e c t r i c e s  que han de o r ie n t e r  la  a c c ié n  g e n e r a l de su s —
E sc u e la s  d e l  P ro fe so r a d o .
b . Inform arâ lo s  e x p e d ie n te s  de c r e a c ié n  o de c la u su r a  de Es— 
c u e la s ,  a s !  como lo s  p r o y e c to s  de R eglam ento, de c o n c ie r  -  
to s  con e l  Estado o de co n v en io  con la s  U n iv e r s id a d e s  a — 
l a s  que s e  a d sc r ib a n , o l a s  m o d if ic a c io n e s  que s e  propongan, 
de acuerdo con lo  que e x ija n  nuevas c ir c u n s t a n c ia s ,  a d i  — 
ch os R eglam entos, c o n c ie r t o s  o c o n v e n io s .
c .  Aprobarâ la s  normas o reg la m en to s de régim en e s tr ic ta m e n te  
in te r n e ,
d . Tram itarâ con lo s  o rgan ism es m in i s t e r ia l e s  cuanto  req u io ra  
s e r  t ia m ita d o  a t a l  n i v e l ,  e sp e c ia lm e n te  l o s  c o n c ie r to s  — 
que puedan a f e c t a r  a mâs de una o a to d as l a s  E scu e la s de­
là  I g l e s i a .
e .  P r e s ta r â  e l  a se so ra m ien to  y  la  o r ie n ta c ié n  que n e c e s ita n  — 
l a s  E sc u e la s , ooo rd in a râ  su  a c c ié n  y su p e r v isa r â  su fu n c io  
namient o .
f .  R efrendarâ lo s  d ip lom as a c r e d i t a t iv o s  de haber cursado su s  
e s tu d io s  en una E scu e la  de l a  I g l e s i a .
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g . E xpedirâ lo s  d ip lom as o c e r t i f i c a d o s  de idon eidad  que a c r e -  
d ite n  la  c a p a c ita c ié n  r e c ib id a  en d io h a s  E sc u e la s  en o r d e n -  
a e je r c e r  como p r o fe s o r e s  de r e l i g i é n ,
2 ,  La C om ision E p isco p a l de Ensenanza e s ta r â  a s i s t i d a  para e l  e j e r c i c io  
de d ic h a s  fu n c io n e s  por e l  Departam ento de E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  — 
d e l  P ro fe so ra d o  de E ducacién G eneral B â s ic a , A l f r e n te  de d ic h o  De -  
partam ento habrâ un D ir e c to r  d esig n a d o  por la  prop ia  C om isién , que 
e s ta r â  a se so ra d o  por la  Jun ta  N a c io n a l de E sc u e la s  U n iv e r s ita r ia s  de 
l a  I g l e s i a ,  c o n s t i t u id a ,  a l  menoa en su s  dos t e r c i o s ,  por miembros — 
d e sig n a d o s a p rop u esta  de la s  p r o p ia s  E sc u e la s  y  por miembros d é s ig n a  
dos lib re m en te  por la  C om isién  E p isc o p a l,
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A r t , 10 La E scu e la  de l a  I g l e s i a  de Form aoién d e l  P rofeso ra d o  de E, G, B, ,  
cuya t i t u la r id a d  o s t e n t a  e l  C ardenal de la  A r o h id ié c e s is  de —  
Madrid -  A lc a lâ ,  que s e  r ig e  por la s  normas emanadas de la  au -  
to r id a d  e c l e s i â s t i o a ,  p e r te n e c e  a la s  s ig u ie n t e s  I n s t i t u c io n e s -  
que p a r tio ip a n  conjuntam ente en su  prom ocién y s o s te n im ie n to »
C ongregacién  de H ija s  de l a  Caridad
C on gregacién  de R e l ig io s a s  de l a s  E sc u e la s  P fa s  (MM, E sc o la -
p ia s )
C ongregacién  de R e l ig io s a s  de l a  D iv in a  P a sto r a
C on gregacién  de R e l ig io s a s  de J é su s  -  Maria
C ongregacién  de R e l ig io s a s  E sc la v a s  d e l  D iv in o  Corazén
C on gregacién  de R e l ig io s o s  de l a  C ia , de Maria ( M a ria n ista s)
I n s t i t u c ié n  T ero sia n a
A rzob ispado de Madrid — A lc a lâ
C on gregacién  de D om inioas de la  A nunciata
Art, 20
1 , El e j e r c i c io  de la  t i t u la r id a d  co rresp o n d erâ  a una Jun ta  cuyo  
p r é s id e n te  n a to  e s  e l  P re la d o  de la  A r o h id ié c e s is  de Madrid — 
A ] c a lé ,  e l  c u a l podrâ d e le g a r  d ich a  p r e s id e n c ia  en uno de su s  
O bispoa a u x i l ia r e s  o V ic a r io s  E p is c o p a le s .  E sta ré  c o n s t i t u id a  
por dos miembres de cada una de la s  I n t i t u c io n e s  que p a r t i e l — 
pan en la  prom ocién y  s o s te n im ie n to  de la  E sc u e la , p ro p u esto s  
por la s  mismas y d e sig n a d o s nom inalm ente por e l  P re la d o , La -  
p rop u esta  para miembros de la  Junta de T itu la r id a d  no d eb erâ -  
h a c e rse  a fa v o r  de q u ie n e s  sea n  p r o fe s o r e s  f i j o s  de la  Escue—
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l a .
2 ,  El P re lad o  podrâ d e le g a r  p a r te  de su s fu n c io n e s  en un V ic e  -  
p r e s id e n ts  nombrado por é l  a p ro p u esta  on tern a  por la  Jun — 
ta  de T itu la r id a d  e n tr e  lo s  miembros de l a  misma. El cargo — 
de V lc e p r e s id e n te  ten d râ  una du raoiôn  de t r è s  anos y poûrâ -  
se r  p ro p u esto  para nombrnmiento por o tr o  p é r io d e  de ig u a l -  
tiem po.
La Ju n ta  de t i t u la r id a d  de la  E sc u e la , ademds de promo— 
v e r  e l  d e s a r r o llo  c o n s ta n te  y v e la r  por e l  c o r r e c te  fu n c io  -  
nam iento de la  misma a tr a v é s  d e l P a tro n a to , t i e n e  la s  s i  -  
g u ie n te s  a tr ib u c io n e s j
a ) D esig n er  e l  P atro n a to
b) Proponer a l  D ir e c to r  para su  d e s ig n a c ié n  por e l  Mi -  
n i s t e r i o  de Educacion y  C ie n c ia .
c )  Proponer ig u a lm en te  a l  S u b d ir e c to r  s i  h u b iere  lu g a r
d) E s ta b le c e r  l o s  c o n v en io s de c o la b o r a c ié n  académ ica -  
con la  U n iv e r sid a d  y lo s  c o n c ie r to s  con e l  E stad o .
e) E s ta b le c e r  lib re m en te  e l  régim en econém ico de con -  
form idad con lo  que d éterm ina  e l  a r t i c u le  28 d e l  De­
c r e to  sob re  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s .
A r t , 301, Las r eu n io n e s  de la  Junta serân  convocadas y p r e s id id a s  por e l  -  
P r e s id e n ts  y  en su  a u s e n c la  por e l  V io e p r e s id e n te ,
2 ,H abré una r eu n ién  p r e c e p t iv a  a n u a l, pero e l  P r e s id e n ts  podrâ con 
v o ca r  r eu n io n e s  cuando lo  juzgue n e c e s a r io  o lo  s o l i c i t e  e l  Pa -  
tr o n a to  de la  E sc u e la ,
3 , La a s i s t e n c i a  de l o s  miembros a l a s  reu n io n es  de la  Junta ha d e -  
s e r  p e r so n a l, no por d e le g a c ié n ,  y  l a s  d e c is io n e s  s e  tomarân por 
m ayorla.
150 b i l
A r t ,  40
1. En lo  su o e s iv o  podrân in c o rp o ra r se  nuevaa i n s t i t u c io n e s  a la s
que c o n s t itu y e n  la  agru p a c ién  i n i c i a l  de I n s t i t u c io n e s  co p ro -  
p ie t a r ia s  de l a  E scu e la  s o l i c i t â n d o lo  de la  J u n ta .
2 . Iæ p rop ia  Jun ta  e s ta b le c e r â  en quê c o n d ic io n e s  oconém icas e n -
tr a r fa n  d ic h a s  I n s t i t u c io n e s  a s e r  c o p r o p ie ta r ia s  de l o s  b i e -
n es que en e l  momento de la  in co rp o ra c io n  tu v ie r e  la  E sc u e la ,
3. Para que una I n s t i t u c ié n  s e  r e t i r e  de la  agru p acién  s e r f  ne -
c e s a r io  que medien ra zo n es s u f i c i e n t e s  y que la  s o l i c i t u d ,  d i  
r ig id a  a la  Junta e inform ada por la  Com isién E p isco p a l de — 
Ensenanza sea  form u lada, a l  menos, s e i s  m eses a n te s  de que f i  
n a l i c e  e l  cu rso  c o r r e s p o n d ie n te ,
4 . En ca so  de que lo s  r e c u r so s  de la  E scu e la  p r o v e n ie n te s  de l a s  
d iv e r s a s  fu e n te s  de in g r e so  de l a  misma, sean i n s u f i c i e n t e s  »- 
para c u b r ir  e l  p resu p u esto  anu al de fu n c io n a m ien to , l a s  In s — 
t i t u c io n e s  com ponentes de la  A grupaoién cu b r irâ n  e l  d é f i c i t  a 
cu en ta  de e v e n tu a le s  s u p e r a v it s .
5. S i  la  E scu ela  f u e s e  c la u su r a d a , e l  P re lad o  do acuerdo con l a -  
Jun ta  de T itu la r id a d  deberâ d e c id ir  d e l  d e s t in e  que haya que— 
dar a lo s  b ie n e s  p a tr im o n ia le s  de la  E sc u e la , sa lv a d a s  l a s  — 
o b lig a o io n e s  que pesen  so b re  e l l e s .
A r t, 5®
1, Las I n s t i t u c io n e s  o p erson as que s in  s e r  c o p r o p ie ta r ia s  c o la -  
boran de una manera perm anente en e l  so s te n im ie n to  de l a  Es — 
c u e la  tendrân la  c o n d ic ié n  de COIjABORADORES,
2 , El t ip o  de c o la b o r a c ié n , a s !  como c u a lq u le r  m o d if ic a c ié n  que— 
pueda in tr o d u c ir s e  en un momento determ inado deberâ  c o n s ta r  — 
docum entalm ente.
m • ‘^^ 2
3 . La Ju n ta  T it u la r  podrâ e s t a b le c e r  que e n tr e  l o s  miembros d e l  — 
P a tro n a to  haya uno en r e p r e se n ta c ié n  de la s  I n s t i t u c io n e s  c o la  
boradoras p rop u estaa  por ê s t a s  y  d esig n a d o  conform e a lo  que -  
se  e s t a b le c e  a l  r e s p e c te  en e l  R eglam ento de la  E sc u e la ,
A r t , 6 , E sta  R eg lam en tacién  e s t a b le c id a  con l a  conform idad de la s  In s ­
t i t u c io n e s  c o p r o p ie ta r ia s  de la  E scu e la  podrâ m o d if ic a r se  en -  
lo  s u c e s iv o  en la  medida en que la  Jun ta  T it u la r  lo  juzgu e  n e­
c e s a r io .
Dado en Madrid a 20 de J u n io  de 1976
Firm ado:
E nrique y  Tarancén, C ardenal A rzob isp o  de M adrid -A lcalâ
De mandate
Manuel G onzalez  Cano 
C a n c il lo r  -  S e c r e ta r io
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CAPITULO PRIÎ4ER0
NATURALEZA Y FINES
A r t. 10
1 . La E sc u e la  U n iv e r s i t a r ia  de Formacidn d e l  P ro feso ra d o  de -
E ducacién  G eneral B â s ic a  "E scu n i" , e s  una E scu e la  de la  -
I g l e s i a  a d s c r i t a  a la  U n iv ersid a d  Com plutense de Madrid, -  
por D ecreto  d e l  2 de mayo de 1978 (B .O .E . de 8 de j u l i o ) , -  
cuya t i t u la r id a d  o s t e n t a  la  D ié c e s i s  de Madrid -  A lc a lâ  y  
en cuyo s o s te n im ie n to  p a r t io ip a n  conjuntam ente la s  s ig u ie n  
t e s  in s t i t u c io n e s I  C on gregacién  de la s  H ija s  de l a  C aridad , 
C on gregacién  de R e l ig io s a s  de l a s  E scu e la s  P ia s  (M adrés Es 
c o la p ia s ) ,  C on gregacién  de R e l ig io s a s  T e r c ia r ia s  F r a n c is  -  
canas de la  Madré d e l  D iv in o  P a s to r ,  C ongregacién  de R e l i— 
g lo s a s  de J é su s  -  M aria, Companla do J e s û s ,  C ongregacién  -  
de R e l ig io s a s  E sc la v a s  d e l  D iv in o  C orazén, C ongregacién  de 
R e l ig io s o s  de la  C ia . de Tiarla, I n s t i t u c ié n  T e re s ia n a , —  
A rzob ispado de Madrid — A lc a lâ ,  C ongregacién  de D om inioas— 
de la  A n u n cia ta , PP. E s c o la p io s .
2 .  Es c o n tin u id a d  de la  E scu e la  "San V ic en te  de Paul" c r e a d a -
como E scu e la  Normal de la  I g l e s i a ,  de conform idad con la  -  
Ley de E ducacién  P rim a ria  de 17 de j u l i o  de 1945» por De -  
c r e to  d e l  P re la d o  D io cesa n o  de Madrid — A lc a lâ ,  de fe c h a  — 
15 de sep tiem b re  de 1950» a l a  c u a l s e  un ieron  la s  E scu e la s  
"La Inm aculada", "Madré Ana Mogas" y  "Sagrado C orazén", -
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crea d a s por D e cr e to s  de 30 de noviom bre de 1951 , 16 de se p  — 
tiem b re  de 1959 y 2 de novieinbre de 1955 r e sp e c tiv a rn en te .
A r t .  29
1 . D is fr u ta  de autonom ie a d m in is tr a t iv e  y econém ica en l a  medida 
en que l e  reco n o ce  e s t o s  d erech o s a o l  l a  Ley G en eral de Bdu — 
c a o ié n  como e l  D ecreto  2293 /  1973 de 17 de a g o s to  por e l  que 
s e  reg u la n  la s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  y  l a s  d i s p o s ic io n e s  — 
l é g a le s  que lo s  d e s a r r o lle n  y  com plem enten. T ien e  p e r s o n a l i  -  
dad ju r ld ic a  y p atr im on io  p r o p io , y  goza de p le n a  ca p acid ad  -  
para r e a l i z a r  todo género  de a c to s  de g e s t id n  y  d i s p o s i c i é n , -  
s in  mâs l im it a c io n e s  que la s  e s t a b le c id a s  por la s  l e y e s  (A rt9  
63 de la  Ley G eneral de E d u ca c ién ).
2 . Se r e g ir â  por lo  d is p u e s to  en l a  Ley G eneral de E ducacién  y  — 
en e l  D ecreto  de E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  y  dgmâs d i s p o s ic io n e s  
l é g a le s  co n co rd a n tes y  a p l ic a b le s  y  por e s t e  R eglam ento, a s f -  
como por la s  normas g é n é r a le s  de régim en in te r n o  que d isp o n g a  
la  J era rq u fa  para la s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  de la  I g l e s i a ,
A r t . 3®
1 . La E sc u e la , de acuerdo con su  c a r â c te r  de E scu e la  de la  I g l e — 
s i a ,  ademâs de p e r s e g u ir  l o s  f i n e s  p r e v is t o s  en la  Ley G en eral 
de E ducacion, e sp e c ia lm e n te  l o s  enumerados en lo s  A r t s .  1 y  — 
30, pone p a r t ic u la r  a c en to  en lo s  o b j e t iv o s  s ig u ie n t e s :
a) Formar educadores que puedan lu eg o  hacer  e f e c t iv a  en — 
e l  mayor grado p o s ib le  la  in s p ir a c ié n  c r i s t i a n a  que 4— 
responds, a l a s  n e c e s id a d e s  e d u c a tiv a s  d e l  p a i s ,
b) P reparar p r o fe s o r e s  e s p e c ia l iz a d o s  para im p a r tir  l a  -  
form aoién r e l i g i o s a  en l a  e s c u e la .
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CAPITULO SECUNDO
ORGANOS DE GOBIERNO Y DE ADMINISTRATION
A. De la  E ntidad T it u la r  y d e l  P a tro n a to
A r t. 4®
1. Las I n s t i t u c io n e s  que e je r c e n  la  t i t u la r id a d  de la  E s c u e la ,-  
ademâs de promover la  co n secu c iô n  de su s f i n e s  y  de v e la r  —
por e l  c o r r e c te  fu n cio n a m ien to  de la  misma a tr a v é s  d e l  Pa -
tr o n a to  t i e n e  la s  s ig u ie n t e s  a tr ib u c io n e s  e s p e c î f i c a s i
a) O sten ta r  la  r e p r e se n ta c ié n  j u r ld ic a  de la  E sc u e la .
b) D esig n a r  e l  P a tro n a to .
c )  Proponer a l  D ir e c to r  para su  d e s ig n a c ié n  por e l  M inis
t e r io  de E ducacién y  C ie n c ia .
d) Nombrar e l  J e f e  de E stu d io s  y e l  A d m in istra d o r.
e )  E s ta b le c e r  lo s  c o n v en io s de c o la b o r a c ié n  académ ica —
con l a  U n iv ers id a d  y l o s  c o n c ie r to s  con e l  E stado y -  
o t r a s  E n tid a d es.
f )  E s ta b le c e r  lib rem en te  e l  régim en econém ico de conform !
dad con lo  que déterm ina  e l  a r t i c u l e  20  d e l  D ecre to  -
so b re  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s .
g ) C onfirm er la s  p ro p u esta s de d e s ig n a c ié n  de p r o f e s o r e s -
aprobados por e l  P a tro n a to  y  e l  nombramionto d e l  Se —
c r e t a r io .
Aprobar e l  p resu p u esto  y b a la n ce  de la  E sc u e la .
2 .  E l e j e r c i c io  de l a  t i t u la r id a d  correspon de a una Jun ta  cu y o -  
p r e s id e n te  n a to  e s  e l  P re la d o  d io c esa n o  y  e s t é  c o n s t i t u id a  —
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por miembroB r e p r é s e n ta n te s  de cada una de la s  I n s t i t u c io n e s  
que p a r t ic ip a n  en e l  so s te n ir a ie n to  de la  E sc u e la , p ro p u esto s  
por la s  mismaa y  d esig n a d o s nom inalm ente por e l  P r é s id e n te ,
A r t , 5®
1 . E l P a tro n a to  de la  E scu e la  e s  e l  6rgano de G obierno y  adm inis  
tr a c id n  de la  misma.
2 . C onsta  de d ie z  miembros d esig n a d o s por la  en tid a d  t i t u l a r ,  -  
dos de lo s  c u a lo s  serdn p ro p u esto s por la  U n iv o rsid a d  y  lo s  -  
r e s ta n t e s  por cada una de la s  I n s t i t u c io n e s  quo conjuntam ente  
p a r t ic ip a n  en e l  so s ten ir a ien to  de la  E scu e la  en la  forraa en -  
que s e  e s ta b le z c a  en su s  p r o p ia s  norraas. El D ir e c to r  de la  -  
E scu e la  tendrd la  condici<5n de v o c a l  n ato  a s !  corao e l  J e f e  de 
E stu d io s ,
3 . La d e s ig n a c io n  de v o c a l  d e l  P a tro n a to , s u s c r i t a  por e l  P r é s i ­
d en te  de la  Ju n ta  de T i t u la r e s ,  se r â  hecha por t r è s  anos y po 
drd 3or ren ovada,
4 .  El cargo de P r e s id e n ts  d e l  P a tro n a to  reca erd  en e l  V ic e p r e s i— 
d e n te  de la  Ju n ta  de T i t u la r e s ,
A r t , 6®
1, Son fu n c io n e s  d e l  P a tro n a to :
a) Aprobar lo s  p r o y e c to s  de p r e su p u e sto s  de l a  E scu e la  d en tre  
de la s  norraas de rêgim en econom ics e s t a b le c id a s  a te n o r  de 
lo  preceptu ado en e l  a r t ,  4® de e s t e  Reglaraento y  e le v a r lo  
a la  Jun ta  de T i t u la r e s ,
b) Aprobar la s  p ro p u esta s  de d e s ig n a c io n  de lo s  p r o fe s o r e s  y
A r t. 7®
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e le v a r la s  a la  Jun ta  de T i t u la r e s ,  prev iam ente a la  b u s  -  
c r lp o id n  d e l  c o n tr a to ,
c )  Aprobar e l  c o se  de l o s  p r o fe s o r e s ,
d) En g e n e r a l ,  c u a n ta s  fu n c io n e s  excedan d e l dm bito de l a  -
g e s t id n  o r d in a r ia ,
2 .  C orresponde a l  P r é s id e n te  d e l  P a tro n a to :
a ) H ep resen tar  ju r ld lca m en te  a la  E scu e la .
b) Cum plir y v e la r  para que s e  oumplan la s  norraas reglam en -
t a r ia s  y  lo s  acu erd os d e l  P a tro n a to .
c )  E je r c e r  por d e le g a c ld n  o r d in a r ia  d e l  P a tro n a to  la  a l t a  -
d ir e c o id n  de to d o s  l o s  organism os y s e r v ic io s .
1 . El P a tro n a to , p r e s id id o  y convocado por su p r e s id e n t s ,  s e  -  
reu n ird  p recep tiv a m en te , a l  monos, dos v e c e s  a l  ano y siem  -  
pre que e l  P r e s id e n ts  lo  juzgue n e c e s a r io  o lo  pidan la  m itad  
de su s  miembros o e l  D ir e c to r  o îd a  la  Junta do E sc u e la ,
2 ,  Las r eu n io n e s  serdn  v d l id a s  s i  a s i s t e n  a e l l a s  la  m itad mds- 
uno de su s  miembros, Para la  v a l id e z  de lo s  acu erd os s e  r e  -  
q u er ird  la  m ayorla a b s o lu te  de v o t e s  fa v o r a b le s ,  s ie n d o  su  -  
f i c i e n t e  la  mayorfa r e l a t iv e  s i  en prim era y  segunda v o ta c iô n  
no s e  o b t ie n s  la  m ayorfa a b s o lu te  en la s  v o ta c io n e s  r e f e r e n -  
t e s  a p e r so n a s ,
3 , Actuard de S e c r e ta r io  uno de lo s  miembros d esig n a d o s a l  e fe c
to  y s e  e n v ia rd  com unicacidn de lo  tra ta d o  y acordado en ca­
de s e s id n  a la  Jun ta  de T i t u la r e s  de la  E sc u e la ,
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4 . El P a tro n a to  t i e n e  fa c u lta d  para e s t a b le c e r  su s p r o p ia s  nor  
mas de rég im es in te r n o .
B. DE LA ESCUELA 
A r t, 8®
1, El D ir e c to r  sord  nombrado por e l  M in is te r io  de Educacidn y  -  
C ie n c ia  de e n tr e  p r o fe so r e s  p e r te n e c ie n te s  a cu erp os de Edu — 
ca cid n  U n iv e r s i t a r ia  para cuyo ir igreso  s e  ex i.ja  e l  t l t u l o  d e -  
D ootor a p ro p u esta  de la  E ntidad T it u la r  de la  E sc u e la , su s  — 
c r i t a  por e l  P r e s id e n ts  de l a  Jun ta  de T i t u la r e s  y  p r e v io  in ­
forme d e l  R ector  de la  U n iv o rsid a d ,
2 ,  La d e s ig n a c io n  d e l  D ir e c to r  serd  hecha por t r è s  anos p rorroga
b l e s ,  pudiendo no o b s ta n te  c é s a r  a n te s  por m otivos j u s t i f i c a -
d o s .
3 , Dentro de la s  fu n c io n e s  de g e s t id n  y r e p r e se n ta c iô n  que s e  l e
a tr ib u y e n  en e l  D ecre to  2293 /  1973, de 17 de a g o s to ,  y  en e l
p r é se n te  R eglam ento, cabe e s p e c i f i c a r  la s  s ig u ie n t e s  com peten  
c ia s  d e l  D ir e c to r  i
a) R ep résen ter  a la  U n iv ersid a d  en la  E sc u e la ,
b) R ep résen ter  académ icam ente a la  E sc u e la ,
c )  Convocar y  p r e s id ir  o a u to r iz a r  la s  r eu n io n es d e l  c la u s  —
tr o  y de l a s  J u n tes  o C om isiones c o n s t i t u id a s  en l a  Escue
la .
d) V elar  por e l  m antenim iento d e l  orden académ ico,
e ) A u to r iz a r  con su  firm a la s  a c t e s ,  r e g i s t r e  y c e r t i f i c a c i o  
n és acadêm icas que s e  expidan en S e c r e ta r îa ,
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f )  A ctuar como drgano de e n la ce  e n tr e  la  E scu e la  U n iv e r s ita r ia  
y la  U n iv ersid a d  en to d o s lo s  a su n to s  de in d o le  acaddm ica.
g)  E je rc er  la  a tr ib u c id n  que en r o la c id n  con lo s  acuerd os d e l
P a tro n a to  s e  l e  c o n f ie r e  en e l  a r t .  2 1 , 2 d e l  moncionado -  
D e cr e to .
Art. 9»
1. Ilabrd un J e f e  de E stu d io s  que o r g a n ise  y co o rd in o  la  a c t lv id a d  
de p r o fe so r e s  y  alum nos.
2 . E l J e f e  de E stu d io s  se r d  design ad o  por l a  Junta de T i t u la r e s  a 
propu esta  d e l  P a tro n a to ; la  d e s ig n a c id n  se r d  hecha por t r e s  -  
anos y podrd s e r  renovada.
3. En caso  de a u se n c ia  d e l  D ir e c to r ,  e l  J e f e  de e s tu d io s  asum ird—
con c a r d c te r  a c c id e n ta l  la s  fu n c io n e s  que l e  com peten a e s t e  —
en la  marcha in te r n a  de la  E sc u e la ,
A r t, 10®
1 , Ilabrd un J e f e  de Area départem enta l por cada una de la s  A reas— 
de m a ter ia s a f in e s  que s e  e s ta b le z c a n  en la  E sc u e la , cuya fu n -  
c id n  c o n s i s t i r d  en co o rd in a r  la  d o c e n c ia  y la  in v e s t ig a c io n ,  -  
a s i  como en f a c i l i t e r  y  su p e r v ise r  l a  a c t iv id a d  d e l  p r o fe s o r a -  
do d e l  Area c o r r e sp o n d ie n te ,
2 , Los J e f e s  de Area serdn  e le g id o s  por lo s  p r o fe so r e s  d e l  Area -  
r e s p e c t iv e  de e n tr e  lo s  que la  in te g ra n  y nombrados por e l  F a -  
tr o n a to  a p ro p u esta  d e l  D ir e c to r ,
A r t . 11®
1. E l A d m in istrad or serd  nombrado por la  Junta de T itu la r id a d , El
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nombramiento oerd por t r e s  anos y e s  rem ovable.
I 2 ,  A d m in istrard  lo s  b ie n e s  de l a  E scu e la  en conform idad con —
I  e l  régim en econém ico de la  misma y  desempenard su s  f u n c io -
I n é s  de acuerdo con la s  normes que l e  a f e c t e n ,
I 3 , Dependerd de é l  e l  p e r so n a l no d o cen te  de la  E sc u e la .
I
j A r t. 120
; 1 . El S e c r e ta r io  se r d  nombrado por e l  P a tro n a to , o id a  p r e v ia ­
mente l a  J u n te  de E sc u e la , Tendrd una duracidn  de t r e s  anos,
2 ,  A ctûa por s i  o por d e le g a c id n  como S e c r e ta r io  de la s  d i s t i n
ta s  J u n ta s  o C o m isio n es, c u s to d ia  e l  a r c h iv e  docum entai y -  
ex p id e  l a s  c e r t i f i o a o io n e s  o docum entes de n a tu r a le z a  a ca­
d ém ies .
A r t . 13®
1. La J u n ta  de E scu e la  e s ta r d  in te g ra d a  por e l  D ir e c to r ,  por— 
e l  J e f e  de E stu d io s , e l  S e c r e t a r io ,  e l  A d m in istrad or y  r e ­
p r é s e n ta n te s  de l o s  J e f e s  de A rea , d e l P ro feso ra d o  y d e l  — 
alum nado, El numéro de r e p r é se n ta n te s  de cada estam ento y  
su  e le c o ié n  serdn  f i j a d o s  en la s  Normas de Rêgimen in te rn o .
2 .  Las fu n c io n e s  de la  Jun ta  de E scu e la  son t
a )  E stu d ia r  y proponer a l  P a tro n a to  la s  m o d if ic a c io n e s  —
que procedan a l  Reglam ento de la  E sc u e la .
b) P a r t ic ip e r  en e l  a n te p r o y e c to  de p resu p u esto  anu al y  -
p r e se n te r  l a s  n e c e s id a d e s  de la  E scu e la .
c )  In form er la s  p ro p u esta s de d e s ig n a c io n  y c e s e  de p r o fe
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s o r e s ,
d) En ten d er  en lo  r e la c io n a d o  con la  adin isiôn  y c o n t in u !  
dad de lo s  alum nos en la  E scu e la  y  en la  tr a m ita c io n — 
y r e s o lu c io n  de lo s  e x p e d ie n te s  d i s c i p l in a r l o s  que s e  
l e s  in c o en ,
e )  Las que s e  o x p l ic i t e n  en la s  Hormas de Régimen I n t e r ­
ne o e s té n  r e ]a c io n a d a s  con e l  g o b iern o  normal de la  
E sc u e la .
3 . Las reu n io n e s  serdn  convocadas y p r e s id id n s  por e l  D ir e c ­
to r  , por lo  tnenos una v ez  a l  t r im e s tr e .
A r t. 140
1 . Ilabrd una C om isién de E s tu d io s , in te g ra d a  por e l  J e f e  de Es — 
tu d io s ,  e l  S e c r e t a r io ,  l o s  J e f e s  de A rea s , r e p r e se n ta c iô n  d e l  
P ro feso ra d o  y d e l Alumnado, que in form ard , en todo lo  r e la c io  
nado con e l  P lan  de E s tu d io s , l a s  a c t iv id a d e s  c u l t u r a lo s  y -  
fo r m a tiv a s , B ib l io t e c a  y p u b lic a c io n e s ,  y  cuanto  a f o c te  a la  
v id a  acadéiriica de l a  E scu e la .
2 .  Las reu n io n e s  serdn  convocadas y p r o s id id a s  por e l  J e f e  de — 
E stu d io s ,  con la  p o r io d ic id a d  d e , a l  menos, una v ez  a l  mes.
A r t. 15°
1 . E l C la u s tro  e s  e l  ôrgano de r e p r e se n ta c iô n  c o r p o r a tiv e  de l a -  
E scu e la  y  e s td  in te g ra d o  por e l  D ir e c to r ,  como P r é s id e n te ,  por 
l o s  p r o fe s o r e s  de la  E sc u e la , ( un r e p r é se n ta n ts  d e l p e rso n a l  
no d o c e n te  y  por r e p r é se n ta n te s  de lo s  a lum nos).
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2 . Son f u n c io n e s  d e l  C la u s t r o  t
a) Conocer la  s i t u a c io n  de la  E scu e la  a tr a v e s  de l o s  -
in form es de la  D ir e c c iô n  y  de lo s  J e f e s  de l o s  d i s  —
t i n t o s  s e c to r e s  de a c t iv id a d  d e l  C en tro .
b) S u g e r ir  i n i c i a t i v a s  y  form u ler  p r o p u es ta s  en orden -  
a l  p e r fec c io n a m ie n to  de la  misma E sc u e la .
3. Serd convocado por e l  D ir e c to r ,  a l  m enos, dos v e c e s  a l -  
ano.
A r t. l6o
La Com isiôn d e l  P atro n a to  U n iv e r s i t a r io  e s  un ôrgano de co n ex iô n  
e n tr e  la  so c ied a d  y l a  E sc u e la , r e g id o  por lo s  p r in c ip le s  de p a r -  
t i c ip a c iô n  y  c o la b o r a c iô n , o o n s t itu y ê n d o se  y  fun cionan do en con -
form idad con lo  e s t a b le c id o  en e l  a r t .  86 de la  Ley G eneral de -
E ducaciôn.
CAPITULA TERCERO 
DEL PROFESORADO 
A rt. 17®
1. El p ro feso ra d o  deberd r e u n ir  l o s  s ig u ie n t e s  r e q u i s i t e s i
a ) T itu lo  de D octor s i  s e  tr a ta  de p r o fe so r e s  t i t u l a r e s  de— 
m a ter ia s  a n iv e l  de c a te d r d t ic o ;  t l t u l o  de l ic e n c ia d o  s i  
agregad os o de ayud antes; t i t u la c iô n  adecuada s i  de pro— 
f o s o r e s  de e s p e c ia l i z a c iô n  r e s t r in g id a .
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b) C on ocim ien tos p a r t ic u la r e s  de la  m ateria  r e s p e c t iv e ,  de— 
m ostrados en p u b lic a c io n e s ,  c u r s i l l o s ,  pruebas e s t a b le  — 
c id a s  para e l  c a s o , o por e l  te s t im o n io  de q u ien  pueda -  
d a r lo s ,  y e x p e r ie n c ia  d o c e n te , p r e fe r ib le m e n te  en Educa­
c iô n  G eneral B d s ic a .
c )  V ocaciôn  y  c u a lid a d e s  p ed a g ô g ica s con form aciôn  adecuada  
a l  r e s p e c t e ,  de conform idad con lo  preceptu ado en lo s  -  
a r t i c u l e s  102, 2 -  c y  1 2 4 ,1  de la  Ley G eneral de Sdu -  
c a c iô n .
d) A cep ta c iô n  e s e n c ia l  de l a  co n cep ciô n  e d u c a tiv a  c r i s t ia n a  
que in s p ir a  un C entre de la  J g lo s ia ,
e) "V enia docendi" o torgad a  por la  U n iv e r s id a d .
2 ,  En todo c a so , serd  c o n d ic iô n  in d is p e n sa b le  que a l  i n i c i a r  -  
su s  ta r e a s  como E scu e la  a d s c r i t a  a la  U n iv e r s id a d , a l  m enos- 
dos de lo s  p r o fe so r e s  c o n tr a ta d o s posean la  t i t u l a c i ô n  de -  
D o cto r .
A rt. 19®
1 . Los c o n tr â te s  de l o s  p r o fe so r e s  serdn  s u s c r i t o s  por e l  P a tro  
n a to  de la  E scu e la  y  lo s  in te r e s a d o s ,  debiendo a t e n e r s e ,  e n -  
cuanto  l e  se a  a p l i c a b le ,  a lo  d is p u e s to  en la  l o g i s la c i ô n  -  
la b o r a l  c o r r e sp o n d ie n te  a e s t e  t ip o  de C en tres .
2 .  Cuando lo s  p r o fe so r e s  co n tr a ta d o s  por la  E scu e la  p er ten ezca n  
a algvrno de lo s  cu erp os de la  a d m in is tr a c iô n  d e l  E stado la  -  
v a l id e z  d e l  c o n tr a to  r eq u e r ird  la  p r e v ia  a u to r iz a c iô n  de corn 
p a t ib i l id a d  conform e a la  l e g i s l a c iô n  v ig e n t e .
3 . Cuando e l  p ro feso ra d o  co n tra ta d o  p c r te n e c io n te  a cuerp os do—
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c o n te s  U n iv e r s i t a r io s  e s t é  en rêgim en de d e d ic a c ié n  e x c lu s i ­
v e  en la  E sc u e la , deberd a co g ero e  a l a s  p r e v ls io n e s  d e l  a r t ,  
4 6 ,1  de l a  Ley a r t ic u la d a  de F u n o io n a r io s C i v i l e s  d e l  E sta  -  
do ,
4 ,  El p ro feso ra d o  de l a  E sc u e la  no podrd e s t a b le c e r  c o n tr a to  de 
tr a b a jo  con o tr o  C entro e s t a t a l  o no e s t a t a l ,  s in  que e l  Pa­
tr o n a to  haya em itid o  j u io io  so b re  la  c o m p a tib ilid a d  de d ich o  
tr a b a jo  con e l  régim en de d e d ic a c ié n  que tenga  l a  E sc u e la ,
A r t. 20®
E l nombramiento de lo s  p r o fe s o r e s  se r d  ex ten d id o  por e l  P r e s i  -  
d e n te  de la  Jun ta  de T i t u la r e s  t r a s  haber s id o  aprobada la  pro -  
p u esta  por e l  P a tro n a to  y  haber s id o  s u s c r i t o  e l  c o rr esp o n d ien te  
c o n tr a ts .
A r t. 21®
1. Las m odalidades y o r g a n iz a c ié n  d e l  tr a b a jo  de lo s  p r o fe s o r e s — 
esta rd n  en fu n c ié n  de la  ta r e a  e s p e c l f i c a  d e l C en tro .
2 .  Los t ip o s  de a c t iv id a d e s  fo n d am en ta les d e l p ro feso ra d o  de la — 
E scu e la  son :
a ) A ten c ién  d ir e c t s  a l o s  alumnos en e l  tra b a jo  de l a  p ro p ia  
a s ig n a tu r a  a n iv e l  d e l  grupo g e n e r a l ,  de pequenos g ru p os, 
o in d iv id u a le s ,
b) A ten c ién  a lo s  alum nos en a c t iv id a d e s  p ed a g o g ica s y  acadé  
m icas no d i r e c t s  y  n e cesa r ia m en te  r e la c io n a d a s  con l a  pro 
p is  a s ig n a tu r a .
c )  P r e se n c ia  y p a r t ic ip a c ié n  en c o n fe r e n c ia s ,  c o lo q u io s  y -  
o tr a s  a c t iv id a d e s  c u l t u r a le s .
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d) I n v e s t ig a t io n  c i e n t î f i c o  -  p o d a g ég ica .
e) Preparation y programacion.
f) Tareas de gobierno.
A r t.o  22®
1. El tiem po de tra b a jo  o jornada la b o r a l  de cada p r o fe so r  -
dependeré d e l  régim en de d e d ic a c ié n  que tenga  a la  E scu ela  
y s e  d i s t r i b u ir é  e n tr e  lo s  d iv e r s e s  t ip o s  de a c t iv id a d  que 
ten ga  a s ig n a d o s .
2 .  El tiem po que cada p r o fe so r  d e s t in e  a a ten d er  a su s alumnos
en e l  tr a b a jo  de l a  p rop ia  a s ig n a tu r a , en la  forma que s e  -
in d ic a  en e l  punto a ) d e l  numéro a n te r io r ,  s e  e s t a b lc c e r â -  
en fu n c ié n  d e l  numéro de horas que tenga  a s ig n a d a s una ma­
t e r i a  en e l  p lan  de e s tu d io s  y  d e l numéro de alumnos m a tr i-  
c u la d o s en un c u r so ,
3 . R esp ecte  a l  t ip o  de jornada la b o r a l  que cada p r o fe so r  tenga
en la  E sc u e la , e l  t ip o  de a c t iv id a d  podrd s e r  r e v isa d o  cada
cu rso  en fu n c ié n  de la s  n e c e s id a d e s  o e x ig e n c ie s  o r g a n isa  -  
t i v a s  de l a  E sc u e la ,
A rt, 23®
1 , El P a tro n a to  de la  E scu e la  podrd sep arar  de la  d o c e n c ia  a un
p r o fe so r  en v ir tu d  de ca u sa s g ra v es  p r e v is ta s  en e l  c o n tr a to .
D ich as c a u sa s  serdn  i
a) Las calificadas como taies on la legislacién laboral.
b) Las que regulan las Normas de Régimen interno de la Escue 
la.
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2 ,  La d e c is io n  de se p a r a c ié n  serd  tomada por e l  P a tro n a to  de la  
E sc u e la , p r e v ia  a p e r tu r a  de e x p e d ien te  con a u d ie n c ia  d e l  i n -  
te re sa d o  y e jec u ta d a  por e l  P r é s id e n te ,
CAPITULO CUARTO
DE LOS ALUmOS
A r t, 240
1 , Para e l  in g r e so  en l a  E scu e la  s e  e x ig ir d n  lo s  mismos r e q u is i  
t o s  acadêm icos que lo s  e x ig id o s  para e l  in g r e so  en la s  co -  
r r e sp o n d ie n te s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  e s t a t a l e s ,
2 ,  La E sc u e la , de acuerdo con su  f in a l id a d  p ro p ia  y  su  fn d o le  -  
e s p e c l f i c a ,  podrd a p l ic a r  c r i t e r i o s  de c a r d c te r  p edagégico^ — 
para in g r e sa r  en la  misma,
3 , S i  no o b s ta n te ,  l a s  s o l i c i t u d e s  de in g r eso  e x ce d ier a n  d e l  -  
numéro de p u e s to s  e s c o la r e s  a u to r iz a d o s , podrd s o l i c i t a r s e  — 
a u to r iz a c id n  para e s t a b le c e r  c r i t e r i o s  de v a lo r a c id n  d e te r  -  
m inados.
A r t . 250
En lo  que s e  r e f i e r e  a l  abono de m a tr ic u le  y  ta s a s  o f i c i a l e s ,  s e
e s ta r d  a lo  d is p u e s to  en e l  apartado 2® d e l  A r t. 97 de l a  Ley -
G eneral de E ducacién  y  en la s  d is p o s ic io n e s  com plem enteri a s .
A r t .  2 6 ®
La E scu ela  prom ocionard la  c re a c id n  de ayudas a l o s  e s t u d ia n t e s ,
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de t a l  modo que a q u é l lo s  que a c r e d ite n  c a r e n c ia  de reou rsoo  y  
no tengan por o tr o  con cep to  ayudas s u f i c i e n t e s  para o u b rir  l a  -  
t o t a l id a d  de lo s  c o s t o s  de l a  en sen a n za , en cu en tre  f a c i l id a d e s — 
para in g r e s a r  en la  E scu ela  y para perm anecer en e l l a .
A r t. 27®.
A e fec to B  de p a r t ic ip a c ié n  de lo s  alum nos en la  E scu ela  s e  e s ta  
rd a lo  que l a s  NOHMAS e s ta b le z c a n  para r e g u la r  su p r e se n c ia  en 
r e la c ié n  con la s  a c t iv id a d e s  c u l t u r a le s ,  d e p o r t iv a s  y de r e p r e — 
s e n ta c ié n .
A r t . 28®.
S in  p e r j u ic io  de cuanto l e s  c o n f ie r e n  la s  l e y e s  v ig e n t e s ,  lo s  
alumnos de e s t a  & scuela t ie n e n  fundam entalm ente l o s  s ig u ie n t e s  
d erech o s i
a )  A s e r  a te n d id o s  por lo s  p r o fe so r e s  d e l  c e n tr o  en e l  tra b a jo  
programado para su fo rm a c ién .
b) A u t i l i z a r  l o s  l o c a l e s ,  l a s  in s t a la c io n e s  y  e l  m a te r ia l p e -  
dag ég ico  de la  E scu e la  con a r r e g lo  a la s  normas que r e g u le n  
su  u so .
c )  A r o c ib i r ,  con a r r e g lo  a l a s  normes e s t a b le c id a s ,  l a s  b o n i f i  
c a c io n e s  o ayudas que la  E scu e la  e s ta b le z c a  en fa v o r  d e l  — 
alumnado.
d) A p a r t ic ip e r  en la  v id a  de la  E scu e la  en lo s  term in es e s t a  — 
b le o id o s  a t a l  e f e c t o .
e )  A c o n s t i t u i r  y  o r g a n iz a r  a s o c ia c io n e s  en e l  seno de la  Escuo  
l a ,  con e x c lu s ié n  de la s  que tengan f in a l id a d e s  de a c c ié n  — 
ex tr ic a ta m e n te  p o l i t i s a .
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A r t .  29»
Son d eb eres  comunes de lo s  alum nos i
a ) R e a liz a r  e l  tra b a jo  p r o p io  de su  c o n d ic ié n  de alumno de la  -  
E sc u e la .
b) C ooperar con to d a s l a s  p erso n a s que in te g ra n  la  E scu e la  a l  — 
m ejoraraiento de lo s  s e r v ic io s  y  a l a  c o n se c u c ié n  de lo s  o b j e -  
t i v o s  de la  misma.
c) A cep tar  lo s  ca rg o s para lo s  que hayan s id o  e le g id o s  o la s  — 
r e s p o n s n b il id a d e s  asum idas y  e j e r c e r  debidam ente su s fu n c io n e s .
d) O bserver d en tro  y fu e r a  de la  E scu e la  une condu cta  acorde con  
la  d ig n id a d  p r o f e s io n a l .
A r t. 30®
Al s o l i c i t e r  s e r  a d m itid o s  en l a  E sc u e la , l e s  alumnos s e  comprorae 
te n  a r e s p e ta r  y o b serv er  l a s  normas e  in s tr u c c io n e s  de la  misma— 
en m a ter ia  de form acién  y  de d i s c i p l in a  pudiendo s e r  san cio n a d o s— 
in c lu s o  con la  e x p u ls ié n  por f a i t e s  rep u ta d a s g ra v es segun la  l e ­
g i s l a c i é n  y normas de la  E sc u e la .
CAPITULO QUTNTO
DEL REGIfIEW DOCENTE
A r t. 31»
1. El p la n  de e s tu d io s  de la  E scu e la  s e  a ten d ré  a lo  que e s ta b le c e  
e l  p é r ra fo  1 d e l  a r t .  8 d e l  D ecreto  r eg u la d o r , s in  p e r j u ic io -  
de la s  m odu laciones que la  s i t u a c ié n  a c o n se je  o de l a s  en se  — 
rîanzas de c a r é c te r  com plem entario que puedan im p a rtir  para —
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completar la formaciôn de los alumnos. El ârnbito y naturaleza 
de estas motivaciones de ensenanza serân objoto en el conve- 
nio de colaboraciôn académies con la Universidad.
2. Entre las ensenanzas complementarins a que hace rcfevencia - 
el numéro anterior, esta Escuela establecerâ, espocialmento— 
a travée de las materias optativas previstas en el plan do — 
estudios, las asignaturas que capaciten a los alumnos que lo 
deseen para ser educadores de la fe en la segunda etapa de- 
E.G.B.
Art. 32®
los métodos y procedimientos de trabajo serdn los lads ndnouados-
para j
a) Promover la participacién activa de los alumnos.
b) Armonizar la actividad individualiznda con la socializada.
c) Desarrollar el esplritu crîtico y cinntifico.
d) Poner en contacte con las fuentes y con la realidad objctiva 
de los contenidos cientificos.
Art. 33®
1. Los estudios seguidos en la Escuela tendrén los mismos efec- 
tos que los cursados en las corrospondicntes Escuelas Estata 
les.
2. En consecuencia, los alumnos que concluyan en ella sus ostu - 
dios tendrén el tltulo de Diplomado que les habilitaré t
a) Para ejercer como profesor de Educaciôn Proescolar y de - 
Educaciôn General Bâsica con los derechos, atribuciones y 
prerrogativas que determiner las disposiciones légales.
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b) Para e l  a c c e s o , en su  c a so , a l a  ensenan za  de 2® c i c l o  -  
de Bducacidn U n iv e r s i t a r ia ,  en la  forma e s t a b le o id a .
A r t ,  34»
El numéro de alumnos por unidad d o c e n te  podrd l l e g a r  a 100 , s e  — 
gun e s t a b le c e  e l  D ecreto  2293 /  1973 de 17 de a g o s to  sob re  Escue 
l a s  U n iv e r s i t a r ia s ;  s in  embargo, con e l  f i n  de h a cer  p o s ib le  una 
m ejor a te n c ié n  a l  alum nado, cuando e l  grupo exoeda de 50 s e  in  -  
crem entard e l  tiem po d e l  P r o fe so r  p ro p o rc io n a lm en te .
A r t . 35»
La ev a lu a c id n  de lo s  alum nos s e  r e a l iz a r d  en l a  p r o p ia  E scu e la  y  
de conform idad con lo  que a l  r e s p e c te  d isp o n g a  e l  c o rr esp o n d ien te  
co n ven io  de c o la b o r a c iô n  académ ies con la  U n iv e r s id a d , que s e  e s -  
ta b le c e r d  te n ien d o  en cu e n ta  l a s  s ig u ie n t e s  d i r e c t r i c e s  t
a )  P r io r id a d  de la  e v a lu a c iô n  r e a l iz a d a  a lo  la r g o  d e l  cu rso  de 
manera que la s  pruebas f i n a l e s ,  en su  c a s o , tengan  c a r d c te r  — 
com plem entario .
b ) E valuaciôn  d e l  ren d im ien to  d e l  alumno en cada d i s c i p l in a  por -  
e l  p r o fe so r  de la  misma en reu n iôn  conju n ta  de to d o s  l o s  pro­
f e s o r e s  d e l  c u r so . D icha  reu n iôn  habrd de e s t a r  p r e s id id a  pa­
ra  su  v a l id e z  por un D elegado de la  U n iv e r s id a d , d esig n a d o  -  
a l  e f e c t o  por e l  R e c to r .
c ) Las a c ta s  de c a l i f i c a c i ô n  f i n a l  en cada d i s c i p l in a  serd n  f i r — 
madas por e l  p r o fe so r  de la  d i s c i p l in a ,  e l  D ir e c to r  de la  Es­
c u e la  y e l  D elegado de la  U n iv e r s id a d .
d) Cuando e l  D elegado de la  U n iv ersid a d  c o n s id é r é  que l a  c a l i f i — 
c a c iô n  de determ inad os alumnos e s  inad ecuad a, ordenard que -  
é s to s  s e  exclu y a n  d e l  a c ta  y com unicard a l  R ecto r  l o s  m otivos
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de su d is c r o p a n c ia ,  a f i n  de que é s t e ,  o id o  e l  co rrosp on d ien  
t e  departam ento de la  U n iv ersid a d  y e l  D ir e c to r  de la  E scu e la .  
r a t i f i q u e  la s  c a l i f i c a c io n e s  p ro p u esta s  o d é s ig n é  una c o n i -  
s iô n  que e s ta b le z c a  la s  que procedan.
A r t . 36®
1. Los alumnos de la  E scu e la  e std n  o b lig a d o s  a l a  p a r t ic ip a c ié n  
en la s  d iv e r s e s  form as de la  la b o r  acadêm ica que s e  es ta b le z  
ca para la s  m a ter ia s que e std n  cu rsan d o ,
2 , El incum plim iento  comprobado de la  p a r t ic ip a c ié n  acadêm ica a 
que cada alumno e s td  o b lig a d o  im p lic a r d  t
a ) La p érd id a  a l  derecho  de ev a lu a c iô n  y prueba f i n a l  en -  
la  d i s c i p l in a  c o r r e s p o n d ie n te , cuando la s  f a l t a s ,  aun -  
cuando fueran  .ju s t i f ic a d a s  e in v o lu n t a r ia s ,  e q u iv a lg a n -  
a l  t e r c io  do to d a s l a s  horas d e b id a s ,
b) Cuando e l  numéro de f a l t a s  fu e s e  in f e r io r  y no e s t é  — 
j u s t i f i c a d o ,  e l  alumno quedara autom dticam ente e x c lu id o  
d e l  v a lo r  de p r io r id a d  con ced id o  a l  in d ic e  académ ico de 
aprovecham iento  a lo  la rg o  d e l c u r so , quedando su p e d ita  
da l a  c a l i f i c a c i ô n  d e f i n i t i v e  de la  d i s c i p l in a  a la  prue 
ba f i n a l .
c )  P érd id a  de derecho de examen, una v ez  a g o ta d a s la s  convo 
c a t o r ia s  marcadas en la  l e g i s l a c i é n  u n iv e r s i t a r ia .
A r t .  37»
La d o cen c ia  de l a s  d i s t i n t a s  d i s c i p l in a s  im p a rtid a s en la s  Escue  
l a s  U n iv e r s i t a r ia s  a d s c r i t a s  e s ta r â  s u j e t a  a la  su p e r v is iô n  de — 
la  U n iv ersid a d  en la  forma que e l  con v en io  académ ico d eterm in e .
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CAFITULO SEXTO
DEL REGIMEN ECONOMICO
A r t. 3U0
1 , Para e l  cùm plim iento de su s  f i n e s  l a  E scu e la  d isp on d râ  de — 
b ie n e s  m ueblea, inm uebles o en v a lo r e s ,  y  co n ta râ  con lo s  — 
r e c u r so s  n e c o sa r io s  para o u b rir  la s  e x ig e n c ia s  de fu n c io n a  — 
m ien to .
2 ,  Los b ie n e s  podrân se r  propiedad  p a tr im o n ia l de l a  E sc u e la , o 
p u es to s  a su  d i s p o s ic iô n ,  en cuyo ca so  d e b e r i p r e c is a r s e  d o -  
cum entalm ente por qu ién  y  en qué c o n d ic io n e s  y g a r a n t iz a r s e ­
e l  dom inio de uso y u su fr u c to  p len o  in d ep en d ien te  por p a r te — 
de la  E sc u e la , en orden a l  cùm plim iento de su s f i n e s .
A r t. 39»
Serân r e c u r so s  de la  E scu e la  t
a) Las c u o ta s  acadêm icas y lo s  in g r e s o s  o b te n id o s  por p r o s ta  -  
c iô n  de s e r v ic io s .
b) Lcis a p o r ta c io n e s  e s t a t a l e s  en b ase  a su b v en c io n es o r d in a  — 
r ia a  y e v e n tu a le s  c o n c ie r to s  econôm icos p r e v is to a  en e l  A r t ,  
18 d e l  D ecreto  sob re  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s .
c ) Las su b v e n c io n es , ayud as, d on a cio n es o leg a d o s que p e r c ib a -  
do c u a lq u ie r  en tid ad  p û b lic a  o privnd a o de p a r t ic u la r e s ,
d) El p ro d u cts de la  v en ta  de lo s  b ie n e s  p ro p io s  y  l a s  com pen- 
sa c io n e s  o r ig in a d a s  por e n a je n a c ié n  de a c t iv e s  f i j o s ,
e) Los in g r e s o s  p ro céd a n tes de l a s  o p e r a c io n e s  de c r é d i t e  q u e -  
r e a l ic e n  para e l  cùm plim iento de su s  f i n e s .
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f )  Las r e n ta s  y  c u a lq u ie r  o tr o  in g r e so  de c a r a c tc r  p e r io d ic o  
o no .
A r t .  400
La c u a n tia  de la s  c u o ta s  que la  E scu e la  haya de p e r c ib ir  de s u s -  
alumnos habrén de s e r  p resen ta d a s  a la  aprobacion  d e l  M in is to r io  
de E ducaciôn,
A r t. 410
Dado que la  E scu e la  no t i e n e  f in a l id a d  lu c r a t iv e ,  lo s  e x ce d e n te s  
o s u p e r a v it s  que eventualrnente s e  produzcan, s e  d e s t in a r ô n  a — 
l a s  m ejoras de in s t a la c io n e s ,  o a r e s e r v e s  para c u b r ir  p o s ib l e s -  
d é f i c i t s  f u t u r e s .
A r t . 42 »
E l régim en econôm ico de la  E scuela  e s ta r d  som etido  a la  In sp ec  — 
c iô n  d e l  M in is te r io  de Educaciôn y C ie n c ia  en la  forma que r é g la  
m entariam ente s e  d e term in e .
A r t , 430
Los b ie n e s  de la  L scu ela  serdn a d m in is tra d o s por la  Entidad T itu  
la r  de la  misma en la  forma que e s ta b le z c a n  su s Normas de R égi -  
men I n te r n e ,
A r t , 44®
1 , La a c t iv id a d  econôm ica y  f in a n c ie r s  s e  acomodard a un p resu ­
p u esto  de c a r d c te r  a n u a l, e lab orad o  por la  E sc u e la , y  aproba  
do por su  P a tro n a to ,
La aprobaciôn  im p lica rd  la  a u to r iz a c iô n  a la  E scu e la  para  
su  e je c u c iô n .
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2 .  S i  lo s  fo n d es  econôm icos e f e c t iv o s  de la  E scu e la  no fu e se n  su  
f i c i e n t e s  para c u b r ir  l a  p a r te  d e l  p resu p u esto  aprobado, co — 
r re sp o n d ie n te  a lo s  g a s to s  norm ales de fu n c io n a m ien to , l a  En­
t id a d  o E ntid ades prom otoras deberdn o u b r ir lo  a n te s  d e l  com ien
zo de c u r so , a cu en ta  de e v e n tu a le s  s u p e r â v it s .
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PREAMBUIO
1 , E sta s  normas g é n é r a le s  de rêgim en in te r n e  t ie n e n  por o b je to  d esa rro ­
l l a r  y  p r e c is a r ,  en e l  marco de la  r e a lid a d  c o n c re ta  la  a p l ic a c iô n  -  
de determ inad os a s p e c to s  de l a s  d i s p o s ic io n e s  por la s  que s e  r e g u la -  
o rg d n ic a  y fu n cio n a lm en te  l a  v id a  de la  E sc u e la ; Ley G en eral de Edu- 
c a o iô n , D ecreto  r eg u la d o r  de la s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s ,  E s t a t u t o s -  
de l a  U n iv e r s id a d , Reglam ento de la  E scu e la  y  norm ative que a f e c t e  a 
l a  d im ension  e s tr ic ta m e n te  la b o r a l  de l a  en senan za ,
D ichas d i s p o s ic io n e s ,  no s d lo  adm iten , s in o  que p o s tu la n  e s t a s -  
norm as, ta n to  cuanto s e  r e f ie r e n  y rem iten  expresam ente a e l l a s  como 
cuando su g ie r e n  modos de procéd er  que responden a la s  e x ig e n c ia s  de­
là  r e a lid a d  c o n c r e ta ,
2 , Las normas g é n é r a le s ,  han de quedar c laram en te  d ife r e n c ia d a s  de o tr a s  
p o s ib le s  NORMAS ESFECIALES de rêgim en in te rn o  que a fe c te n  a a sp e c to s  
muy s e c t o r i a l e s  y  a s i t u a c io n e s  fa c ilm e n te  cam binntes.
E sta s u lt im a s  pueden s e r  o b je to  de m o d if ic a c io n e s  r e la t iv a m e n te — 
fr o c u e n te s  y quedar s u j e t a s  a la  sim p le  aprobaciôn  d e l  D ir e c to r  de la  
E scu e la  o îd o  lo s  ôrganos a s e s o r e s  c o m p éten tes , segûn lo s  c a s o s .  En -  
cam bio, la s  g é n é r a le s ,  son soraetidas por e l  P a tro n a to  a l a  aproba —  
c iô n  de la  Com isiôn E p isco p a l de E nsenanza, t a l  como s e  e s t a b le c e  e n -  
l o s  puntos 7 , l e ,  de " D ir e c t r ic e s  y  n orm ative g e n e ra l de l a  C om isiôn -  
E p isco p a l de Ensenanza y E ducaciôn R e l ig io s e " ,
3 , El ôm bito de a p l ic a o iô n  de e s t a s  normas e s  e l  de e s ta  E scu e la  U n iv e r -
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t a r ia  de Form aciôn d e l  P ro feso ra d o  do E .G .B ., E. S . C. U. N. I . ,  -  
a fe c ta n d o  a cu a n ta s p erso n a s e s tô n  de a lgûn  modo im p lica d n s on l a  -  
v id a  de la  misma.
No quedan a fe c ta d a s  s in  embargo por la s  que s e  r e la c io n a n  con — 
la s  d is p o s ic io n e s  que reg u la n  e l  a sp o cto  j u r ld ic o  la b o r a l ,  l a s  per -  
so n a s que segûn l a  l e g i s l a c iô n  quedan e x c lu îd a s  d e l  ôm bito de a p l i  -  
c a c iô n  de d ic h a s  d i s p o s ic io n e s .
4 .  Normalmente su in te r p r e ta c iô n  corresp on d e a l  P a tro n a to  de la  E scu e la  
con e l  a se so ra m ien to  de lo s  ôrganos que en cada ca so  procéda.
CAPITULO I . NATURALEZA Y FIN DE LA ESCUEIA
A rt. 1®. 1 . E ste  C entro e s  una E scu e la  U n iv e r s i t a r ia  de Form aciôn d e l  -  
P ro feso ra d o  de E .G .B . promovida por I n s t i t u c io n e s  de la  I —  
g l e s i a  C a t ô l ic a ,  de acuerdo con la  l e g i s l a c iô n  v ig e n t e ,  cuyo 
f i n  e s p e c f f l c o  e s  p ro p orcion ar  a lo s  educadores una forma -  
c iô n  de in s p ir a c iô n  c r i s t i a n a ,
2 , E sta  E scu e la  o fr e c e  su s  s e r v ic io s  i
a) A to d o s  l o s  jô v e n e s  que qu ioran  a d q u ir ir  lo s  conocim ien  
t o s ,  l a s  a c t i t u d e s  y la s  t é c n ic a s  que c o n s t itu y e n  la  -  
p e r s o n a lidad d e l  a u té n t ic o  p r o fe s io n a l  c r i s t ia n o  de la  
ed u ca c iô n .
b) A l p ro feso ra d o  en e j e r c i c io  que d e se e  p e r fe c c io n a r  y -  
a c t u a l iz a r  su  form aciôn  p e r so n a l y  en con trar  m odios que 
l e  f a c i l i t e n  la  r e a l iz a c iô n  de su quehacer p r o f e s io n a l .
c ) A la  so c ied a d  c ir cu n d a n te , y  a la  I g l e s i a  l o c a l  y  r o g io  
n a l ,  para la s  que q u ie r e  s e r  un lu g a r  de encuentro  y de
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r e f le x iô n ,
3 . A l o f r e c e r  su s  s e r v ic io s ,  l a  E scu e la  no hace d e sc r im in a c iô n
de p erso n a s por m otivo de id e a s  o de c l a s e ,  e x ig ie n d o  s in  -  
embargo que s e  a c e p te  o a l  menos s e  r e s p e te  su id e n t id a d .
A r t, 2® 1 . P ara la  c o n se c u c iô n  de su s  f i n e s ,  la  E scu e la  i
a )  T ien e  como o b j e t iv o  e s e n c ia l  la  form aciôn de p r o fe s io n a  
l e s  de la  ed u ca c iô n ,
b) Propugnar un s is te m a  é d u c a tiv e  que p o te n c ie  e l  d e sa r r o -  
l l o  de la  p erso n a , l ib r e  y r e sp o n sa b le  d e stin a d o  a v i  — 
v i r  en una s i t u a c iô n  h i s t ô r i c a  y  s o c i a l  c o n c r e ta .
c )  Opta por una e s tr u o tu r a  p a r t ic ip a t iv e . ,  a b ie r ta  a to d o s— 
l o s  e sta m en to s de l a  Comunidad e d u c a tiv a , d entro  de su— 
campo de a c tu a c iô n .
d) Propone una p ed agog la  p e r so n a liza d o ra .
2 .  En orden a h a cer  e f e c t iv a  la  in s p ir a c iô n  c r i s t ia n a  de l a  —
form a ciô n  que s e  propone y  c a p a c ita r ,  a q u ien es  lo  d e s e e n ,-  
para s e r  educadores en l a  F e , ademôs de laa ensenan zas y  a c— 
t iv id a d e s  o s p e c f f i c a s  que s e  e s ta b le z c a n , con c a r d c te r  g e  — 
n e r a l  u o p t a t iv e ,  l a  E scu e la  fom entard a q u e l lo s  v a lo r e s  —  
e v a n g ê lic o s  qu e, in c id ie n d o  en la  v id a  in d iv id u a l y  c o le c  -  
t i v a ,  han de in form er toda una con cep ciô n  c e l  hombre y  d e ­
là  h i s t o r i a ,
3 . Serdn m edios para c o n se g u ir  e s t e  o b je t iv o :
a ) E l te s t im o n io  de la  Comunidad e d u c a tiv a .
b) Su p r o y e cto  é d u c a tiv e  y su  e s t i l o  pedagôgico  in sp ir a d o s  
en una co n cep c iô n  c r i s t ia n a  d e l  hombre y d e l  mundo.
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c) La valoraciôn cristiana de las cionciaa humanas que da - 
iina interpretaciôn del mundo cohérente con la fe.
d) El desarrollo de las actividades del drea de culture re- 
ligiosa y catequeais.
e) El rospeto y la promociôn de los valores humanos, la for 
maciôn de la personalidad total, el cultive de una acti- 
tud de apertura al mundo, de amor a los demds que faci - 
litan el acceso a una etapa adulta en la vida de fe.
CAPITUIA II. SISTEMA EDUCATIVO
A. Plan de estudios, cursos y actividades formativas complcmentarias
Art. 3° 1. El plan de estudios serd el establecido por la legislaciôn-
vigonte (Art. 24, 1. Decreto 2293 / 1973 de 17 de agosto).
2. Dado que la misma legislaciôn admite las modulaciones que - 
la situaciôn aconseje, la Escuela hard uso de estas posibiii 
dades cuando lo considéré necesario o conveniente, mediante 
la tramitaciôn prevista en la propia legislaciôn.
3. El plan de estudios de esta Escuela incluird la formaciôn - 
religiosa a dos nivelesi a un nivel bdsico, con cardcter - 
general para todo ol alumnado y a un nivel de especializa—  
ciôn, con cardcter optativo. Todo ello de acuerdo con las - 
directrices de la Comisiôn Episcopal de Ensenanza,
4. El establecimiento de las materias optativas previstas en - 
el plan de estudios, se hard de acuerdo con los siguientes-
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c r i t e r i o s  ;
a )  Se procurard o f r e c e r  en cada ca so  lo  que mds n e c e s i t e  e 
in t e r e s e  a l  alumno para su form aciôn  d en tro  d e l  margen— 
de p o s ib l l id a d e s  que tenga  la  E sc u e la .
b) A lgunas s e  p resen tard n  c o n stitu y e n d o  grupos e s tr u c tu r a — 
dos que proporcion en  a q u ien es  l a s  cu rsen  una c ie r t a  -  
e s p e c ia l i z a c iô n  e n  a lg u n  drea  determ inad a.
c )  Con e l  f i n  de f a c i l i t a r  la  o r g a n iza o iô n  d e l  tr a b a jo  e n -  
l a  E sc u e la , s e  p ro sen ta rd  e l  cuadro de o p t a t iv a s  con -  
tiem po s u f i c i e n t e ,  para que lo s  alumnos puedan form u ler  
su op o iôn  a l  f i n a l i z a r  cada c u r so . Se p r e c isa r d  e l  nû -  
mero minime de alum nos para que una m ater ia  o p t a t iv a  s e  
mantenga.
5 . Dada l a  im p o r ta n c ia  d e  l a s  P r d c t i c a s  t
a ) La E scu e la  e s ta b le c e r d  para cada cu rso  académ ico , una — 
program aciôn de la s  mismas y cu id ard  la  forma de l le v a r  
la  a e f e c t o .
b) En la  program aciôn y  o r ie n ta c iô n  de la s  P r d c t ic a s  par — 
t i c ip a r d  todo e l  p ro feso ra d o  s i  b ie n  la  r e s p o n s a b il id a d  
u ltim a  reca erd  so b re  lo s  p r o fe so r e s  que form en la  Comi— 
s iô n  de P r d c t ic a s ,
A r t. 4® 1 . Como complemento d e l  P la n  de E stu d io s  s e  org a n iza rd n  cu r so s  
e s p e c ia l e s .  S e m in a r ie s , c o n fe r e n c ia s  y  o tr a s  a c t iv id a d e s  -  
c u l t u r a le s  y  fo r m a tiv a s  en la s  que p a r tic ip a r d n  lib r e m o n te -  
l o s  alum nos,
2 . De la  p la n i f i c a c iô n ,  o r g a n iza o iô n  y  d e s a r r o llo  de e s t a s  ac—
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t iv id a d e s ,  s e  r e s p o n s a b iliz a r - ln  lo o  p ro fe so reo  de la s  co — 
r r e sp o n d ie n te o  4reao d ép a r tem en ta le s en co o rd in a c io n  con e l  
J e f e  de E s tu d io s ,
3 . P ara ex ten d er  su s  s e r v ic io s  a l  p ro feso ra d o  on e j e r c i c io  y -  
s e r  para tod os l o s  educadores lu ^ ar  de encuentro y c e n tr e  —
que l e s  o fr e z c a  la  p o s ib i l id a d  de a c t u a l iz a r s e  y p e r f e c c io —
n a r se ,  la  E scu e la  programarâ cada c u rse  l a s  a c t iv id a d e s  e n -  
cam inadas a t a l  e f e c t o .
C orresponde a l  J e f e  de E stu d io s  en c o la b o ra c id n  con e l  
p r o fe so r  encargado de la  Formacidn Perm anente d e l P r o fe so r a  
d o , l a  o rg a n iza c id n  de e s t a s  a c t iv id a d e s ,
B. P r in c ip le s  m eto d o ld g ico s
A r t. 5® Bs aouerdo con lo s  p r in c ip le s  en l e s  que la  E scu ela  basa au pe
d a g o g la , e l  lîeglam ento e s t a b le c e  que " lo s  métodos y p r o c ed i -
m len tos de tr a b a jo  serÆn lo s  mâs adecuados para promovor la  -  
p a r t ic ip a o iô n  a c t iv a  de lo s  alum nos, armônizando la  a c t iv id a d — 
in d iv id u a liz a d a  con la  s o c ia l i z a d a ,  l o s  que d e s a r r o lle n  a l  mdxi 
me e l  e s p l r i t u  c r i t i c o  y c i e n t l f i c o ,  lo s  que pongan mds en con  
t a c to  con la s  fu e n te s  y  con la  r e a lid a d  o b j e t iv a  de lo s  c o n te — 
n id o s  c i e n t i f i c o s  c o r r e sp o n d le n te s  a lo s  e lem en tos in té g r a n te s  
d e l  fendmeno ed u cative"  (A r t . 3 2 ) .
A r t . 6* Para f a c i l i t e r  a l o s  alumnos l a  a d q u is ic id n  y  e l  dorainio de -  
l a s  t ê c n ic a s  de tr a b a jo , a l  comenzar e l  c u r so , s e  d ed ica rd  un - 
tiem po a d e s a r r o lla r  una program acidn con e s t e  o b j e t iv o ,
Los p r o fe so r e s  p resta rd n  gran a te n c id n  a l  tra b a jo  do s u s -  
alum nos en su s  d i s t i n t a s  form as; in d iv id u a l,  en grupo pequeno, 
mediano o grande. E stardn siem pre d is p u e s to s  para o f r o c e r le s  la
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o r i c n t a c i d n  que n o c e o i to n .
A r t, 7® 1 . Dado e l  v a lo r  que t i e n e  l a  PROGRAMACION para la  e f i c a c i a -  
de la  ta r e a  de un C entro d o c e n te ,  l a  E scu e la  cu id ard  de que 
é s t a  s e  l l e v e  a e f e c t o ,
2 .  Se dard mucha Im portancia  a la  program acidn i n t e r d i s c i p l i  -  
n a r .
3 . Los alumnos tomardn p a r te  en la  ta r e a  de program ar, en l a  — 
medida de su s  p o s ib i l id a d e s ,
4 .  La E scu e la  c o n s id é r a  la s  GüIAS TECNICAS DE TRABAJO como -  
un in stru m en te  im portante de su  p ed a g o g fa .
C, Curso Académico
A r t, 8o 1 , El ano n a tu r a l d e l  cu rso  académ ico quedard com prendido —  
e n tr e  e l  1 de o c tu b re  y e l  30 de sep tiem b re  d e l arîo s i  —  
g u ie n te .
2 . El c a le n d a r io  académ ico de lo s  alumnos s e  o s ta b le c e r d  den 
tr o  de lo s  mdrgenes que s e  marquent o f  ic ia lm e n te .
3. S a lv a d a s la s  p r e s c r ip c io n e s  la b o r a le s  r e l a t i v e s  a la s  v a -  
c a c io n e s ,  en lo s  p é r io d e s  no l e c t i v o s  c o r r e s p o n d ie n te s  a 
la s  de Navidad y v era n o , la  E scu e la  o rg a n iza r d  y f a c i l i t a  
rd la  p a r t lc ip a c ié n  en c u r s o s ,  jornadas o s e c c io n e s  de -  
tr a b a jo  d e l  p ro feso ra d o  d e s t in a d a s  a l  p e r fec c io n a m ie n to  -  
d e l C entro en g e n e r a l y de l o s  p r o fe s o r e s  en p a r t i c u la r . -  
A t a l  e f e c t o  s e  pueden programar a c t iv id a d e s  j
a ) De o r g a n iz a c iô n , program acidn y e v a lu a c id n  de la  v id a  
y de la  a cc id n  de la  E sc u e la .
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b) De o s tu d io  de tem as de c a r d c tc r  c i e n t i f i c o - p r o f e s i o n a l .
c) En c a se  do que en d ic h o s  p é r io d e s  la  E scu ela  organ.)c o -  
c u r so s  para ed u ca d o res, podrd co n ta r  con la  c o la b o ra  -  
c id n  de lo s  p r o fe so r e s  en la s  c o n d ic io n e s  que s e  e s t a -  
b le zc a n  en cada c a s e ,
4 .  En lo s  d ia s  l e c t i v o s  e l  h o ra r io  la b o r a l  de la  E scu e la  com­
prend erd s e s io n e s  de manana y ta r d e , de lu n es a sdbodo.
D C r i t c r io s  y  form as de ev a lu a c id n
A rt, 9® La E scu ela  c o n c ib e  la  ev a lu a c id n  de lo s  alumnos como una a c t i
v ld ad  s is t e m d t ic a  in te g ra d a  en e l  p roceso  e d u c a tiv o .
A r t. 10«
1. Ademas de la s  reu n io n e s  c o n ju n ta s de to d os lo s  p r o fe so r e s  — 
de un grupo para la  ev a lu a c id n  do lo s  alum nos, que s e  c é l é ­
bré de modo fo rm a i, segûn e l  a r t ,  2 7 , 2b, d e l D ecreto  r e g u -  
la d o r  de la s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s ,  s e  tendrdn a l  menos -  
o tr a s  dos r eu n io n e s  co n ju n ta s  h a c ia  la  mitad d e l prim er y 
segundo tr im e s tr e .
2 .  En e s t a s  r e u n io n e s , que serdn convooadas y p r e s id id a s  por — 
e l  J e f e  de E stu d io s  o por e l  Coordinador d e l Grupo c o r r e s  -  
p o n d ie n te , s e  r ec o g er én  d a to s de mayor in to r e s  para la  —  
o r ie n ta c id n  de lo s  alum nos.
A r t . 11® Ademés de la s  c a l i f i c a c i o n e s  o f i c i a l e s  de lo s  alumnos s e  ha -
r^n b r e v es  in form es v a lo r a t iv o s  que serdn a rch iv a d o s en lo s  —
e x p e d ie n te s  p e r so n a le s  y  com unicados a l  in te re sa d o  por e l  J e ­
f e  de E s tu d io s , e l  C oordinador d e l  curso  o lo s  p r o fe s o r e s .
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R. A u to e v a lu a c iô n  d e l  C e n tro
A r t. 12® La E scu e la  c o n s id é r a  l a  e v a lu a c id n  de s i  misma como e le m en to -
fundam ental de su  p ro p ia  p e d a g o g ia .
A rt. 13® En l a  a u to e v a lu a c id n  d e l  C en tro , han de p a r t ic ip a r  tod os cuan
t o 8 formen p a r te  de d l ,  s i  b ie n  cada  uno eva lu ard  fundam ental 
mente a q u e llo  en lo  que e s t é  mds d ir ec ta m en te  im p lica d o .
A rt. 14® Cada p r o fe so r  r e a l iz a r d  con su s  alum nos, una a u to e v a lu a c id n  -
de su  a s ig n a tu r a , como medio de p e r fec c io n a m ie n to  y  e lab orard  
una memoria a n iv e l  p e r so n a l.
Dada la  im p ortan cia  que la  E sc u e la  a tr ib u y e  a la  é la b o ra  
c id n  de e s t a s  m em orias, l o s  o rg a n ism o s, Areas d ep a r ta m en ta les , 
C o m isio n es, y  l a  p rop ia  E sc u e la , c o n fe c c io n a r 'n  l a d e  su  pro­
p ia  a c t iv id a d  a l  term in er  e l  Curso académ ico.
CAFITULO I I I .  ESTRUCTURACION ORGANICA PE LA ESCUELA
A rt. 15® E ntidad t i t u l a r .
1 . La E scu e la  de la  I g l e s i a  de Porm acidn d e l  P ro feso ra d o  d e -
E .G .B ., cuya t i t u la r id a d  o s t e n t a  e l  Cardenal de la  A r c h i-  
d id c e s i s  de M adrid -A lca ld , que s e  r ig e  por la s  normas ema 
nadas de la  a u to r id a d  e c l e s i d s t i c a ,  p e r ten ec e  a la s  s i  —  
g u ie n te s  I n s t i t u e io n e s  que p a r t ic ip a n  conjuntam ente en su  
promocidn y s o s te n im ie n to ;
C ongregacidn de la s  H ija s  de l a  C aridad.
. C ongregacidn de R o l ig io s a s  de l a s  E sc u e la s  P ia s  —  
(H adres E s c o la p ia s ) .
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, C ongregacidn de R e l ig io c a s  de la  D iv in a  P a s to r a .
. C ongregacidn de R e l ig io s a s  de J esû o  -  M aria.
. C ongregacidn de R e l ig io s a s  E sc la v a s  d e l  D iv in e  Cora -
zdn.
C ongregacidn de R e l ig io s o s  de l a  Companla de Maria -  
(M a r ia n is ta s ) .
. I n s t i t u c id n  T e r e s ia n a .
. A rzobispado de Madrid -  A lc a ld .
C ongregacidn de D oinin icas de la  A n u n cia ta .
. Companla de J é s u s .
2 . 2 .1 .  E l e j e r c i c io  de la  t i t u la r id a d  corresp on d erd  a una Jun 
ta  cuyo p r e s id e n t s  n ato  e s  e l  P re la d o  de la  A rch id id ce  
s i s  de Madrid -  A lc a ld , quidn podrd d e le g a r  d ic h a  p r e -  
s id e n c ia  en uno de su s O bispos a u x i l ia r e s  o V ic a r io s  -  
E p is c o p a le s . E stard  c o n s t i t u ld a  por dos miembros de — 
cada una de la s  I n s t i t u c io n e s  que p a r t ic ip a n  en la  pro 
mocidn y  so s te n im ie n to  de la  E sc u e la , prop u ostos por -  
la s  mismas y  d es ig n a d o s nom inalm ente por e l  p r e la d o . -  
La propu esta  para miembros de la  Jun ta  de T itu la r id a d — 
no deberd h a c e r se  a fa v o r  de q u ien es  sean  p r o fe so r e s  f i  
jo s  de la  E sc u e la .
2 .2 .  El P re la d o  podrd d e le g a r  p a r te  de su s  fu n c io n e s  en un 
V ic e p r e s id e n te  nombrado por ê l  a p ro p u esta  en tern a  — 
por la  Jun ta  de T itu la r id a d  e n tr e  l o s  miembros de l a -  
misma. El cargo  de V ic e p r e s id e n te  tendrd  una d u raciôn  
de t r è s  anos y podrd s e r  prop u esto  para nombramiento— 
por o tr o  p er lo d o  de ig u a l tiem po.
La Jun ta  t i t u l a r  de la  E sc u e la , ademds de promo- 
v e r  e l  d e s a r r o l lo  c o n s ta n te  y v e la r  por e l  c o r r e c te  —
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fu n cio n a m ien to  do la  misma a tr a v é s  d o l F a tro n a to , 
t i e n e  la s  s ig u ie n t e s  a tr ib u c io n e s i
a) D esign ar  e l  F a tro n a to
b) Proponer a l  D ir e c to r  para su  d e s ig n a c io n  por e l  
M in is te r io  de Educacidn y C ie n c ia .
c )  Proponer ig u a lm cn te  a l  S u b d ir e c to r  s i  h u b iore  -  
lu g a r .
d) E s ta b le c e r  lo s  co n v e n io s  do c o la b o ra c id n  a c a d e -  
mica con la  U n iv ersid a d  y lo s  c o n c ie r to s  con e l  
E stad o .
e ) E s ta b le c e r  lib rem en te  e l  rég im es econom ics de -  
conform idad con lo  que déterm ina e l  a r t i c u l e  20 
d e l D ecreto  so b re  E sc u e la s  U r .iv e r s it a r ia s .
f )  A r b itr e r  y  d e c id ir  en su  c a se  la  a p l ic a c ié n  d e l  
a r t .  2 1 , 2 d e l  c ita d u  D ecreto  y su s p o s ib le s  -  
c o n se c u e n c ia s .
3 .3 .1 .  Las reu n io n e s  de la  Junta serdn  convocadas y p r e s id id a s
por e l  P r é s id e n te  y en su a u se n c ia  por e l  V ic ep re s id e n ­
t e .
3 .2 .  Ilabrâ una reu n ion  p r e c e p t iv e  a n u a l, pero e l  P r e s id e n t e -  
podrd convocar r eu n io n e s  cuando lo  juzgue n e c e s a r io  o — 
lo  s o l i c i t e  e l  F a tro n a to  o la  E sc u e la .
3 .3 .  La a s i s t e n c i a  de l o s  miembros a la s  r eu n io n es de la  Jim 
ta  ha de se r  p e r so n a l, no por d e le g a c ie s  y  l a s  d e c i s i o -  
n es s e  tomardn por m ayorla.
4 . 4 .1 .  En lo  su c e s iv o  podrdn in c o rp o ra r se  nuevas in s t i t u c io n e s
a la s  que c o n s t itu y e n  la  agrupacidn  i n i c i a l  de I n s t i t u -
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c lo n e s  c o p r o p ie ta r ia s  de la  E sc u e la , s o l i c i t d n d o lo  a la  -  
Jun ta  T i t u la r .
4.2. La p ro p ia  Ju n ta  e s ta b le c e r â  en qu6 c o n d ic io n e s  econdm icas 
e n tr a r îa n  d ic h a s  I n s t i t u c io n e s  a s e r  c o p r o p ie ta r ia s  de lo s  
b ie n e s  que en e l  momento de la  in co rp o ra c id n  tu v io r e  la  -  
E sc u e la ,
4.3. Para que una I n s t i t u c id n  s e  r o t i r e  de la  agrupacidn  s e r d -  
n e c e s a r io  que medien ra zo n es  s u f i c i e n t e s  y que la  s o l i c i -  
tu d , d ir ig id a  a la  Jun ta  e inforinada jior l a  Cornisidn E pis  
c o p a l de E nsenanza, se a  form u lada , a l  menos, s o i s  m eses — 
a n te s  de que f i n a l i c e  e l  cu rso  c o r r e s p o n d ie n te .
4 . 4 .  En caso  de que lo s  r e c u r so s  de la  E scu e la  p r o v e n ie n te s  de 
l a s  d iv e r s e s  fu e n te s  de in g r e so  de la  misma, sean  i n s u f i — 
c ie n t e s  para c u b r ir  e l  presupuento anu a l de fun cionam ien— 
t o ,  la s  I n s t i t u c io n e s  com ponentes de la  Agrupacidn c u b r i— 
rdn e l  d é f i c i t  a cu en ta  de e v e n tu a le s  s u p e r a v it s .
4 . 5 . S i  la  E scu e la  f u e s e  c la u su r a d a , e l  P re la d o  de acuerdo con 
la  Junta de T itu la r id a d  deberd d e c id ir  e l  d e s t in e  de l o s -  
b ie n e s  p a tr im o n ia le s  de la  E sc u e la , sa lv a d a s la s  o b l ig a c io  
n es que pesen  so b re  e l l e s .
5 . 5 . 1 . Las I n s t i t u c io n e s  o p erson as que s in  s e r  c o p r o p ie ta r ia s  -
co la b o ren  de una manera perm anente en e l  so s te n im ie n to  de 
la  E scu e la  tendrdn l a  c o n d ic ié n  de COLABORADORES.
5 . 2 . El t ip o  de c o la b o r a c ié n , a s î  como c u a lq u ie r  m odific a c i é n -  
que pueda in tr o d u c ir s e  en un momento determ inado deberd -  
c o n sta r  docum entalm ente,
5 . 3 . La Jun ta  T it u la r  podrd e s t a b le c e r  que e n tr e  l o s  m iem bros- 
d e l  P a tro n a to  haya uno en r e p r e se n ta c iô n  de la s  I n s t i t u c io
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n es co la b o ra d o ra s p ro p u esta s por e s t a s  y  d esig n a d o  c o n fe r  
me a lo  que s e  e s t a b le c e  a l  r e s p e c te  en e l  Reglam ento d e -  
la  E sc u e la ,
6 , E sta  reg la m en ta cid n  e s t a b le c id a  con la  conform idad de la s  
I n s t i t u c io n e s  c o p r o p ie ta r ia s  de la  E scu e la  podrd m o d ifi -  
c a r s e  en lo  su o e s iv o  en la  medida en que l a  Junta T itu la r  
lo  ju zgu e  n e c e s a r io .
A rt. 16® P a tro n a to
1. El P a tro n a to  de la  E scu ela  e s  un organe a l  c u a l e s td  e n c o -  
mendado e l  G obierno y l a  A d m in is tra c io n  de la  misma de —  
acuerdo con lo  d is p u e s to  en e l  D ecreto  so b re  E sc u e la s  Uni— 
v e r s i t a r ia s .
2 . El P a tro n a to  e s td  c o n s t i t u id o  por 10 miembros d esig n a d o s — 
por la  E ntidad T it u la r  de aouerdo con la  o ig u ie n t e  compo- 
s io id n ;
. E l V ic e p r e s id e n te  de l a  Jun ta  de T itu la r id a d ,  como -  
P r é s id e n te .
. E l D ir e c to r  de la  E sc u e la , que e s  v o c a l  n a to .
. E l J o fe  de E stu d io s .
. Dos v o c a le s  a p rop u esta  de la  U n iv e r s id a d .
. Quatre v o c a le s  p ro p u esto s por cada una de la s  I n s t i  -  
tu c io n e s  t i t u l a r e s  e n tr e  su s miembros v o c a le s  de la  — 
J u n ta , a b s te n ié n d o se  de h acer  p ro p u esta  a q u é lla s  a — 
l a s  que p er ten ez ca  e l  V ic e p r e s id e n te ,  e l  D ir e c to r  o — 
J e f e  de E stu d io s .
Un r e p r é se n ta n te  de la  P ed era ciô n  C a t o l ic a  de la s  —
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A s o c ia c io n e s  de P adres de P a in ilia  y  P adres de Alumnos 
de Madrid.
3 .3 .1 .  La d e s ig n a c ié n  de miembros d e l P a tro n a to  s e  hace p o r -  
t r e s  a n o s , e s  r en o v a b le  y  e s t é  s u s c r i t a  por e l  P r é s i ­
d e n te  de la  Jun ta  de T itu la r id a d .
3 .2 .  Los miembros que lo  son por razdn de su  cargo  c eserâ n  
a l  c é sa r  en e l  mismo, lo s  r e s ta n t e s  c o sa n , prim ero — 
cu a tro  y d esp u és t r è s ,  de forma que no lo  hagan a la ­
v ez  to d o s l o s  r e p r é se n ta n te s  de un mismo s e c t o r .
4 . Para aseg u ra r  la  conexid n  e n tr e  la  Jun ta  de T itu la r id a d  y 
la  E scu e la  y g a r a n t iz a r  e l  e s p l r i t u  c r i s t ia n o  expresado  en 
e l  I d e a r io ,  a l  P a tro n a to  s e  l e  encomiendan la s  s i g u i e n t e s -  
fu n c io n e s  j
a ) Proponer a la  aprobaciôn  de la  Com isidn E p isco p a l de — 
Ensenanza la s  Norman de Régimcn In te r n o .
b) Proponer a l  M in is te r io  de Educacion y C ie n c ia  l a s  modi 
f i c a c io n e s  en e l  Reglam ento de la  E sc u e la .
c )  A seso ra r  a la  Junta de T itu la r id a d  a c er ca  de la  propues 
t a  de nombramiento d e l  D ir e c to r
d ) Proponer a l  J e f e  de E stu d io s  a la  Jun ta  T it u la r  para su 
nom bram iento, o id o  e l  p a r e ce r  de la  Junta de la  E scu ela .
e) Nombrar a l  A dm in in trador. Nombrar a l  S e c r e ta r io  de la  -  
E scu e la  y a l o s  J e f e s  de é r e a s  d e p a r ta m en ta les , o îd a  la  
Jun ta  de la  E sc u e la .
f )  Aprobar la s  p ro p u esta s  de d e s ig n a c ié n  d e l  P r o fe so r a d o ,-  
p r e v ia  o b te n c ié n  de la  V enia  d ocen d i de la  U n iv e r s id a d ,
8in  p e r j u ic io  en su  caso  de lo  d is p u e s to  en lo s  pérra  -  
f o s  3 y  4 d e l  a r t i c u l e  136 de la  Ley G eneral de Educa -
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c i6 n ,  y  e s t a b le c e r  e l  c o rr esp o n d ien te  c o n tr a to ,
g) Aprobar en su caso  la  p ro p u esta  de c e s e  d e l p r o fe so ra d o .
h) Aprobar lo s  p resu p u esto s  de la  E sc u e la .
5 . 5 . 1 . El P a tro n a to  convocado y  p r e s id id o  por su P r é s id e n te  s e  
r e u n ir é  a l  menos t r è s  v e c e s  a l  ano y  siem pre que e l  P re
s id e n t e  lo  juzgue n e c e s a r io ,  o lo  pidan la  m itad de su s
miembros.
5 . 2 . E l P a tro n a to  s e  c o n s id e r a râ  v â lid a m en te  reu n id o  en p r i ­
mera c o n v o c a to r ia , cuando a s i s t a n  la  m itad més uno de — 
su s  miem bros. En segunda c o n v o c a to r ia , con lo s  miembros 
que e s tê n  p r é s e n te s .
5 . 3 . IjOS acuerd os se r én  v é l id o s  cuando s e  tomen por m ayoria-  
a b s o lu ta  en prim era v o ta c ié n ,  en la  segunda se r â  s u f i  -  
c ie n t e  l a  mayorfa r e l a t i v e .
5 . 4 . Cuando s e  t r a t e  de d esig n a c ic în  de personas s e  ro q u ieren  
lo s  dos t e r c io s  on la  prim era v o ta c iô n , m ayorla a b so lu ­
t e  en la  segunda y r e l a t i v e  en la  te r c e r a .
5 . 5 . A ctuaré de s e c r e t a r io  uno de lo s  miembros dcsignad o  a l -  
e f e c t o  y s e  e n v ia ré  com unicacidn de lo  tra ta d o  y  acorda  
do en cada s e s id n  a l a  Ju n ta  de T itu la r id a d  de la  Escue  
l a .
6 . 6 .1 .  Una v e z  a l  ano c l  P atron ato  s e  r e u n ir é  con la  Ju n ta  de  
E scu e la .
ORGAUOS UUIPER30NALES DE GOBIERNO
a ) D ir e c to r
A r t. 17® El D ir e c to r ,  ademés de lo s  r e q u is i t o s  e x ig id o s  por e l  D ecreto
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2293 /  1973 de 17 de a g o s to ,  reu n i r é  en la  medida de lo  p o e i -  
b le  la e  c o n d ic io n e s  e ig u ie n t e s i
a) C onocer, a c ep ta r  y  p o te n c ia r  l a  o r ie n ta c id n  c r i s t ia n a  de­
là  E sc u e la ,
b) S er s e n s ib le  a l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de una E scu e la  de For— 
macidn d e l  P ro fe so r a d o ,
c) E sta r  a b ie r to  a l  d ié lo g o  con p r o fe so r e s  y alum nos, con lo s  
drganos de a seso ra m ien to  o o n s t i t u id o s  en l a  E sc u e la , con -  
e l  P a tro n a to  y con la  E ntidad t i t u l a r ,  segûn lo s  c a s o s ,  -  
a n te s  de tomar l a s  d e c is io n e s  que l e  com peten,
d) Tener a p t i tu d e s  para tr a b a ja r  en equipo con lo s  drganos -  
d ir e c t iv o s  de la  E sc u e la ,
A r t , 10® 1 . A ntes de proponer a l  D ir e c to r  para su  d e s ig n a c id n  por e l  -
M in is te r io  de Educacidn y  C ie n c ia ,  a ten o r  d e l A r t . 21 d e l  
c ita d o  D e cr e to , l a  Jun ta  de T itu la r id a d  s e  a se so r a rd  d e l  -  
P a tro n a to  de la  E sc u e la .
2 . La prop u esta  s e  hard unicam ente sob re  una p erson a . En caso  
de no s e r  d esig n a d a  v o lv er d  a fo rm u la rse  o tr a  p ro p u esta  -  
h a sta  que s e  produzca la  d e s ig n a c id n .
A r t . 19® Dentro d e l tiem po que e l  D ir e c to r  ded iq u e  a su s  ta r o a s  de D irec
c id n , r e ser v a rd  un e sp a c io  determ inado para e s t a r  a d is p o s ic io n  
de p r o fe so r e s  y alum nos.
A r t . 20® El D ir e c to r  cesa rd  autom dticam ente a l  term ino de su  m andate, -
s i  b ie n , l a  Junta  de T itu la r id a d  o id o s  e l  P a tro n a to  y la  Junta
de E scu e la  puode proponer a l  M in is te r io  la  ren o v a cid n  de su  -  
nombramiento para p é r io d e s  de ig u a l  tiem p o.
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A r t , 21® D urante e l  t r io n io ,  e l  D ir e c to r  podrd s o l i c i t e r  s e r  r e le v a d o -
de su c a rg o .
La Ju n ta  de T itu la r id a d  podrd proponer e l  c e s e  d e l  D ir e c to r  —
cuando e x is ta n  a lg u n a s de e s t a s  c a u sa s ;
a ) N o g lig e n c ia  n o to r ia  en e l  curn p lin ien to  de lo s  d eb eres in ­
h é r e n te s  a su s fu n c io n e s .
b) Abuso do a u to r id a d  o f a l t a  g ra v e  de r e sp o to  y c o n s id é r a  -  
c iô n  a la s  a u to r id a d e s  s u p e r io r es  o a lo s  su b o rd in a d o s.
c )  Incurnplim iento de la s  o r ie n t a c io n e s  y normas fundamenta — 
l e s  so b re  form acidn de lo s  alum nos e s t a b le c id a s  en e l  Re­
glam ento d e l  C en tro .
d) C u aleaqu iera  o tr a s  f a l t a s  c o n s id e r a d a s  muy g ra v es en la  -  
l e g i s la c id n  v ig e n t e .
A r t. 22® D entro de la s  fu n c io n e s  de g e s t io n  que s e  l e  a tr ib u y e n  en e l -
mencionado D e c r e to , s e  se n a la n  l a s  s ig u ie n t e s ;
a) R ep résen ter  a la  U n iv ersid a d  en la  E sc u e la .
b) R ep résen ter  o f ic ia lm e n te  a la  E sc u e la .
c )  C onvocar, p r e s id ir  o a u to r iz a r  la s  r eu n io n es d e l  c la u s t r o  
y  de la s  J u n ta s , P le n o s  o C om isiones e s t a b le c id a s  en la  -  
E sc u e la .
d) V elar  por e l  cum pliin iento  de la s  d is p o s ic io n e s  g é n é r a le s -  
y d e l  Reglam ento y l a s  Normas de Régimes In te r n o .
e) A ctuar como érgano de e n la c e  e n tr e  la  E scu ela  y  la  U n iv er  
s id a d , en to d o s lo s  a su n to s  de In d o le  académ ica.
f ) A u to r iz a r  con su  firm a  la s  a c t a s ,  r e g i s t r o s  y c e r t i f i e s  — 
c lo n e s  acadêm icas que s e  exp iden  en S e c r e t a r la ,
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g) E je r c e r  la  a tr ib u c ld n  que en r e la c id n  con lo s  acuerd os d e l  
P a tr o n a to , s e  l e  c o n f ie r e  en e l  A r t , 2 1 , 2 d e l  m cncionado- 
D e cr e to .
b ) J e f e  de E stu d io s
A rt. 23® El J o fe  de E stu d io s  s e r â  design ad o  por la  Junta de T itu la r id a d ,
a propu esta  d e l  P a tr o n a to , e l  c u a l o ir d  prev iam ente e l  p a recer
de la  E scu e la  a tr a v ê s  de su s drganos r e p r e s e n t a t iv o s .
A r t. 2 4 ® Las fu n c io n e s  g é n é r a le s  d e l J e f e  de E stu d io s  son :
a ) O rgan izar y co o rd in a r  la  a c t iv id a d  académ ica d e l  C en tro .
b) T rabajar en e s tr e c h a  co la b o ra o id n  con e l  D ir e c to r ,  con lo s  
J e f e s  de C o m isio n es, Areas d ep a r ta m en ta les , co o rd in a d o r es ,  
d e leg a d o s d e l  alumnado.
c ) A segurar con lo s  r e s t a n t e s  estam en tos de la  E sc u e la , la  -  
c o n v iv e n c ia  y e l  r e s p e to  mutuo.
d) P o te n c ia r  l a  form acidn perm anente d e l  P ro feso ra d o  en e je r  
c io i o .
e) Formar p a r te  d e l  P a tr o n a to , Ju n ta  de E sc u e la , y  p r e s i d i r -  
la  Com isidn de e s t u d io s .
f )  R edactar l a  memoria pedagd gica  de la  E scu e la .
g) Form ular la s  p ro p u esta s de nombramiento y c e s e  d e l  p r o fe so  
ra d o , o ld a  la  Jun ta  de E sc u e la .
h) En a u se n c ia  d e l  D ir e c to r ,  e j e r c e r  la s  fu n c io n e s  que l e  corn 
p eten  a é s t e  en la  marcha in te r n a  de la  E sc u e la .
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A r t. 25 ® 51 b ie n  e l  nombramiento d e l  J e f e  de E stu d io s  ha de r e c a e r  on-
un p r o fe so r  de d e d ic a c id n  e x c lu s iv e ,  ex cep o ion a lm en te  en uno- 
de p le n a , en todo  c a so , e l  numéro de horas de c la s e  no ha de 
s e r  t a l  que l e  im pida desem penar su s  fu n c io n e s .
A r t. 2 6 * La duraoidn d e l cargo  de J e f e  de E stu d io s  serA de t r è s  anos -
p r o r r o g a b le s , pudiendo c e s a r  a n te s  por m o tives j u n t i f i c a d o s i
a ) P e t ic id n  p er so n a l form alm ente ao ep ta d a .
b) D e c is ld n  d e l  P a tro n a to  p r e v ia  c o n su lta  a la  Junta de Es— 
c u e la .
C) S e c r e ta r io
A rt. 27 ® 1 . El S e c r e ta r io  serA nombrado por e l  P a tro n a to , o ld a  la  Jun­
ta  de E sc u e la , per un p er lo d o  de t r e e  a n o s , r e n o v a b le s , — 
pudiendo c e s a r  a n te s  de f i n a l i z a r  e l  p ér io d e  a p e tic iA n  — 
p ro p ia  o por d e c is io n  j u s t i f i c a d a  d e l P a tr o n a to , o fd a  l a  -  
Jun ta  de E sc u e la .
2 .  E l S e c r e ta r io  dependerA d ir ec ta m en te  d e l  D ir e c to r  o d e l  -  
J e fe  de E stu d io s  en e l  e j e r c i c io  de su s fu n c io n e s .
A rt. 28® C orresponde a l  S e c r e ta r io  r e a l i z a r  por s i  mismo o c u id a r  que— 
s e  r e a l i c e n  la s  s ig u ie n t e s  ta r e a s  t
a ) Dar cu en ta  a l  D ir e c to r  de to d o s lo s  a su n to s d e l  despacho— 
poniendo a su  firm a  to d o s l o s  docum entos que lo  r eq u ier a n .  
P or ê l  pasarA toda la  docum entaciAn que e n tr e  o s a ig a  de 
l a  E sc u e la .
b) Comunicar a todo e l  p e r so n a l la s  Ardenes d e l  D ir e c to r  y  -
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de la  S u p e r io r id a d , s in  p e r j u ic io  de la s  a tr ib u c io n e s  pro 
p ia s  d e l  J e f e  de E s tu d io s ,
c )  R edactar la s  co m u n icacion es y d i l ig e n c i a s  e in s t r u ir  lo s  
e x p e d ie n te s  que procédant conform e a la s  in d ic a c io n e s  d e l  
D ir e c to r  y  a la s  d i s p o s ic io n e s  v ig e n t o s ,
d) O rgan izar y co o rd in a r  e l  tr a b a jo  d e l  p e r so n a l de S e c r e ta ­
r l a .
e) Formar p a r te  de l a  Jun ta  de la  E scu e la  y de la  C om isiôn — 
de E stu d io s .
f )  Hacer lo s  a s ie n t o s  de la  m a tr io u la  y  lo s  demAs que a fe c te n  
a lo s  alumnos en lo s  l ib r o s  de la  E sc u e la , en la  forma r o -  
g la m en ta r ia .
g) E xtender la s  a c ta s  de la s  reu n io n es  d e l  c la u s t r o ,  de la  -  
Ju n ta  de E scu e la  y de la  Com isidn de E stu d io s  dando l e c t u ­
r e  de l a s  mismas para su  aprob acid n ,
h) R edactar la  memoria de a c t iv id a d e s  y d a to s  e s t a d î s t i c o s  -  
a n u a le s  de la  E sc u e la .
i )  E xpedir la s  c e r t i f i c a c i o n e s  que rec lam es la  S u p erio r id a d  o 
l o s  in te r e s a d o s .
j )  P ro p o rc io n a r  a l  M in is te r io ,  U n iv ersid a d  e I n s t i t u t e  N a c io -  
n a l de E s t a d is t ic a  lo s  d a to s  que s o l i c i t e s .
k) C o n fecc io n a r  e l  f ic h e r o  de la  l e g i s la c id n  de la  E sc u e la .
i )  A rch iv er  lo s  docum entos de la  E sc u e la .
m) C u sto d ia r  e l  a r c h iv e  de e x p e d ie n te s ,  l ib r o s  de a c t a s ,  f i  -  
c h e r o s , e t c .
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D) Adm inlsfcrador
A rt. 2 9 ® E l A d m in istrad or se r â  nombrado por e l  P a tro n a to  o fd a  la  Ju n ta  
de T itu la r id a d .
E l nombramiento s e  harA por t r è s  aHos r e n o v a b le s , pudien
do c e s a r ,  no o b s ta n te ,  a n te s  de acabar e l  p er lo d o ; por p e t i  —
cid n  p ro p ia  o por d e c is id n  j u s t i f i c a d a  d e l  p rop io  P a tr o n a to ,— 
o fd a  la  Junta de E scu e la  y  de T itu la r id a d .
A rt. 30® S i  e l  nombramiento no r e c a e  en un raiembro d e l  P ro fe so r a d o , de  
berA s e r  persona que ten g a  perm anencia y  d ed ic a c id n  s u f i c i e n t e  
de t a l  modo que pueda co n ocer  y v i v i r  de c cr ca  la  v id a  de l a -  
E sc u e la .
A rt. 31® E l A dm in istrador dependerA d ir ec ta m en te  d e l  D ir e c to r  o J e f e  de
E stu d io s  en e l  desempeno de su s fu n c io n e s .
A rt. 32® Son fu n c io n e s  d e l  A dm in istrador t
a )  P reparar técn ica m en te  lo s  p resu p u esto s  que la  Junta de — 
E scu e la  ha de o la b o ra r  y  p r e se n te r  a la  aprobacidn  d e l  Pa 
tr o n a to .
b) Hacer un b a la n ce  de cu en ta s que la  E scu e la  deberA p resen ­
t e r  a l  f i n a l i z a r  e l  e j e r c i c io  de cada c u r so .
c )  R e a liz a r  de acuerdo con la  D ir e c c io n , l a s  in v e r s io n e s  n e -
c e s a r ia s  para la  c o n serv a c id n  y mejora d e l  e d i f i c i o ,  g a s -  
t o s  de p e r so n a l y  demAs co n cep to s  que f ig u r e n  en e l  p resu  
p u esto  a cep ta d o .
d) Ser r e sp o n sa b le  d e l  curaplim iento de la s  d is p o s ic io n e s  l a —
b o r a le s  que a fe c te n  a l  p er so n a l de la  E sc u e la .
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e) O rgan izar y s u p e r v is e r  e l  tr a b a jo  d e l  p er so n a l no d o cen te  
e x ce p te  e l  de  S e c r e t a r la  o e l  que e s t é  f i j o  a d is p o s ic io n  
de a lgû n  o tr o  s e r v ic io  de l a  E sc u e la .
f )  Dar cu en ta  de la  marcha de la  A d m in istra c io n  a l a  Junta -  
de E sc u e la , a l  P a tro n a to  y a la  Junta de T itu la r id a d ,
g) C o n feccio n a r  la  memoria académ ica.
h) R ep resen tar  a la  E scu e la  a n te  l a s  E ntid ades b a n ca r ia s  jun
tam ente con la s  E ntid ades t i t u l a r e s ,  o con la  persona  en
qu ien  e l l a s  d e leg u en .
i )  Formar p a r te  de la  Junta de E sc u e la .
j )  G estio n a r  nuevas fu e n te s  de f in a n c ia c id n .
E) Coordinador de Curso
A r t. 33® El C oordinador de Curso o de S e c c id n , s i  lo  h u b ie r e , desom pe-
rïa su fu n c id n , en r e la c id n  y  bajo  la  dependencia  inm ed iata  -
d e l  J e f e  de E stu d io s .
Entre o tr a s  tendrA e s t a s  co m p eten c ies i
a ) C oordinar lo s  o b j e t iv o s ,  c o n te n id o s  y a c t iv id a d e s  de l a s -  
m a ter ia s d e l  c u r so .
b) E stu d ia r  con lo s  demAs p r o fe s o r e s  d e l c u r so , lo  que mAs -  
convenga a la  form acidn y  p ro ceso  de adap tacid n  d e l  grupo
y de cada uno de su s  com ponentes, a l  e s t i l o  de v id a  y d e -
tr a b a jo  de la  E sc u e la .
c ) Convocar por d e le g a c id n  d e l  D ir e c to r  o d e l J e f e  de E stu — 
d io s ,  y  p r e s id i r ,  s i  ninguno de e l l e s  e s t u v ie r e  p r é s e n té ,  
la s  s e s io n e s  de ev a lu a c id n  de su grupo, e x ce p te  l a s  q u e-  
hayan de r e g ir s e  por e l  A r t. 2 7 , 2 d e l  D ecreto  so b re  E s-
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cuG las U n iv e r s i t a r i a s ,
d) P a c i l i t a r  l a s  r e la c io n e s  e n tr e  l o s  alum nos, l o s  p r o fe so r e s  
d e l  cu rso  y  la  D ir eo o id n .
e) Tener a l  d la  lo s  d a to s  p e r so n a le s  que f a c i l i t e n  la  ta r e a  -  
de ayudar a l o s  alum nos.
A r t, 34® El nombramiento de C oordinad ores lo  h ace  para cada ano e l  J e f e  
de E stu d io s , o ld o s  la  Ju n ta  de E sc u e la  y  e l  in te r e s a d o . E sta  -  
fu n c id n  e x ig e  un tiem po s u f i c i e n t e  d e  d e d ic a c id n  a su s ta r e a s .
ORGANOS C0LEGIAD05 DE GODIERNO
A) Jun ta  de E scu e la
A rt. 35® Para a s i s t i r  a l  D ir e c to r  en su s  fu n c io n e s  de G obierno y Adminis 
t r a c id n , segun e s t a b le c e  e l  D ecroto  reg u la d o r  de la s  E sc u e la s— 
U n iv e r s i t a r ia s  y  e l  Reglam ento de la  E scu e la , s e  prevee la  cons 
t i t u o id n  de la  Jun ta  do E sc u e la .
A rt. 36® 1. La Jun ta  de E scu e la  os e l  drgano que a s i s t e  a l  D ir e c to r  en
e l  gob iern o  g e n e ra l de la  E sc u e la , e sp o c ia lm e n te  en lo  que
s e  r e f i e r e  a a q u e l la s  c u e s t io n e s  que e x p lîc ita m e n te  s e  s e ­
nalan  como de com petencia  en e l  Reglam ento o en la s  Normas 
de la  E sc u e la .
2 . EstA c o n s t i t u id a  port e l  D ir e c to r ,  e l  J e f e  de E s tu d io s , e l  
S e c r e t a r io ,  e l  A d m in istrad or, r e p r e se n ta c iô n  d e l  p r o fe so ­
rado y  d e l  alumnado.
3. La r e p r e se n ta c iô n  d e l  p ro fe so ra d o  estarA  c o n s t i t u id a  por -
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un r e p r é se n ta n te  de lo s  J e f e s  de A reas D ep a rta m en ta les, -  
un r e p r é se n ta n te  d e  lo s  C oordinad ores de curso  y un rep re  
se n ta n te  d e l  conju n to  de lo s  p r o fe s o r e s ,  Cada uno de l o s -  
r e p r e se n ta n te s  e s  e le g id o  por a q u e l lo s  a q u ien es  r ep re se n  
t a ,  Una misma p erso n a  no puede te n e r  dos r e p r e se n ta c io n e s  
de ningun t ip o .
4 . La r e p r e se n ta c iô n  de lo s  alumnos la  tendrâ e l  D elogado —  
d e l C entro y lo s  d e leg a d o s  de lo s  c u r so s  a lo s  que no per  
te n e z c a  e l  D elegad o d e l  C en tro .
A r t. 37® Son fu n c io n e s  de la  J u n ta  de E sc u e la , e n tr e  o tr a s  l a s  s ig u ie n
t e s  I
a) Ayudar a l  D ir e c to r  en e l  go b iern o  normal de la  E sc u e la .
b) E stu d ia r  y proponer la s  m o d if ic a c io n e s  en e l  Reglam ento -  
de la  E sc u e la .
c )  In form er la s  p ro p u esta s  de d e s ig n a c iô n  de p r o fe s o r e s .
d) E la b o rer  e l  p r o y e c tô  d e l  p resu p u esto  a n u a l.
e) S o l i c i t e r  d e l  P a tro n a to  m o d if ic a c io n e s  en e l  p r e su p u e sto -  
a c ep ta d o .
f )  Aprobar lo s  p r e su p u e sto s  de l a s  Areas d ep a r ta m en ta les .
g) E lab orer  lo s  in form es que p id a  e l  P a tro n a to , en e l  nombre 
m iento de a q u e l lo s  c a rg o s  en lo s  que es p r e c e p t iv e  o i r  e l  
p a recer  de la  J u n ta .
A r t . 38® 1. La Jun ta  de E scu e la  debe fu n c io n a r  en p leno  y en c o m is io ­
n e s .
2 .  La Ju n ta  de E sc u e la  s e  c o n s t i tu ir A  en Junta econôm ica —  
siem p re  que s e  t r a te n  a su n to s  econôm icos.
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3. Las reu n io n e s  d e l  p len o  tendrAn lu g a r  a l  menos una v e z  -  
por t r im e s t r e ,  deberA r e u n ir s e  ademAs cuando lo  juzgue con 
v e n ie n te  e l  D ir e c to r  y lo  s o l i c i t e  por e s c r i t o  la  m itad — 
mAs uno de su s miembros,
D) C om isiôn Perm anente do la  Jun ta  de E scu e la
A rt. 39® HabrA una Com isiôn perm anente, c o n s t i t u id a  por e l  D ir e c to r ,  -  
e l  J e f e  do E s tu d io s , e l  r e p r é se n ta n te  de lo s  c o o rd in a d o r es , y 
s i  no lo  h u b ie r e , e l  de lo s  J e f e s  de A reas D ep a rta m en ta les , -  
e l  S e c r e ta r io  y  e l  D elegado de C en tro . ConvocarA y p r e s id ir A  -  
l a s  r eu n io n e s  e l  D ir e c to r  o e l  J e f e  de E s tu d io s  en su nombre.
c )  Com isiôn de E stu d io s
A r t. 40® La Com isiôn do E stu d io s  e s  e l  ôrgano de a se so ra m ien to  en todo  
cuanto s e  r e f i e r e  a l  p la n  de e s t u d io s  y a l a  v id a  académ ica — 
de la  E sc u e la .
A rt. 41® EstarA c o n s t i t u id a  por e l  J e f e  de E s tu d io s , e l  S e c r e t a r io ,  lo s
J e f e s  de Areas d e p a r ta m en ta les , lo s  co o rd in a d o res de c u r so , e l  
p r o fe so r  encargado de la  form aciôn perm anente, e l  r e sp o n sa b le —
do la  b i b l i o t e c a ,  y un d e legad o  de lo s  alumnos de cada c u r so .
A rt. 42® Son fu n c io n e s  de la  Com isiôn t
*
a) A s i s t i r  a l  D ir e c to r  en lo  que s e  r e f i e r e  a l  P lan  de E stu -  
d io ,
b) P ro cu rer  que s e  cumpla lo  p r e v is t o  en la  p la n i f i c a c iô n  -  
g e n e r a l d e l  c u r so , en lo  que s e  r e f i e r e  a c o n te n id o s , a c -
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t iv id a d e s  y c v a lu a c iô n ,
c) C olaborar en la  o r g a n iz a c iô n  de a c t iv id a d e s  c u l t u r a le s .
d) A seso ra r  en la  o r g a n iz a c iô n  do la  b i b l i o t e c a .
A r t, 43® 1. E sta  Com isiôn fu n c io n a râ  en p len o  o en su b c o m is io n es ,
2 , l a s  reu n io n e s  serAn convocadas por e l  J e f e  de E s tu d io s . S i 
lo  c r e e  c o n v e n ien te  podrA d e le g a r  la  co o rd in a c iô n  de la  -  
reu n iô n  en o tr o  p r o fe so r  miembro de la  C om isiôn .
3. Se convocarA reu n iôn  d e l p len o  por lo  menos una v e z  a l  —  
mes. Se convocarA igualm en te cuando lo  s o l i c i t e n  por e s  -
c r i t o  la  m itad mAs uno de su s miembros o lo  créa  oportuno
e l  J e f e  de E s tu d io s ,
d ) C la u stro  de la  E scu e la
A r t. 44® 1. E l c la u s t r o  de la  E scu e la  e s  e l  ôrgano de r e p r e s e n ta c iô n -
c o r p o r a tiv a  de la  misma, su s fu n c io n e s  son la s  do e s tu d ia r
la  s i t u a c iô n  de la  E scu e la  y s u g e r ir  i n i c i a t i v a s  y formu­
l e r  p ro p u esta s  r e la c io n a d a s  con la  v id a  d e l  C en tro .
2 . EstA formado por t
a) E l D ir e c to r  como P r e s id e n ts .
b) E l J e f e  de E s tu d io s .
c )  E l S e c r e t a r io .
d) E l A d m in istrad or.
e )  Los p r o fe so r e s  t i t u l a r e s .
f )  Un r e p r é se n ta n te  de l o s  p r o fe so r e s  no t i t u l a r e s .
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g) Los d e le g a d o s  y su b d eleg a d o s d e l  C entro y de ourso  en r e ­
p r e se n ta c iô n  d e l  alumnado»
h) Un r e p r é se n ta n te  d e l  p e r so n a l no d o c e n te ,
3 , Serâ  convocado por e l  D ir e c to r  a l  menos dos v e c e s  a l  ano ,
e ) A reas D ep artam en ta les
A r t. 45* El A rea D épartem enta l estA  formada por lo s  p r o fe so r e s  de ma 
t e r i a s  a f i n e s .
A r t , 46 ® Son fu n c io n e s  d e l  Area D ép artem en ta l;
a )  F ij a r  y  o r g a n iz a r  lo s  o b j e t iv o s  g é n é r a le s  d e l  A rea, y  l o s  
o b j e t iv o s  e s p e c i f î c o s  y  c o n te n id o s  de la s  d i s t i n t a s  m ate- 
r i a s ,
b) P e r fe c c io n a r  la  pedagogfa  de la s  m ater ia s d e l  A rea,
c )  Promover e l  p e r fec c io n a m ie n to  d e l  p ro feso ra d o  d e l  Area — 
d esd e  e l  punto de v i s t a  c i e n t l f i c o ,
d) D e s a r r o l la r  en cuanto  se a  p o s ib le  tr a b a jo s  de in v e s t ig a o iô n
e) O rgan izar en la  I fn e a  e s t a b le c id a  por la  E sc u e la , l a s  Prâc  
t i o a s  E sc o ln r e s  de l o s  alum nos,
f )  A tender a l  p er fec c io n a m ie n to  d e l  p rofeso ra d o  de E .G .B . en 
e j e r c i c i o ,  a tr a v é s  de c u r s i l l o s  o se m in a r ie s  u o tr o  t i  — 
po de a c t iv id a d e s ,  bajo  la  co o rd in a c iô n  d e l p r o fe so r  en — 
cargado de la  form aciôn  perm anente.
g) C o n fec c io n a r  e l  p resu p u esto  c o r r e sp o n d ie n te  a l  Area para— 
p r o se n ta r lo  a la  Jun ta  de E scu e la  para su a p ro b a c iô n .
A r t . 47* Se c o n s t itu ir A n  en la  E scu e la  la s  s ig u ie n t e s  A reas;
C ie n c ia s  de la  E du caciôn , F l l o l o g f a ,  C ie n c ia s  Humanas, C ie n c ia s ,
Form aciôn R e l ig io s a ,  E x p resiô n .
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A r t, 48 ® Para co o rd in a r  y su p e r v iso r  l a  a c c iô n  de lo s  com ponentes d e l  
A rea, habrA un J o fe  de Area D ép artem en ta l.
A r t. 49® El J e f e  de Area D épartem enta l serA prop u esto  por lo s  miembros 
que la  in te g r a n  y nombrado por e l  P a tro n a to  o îd a  la  Ju n ta  d e-  
E sc u e la .
Sua fu n c io n e s  serAn la s  s ig u ie n t e s ;
a) R e sp o n sa b iliz a r se  de la  e je c u c iô n  de la s  r esen a d a s en e l  
a r t .  46 .
b) C oord inar , f a c i l i t e r  y  su p e r v iso r  la  a c c iô n  de l o s  que la  
componen en e s tr e c h a  r e la c iô n  con e l  J e f e  de E s tu d io s , —  
con qu ien  s e  e n tr e v is ta r A  reg u la rm en te , y  c o n fe c c io n a r  la  
memoria anu al d e l  Area.
c )  A d m in istrer  e l  p resu p u esto  anu a l co n fecc io n a d o  por lo s  —  
miembros d e l  A rea.
d) Tener a l  d îa  e l  in v e n ta r io  d e l m a ter ia l e s p e c î f i c o  d o l —  
Area, y resp on d er  d e l  mismo.
A r t. 50® Los p r o fe so r e s  d e l  Area D épartem enta l s e  reunirA n por lo  me -
nos una v e z  a l  mes. LevantarAn a c ta  de la s  r eu n io n es que en -  
tregarAn a l  J e f e  de E s tu d io s . A detorm inadas s e s io n e s  de t r a ­
b ajo  s e  pueden in v i t a r  a lo s  r e p r o s e n ta n te s  d e l  alumnado.
A r t . 51® 1 . La com posic iôn  y e s tr u c tu r a c iô n  de la s  A reas Departam enta
l e s  f i n a l i s a  a l  term in er  e l  cu rso  académ ico.
2 .  Cada Area s e  regu larA  por su s normas e s p e c ia lo s  aprobadas 
por la  D ir o cc iô n  de la  E scu e la .
3 . E l J e f e  d e l  Area D épartem enta l dedicarA  5 horas a l  e j o r c i  
c io  de su s  fu n c io n e s .
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f ) Comisiôn de P rA o tica s
A rt. 52® HabrA una C om isiôn de P rA o tic a s  c o n s t i t u id a  por e l  p r o fe so r  o 
lo s  p r o fe so r e s  r e s p o n s a b le s  de o r ie n t e r  y  su p e r v ise r  l a s  prac
t i c a s  de lo s  alumnos y  por lo s  p r o fe so r e s  de la s  d i s t i n t a s  -
D id A otioas de cada Area.
P r e s id ir A  e s t a  C om isiôn uno de lo s  co o rd in a d o res d é sig n a  
do por e l  J e fe  de E s tu d io s ,
A rt. 53® Las fu n c io n e s  de e s t a  C om isiôn serAn la s  s ig u ie n t e s ;
a) Programar lo s  c o n te n id o s  y e ta p a s  de la s  mismas.
b) P reparar lo s  e lem en to s n e c e s a r io s  para su  d e s a r r o l lo .
c )  V is i t a r  a l o s  alum nos en lo s  c e n tr o s  con que l a  E scu e la  — 
haya e s ta b le c id o  e l  C onven io ,
d) O r ie n ter  a lo s  alum nos en la s  d i f i o u l t a d e s  que su rja n  a n i  
v e l  de la s  D id a c t ic a s  de su e s p e c ia l id a d .
e ) E valuar e l  tr a b a jo  de la s  P r A o tic a s .
A rt. 54® Dada la  im portancia  de l a s  P r A o tic a s , e l  J e f e  de E s tu d io s ,  en
e s tr e c h a  c o la b o ra c iô n  con e l  C oordinador de la s  m ism as, cu id a  
rA la  r e la c iô n  con la  In sp e c c iô n  y lo s  D ir e c to r e s  de lo s  Cen­
t r o s .
c) P len o  d e l P ro feso ra d o
A rt. 55® 1 . C o n stitu y e  e l  P len o  d e l  P ro feso ra d o  to d o s lo s  p r o fe s o r e s  -
d e l  C entro .
2 . Convoca y  p r e s id e  e l  P len o  e l  D ir e c to r ,
3. Se celeb rarA n  r eu n io n e s  p le n a r ia s  cu a n ta s v o c e s  s e  c ré a  -  
c o n v e n ien te  para a c t iv id a d e s  de e s t u d io ,  r e f l e x iô n  o p la  —
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n i f i c a c iô n  c o n ju n ta , para jornadas de c o n v e n ie n c ia  o para  
c u a lq u ie r  o tr a  cu en tid n  de in t e r é s  comûn a l  p r o fe so ra d o .
CAPITULO IV . PERSONAL DOCENTE
A) M odalidades, o r g a n iz a c iô n  y h o ra r io  d e t ra b ajo
A r t, 56® Tanto la s  m odalidades como la  org a n iz a c io n  d e l tra b a jo  de lo s
p r o fe s o r e s ,  habrAn de e s ta r  en fu n c iô n  de la  tarea c sp e c jc a  -  
d e l C entro .
A rt. 57® Las a c t iv id a d e s  d e l  p ro fe so ra d o  en la  E scu e la  son j
a) A ten ciôn  d ir e c t e  a l o s  alumnos en e l  tra b a jo  de la  p rop ia  
a s ig n a tu r a , a n i v e l  de grupo g e n e r a l ,  a n iv e l  de grupos -  
pequenos o in d iv id u a lm e n te .
b) A tenciôn  a lo s  alum nos en a c t iv id a d e s  no d ir o c ta  y n ece  -  
sariarnente r e la c io n a d a s  con la  p rop ia  asi^ p iatu ra .
c )  P r e se n c ia  y p a r t ic ip a o iô n  en c o n fe r e n c ia s ,  c o lo q u io s ,  me­
sa s  red ondas, e t c .
d) I n v e s t ig a c iô n  c i e n t l f i c o  -  p e d a g o g ic s .
e )  P rep a ra ciô n  y program aciôn.
f )  T areas de g o b ie rn o .
g) Todas a q u e lla s  encam inadas a p e r fe c c io n a r  su p ro p ia  f o r  — 
maciôn p r o f e s io n a l .
A rt. 58® E l tiem po de tra b a jo  o jornada la b o r a l  de cada p r o fe so r  de -  
penderA d e l  régim en de d e d ic a c iô n  que ten ga  en la  E scu e la  y -  
s e  d is t r ib u ir A  e n tr e  l o s  d iv e r s o s  t ip o s  de a c t iv id a d  de acuer  
do con lo s  s ig u ie n t e s  c r i t e r i o s  t
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a) El tiem po que cada p r o fe so r  d e s t in e  a lo a  alumnos en e l  -  
tr a b a jo  de la  p rop ia  a s ig n a tu r a , se r â  oomo mdximo do 20 -  
boras sem anales
Para e s t a b le o e r  e s t e  tiem po s e  tomarâ oomo b a se  e l  numéro 
de boras sem anales que e l  p la n  de e s tu d io s  d é sig n a  a l a  -  
c o r r e sp o n d ie n te  a s ig n a tu r a  r e fe r id o  a cada unidad d o o e n te ,  
l a  c u a l ,  segun e l  D ecreto  2293 /  1973 de 17 de a g o sto  —  
(A r t , 2 5 -4 )>  podrâ l l e g a r  a c ie n  alumnos s in  ex ced er  d i  -  
cbo numéro.
S in  embargo, con e l  f i n  de h acer p o s lb le  una mejor a to n —  
c i6 n  a l  alumnado s e  a n a d irâ  un tiem po p r o p o rc io n a l a l  nu­
méro de boras b a se  y  a l  de alum nos,
b) La in v e s t ig a c iô n  c i e n t î f i c a  que aquf s e  c o n s id é r a  e s  aqué 
l i a  que e s t é  d ir ec ta m en te  r e la c io n a d a  con la  e s p e c i f i c i  -  
dad d e l  C en tro . Se a s ig n a r é  tiem po para e s t e  t ip o  de ac -  
t iv id a d  cuando e x i s t a  p r o y e cto  de r e a l i s a c i é n .  E ste  pro -  
y e c to  puede s e r  p rop u esto  por lo s  p r o fe so r e s  y  acep tado — 
por l a  D ir e c c iô n  o a l a  in v e r s a , prop u esto  por la  D irec  -  
c ié n  a a lgûn  p r o fe so r  o a l  co n ju n to  d e l  p r o fe so ra d o ,
c ) C ie r ta s  a c t iv id a d e s  de p rep a ra cién  la s  r e a l i s a r é n  lo s  pro 
f e s o r e s  trabajand o en grupo ta n to  s i  s e  c o n s t i tu y e  con -  
c r i t e r i o  de v e r t ic a l id a d :  é r e a  dép artem en ta l; como s i  s e -  
c o n s t i t u y e  con c r i t e r i o  de b o r iz o n ta lid a d i equipo de pro­
f e s o r e s  cqyo tr a b a jo  in c id e  sob re  un detorm inado grupo de 
alum nos.
De acuerdo con la s  c ir c u n s ta n c ia s  con cret: s  s e  p r e o is a r é -  
qué p ro p o rc ién  d e l  tiem po de p rep a ra cién  s e  d e d ic a r é  a e s  
t e  t ip o  de a c t iv id a d e s ,
d) Se co n sid era rd n  ta r e a s  de gob iern o  la s  que son e s p e c î f i c a s
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de lo s  ôrganos de g o b ie rn o , nean u n ip c r so n a le s i  D ir e c to r ,  
J e f e  de E stu d io s , S e c r e t a r io ,  A d m in iotrador, .Tofcs de —  
Area D épartem enta l; sean c o le g ia d o s t  J u n ta  do E scu o la , Co 
n iisiôn  de E stu d io s  y o tr a s  crea d a s por la  D ir e c c iô n .
e )  Las fu n c io n c s  de co o rd in a c iô n  que pueden e s ta b lo c e r s e  on­
ia  E scu e la  s e  o o n sid era rô n  Laroas de g o b ie rn o . Las de —  
o r io n ta c iô n  y t u t o r ia  s e  oncuadrarôn en la s  de a to n c iô n  a 
lo s  alum nos, a lo s  que ce  hace r o r c r e n c ia  on c l  punto b) 
d e l  a r t îc u lo  a n te r io r .
A r t. 59® 1 . Las jornadas de tr a b a jo  do lo s  p r o fe s o r e s  que tonpan un -
regim en de d e d ic a c iô n  p a r c ia l ,  s e  e s ta b lo c e r ô  en fu n c iô n -  
d e l  tiem po que s e  l e s  d é s ig n é  para lo s  d iv e r c o s  t ip o s  d e -  
a c t iv id a d e s  que puedan d e s a r r o lla r  en la  E scu o la .
2 .  Se co n sid era rd n  horas e x tr a o r d in a r ia s  a q u é lla s  que, ex ce— 
d iendo de la s  que correspondan de la  jornada la b o r a l  de -  
un p r o fe s o r ,  sean form alm ente s o l i c i t a d a s  por e s c r i t o  co— 
mo t a i e s  por e l  C entro y a cep ta d a s por d ic lio  p r o fe s o r .
3. La E scuola  o rg a n iza rS  lo s  h o r a r io s  d e l p ro feso ra d o  para -  
cada c u r so , con la  debida a n t e la c iô n ,  segun la s  n eces id a d a  
d es de la  E sc u e la ,
B. C la s i f i c a c iô n  y  p l a n t i l l a  d e l  p e r so n a l d o o en te
A r t. 600 El p erso n a l dooente  serd  t
a ) Por razon de su  c a t e g o r ia :  t i t u l a r ,  agregad o , a d ju n to .
b) Por razôn de su perm anencia» f i j o ,  e v en tu a l e in to r in o .
c )  Por razôn de su  d e d ic a c iô n :  e x c lu s iv e ,  p len a  o p a r c ia l .
Todo e l l e  en lo s  term in es que e s ta b le z c a  la  norm ative v ig e n t e .
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A r t. 610 La E scu e la  tenclrd una p l a n t i l l a  de p e r so n a l d o o en te  f i j o  q u e -
s e  c o n fe c c io n a r d  te n ien d o  en o u e n ta , e n tr e  o t r o s ,  l o s  c r i t e  —
r i o s  s lg u ie n t e s ;
a) Habrd un p r o fe so r  f i j o ,  por cada una de la s  m a ter ia s o b l i  
g a t o r ia s  d e l  P la n  de E stu d io s  que serd  e l  t i t u l a r  de la  -  
misma,
b) Habrd ademds uno o mds p r o fe s o r e s  con la  c a te g o r la  que s e  
p r e c i s e  en a q u o lla s  m a ter ia s  que lo  req u ier a n ,
c )  E l p r o fe so r  de una m a ter ia  que e s t é  en p o se s io n  d e l  grade  
mdximo de t i t u la c id n  e x ig id a ,  tendrd c a te g o r fa  de p r o fe so r  
t i t u l a r .
En c a se  de no t e n e r la ,  s e  r e s p o n s a b il iz a r d  de l a  m a te r ia -  
b ajo  la s  d i r e c t r i c e s  de l a  D ir e c o ié n  y d e l DepartamentOy 
te n ien d o  m ien tra s p e r s i s t a  e s t a  s i t u a c ié n ,  l a  c o n s id é r a  — 
c ié n  y la  r e t r ib u c ié n  de t i t u la r *
d) Dado e l  e sc a so  numéro de horas que t ie n e n  a o ign ad as a ig u  
n as m a ter ia s d e l  P lan  de E s tu d io s , podrd encom endarse — 
algu n a  de e l l a s  a l  p r o fe so r  r e sp o n sa b le  de o t r a ,  con l a ­
que ten g a  a f in id a d ,  a menos que baya d is p o s ic iô n  que lo  
p ro h ib a .
A rt, 620 1 . E l p e r so n a l d o c e n te  f i j o  de la  E scu ela  s e  com pletard  con—
e l  que s e  c o n tr a ts  con c a r d c te r  e v e n tu a l .
2 . Ijx E scu e la  c o n tr a ta r â  con ca rA cter  e v en tu a l a q u e l lo s  pro­
f e s o r e s  que n e c e s i t e  para com p letar  e l  p e r so n a l d o c e n te ,
3. En e l  ca so  de que s e  encom iende ima o p ta t iv a  a un p r o fe  -  
so r  f i j o  de d e d ic a c iô n  p a r c ia l ,  la s  horas c o r r e sp o n d ie n te s  
s e  c o n tra ta rd n  in d ep en d ien tem en te , como s e r v ic io  e s p e c ia l  
con c a r d c te r  e v e n tu a l.
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A r t, 63® Anualmonte s e  r e v is a r é  la  p l a n t i l l a  por s i  r e q u ie r e  s e r  m oilifi
cada y  s e  p la n if ic a r d n  lo s  tr a b a jo s  de c a rd c to r  e v e n tu a l,
C R e tr ib u c io n e s
A rt, 64® En m ater ia  de r e t r ib u c io n e s ,  la  E scu e la  s e  a ten d râ  a ]o  que —
e s ta b le z c a n  la s  d i s p o s ic io n e s  v ig c n t e s ,
D, D orechos y D eberes
A rt. 65® 1 . Los p r o fe so r e s  de e s t e  C entro tendrdn lo s  d eroch os y debe
r e s  que l e s  c o n f ie r e  la  Ley G eneral de Educaciôn y d e t ié s -
le y e s  de c a r d c te r  g e n e r a l que l e s  a f e c t e n ,  con la s  co n cre  
c io n e s  qu e, den tro  d e l  marco de la  l e g i s l a c iô n ,  s e  d er ivan  
de lo s  p r in c ip io s  y  normas que reg u la n  la  v id a  do la  Es -  
c u e la .
2 . E ntre o tr o s  d erech o s senalam os l e s  a ig u ie n to s  j
a) E je rc er  fu n c io n e s  de d o c e n c ia  o in v e s t ig a c iô n  emplean 
do lo s  môtodos que s e  c o n sid e r en  mis adecundos den tro  
de la s  o r ie n t a c io n e s  p e d a g ô g ic a s , p la n es  y program as— 
do la  E sc u e la .
b) I n te r v e n ir  en cuanto a f e c t e  a la  v id a , a c t iv id a d  y —
d i s c i p l in a  de la  E sc u e la , a tr a v é s  de lo s  ca u ces ro  -
g la m e n ta r io s .
c )  E je rc er  l a s  fu n c io n e s  d i r e c t iv e s  para la s  que fu e r e n -  
d e s ig n a d o s .
d) C o n s t i t u ir  a g ru p a c io n es que tengan por f in a l id a d  la  me
jo r a  de la  form aciôn  de lo s  alumnos y e l  prop io  p er fo c
c io n a m ien to  p r o f e s io n a l .
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3. Los d eb eres  son :
a ) Educar de conform idad con lo a  p r in c ip io s  c r i s t i a n o s  de 
la  E scu e la  y c o n d ù c ir se  de manera con g ru en te  con e l l o s ,
b ) A ctuar segun la  l ln e a  p ed agôg ica  d e l  C en tro ,
c )  Cum plir la s  normas é t i c a s  que e x ig e  su  fu n c iô n  educa -  
t i v a .
d) A cep tar lo s  c a rg o s  para lo s  que fu e r e  d esign ad o  y e l  -
régim en de d e d ic a c iô n  que e x i j a  e l  o u m p lir lo s ,
e) P ro cu rer , de manera perm anente, su prop io  p e r fe c c io n a —
m iento c i e n t i f i c o  y  p e d a g ô g ico , en orden a m ejorar s u -
form aciôn  y a p t i tu d e s  p r o f e s io n a le s ,
E. V a c a c io n es , en ferm edades, perm isos y e x ce d e n c ia s
A rt, 66® La E scu e la  s e  a ten d rô  a lo  e s t a b le c id o  a l  r e s p e c to  con c a r ô c te r
g e n e ra l en e s t e  t ip o  de C e n tr es ,
F . P rem io s , f a i t e s  y  sa n c io n e s
A rt, 67® El P a tr o n a to , a p rop u esta  de la  D ir e c c iô n  de la  E sc u e la , y  o l —
dos lo s  ôrganos a s e s o r e s ,  concederA , s i  p r o c e d ie r e , menciôn o 
recom pensa a lo s  p r o fe so r e s  que s e  h u b ieren  d is t in g u id o  por — 
algun  t ip o  de a c to s  ex cep c io n a lm en te  m e r ito r io s  y  a l o s  que — 
dem uestren e s p ir i t u  de s e r v ic io ,  de f id e l id a d ,  y  a fd n  de su p e -  
r a c iô n .
A rt. 60® La E scu e la  ademds do la s  f a l t a s  l e v e s ,  g ra v es y muy g ra v es que
serîa la  la  l o g i s la c iô n  la b o r a l ,  c o n s id é r a  e x p llc ita m e n te  f a l t a s
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muy g raves la s  s ig u ie n t e s  t
a )  La f a l t a  perm anente de a c t itu d  y  d io p o n ib ilid n d  para la  — 
c o n v iv e n c ia  y co la b o ra c io n  con Dos companeros en e l  marco 
de la s  normas e s t a b le c id a s  por e l  C entro.
b) E l fom entar la  désu n ion  e n tr e  e l  p erso n a l de la  E scu e la  y 
la  i n d is c i p l i n e  e n tr e  lo s  alum nos.
c )  La e x p o s ic io n  o r a l  y  e s c r i t a  de id e a s  o d o c tr in e s  contra-r- 
r ia s  a io s  p r in c ip io s  sen a la d o s en e l  a r t .  1® en e l  o j o r -  
c i c i o  de su fu n c iô n  d o c e n te ,
d) El incurnplim iento de la s  o r ie n ta c io n e s  y normas sob re  l a -  
form aciôn  do lo s  alumnos e s t a b le c id a s  por e l  P atro n a to  de 
la  E sc u e la .
A r t , 69® Las sa n c io n e s  que s e  impongan en la  E scu e la , serdn tarnbiôn —
la s  t i p i f i c a d a s  en la  l o g is la c iô n  la b o r a l .
A r t. 7 0 ® Las sa n c io n e s  serdn  im puestas on lo s  c a so s  do f a l t a  le v e  y  —
grave por e l  D ir e c to r ,  o ld a  la  Ju n ta  de E scu e la  y s i  lo  juzga  
oportuno o tr o s  ôrganos de asoso ra m ien to ; on lo s  c a so s  de f a l — 
t a  muy g r a v e , por e l  P a tro n a to , o ld a  la  Junta de E sc u e la . En- 
todo c a so , e l  in te r e sa d o  t ie n e  derecho  a s o l i c i t e r  que s e  l e  -  
o ig a .
G, In g r e so  y  c o n tr a ta c iô n  d e l  p er so n a l d o cen te
A r t , 7 1 ® E l in g r eso  d e l  p e r so n a l d o cen te  se r ô  por d e s ig n a c iô n  de la  En
t id a d  T it u la r  de la  E scu e la  y  s e  harô e f e c t iv o  a l  s e r  s u s c r i— 
t o ,  por e l  P a tro n a to  y por e l  in te r e s a d o , e l  c o r r e s p o n d ie n te -  
c o n tr a to  la b o r a l .
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A r t, 7 2 ® La c o n tr a ta c iô n  d e l p e r so n a l d o c e n te , s e  r i g e ,  de una p a r te  -  
por un c r i t e r i o  de s e l e c t iv i d a d ,  on v ir tu d  d e l c u a l e l  P a tro — 
n a to  c o n tr a ta  a qu ien ea  o fr e z c a n  g a r a n t ia s  de reoponder a l a s  
e x ig e n c ia s  p r o p ia s  de su s  fu n c io n e s ;  y  de o t r a ,  por e l  s e n t i -  
do de r e s p o n s a b ilid a d  y de compromise que haré que s ô lo  aque­
l l o s  p r o fe so r e s  que s ie n ta n  como su yos l o s  o b j e t lv o s  de la  -  
E sc u e la , s e  docidan  a tr a b a ja r  en e l l a .
A r t. 73® P ara g a r a n t iz a r  e l  oum plim iento de lo s  r e q u i s i t e s  y  tr â m ite s — 
e a t a b le c id o s ,  ta n to  por l a  lo g i s la c iô n  g e n e ra l como por la  — 
n orm ative p ro p ia  d e l  C en tro , s e  s e g u ir ô  e l  s ig u ie n t e  p r o c e d i— 
m iento 1
1. D urante e l  segundo c u a tr im e s tr e  de cada c u r so , la  Jun ta  — 
de E scu e la  e la b o ra r ô  la  p o s ib le  r e la c iô n  de p la z a s  de pro  
f e s o r e s  f i j o s  que n e c e s it e n  s e r  c u b ie r ta s  para e l  cu rso  — 
s ig u io n t e ,  por n e c e s id a d  de am pliar  la  p l a n t i l l a  o porque 
s e  produzcan b a ja s  en e l  p ro feso ra d o  e x is t a n t e .
2 .  Una v ez  e s t a b lo c id a  la  r e la c iô n  de p la z a s  a cu b r ir  por -  
nuevos p r o fe s o r e s ,  s e  e la b o ra râ  1
a) Una d e s c r ip c iô n  de cada una de la s  p la z a s  a c u b r ir ;  -  
s i  e s  de c a t é g o r ie  de t i t u l a r ,  ad ju n to  o ayudante; — 
t i t u l a c i ô n  que e x ig e ,  m a ter ia s que comprende, tiem p o -  
de d e d ic a c iô n  a s ig n a d o , r e t r ib u c iô n ,  e t c .
b) Un e s tu d io  de ] a s  c o n d ic io n e s  p e r so n a le s  d e se a b le s  en 
lo s  c a n d id a to s  de cada ima de la s  p la z a s .
3 . La d e s c r ip c iô n  a que s e  hace r e f e r e c ia  en e l  apartado a )  
d e l numéro a n t e r io r ,  s e  darô a co n o c er , por e l  medio môs 
oportuno que s e  ju z g u e , a l o s  p o s ib le s  ca n d id a to s  a eu — 
b r ir  d ic h a s  p la z a s .
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4 . a )  Los c a n d id a to s  p resen ta râ n  on la  E scu e la  la  co rro sp o n -
d ie n t e  s o l i c i t u d  d ir ig id a  a l  P r e s id e n ts  d e l P a tro n a to ,  
acompanada de la  docum entaciôn que a c r e d it e  su t i t u l a ­
c iô n  académ ica y de un cu rricu lu m  que ro o o ja  su h i s t o -  
r i a l  académ ico y p r o f e s io n a l ,
b) En l a  s o l i c i t u d  dcberô h a c e r se  c o n sta r  expresam entc -  
que s e  conoce y a cep ta  la  id o o lo g la  y e l  Reglaincnto -  
In te r n e  de la  E scu e la .
5 . La Ju n ta  de E sc u o la , a la  v i s t a  d e l e x p e d ie n ts  y de l a s  -  
c o n d ic io n e s  p e r so n a le s  de lo s  c a n d id a te s , form u lera  a n te  — 
e l  P a tro n a to  de la  E scu e la , p ro p u esta  de d e s ig n a c iô n  a fa ­
vor de la  persona que juzgue mds id ô n ea .
6 . Una v e z  acep tada la  p ropu esta  por p a rte  d e l  P atron ato  s e  -  
p rocederd  a s o l i c i t e r  de la  U n iv ersid a d  la  " v en ia  docendi"  
segiin s e  e s t a b le c e  en la  lo g i s la c iô n  v ig e n t e .
7 . O btenida la  " v en ia  docendi" s e  procederd a s u b s c r ib ir  e l  — 
c o n tr a ts  por o l  P atro n a to  y n i in te r e sa d o .
8. S i  en al,gûn caso  la  p ropu esta  no fu e r e  aceptada por e l  Fa 
tro n a to  o l a  U n iv ersid a d  no c o n c o d ier e  la  " v en ia  d o cen d i" , 
la  E scu e la  procederd  a form u lar nueva p rop u esta  y s e  s o l i — 
c it a r d  de nuevo la  c o rr esp o n d ien te  " v en ia  d o cen d i" .
9 . Norm almente, la  tr a m ita c iô n  de c o n tr a to s  para cada nuevo — 
cu rso  deberd quedar r e o u e lta  a l  f i n a l i z a r  e l  cu rso  precedon  
t e .
A r t. 74® El p ér io d e  de prueba serd  e l  mdximo e s ta b le c id o  por la  l o g i s l a  
ciôri v ig e n t e .  D urante d ich o  p e r io d s  la  D ir e c c iô n  ayudara a su s  
p r o fe so r e s  a in te g r a r s e  en la  p ed a g o g ic  d e l Centro y a ad ap ter
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s e  a e l l a  y  a id e n t i f i c a r s e  con e l  f i n  e s p e c i f i c o  de la  Escue  
l a .
A r t , 75® En la s  c o n tr a tn c io n e a  de c a r d c te r  e v en tu a l o in te r in o  s e  s e —  
g u ird  un p rocod im ien to  and logo  a l  d e l  p e r so n a l f i j o ,  s i  b ie n ,
en a q u e l lo s  c a so s  en lo s  que no pueda p r e v er se  con s u f i c i e n t e
a n t e la c iô n ,  s e  r ed u c ir d  e l  tiem po de la s  d i f e r c n t e s  e ta p a s  —  
d e l  p r o c ess  a s e g u lr .
A r t. 7 6 ® lo s  c o n tr a to s  s e  fo rm a liza rd n  de acuerdo con lo  que on cada -  
ca so  prevenga la  l e g iâ la c iô n  v ig e n t e ,
II. C eses y d esp id o s
A rt, 77® lo s  c o s e s  y d e sp id o s  s e  reg u la r d n , ta n to  en la s  ca u sa s que -
lo s  d eterm in es como en lo a  p ro ced im ien to s  a s e p u ir ,  por lo  —  
que a l  e f e c t o  e s ta b le z c a  la  l e g i s l a c iô n  v ig e n te  y  e l  Reglamen 
to  y  la s  Normas de Rêgimen In tern o  do la  E sc u e la .
Se hace n o ta r  no o b s ta n te :
a) Que lo s  p la z o s  de p r e a v iso  p r e v is t o s  en d ich a  l e g i s l a c iô n  
para lo s  c a so s  de c e s e  v o lu n ta r io ,  s e  co n sid era rd n  minimes, 
sie n d o  d e se a b le  que s e  comuniquen d ic h o s  c o s e s  a  l a  D ir e c -  
c iô n  de la  E scu e la  con la  mayor a n te la c iô n  p o s ib le ,
b) Que la  o b l ig a c iô n  de com unicar e l  c e s e  s e  hace e x ten siv e . — 
en la  E scu e la  a todo e l  p e r so n a l d o c e n te , in c lu yen d o  por -  
c o n s ig u ie n te  a q u ie n e s , por s e r  miembros de in s t i t u c io n e s — 
r e l i g i o s a s  o por o t r a s  r a z o n e s , no queden in c lu id o s  a to  -  
dos lo s  e f e c t o s  en la  l e g i s l a c iô n  la b o r a l .
c) Los d e sp id o s  son de com petencia  d e l  P atro n a to  de la  E scu e la ,
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que reca b a ré  en cada caso inform e c o n s u lt iv o  de la  Junta  
de E sc u e la ,
CAPITULO V, ALUiMNOS
A. In g re so  de alumnos
A r t, 7 8 ® 1 , P ara e l  in g r e so  de lo s  alumnos l a  E scu e la  e x ig ir A  lo s  rnin-
mos r e q u i s i t o s  que lo s  e x ig id o s  para e l  in g r e so  en la s  Es- 
c u e la s  U n iv o r s i t a r ia s  e s t a t a l e s ,
2 , La S e c r e ta r ia  d e l  C entro , f a c i l i t e r ^  la  r e la c iô n  de d a te s  
y docum entes que ban de acompanar a la s  s o l i c i t u d e s  de in  
g r e s o .
A rt. 79® 1. E l hecho de s o l i c i t e r  m a tr ic u la r se  para cu rsa r  e s tu d io s  -
en la  E sc u e la , presupone co n o c im ien to  y  r e s p e to  de su  ca—
r ô c te r  c o n fe s io n a l  y  la  in te g r a c iô n  en lo s  e lem en to s q u e-  
c o n s t itu y e n  b ôsicam en te  su  p ed a g o g ia ,
2 . La E scu e la  f a c i l i t a r ô  d ich o  co n o c im ien to  proporcionando — 
la  docum entaciôn in fo r m a tiv e  que s e  c o n s id é r é  n e c e s a r ia .—
E l alumno harô c o n sta r  expresam ente en ou s o l i c i t u d  que -
con oce  y  a c ep ta  la  E scu ela  t a l  y como s e  d e f in e  en su s  -  
r a sg o s  e s e n c ia l e s .
A r t, 8 0 ® 1. La E sc u e la , de acuerdo con su  f in a l id a d  p ro p ia  y e s p e c i  —
f i c a ,  a p l ic a r ô  c r i t e r i o s  de v a lo r a c iô n  c u a l i t a t i v a  para -  
in g r e s a r  en la  misma.
E n tre  o tr o s ,v a lo r a r ô  lo s  s ig u ie n t e s  a sp e c to s j
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a) La v o c a c iô n  educadora
b) La capacid ad  in t e le o t u a l  p ro p ia  d e l n i v e l  u n iv e r s i t a -  
r i o .
c )  Los r a sg o s  de la  p e r so n a lidad y l a  in te g r a c iô n  e q u i l i  
brada de lo s  mismos,
d) Las a p t i tu d e s  para la s  r e la o io n e s  s o c i a l e s .
A t a l  f i n ,  tendrô  en ouenta  l o s  a n te c e d e n te s  r e f le j a d o s  -  
en e l  e x p e d ie n ts  e s c o la r ,  a p lic a r a n  pruebas de p e r s o n a l i -  
dad y de in t e r é s ,  r e a l iz a r ô n  e n t r e v i s t a s  p e r so n a le s  y  u t i  
l iz a r ô n  lo s  m odios que c o n s id e r e n  adecuados para d e te c ta r  
l o s  v a lo r e s  p e r s o n a le s .
A r t, 81, La tr a m ita c iô n  para e l  in g r e so  de alumnos nuevos se  atendrô  a
lo  e s ta b le c id o  por la  U n iv ersid a d  en cuanto  a docum entaciôn y
tiem p os.
A r t. 82. Es c r i t e r i o  de e s t a  E scu e la  no a d m itir  alumnos por tr a s la d o  —
sa lv o  en c a so s  e x c e p c io n a le s .  E sto s  c a so s  serdn siem pre pre -
viam ente e s tu d ia d o s  e inform ados por la  Com isiôn de E s tu d io s ,
D, T rabajo e s c o la r
A rt. 839 Ija E sou ela  no adm ite m a tr icu la  de alumnos l i b r e s .  Todos lo s  
alumnos deben por c o n s ig u ie n t e ,  p a r t ic ip a r  en la s  a c t iv id a d e s  
c o r r e sp o n d ie n te s  a l  p lan  de form aciôn  y cu b r ir  in tegram en te  — 
e l  h o ra r io  do tra b a jo  e s t a b le c id o .
A rt. B49 La Jornada la b o r a l  ten d rô  un h o ra r io  sem anal que cubra , como— 
mînimo; e l  numéro t o t a l  de horas o f i c i a l e s  de l a s  d i f e r o n t e s —
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a s ig n a tu r a s  que f ig u r e n  en e l  p lan  de e s t u d io s .
A r t. 850 1 . Cada alumno se r a  e x ig e n ts  co n sig o  mismo y  e l  grupo con t o -
dos su s com posantes en la  d e d ic a c iô n  a l  tra b a jo  programado.
? .  La E scu e la  f a c i l i t a r A  e l  empleo c o r r e c to  de e s t o s  t iem p o s, 
m odiante la  c r e a c iô n  de c o n d ic io n e s  adecuadas a t a l  t ip o  -  
de tr a b a jo .
3 . Es a d m is ib le  que la s  a c t iv id a d e s  de grupo se  r e a l ic e n  f u e -  
ra d e l C entro d entro  d e l  tiem po d e l  h o r a r io . Pero a o fe c -— 
to s  de o r g a n iz a c iô n  deben te n e r  co n ocim ien to  e l  p r o fe so r a ­
do y e l  J e f e  de E stu d io s  sogûn lo s  c a s o s .
A r t, 860 El d e s in t e r ê s  y la  ir r e s p o n sa b il id a d  en la s  ta r e a s  e s c o la r e s  -  
com portard en su  caso  t
a) P erd id a  d e l  derecho a ev a lu a c iô n  y a la  prueba f i n a l  en la  
d i s c i p l in a  c o r r e s p o n d ie n te , cuando la s  f a l t a s  eq u iv a lg a n  -  
a l  t e r c io  de horas a a ign ad as a la  m a ter ia .
b) P érd id a  d e l  derecho  a la  ev a lu a c iô n  co n tin u a  y su p e d ita c iô n  
de la  c a l i f i c a c iô n  a l a s  pruebas f i n a l e s  cuando la s  f a l t a s ,  
s in  l le g a r  a l  t e r c io ,  sean s in  embargo c o n s id e r a b le s  y  no -  
e s tê n  j u s t i f i c a d a s .
c )  P érd ida  d e l derecho a examen una v ez  ago ta d a s la s  convoca — 
t o r ia s  marcadas en la  l e g i s la c iô n  U n iv e r s ita r ia  v ig e n t e .
C, Régimen econôm ico
A r t, 879 La E scu e la  adoptard  e l  régim en de tasa  acadcm icas y a d m in is tr a — 
t i v a s  que d i c t e  la  a d m in is tr a c iô n  d e l  Estado para lo s  C ontros — 
de e s t e  n i v e l ,  a te n io n d o se  a la s  m o d if ica c io n e s  que la  U n iv e r s i
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dad puoda e s t a b le o e r .
A rt, 8 8 o 1 , La E scu e la  detcrm inard  anualm ente l a s  cu o ta s  de l o s  alum—
nos en fu n c iô n  d e l  c o s to  r e a l  d e l  alum nado,
2 ,  Los alumnos que no d isp on gan  de s u f l c i e n t e s  p o s ib i l id a d e s  
econôm icas s o l i c i t a r d n  b e c a s  o ayudas de lo s  organism os — 
que la s  o torgan  o f ic ia lm e n t e .  S i  no la s  o b tu v ie r a n , la  -  
E scu e la  procurard c o n céd er , segun su s  p o s ib i l id a d e s ,  l a s — 
ayudas n e c e s a r ia s ,
3 , La c o n c es iô n  de e s t a s  ayudas s e  r e a l iz a r d  a tr a v é s  de l a -  
C om isiôn econom ica,
D, D erechos y d eb eres
A rt. 890 Los alumnos de la  E scu e la  tendrdn lo s  s ig u ie n t e s  d erech o s s in
p e r j u ic io  de cu a n to s o t r o s  l e s  concédant l a s  le y e o ;
a )  Ser a te n d id o s  por lo s  p r o fe s o r e s  d e l  C entro en e l  tra b a jo  
programado para su  fu n c iô n ,
b) U t i l i z e r  lo s  l o c a l e s ,  l a s  in s t a la c io n e s  y e l  m a te r ia l  pe— 
d a g ô g ico  de la  E scu e la  con a r r e g lo  a la s  normas que regu— 
le n  su  u so .
c )  B e n e f io ia r s e  con a r r e g lo  a la s  normas e s t a b le c id a s  de la s  
ayudas que la  E scu e la  e s ta b le z c a  a fa v o r  d e l  alumnado ,
d) P a r t ic ip a r  en la  v id a  de la  E scu e la  en lo s  térm in os e s t a -
b le c id o s  a t a l  e f e c t o .
e) C o n s t i t u ir  y  o r g a n iz e r  a s o c ia c io n e s  en e l  seno de la  Es —
c u e la ,  con e x c lu s iô n  d e  la s  que tengan f in a l id a d e s  de a c —
c iô n  e s tr ic ta m e n te  p o l l t i c a s .
>19 GiO
A r t, 9 0 ® SerAn d ob eres do lo s  alumnos 1
a) R e a liz a r  e l  tr a b a jo  prop io  de su c o n d ic iô n  de alumno de la  
E sc u e la .
b) Cooperar con to d as la s  personas que in te g ra n  la  E scu o la  en 
e l  m ejorarniento de lo s  s e r v ic io s  y a la  co n secu o iô n  de lo s  
o b j e t lv o s  de la  misma.
c ) E jercer  debidam ente la s  r e s p o n s a b il id a d e s  y ca rg o s para —  
lo s  que hayan s id o  debidam ente e le g id o s  y hayan a cep ta d o —  
l ib r e m e n te ,
d) O bserver den tro  de la  E scu ela  una co n d u cts acorde con la  — 
c o n v iv e n c ia  s o c i a l ,
e) U t i l i z e r  c o r r e c te  y  resp on sab lem en te  e l  m a te r ia l y lo s  l o ­
c a le s  de la  E sc u e la ,
E, P a r t ic ip a c iô n
A rt. 9 1 ® i« I,a p a r t ic ip a c iô n  en la  v id a  de la  E scuela  e s  un derecho  y 
a la  v ez  un deber fundam ental de lo s  alum nos,
2 , Se fom entarA e l  e j e r c i c io  e f e c t iv o  de una p a r t ic ip a c id n  -  
a u té n t ic a  y  r e s p o n s a b le , ta n to  en la  l in e a  de la  p a r t i e l  -  
paciôn  d ir e c t e  como por v ia  de la  r e p r e s e n ta t iv id a d .
A r t, 9 2 ® 1. La p a r t ic ip a c id n  t i e n e  como o b j e t lv o s  t
a )G a ra n tiz a r  una p r e se n c ia  a u té n t ic a  d e l alumnado en lo s  -  
drganos c o n s t i t u id o s  en la  E scu o la , en lo s  que e s t é  e s  -  
ta b le c id a  la  p a r t ic ip a c id n  de lo s  alum nos,
b) D isp on er  de un cauce  que f a c i l i t e  o l  d iA logo  con la s  -
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a u to r id a d e s  a ca d ém ica s, en lo s  c a so s  en que s e  r e q u ie ­
r s .
c )  C olaborar resp o n sa b lem en te  en e l  m antenim iento de la  — 
d i s c i p l in a  a ca d ém ies, program acién y  a c t iv id a d e s ,  c u i -  
dado d e l  m a te r ia l ,  e t c .
2 ,  Para h a cer  e f e c t iv a  la  p a r t ic ip a c id n  p er so n a l d i r e c t s ;
a ) Se f a c i l i t a r d n  s i t u a c io n e s  para e l  c o n ta c te  y d id lo g o -  
de lo s  alumnos e n tr e  s i ,  con e l  p ro feso ra d o  y con la  -  
d ir e c c id n .
b) Se propugnarA e l  e s p i r i t u  c r i t i c o  en orden a m ejorar -  
la  E scu e la  d en tro  d e l  r e s p e to  con la s  p erso n a s .
A r t . 93® La r e p r é se n ta s id n  d e l  alumnado s e  e s t a b le c e  a n iv e l  de g r u p o ,-  
de se c c id n  de curso  y de C en tro ,
P . F a l t a s  y s a n c io n e s
A rt. 94® 1. La E scuola  no a t ie n e  a l  régim en de d i s c i p l in a  académ ica -
e s t a b le c id o  con ca rA cter  g e n e r a l , ta n to  en lo  que s e  r e f i e  
r e  a l a s  f a l t a s  como a la s  sa n c io n e s  y a l  p ro ced im ien to  a -  
so g u ir  para la  im p o sic id n  de é s t a s .
2 . IguaIm ento s e  a t ie n e  a l  régim en de la  U n iv ersid a d  en la  me 
d id a  en que é s ta  ten g a  un régim en p ro p io .
A rt. 95® E sp ec ia lm en te  se  c o n sid era n  sa n c io n e s  t
a ) La in a s l s t e n c ia  a a c t iv id a d e s  académ icas.
b) La f a l t a  de r o sp e to  a l  tr a b a jo  de lo s  dernAs.
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c )  El in cu m p l im io n to  de l a s  Normas do Régimen I n t o r n o  do l a  
E s c u e l a .
d) Las que  puedan p e r t u r b e r  e l  r é g im en  de  c o n v iv e n c i a  o s u -  
pongan f a l t a  de  r e s p e t o  a l o s  p r i n c i p i o s  que c o n s t i t u y e n  
l a  r a z ô n  de  s e r  de  l a  E s c u e l a ,  segun  e l  a r t .  lo de  l a s  -  
p r o s e n t e s  norm as ,
e) E l  p r o s e l i t i s m o  i d e o l ô g i c o  y l a s  a c t i v i d a d e s  p o l i t i s a s  -  
d e n t r o  de  l a  E s c u e l a ,
DISPOSICION FINAL
E s t a s  normas g é n é r a l e s  podrAn s e r  m o d i f I c a d a s  cuando lo  e x i j a n  l a s -  
d i s p o s i c i o n e s  de  r a n g e  s u p e r i o r  y  l o  a c o n s e j e n  l a s  nu ev as  s i t u a c i o n e s  -  
que  puedan p r o d u c i r s e  en l a  v i d a  de l a  E s c u e ]a .
En to d o  c a s o ,  l a s  m o d i f i c a c io n e s  serAn s o m e t id a s  a l a  a p r o b a c iô n  de 
l a  C om is iôn  E p is c o p a l  de  Ensef ïanza ,  p o r  e l  P a t r o n a t o ,  a  p r o p u e s t a  de l a  
D i r e c c iô n  de  l a  E s c u e l a ,  o id o  e l  p a r e c e r  de  s u s  ô rg a n o s  a s e s o r e s .
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CONVEJJIO A EFECTO DE DESARROLLAR Y ADDULAR LAS REIACIONES 
ENTRE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE lA IGLESIA "ESCUNI" Y 
LA UNLVEIISIDAD COMPLUT’ENSE.
Gi4
R E U N I D O S
'De una p a r te ,  o l  Excmo, S r . D. V ic e n te  E nrique y  Tarancôn A rzob ispo  <le -  
Madrid -  A la ca lA ,
y  de o t r a ,  e l  Magfco. y  Excmo, S r . D. F ra n c isc o  D u s te lo ,  R ector  de ]a  U n i­
v e r s id a d  Com plutense de Madrid.
I N T E R V I E N E N
E l prim ero , en nombre y r e p r e se n ta c iô n  de la  E ntidad E scu n i, t i t u l a r  de — 
la  E scu e la  U n iv e r s i t a r ia  de la  I g l e s i a  " E scuni " de Formaciôn d e l  P ro fo — 
sorado de E ducaciôn G eneral D ô s ic a , de Madrid, y  e l  segundo como R ecto r  -  
de la  U n iv ersid a d  C om plutense de Madrid, en uso  de su s fa c u lta d e s  expre — 
sam ente c o n fe r id a â  en e l  D ecreto  2293 /  1973 de 17 de A g o sto . En su v i r  -  
tud
E X F 0 N E N
Que, a l  e f e c t o  de d e s a r r o lla r  y modular la s  r e la o io n e s  e n tr e  la  E sc u e la  — 
U n iv e r s i t a r ia  de la  I g l e s i a  " E scun i " y la  U n iv ersid a d  C om plutense, de -  
comûn acuerdo proceden a fo r m a liz a r  e s t e  con v en io  de co la b o ra c iô n  con la s  
s ig u ie n t e s
E S T I P U L A C I O N E S
I
G E N E R A L E S
Prim era , La d i ô c e s i s  de Madrid -  A lca lA  p o see  capacidad  para o b s te n ta r -  
l a  t i t u la r id a d  de l a  E sc u e la  de la  I g l e s i a  ESCUNI d o m ic ilia d a  en la  c a l l e  
de J e r t e ,  10 Madrid, 5» creada como e s c u e la  norm al por D ecreto  d e l  P r e la -
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do D io cesa n o  de fe c h a  de lO de S ep tiem b re de 1950» a u to r iza d a  a im p a rtir  
e l  p lan  de e s tu d io s  de l a s  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  d e l P ro feso ra d o  de —  
E.G .B . por Orden M in is t e r ia l  de 21 do S ep tiem b re  de 1972 (B .O .E , de 7 d e -  
N oviem bre), transform ada en E scu e la  U n iv e r s i t a r ia  de acuerdo con e l  De —
o r e to  2293 /  1973 de 17 do A g o sto , por e l  que s e  reg u la n  la s  E scu e la s  -----
U n iv e r s i t a r ia s  y  a d s c r i t a  a l a  U n iv ersid a d  C om plutense por R eal D ecreto  -  
1625 /  1978 de 2 de î-layo y por Orden M in is t e r ia l  de 17 de J u l io  de 1979 -  
en que s e  r eco n o ce  plenam ente lo s  e s tu d io s  ou rsad os en d ich o  c o n tr e ,
Segunda. La E ntidad t i t u l a r  s e  compromets a p ro p orcion ar  e d i f i c i o  e in s — 
t a la c io n e s  s u f i c i e n t e s  para e l  fu n cio n a m ien to  de la  E scu e la  y e s t a b le c e r -  
con lo s  d ir o c t o r e s  de c e n tr e s  d o c e n te s  de E ,G .B ., e s t a t a l e s  o no e s t a t a  — 
l e s ,  lo s  c o n c ie r to s  que perm itan a l o s  alum nos de d ic h a  E scu e la  r e a l i z a r -  
l a s  p r A c tic a s  p r e v is t a s  en e l  c o r r e sp o n d ie n te  p lan  de e s t u d io s .
T erccra . La Entidad t i t u l a r  s e  compromets ig u a lm en te  n hacer  f r e n te  a la  
t o t a l id a d  de lo s  g a s to s  de s o s te n im ie n to  de la  E scu e la  du ran te un p ér io d e  
minime de 6 a n o s , s in  p e r j u ic io  de lo  p r e v is t o  en e l  a r t ic u le  I 8 b , c ,  d , 
d e l D ecreto  2293 /  1973 de 17 de A g o s to ,
C uarta , Por e l  D ir e c to r  de la  E sc u e la  U n iv e r s i t a r ia  ESCUNI s e  e levarA  — 
a l  M agfco. y  Excmo. R ecto r  de la  U n iv ersid a d  la  propu esta  de lo s  n u ev o s-  
p r o fo so r e s  a e f e c t o  de la  o b te n c iô n  de la  " v en ia  d o cen d i" , e n ten d iên d o se  
co n ced id a  una v ez  tr a n sc u r r id o  e l  p la z o  do un mes s i  no h u b ie se  o b ten id o  
r e s p u e s ta .
Q u in ta , De acuerdo con lo  que e s t a b le c e  e l  a r t ic u l e  24 d e l  D ecreto  2 2 9 3 / 
1973 e l  p la n  de e s t u d io s  serA e l  refren d ad o  con carA cter  g e n e ra l para la s  
E sc u e la s  do la  U n iv ersid a d  C om plutense. Las m odulaciones y ensenan zas com 
p le m en ta r ia s  a que hace  r e f c r e n c ia  e l  a r t .  24 d e l  D ecreto  2293 /  1973 s e ­
rAn f i j a d a s  en e l  con v en io  de c o la b o r a c iô n  académ ica con la  U n iv ersid a d  -  
t a l  y  como aparecen en e l  anexo de e s t e  c o n v e n io ,
C e x ta .-  Los e s tu d io s  cu rsa d o s en l a  E scu e la  tendrAn e l  mismo v a lo r  acadé
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mico y p r o fe s io n a l  que lo s  cu rsad os on la s  e s c u e la s  e s t a t a l e s  do p r o fe so ­
rado de educaciôn  g e n e r a l bA sica  de la  U n iv ersid a d  C om plutense.
Sêptim a. Los alumnos de e s t a  E scu e la  s e  m atricularA n en e l l a  como alum n- 
nos o f i c i a l e s  do la  U n iv ers id a d  Com plutense con lo s  mismos derecbos y —  
o b l ig a c io n e s  que lo s  dernAs alumnos de la  U n iv e r sid a d .
SerA r e q u i s i t e  para e l  in g r e so  e l  oum plim iento de lo s  e s ta b lo c id o s  — 
con ca rA cter  g e n e ra l para la s  E scu e la s  U n iv e r s i t a r ia s  y  lo s  que e s t a b le z ­
ca  la  misma E scu ela  a te n o r  de lo  p r e v is to  on o l a r t .  97 , 1 de la  Ley Ge­
n e r a l de E ducaciôn .
O ctava . l a  su p e r v is iô n  do la  d o cen o ia  de la s  d i s t i n t a s  d i s c i p l in a s  impnr 
t id a s  en la  E sc u e la , p r e v is t a  en e l  a r t .  2 6 , 2 d e l  D ecreto  2293 /  1973 s e  
harA a t r a v é s  d e l D ir e c to r  de la  E scu e la , e l  cu a l a com ienzo d e l  cu rso  en 
v iarA  a lo s  d i s t i n t o s  departam ontos program aciones de la s  co rresp o n d io n  — 
t e s  m a ter ia s y  a f i n a l  d e l  mismo inform e do la  marcha académ ica do ia  —  
E sc u e la .
La S e c r e ta r ia  de la  E scu e la  tendrA a d is p o s ic iô n  do la  U n iversid ad  — 
e l  e x p e d ie n ts  académ ico com pleto  de cada alumno. La U n iversid ad  podrA e n -  
c u a lq u ie r  memento recab ar  la s  in fo rm a cio n es a d ic io n a le s  quo considèrent ne­
c e s a r ia s  a lo s  f in e s  de la  su p e r v is iô n  que 1o est A encomondada.
Novena. Para e l  curso  académ ico la  E scu ela  s o l i c i t a r A  la  d e s ig n a c iô n  d e -  
un delegad o  de la  U n iv ers id a d  para la s  e v a lu a c io n e s  f i n a l e s .  E sta  d e s ig  -  
n a c iô n  deberA r ec a er  en un p r o fe so r  num erario de la  U n iv ersid a d  con t î t u -  
lo  de D o c to r .
Décim a, E l g o b ie m o  y a d m in is tr a c iô n  de la  E scu e la  s e  aJustarA  den tro  de
lo s  l im i t e s  f i j a d o s  en lo s  a r t .  19 , 20 y  21 d e l D ecreto  22 9 3 / 1973 de 1 7 -
de A g o sto , a lo  consign ad o  en e l  Reglam ento.
Undécim a. El régim en econôm ico de la  E scu e la  y la  c o n ta b ilid a d  do la  -
misma queda som etido  a la  in sp e c c iô n  d e l M in is te r io  de Educaciôn y Cien -
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c ia  en l a  forma en que d isp o n e  e l  a r t .  2U d e l  c ita d o  D e cr e to ,
I I
P A R T I C U L A R E S
P rim era. Teniendo en ouenta  su ca rA cter  de E scu e la  de l a  I g l e s i a ,  r e s  -  
petando l a s  d i r e c t r i c e s  de la  U n iv ersid a d  Com plutense en cuanto pu d iera  
a f e c t a r le  y e l  uso ue lo  p r e v is to  en e l  a r t ,  24 d e l  D ecreto  2293 /  1973 
de 17 de A g o sto , la  E scu e la  U n iv e r s i t a r ia  ESCUNI formuIarA m odulaciones  
y programarA ensenan zas com pleraentariaa y m a ter ia s  o p ta t iv a s  t a i e s ,  que 
perm itan a lo s  alumnos que lo  d e se e en  a d q u ir ir  la  e s p e c ia l i z a c iô n  que — 
lo s  h a b i l i t e  como educadores on l a  f o ,  de acuerdo con lo  que a l  r e sp e c ­
te  e s t a b le z c a  la  C om isiôn E p isco p a l de Enseiïanza.
Segunda. I/i E scu o la  programarA en senan zas y a c t iv id a d e s  ordenadas a l -  
p er fec c io n a m ie n to  d e l P ro fe so ra d o  de E .G .B . en e j e r c i c i o .  Cuando se  t r a t e  
de ensen an zas ro g u la d a s a l  e f e c t o  por e l  M in is te r io  de Educaciôn y  C ien— 
c i a ,  o por la  U n iv ersid a d  Com plutense s e  atendrA a lo  e s t a b le c id o ,
T ercera , El e d i f i c i o  en que la  E scu e la  estA  in s t a la d a ,  cuya u t i l i z a c iô n  
p len a  e in d ep en d ien te  por p a r te  de la  misma queda g a ra n tiza d a  documen — 
ta lm en te , e s  propiedad de la  D iô c e s is  de Madrid -  A lcalA  y de conform idad  
con lo  p r e v is t o  en e l  a r t ,  17 , 4 d e l  D ecreto  2293 /  1973 de 17 de A g o sto , 
en caso  de c la u su r a  de la  E sc u e la , quedarA de propiedad de d ich a  D iô c e s is  
para lo s  f i n e s  p r o p io s  de la  misma,
C uarta , El numéro mAximo de alumnos de la  E scu e la  cuando a lc a n c e  su  p ie — 
no d e s a r r o llo  serA de 80 0 .
Q u in ta , De conform idad con lo  p r e v is to  en e l  a r t ,  9 7 , 2 de la  Ley G eneral 
do E ducaciôn y en e l  a r t .  2 5 , 3 d e l  D ecre to  so b re  E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  
lo s  alumnos abonarAn la s  ta s a s  o f i c i a l e s  que en co n c ep ts  de a p ertu ra  de —
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e x p e d ien te  y pruebas de ev a lu a c iô n  tenga e s t a b le c id a s  l a  U n iv ersid a d  Corn 
p lu te n s e .
S e x ta . La fo r m a liz a c iô n  de la  m a tr icu la  o f i c i a l  lo  liard cada uno en l a -  
E scu e la  y é s t a  d is t r ib u ir A  d esp u és a todos lo s  alumnos en l a  U n iv ersid a d  
C om plutense,
Séptim a. A e f e c t o  de c a l i f i c a c iô n  de lo s  alum nos, que s e  r e a l iz a r a  en — 
la  E scu e la  do acuerdo con lo s  c r i t e r i o s  y  en la  forma que e s t a b le c e  e l  -  
a r t .  27 d e l D ecreto  2293 /  1973 de 17 de A g o sto , e i D ir e c to r  de la  Escue  
la  enviarA  a la  U n iv ersid a d  C om plutense, a l com ienzo de cada ano acadé — 
m ico, program aciôn de la  forma y p e r io d ic id ad de la s  pruebas de v a lo r a  — 
c iô n  d e l aprovecham iento  do lo s  alumnos d u ran te  o l  mismo.
F I N A L
E ste  co n ven io  de c o la b o r a c iô n  e n tr e  la  E scu e la  U n iv e r s i t a r ia  ESCUNI y la  
U n iv ersid a d  Com plutense de Madrid, tendrA una v ig e n c ia  do t r è s  a n o s , s i — 
una n orm ative su p e r io r  no impone la  r e v is iô n  de a lguna de su s c la u s u la s ;  
y  s e  renovarA autom A ticam ente por p la z o s  de t r è s  a n o s , s i  s e i s  mescs an­
t e s  de e x p ira r  cada uno de e l l o s  a lgun a de la s  p a r te s  no p id o  su r e v i  — 
s iô n ,
Y con to d o s lo s  a n te c e d e n te s  expresad os y su jo c iô n  a lo s  mismos, queda — 
e s t a b le c id o  e n tr e  l a s  p a r te s  co m p a rée ien tes e l  p r é se n té  co n ven io  do co — 
la b o r a c iô n  y declaran d o  también jx5r la s  r e p ro n en ta c io n e s  que o s to n ta n , — 
todo lo  consign ad o  en e l  mismo como de o b lig a d o  oum p lim ien to , y  a l  c u a l  
se  som eten expresam ente de manera In teg r a ; e x ten d ién d o se  l a  p r é se n té  que 
su sc r ib e n  por t r ip l i c a d o  e jem p la r , en lu g a r  y fe ch a  "ut supra" .
E ste  con ven io  red actad o  en e l  ano I 98 I ,  to d a v ia  estA  p o n d ien te  de 
f ir m a r se  por ambas p a r te s .
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CONTRATO DE CES ION DE 1130 DEL EDIFICIO, PROPIEDAD DE LA 
CONGREGACION DE ESCLAVAS DEL DIVINO CORAZON; A» LAS
" ESCUELAS DEL MAGISTERIO UNIFICADAS " (ESCUNI ) .
En Madrid, a prim ero de o c tu b r e  de m il n o v e c ie n to s  s e t e n t a  y d os; -  
reu n idoa  t
De una p a r te ;  I^ a Rvda. Hermana CARMEN PARIS CONTRERA, mayor de edad, 
c ê l i b e ,  r o l i g i o s a  y v e c in a  de Madrd, con d o m ic il ie  en la  c a l l e  D o lo res  -  
Povedano numéros 7 , 9 y  H  (C o le g io  d e l  Cardenal S p în o la ) ;  y
De o tr a  p a r te ; La Rvda. Madré Sor MARIA ANTONIA ZUBIARRAIN ZAI'IATH 
y  la  Rvda. Madré MARIA SOCORRO ALVAREZ DIEZ DE ULZURRUN, en r e l i g io n ,  -  
Rvda. Madré D o lo res M aria, ambas mayores de edad, o é lib p s  , r e l i g i o s a s  y 
v e c in a s  de Madrid.
I N T E R V I E N E N
A) La Rvda. Hermana Carmen P a r is  C ontrera en nombre y r o p r e s o n ta c iô n . 
como S u p e r io r s  G en era l, de la  "C ongregaciôn de R e l ig io s a s  E sc la v e s  Conoop 
c io n is t a s  d e l  D iv in e  Corazôn do J é su s" , boy "C ongregaciôn de E sc la v e s  d e l  
D iv in e  Corazôn", que on a d e la n te  s e  denominarA, on e s t e  c o n tr a to ,  "Congre 
g a c iô n " , para cuyo cargo fu e  d esig n a d a  en e l  C a p itu le  G eneral e s p e c ia l  -  
c e leb ra d o  en la  Casa G e n e r a lic ia  de Madrid, e l  15 de A gosto de I 96 O, s ie n  
do su s  f a c u l t a d e s ,  e n tr e  o t r a s ,  la c  de gobernar y a d m in is tr e r  la  Congre -  
g a c iô n , se.gûn e l  a r t i c u l e  378 de la s  C o n stitu c io n en  de la  misma.
b) Las Rvdas. Sor Maria A ntonia  Z ub iarra ln  Z a p ia in , V ic ita d o r a  do -  
l a s  H ija s  de la  C aridad de la  P r o v in c ia  de San V ic e n te  y la  Madré Maria -  
Sooorro A lv a rez  d ie z  de U lzu rru n , en nombre y r ep ro n en ta ciô n  ambas do la c  
E sc u e la s  de M a g is ter io  U n if ic a d a s  /  ESCUNI / ;  la  prim era como P r é s id e n te  
de su  Junta P a tr o n a l, e le g id a  en la  reu n iôn  do] P a tron ato  ce leb ra d a  e l  9 
de J u l io  de 1970, y  la  segunda como D ir e c to r a  do d ic h a s  E sc u e la s , para — 
cuyo cargo fu e  nombrada por c l  P re la d o  D iocesano  con fe ch a  4 de Noviembre 
de I 97O; ten ien d o  e n tr e  su s  fa c u l t a d e s  l a s  de o s to n ta r  la  r e p r o n e n ta c iô n -
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.iu r ld ic a  de d ic h a s  E sc u e la s , segun la s  normas r eg u la d o ra s  de ou fu n c io n a ­
m iento de fe c h a  9 de j u l i o  de 1970, aprobadas por la  J e ra r q u la  e c le s lA s  - 
t i c a ,
R eco n o cién d o se  mutuamente l a  capacid ad  l e g a l  n e c e s a r ia  sogûn in t e r  - 
v ien en  para s u s c r ib ir  e l  p r e se n te  c o n tr a to .
E X P 0 N E N
I , -  Que la  C ongregaciôn  de E sc la v a s  d e l D iv in e  Corazôn os p r o p ie ta  
r ia  de una f in c a  urbana en M adrid, c o n s t i t u id a  por un e d i f i c i o  d e st in a d o  
a C o le g io ,  denominado C ardenal S p ln o la ,  e stu d ia n ta d o  y ju n io r a d o , s i t o  -  
en e s t a  Capita], a n te s  Chamartin de l a  RoSa, en l a  c a l l e  de D o lo r es  Pove­
dano, se n a la d a  con lo s  numéros 9 y 11 .
La t o t a l  e d i f ic a c iô n  e s t a  d i s t r ib u id a  en c in c o  p a b o llo n e s , de l o s -  
que s ô lo  a f e c t a  a e s t e  c o n tr a to  por c o n s t i t u i r  su  o b je to ,  e l  denom inado— 
"Juniorado" en la  e s c r i t u r a  de d e c la r a c iô n  de obra nueva o to rg a d a  e l ) — 
de noviem bre de I 9 6 6 , a n te  o l  N o ta r ié  de Madrid Don F ra n c isco  J a v ie r  —  
Monedero C i l ,  con numéro 3 .031  de orden de su  p r o to c o le ,  y cuyo p a b e llô n  
c o n s t i t u y e  e l  extrem e do la  e d i f ic a c iô n  g e n e r a l ,  s itu a d o  a la  d erech a  de 
la  misma, conform e s e  en tra  en l a  f in c a  por la  c a l l e  de su  s i t u a c iô n ,  y — 
c o n s ta  de una p la n ta  b a je  y c in c o  s u p e r io r e s ,  designadas "primera" a "quin  
ta " .
I I , -  Que la s  " E scu e la s  de M a g is ter io  U n ifica d a s"  (ESCUNi), fundadas 
e l  9 de j u l i o  de 1970 y c o n s t i t u id a s  por e l  P îo  I n s t i t u t e  de H ija s  de Ma­
r i a ,  R e l ig io s a s  de l a s  E sc u e la s  P la s  ( Madrés E s c o la p ia s ) ;  R e l ig io s a s  de -  
J é su s  -M aria ; R e l ig io s a s  d e l  Sagrado Corazôn; R e l ig io s a s  F ra n c isc a n a s  -  
M isio n era s de l a  Madré d e l  D iv in e  P a s to r ;  Companla de H ija s  de l a  C aridad; 
I n s t i t u c iô n  T e re s ia n a  y R e l ig io s a s  E sc la v a s  d e l  D iv in e  Corazôn s e  han in ­
te r e sa d o  por la  ocu p a c iô n  d e l  p a b e llô n  resen ad o  en e l  a n te c e d e n ts  que pre
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c e d e , propiedad de la  C ongregacion  de E sc la v a c  d e l D iv in e  Corazdn, para 
e l  d e s a r r o llo  de su a c tiV id a d  de M a g is te r io , hahiendo l le g a d o  ambaa par 
t e s  a un acu erd o , conform e s e  c o n c r e ts  en la s  s ig u ie n t e s  t
C L A U S U L A S
PRIMERA . -  La "Congregacion" s e  f u s io n s  en "E scuni" , pasando a in to
g r a rse  on 6 s t a ,  quedando o b lig a d a  a l  cum pliin iento  de cu an tos d eb eres e l l e
l l e v a  c o n s ig o , segûn l a s  Normas que lo  r ig e n ,  poro con la s  m o d ifica c io n o s  
que s e  d e r iv a n  de e s t e  c o n v en io , como co n se c u e n c ia  de la  e s p e c ia l  y ex -  
tr a o r d in a r ia  a p o r ta c ié n  que hace a " E scun i " ,
SEGUNDA . -  D icha a p o r ta c id n  de la  "Congregacidn" a " E scu n i" , con­
s i s t e  en la  a u to r iz a c id n  para que é s ta  ocupe, u se  y  d i s f r u t e  e l  p a b o llô n — 
r e f e r id o  per e l  p r e c io ,  tiem po y c o n d ic io n c s  que mds a d e la n te  s e  se n a la n .
En co n se c u e n c ia  queda la  "Congrcgaciôn" lib o ra d a  de c u a lq u ie r  o tr a  — 
a p o r ta c id n  a " E scun i " , aûn de a q u e lla o  que son o b lig a d a s  y n o c e sa r ia s  -  
para la s  demds I n s t i t u e io n e s  in te g r a d a s  o que en e l  fu tu r e  ne in to g r en  on 
" E scun i "} tampoco la  "Congregacidn" p a r t ic ip a n t  en la s  p érd id a s que puo 
da to n e r  en su a c t iv id a d  la  m encionada " E scun i " , en a tc n c id n  a la  e sp e ­
c i a l  a p o r ta c id n  que hace  a é s t a ,
TERCBRA . -  " E scun i " , tendrd derecho a u t i l i z a r  para e l  d o s a r r o llo
de su  a c t iv id a d  la  to t a l id a d  d e l p a b e lld n  o b jo to  de e s t e  c o n tr a to ,  ( con 
l a s  ex ce p c io n es  que s e  sen a la n  mts a d e la n te  ) ,  e s  d e c ir  la  p la n ta  b a ja  y -  
l a s  c in c o  s u p e r io r e s .
CUARTA , -  La u t i l i z a c id n  d e l  p a b e lld n  a que e s t e  c o n tr a to  se  r e f i e  
r e  s e  concede per la  "Congregacidn" a " E scun i " , por un p er io d o  de d ic z  -  
a n o s , p r o r ro g a b le , de mûtuo acuordo.
S i  a n te s  de v en cer  d ich o  p la z o , la  "Congregacidn" n e c o s ita r a  riicho -  
p a b e lld n , para su v e n ta , podrd a su v o lu n ta d  r o s c in d ir  o.1 p r é se n té  c o n tr a -
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t o ,  co in u n ic tn d o se lo  a " E scun i " fe h a c ie n te m e n te  con un ano do a n t e la c id n ,  
tr a n sc u r r id o  c l  c u a l  " E scuni " , queda o b lig a d a  a d e s a lo j n r lo ,  r e in t e g r a n -  
do su p o se s iô n  a la  "C ongregacidn" ,
En t a l  su p u e s to , e s  d e c ir  s i  s e  r e s c in d ie r a  e l  c o n tr a to  por v o lu n ta d -  
do la  "C ongregacidn" , por la  cau sa  se n a la d a , d ic h a  "Congregacidn" deberd -  
in d en n iza r  a " E scun i " con una c a n tid a d  é q u iv a le n te  a l  im porte que é s t a  — 
baya i n v e r t ido en la s  o b ras de a d a p ta c id n  d e l p a b elld n  para su s n ecen id a  -
d e s ,  con un doocuonto d e l d ie z  por c io n to  por cada ano que " E scuni " baya
d is fr u ta d o  de la  p o so sid n  d e l  p a b e lld n .
En e l  su p u esto  de que la  "Congregacidn" d e c id ie r a  vender e l  p a b e lld n ,  
a p a r té  de lo  p r e v is t o  en e l  p tr r a fo  a n t e r io r ,  conced e a " E scuni " e l  de— 
recbo de a d q u is ic id n  p r e fe r e n te  f r e n te  a c u a lq u ie r  o tr a  persona o c n tid a d ,  
en la s  mismas c o n d ic io n e s  que é s t a  o f r e z c a .
En ningûn c a so , fu e r a  de lo  p r e v is t o  en e s t a  c la u s u la ,  pod rt " Escu­
n i  " e x ig i r  in d en n iza c id n  a lg u n a , por ningûn c o n c ep to , a la  "Congregacidn';
QUINTA , -  " E scuni " ab on art a la  "C ongregacidn" , por e l  uso y d i s
f r u t e  d e l c ita d o  p a b e lld n , la s  s ig u ie n t e s  c a n tid a d e s  m ensuales t
— Durante e l  prim er ano de v ig e n c ia  d e l  c o n tr a to ,  CUAREîIPA Y NIICTE 
MIL CIENTO SETIÎUTA Y DOS lESETAS ( P ta s .  4 9 .1 7 2 ) m ensuales,
-  D urante e l  segundo ano de v ig e n c ia ,  CUARENTA Y ffUEVE MIL CIENTO- 
S El ENTA Y DOS lESEPAS ( P t a s .  4 9 .1 7 2 )  m en su a les,
— D urante e l  t e r c e r  ano de v ig e n c ia ,  CUARENTA Y NITEVE MIL CIENTO —
SETENTA Y DOS PESETAS ( P t a s ,  4 9 .1 7 2 )  m en su a les,
-  D urante e l  cu a rto  ano de v ig e n c ia  OCHENTA Y 3EIS MIL NOVDCIElfTAS
NOVENTA Y SEIS PESETAS ( P t a s .  86 . 99 6 ) m en su a les ,
— D urante e] q u in te  ano de v ig e n c ia  OCHENTA Y SEIS MIL NOVBCIENTAS
NOVENTA Y SEIS PESETAS ( P ta s .  86 . 9 9 6 ) m en su a les .
-  D urante e l  s e x to  ano de v ig e n c ia  OCHENTA Y SEIS MIL NOVBCIENTAS
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NOVENTA Y SEIS TES El AS ( P t a s .  0 6 .9 96) m en su a les.
-  Durante e l  sé tim o  ano de v ig e n c ia  CIENTO TRKINTA MIT, CUATROCIEN -  
TAS NOVENTA Y CUATRO PESETAS ( P t a s .  1 3 0 .4 9 4 ) m en su ales.
-  D urante e l  o c ta v o  ano de v ig e n c ia  CIENTO 'i'REIM’A MIL (MIATROCTEN -  
TAS NOVENTA Y CUATRO PESETAS ( P ta s .  I 30. 4 94) m en su a les.
-  D urante e l  noveno ano de v ig e n c ia  CIENTO TREINTA MIL CUATROCIEN -  
TAS NOVENTA Y CUATRO PESETAS ( P t a s .  I 3O .4 9 4 ) m ensu ales.
-  D urante e l  décim e y u ltim o  ario de v ig e n c ia  CIENTO SESENTA Y TRES- 
MIL CIENTO DIECISIETE PESETAS ( P t a s .  163 .117  ) m en su ales.
Las oxpresadas sumao d eb er t s a t i s f a c e r l a s  " E scuni " a la  "Congi’Gga- 
c ié n " , por m ensu alid ades v e n c id a s ,  den tro  de l e s  d ie z  prirneros d îa s  de -  
cada mes.
SEXTA . — No o b s ta n te  lo s  aum entos p r e v is t o s  en la  c la u s u la  a n te r io r ,  
s i  " E scuni " a c r e d i t a r a  a la  "C ongregacidn" , a s a t i s f a c c id n  de é s t a ,  que 
tr a n s ito r ia m e n te  su s p o s lb i l ld a d e s  econdm icas no l e  perm iten  o fo c tu a r  lo s  
pagos m ensuales en las cuantfas s e n a la d a s ,  la  "Con/Tregaoidn" a c o p ta r t  una -  
red u ccid n  r a zo n a b le , den tro  de la  mojor armonla que la s  p a r te s  desean dar 
a su s  r e la c io n e s ,  y  te n ien d o  siem pro en cu en ta  e l  e x tr a o r d in a r io  v a lo r  —  
d e l  p a b e lld n  cuyo d i s f r u t e  s e  conced e  a " E scun i " e im p ortan tes in v o r s io  
n é s bêchas por la  "Congregacidn" para su co n tr u c c id n  y c o n se r v a c id n .
SEFTIMA. -  " E scun i " queda a u to r iza d a  a r o a l iz a r  por su cu en ta  en—
e l  p a b elld n  c ita d o  la s  obras de ad a p ta c id n  d e l rnismos a su s  n e c e s id a d e s ,— 
y  que son la s  que f ig u r a n  on e l  p r o y e c to  numéro I.O 64 de lo s  a r q u i t e c t o s -
B .R , A lfo n so  y D .E . V e l l u t i ,  cuyos p ia n o s  s e  unen a e s t e  c o n tr a to ,  f ir m a -  
dos por ambas p a r te s ,  uno por p la n ta ,  con la  denom inacidn de "Reforma". —
También se  acompanan lo s  p ia n o s que intégrant e l  mismo p r o y e c to , de] e s t a -
do a c tu a l  de la s  c it a d a s  s e l s  p la n ta s  d e l  p a b e lld n .
Al r e s c in d lr  e s t e  c o n tr a to ,  " E scuni " , s i  a s î  lo  e x ig ie r a  la  "Con -
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g r eg a c ld n " , queda o b lig a d a  a r o a l i z a r  por su  cu en ta  y b a jo  d ir e c c id n  f a  -  
c u l t a t iv a ,  l a s  ob ras n e c e s a r ia s  para d e ja r  e l  p a b e lld n  y su s  p la n ta s ,  en 
e l  mismo e sta d o  en que boy s e  en cu en tra n , segûn lo s  p ia n o s  r e f e r id o s .
Para e s t e  su p u esto  s e  une a e s t e  docum ente una d eterm in a c id n  de la s  
c a lid a d e s  de lo s  e lem en to s que segûn e l  p ro y ecto  han de e l im in a r s e ,  a — 
f i n  de qu e, a l  r e s t i t u i r s e  a su  e s ta d o  a c t u a l ,  t a l e s  e lem en to s  no soan  — 
nunca de in f e r io r  c a lid a d ,
OCTAVA , — No o b s ta n te  lo  conven id o  en e l  pA rrafo segundo do la  — 
c la û s u la  a n t e r io r ,  s i  la  "Congregacidn" en v ir tu d  de lo  pactado  en la  
c la û s u la  c u a r ta , r e s c in d ie r a  e l  c o n tr a to  a n te s  de baber tr a n sc u r r id o  lo s  
d ie z  anos s e n a la d o s ,  no tendrd derecbo  a e x ig i r  a " E scuni " , que r e a l i c e  
l a s  ob ras p r é c is a s  para v o lv e r  e l  p a b e lld n  a su  e sta d o  a c t u a l ,  y s i  t a i e s  
o b ras s e  r e a l iz a r a n ,  s e r la n  por cu en ta  de l a  "C ongregacidn" .
En c u a lq u ie r  o tr o  caso  de r e s o lu c id n ,  ten d râ  p len a  v a l id e z  lo  p a c ta ­
do en la  c la û s u la  sd ptim a.
NOVENA . — Jja ontrada do lo s  alumnos serd  p r o v is io n a lm e n te , b a s ta  -  
ta n to  no s e  c o n stru y a  la  A venida de la  P a z, por la  misma p u erta  de e n tr a -  
da a l  C o le g io  C ardenal S p în o la ,  quedando to ta lm c n te  in d ep en d ien te  una v e z  
que quode term inada y  en s e r v ic io  d icb a  A venida.
DECI.'IA . -  Serâ  a cargo do " E scun i " tod as la s  o b ras de se p a r a c id n  
d e l  e d i f i c i o  y su s  s e r v ic io s ,  t a i e s  como co n ta d o res do agua y  lu z ,  i n s t a -  
la c id n  de una c a ld e r a  de c a le f a c c iû n  in d ep en d ien te  d e l  r e s  to do l a  c a s a ,— 
ta b ic a c io n  de la s  p u er ta s a c t u a le s  de com unicaciôn con la  Casa G en era l, y 
to d o s cu a n to s g a s to s  sean p r c c is o s  para d ich a  se p a r a c io n . La c a ld e r a  de — 
l a  c a J e fa c c iô n  e s  propiedad de la  "Congregacidn" y  queda c ed id a  a "Escuni"  
n io n tr a s  s ig a  v ig o n te  e s t e  c o n v e n io .
DECI,lA FRIMERA . -  Queda e x c lu id o  d e l  uso por " E scun i " e l  Lavade 
ro y la  p a r te  de comédon que s i r v e  de d esp en sa  a l  C o le g io .
La p u erta  de a cco so  a l  comedor a c tu a l  y a l  Ivadero quedar4 s in  t a b i—
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c a r , poro con cerrad u ra  cuyas H a v e s  co n serv a rd la  Casa G en era l, para pe­
eler dar paso a lo s  la v a d e ro s  y s a la  do c a ld o r a s .
Conformes la s  p a r te s ,  firm an o l  p r e se n te  c o n tr a to  por d u p lica d o  y a 
an s o lo  e f c c t o ,  en e l  lu g a r  y fc c h a  a l  p r in c ip le  in d ic a d o s .
P i  r  m a d o : Carmen P a r i s .
Rnhricado
Sor Maria A ntonia Z u b ia rra in .
Rubricado "I. Socorro A lv a rez .
Rubricado
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CONTRATO DE_ CESION DE USO DEL EDIFICIO DESTINADO A SEHNARIO 
UENOR EN LA CALLE JERTE, 10 , DE MADRID, PROPIEDAD DEL ARZO -  
DISPADO DE MADRID -  ALCALA, Ai ( ESCUNI ) ESCUELA DEL PROFE -  
SORADO DE E. G. B.
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En Madrid, a 17 de Mayo de 1977.
Ante m î. Manuel G onzûles Cano, S e c r e ta r io  C a n c i l lo r  d e l  A rzobin  
pado, como N o ta r io  Mayor de la  C u rs ia ,
G O  ,1 r  A R E G E N I
El E m incntisim o y R everen d îd isim o  Seii'or Dr. D. V ic e n te  E nrique
y  T arancôn, C ardenal de la  San ta  I g l e s i n  Romana, d e l t i t u l o  de San Juan— 
C risôstom o in  Monte S a cro , A rzob ispo de e s ta  I g l e s i a  de Madrid -  A lc a ld .
Y,
La J u n ta  de T itu la r id a d  de ESCUNI, rep roson tad a  por la  M. Ma­
r ia  J é su s  Jurado Romero, R e l ig io s a  E sc o la p ia , V ic e p r e s id e n ta  de d ic h a  — 
J u n ta .
I N T E R V 1 E N E N j
En su  prop io  nombre y derecho y como A rzob ispo de M ad rid -A lca ld ,
e l  prim ero; y  como V ic e p r e s id e n ta  de la  Junta la  segunda.
Es o b v io  que s e  encuentran  con capacidad  le g a l  n e c e s a r ia  para -  
o to r g a r  e s t e  c o n tr a to  y ,
E X P O N E N T
1. El S r . Cardenal A rzob isp o  que e s ta  A r c h id id c o s is  p o see  en 
l a  c a l l e  J e r t e  nO 10 de Madrid, en p leno  dom inio un e d i f i c i o  d e st in a d o  -  
h a s ta  ahora a Sem inario  Mener y que lle v a d o  d e l in t e r é s  y c e lo  (pie la  — 
I g l e s i a  d io c esa n a  debe procurer  por la  promocidn de la  E scu ela  C a td lic a ,
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ha sa b id o  que es n o c o sa r io  a ESCUNI para in s t a la r  la  E sc u e la  de Formacidn 
d e l P ro fe so ra d o  de Educacidn G eneral B d s ic a , persona  m oral d ec la ra d a  a s !  
por D ecreto  de 21 de sep tiem b re  de 1972. (B .O .E .. 15 nov . 1 9 7 2 ).
2 .  La Madre Marla J e su s  Jurado, a tr a v é s  do la  M. D o lo r es  î-la- 
r la  A lv a r e z , quo como D ir e c to r a  de ESCUNI, ha te n id o  lo s  c o n ta c to s  con e l  
Emmo. P re la d o  a lo s  raismos f i n e s ,  ha p o stu la d o  para e l  d e s a r r o llo  do l a s -  
a c t iv id a d e s  p ro p ia s do la  e n t id a d , la  c e s id n  d e l  uso d e l  e d i f i c i o  do la  -  
c a l l e  J e r t e  num. 10 , de Madrid, h a s ta  ahora d e st in a d o  a Sem inario  Menor.
Y ambas p a r te s  han l le g a d o  a un acuerdo c o n tr a c tu a l ,  que b a sa n -  
en la s  s ig u ie n t e s
E S T I P U L A C I O N E S
1 . E l Emmo. C ardenal A rzob ispo  de Madrid — A lc a ld , ced e  e l  uso  
d e l  e d i f i c i o  d e l Sem inario  Menor de la  A rch id i< 5 cesis , de l a  c a l l e  J e r t e  — 
nun. 10 de Madrid, a ESCUNI, para l a  in s t a la c id n  de la  E scu ela  de Forma -  
c id n  d e l  P ro feso ra d o  de Educaciôn G eneral B d s ica  y dem is f unci o n es do fo r  
macidn perm anente quo e s  e l  f i n  p r im o rd ia l de d ich a  e n t id a d .
2 .  E sta  c e s id n  no supone merced o p r e c io  alram o e x ig ib l e  por — 
p a r te  de la  A r c h id id c e S is .
3 . E l uso y d i s f r u t e  de l a s  in s t a la c io n e s  por p a r te  de ESCUNI- 
l lo v a  a n e ja s  la s  s ig u ie n t e s  o b l ig a c io n e s  para con la  A r c h id io c e s is j
a ) El p ro rra teo  on lo s  g a s to s  comvmes a l a  c o n se r v a c io n  de -  
todo e l  e d i f i c i o  d e stin a d o  a Sem inario  Menor, ta n to  en lo s  s e r v ic io s  co — 
munes de p e r so n a l, lim p ie z a  e t c . ,  como en la s  ob ra s m ayores quo suponga -  
la  co n serv a c io n  de la  fd b r ic a .
b) El abono e x c lu s iv e  por p a r te  de ESCUNI de a q u e llo s  s e r v i ­
c io s  que son e x c lu s iv e s  do la  e n tid a d  y de la s  obras m enores de su s  in s  —
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t a la o io n e s  de t u b e r ia s ,  e l é c t r i c a s ,  c r i s t a l e s ,  d e sp e r fe c to a  en a u la s ,  que 
su fra n  d e te r io d o  por razdn d e l  uso e x c lu s iv e  de ESCUNI, y  que no d igan  r e  
la o ld n  a l  r e s t o  de l a  fd b r ic a  d e l  e d i f i c i o ,
4 . La d u racion  de e s t e  c o n tr a to  de c e s id n  d e l  uso y d i s f r u  -
t e  d e l  m encionado e d i f i c i o  e s  in d e f in id a .  P ero ] a s  dos p a r te s  pueden p o s­
t u le r  su  m utaciôn o r e s o lu c id n ,  por ra zo n es g ra v es y  de c o n v e n ie n c ia  para  
l a  I g l e s i a ,  deb iend o a v is e r  qu ien  tom are la  i n i c i a t i v a  con un ano de a n t l  
c ip a c id n , en cuyo p la z o  deberdn l le v a r s e  a cabo la s  d e l ib e r a c io n e s  p e r t i ­
n e n te s ,
5 . S i  para la  deb ida fu n o io n a lid a d  d e l  e d i f i c i o  s e  h i c ie r e n -  
obras de m ejora en l a  f â b r ic a  d e l  mismo, no podrâ e x ig i r s e  por ESCUNI i n -  
dem nizacidn por la s  m ismas. Las que s e  r e f ie r a n  a lo s  f i n e s  e s p e c l f i c o s  -  
de la  e n tid a d  como b ib l io t e o a ,  la b o r a t o r io s ,  e t c . ,  ca so  de que fu eren  r e — 
t i r a d e s  d e l  e d i f i c i o ,  podrâ h a o erse  todo e l l e  m ien tra s no menoscaben la  — 
seg u r id a d  de todo e l  e d i f i c i o ,  a l  s e r  desm ontadas en ca so  de r e s o lu c id n  -  
d e l  c o n tr a to .
6 . La M. Maria J e sû s  Jurado, V io e -P r e s id e n ta  de la  Jun ta  de -  
T itu la r id a d  de ESCUNI, a cep ta  la s  c o n d ic io n e s  de e s t e  C on trato  de c e s id n -  
de uso y d i s f r u t e  d e l e d i f i c i o  de l a  C a l le  J e r t e  n* 1 0 , t a l  como la s  o f r e  
c e  e l  Excmo. y  Emmo. S r . C ardenal y  s e  compromets a c u m p lir la s  b ien  y —  
f ie lm e n t e .
7 .  E s te  C on trato  e s  I n t r a - e c l e s i a l  y  la s  r e la c io n e s  j u r id ic a s  
que hacen de ê l  y  su s o b l ig a c io n e s  r e c ip r o c a s ,  quedan en e l  dmbito de l a -  
I g l e s i a .  Las d os p a r te s  c o n tr a ta n te s ,  ren u n cian  a que c u a lq u ie r  d if e r e n  -  
c ia  pueda s e r  d er im id a  en e l  fu ero  c i v i l .  Las m o tiv a c io n e s  d e l C on trato  — 
son de orden e c l e s i a l .  No hay merced o lu c r o , Sea la  I g l e s i a  la  que d i r i -  
ma c u a lq u ie r  s i t u a c id n  de c o n f l i c t o  que p u d iera  p la n te a r s e .  A s i lo  acep ta n  
y  o to rg a n  la s  d os p a r t e s ,  que en prueba de conform idad su sc r ib e n  e s t e  -
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C on trato  que l e s  l e o ,  por la  ren u n c ia  que hacen a h a c e r lo  por s f ,  en 
Madrid, fe c h a  u t  su p ra .
A nte ml :
Manuel G onzalez  Cano 
S e c r e ta r io  -  C a n c i l le r  
N o ta r io  Mayor de la  Curia
t  E nrique y  Tarancôn
Maria J e sû s  Jurado  
R ubricado,
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ESTADISTICAS INDICATIVAS DEL INCREMENTO QUE HA IDO 
EXPERIMENT ANDO lA ESCUELA UNIVERSITARIA " ESCUNI
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C U H S 0 1974 -  1975
T o ta l 194 v a r . 11 muj. 183
Prim ero 73 3 " 70
Se,gundo 48 8 " 40
T ercero 9 - " 9
P r d c t ic a s 64 _ " 64 (P la n  I967)
c u n s  0 1975 -  1976
T o ta l 208 v a r . 18 muj. 190
Prim ero 88 " 7 " 81
Segundo 69 " 3 " 66
T ercero 51 8 43
C U R S 0 1976 -  1977
T o ta l 394 v a r . 55 muj. 339
Prim ero 226 " 41 " 185
Segundo 95 " 12 " 83
T ercero 73 " 2 " 71
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C U R S 0 1977 -  1978
T o ta l 639 v a r . 114 muj. 525
Prim ero 326 " 75 " 251
Segundo 223 " 32 " 191
T ercero 90 7 83
C U R S 0 1978 -  1979
T o ta l 680 v a r . 127 muj. 561
Prim ero 157 34 123
Segundo 315 64 251
T ercero 216 29 187
C U R S 0 1979 -  1980
T o ta l 739 v a r . 151 muj. 588
Prim ero 244 " 52 192
Segundo 172 " 37 135
T ercero 323 " 62 261
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OBRAS GENARALES SOBRE LA EPOCA
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ARBELOA, V ic to r  Manuel,
AREILZA, J.M . y o tro B .
BEHEYTO, Juan.
A q u e lla  Espana c a t d l i c a .  Salam anca, E d ic io n es  
Siguem e, 1976.
Espana, p e r s p e c t iv a .  Madrid, E dt. Ouadarrama,
1969.
La id e n tid a d  d e l  fran q u ism e, ( d e l  A lzam iento
a la  C o n s t i t u c id n ) . Madrid, E dt. G rd fic a s  -  
E sp ejo , 1979 .
CARR, Raymond /  FUSI, J .P .  E spana, de la  d ic ta d u r a  a la  dcm ocracia . Bar
c e lo n a ,  E dt. P la n e ta , 1979«
CÜIJCÜRDATO 1953 e n tr e  Espana y la  San ta  S ed e . (T e x te s  y  docum entes a n ejos^
E stu d io  p ro lim in a r  de I s id o r e  M artin M artinez. 
F a cu lta d  de D erecho . U n iv ersid a d  de Madrid. -  
Madrid, I 96I .
CALVO 5ERER, R a fa e l.
CASTELL, J o sé  Manuel.
CIERVA de l a ,  R icard o .
Franco f r e n te  a l  Roy. (E l p roceso  d e l  reg im en )_ 
P a r is  -  Ruedo Ib d r ic o , 1972.
I^as a s o c ia c io n e s  r e l i g i o s a s  en la  Espana c o n -
tempordnea ( I 767 -  I 9 6 5 ) ( an e s tu d io  j u r i d i -
co  a d m in is tr a t iv e ) .  Madrid, Taurus E d ic io n e s ,  
S .A .,  1973.
La h i s t o r i a  perd id a  d e l s o c ia l is m e  e s p a n o l.—
Madrid, E d ite ra  N a c io n a l, 1972,
H is t o r ia  b d s ic a  do la  Espana a c t u a l .  ( lOOO -  
1973) .  B a rce lo n a , E dt. P la n e ta , 1974»
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CIERVA de l a ,  R icardo
CROZIEE, B r ia n .
CUENCA TORIBIO, J .  M.
H is t o r ia  d e l  fran q u ism e, -o r lg e n e s  y  c o n f i
guraoion  (1939  -  1 9 4 5 ) - .  B a r ce lo n a , E dt. -  
P la n e ta , 1975.
F ran co , h i s t o r i a  y  b io g r a f f a .  M adrid, E dt. 
M a g is ter io  E sp an o l, 19&4.
E stu d io s  so b re  la  I g l e s i a  e sp a n o la  d e l  XIX. 
Madrid, E dt. R ia lp , S .A . 1973.
Aproxim acidn a la  h i s t o r i a  de la  I g l e s i a  —
contem pordnea en Espana. Madrid, E dt. R ia lp ,
S .A . 1978.
La I g l e s i a  en e l  franqu ism e. Madrid, E d i t . -  
F elm ar, 1976
Las C e r te s  de Franco 30 anos o r g d n ic o s . Bar 
o e lo n a , E dt, D opesa, 1972.
H is t o r ia  docum entai de Espana. Madrid -  Bar 
c e lo n a , E dt. Guadiana de P u b lic a c io n e s  S .A .
1973.
Docum entes c o le c t iv o s  d e l  E piscopado E spanol ( I 87O -  1 9 7 4 ) . Madrid, E d t .-
C a td lio a , B .A .C . 1974.
Documentes d e l  V atioan o  I I .  Madrid, E dt. C a td lic a ,  B .A .C . I 9 6 9 .
CHAO REGO, J .
DIAZ-NOSTY, Bernardo,
D IA Z r-P L A JA , Fernando.
ESPANA 66. L ib erta d  de prensa  e im prenta . Madrid, S . I . E
19 6 6 .
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FARIAS, P odro.
GARCIA NIETO, C. y 
D onêzar, J a v ie r  H®.
GOMEZ PEREZ, R.
IGLESIAS SELGAS. C a r lo s .
I N F O R M E
LACOmA, J . A.
MARTIN, C laudo.
fTERIDA, M aria.
NAVARRO RUBIO, M ariano.
B reve h i s t o r i a  c o n s t i t u c io n a l  do Espana. -
(o e g u id o  de lo s  t e x to s  c o n s t i t u e io n a le s  d e s— 
de l a  C arta  de Bayona a la  Ley O rg d n ica ). -  
Madrid, E dt. D o n ce l, 1976,
l a  Espana do Franco 1939 -  1973. (B a se s  do -
cum enta los de l a  Espana contem pordnea). -----
Madrid, E dt. G uadiana S .A . 1975.
P o l i t i c a  y  R e lig io n  en e l  regim en d e  F ranco.
B a r ce lo n a , E dt. D opesa, 1976,
Un régim en moderno. (R e f le x io n e s  so b re  la  -
Espana a c t u a l ) .  B ilb a o , E dt. M ensajero, 1970.
s o c io ld g ic o  so b re  la  s i tu a c id n  s o c i a l  de — 
Espana, F0E5A, Madrid, 1972.
E nsayos sob ro  e l  s i g l o  XX e sp a n o l, Madrid, -  
E dt, Cuadornos para e l  d id lo g o , 1972,
Franco so ld ad o  y e s t a d i s t a .  Madrid, E dt, Fer  
min U r ia r t e ,  I 9 6 5 ,
T e s t ig o s  de F ran co , (R eta b lo  in tim o  de una -  
d ic ta d u r a ) .  B a rce lo n a , E dt. P la z a -J a n e s ,  S .A .
1977,
El c a so  M atesa . Madrid, E dt. D o s sa t , S .A . -
1 9 7 9 .
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PRIETO, Fernando.
SEVILLA ANDRES, D ieg o .
TUNON DE LARA, Manuel.
TERRON, E lo y .
VELARDE PUERTES, Juan .
VILAR, P ie r r e .
VIZCAINO CASA, Fernando,
Espana p o l i t i c a  19&9. B ilb a o , E dt. M ensajoro
1970 .
H is t o r ia  c o n s t i t u c io n a l  de Espana ( iQOO—1966). 
V a le n c ia  -  E scu e la  S o c ia l  -  I9 6 6.
H is t o r ia  p o l i t i c a  de Espana ( I800 - I9 6 7). - 
Madrid, E d ite ra  N a c io n a l, 1974,
I d e o lo g ia  y  so c ied a d  en la  Espana contempo -  
rd n ea , Por un a n A li s i s  d e l  fra n q u ism e,V II Co 
lo q u io  de Pau, de la  c r i s i s  d e l  A ntiguo R égi 
men a l  fran q u ism e, Madrid, E dt, Cuadernos -  
para e l  d iA lo g o , S , A.  1977»
La Espana d e l  S ig lo  XX, B a r ce lo n a , E dt. L a ia ,
1 9 7 0 .
S o c ied a d  e id e o lo g ia  en lo s  o r ig e n e s  de l a  -  
Espana oontem porAnea. B a rce lo n a , E dt. P en in ­
s u la ,  1969,
E l N acionalism o cu a ren ta  anos d esp u es.(A n d  -  
l l s i s  c r i t i c o ) .  Tiadrid, E d ite ra  N a c io n a l, -
1972 .
H is t o r ia  de Espana. B a rce lo n a , E dt. C r i t ic a ,  
S .A . 1979,
La Espana de la  p osguerra  1939 -  1953 , (a n ec  
d o ta r io  de lo s  anos d i f i c i l e s ) ,  B a r ce lo n a , -  
E dt, P la n e ta . I97 5,
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ABBAGNANO, N. y  
V is a lb e r g h ia ,  A,
AVANZINI, Guy.
BALLESTER NIETO, Carmelo
C. E. E,
H is t o r ia  de l a  P ed a g o g la . Madrid, E d t. Pondo 
de C u ltu ra  Econom ica, 1974»
La P ed agog ia  en e l  s i g l o  XX. M adrid, E d t. -  
N arcea , 1977.
C arta  p a s to r a l  d ir ig id a  a l a s  r e l i g i o s a s ,  -  
p a r ticu la r m en te  a l a s  de en senan za , so b re  la  
c r e a c id n  de E sc u e la s  d e l  M a g is te r io , o r g a n i-  
zadas por la  I g l e s i a .  V i t o r ia ,  ^ marzo 1948.
L ibro de A cta s de la  C om isién E p isco p a l de — 
Ensenanza (1 9 4 8  -  1 9 6 2 ), Madrid.
DIOCESIS DE MADRID-ALCALA. B o le t in e s  O f i c i a l e s  d e l  O bispado de Madrid -
A lca lA .
DIRECTRICES Y NORMATIVA GENERAL DE LA C.E .E .E .R .
M adrid, p u b lica d o  por e l  Departam ento de —
E sc u e la s  U n iv e r s i t a r ia s  de la  I g l e s i a  d e l  -  
P ro feso ra d o  de E .G .B . 1975.
DATOS
ENCICLICA
ESTATÜTO
y  ob ra s de la  ensenanza en Espana. M in is te  -  
r io  de Educacidn y  C ie n c ia ,  Madrid, 1970 ,
D iv in i  I l l i u s  M a g is tr i ,  31 — D iciem bre —1929.
d e l  M a g is ter io  N a c io n a l P rim ario  , M adrid, -  
E dt, E scu e la  E sp an o la , 1948,
p .  A. E.
P . E. R. E.
FERNANDEZ ASCARZA, V.
FIERRO TORRES, R o d o lfo .
FRY, Edward R.
GARCIA CARRASCO, Joaq u in .
GARCIA HOZ, V ic to r .
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B o le t in e s  de la  P . A. E. (an<^s 1 9 4 4 -1 9 5 8 )•  
B o le t in e s  de l a  P . E. R. E. (1 9 5 9  -  1 9 7 0 ).
D ic c io n a r io  de la  l e g i s l a c id n  de Prim era — 
E nsenanza. Madrid, E dt. M a g is ter io  E sp anol,
1924.
El s is te m a  e d u c a tiv o  de Don B osco en la s  — 
p ed a g o g ie s  g e n e ra l y  e s p o c ia le s .  Madrid, -  
Editado por SE I, 1953 .
La pedagog ia  s o c i a l  de Don B o sco . Madrid, -  
p u b lica d o  por e l  C onsejo S u p er io r  do In ves -  
t ig a c io n e s  C i e n t i f i c a s ,  ( C .S . I .C .)  1949.
Memorias. B a r ce lo n a , E d ic io n e s  Don B osco,
1968.
M.iquinas de ensenar  y ensenanza programada. 
M adrid, E dt. M a g is ter io  E sp a n o l, S .A . I 96 9 .
l a  p o l i t i c a  d o c e n te . ( e s tu d io  a l a  lu z  d e l  -  
V a tica n o  I I . )  Madrid, E dt, C a t o l i c a ,  B .A .C , -
1971.
P r in c ip le s  de p edagogia  s i s t e m d t ic a .  M adrid ,— 
E d ic io n es  R ia lp , 3 .A . ,  1975.
Educaciôn p c r so n a liz a d a . V a l la d o l id ,  E d t, -  
Minôn, 1975
Sobre e l  m aestro y l a  ed u c a c iô n , Madrid, —  
C .S . I .C , ,  I n s t i t u t e  de pedagog ia  San J o sé  de  
C a la sa n z , 1944,
La ta r o a  profunda de ed u car , M adrid, E dt, —  
R ia lp , S .A , 1965 ,
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GARCIA HOZ, V ic to r .
GARCIA YAGUE, Juan.
La pedagogia  d e l  Padre Poveda y la  forrnaciôn  
de educadores. Madrid, S o c ied a d  E spanola  d e -  
P ed a g o g ia , 1974» ( Es t ir a d a  a p a r té  de la  -  
" R ev ista  Espanola de P ed agog ia" , n® 127» -
j u l i o  -  sep tiem b re , pd gs. 327 -  348 .
Un programa de ensenanza s o c i a l  en la  e sc u e la  
p r im a ria . Madrid, C .S .I .C .  I n s t i t u t e  Ban J o sé  
de C alasan z de P ed a g o g ia . M ision es p edagôgi -  
c a s ,  1948.
C u es t io n es  de f i l o s o f i a  de la  ed u ca c iô n . -  
Madrid, Edt. B o lanos y A g u ila r , S .L . 1952.
E l problem a de la  reform a de la s  E sc u e la s  — 
N orm ales. P u b lica d o  en la  " R ev is ta  de Escue­
la s  Norm ales", numéro exp erim en ta l j u l i o  —
1970.
GARCIA YAGUE, J .  y 
LAZARD, A n g el. C on d icion am ientos a m b ien ta les  de l a  p e r so n a -  
l id a d .  Madrid, E dt. M a g is ter io  E sp anol, 1971»
GOMEZ MOLLEDA, M® D o lo r e s . Los reform adores de la  Espana contem porônea.
GUERRERO, E ustaq u io .
M adrid, C .S .I .C .  , I 966 .
Fundamentos de l a  pedagogia  c r i s t i a n a .  (Co -  
m en tarios a la  E n c ic l ic a  " D iv in e  I l l i u s  Magio 
t r i " . )  Madrid, E dt. Razôn y  F e , 1945
GALIND CARRILLO, M» A n g e le s . T ex to s p ed a g ô g ico s h isp an oam erican os. Madrid,
E dt. N arcea, 1974»
LOPEZ, M.A. La E scu e la  Normal de Granada. U n iv ersid a d  
Granada, 1979.
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mURENCO FIUîO, M.B,
LUZURIAGA, Lorenzo.
MAGISTERIO.
MARTINEZ ALCUBILLA.
MEDINA, E steb an .
MEMDRIA.
NOR.'AL .
NORMALES.
ORDEN fie l a ,  A r tu to .
O rganizaclfSn y  a d m in is tr a c iô n  e s c o la r .  Bue -  
nos A ir e s ,  E dt, K ap elu sz , 1974»
P ed a g o g ia , Buenos A ir e s ,  E dt. L osada, 1963.
P ed a g o g ia  s o c i a l  y  p o l i t i c a .  Buenos A ir e s ,  -
1968 .
E stu d io s  d e l  M a g is ter io  y  c a r r e r a  de Pédago­
g i e .  E d t. E scu e la  E sp an o la , Madrid, I 96 6 .
D ic c io n a r io  de la  A d m in istra c lô n  e sp a n o la .
E ducaciôn y  so c ied a d  /  La lucha  por la  edu­
c a c iô n  en Espana lyyO — 1970. M adrid, E dt. 
A yuso, 1977 .
Momoria de la  I I  Reuniôn D id d c tic a  para -  
P r o fe s o r e s  de E sc u e la s  d e l M a g is te r io . D i — 
r e c c iô n  G eneral de Ensenanza P rim a ria , Ma -  
d r id ,  1961 .
La E sc u e la  Normal de M aestras C e n tr a l d e l  — 
R ein o . Madrid, 1958.
R e v is ta  de E sc u e la s  N orm ales. S e r v . Ensenan 
za P rim a ria , n* 1 , Madrid, 1970.
Ila c ia  nuevas o s tr u c tu r a s  e s c o la r e s .  Madrid. 
E dt. M a g is ter io  E sp an o l, S .A . ,  I 9 6 9 .
POVEDA CASTROVERDE, P ed ro . I t in e r a r io  p ed agôg ico  . (E stu d io  p r e lim in a r ,
in tr o d u c c io n e s  y  n o ta s  de A n geles G alin o  ) .  
2® e d ic iô n ,  Madrid, C .S . I .C . , I n s t i t u t e  de 
P ed a g o g ia . I965.
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REYERO RIANO, M a rc e lin o . O rg a n iz a c iô n  p e d a g o g ic s  de  l o s  g ru p o s  e sc o  -  
l a r e s .  (2® e d ic i ô n ) .  M adrid , E d t. M a g is te r io  
E sp a n o l, 1941.
ROMERO MARIN, A n selm o ,
SANTA SEDE.
UTANDE IGUALADA, M anuel.
VARIOS.
Forrnaciôn  y p o r fe c c io n a m ie n to  d e l  p e r s o n a l  — 
d o c e n te .  (p u b l ic a d o  p o r  la  " R e v is ta  Espa -  
f io la  de  P e d a g o g ia "  n® 11? , e n e ro  -  m arzo , -  
M adrid , 1972.
Docum ente do l a  S a n ta  Sede so b re  l a s  E s c u e la s  
d e l  M a g is te r io  de  l a  I g l e s i a .  ( 28 de  j u l i o -  
de  1948) .  B o le t in  O f i a c i a l  d e l  O b ispado  de -
M adrid -  A lc a lô  de 1 -  o c to b r e  -  1948. -------
n® 1884 .
P la n e s  de  e s tu d io  de  E nsen an za  M edia, I 787 -
1963. In t r o d u c c iô n  y  r e c o p i l a c iô n  de Manuel 
U tan d e  I g u a la d a .  M in is te r io  d e  E d ucaciôn  y— 
C ie n c ia .  D i r e c c iô n  G e n e ra l de  E nsenanza  Media.
1964.
La c a r t a  -  e n c i c l i c a  s o b re  l a  e d u ca c iô n  c r i s ­
t i a n a  de l a  ju v o n tu d . C o m en ta rio s  y  g lo s a s  -  
p o r  l o s  r e d a c to r e s  de Razôn y F e . M adrid , E d t. 
R azôn y  F e , 1930.
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ARANZADI.
 ^CUESTIONARTOS PARA E5CUELAS DEL MAGISTERIO DE MATERNALES Y DE PARVULOG.
F o l l e t o s  de l a  colecci<5n " C e n tre s  E d u c a tiv e s  
de  l a  I f ç le s ia " ,  P u b l lc a o lo n e s  d e l  S e c r c t n r i a  
de  de  l a  C em isién  E p ls c e p a l  de  E n se n an c a , — 
M adrid , I 96 I .
CUESTIONARIO PARA LAG CLASEG DE INICIACION PROFESÏONAL DE JAS EGCUEIAS -
DEL MAGIGTERIO DE LA IGLEGIA.
F e l l e t e s  de l a  c e le c o id n  " C e n tre s  é d u c a tiv e s  
de  l a  I g l e s i a " .  P u b l ic a c ie n o s  d e l  S e c r o t a r i a  
do de  l a  C em isién  E p is c o p a l  de  E n scn an za , -  
M adrid , I 96I .
CUESTIONARTOS FR0GRAMA5 PARA LAS ESCUEIAS DE ENSEÎ^ANSA PRIMARIA DE lA -
IGLESIA.
F e l l e t e s  de  l a  c o le c c ié n  " C e n tre s  é d u c a tiv e s  
de l a  I g l e s i a " .  P u b l ic a c ie n e s  d e l  G e c r e t a r i a  
de de l a  C em isién  E p is c o p a l  de E n sen an za , -  
M adrid , I 96 I .
ENSESANZAS DEL MAGIGTERIO. D is p e s ic ie n e s  fo n d a m e n ta le s ;  C u ad ern es  de l e
R i s l a c i é n .  M adrid , é d i t a ;  M in i s t e r io  do E du- 
c a c ié n  N a c ie n a l ,  G e c r e t a r i a  G e n e ra l T c c n ic a ,  
S e c c ié n  de  p u b l i c a c i e n e s ,  I 96I .
ESCUELAS NORMATES. C u e s t i e n a r i e s  I 967 ( s e p a r a t a s  d e l  B e le t ln  —
O f i c i a l  d e l  M in i s t e r io  de  E d u cac ién  y C ie n c ia ) .
ESTUDIOS DEL MAGIGTERIO Y CARRERA DE PEDAGOGIA.
L ep ç is lac ié n  p a ra  te d a  l a  c a r r e r a  d e l  M a ," is te - 
r i o ,  nerm as p a ra  l a s  e p e s ic ie n e s  a  c é t e d r a  -  
y  c e n v a l id a d c ié n  de e s t u d i e s .  P u e s ta  a l  d ia  -
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h a s ta  e l  1 de o c tu b r e  de 1966, e d ic ié n  39 » —
ffed rid , E d t, E scu e la  E sp an o la , S ,A , I 9 6 6 ,
LEY DE INSTRUCCION PUBLICA DE I 857 .
LEY DE EDUCACION PRIMARIA DE 17 DE JULIO DE 1945 .
LEY GENERAL DE EDUCACION Y DE FINANCIAMIENTO DE LA REFORMA EDUCATIVA DE
1970.
NORMAS PARA LA INSPECCION CENl’RAL DE ENSETaNZA PRIMARIA DE LA IGLESIA Y
DE LA INSPECCION DIOCESANA DE JA ESCUEIA PRIMARIA DE LA IGLESIA.
F o l l e t o s  de la  c o le c c ié n  "C en tres e d u c a ti — 
v o s de la  I g l e s i a " ,  P u b lic a c ie n e s  d e l  S ecre  
ta r ia d o  de la  C em isién  E p isco p a l de Ensenan 
z a , Madrid, I 9 6 I ,
NORmS PARA l A CONSTITUCÏON DE COMISIONES DIOCESANAS DE ENSETIANZA.
F e l l e t e s  de la  c o le c c ié n  "C entres e d u c a ti — 
v o s de la  I g l e s la " .  P u b lic a c ie n e s  d e l  S ecre  
ta r ia d o  de la  C em isién  E p isco p a l do Ensenan 
z a , M adrid, I 96 I .
NUEVA le y  de EDUCACION PRIMARIA , I 9 6 7 .
(T e x te  r e fu n d id e  per D écré té  193 /  1967 de 2 
de f e b r e r e ;  B. 0 .  E. d e l  1 3 ) .  F e l l e t e s  "E l -  
M a ^ ister ie  E sp anel" . E dt. M a ^ is ter ie  E sp a n e l,  
S . A . ,  Madrid, I 967
NUEVOS CUESTIOÏÏARIOS A PARTIR DEL CURSO I 967 -  1968 EN LAS ESCUELAS
NORMALES. (Beletin Oficial del Estade I 4 Ageste I 96 7 ) .
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REGIAMENTO PARA M S  ESCUELAS DEL f.'ACISTERIO. Dcoroto 7 de julio de I9 5 O
(B.O.E. de 7 - 8 - 5 0 ).
REGLAMENTO DE LAS ESCUELAS DEL MAGISTERIO DE TA IGLESIA.
(Aprobndo per la Cemisién Episcopal de Ense- 
nanza, I9 6 8  -se^pnda edicién-. Edita cl Sc- 
crotariado de Ta Cemisién Episcopal de Enso- 
nanza, Madrid).
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